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Pöcs a Dunástul legnagyobb városa, Dél-Dunántul 
gazdasági ós művelődési központja* A álecsek-hegység 
lábánál és déli lejtőin kelet-nyugati irányban terül 
el* Élete minden időben kiegyensúlyozott volt* Nemcsak 
iparos és kereskedő városnak, de jellegzetesen hivatal-
nok-^ vagy iskolavárosnak sem mondható. 
Már a régi időkben is olyan központi lekvósünek 
tartották, mely "az ország többi városai között a tudo-
mány magvainak szaporítására és üdvös sarjainak növelé-
sére különösen alkalmasnak és megfelelőnek Ígérkezik*•• 
s nemcsak Magyarország és Pécs városa, hanem a szomszé-
dos országok lakóinak javára..." Pécsett alapította 
Nagy Lajos király Magyarország legelső egyetemét, 1367-
ben*?/ 
Városunkban élt, vagy csak alkalomszerűen megfor-
dult utazók, tudósok, költők, idegenek és magyarok egy-
aránt az elragadtatás hangján nyilatkoznak Pécs pompás 
fekvéséről ós bájos környezetéről. 
Lássunk néhányat közülük a különböző korokból! 
Deelezáde íusztafa török Író ós államférfi kele-
ties túlzással ugyan, a "paradicsomhoz hasonló régi ós 
nagy város"-nak mondja, "egész környéke kert és rózsali-
get és minden szöglete képet adhatna a paradicsomról és 
íren kertjéről". 
1*/ Somogyi Géaai A mi városunk Pécs. /Pécs, 1956.5.p./ 
2,/ Békefy Reoigi A pécsi egyetem. /Bp., 19o9. lo.p./ 
3«/ Török történetírók. Török-magynrkori történelmi em-lékek. /Bp., 1893-1916. II. kötet 36. p./ 
Ii 
Gróf Hoffmannsegg, kiváló német természettudós 
ós u azó 1793-94—ben Maj^yarorszá^on utazgatott, hogy 
ouzeuma számára növényeket gyűjtsön* Tapasztalatairól 
levélben számolt bet "Ez (Pécs! egy középnagyságú vá-
ros, gyönyörű vidéken, a legszebbek egyikén, aminőket 
Magyarországon láttam» egy hegy lábánál fekszik, körös-
körűi a legszebb változatban szőlőhegyek és mezők, azép 
sziklapatakok és csermelyek«" ^ 
Pécs "olly gyönyörűen, s bájolón támaszkodik a 
szőlőtőkékkel, gesztenyés, bűkkes, tölgyes erdőkkel ko-
szorúzott Llecoek déli oldalához, hogy**« látásakor ön-
kéntelen ia fölkiálts Itt jó lennünk, itt akarunk haj-
lékot épiteni*" Aki pedig fölmegy a '¿ecsekre " és lencz 
az alatta elterülő Pécsre ós ennek báj vidékére, oh, az 
nagy mértékben élvezheti a szép természetnek min !en kül-
lemeit, élvezheti mind azt, mit a képzelőtehetség csak 
alkothat, ós a hazai történet tudása föleleveníthet hon-
fi kebelben", Írja ttnlókirat-ában Haas I ihály, " a szép-
művészetek és bölcselet" paptanára, pontosan százhúsz 
e zteniövel ezelőtt. 
A/ Reise des Grafen von Hoff annoet;g über Ungarn in Jah-re 1793 und 179^. 'a jar fordításai Borkeazl lst-
ván, p., lötí7. Birkás * v,a< A régi í>ócs külföl-
di útleírások alapján. /iócaióv nélkül !193öl 5 -
6« p*/ - Somogyi Géza szóbeli közlése alapján he-
lyesbit jinTTir^^professzor mondatát, t. ert Hofi-
aegg nem növényeket, hanea 1 adarakat gyűjtött 
rarországon, hisz ornithologue volt* 
5/ Haao^Mihályi Baranya* öalókirat* / Pest, 1Ô45* 293 -
Lb 
A Pécsett diákoskodó Babits Mihály Olaszország 
természeti szépségeivel tartja egyenrangúnak a pécsvi-
dóki tájat. Juhász Gyula verset irt, amikor a pécsi 
Írók vendégeként néhány napot városunkban töltött! 
"... Nyájas Dunántúl 
szelíden ivellő 
Áldott ölti hegyei koszorúzzák 
a régi várost. 
Korunk írói közül egyik igy magasztalja! "Délsza-
ki fényben fürdőzik lent Pécs a 'ec ek ölelésében. Há-
zal lépcsőzetesen ülnek egymás fölött a napban» a alkon 
tömör városmag nagy emeletes épületei, feljebb tömött 
parkok mélyén a villasor, és a dombok meredek terraozain 
feaór présházak villannak fel a szőlős ligetekben."^ 
Akár vonattal, gépkocsin,vagy repülőgéppel köze-
lítjük meg a várost, a 'ecsek. aprólékosan tá jolt hegyei, 
völ yei után lenyűgöző tájkép tárul elénk. Legelső pil-
lantásunk természetesen a városé. Lent nyúlik el hosszan, 
szorosan a Mecsek tövéhez simulva. Nem terjeszkedik a 
délre nyíló sikság felé, hanem egyre feljebb kapaszko-
dik az erdők alá. Legfeltűnőbben ötlik szemünkbe az épü-
letek közül kimagasló püspöki székesegyház. Négy tornya 
között zölden virit éles tetőgerincei körülötte pirosló 
háztetők tengere. A Miklósig nyúló zöld lapályt a medi-
terrán virágokban oly dua Harsány hegye és a £ zár som lyó 
kúpja zárja le, mögötte a Dráva keskeny víztükre, s a 
6/ flfrháag Gyula»,, pécs. X vers először a költő pécsi láto-
L-atósa után jelent meg először a özeged c. napilap 1924. juliue 1-i számában. /Pécsi Muaoa.Szerk.iPüí kés Tibor. Péos, 1958. 86. p./ — 
7/ ántalffy Gyulai ílagyar évszakok. /Bp., 1955. 2o.p./ 
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szlavóniai apuk ezerméteres csúcsa. Nyugatabbra az Ör-
ménység halmai, a a belsősomogyi dombvidéken Szigetvár. 
Délkeletre, fent a Duna-parton, szőlökoszoruzta dombok 
hajlatán Mohács. A jelenkor, mely rejti méhében a jövőt 
lat keletről néz ránk, a bánya- ós iparváros, Pécs pe-
remén.0^ 
Észak felé a Mecsek meredek hegylánca zárja el 
a látóhatárt! déli lejtőin hosszan elnyúlva terül el a 
város, mintegy védve észak viharaitól| keleten alacso-
nyabb domb kopasz fehér mészkősziklái /Havihegy/ és a 
nyugaton szőlőkkel borított «akár-hegy között. 
Az erdő haragos zöldje alatt széles pad köriti 
egyenletes magasoágban a természetes védőfalat, a alat-
ta még egy lépcső látható. Ezt a kát padot vadvizek, 
erecskék függő-völgyei bontják kisebb dombokra. A dom-
bok lábánál, a vadvizek szétterülő törmoléklojtöjón áll 
Pécs városának tömör középkori magja. Ebből a városmag-
ból ritkuló házsorok kúsznak be a vizjárta, forrásoa 
völgyekbet ellepik az alsó Vulgy alacsony dombjait, ke-
letre, nyugatra elébe ©ennek a szomszédos falvaknak. 
Megkerülve a sarkokat nyugatra szétszóródnak a szőlő-
hegyekben, keleten pedig a bányavidék régi és uj tele-
peinek háztömbjeibe olvadnak.^ 
Déli irányban azonban éles határvonalat szab a 
vasút, l ögötte kelet ós nyugat felé is kftszélesedő, vi-
szonylag keskeny lapály, továbbá Pécs-Kertváros és né-
hány szétszórt tan ás-telepilésü házcsoport tűnik elénk. 
0/ AnpylJtx i.m. ló. p. 
9/ Somogyi Géza 1. m. 5 - 6. p. 
jJi 
Közvetlenül a város alatti táj déli irányban 
alig egy kilométernyi távolaágban már a siklósi hegy-
vonulat lassan emelkedő előhegyei kezdődnek.10^ 
A Mecsek-hegység| melynek oldalára magason fel-
kúszva épült Pécs városa a legszebb domborzati alakula-
tokban bővelkedik. E zek nemcsak páratlan tájképi szép-
ségük miatt érdekesok, hanem a lakosság életére ősidők 
óta komoly hatást gyakoroltak.11^ 
A péosi táj képének változása szinte szemünk előtt 
megy végbe, korunk tervszerű építkezéseinek következté-
ben. 
lo/ Antalffy Gyula i.m. 24-25. P. 
11./ hiúi Tlaótt Emléklapok Pécs szabad kir, város múlt-
jából és jelenéből. /Pécs, 1894. 5, p./ 
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A p é o a i f ö l d t ö r t é n e t é n e k 
v á z l a t a 
Földünk ókorának karbon-korszakában Európát 
hatalmas kiterjedésű hegység borította. A hegy azonban 
még ugyanabban a korszakban pusztulásnak indult oly-
annyira, hogy a karbont követő pero-korozak vége felé 
már csak romjai maradtak az egykori óriás hegységnek.1'' 
A perm-korszak végén, kb. kétszáznegyven millió 
évvel ezelőtt már csak törmelékgyüjtő medence az ókori 
hegység. Ebben az időben rakódtak le a Jakabhegy vastag 
homokkő rétegei« Az egyenletesen szeuoséaett homokkő ré-
tegek kiválóan alkalmasak aiomkő és köszörűkő fejtésé-
re. rre utal két régi falu neve ia a környékem Kővágó-
töttös és KővágószőllÖs. Lakói régtől kőfejtéssel fog-
lalkoztak. Az elhagyott, csupasz, vörösfalu kőfejtők 
feltűnő jellegzetességei a tájnak.2''A Jakabhegy kőze-
teinek egy részét durva konglomerátum alkotja. Jól ösz-
azecementező iött részei oszloposán váltak ki a lepusz-
tulás Időszakában. Esek a Kővágószöliőstől északra kü-
lönleges természeti látványt a ujtó babás szerkövek,^ 
számos baranyai népmonda ihletői. 
1/ 3zabó Pál Zoltánt Pécs természeti földrajza. / Ba-
ranyai 3z ;rk.s Kolta János^ Pécs, 195b. 13. p./ 
2/ Szabó Pál holtán» Földtani tájékozódás a Mecsek hegy-
ségben. Különlenyemat /a továbbiakbani Klny»/ 
a Mecsek hegység részletes kalauza, 9-lo. p./ 
3/ Szabó Pál Zoltánt Pécs ter eszet! földrajza i.m. 
/fén képfelvétel, 9» P#/ Görcs Lá.ealó» A pécsi erdő. /Specimina. Geo prapbia annonicm 
XXXIV. Pécs, 1939» 3* P»/ 
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A földtörténet középkorának első korszaka a 
triász. Vidékünk sekély tengerpart volt ekkor, folyó-
torkolat, ahol a változó vízmélység mellett a permi-
homokkő felett a werfeni-réfcegek vörösszürke, vagy 
zöldes coi Hámos-homokos palái fokozatosan emelked-
tek ki zavart településsel, egyenetlenségekkel és hul-
lám ve ósi nyomokkal. 4//"z a terület a werfeni pala Péca 
nyugati sző!övi éke, mely a legjobb minőségű borokat 
és a messze földön hires pécsi, barackot termi. A sző-
lősgazdák laoor-nak hívják ezt a könnyen máló kőzetet, 
ós minién dobén irigyelt ember volt az a pécsiek sze-
mében, aki néhány:-sás négyszögölnyi voroa laport magá-
énak valihatott.^ 
A tarka palarótegek felett többszáz méter vas-
tagságú mészkörétegek helyezkednek el. A tömör mészkő 
keletkezése Európa mélyten ;eri-idÖszakára esik, mely-
nek töméntelen móazvázán élőlénye kagyióhéjából és üle-
dékéből keletkezett.A kőzet friss törése a szürke 
szin valamennyi kevert árnyalatát bemutatja. Heiyen-
kint levelesen vékony, másutt pedig a méternyi vaskos 
mészkörétegek keletkezése a földfelszín időjárás-válto-
zás iival hozható összefüggésbe.^ Minden korban nagy 
szerepet játszott a város gazdasági életében a mész-
kő. A nagyszabású rótpai építkezésektől, i ai útjaink 
4/ Vadász leméri A becsek-hegység. /Bp., 1935. 31.p./ 
5/ öo Qgyi Gézái A mi városunk Pécs. /Pécs, 1956. 9.p*/ I H l S ^ C ^ L á m Pécs talaja éa kultúrija. /PB tE ;.:-vk. XII. évf. 1-4. füz. Péca, 1930. 64. p./ 
6/ Somogyi Géza fielynzlnl frijléne, 
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alapjáig mindenütt megtaláljuk. ^ V-z a kőzet adja ége-
téssel a meszet is, az építkezés nélkülözhetetlen anya-
gát. 
Később a mélytenger egy része elzáródhatott, és 
a mozdulatlan vízben felgyülemlett az iszap. Ennek ma-
radványa a "kantavári márvány" néven ismert bitumenes 
márga.^ A kantavári kőfejtőben ugyanis a ólyvölgy -
M&nfa -i ufcon barnás sárga márga /breccsa/ keveredik 
fekete ós sötétbarna agyagpalával.Friss törése mély 
fekete szinti» ütésre a b tumen jellegzetes szaga érző-
dik. Zúzaléka kiválóan alkalmas gipsszel ós cementtel 
keverve oszlopok, folyosófalak borítására« Csiszolva 
márvány felület hatását kelti, bár csak az épületek bel-
sejében alkalmazható, mert nem állja az időjárás vi-
szontagságait« 
A triász-korszak zárórótege az úgynevezett raeti 
homokkő« Hzóp rozsdabarna rétegeit építkezéseknél al-
kalmazzák«*^ 
A föld középkorának k vetkező időszaka a jura-
korszak. Tartamát kb* hetven millió évre becsülik« Pécs 
gazdasági életében a legnagyobb jelentőségű ásvány, a 
szén ekkor keletkezett, illetőleg a szenet tartalmazó 
ö/ Somogyi Géza» Az ópíilő Pécs városrendezési kérdései« 
/Pécs. 1961. 316. p./ jpLjánaai Pécs vároe 
kornyékének földtani és vízi viszonyai. /Pécs. 
1896. 177. P./ 
9/ Szxbó Pál Zoltán» Földtani tájékozódás a Mecsek hegy-
ségben. /Klny« A lecsek hegység részletes alauza 
c. m«-ból lo« p«/ 
lo/ Prlnozi Gyulai Magyar földrajz. I./Bp.fl938. 368.p./ 
11/ Soao.iyi Géza» szóbeli közlése után. 
Vadász le én i.m« 5o«p. 
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többszáz méter vastag rétegek ekkor rakódtak le. Süly-
lyedoző parti mocsár, áthatolhatatlan szövevénye a 
zsurlóknak, páfrányoknak* Süllyedés következtében a 
dus növényzet elveszcette óletfoltétoLeifc, folyók 
hordaléka, iszap födte be a keletkezett tőzeget, ©lg 
annyira kiaekólyesedett újra a part, hogy ujabb nö-
vényt enyészet indulhatott meg* Másfélszáznál több ré-
teg keletkezett Így, váltakozva szén, szenespala vé-
konyabb és vastagabb, aszerint, hogy a folyam t hosz-
Szabb, vagy rövidebb ideig tartott, A palarótegekbe 
beágyazva kagylók, páfránylevelek, kagylók lenyomatait 
ismerjük fel. ^ 
A jura-korazok zárórétege az a márga, amely a 
Bárány úttól a Tettyéig felszíni elhelyezkedésben szem-
lélhető. Ezen vezet végig a pécsiek által kedvelt, un* 
magaslati ut* Vezérkövülete a grifea-kagyló*A ju-
ra-márga könnyen megmunkálható* A magyar középkor külö-
nös előszeretettel alkalmazta nagyszabású város- ós 
várépitkezéseinél, Pécsett is ezt a közetet használták 
fel hozzá* 
A Keleti-Mecsek java részét túlnyomóan a jura 
korszakban lerakódott rétegek alkotják! ezekből került 
ki Konló szene is* 
13/ 3zabó Pál ¿ol,án| A tieesek hegység formáinak isere-te. Klny. a Földtani Közlemények LIX. évf.9-lo,füz. /Bp.,1931* 22.p,/— A kétezei'éves város./Póos, 1941. 6. p./ ' 
14/ Böckh Jánosi i.m. 171. 
15/ keh Timótl Emléklapok Pócs sz.kir,város múltjából és jelenéből. /Pécs, 1894. 82. p./ 
lo 
A középkor utolsó szakasza a kréta korszak* Te-
rületünk ekkor valószínűleg száraz volt* A kéregmozgá-
sok nyomás vulkáni jelenségek mutathatók kii a tarka 
palák rétegei közé több helyen vékony lávarétegek pré-
selődtek* A ecsek nyugati részén, a patacsl szőlők 
fölött, az ürögá temetőkápolna dombján és az Arany-
hegyen találunk Ilyent a felszínen* A Nagydain.Jolban 
egy vízszintes fekvésű réteg felett jól látható, hogy 
a hó hatására a tarka pala átszíneződött és a határvo-
nalon az összetorlódó kőzetek darabjai a lávába ágya-
zódtak. 1 6 / 
r 
A föl történet újkorában, tehát kb. az utolsó 
hatvanmillió évben az Ős Mediterrán-tengerből sziget-
ként emelkedtak ki a Mecsek hegység 4oo m-nél magasabb 
részei. A kéregmozgások összetörtéi: a rétegeket és a tö-
rések mentén eltolódások, un. vetődések keletkeztek. A 
Mediterrán-tenger hullámverésének nyomai jól felismer-
hetők a párkánysikokban és a hegy bordákban. ^ ^ Ez sa-
ruból ta le a Jakabhegy, Vörösbegy, a Tűbe a - Slicina 
szikláit és széles padkát .osott ki belőlük. A széttö-
redezett sziklák elaprózódásából, a kavicsból, homokból, 
a tanári *ll«*rUá8 .ta.rt.tMl «utag leoel rakóJott 
a hegy lábárai ez az un. szarmata-mészkő. ' A közép-
korban pécsi és távolabbi építkezésekhez gyakran alkal-
mazták, de már a római Impérium korában faragott / a 
mai napig is meglévő / szarkofágok is ebből a szart ata-
16/ Soato. -yi Gézát A mi városunk Pécs i.m. 11. p. 
A7/ Vadász '-lemér i. n. 90. P. 
Bomorcyl Géza i.m. uo. 
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mészkőből készültek.1Az üledék sorozat különféle etae-
letei élesen szembetűnők a természetes völgybevágóclásók-
ban, folytatódnak a dombvidéki térszintben. A Tettye ke-
leti lejtőjében, a Bertalan-sziklára vezető uton a zöl-
desszürke, ill. barnássárga csillám tartalma homokk Ő né-
ha agyagos fehér homokba megy át, mely a péosi fehér 
föllet adja. Ez volt a híres péosi fazekasipar megterem-
tője. Zsolnay is ezt használta fel régen a majolika gyár-
tásához. 2 o / 
Az ujabb kéregmozgás további emelkedéssel járt. 
Ekkor gyűrődtek fel a Kárpátok hegyláncai e elzárták a 
ten o* egy részét. Az igy keletkezett Pannon-ton er az-
tán lassan elsekólyesedett a feltöltődés következtében. 
A Pannon-tenger hullámverése által faragott padka szin-
lője ma kb. 25o m magasan van. A kéregmozgások lávaréte-
geket préseltek ki Hird ós Komló között, a rendkívül ke-
mény andezit és fonolit lávákat. A Pannon-tenger homokkö-
vet és különféle szemcsenagysága homokréteget rakott le 
a Mecsek lábánál.21^ A szárazra került területet csapa-
dékszegény korszakban löszlepel takarta be. A pécsi 
22/ 
téglagyárak anyáját ez a réteg szolgáltatja. ' Ugyan-
ebben az időszakban keletkezhetett a Tettye mésztufaré-
tege isi ez már egybevág az ember létezésével ezen a tá-
jon. Bizonyosan hűvösebb időszak lehetett, .ert bükker-
dők borították a Mecsek vidékét. A mésztufában a bükkeiv 
dő avarjának jól kivehető levéllenyomatai találhatók.^ 
19/ Izabó Pál ¿oltáat A kétezer évee város i.m. 6o.p. 
2o/ Görcs .ászlól A pécsi erdő. i.m. 6.p. 
21/ Vadász Elei éri i.m. 91-92» p. 
22/ Somogyi Gézái A mi városunk l óca. i.m. 11. p. 
23/ nzabó i-ál ¿oltani Földtani tájékozódás a ecaek hegy-
ségben i.m. 11. p. 
D o m b o r z a t 
A szárazra került .agyar «edoace a benne a Me-
csek hegység kezdettől útjában áll a pusztító erőki a 
máiás, a szól és a viz munkájának» ezek együttesen ala-
kították ki a táj mai arculatát. A térszint alakitó 
erők hatása ugyan egyetemleges, eredménye azonban az 
alapkötet szerint alakult. ' 
Jellegzetes térszíni forma a várostól északra az 
a eredek tömb, melynek ger.nce a Tubestől /612 a/ a 
Misináig /53* m/ északnyugat - délkeleti irányt mutat. 
Hétegei a lejtőre meredeken nyúlnak ki, mig az északke-
leti oldalon a lejtővel párhuzamosan dőlnek. Kettészelt 
boltozathoz hasonlít» hiányzó részét a tener sodorta 
el. A folyóvizek nec tudtak rést vágni bele, a mészkő 
csapadék-elnyelő képessége következtében.1 * Éppen ez-
zel mag arázható a hirtelen meredek lejtője. /A Misina 
tetőre vivő vágás 15 fokos/. Az igy keletkezett, ma kb. 
Aoo m-es padot a visszavonuló tenger ott kezdte ki, ahol 
az előző gyűrődések legjobban összetörték, taegiazitották 
a kemény mészkőrótegeket. A megkezdett réseket tovább 
mélyítették a lefutó vadvizek. A völgyek tehát a fokoza-
tosan sekélyesedő ten er felé fejlődtek tovább, szétta-
golva az ai:.3Ó, kannon-tengeri padot is. Itt azonban 
többnyire laza palák kerültek felszínre, a ezért az al-
só padból kifaragott dombok csak ott látszanak élesen, 
ahol keményebb közét van felül. így a Havi-hegyen fehór 
szarmata-mészkő, a Kálvária-dombon, a t eosek utca domb-
ján homokos márga, a Rókus- lombon a laza palák fölé át-
tolt triász mészkő.^ 
1/ Soicpgyi Gézát A mi városunk Pécs. /Pécs, 1956. lo.p./ 
2/ Vadász "lemén A ftlecsek-hegysóg. /Bp., 1935. 97*P./ 
V i.m. 11. p. 
k Misina - Tűbe« ;erinoót kagylósáéazkő alkotja. 
Tájalakitó képessége kicsiny, mert noi porlik »zét as 
időjárás hatására, de az esővizek oldják. Az oldott 
anyagot a viz elszállítja, c»ak a kőzet réseiben éa a 
növényzet védd o alatt arad meg a v rün agyag, mely 
a korha ¡6 szerves anyagok tél barnára nzinoződött. A so-
vány talajtararó alól a sziklák lépten, nyomon felütik 
fejüket.*' A növényzet a mészkősziklán ellenségként ólőe-
k idik, mert a humuszréteg millió paktóriuma és a gy . ké-
rők savat fcur olnek, osiy oldja a sziklát és táptalajt 
ad a ziklarétegbe furakodó gyökérzetnek. A nevények 
ritkulása pedi a sziklának kedvez, i ert c sók on a sav 
és vele együtt az oliáe mértéket a ősapadék pedig gyö-
kerek hiányában megbontja és elhordja a képződött hu-
musz t.^ 
A Jakabhegy keleti láb tói észak felé, zentkut-
ig, keledre pedig a váron zártan beépített területéig 
húzódik a második na.y talajterület, melyet vvorfeni—pa-
la borit. Bzlne vörös, ssürke, sárga, szerkezete leme-
zes, lá y és könnyen ma veibe tő. Ez a pala i^ca létében 
éa jellegében sorsdöntő szereppel bírt. Mig a kagylós-
mészkő területén a áeosek déli oldalában egyetlen for— 
V yaa^ó itál ^ lyftftf Pécs tala a ée kulturája. A PBME . vk. zerk.« i o.ioa György. /Pécs, 193o. 65.p./ 
5*/ üzabó ; 41 /voltán« A földrajzi hel, zot Pécs fejlődé-
sében. A váron keletkezése. /Íny. a Iannonia VI. évf. okt. - doc. sz. — Görcs 1-úazlót A 
pécsi erdő. /Dpoctmina.•• lVo. üoo rapuica 
Pannónia XXXVI. Pécs, 1939» 4. p./ 
5h 
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rás se fakad, addig a palából a völgyekben lépten, nyo-
mon források fakadnak. A legmagasabban fekvő források 
is a kagylósaié szkö ée a pala érintkezési vonalán lép-
nek a felszínre. Ilyen a Szentkút óe a Tettye-forráe. 
A források vize azonban völgyeket vág a lágy palába 
és szárazon hagyja a völ.grek között levő szóles ós la-
pos húfcu dombokat.A dombok oldalára ós hátára ráte-
lepszik a szóló, mely nem kiván se nedves, se televény-
dus talajt) a völgyek pedig lehetővé teszik a szőlőmű-
velést, továbbá a szétszórt szőlőhegyi lakótelepeket 
látja el jó ivővizael. Ez a könnyen forgatható és ka-
pálható werfeni-pala a pécsi szőlőművelés igazi ott-
hona. 
A szőlővidéken a pécsiek nem a domboknak adtak 
nevet, hanem inkább a völgyeknek, melyekben a diilőutak 
vezetnek. így nevezi meg a löttye*, a Frühweisz-, Kis-
Szkókó-, Hagy-Rzkókó-, a Bálics- és a Cnoronika—völgye-
ket. izek mind sekély fűggővölgyek, V-aiaku bevágásunk, 
fűért a vadvizek mél itő mun ája szüntelenül folyik. A 
hajdani nagy kelet-nyugati törésvonalra nyílnak ki mind 
a két messzebb, délre kinyúló domb, a Makárhegy ée a 
Havihegy között. Egybefolyó törmclékkupokat építettek 
itt a Tizek, enyhe lejtőkkel. A táj legmélyebb részét 
a Pécsi-viz árka jelzi. A törmeiékréteg összetétele 
nagyfontosságú Péos életében. A legfelső, a kulturréteg 
6/ Somo":yl» i. m. 11. p. 
7/ Szabó Pál Anitám Pécs talaja ós kultúrája l.m.65»p. 
8/ öo .o.jr/i dósat Meőaeki séták és kirán iulások. üzerk.t 
Goraos Jofiöt /Í*é08» 1959# 7« p./ özabó mi Pécs talaja és iulturája x. m.65.p. 
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tubb ezer esztendős emberi munka omladéka, összevegyül-
ve a hegyről lerohanó vadvizek hordalékával. 
Az a tele¿terület, melyen tulajdonképpen a beépí-
tett város nyugszik, a pannon—homok. A belváros teljes 
szélességében óo tőle keletre Gyárváros, nyugatra pe-
dig Paiacs község felé húzódik. Szerkezete szerint szét-
omló, kötetlen homok, melyben igen gyakoriak a talaj me-
szes vizétől összecementeződött homokkőlemezek. Házak-
nak könnyen ásható, jó alapot biztosit és az építés eg.ik 
kellékét, a homokot ia biztosítja.^ 
A várost agába foglaló kis medencét keleti és 
nyu,;atl irányból egy-egy nagyobb és északra benyúló me-
dence fogja közre« a bán, ák vidéke közülük a keleti. A 
Risréttől Árpádtetőig találuató hegyek anyaga homokkő, 
melybe a patakok ós vadvizek éles barázdákat szántottak. 
A vizek, mint a legyezd összefutó szárai a Lámpás- és a 
Kasazián-pafcak völgyébe torkollnak. A laza kőzetü ta-
lajban mór ez a két kis patak is képes volt völgyének 
kiszélesítésére, és a lapos völgytalpon kanyarognál to-
va« a Havihegy és a Meszeshegy szarmata mészkörétegébe 
pedig csak sziik szorost tudtok vágni. /Dióadülő, Kasz-
szián/.Io/ 
A nyugati terület nagyobb kiterjedésű és uégin-
kább medence-jellegű, melyet a Jakabhegy, Vöröshegy és 
0/ SoPQfgyi Gézát Mecseki séták és kirándulások. Szerk. t 
t ű 6 * / J é o s i — T ^ 
Pál Zoltán» Pécs talaja és kultúrája í.m. 65. p. 
9./ Somogyi Gézát A mi vámsunk Pécs i. m. 11. p. 
lo./ Böckh János» Pécs város környékének földtani ós vi-
zi viszonyai. /Pécs, 1896. 145, p./ 
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a Tubes, továbbá a pécsi azölöviuék határol. Szűk ki-
járója csupán a 'akárhogy és a pataosi szőlők között 
van. Ezeken a hegyeken is észlelhető a kettős lépcső, 
e mindegyik felett a eredek lejtő. A Jak ibhegy /6o2 
m/ vörös homokkőből és palából áll. A Vöröshegy is pa-
la, de ezen szürkésfehér kagylósmészkö fedőréteg fek-
szik. Éppen ezért alakult karsztos fensikká. Ez a mész-
kőfenslk észak felé Orfü - »ánfa vonaláig terjed.11'' 
A fensikból emelkedik ki a Misina - Tubes kagylósmósz-
kö tömege is. A Vörösheg tői mély árokszerü bevágás 
választja el, a Remeterét /417 m/. Ezen a jó hágón már 
régi időktől kiépített ut vezet a Hegyhátra.12'' 
A Mecsek déli oldalán a talaj és a növényzet 
küzdelme szembetűnő. A gyorsan lerohanó esővizek sok 
termőtalajt rabolnak el, amit a vegetáció csak igen 
nehezen képes pótolni, A kagyléamészkő nem Is való vi-
dékünkön művelésre, c sak erdő tengődhet legfeljebb raj-
ta. Az erdő fái is csak nagyon lassan növekednek, 
bütykössé és keoénnyé válnak a létért folytatott kuz-
11/ delemben." 
A Jakabhegy és a Vöröshegy paláit sok kisebb 
völgy barázdálja, és még több vízmosás teszi nehezen 
járhatóvá. Nagyobbak közöttük az r-gervölgy és a bájos 
8zentkutl-völgy, nelyek ürög falu alatt egye ülnek. 
A medence keleti oldalát a pécsi szőlők tarka 
palából felépült dombjai adják, A rétegek dőlése iéli -
délkeleti, csapása pedig kelet-északkeleti. A werfoni-
11/ Szabó iái Zoxtám Pécs talaja ós... i, m. 65. p. 
12/ Somogyit A mi városunk.•• l.m. 11. p. 
I V Bockhi l.m. 144, p. 
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rétegek a Donátus lapos boltozatának környékén a nyu-
gati vízválasztó anyagát adják, aajd Keletre ékalak-
ban vesznek el a Tettye felé. ^ Ebbe a rétegbe ágya-
zódott a Kis él,/völgy, továbbá a Tubos lábáról lefutó 
három Dain :ol /Kis-, Nagy- óa Középdaindol./ á báron 
völgy Istenkutnál egyesül, a együtt torkollanak az 
ürögi völgybe. Ez a min sen oldalról jól körülzárt me-
dence vidékünk egyik legszebb tája. Virágos rétjei, 
aok kristálytiszta forrása, csobogó patakjai, szölöi 
óa pompás gyümölcsösei, továbbá erdős hegykoszoruja mi-
att a pécsiek legkedveltebb kirándulóhelye.1"^ 
Vessünk néhány pillantást délre. Zöld récék alk-
ja húzódik előttünk, azon tul sárgálló lőszdpmbok. a 
a talajtorulet a város alatt elhúzódó síkság. A maga-
sabban fekvő helyekről a vizek idehordták finom iszap-
jukat ós elegyengették a térszint. így aztán sikság ke-
letkezett ott, ahol egykor i-ioosári vizek tükröztek.1G/' 
A rég legmélyebb vonala 12o m körül van. Kele-
ti oldala /Kozári szőlők/ erőteljesebb, a temető felőli 
alig észrevehető emelkedésű. A tecoe -ről a városon ke-
resztülfutó vadvizek ugy eltorlaszolták a Pócs-viz med-
rét, hogy a Basamalomi rét majdnem lefolyástalan terü-
leti azért is minden évszakban vizenyős. A laza lösz-
hal© okba és pannonhomok lombokba a patakok mély, lapos 
völgyeket mélyítettek. Az egyik szétterült völgybe 
14/ Somogyi i. m. 11 - 12. p. 
A5/ Atth 'ii tóti Emléklapok Pécs oa.kir. város múltjából jelenéből. /Pécs, 1694. 7. p./ 
16/ r>zabó Pál /ipltán: Pécs talaja és ... i. m. 66. p. 
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Nagyárpád falu települt, a két Postavölgyet pedig a 
pécsi lakosság telepítette be szólóval, ahonnan 
gyönyörű panoráma nyílik a hegyoldalon felkúszó vá-
rosra. 
17/ i-n* 12* P* 
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Az emberi fejlődés kezdeti fokán a barlangok 
voltak az együttélés központjai, mint ahogy a vadá-
szat volt az élet alapja* Ezen a fokon a ecek észa-
ki oldalán a mész vőben keletkezett barlangoknak nagy 
szerep jutott* Az abaligeti ós a kantavári barlangról 
tudjuk, hogy a neolit-korszakban lakott volt* Bizonyít-
ják ezt a tüzelésre valló nvoaok stb*1^ Az ember ek-
kor még azük környezetéhez kötött életet élt| vidé-
künkön csak a mészkőzónában akadunk nyomára, i ert itt 
keletkeztek csak barlangok.^ 
Az ujabb kőkor későbbi szakaszának embere egyre 
nagyobb méretű társulás alapján a Makárhegyet keriti 
birtokába, amely nemcsak védelem szempontjából lehe-
tett alkalmasabb hely, hanem egészségi okokból is* A 
hegy lábánál ebben az Időben roppant kiterjedésű nád-
és mocsártenger terült el* Ez kedvezett a gyűjtögető 
ember létalapjának megteremtésében. A í akérhegy kőko-
ri emlékei között halászati eszközök le szép szám al 
akadnak. A hegy oldalait surü tölgyerdő borította, amely 
a vadászatnak kedvezett. A makárhegyi ősember tehát leg-
erősebb szálakkal a heg,vidék erdeihez a vadászat révén, 
és a sikság mocsarához a halászattal kapcsolatban fűző-
dött. 
1/ Dombay Jogos» í Baranya! megye története. /Baranya, 
f<zerk.t Kolta János. Pécs, 195b. 37. p. 
2/ Saabé Pál ZoltántPécs talaja ós kultúrája. /A FBM-E. 
krteoifcöje. izerk.i Fo.ies Györigr. Pécs, 1930.69.p./ 
V Ponbay i.m. 38-39. P. ~ zabé Pál Zoltánt A föld-
rajzi helyzet Pécs fejlódórébon. /KLNy.a Pannónia 
VI. óvf. 19#o. óvf.okt.-dec. az./ 
A har adik oskultura a Jakabhegyet foglalta el* 
Az őskori telephely megválasztása nagyon érdekes, mert 
600 a tszf. cagaasúgban kb fél négyzetkllóméternyi te-
rületen észak felöl a rengeteg erdő, délről a meredek 
sziklás hegyoldal védelmében állott. A külső sánccal 
közrefogott terület szokatlanul na y mérete, valamint 
az, hogy a belső sánc ennek a toriiletnek ónak az egy-
harmadát fo lalta magába,4'' több feltevésre és követ-
keztetésre ad alkalmat. Lehetséges, hogy hegyi pászto-
rok birtokában volt, nyájaik számára, de az is lehet-
séges, hogy csak veszedelem idején szol„_,ált védőimül, 
mert a hegyen nincsen ivóvíz.^ 
A primitív emieri telepek helyüket elsősorban 
autarchikus gazdálkodás és a fokozott védelem szempont-
jából választották meg| Pécs város azonban más talajon 
nő fel. Kívánalmai, hogy könnyen megközelíthető legyen, 
védve legyen, továbbá Ipari erőforrásokra van szüksége. 
BŐ vizén kivíil könnyen aegeunkálható épületkő előnyös 
megszerzése a fontos.^ 
A táj sajátos felszíne ós a talaj összetétele 
szükséges tehát, hogy város keietkezhessék. Erre itt ki-
zárólag a Tettye-vidéke látszott alkalmasnak. A Havihegy 
és a Kálváriahegy között az általuk védett völgyben fo-
lyik a Tettye-patak. A Tettye-í'orráa a werfeni és a llász 
4/ Szöqyl Ottjói Történelmi emlékek a ecsekben. A Meosek-
Egyosület Evkönyve a XXII.egyes.évről.szerk.Kiss 
József. /Pécs, 1913. 92-93. P./ 
5/ 3oqp;yi Géza> és Gzaoé Pál Zoltán szóbeli közlése,ki-rán.kilósaink alkai.ával. 
6/ Szabó Pál Zoltán» Pécs talaja ós kulturája. i.m. 66.p. 
hí 
palákon a mészkőből ömlik elő. Vízmennyisége átlag 5ooo-
5ooo n'. 254 m tszf. magasságbam lép elő és a két kilo-
méteres uton 12o m#t esik. A Tettye-völgye tehát minden 
oldalról védett zug, mely csak déli irányban nyitott, 
ahol a hegyek lábéinál húzódó éa dél felől érkező utak 
találkozhatnak»7^ Ez a hely a kereskedelemnek rendelte-
tett, a természet tájaiaki tó ereje kapcsán.0'' 
r/inden város sok és jó épületkövet igényel. Pé-
csett a szarroacial-mészkőnól, mel bői a iíavihegy áll, 
jobbat, faraghatóbbat kívánni sem lehet. A városfal és 
az épületek többsége liasz-oárgából épült, amely szin-
tén közel termelhető ós könnyen megmunkálható kőzet. Ki-
sebb építményekhez a Tettye—patak vizéből leüliepedett 
mésztufát Használták építőanyagul. így a táj és a talaj 
összhangja egy kis városmag életsarjadását tette lehe-
tővé, aminek védelmi hiányát előbb egy kezdetlegesebb, 
majd nagyobb templomeröd pótolta. Az első a Mindenszen-
tek temploma erődje, másik a Dóm, a vártemplomé.^ 
A városmag továbbfejlesztése a római város, So-
pianae. A Tottye-várostól a Makárhegyig a heyylábon ke-
rült elő a legtöbb római emlék.Ezen a négy kilomé-
ter hosszú szakaszon indult taeg az átkulturálás küzdel-
me, el/nek első feladata az erdő vissza zoritása a nap-
sugaras déli lejtőről, ahová szőlőt éa gyümölcsöst plán-
7/ Szabó Pál ¿oltánt A kóteaeróves város. /KLíty.a Sor-
sunk, 1941. 4. szám, 9. p./ 
8/ Szabó Pál Zoltánt Pécs talaja ós kultúrája i.m.67.p. 
9/ Szabó Pál ¡¿oltám i. m. 68. p. 
lo/ Fülen Ferenc» Pécs rómaikori emlékei, özerk. üouos 
Jenö. / Pécs, 196J. 2o. p./ 
táltak. A rómaiak már szőlőfürtöket faragtak kőbe je-
léül annak, hogy a aeeseki talajban megeredt a medi-
terrán-kultura. ' Azt azonban, hogy mikor ós milyen 
mértékben haladt a talaj átkulturálása, nem tu íjuk» né-
hány tényből következtethetünk legfeljebb a kulturtáj-
já alakulás folyamatára. A középkori városfalakon belül 
pince-váro3 épült, helyenként többemeletes elhelyezke-
désben. Városunk neves gazdaságtörténésze ugy véli, 
hogy a talaj átkulturáláaának ¡uár jelentős eredményei 
lehettek, amikor a pécsi polgárok "urat kaptak a püs-
pökségben** • Kitűnik ez abből is, hogy a püspökségnek ós 
a papságnak ár nem jutott sem erdő, sem nagyobb telek 
a város habárain belül, hanem gyűrűként a pol árság er-
dején kívüli senki-földje lett az Övék. Iondhatjuk, hogy 
a kormányzatot a jómód hire helyezte Pécsre. így tehát 
a kormányzattal járó fokozott városiasodás és gazdasá-
gi előnyök is közvetett uton Pécs talajának köszönhe-
tök.12' 
A középkori Pécs gazdasági élete egészen a talaj 
átkulturálásából eredt. A Tettye—patak mellet© gabona-
őrlő malmok, posztóverők és tímárok dolgoztak, raig a 
Szi eti-kyJL város a nyersanyag na y részét termelte. Ipar-
ra a keleten nagy esés el lezuhanó Tettye—patak, terme-
lővé pedig a n ugaton levő werfeni-pala nevelte Pécs 
polgárságának két csoportját. A Szigeti-külváros adta 
11/ Porta Bélai Baranya őskora a magyarok bejövetelóig. 
/ ¡'aranya múltja és jelenje. 3^erk. Várady 
Ferencz. II. köt. / Pécs, 1897* 128. p./ 
12./ Oaabó Pál Zoltán» i. m. 68. p. 
k f 
Jelmagyarazat a 2. az. ábrához. A szintvonalak 10 méterenkint vannak 
feltüntetve. A pontokkal közrezárt tér a IV. sz. körüli római temető területe. 
A pontsor a római korból származó leletek déli ha t á ra I—I ősi útvonal (Rákó. 
czi-ut tengelye), II—II a Malomszeg felé vezetó ősi út, ennek fiatalabb leága-
zása: Hl—III. _ A Tettye-patak: F = a forrás, A - A a patak. A szaggatott 
iel az eredeti medret jelzi, az elvékonyított jel pedig a mai eltérített lefolyást 
követi. H = Havas Boldogasszony hegye, M — Mindenszentek temploma 
A. T. = Ágoston-tér. A—A B—B C—C a Mecsekről lefutó völgyek. A szaggatott 
jel a régi természetes lefutást jelöli. A vár- és városfalakat a bástyákkal 
ékített vonal ábrázol ja. X-kiszöeelés a városfal középkorinál régebbinek vél-
beto része. A sünin vonalkázott rész a várárkokat tünteti fel. Az egymásra 
merőleges ritka vonalkázás u kf t eltérő utcahálózat területét fed i Az egykori 
ingoványt u mocsár jele szemlélteti. 
* f o M ^ i * - * f n j h c m 
kG 
a gyapjút és a bőrt a Budai-külvárosnak*^ 
Érdekes ősi pásztorkodás is folyt nem egészen 
ezáz esztendeje, amely hegyi pásztorkodás volt. Mig a 
szarvasmarhákat a aikeágra hajtották, a juhokat, kecs-
kéket a he yre terelték fel. Bnnek emlékét Pécsett már 
csak a Bárányut és a lihkU_az6 Őrzi. A Bárányut a juh-
nyájak vonulására emlékeztet, a a városfal nyugati ré-
szén haladt a oészkőfenslk felé a Mecsekre. A hegyol-
dal 35o - 5oo méter magas fensikokat a hegyi pásztorok 
lapisoknak nevezték /lapis * lapos/, bár voltak, akik 
a latin lapis, azaz kő szóban keresték értelmét, pedig 
osak lapos helyet jelent a Fecoek oldalában.14 
Amig tehát Pécs ós a ecsek nyugati oldalának 
északi része az Ősi pásztorkodás menhelye volt, addig 
a keleti részeken a napos foltokat és domboldalakat a 
tölgyerdőben a földművelés, a gesztenyeerdők területén 
pedig - közelebb a váróa beépített területéhez - a sző-
lőművelés fo lalta el.15/ 
A régi telopülésü Tettye-környék iparának jelen-
jelentőségét már rég túlhaladta a bányavidék ós a gyár-
13/ So-aotflri Gézát Pécs római kori vizvezetóke. Pécsi 
Műszaki :zemlefX, óvf. 1. az. /Pécs, 1965.jan-márc. ozám/» 
14/ Gzabó Pál Zoltáfti Régi helynevek régi értelme Pécs 
vi ékén. /Baranyai Művelődés, 1961. dec. szám/. 
Á5/ Ilaas .Uhálvt Baranya. BaTókirat. 71*50«; 1845. 2jo.p./ Fényes Eleki Ma yarország és a hozzákapcsolt részek-nok mostani állapota statisztikai ós geográfiai 
tekintetben. /Pest, 1847. 2o. p. 
városi település. A városfalak védeli i sze pét túlha-
ladta az idd. A pincelabirintusoknak is csali csekély 
részét használják eredeti céljaira már nagyon régen, 
mert emberemlékezet óta a szőlőhegyen folyik a borá-
szat. A présházak is mind ujabb keletűek. 
16/ Szabó Pál Zoltánt A földrajzi helyzet Pécs fejlődé-
nőben i. nu 399. o. Szabó , ál áol^int Pécs talaja ós kulturája. i. m. 69. p. 
ki 
É g h a j l a t 
Pécs a MOCSOK déli lejtőjén települt, igy már 
fekvése is saerenc és, mert kitettsége a nap su, arainak 
nagy és a besugárzás órtéke a látszólagosnál jóval ma-
gasabb. A Mecseknek Pécs fölötti délre néző, szőlővel 
és gyümölcsfákkal beültetett lejtőjén 31o - j>5o méter 
a felső határ és 15o - 16o méter alsóhatár szinti agas-
ság között átlag ő fok. Ez annyit jelent, hogy ennyi-
vel közelebb van az egyenlitőhöz. A levegő hőmérsékle-
te azonban olyan, mint a tőle 7 , 5 - 8 fokkal délre fek-
vő helyeken. Mivel a környezet nem enged ilyen felme-
legedést, de a növényzet, s különösen a szőlő már meg-
érzi a talajnak ezt az erős felmeiegodésőt.^ A pécsi 
szőlők talaja a slkvl lékével egyenértékű i clegmennyi— 
séget kap azonos dő alatt. Mlg az északról határoló 
Mecsek a hűvös északi szelektől javarészben vélelmezi, 
addig déli irányban nyílt völgyek határolják, melyeknek 
magaslatai nem képesek a déli enyhébb ievegüáramlást el-
zárni. A Mecsek szélárnyékba huz, de azért a forró nya-
rakat hiisitÖ szellő mérsékli. légi megfigyelés szerint 
a tavasz többnyire március hónappal kezdődik, "midőn né-
melly növények és fák virágoznak ár. A* nyár korábban 
áll be, mint a' naptárban ós némellykor octóberig is el-
tart. Az ősz nálunk többnyire hosszú és a* legkelleme-
sebb évszak minden tekintetben. November* végével meg 
szoktak jönni az éjjeli fagyok ós január* közepén bekö-
szönt a' rövid tél esős és közben tiszta szép napjaival. 
A/ 31-ior Ferenc: Pécs éghajlata. I. kötet. /Pécs, 1935. 
139. P* Hantos Gy-jrays Vázlatok Pécs föld-
rajzához. /Bp., 194o. lü. p./ 
2./ Glaor i.m. 139-141. p. 
ifj 
A9 nagyobb hideg ritkán tartós. A* hó sem maradós, 
minthogy a* meszesföld9 természetes melegsége és a* 
déli szelek által csak hamar fölolvasztatiki ritka-
ság azért nálunk a* tartós jó százait,"^ 
Haas Mihály szerint az északi és a keleti sze-
lek rendesen "vidám időjárást" hoznak, a nyugati szél 
pedig esőt, A déli szelek rendesen tavasszal jelennek 
meg, olva atanak ós nedves időt hoznak, azonban nyá-
ron la gyakran szép lassan beköszönt a juliusi és au-
gusztusi meleg hónapokban a déli szél. "Ilyenkor szá-
raz 5 á ot hoz, gőzökkel tölti meg a* légkört, melylyek 
a1 nap képét vörhenyeg nzinnel festik« a tenyószés ek-
kor sokat szenved, a* rétek és legelők kiasznak a9 for-
rások kiapadnak, mig a9 jótékony esö uj életre nem ser-
kenti megint az egész tájt,"^ 
Későbbi megfigyelésekből azt a következtetést 
vonták le a pécsiek, hogy a délnyugati szelek esőt hoz-
nak, főleg ha a Jakabhegyet köd takarja - ahogy nálunk 
mondják - "pipál a Jakabhegy" 
Pécs éghajlata sok mediterrán vonást mutat, ami 
hel zetéből és fekvéséből következik. Pécs az ország 
legdélibb fekvésű városai 46 0 5' szélességen, 188° 149 
keleti hosszúságon, kb. 600 méter magas hegy déli lejtő-
jén települt. Középpontja a tenger felett 16o m, a Duna-
Dráva völgye felett 7o méter magasságban van. Ez magya-
rázza meg, hogy óvi középhőmórséklete 11,9 fok C, a ju-
3/ Haas -llhályi karanya. Bmlókirat. /Pest, 1854. ló.p./ 
4/ Haas i. m. 19. p. 
Szőnyi Úttól Pécs. Útmutató a viroaban és a környé-
ken. 2, kiadás. /Pécs, I19261 7* p./ 
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liuoi 22,4 C, tehát kontinentális jellegű. Télen kevés 
a hideg napok száma* Tavasszal a Budapest felől érkezők-
nek gyakran feltűnik, hogy dg az útban itt-ott hófol-
tok fehérlenek a a íaecsek északi lejtőjén is minden ko-
pár, a déli Mecsek-oldalon már fakadak a rüg ek, a 
szölöviiék barackosai, maniulásai pedig már teljes vi-
rágpompájukban integetnek. 
A délre néző szeles lejtők több napsugarat kap-
nak, igy a vasútállomástól a Misina csúcsáig húzott kb. 
ö fokos lejtő jelentékenyen nagyobb besugárzást kap a 
környeső laposabb területeknél. A hőmérséklet változá-
sai sem ann ira szélsőségesek, mint például a Duna völ-
gyében, vagy akár a közeli Kaposvárott is. Különösen 
feltűnő a napi kozéphŐmórséklet változásának évi mene-
te* Kőnek változása egyik napról a torkaikra középórtokbon 
o,56 fok. Ugyanez az érték Fiúméban o,4b, Budapest* n 
pedig o,7ö fok.6/ 
Gyakori látvány az Üdiilö Szállónál - különösen 
téli reggeleken - ho^y a várost ködtenger borit ja. lia-
gasböl páratlan látványt nyújt a ragyogó napsütésben 
lomhán hullámzó felhőtenger. Lent a városban azonban 
ilyenkor széngőzös, kormos, makacs ós kellemetlen kőd 
ül. Ilyenkor jobb odafenn a hegyen, bár ott is akad kli-
matikus kellemetlenség. A késő délelőtti óráiban oaipös, 
egyre erősödő szelet kapunk. A felmelegedő lejtőn ugyan-
is erősen fölfelé Lartó áramlás indul meg. Ez a hegyi 
ozél tüneménye, nnek az ellentéte is gyakran észlelhe-
tő! az esti-éjszakai völgyi szól. Az árnyékba borult 
mmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmm 
6/ Simori i. m. 76. p. 
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lejtőn a lehűlt levegő legördül, a a völgyekben egy-
erőaödő, dagaÍÓ folyamként fut alá a Pécai-viz teknő-
jébe. Nyáron Igen kellemes ez, de a pécsiek házaikat, 
villáikat szívesebben épitik néhány méterrel , agaaabb-
ra a völgy szintje alá, mert az egyenletes hűvös áram 
egész éjeken át kellemetlen, mondják! reumát okoz. 
Természetesen a hegyiszól is, meg a völgyiszól is csak 
akkor jelentkezik, ha ninos erősebb légáratlés. Hegyi, 
illetőleg völgyi szél iuején a levegő hőmérséklete for-
dított elren iezésü, felfelé nem csőkken, hanem nő. Meg-
figyelhetjük, hogy az öreg gyümölcsfák, különösen a szil-
vafa és a körtefa lombja mindég/lkénak a lejtő felé haj-
ló, szólárnyékos. Es azonban csak részben irható a völ-
gyi szél rovására, inkább a tavasz északi viharai okoz-
zák, melyek a fák gyenge lombját az északi részen össze-
tördelik.^ 
Péosett a jói épített ház tengelye éppen a szél-
járás ós napsütés miatt északkelet - délnyugati vonalra 
03ik, ablakaival délkeletre nóz.ö/' 
A hegy hatása Pécsett a csapadók i enetóben is meg-
mutatkozik, de a mediterrán jelleg is kiütközik. A csa-
padék átlaga 72o milliméter, s óvi eloszlása egyenlete-
sebb a környező tájakónál. Felt.nő az őszi maximum je-
lentkezése, ely iokszor felülmúlja az országos májusi 
maximumot is. Ez is a Földközi-tenger hatására mutat." 
7/ Somogyi Géza szóbeli közlése a természeti jelenségről, 
ö/ Saönyi Ottói 1. m. 7# P# 
9/ Si.nor Ferenci i.m. 149. p. Somogyi Gézái i.m.l4.p. 
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É g h a j l a t i r e g u l á k 
Az időjárás rendkívül sokat foglalkoztatta a 
múltban és foglalkoztatja ma is a földművelő embert* 
"Az időjárás kifürkészése népünknek igazán fontos ér-
deke, hlazon megélhetése jórészt a fölatől függött. 
Egyes napok időjárásából az egész esztendő fol amán kö-
vetkeztettek a késöboi időre. " Ezekben a egállapitá-
aoLban eg ébkónt hosszú évszázadok időjárási tapaszta-
lata kristályosodik ki.wl/ 
Országszerte, Így nálunk is általános hiedelem 
volt, hogy az újév napjának eseményei és cselekedetei 
egész esztendőben Ismétlödnek. Bzániontartották ezen a 
napon az időjárást is, hiszen nem közömbös, hogy az uj-
eozten öbcn i ilyen idő fog szol álni. Amilyen az idő új-
év napján, a néphit szerint olyan ÜŐjárás jellemzi az 
egész esztendőt.2'' 
Vinne napjának /január 22./ időjárását a pécsiek 
még ma is számontartják. A szőlősgazdák a bortermésre 
következtetnek a Vince-nap Időjárásából. Ua olvadni kezd 
akkor jó bortermésre lehet számítani, sok bort szűrnek 
az őszön. Sajátos, hogy a legtöbb európai népnél talál-
kozunk a mienkkel egyező időjárási regulával, u.ert Szent 
Vi ce már őaluőktől Európa-szerte védőszentje a szőlős-
gaziáknak. Népszerűségét és sajátos hivat ását nagy ér-
tékben előmozdította nevének latin vinom szóhoz való 
hasonlatossága. Ezen a napon egyébként nagyot szoktak 
Szent Vince tiszteletére inni.^ Pécsett a leggyakoribb 
Bálint Sán or» Az esztendő néprajza. / Bp. 1942.Kin-
osestári A Magyar Szele Társasál Kis Könyvtára 
6.sz. 28. p./ 
2/ U.a. 2?. p. 
3/ U.a. 3o. p. 
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Vince-napi mondások« ''Hogyha fénylik a Vince, i egteiik 
a p i n c e . " Ha ereszt a pince /a préeháa eresze/, te-
lik a pince."5'' "Ereszt Vincekor a pince - telik a hor-
Sógor, koma, jóbarát ezen a napon találkozót szo-
kott tartani a pincénél, "egyikből ki, a másikba be, 
igy uiegy ez egész nap a szent tiszteletére", s az áldo-
más-ivók körüljárják a szőlőt.^ A Makár-hegyen és a Bá<-
1ionban az általnos szokáson felül még egyéb módon is 
következtettek az évi termésre« "Vincenapkor levágták 
a vesszőt, betették a szobába, a i pár hót alatt kihaj-
tott, hozta a rügyeket| a vizén felüliekből kihajtott 
a szál, s kezdte hozni a fürtöket* Ha alacsonyan hozta 
a fürtöket, akkor jó termésre volt kilátás."Ha csö-
pög a pince" /hóolvadás/ - jó termésre van kilátás* Ezért 
egy-két szőlővesszőt szobában hajtatnak» ha rügy kinyi-
lik ós a harmadik, neg edik levélnél hozza a fürtöket, 
Q/ 
ós ha sok a fürt, akkor jó szőlőtermésre van kilátás."7' 
Pécs keioti szőlővidókén, Qyükésben Vince napján 
a gömböcöt kiakasztották a szőlőkaróra, mise ideje alatt. 
4/ Pécsi Figyelő, 1896. ja*u 25. sz. 
5/ Gál Ferenc 67 éves, Kozári Szőlők. 
6/ Almamellékl ihály, szül» lööl-ben. Makárh#gy-8z<nt-
ttiklóai Káptalani "zőlő, régi szőlöimxnkás szóbeli köz-
lése. 1964. 
Gyenin Antal. 62 éves Bálics-tetői régi pécsi szőlő-
birtokos azóooli közlése alapján. 1964. 
8/ Almamellékl I ihúl/. lööl-beli szőlőkapás és szőlőbir-
tokos szóbeli közlése alapján. 1964. 
9/ Gyenist. u.a. 
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hogy "akkora fürt szőlők teremjenek abban az évben."10 
Pálforduiáskor /január 25./ Is számon tartja a 
pécsi ember - különösen a szőlősgazda - az időjárást, 
mert azt tartja» "Pálforduláskor ha szép az idő, akkor 
11/ 
lesz csak jó esztendő." 
Gyertyaszentelő Boldogasszony /február 2/ napjá-
hoz fűződő népszokásaink a katolikus liturgiában gyöke-
12/ 
reznek. Ezen a napon gyex»tyát szoktak szentelni. A 
szentírásban Lukács evangélista könyvében /II.32./ for-
dul elő a gyermek Jézusra vonatkoztatottan, ki "po-
gány népeknek regvilágosittatásókra való világosság." 
Az ilyen gyertyáknak aztán régen csodatevő erőt tulaj-
donítottak. A Gyertyaszentelő-napi Időjárásra Pécnett 
is "révig áznak". Úgy tartják, ha ezen a napon szép az 
idő, a tél még tovább tax*t, roasz aratás lesz. ha pedig 
rossz az 1.0, már a tavasz kezdete közeledik. -"Erre a 
napra vonatkoztatott regulákat a pécsi szőlőhegyekben 
lakók ilyen mondásokkal szokták kifejezni» "Február má-
sodika a szőlősgazda »apja, mert ha borongós idő van, 
hamar vé e lesz a télnek és sok szőlő teremhet) ha süt 
14 
a nap, annyi ideig lesz még tói, amedtig már volt." 
Makár-tetön azt tartják, "amennyire Gyertyaszentelőkor 
besüt az ablakon, annyira /olyan hosszan/ behadar a hó."1'" 
lo./ Horváth Dezső 65 éves, Gyökéé. Bertalan kápolna 
melletti szőlőbirtokos szóbeli közlése alapján.1964. 
11/ Ifoyáca András 82 éves /»Pécs*/ szóbeli elzaond áoa. 1964. 
12/ Bálint Cán >o; t Az esztenaő néprajza i. a. 31. p. 
13/ Pécsi Kirlap 188?. IX. 13* szám. 
14/ Kovács András u. a. 
15/ Ozv. •delc.-.'csór Józsofné 71 éves 1 akár tetői lakos 
régi szőlő!.apás napszámos.Sgósz életét a fiakárhegyen 
élte le. Szóbeli közlése. 
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Azt tartja a néphit, hogy a téli álmát alvó med-
ve gyertyaszentelőkor fölébred és kijön a barlangjából, 
hogy kissé körülnézzen* Ha ilyenkor az idő a tél névre 
méltó, a medve vastag bundáján keresztül is érzi a csi-
korgó hideget, akkor ki anniarad, aert ugy okoskodik, hogy 
a tél utolsó mérgét tombolja ki* Ha pedig a szeszélyes 
idő tavaszra hajlik, s S talpasnak szinte melege van, 
akkor újra befekszik barlangjába és tovább alszik* 
öreg makári szőlőkapás igy monijai "Gyertyaszentelőkor 
ha kisüt a nap, a medve visszaforiul a barlangjába, 
még tart a tól."17/ 
Jégtörő Mátyás /február 24*/ Február jeles nap-
jai közül régtől kiemelkedett ez a nap, mert ehhez is 
főleg IÍŐjárási regulák fűződnek, amelyeknek a közele-
dő tavasz előkészületeiben nagy a jelentőségük* A név 
jelzője és szerepe is belemagyarázás következtében ke-
letkezett* Mátyásnak jégtörő jelzője Ikonográfiái hagyo-
mányokra megy vissza* Mátyás apostol vértanúságának esz-
köze a szekerce volt* Ezért a templomokban mindig sze-
kercével ábrázolják* A nép képzelete a szent ünnepe és 
á közeledő tavasz között kapcsolatot teremtett! az apos-
tol szekercéje töri meg a jeget, a tél hatalmát*10^ 
Sándor, József, Benedek* Elkövetkezik a dolog-
idő* A gazda az eget kémleli, várja a meleget* AZ or-
szágszerte Is eretes mondás nálunk la járjai Sándor, 
József, Benedek, zsákba hozzák a eleget* Ezzel utalnak 
a javuló Időre* á kellemes időváltozás okát a Bálint Sán-
16/ Pécsi Figyelő 1893. II* 4»-i száiaa 
17/ özv* Gelencnérné u* a* 
18/ Bálint Sándor i. ra* 38. p* 
dor gyűjtötte tápéi magyarázathoz hasonlóan esélik 
nálunk Í3i A hosszú tói után Szent Péter egy zsákba 
kötve kiiJötte a meleget Sándorral a földre. Sándor 
nagyon elfáradt a t eleg súlya alatt, lerakta hát és 
bement inni egyet a kocsmába. Közben egészen megfeled-
kezett, hogy ml járatban van. Szent Péter már megso-
kallta az emberek sóvórgását a meleg után, nándor 
után küldte hát Jóskát. A kocsmában azonban ő is el-
akadt, int ahogy elmaradt Benedek is. Erre nagyon meg-
haragudott zent Péter, s Mátyást küldte utánuk, kor-
báccsal. Erre aztán szedték a sátorfájukat és siettek 
a zsák meleggel a dölre. Hirtelen nagy meleg lett, min-
den jég megolvadt. zárt mondják rájuk az ismeretes 
rer,ulát, Mátyást eg azért tisztelték meg a jégtörő 
névvel. A kis történet egyébként érdekes példája né-
pünk mondaalkotó képzeletének. 
Szent György hava /április/ onnan erei, hogy a 
hónap 24-én van Szent György,napja. Szent György a le-
genda szerint egykori kappadóolai herceg s vértanú ha-
lált halt. A keresztes vitézek zászlójukon az Ő képét 
lobogtatták. Védszentjük az angoloknak és Genua lakói-
nak is. A természeti erőket istenítő rómaiak ezt a hó-
napot is istenség gyanánt személyesítették r..eg. 8 ha 
meggondoljuk, hogy áprilisban a mezők, kertek, szőlők 
a földmüvelök szorgalmát, munkásságát mennyire igénylik, 
a jóformán az áprilisban végzett munka nyújt kilátást 
az egész évi termésre, könnyen belenyugszik a könnyen-
hivő rómaiak elhatározásába, mely szerint ezt a szeszé-
lyes hónapot istenségeik sorába emelték.20^ 
19/ Bálint fán or i. m. 39. p. 
2o/ Pécsi Hírlap 1887. IV. 17r-i száma. 
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Fagyos szentek* /Május 12*, 13*» 14*/ Pongrác, 
Szervác, Bonifác* A termés el kapcsolatos kilátások 
tekintetében fegyelembe szokták venni a hónap közepén 
a "fagyosazentek napjait* Nem csupán hiedelmek, hanem 
tapasztalatok alapján is fél népünk az e napok táján 
bekövetkezhető fagyoktól* ^ A fagyosszentek napjaira 
ez a mondás járja Pécsett« "fagyosszentek faggyal jár-
nak"*2 ^ A Pécsi Figyelő Így irt róluk a múlt század 
végént 
" Itt vannak a fagyos szentek, 
Akiktől a gazda retteg* 
Mert hiába, f.aga fele 
Hajlik keze minden szentnek."' ^ 
Valóban, a ritkán becsapó májusi fagyok óriási 
pusztítást tesznek a fejlődésben már előre haladottabb 
pécsi szőlőkben és gyümölcsösökben.1097« cájus 12-
én a Pécsi Figyelő tudósítója arról számolt be, hogy a 
fagyosszentek első napja már 'városunk felé is deret 
hozott, fagypontra az éjjeli Pécsett s az egész megyé-
ben volt az éjjel nagy dér, melyhez sok helyen fagy is 
járult s különösen a lapályos helyeken sok kárt tett a 
szőlőkben és vetésekben. Egykori megfigyelők sze-
rint május hónapnak - a fagyozszentek mellett - még egy 
21/ Kodolár^i János» Májusi népszokások. /Dunántuli N^p-
22/ Hegyháti községekből saját gyűjtés« Emlékezet. 
2 V Pécsi Figyelő 1897. V. l>.-i szám. 
24/ Sioor Ferenc» Pécs éghajlata, /földrajzi résznél több zür idézett munka*/ 
25/ Pécsi Figyelő 1897. V.12. 
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kritikus napja van: Orbán, május 25.-én.26'' 
Orbán napjának időjárásából főleg a szölőterraés-
ro szoktak következtetni. A hiedelem laegórtéséíiez tud-
nunk kell, hogy Orbánt kehellyel szokták ábrázolni. A 
szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok ezért választották 
patronusukul, továbbá azért, hogy a május végi fagyo-
kat égi közbenjárással riassza el. Ezért a szőlőhegye-
ken szobrot szoktak enelni, kápolnát építeni a tiszte-
letére, képét ráfesteni a boraajtóra. Egy régi, XVII. 
századból való följegyzés szerint Orbán napján körül-
hordozták a "faképét", de csak akkor, ha tiszta idő 
y n f 
volt) ha esett, aí kor megherapergették a sárban. " Pé-
csett mindig tartottak tőle a szőlősgazdák, mert az elő-
rehaladottabb vegetációban még nagyobb kárt tehet ez a 
késői "didergő szent",Írja egyik századvégi ujságunk. 
6 volt az első római pápa, 223-ban, vértanú halállal 
halt meg, az egyház szentként tiszteli. Didergős voltá-
ra életében minden mozzanat hiányzik. Egyébként is a 
fagyos zentok-táji Időjárás változást sokak szerint az 
óceánokról a Földközi tengerbe húzódó jég idézi elő.2)/ 
Baranyában ia in lenfelé azt tartják ca is, hogy Orbán 
a tavaszi fagyok végső határa. 
Nagypénteken rendesen szeles idő van, mert akkor 
táncolnak a levegőben a szellemek - Írja a helyi lap 
1397. április 17-i száma.^ Egyébként távolabbi vidó-
# * 
26/ Pécsi Figyelő 1897. V. 12. 
27/ Bálint Hán.iori Az esztendő néprajza. I.m. 61. p. 
28/ Koioláavi idézett munkája u. o. 
39/ Pécsi Figyelő 1897. V.25. 
3o/ Koiolányi Jánost Májusi népszokások.Dunántuli Napló 
1955.V.1.SZ. 
31/ Pécsi Figyelő 1897. IV. 17. 
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künkön azt tartották, ha nagypénteken esik az eső, szépek 
lesznek a vetések ós a fejős állatok jól tejelnek.^ 
Május 4-én, 1897-ben Pécsett ritka természeti je-
lenséget figyeltek meg! "A záporeső a belvárosban egész 
erejével esett, a budai kdlvárosban egy csepp sem volt."-^ 
Pécsett ősi szóbeszéd járta még a század elején 
is az első tavaszi szivárványról» ha abban sok volt a 
sárga, az azt jelentette, hogy abban az évben bőven lesz 
kukorica, ha zold uralkodott benne, azt mondották, jól 
fizet a buzai ha pedig a piros sáv volt a széles a szi-
várván ban, az meg azt jelentette, hogy színültig tel-
nek szüretkor a kádak borral.^ 
Medárd napja /junius 8/ Országosan ismert idő-
jóslás, ha Medárd napján esik az eső, negyven napig tart 
az eőőa idő* Tárgyilagos megfigyelésen alapszik a .akár-
hogy özölőlakóinak megállapításai Ha a horvátországi 
hegyek körvonalai naplementekor, sőt ha nappal is jól 
látszanak, akkor pár nap múlva megjön az eső."^^ 
Péter-Pál napja /junius 29*/ A gazdákat érdeklő 
nap, mert Baranyában azt tartják, "ha kisüt Péter és 
Pál, akkor inden tornős jól áll.n Mezei munkát nem sza-
bad ekkor végezni, mert "jég veri el a határt. 
Egyes helyeken szokatlanabb Időben is 
harangoznak. A harangozás rendszerint valami régi ese-
ménynek és vele kapcsolatos fogadalomnak emlékezetét őr-
zi. Szoktak harangozni Pécsett Flórián tiszteletére, 
32/ pécsi Figyelő 1897. IT.17. 
33/ Pécsi Figyelő 1897. V.4. 
34/ Berze Narar Jánosi Baranyai magyar néph igyományok Ill.k. 
/Pécs, 194o. 126. p./ 
35/ özv. Gelencsér Józsefné takarta tö. u.a. 
56/ Ko olán/i i. m. u.o. 
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hogy a tűzvésztől tartsa távol a várost* Flórián nap-
ja /május 4./ egyébként Pécs városának rógiidőktől fo-
gadott Ünnepe* Ezen a napon tilos volt pécsieknek dol-
gozni* Harcos Ottó elbeszélése után a : ult század má-
sodik feléből erre bizonyítékot is adhatunk* Egyik he-
lyi lapban olvasta, hogy a város egyik fő e bere mun-
kásokkal dolgoztatott a szőlejében, s a felelősségre— 
vonáskor azzal védekezettt "kérdezzék c ak meg, munká-
saim között egyetlen pécsi sincsen, nem pécsiek miért 
ne dolgozhatnának?"'7' 
Pécsett a jégverés távol tartására Donát napján, 
aug* 7-ét követő vasárnapon körmenetet vezettek a vá-
rosból a Donátus kápolnához* A kis kápolna helyén ma 
szép templom áll a legjobb szőlőterület közepén, a sző-
lő védőszentjének tiszteletére* ^ k Pécs-budai külvá-
ros lakos3ág* szőlővélőszantként tiszteli iá is Berta-
lant, tiszteletére festői környezetben kápolna áll a 
gyükési szőlővidék között*'9'' A vihar elé harangozást 
különben az ország minden táján ismerik*^^ 
öreg Pócs-nugati szölővidéki lakos sze-
rint régen tinenki ugy tudta, hogy a harangszó a fel-
37/ Harcos Qtuó elmondása alapján* 
98/ A Pécs-Szigeti Külvárosi Szent Ferenc Plóbánia-Tör-téneti Naplója* Szerk. Páter Schmldt Alionz OFM* aranymisés áldozópap. Lásd bővebben á szőlő ós a bor Pécs saorális népi életében cimü fejezetben* 98-99« P« a His*Dom*-ban 
99/ Lásd a szóbanforgó fejezetnél részletesen* 
4o/ Bálint vándor» Népünk ünnepei* Az egyházi év nép-rajza. /Bp. 199Ö. 46-47. p./ 
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hőket szétoszlatja,*1' Vihar előtt, ha jött a jeges 
felhő, élével belevágták a földbe a karóverő fejszét*'*' 
A Gytikési szőlőterületen "ha esni kezdett a jég, bal-
tát, fejszét a fokára állították ugy, hogy az éle föl-
felé állt, hogy a jeget elvágja,"*5' 
Amikor " jött a nagy fölhŐ, viharágyúval lőttek. 
Ez megróz ette a levegőt, de ha ár itt volt a fölhő, 
már nem volt szabad lőni, mert akkor eiverte az egész 
szőlőt, " mondja egy .Vakár-hejyi nagyon öreg szőlőla-
ké.**' A Gyükésben, a Jankovits-féle nagy szőlővidéken 
még a második világháború előtti időkben is megvolt a 
viharágyúnak nevezett mozsár. Ez 3o-35 cm agas, 6 cm 
átmérőjű igen vastagfalu vascső, mely ferdén állt a 
talpán, a vaacsó oldalán kis lyukkal - puskaporral te-
letöraködve - ezen a nyíláson meggyújtották, A vihar-
ágyú lövése "megrezegtette a levegőt, amely szétoszlat-
ta a felhőket,"*5' Nagyobb szőlőkben a polgári korszak-
ban majd mindenütt alkalmazták. Mások, akik gyerekkoruk-
ban láttak viharágyut, iaozúonykéaónyrzerü, vaslemezből 
készült mozsárnak mondják. Szerintük az ágyúlövés követ-
keztében keletkezett légnyomás oszlatta el a felhőket**' 
Ahhoz, hogy a jégeső elálljon, a Mecsek nyugati 
na y azölővi iékén, Nagydain ¿ólban a virágvasárnapi szen-
41/ Almamellék! ihály u, o. 
42/ Ozv* Gelencsér József né és leán./a szóbeli közlése u*o* 
43/ Mlsángyl Jézsef 56 éves, Szaraárkut. /Marx ut R6-gl gyükésí vincellér-dinasztia sarja szóbeli közlé-se/ 
44/Alaameiléki ihály szóbeli közlése u*o* 
45/ Misán iyi József* Gyükés u*a* 
46/ Horváth József Kis Szkókó-i szőlőbirtokos szóbeli köz-lése* 
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telt barkát, melyet a szentkép keretéhez volt szokás 
tűzni, nyáron, amikor a jég esett, akkor három szemet 
levettek, az "Atya, Fitt, Szentlélek nevében a tíizbe 
vetették", hogy a jégeső el álljon. W A aakári szőlő-
hegyen régen szokásban volt az is, hogy a virágvasár-
napján megszentelt barkának letüztók egy-egy ágát a 
szőlő négy sarkába. Ha ezt egfcették, az a hiedelem 
járta, hogy a szőlőt megóvja a barka a jégveréstől.^^ 
Szent István /Augusztus 2o./ Ezt is lesi a gaz-
da, r:art ha kisüt a nap, utána tartós eső lesz. Ha 
szép idő van, a néphit szerint jó lesz a gyümölcs ter-
mée.**' 
Szeptember Ö. Kisasszony-nap. A Pécsi hegyben 
lo azt tartják, hogy érik a szőlő, ha szól a csür.''0/' 
Szent Mihály /október 27/ Az egész országban az 
általános regulákon kívül igen sok időjósló mondás fű-
ződik hozzá Pécsett isi Ha dörög az ég, azt jelenti, 
hogy nagy tél lesz. Ha össze-vissza fuj a szél, /ál„o-
ző időjárás várható.^ 
Simon-Judás nap /Október 28./ A hideg beálltának 
terminusai "mikor eljön Simon - Júdás, dederek, főzik a 
47/ Platz La.ioené /Kiss Anna 43 éves régi kádár dinasz-
tia sarja, Nagy Delnőol, Istenkút, ma is szőlőbir-
tokkal és háztulajdonnal rendelkező, 
48/ Ozv. Gelencsér Józsefné. iakártető, szóbeli közl.u.a. 
49/ Szendre* Zsigmondi Szalontai jeles napok /Ethnographia 
KXVII. évf. 1916. 78. p./ Ugyanez Pécsett is járja 





gatyás H mondja a pécsi német.52'' 
Márton napja / November [/ / Belőle Ítéli meg 
a gazda a jövendő tél minőségét, art ha a Márton-lufi-
jának mellcsontja fehér, akkor szép havas tél követke-
zik, de ha megszáradva nem fehéredik ki a csont, akkor 
mocskos, csúnya télre számíthatunk.55^ 
Karácsony /december 25/ Ha két karácsony napja 
zöld, nálunk is azt tartják, hogy húsvétkor havas lesz 
a föld, A népi szójáték szerint "fekete karácsony fe-
hér húsvét várható."5^ 
Ujholikor nem szoktak metszeni, úgyszintén 
holdfogyatkozáskor sem, ellenben azt moniják, hogy 
holdtöltekor jó. Ujholddal ugyanis gyenge hajtást hoz 
a vessző, fogytával csak kevés leoz, holdtöltével edig 
erősen hajt a töke éa több termést hoz."55'' 
52/ U. a. . 
53/ Pécsi Hirlap 1887. nov. 13. 
54/ Pécsi szőlőlakók, de Pécsett általános szólás és hiedelem. 
55/ Gelencsér-ék elmondása után. Makár-tető, 196#. 
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A werfeni pala jól megmunkálható oáladékai, a 
déli lejtők nagy insoláeiója, az évi hőmérsékletnek 
az egész országban Pécsre eső legnagyobb értéke, te-
hát a szép hosszú őszelő s a kellemes nyárutó követ-
keztében a Mecsek-vidéki táj csaknem mediterrán szi-
get a mérsékelt ógövbe tartozó magyar területen.1^ 
A Mecsek déli oldala 31o - >5o méter magasság-
ig szőlőkkel és gyümölcsösökkel tarkított. Az erdő dé-
li határa a két magassági öv között kezdődik, mely 
egyben a wrfeni pala felső határát is alkotja* A szé-
les, lapos dombhátakon hajdan erdő volt, ma átfcultú-
ráit terület.A déli oldalon Pécs települése felhat 
tol, kiirtja az erdőt, szőlővel és gyümölcsösökkel 
telepiti be, mert ez jövedelmezőbe, egyben köti is 
a talajt. 
A kellemes éghajlat kedvez a vegetációnak* Nyár 
végén és Ősszel a vadgesztenye, körte, meggy, fehér-
akác, orgona gyakorta virágba borul* ^ A mecseki vi-
1/ Earta Istvánt Pécs gazdasági élete a XVIII.században* /Specimina.•• 212.szám, 22. p./ 
2*/ üantoo Gyulai Vázlatok Pécs földrajzához./£p.l94o.11,p./ 
3/ Szabó Pál holtán) Adatok Pécs környéke településföld-rajzához. /i őcs ,1926.1o.p./- Görcs M :zlót A pécsi erdő. /Specimina... 17o.szám. Péc3,l939.41.p*/ 
4/ Róna Jenői Növényfenológiai megfigyelések Pécsett lSn-ben. /A PM-E.Ért^sitője V.köt. Pécs,1913.-"Az újév 1883-ban egénz tavaszi időjárással köszön-tött be. í ég hidegünk nem volt. A fék rügyeznek. Ja-nuár 3-án a Kálvária szőlőhegyen teljesen virágzó cse-resznye ágat látni. Egy ily virágzó cseresnye á ;at,mint ritkaságot én la kaptam Misángyi szőlejéből."-olvassuk a "Szent Ágostonról cimzott pécs-budai külvárosi plé-bániát érdeklő egyes nevezetesebb ós jelentékenyebb eseményeknek leirásá "-ban./História Paroohiae August. 6$.p./ 
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rágfakadás csaknem két héttel előzi meg a budait óa a 
pilisit«5' Dél langyos szele néha már februárban mozdít-
ja a fék rügyeit s vadon megél a mandula, füge és a sze-
líd gesztenye«0' "Vidékünk virányának gazdagságára és 
különfélesógére földnek jósága mellett igen nagy be-
folyással van annak déli lejtős fekvéoe, mi által a nap 
sugaraitok jobban kitéve és egy zersmlnd az éjszak! sze-
lek ellen védve sokkal inkább kedvezhet a vegetációnak, 
mintsem más tájak« á cserennye már május végével szo-
kott többnyire Pécs körül megérni, a szőlő pedig augusz-
tus elején, minélfogva ne t fog feltetszeni, hogy a szü-
ret többnyire septemöer közepén kezdődik, sőt lüyá-ben 
már september 6-kán kezdettód azt« Azon növények, 
mellyek másutt egyszer, azok nálunk gyakran kétuzer is 
virágzanak» sőt vannak olylyan növények, raeliyek octó-
ber végén vagy nov,mber elején harmadszor is teljes vi-
rágzásban állnak« Csak nem hihet tlen a különbség, melly 
e tekintetben a Dráva és Duna közti vidék ós honunk éj-
szaki részei között uralkodik," Írja Hölbliag íáiksa, 
százhúsz évvel ezelőtt« 
A pécsiek megszokták, de az idegenek előtt fel-
tűnik az a roppant változatosság, az egyedek tömege mel-
5/ Antaüfy Gyulai Magyar évszakok« /Bp«,1955* 17#P«/ 
6/ Ilnas Mihályi Baranya« Smlékirat« /Pest, 1845« 18«p«/ 
7/ Hölbina Miksai liaraziya vármegyének orvosi helyira-fca, /Pest, 1845« 37-30« p«/ 
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lett a fajok rendkívüli gazdagsága, melyet a mecseki 
flóra nyújt*8' Március végén a becseken és a lecsek 
alján már száz virágfaj nyílik*9'' A magyar pusztai 
flóra, az alpesi és az illír flóra találkozik itt, 
s ezenkívül a jégkorszak változásai idején ez a hegy-
ség bubb n vényfajnak menedékhelyül szol ált* így 
igen sok csak nálunk virító növényfajta található* 
Ezek között a leghíresebb a zergevirág két faja, a 
Doronicum hun aricura és a Doronlcum cauciaicuis. Az 
utóbbi már meglehetősen ritkán található«*0'' 
A déli dombsor napnak kitett lejtőit a száraz-
ságkedvelő növények gazdag társadal a foglalja el* Lát-
hatjuk, hogyan védekezik a nü/ény a kiszáradás ellen 
hagymával /Fürtös gyöngyike/, gumóval /Nőszirom/, fo-
nalvékony szürkés levéllel /Ürömfü/, tejnedvvel /ktt-
tyatejfólók/. Kórószerü alkattal védekezik a Vadlen ós 
a Szalmavirági mélyre haté tökével a Leánykökcrc ei n | 
huoos levőiével a Varjuháj és a Kövirózsa* 
Ezen a száraz lejtőn csak néhány faféle tud ki-
tartani mélyreható gyö) ereivel, mint a szöszöstölgy, 
a kőrisfa és az ezüstlevelü hárs* Egy vonallal távo-
labb a zöld lomberdő már megint más novénytárnadal ac 
rejteget* A déli lejtőkön a cser és a tölgy, kőztük a 
kőris és a hárs az uralkodó, mig az ószakiakon a bükk, 
ll/ gyertyánnal ós tölgyesekkel tarkázottan* *** 
8/ Somogyi Géza» A mi városunk Pécs. /PéeB,195&.14,p.JÍ 
9/ Horvát f iQ^ f> A Mecsek ós a Magyar Középhegység kö-zö8 vi r í• >R ilonlegessé -el* /KLNy. a Ciszt.R.H. L.Gimn. 1936-37. rtesitóje. Pécs, 1937./ 
lo/ Sséky Pál, egykori tanitőképző-intózeti tanárom szó-
beli közlése alapján. 
I V Horvát Adolf i.m. 18. p. 
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Az erdők aljában nedvesség- és árnyékiiedvelő 
virágoz növények élnek. Kora tavasszal sietve Önti el 
az erdőalját a medvehag/ma zöld ten ere, meg a hóvirág 
fenér leple, hogy még lombfakadás előtt gyűjtsön és dol-
gozhasson fel elegendő táplálókot. Bz a célja a többi 
itt tenyésző gumós és hagymás növényeknek is. A já-
cin«, vagy a keltike a Klstubesen, a turbánliliom a 
bükkösökben, a koaborfóléknek, a csengetyúkének sok 
faja gyönyörködteti a kirándulót. A nedves, árnyékos 
zu okbaméteresre nö a páfrány levele, a vaaaaraszt 
pedig még a három méteres magasságot is eléri, /a Ba-
12 / 
rátaág-forrás haraszt jai• ' 
Tavasszal, amikor a hótakaró foltokká rongyoló-
dik, a déli sziklák tevében megjelennek az elnő virá-
goki az illatos honyor, a hóvirág mellett. Február vé-
gén, március elején a fehér és a kék ibolya, a nagy-
leány-kökörcsin, az erdőben a keltikék - lilák, fehé-
rek a völg ekben a kankaiin kénsárga pompontjai szó-
ródnak, közöttük májfü kéklik. Az erdő alja is ünnepi 
ruhába öltözik. Legelső a som. Követi a galagonya és a 
kökény.1^ A virágba borult somfák nagy sárga csokrok, 
loveiük még nincs, de 4-5 szirmú pikkelyes virágocská-
lk tömött cso ókban ülnek az ágakon. A mongólia dió-
nyi rügyei valóságos kis buzogányok - a Coiao- és a vlar-
da-tó partján hatal as fává nő, nálunk csak bokor — 
de tulipánazorü nagy fehér virága a Mecsek déli lejtő-
jének legszebb disze lesz. kellette a kecses manoula-
12/ Horvát Adolf» i.m. u. o. 
I V Mecseki séták és kirándulások. Irta Somogyi Géza. 
Szork. Somos Jenő, /Pécs, 1959. 9. P* 
a 
fácaka egyetlen rózsa- ;inü nziro:.erdö — görcsösen ka-
paszkodik a kövekbe — ez a Mecsek kedves őslakosa« Va-
jon melyik dédssülöjéhez irta versét félezer esztendő-
vel ezelőtt naiy humanistánk, Janus Pannonius? 
Janus Pannoniust 
Kg,/ dunántuli mandulafáról 
Herkules ilyet a Hesporidák kertjében se látott* 
Hősi Ulysses sem Alkinoos szigetén« 
Vég boldog szigetek bő rétjein is osoda lenne, 
Nemhogy a pannon-föld északi hüs rögein« 
S ime, virá zik a mandulafácska merészen a télben, 
km csodaszép rügyeit zúzmara fogja be majdt 
Mandulafáoskám,kiosi l'hyllis, nincs még fecske e tájon, 
Vagy hát oly nehezen vártad az ifjú Tavaszt?1*' 
Külön érdekessége a Mecsek vidékének a cserszö-
mörce« A törökök telepitették ide ezt a dolomitsziklát 
kedvelő növényt« Hires pécsi timárságukhoz cserzőanya-
gul alkalmazták. A Weosekkapu felett a szőlőket választ-
ja el az erdőtől« Lombja ősszel az élénk sárgától, a 
bíborvörösig csodás szinözcnbe öltözik« Finoman színe-
zett cserjénk a kecskerágó, amit termése után vl ékün-
kön papsapkának hivnaK«15' 
A virágpornpába öltözött Mecsek mézédes illata 
megrészegít méhet, bogarat, madarat« A Mecsek bogár-
világa a növényi adottságokhoz alkalmazkodik, Btájer-
14/ Janus Pannonius váló atott versei, Bp, 1953* Idé-zett verset roriitotta« Weöres Bán ;or 
15/ Mecseki séták ós kirándulások i, m, lo,p. 
országi, krajnai, balkáni, kaukázusi, de leginkább dél-
európai beütés észlelhető itt is.16' 
Feketevarjak és fehérpettyes seregélyek csapata 
kapkod a kibuk anó lárvák után. A kiarigónyi acélkék se-
regély a ult héten talán még Ciprus szigetén táboro-
zott, tegnapelőtt Abbáziában pihent egyet. Itt van a 
hamuszürke barázdabillegető 3, két hete érkezett Afri-
kából) a mezei pacsirta fent énekel a langyos levegőben. 
Az exsö napsütéskor megszólal, és februártól októberig 
dalol önfeledten. 
A málnabokor alatt feketerigó munkálkodik, villám-
gyors mozdulatokkal rágja szét az avas levéltakarót s 
cikk-oikk-csirribirrr- kiáltása már jelzi Is a zsák -
irányt. A karaazsinplros hasú pirók felel neki* sjü-
sjii-sjíi, süvölti. A cserepes kérgü tölgyfa törzsének re-
pedéseit a pirinyó fakúszó tisztogatja) a kéreg alatt 
meg a fokete-feuérsávos nagyharkály dolgozik vésŐnagy-
ságu csőrével.16'' 
Felejthetetlen a május—junius szinpompája, illat-
tömege, amint az esti xei'egőáram egybekeverve hozza le-
felé a völg ékbe. A körisfa, az akác, a Jerikó lonc, a 
hársak, ezerjófii, a kék nőszirom vadon növő fajtája, a 
fehér kosbor finom diszkrét illata árad szerteszét. 
A nyári Mecsek virága a kaukázusi zergevirág, 
mely Pécstől északra már nem talál .ató meg. A magyar 
lfa/Kaufmann rnö« Képek a Mecsek-hegység bogárvilágából. 
/A Mecsek-Egye? ölet Évkönyve a XXIII. Egyesületi Évről. Pécs, 1914. 193. P./ 
19/ Antalffy i. m. 16. p. 
18/ Antalfl'y i. m. u.o. 
zorgevirágnak és a kaukázusinak keverékfajtája a pécsi 
zergevirág. Itt tenyészik az aremónia, a majomkosbor és 
a sápadt kosbor. A Keleti eccekben, a lengőn és környé-
kén tenyészik a vadpünkösdirózsa. Pécsi kertekben ottho-
nos a jsrikó lone, a /Jericoi loncier/, továbbá a gla-
diolus egyik faja és több vadazekfü. Hosozu lenne itt 
felsorolni azt a két és félezernél több növényfajt, ami-
vel a ecsek dicsekedhet* Ritka növénye szűkebb hazánk-
nak a turökraogyorófa. Ennek gyönyörű példánya látható 
a Bálles-völgyben. Az állítólag száz évesnél idősebb fa 
lombsátorának átmérője alul eléri a húsz eiébert is.*5/' 
Forró nyári délelőttökön élvezheti a kiránduló 
a fenyvesek alján dúsan áradó gyantaillatot. A fekete, 
fenyő adja ezt. A Mecseken találnató sötétlő foltjait 
emberi kéz ültette, mert hiszen a ! ecsek nem hazája a 
feayőne , azonban ez az egyetlen fenyöféje, mely jól 
állja a meleget és a mészkőhegy víztelen»értét. A becse-
ken a csupasz kövek kozé uullott magokról egész uj bo-
zótos nőtt fel, jeléül annak, hogy meghonosodott. 
¡Min .ent felülmúl azonban az októbervég szinpom-
pája, a ikor a cser és bükk vörösbarna lombja, a kőris-
fa sárgától sötétvörösig .index színárnyalata, a hárs-
fák okker:-árga foltjai ezerféle változatban, mint hiaes 
szőnyeg fedik hegyeinket. Az aljnövényzet — ha lehet— 
az erdő pompáját is földiául ja. A som outétvörosétől a 
kecskerágó paoztellfinom lilás sárgájáig valóságos azin-
orgia tombol. És van-e szebben zőtt s Őn/eg, mint amit 
19/ Horvát Adolfi A Mecsek-hegység ós a fecsekalja nö-
Tuoyvilága./Ifjuság és klet, X. évf.l3.sz./ 
2o/ Somogyi Géza» A mi városunk Pécs i.m. 18.p. 
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a nyáron oly szeény gólyaorr borit a földre, s ősuzel 
csipkeszerü finomoággal kirajzolt sárgától vérpirosig 
színezett leveleivel? Közöttük az illatos hunyor és a 
cser-csemete zöldül, melyek még a kemény téli fagyban 
aea vetik le zöld palástjukat. Ősszel zöldell a szögle-
tes veseharaszt vagy páfrány, a bajmócaiévelü pereudzsj 
a gyűszűvirágok: közül a sárga ós a rozsdás gyűszűvirág. 
Mecsekalján virít a pécsvidéki aszat. Kináz; iából a 
balkánra behurcolt növény a fürtös tiireapik, mely egé-
szen Pécsig eljutott. Több csodabogyó-fajtája ismere-
Egy ágasbogas cserfatuskó raö ött felbukkan a ha-
talmas őzlábgomba hosszú, kacskaringó sorokban óriási 
keoskegombák menetelnek! a tlnorru duzzadt tönkjén vas-
taghusu domború kalapja csillo va barnállik, mint bor-
da József versében olvashatjuki 
"Az év legszebb ajándéka vagy te 
erdőt barangoló szegények kincses ótke." 
Seregestül bukkannak fel az okkereárga, lisztuzagu pe-
resekék is. Tölgyfa tövén a magyar erdők le mérgezőbb 
gombája a vörössipkás légyőlő galóca. 
Valaha gyakori volt a vaddisznó a Mecsek erdei-
ben, manapság ár nagyon elvétve akad belőlük. üyakori 
és szép szám al található nyul, róka, de nyest is akad. 
Igen kevés a farkas és a vadmacska. A kisállatok közül 
gyakori az ürge, borz, mókus, görény, menyét és a hör-
csög. 
21/ Horvát AdolfI A lecsek-hegysóg és a ecaekalja nö-vényvilága.. . i. m. u.o. 
22/ ^taXtfo i.m. 47. p. 
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Szárnyasok közül a fogoly és a fácán otthonos 
a Mecsek-vidékén» az éneülömadarak közül a fecske, ci-
nege, fekete harkály, kánya, varjú, osiz, tengelic, 
pipis, nármány aranynálinkó, kedveske, csóka, szarka 
ós a kakuk.2-3' 
2 y m f 9 l Baranya orroef halyirata. /Péos. 
amlórt fosadiák koam&na temet. 
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A P Í 9 I I S Z Ő L Ó K U L T U R A 
T Ö R T É N E T I Á T T X K X N T É S B 
k Oopiao&e szőlőfculturája 
Pécs kialakulása a magyar várostörténet legérde-
kesebb fejezetei közé tartozik« A síkság ós a hegyvidék 
találkozásánál fekvő települést földrajzi helyzete me-
diterrán jellegű klímával aján ékozta meg, arai hamarosan 
ide vonzotta az embert is.1^ 
A változatos felépítésű gazdag tájon minden kor 
embere megtalálta életfeltételeit és magas kultúrát tu-
dott fejleszteni.A völgv fölé kiugró, jól védhető 
hegyfokokat a neolith-kortól kezdve megülték emberi te-
lepülések és megkezdték tájformáló tevékenységüket.^ 
A mocsaras völgy felett a hegy törmeléklejtőjére kény-
szerült ősidők óta az áruforgalom is, i.ely a Balaton-
vidéktől a Dunához tartó karavánok útját is jelzi.^ 
A régészek Pécsett és környékén az Ősközösség 
társadalmának népeitől kezdve egymásra rétegződő kul-
turák emlékeit térták fel«3' 
A helyben található anyagok elősegítették az 
emberi település kezdeti formált, építkezéseit. Szabó 
Pál Zoltán tömören Így fogalmazta meg ezt a jelentős 
tényezőt) Az egész Dunántúlon itt van a legnagyobb éget-
hető és a legjobb faragható mészkő, a téglavetésre ki-
válóan alkalmas mediterraneus agyag, könnyen bán ász-
ható hotfok, ós az erdőség úgyszólván a síkságig ér. A 
1/ I>erc^6n7Í^Dez 3Ő-Po^;án^ Frlyres-Szeatklrályi Zoltánt 
2./ Somogyi Gézát Pécs római kori vízvezetéke./Pécsi MÜ-szaki özcle, X. évf. l.sz. 1965. jan.-márc./ 
3/ Somotcvi Gézát i.m. 
4/ Soooh.vi Gézát i.m. 
5/ Percoéayi e^zsöt i.m. 7. p. 
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síkság felett 12o méter magasságban számos karsztforrás 
fakad.G/ 
A Mecsek déli lejtőjének kedv ző természeti adott-
ságai érthetővé teszik, hogy itt már i.e. a sásodik év-
ezred közepén koravas^ori kulturáju illir nép települ-
jön meg. ' Ezt a népet és Rul túráját i.e. mintegy 4oo 
szőritják ki, ill. váltják fel a kelták, akiknek La Te-
ne kulturáját, többnyire rátelepült római leletekkel ke-
verve, az ¡rögi-völgyben, Lapisnál, Pécs belvárosában, 
a Zsolnay-gyár környékén. Gyárvároson és Pécs-Szabolcson 
is ki lehet mutatni. A települési súlypont a hegyek kö-
zé rejtett települések, vagy a jól védhető földvárak 
/Makárhegy, Jakabhegy/ helyett délebbre, a hegy lejtő-
je és a sikaág találkozásánál keletkező mintegy 800 mé-
ter .izélés földsávra tolódott át. Innék természeti és 
társadalmi okai voltak. A koravaokori földvárakat épí-
tő a azokat menedékül használó népek helyét a rabszol-
gatársadalom fokán álló kelták váltják fol.ü/ 
A zengővárkonyl, a viliánykö/esdi neolit-kori 
csakúgy, mint a zókl, a ?akár-hegyi, az árpádi bronz-
kori és a vaskor nagyobb politikai egységekbe tömörült 
pásztornépei megtalálták életlehetőségeiket. Itt hozták 
létre a kelták, ezek a kiváló földművelők éa állatte-
nyésztők az el3Ő tömörebb váró a-jellegű települést. ^ 
6/ Szabó Pál holtán» Pócs talaja és kulturája. /A PBa-E. 
kvkünyve. zark. Fejes György. Pécs, 1935. 
P»/ 
7/ Lex-caényi DeznŐl l.o. 8. p. 
8/ Dercsényt Pezaő» i.m. 9» p. 
9/ Gomo ,YÍ Gézái 1. a. 
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A legnemesebb kultúrnövény, a szőlő már közel 
két ezrede meghitt lakója a Balaton partjának* írre 
utalnak az itt talált római eszközök s a Balóca-pusz-^ 
taij szürejfei jelenetet ábrázoló faJXPflt án.jakiig» Fel-
tehető, hogy az itt megtelepe iett rómaiakat hazájuk kék 
egü tájaira annyira emlékeztető B laton-felvi ók, a Ba-
dacsony oldalán a szőlő meghonosítására ösztökélte*10' 
Baranyában is foglal óztak szőlőművelés el a római-
ak, mert a "Monostortól epsóig és Bojoiyáig elterülő 
hegyláncolatot az ott tercett jeles borról mons aureus-
nak nevezték*11' Bizonyltja ezt a szőlőfürtökkel ékesí-
tett római oltárkő a századból, vagy legalább nem 
soiTTűővei utánaptOhőn Probus caá zár 276 körül " S I R -
©iun vi sékót szőlővel ültette be*"12' 
A város / P é c s / római kori fejlődését való-
színűleg két kíirülmény határozta meg* Az egyik az az 
általánosan megfigyelt jelenség, hogy a rómaiak a kel-
ta oppidumokra települtek rá, és nyilván nem sorvasztot-
ták el a kelta telepeket, haner© igyekeztek inkább Össze-
fogni, továbbfejleszteni*1'' A másik jelentős városala-
pító körülményre Radnóti Aladár mutatott rá« Ammianus 
tarcoliinus arról értesít, hogy Sopianae környékére 
lo/ Va.l.ai Aurélt ixuatoajiefléki présházak* /Bp.1958* 
17* p.7~ " ' 
11/ Kovács István« Bortermelés* /Baran a múltja ós jelen-
je* Cseri* VAradv Ferenc* I*köt•IX,füzet,517*p*/ 
12/ U*o* — Juhász úszlót Baranya vármegye és Pécs ré-gészeEeT7P3cs7TB94. 27. p./ 
13/ Dercaénvi Dezső» i*m* lo* p* 
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Dioclotianua korában telepitik be a Kárpátok keleti 
lejtőjón összeszorult karpokat, Szerinte a telepítést 
a tartomány jobb védelme ette szükségessé és "lehet-
séges, hogy Sopianae e település miatt nőtt meg jelen-
tőségében, ós az sines kizárva, hogy mint későbbi 
praesea székhelyét, már ekkor körülveszik fallal."*4'' 
Sopianae életében ez a kétségtelenül döntő fordulat 
292-ben, Pannoniának újbóli felosztásakor a limes erő-
teljes megerősítésével kapcsolatban következik be. 
Diocletianua a korábbi Pannónia Inferiora Drávától 
északra fekvő részét külön tartomán /ként Valériának ne-
vezi el, ós praesesi székhellyé Sophianaet teszi. Ása-
tások eredményei alapján elmondhatjuk, hogy Sopianae 
a mai Pécs, /közelebbről a mai belváros/ területén te-
lepült.15'' Helyét a már említett földrajzi adottságok 
szabták megi 'építőanyaggal, vízzel bőven ellátott te-
rület ez, melynek környéke, a Mecsek déli lejtője, gaz-
dagon termő föld« szőlőtelepítésre alkalmas... délies 
klímájával a római települések szükségleteinek kiváló-
an megfelelt."16'' 
Döntő körülménynek kell azonban azt is tekinte-
nünk, hogy az egyetlen Dráván átkeld /iMursa-Eszék híd-
fő/ ut itt éri el a ! eeseket, itt ágazott szét négy i-
14/ Radnóti Aladárt A Sopianaeból kiinduló római utak. 
/Pécs sz. kír, város "4ajorossy Imre-Muzeumának 
19>9-4o» Értesítője. 27-39. p./ 
15/ Gvörffv G.yurgy» Az Árpád-kori Magyarország történeti 
földrajza. /Bp., 1963. A - Cs./ 
16/ Pülep Ferenc» Pécs római kori emlékel, /özerk. Go-
raoa Jenő Pécs. 1963. 6. p./ 
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rányban.1^ Ezen az uton jutottak el az itáliai keres-
kedők a Drávától északra eaő óerületekre és a pannóniai 
népek ellen felvonuló római katonaságnál le elsőrendű 
18/ 
kőzlekodési utja lehetett. ' 
A római műveltség a két évszázad alatt olyan mély 
gyökeret vert Baranya területén, hogy onnan soha többé 
ki nem veszett teljesen, s hogy minden utána kivetkező 
anak n o mán épült tovább. S oüveltnégnek hordozója eth-
nikun tekintetben oaak igen kis .értékűen a római elem. 
Itáliai gyarmatosokból nem igen tellett Baranya számá-
ra. Igazi itáliai római oaak annyi volt Baranyában, ami-
ből a főbb katonai és polgári tisztségek kiteltek, a 
aaent; i mint ereskedő, vagy bórlŐ, ritkábban kézműves 
itt letelepedett. A lakosság tömegét ben. szülött és le-
telepedett barbárok alkották, kik a római műveltséget 
ki a bb- na yobb mórtékben fölvették.1^ 
Valószínűnek látszik, hogy a lankás domb- és 
hegyoldalakat a város környékén földbirtokosok, gazdag 
kereskedők és kiszolgált katonák villagazdaságai bori-
tották. itek korul terültek el a rabszolgák által müveit 
fűldparcellák, szőlők, gyümölcsösök stb. A város kornyé-
kének képe művelt kulturáju benyomását kelthette, és 
valószínűleg sokban hasonlított a mai szőlővel ós gyü-
mölcsösökkel borított domb- és hegyoldalaihoz.'0'' A ró-
17/ Bercsényi )ez3Öi A. 11. p. 
18/ Fűlep Ferenc* i.m. % p. 
Porta Bélai Baran a őskora a ma yarok bejöveteléig. 
/ ísaranya múltja és jelenje. Szerk. Maradt Forcnczt 
II. köt. 127-128. p. 
2o/ Pülep Ferenci i. m. 26. p. 
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mai telepeseket talán az enyhe pécsi telek marasztották 
itt a mi vidékünkön! tudjuk, hogy régen be se takarták 
a szőlőt. 
A rómaiak belterjes szőlőművelést teremtettek a 
világos, napos tölgyerdő-régió alsó szélén elterülő park-
erdő részen, ahol az erdőséget a szőlő érdekében a raa-
22/ 
gasabb szintekre tolták fel. A belterjesség beveze-
tésének gazdasági okai voltak, taert minden föld adóter-
het viselt, de ebben a tekintetben a kormányzat is se-
gítségére sietett a lakosaágnak. A katonaság béke ide-
jében nemcsak utakat épített, hanem erdőt irdott, mocsa-
rakat csapolt le, s uj művelési ágakat honoaitott meg, 
köztük elsősorban vidékünkön a szőlőművelést,2^ hisz 
"a veetatio me yónkben átalán ós különösen Pécs* tá-
jain igen gazdag. Bachus, Ceres és Pomona valóban pa-
zarló kézzel hintik el e* meg óre adományaik özönét" -
mondja alapvető müvében Haas Mihály. 
A szőlő szeretetének látható jeleivel találkozunk 
Pécsett és Baranyában mindenütt. A Pécsett talált római 
kőfaragványok javarészben pécsi homokkőből készültek. 
Egy-egy ügyesebb görög kőfaragó Baranyába került és bi-
zonyára ilyennek köszönhetjük az Összedarabolt sarkopkág 
21/ Szabó Pál Zoltáni A Tettye. /A Meosek-Sfeyesület fev-
könyve a M i i ; egyesületi évről, léc , 1957. -
hantos Gyulai Vázlatok Pécs földrajzához. Bp. ,194o. 
19. p./ 
22/ Gr. Teleki Páli A gazuaaági élet földrajzi alapjai. 
/Bp., 1956. II. köt. 4J2. p./ 
25/ Posta Bélai i. m. Szork. Váradyi Baranya raultja ós 
jelenje. II. köt. 112. pT7 
24/ Haas ihálvi Baranya. Emlékirat. /Pest, 845.2o.p./ 

Ügyes kézre valló, hellenisztikus domborműveit, vala-
mint egy nagyobb bachifcus szobor töredékét, ejy azólő-
fürtöt tartó bal kezet.Legértékesebb lelet a szé-
kesegyhás oellett lölö-ban talált "három láb magas, 
négyszögű fe érraárványbóli áldozóoszlop ásatott ki tel-
jes épségben." Jupiter Optimus Maxlmus római föisten 
tiszteletére emelte lareus ülpius üarcellus, a Legio I. 
Italica benefioarius katonája ezt a fogadalmi oltárt. 
Vésett feliratai 
I • 0 • X 
H . VLP • 1AR 
OK • LL • VS 
B • 00 • V3Ü 
Olvasásai I /ovi/ 0 /ptiao/ M /aximo/ ! 
M /nrcus/ ülp /ius/ Jlar /ceilus/ 
B /eneficarius/ Cofnl s /ularis/ m /ilea/ 
Leg /ionis/ I /?/ CIt /alicae/ ?J 27/ 
Az oltárkő egyik oldalán a győzelem istenas zonyát, má-
sik oldalán egy római vitézt sisakban, páncélban, ábrá-
zolja, aminő e :yik kezében lándzsát tart, másik kezével 
pajzsra támaszkodik és egy legyőzött barbár hátára tapos. 
A fogadalmi oszlop hátoldala fürtökkel megrakott szőlő-
vesszőket ábrázol, alattuk nyul rágódik egy szőlöfürtoni0 
Az~lstéfiaséZony a győzelmet, a páncélos katona magát 
Lucius Olpist, a nyul pedig a béaét jelenti.^ Katan-
25/ Posta Béla u.o. Váradv Ferenc i. m. II. kötőt, 126. 
pT73 - 7*. ábra/ 
26/ fíaas Mihály i. m. 226. p. 
27/ Posta Béla u.o. Várady i.m. II. köt. 133. P./ 
20/ Ijaas 'ihály i. m. 227. p. 
29/ Juhász Lánz16iBaranya vármegye és Pécs régészete. 
/Pécs, 189*. 31. P./ 
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colos szerint az oltárkő Hadrian, vagy Trajan császár 
Idejéből származik, és arra következtet, hogy "Hadrian 
idejében aiveltetett Pécsett szőlő. 
Baranyában és Pécsett a rómaiak Silvanu«-kultu-
szának emlékeit is megtaláljuk, bár ennek Dalmácia er-
dős rengetegeiben volt hazája. A Silvanus-Istenség ere-
detileg az erdők istene /silvestries/j de később, mint 
a görög Pán, védi a házat és aTáz táját /domesticus/ 
az ültetvényekkel ós kertekkel együtt* Védője a nyáj-
nak és a pásztoroknak is* Ennek a domesticusnak emelték 
azt a péosi oltárkövet, mely a város nyugati települé-
sén, az un* Rácvároson került elő töredékéé állapotban. 
Vésett feliratai 
S I L D 
0 m e S 
/ / / / / 5 1 / 
Olvasáuai SIL/VANO/ D 
0/ / S ITICO S/ACRU 
>o/ Haas Uhályi i. m. 227. P# 
31/XJo. 
32/ Katancsics olvadása szerint» 
m o LIB PATRI 
AVR // ERUB 
EX PUO /VRA B M 
INBT i. CVI VIRlíiVS 
5. 8 VI3 IN3ERVIT 
PER UBTAW VE 
MARTI PlLl 8VI 
VINíAK ATR P CCCC 
IX HIS. V CVPEH / S 





A Liber-istenségnek emelt fogadalmi oltárkövet 
Aureliua Constantinus állíttatta, mely Baranyábánon ke-
rült elő* Süvegéből kitűnik, hogy Aureliua Constantinus 
saját költségén 4oo arpenais, tehát mai mértékünk szerint 
1259,455 négyzetmótern 1 földet ültetett be szőlővel, 
mégpedig fiának, Venantusnak segítségével, ill* sürge-
tésére* Felsorolja: öt tömlő bor, ot határ, öt dülő. A 
töredéken figurális ábrázolás is kivehetői egy colonus, 
aki tömlőből bort önt egy edén be és egy nőalak, fején 
ssőlöfürtök'-.el teli kosárral* A kő felső részén Bachus 
és Ceres alakjai letörtek*55' A Liber- kultusz aligha-
nem a dákok révén terjedt el Baranyában, ert Liuer a 
neve a dákok főistenének is, bár a Liber ás a Llbera 
körülbelül egyértelmű volt a görög Peraephoneval és 
Dionysossal, a ha tekintetbe vesszük, hogy ünnepük a 
szürettel állott kapcsolatban, nagyon valószínű, hogy 
a szőlőmüvelés meghonosodásával terjedt el megyénkban 
annál Is inkább, ©ert az összes ránk maradt fogadalmi 
oltárkövek között ezek vannak legnagyobb számban, ami 
a Baranyában virágzott ró ai nagy szőlőültetvényekkel 
55/ " ft00 arpennis /galliai földmértók, megfelel 1 acta aotue quadratus a 2ööoo négyszög római láb-nak a fele része, tehát 144oo négyszög római láb, azaz olyan négyzet, melynek minden oldala 128 láb, mai mértékegységünk szerint 1259,455 négy-szögméter* " 
i'o -ta Bélai u*o* Várady • erencz i* m* II. kö-
"tet, 1 A - 135* p* / 
n 
nem ellenkezik, nőt hathatósan alátámasztja azt.^^ 
A rómaiaknál nagyon gya.ori Juno tisztelete is. 
Az 6 tiszteletére emeltéz a Pécstől alig húsz km-re te-
lepült Görcsöny községben lelt fogadalmi oszlopot, cae-
lyet gyermekeik jólétéért állított Aberlus Actus és 
felesége, Claudia Matróna.^ 
A szőlőkultuoazol kapcsolatos fogadalr1 oltár-
kövek mellett említést érdéinél a Pécsett lelt bronz-
34/ Posta Béla» u.o. Járady^Ferencz^i. m. II. kötet, 
35/ A Juno tiszteletére állíttatott fogaialmi oltár-kő vésett feliratai 
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LUCANIANI ABFR 
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FT Cl/AUDI A/ MATRÓNA M/AT R/ 
V/OTU V S/OLVF mt/ L/IB ; NTKS « LL/ERITO/ 
Posta Béla u.o, Vérady 1. m. I I . kötet, 

ge 
lemez domborműves ókazersze rény, a IV* század első 
feléből. A főmotivumot képező kép üres közeit azölő-
indák^a^ia szőlőfürtök töltik, ki a ládlkán.56^"A~ 
diszités friz-mintajeTozőlőindával kezdődik és szőlő-
fürt fejezi be a sort. A diszitmóny második sorában a 
közbülső részen szőlőin iákat találunk fürtök .el ée le-
velekkel.57'' 
Érdemes megfigyelni a pécsi diezitökinos anya-
gát. A lapja a szalagfonat, ez az Ősrégi diszitöfor-
ma, amely az antik ós az Ókeresztény művészetből át-
ment a népvándorláskor! művészetbe is. A szalagfonat 
térben és időben behálózta egész Európát, dívott az 
e ;6sz középkoron keresztül. A otivom pécsre Pá/iából 
került. Péo: ett azonban már neaosak"a teljesen geomet-
rikusán agfogal ázott kettős és hármas szalagbél font 
díszítés jelentkezik, hanem annak a természethez köze-
lebb álló változata is, az inda. Az egyetlen izmos tag-
ba összefont szalaginda már közelebb áll a valósághoz, 
hiszen a természetben is gyakran előfordul. Érdemes 
azt is jól szemügyre venni, hogy az indádisz a rajta 
levő levelekkel együtt hogyan naturalizálódik, hogy ke-
rül lépésről-lépésre közelebb a természethez. Vonala, 
formája, díszei a szőlőindához hasonulnak, faragása sem 
olyan kemény és éles, mint a korábbi domborműveken. A 
száraz, geometrikus motívum igy az iuők folyamán Pécsett 
36/ Fuleo Ferenci Pécs római kori emlékei. /Pécs,1963. 36. p./ 
37/ losta Béla» u.o. Várady Feroacz i.ra. II. kötet,123. p. Ismertette Eoh::cr Flórísi Arci.aeológiai Ért sitő, X. kötet, 176. p./ 

közelebb kerül a természethez, és az a természethez 
közelálló forma terjed szét az országban« Székesfehér-
várra a királyi bazilikába és a Szent Márton templomba 
is ez jutott e l . ^ 
Hasonló jelenségnek lehetünk tanúi, ha a szolag-
fonat-indaiiazt Kísérő dekorációt is megfigyuljiik. A 
merev, geometrikus szalagfonat leveleket, szív- és ve-
sealaku formákat füz fel. Ezek eredete sem kétségest az 
antik művészet a természetből leste el, de a középkor 
folyamán lassan minden természetes nedv kiszárad be-
lőlük és a szépen formált szalag mértani formája marad. 
Az indadisz megjelenésével éa naturallzálódásával a hoz-
zá kapcsolódó levelek is természetesebb formát öltenek, 
a valósághoz közelebb állóan csatlakoznak az indához, 
megjelennek más természeti formák, mint a szőlőfürt és 
a toboz is. Ezekre éppen ugy vonatkozik a naturalizáló-
dás folyat ata, mint az indadlszre. 
Kőfaragványokban olyan folyamat ez, ami a növé-
nyi mintaképek természetes alakjainak negfi yelé ére ós 
követésére utal. 
38/ bercsényi Dezsőt A pécsi kőtár. /A Janus Pannonius 
fAizeum Füzetei. 1. szám. /Pécs, 1962. 17.p./ 




A korai feudalizmustól a toruk hódoltságig 
A IV* század végén a hunok elöl menekülő barbá-
rok áttörik a római határvonalat| 4oo körül Sopianae 
már a hunok kezébe kerül, annak a katonai segítségnek 
fejében, melyet a római császárok a hun királytól 
kaptak* A hun birodalom bukása után a keleti gótok, 
majd a gepidák, nyomuktan a longobárdok, ós végül az 
avarok Pannónia urai* Az avar birodalmat Nagy Károly 
semmisíti eg, és a dunántuli uzlávokra támaszkodva, 
frank irányítás alatt álló tartománt szervez, melyet 
a hercegi rangra emelt Pribina hűbéri tartományként 
kap tieg»1'' Az avarok legyőzése után Na y Károly a ré-
gi Pannónia ée igy Baranya rendezéséhez látott* A 
templomokat és a városokat helyreállította, a kihalt 
vidékeket frank és német telepesekkel népesítette be* 
A Duna és a Rába közti vidéket marchionátus névvel a 
2/ 
salzburgi püspökséghez csatolta. 
^ népvándorlás neci kedvezett a földművelésnek 
s vele együtt természetesen a szőlőtermesztésnek sem* 
hisz az egész éven keresztüí^szakadati&n időigényes 
mun ákat a b zonyt lan háborús viszonyok között nem 
végezhették. A földművelés első nyomaira ismét a szlá-
vok és bolgárok rövid, méglnkább pedig a frankok ural-
alatt találunk.^ Pécs magas fallal megerősített vá-
1/ ¿Qltfrni 
2/ Jttháaz i á izlél Baranya vármegye ós Pécs város régé-
szete. /Pécs, 1894. 34. p./ 
3/ Né .r .h Bélát Baranya Szent Istvántól a jelenkorig. 
Szerki^^ad^Fer^nczt ^ranya^inultja és jelenje* 
L 
ros már ebben az időben; falai között sok ember szíve-
sen keres u.enedéket. A váró ; igy hamar benépesedett* 
Kitiinik ez Ditmar salzburgi érseknek Arnulf királytól 
kapott privilégiumából, "mellyel feljogosíttatik, hogy 
Pécsett adót és /áaot szedhet, minél tobb szőlőt iiltet-
tL/ 
het s e birtokában megerősíttetik«" 
A magyar államalapítás korában az egyházi föl -
desur hatalma alá került Pécs város központja a római 
időkből származó ókeresztény temetőterület volt« Itt 
épül fel a püspöki Székesegyhóz, Itt emelkedik a közép-
kori falaival ég ma is álló püspöki palota« A Székes-
egyházhoz csatlakozott északra ós délre a Püspökvár, 
mely az egész középkoron át Pécs legerősebb központja, 
bel ő vára volt«^ A nyugalmasabb életkörülmény tik hatá-
sára a föld intenzivebb művelése állanuó jelleget öl-
tött és a szőlőműveléssel együtt a nép főfoglalkozásá-
vá lett«6/ 
Az Arpáiok alatt a nagykiterjedésű erdőségeket 
külföldről bevándorló telepesek és szerzetesrendek ir-
tották, hogy a talajt előkészítsék a föllm ívelésre« A 
hegygerincek teteje vidékünkön is kolostorokkal tarkí-
tott, e a hegycsúcsok , enhel e1 voltak a kuzópkor misz-
4/ "így IX. századi eredeti oklevélre visszavezethető 
X« századi hamisítvány szerint Arnulf császár ülő-
ben az itteni hübérbirtokot váiok.al, szőlőkkel és 
erdőkkel együtt a salzburgi érseknek adta«"/Gyürffy 
Györgyi Az Arpád*kori ¿agyar-ország történeti föld-
rajza« Bp«, 1963« A—Oa, 059«n«- Juhász László i«m« 
34. p. 
5/ bercsényii 1« m« u«o« 
6/ ítóa oth Béla» u.o. VárndLv Ferenoz i. m« 11«k. 492«p. 
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tikus életszemléletének megfelelő remateóletnek. Apát-
ságok, monostorok, zárdák, remetelakok, kálváriák, temp-
lomok épültek a világ zajától távol, hegyeinken a va-
donban. 
A "Mons Ferreus" lábánál /Zengő, Pécsvárad/ egy 
kisebb vár /várad/ helyén Szent István király lol3-bon 
bencés apátságot alapított, tzüz Mária és Szent Bene-
dek tiszteletére, melyet loj5ö-ban szenteltek fel. Az 
apátság 122o. körül szerkesztett lol>-i alapítólevele 
szerint a király 41 falut adományozott. A negyvenegy 
faluban 1136 háznép /manaxonea/ szabad és szolga lakott. 
2oo vitéz /miles/, akik szükség esetén a monostort vé-
delmezték s közülük 12 lovas /equites/ kíséretet adott 
az apátnak - a nemes jobbágyok ősei - t 156 lóval és 
4o9 16 és kocsival szolgálattevő /miniateri/, llo sző-
lős /vinitores/, 36 szántó /aratores/, 12 méhész /api-
arti/, 2o "vasas", azaz va ibányáaz /tributarii ferro/, 
5o halász /piscatores/, lo ko/ács /fabri/, 6 kádár 
/preparatores vasorum ad oellarium/, 12 esztergályos 
/tornatores/, 9 pók /pistorea/, lo szakács /coqui/, 3 
fazekas /figuli/, 6 timár /coriarii/, 5 poroszló /pris-
taldi/, 5 öt/os /aurifices/, 8 ács /carpentaril/, 3 
molnár /molendinarii/, 13 juhász /opiliones, 3 lovász 
/agazones/, 3 kanász /subulci/, 3 vendégellátó /minis-
tri hospitum/, 4 betegellátó /ministri infirtnorura/, 
7/ Jakab Elek: Erdőink hajdan és ma. /Erdészeti 
Lapok. 1884. 23. évf. 7. füz. 
6o5* P./ 
5 harangozó /pulcatores/, 6 fürdős /balnearum Servi-
tut! deputatis, quos a 8tuba stubularios vocare possu-
raus/j összeadva llo7*ö/' 
Bertalan pécsi püspök 1225-ben alapította az 
egyetlen magyar eredetű szerzetesrend, a pálosok ko-
lostorát, a I ecsek erdőségeiben szétszórtan élő reeetók 
számára a Jakabhegyen* /Ürügh felett, in e.onte supra 
ürögh/ 1317-ben achilles és László pécsi püspökök szép 
jószágokkal ós erdőkkel ajándékozták meg Őket - irja 
Haas Mihály. ^  Az alapitó Bertalan pécsi püspök még 
1220-ban Ürögbea 3 márkáért egy malmot vásárolt te-
lekkel együtt, ós ugyanannyiárt két szőlőt a péosl íia-
tárban. ' A bájos fekvésű Istenkút piciny település 
nevét már a pálosok jakabhegyi anyaházának építése ide-
jében emiitik a források, ' rengeteg erdő közepén fek-
szik, nem ¡essze a kolostortól. 
A korai középkorból kevés forrás marait fenn. 
amelyekTpécsi szőlőkről emlékeznek mej, 
Pál pécsi püspök /1?79-15o2/ által elrendelt kör-
menet leírásában említik a Krisztus teste egyházat, 
"ahová a vár mögötti lombról, a Boldogságos fzüz szőle-
8/ Ha az adományiévéinek vannak is korábbi feljegyzés-
re visszavezethető részei, egészében II. Endre 
korára jellemző. /Gvórfry György i. m. >,4. p, -
Adomány« "II. Béla, aki üldöztetése ideáén az 
apátságban talált menedéket, a tolnai vá; úr vá-
mot ós 3 szőlőt." /(yyari'fy György i.m. uo./ 
9/ Haas ühály» Baranya. Emlékirat. /Péos, 1845. 15ö.p./ 
lo/ Németh Béla u.o. V&rady i. m. I. kötet, 65o. p./ 
11/ Né eth Béla u.o. Várady 1. m. I. kötet, 164. p./ 
3* 
jétől vonulnak le.»12/ 
«agyar nevü pécsi polárok ürögön birtokolnak 
malaot 1297-ben és Patacson szőlőt, 1332-ben, 
A kútfők 1324-ben a baranyai- esperes udvarházát 
említik, mely a ma is álló préposti ház /Káptalan u«2./ 
és Aranyoskát mellől dél felé kiinduló két utca között, 
a valkal esperes udvarháza mellett feküdt, kőpincével, 
gyümölcsös kerttel és épületekkel együtt. ' 
A XIII« század végén aiár állót a pécsi városfal, 
négy ^apujával« Ettől kezdve a 116 katasztrális holdnyi 
belső terület nagy változásokon megy keresztül« 
A coalomszeg-külváros /vicus/ neve már 14o2-ben 
előfordul.15/ 
Az 1490-91» királyi kiadások ós bevételek keoy-
ve szerint Baranya megye hatodrésze a péosi püspök 
birtoka volt.16/ 
Hires volt jó boráról a város. Oláh Aiklós pé-
csi prépost, később esztergomi óraektanunága szerint 
az akkori idők legkitönübb borával, a szcrémivel vete-
kedett. Hire messze földet hnjAyt, SZA ¿a fWht*^ « 
cenig vittek el belőle.1^ Élénk szőlőmüvelésre utal 
12/ Ovurffy i.m. 362.p. 
1 3 / Gy^rffy i.m. 360. p« 
Gyorffy i.m, 360. p, 
flzőn.,1 Pécs« Útmutató a városban ós a környó-
ken« ásodik kiadás, /Év nélkül, 2ö, p./ 
16/ Kolxer József» História Epiacopatus ^uique-Eccle-
8iaru:ii. IV. t 473« p. 
17/^tvánf^61^i.lézi^Szabó Pál Solwán» A török Pécs. 
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az a körülmény is, hogy a királyi udvar borát Pécsről 
szerezte be a törők el>tti évtizededben. A e»016 tér-
fo láTtatf nagT^értékben visszaszorította az erdőt, 
melynek talaja a déli napos oldalakon igen alkalmas 
volt szőlőművelésre. Pécs e kor fajbortermelést űzött, 
"... a pácsi harmincados által három timella Sialvasi-
ri, három timella Rinolio és három timella í^ rnol bort 
rendeitek."la/ 
A hires pécsi bo -tormolós bizonyitékáit megta-
láljuk Hagymásy Bálint pécsi kanonoknak 1517-ben irt 
munkájában, mely a bor és a viz dicséretéről és szi-
dalmazásáról szó. Gime» " De laudibus et vituperio vi-
ni et aque. Munkáját Szatmári György pécsi püspöknek 
ajánlja, az ország kancellárjának. "Declamatio de vi-
ni et aque potoribus" cimen a na rző barátjához, a je-
les humanista Macedóniai László espereshez, a későbbi 
váradi püspökhöz intézte müvét. Kis neg, edi-étü 28 
levélből áll, elbeszéli benne a bor és a viz hatáséit, 
a részegséget ós a mértéktartás élvezetét, s ez utób-
bit ajánlja és magasztalja. Több példát hoz fel kivá-
ló férfiakról, akik a bortól megtartóztatták magukat, 
18/ Németh Béla» u.o. Váradv i. m. II. kötet, 357.p./ 
19/ Gzabó Káról/ - Hellebrandt Árpád» Magyar szerzok-
től külföldön megjelent nem magyar ny. n^omt. ké-
zik. Bp., 1896. 7o. p./ 
Á oO 
köztük BorntliiflM JAaost^20/ 
Iatvánffy szerint Pécs Pannónia első városai 
közé számitaitó, mely a borból bőséges jövedelmet me-
rit. A Meoechua vagy lerSktoff^glt-öIÖalát töBBn^lre 
szőlők, egyéb szolid gyümölcsfák, tetejét és napnyuga-
ti oldalát gazdag makkos erdők fedik.21/ 
Oláh Siklóé rövii pécsi püspöksége alatt saját 
szemével látta, hogy egy- egy jobbterméaü szuretTaí-
kalcjával^ nera volt elé j hordó, igy minién edényt fel 
kellett használni a célra. Kölcsönkért üres hordó 
használati dija annyi volt, amenn i bor a hordóba be-
lefért.2^ 
2o/ Valentinas Cvbeleius Varadiensis. Opera darralna et 
Opu:;eulura dc laudibus et vituperio Vini ot Aquae. 
/Edit Maria -6vész./ Bibliotheca Scriptorua Medii 
Pecenüisquo Aroorum I4 Fogel Moderante Rediit h» 
Juhász. Őseged, Hungaria. Saeculum XVI. MC.MXXXiX. 
Opusoulum de laudibus et uituperlo Vini et Aqufte 
Valentini Cybelei. Canonici Ecclesiarum ^uinqueec-
lesiensis et Muensis. A oolophont Hagenau ex Aca-
demia Thomae Anshelmi menne Julio. Anno H, D. XVII. 
/Fraknói Vilmost Schlauch LŐriocz könyvtára. /Magyar 
Könyv—'"zemle. A Ma yar Nemzeti Muzeum Könyvtára. 
1Ö77. évf. Bp., Iö77. p. / Mindkét 1 unka 
tanulmányozásának lehetőségét d.. fai, ősi lhálvné 
egyetemi könyvtárosnak kösz >nhetem. 
21/ Historiarum de rebus iíun .aricis libri XXXIV. ,16o.p. 
idézi Haas hályt Baranya. /Pécs, 1845. 253.p./ -
n m W . iö-19. p./ 
22./ Berta i. a. 42. p./ 
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II. Lajos szegény asztalára - talán nem is egy 
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Ízben - a pécsi püspök, Szatmáry György jóvoltából ke-
rült bor, mégpedig pécsi termés. ' ^  Sulok György pécsi 
püspök padig iz&z akó bort hagy vó rendeletében János 
királynak, mint egyetlen értékes tulajdonát.'^ 
A humanizmus és renaissance Itáliából az európai 
országok közutt elsőül a Hunyadiak Idejében plántáló-
dott Magyarországra. Mátyás központosított monarchiájá-
nak kialakításában jelentős szerephez jut az uj szellem 
és művészeti irányzat. A XV. századi renaissance Magyar-
országon Mátyás nsvénez füz >dik ós főképpen a budai és 
visegrádi királyi udvarokba koncentrálódik. Vitéz Já-
nos váradi és Janus Pannonius pécsi renaissance udvara 
is elsősorban a budai ós visegrádi humanista kör SZOJS-
ves tartozéka. Éppen ez a oulzott központosítás és Má-
tyás ellentmondást nem tűrő egyénisége maga ellen inger-
li e kisebb oligarchákat, de az összeütközés bukásukat 
okozza. Mátyás halála után azonban megváltozott a hely-
zet, a már a XV. század vó -én, de különösen a XVI. szá-
zadtól áttevődik a központi huma;¡ista u varból és ál-
tól független, egyes paraszti éa polgári nzáemazásu 
egyházi ós világi főurak u -varába. Ez a különleges nem-
zeti színezetet és patinát nyert renaissance Bakóoz Ta-
más primás eszter *omi, bzataárl György püspök pécsi,a 
Thurzók felv déki és a Perényiek siklósi udvarában tel-
jesedik ki a legszebben. AjnÇU-psâzad végéről Wö-ból 
maradt ránk Csáktornyái Emisât Zsigmond pécsi püspök 
faragott cimere, de ez még csak nyitánya a XVI. századi 
'^ a-rta i. m. 
24/ Barta u.o. 
U l l 
nagy magyar renaissance virága borulásának. A Jagelló-
kori humanizmus nemzeti jellegének legerőteljesebb meg-
nyilatkozása Szatmári György pécsi udvarának m-kö ősé-
hez kapcsolódik. Szatmári gaidag kassai polgárcsalád 
sarja, aki fényes pályafutását Bakócz Tamás pártfo-
golt jakónt kezdte a királyi kancelláriában. A hazai hu-
manisták működésének színtere ebben az időben már nem 
a toll, hanem a diplomácia. II. Ulászló, majd II. La-
jos gyengekezü uralkodása Idején a külpolitikát, de az 
ország belügyelt szinte egyedül Szatmári intézte. 15o5-
ben nyerte el a pécsi püspöki széket. A tudományokban 
és művészetekben jártas nagyműveltségű főpap bőkezű me-
cénás hírében állt hazai ós külföldi körükben egyaránt. 
Gazdag kön vtára lehetett| igaz ugyan, hogy értékes 
könyveinek csak néhány darabja maradt fönn külföldi könyv-
tárakban, de a hazai és külföldi humanisták közül töb-
ben ajánlották munkájukat Szatmárinak. Nagynevű püspök-
elődje, Janue PaLnnoniu8 /1459-1472/1 az első magyaror-
szági humanista költő verselt Is ő adatta ki Bonnban, 
1513-ban. Pécsi püspöksége alatt /15o5-1521/ építteti 
fel arányaiban és méteteiben egyaránt impozáns püspöki 
palotáját, nyitott lépcsővel ellátott toronnyal, dél 
felé loggiás folyosóval olaszos modorban. Ez a renais-
sance palota a székesegyház délkeleti tornya előtti te-
rületen állott, a mai óraépület, All. a székesegyházi 
plébánia hivatal helyén. 
Szatmári püspök másik nagy renaissance építmé-
nye a Tettye-fennsik páratlan szépségű panorámájába 
emelt n/árilak, a romos falaival uáig is fennálló vár-
palotát. Az épületek díszítését az Itáliából Szatmári 
pécsi udvarába telepített kőfaragó-iskola látta el. 
Legszebb termékük a piszkei voröoaárványból faragott, 
un. Szatári-pasztofórium, Alépítményének közepén a 
Szatmári-címerrel ós keletkezésének vésett évszámával» 
1 5 o 7 • «a oltárul szolgál a székesegyház Corpus 
Christ! kápolnájába,.. A pasztofórium feltűnő hason-
latosságot mutat a Budapest-belvárosi plébánia templom-
ban elhelyezett márvány faragvánnyal, amely Nagyróvi 
András pasztofóriuma, /15o6/ - továbbá az ugyanebben 
a templomban levő 15o7-ben készült - másik szentségház-
zal. Fgy kéz, de legalábbis egy iskola munkájának te-
kinthetők. A Szatmári-udvarban dolgozó kőfaragóm;vé-
szek Pécs renaissance Ízlésűvé formálásán kivül je-
lentős szerepet játszottak egész Baranyában. Szép és 
igen értékes faragványaik mar dtok fe n Siklóson la -
bár a zatmári-panztofórlua páratlan nagyszerűségét meg 
nem közelithetik - továbbá a «áré-várban /Magyaregregy 
község közeiében a Keleti-Mecsekben/ talált renais an-
ce kőf arag várxy ok. 
Szatmári György a renaissance életszemléletnek 
megfelelően a várostól távolabb fekvő magaslatra, fes-
tői kilátást nyújtó környezetbe, a Tettyére építteti 
fel nagyszabású nyári palotáját, A várpalota U alapraj-
zú, keleti szárnyán eredetileg torony emelkedett. Főka-
puja az épület kaleti szárnyán nyilt, amelyen a belső 
udvarba léphettek. Az egyemeletes épület dél felé, te-
hát a város irányában nyitott volt, és itt is élasz min-
tára lépcső vezetett fel a nyitott erkélyre. Helyiségei-
nek egykori rendeltetését - ki/éve a keleti szárny észak-
keleti helyiségét, mely ma la értékelhetően várkápolna 
>ÍOl 
volt - nehezen rekonstruálhatnék. Bizonyosan az emele-
ti traktuson voltak a püspök tágas ós fényes palotater-
mei. Ablakait faragott kövek keretezték. Az olasz re-
nais anoe hasonló nyári palotáinak megfelelően itt is 
Da,y, árkádszerü, díszes kiképzésű nyilasokat kell fel-
tételeznünk az udvar felé. Tetőzete alighanem lapos volt 
ós fából készült) olasz módon, csillogó szines cseréppel 
fedett, a.ix'ől Evlla Caelobi is ^ ami Ak^i,^ nanaA« 
lehetett a várkastély, melyet gondozott dus szőlőkertek, 
haragoszöld erdők, a fennsik mögött hirtelen emelkedő 
hegy és az örökké zugó Tettye-patak öveztek. A nagyesé-
sű patak vize malmokat hajtott kattogva alább a palota 
nyugati oldalán. Keresve se találhatott ennél ragyogóbb 
keretet a renaissance főúr, nagyvonalú életstílusának 
kifejezésére. 
Amikor 1543-ban Pécs városát és várát bevette 
a török, a tettyei várkastél ba derviseket telepitett. 
Innen ered a Tettye név la /tettye. tekke, tekka/ ko-
lostort jelent. 
A török után romos állapotban került előbb a 
káptalan, majd a püspök birtokába. 17öo-ban, midőn 
a város felszabadult a püspök joghatósága alól, és 
a szabad királyi városok rangjára emelkedett, szines 
népünnepélyek színtere lett a Tettye. Ma már csak fes-
tői rom, ilynek több jóakarattal, mint hozzáértéssel 
patkóalau ura kiegészített kapunylláaai hamisan tárják 
elénk a renaiasance nyárilak egykori formáját. 
l o f 
A török hódoltság korától a pécsi szőlővi ék 
egyik dülőjeként, ili. nagyobb szőlőterület összefog-
laló neveként szerepel a Tettye. 
Kivonat a szerző, "A renaissanoe virágkora Baranyában" 
és "A tettyei renaiisanoe várpalota" c. tanul-
mányából. /Kovács András» Mozaikok Baranya tör-
ténetéből. 1961. Kovács Andrást Baranyai várak. 
1961./ 
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A török Pécs szőlő- ós kertkultúrája 
A mohácsi csatavesztést követő évtizedekben 
szinte állandósult a háború /¡agyarországon* A török 
éberen Őrködött, hogy a két király fennhatósága alatti 
ország ne egyesülhessen egy kézben, mert ez veszélyt 
jelentett volna hódításaira* A pártharcok következté-
ben a magyar erők szétforgácsolódtak* A pécsi magyar 
pol árság János király-párti, a németek Ferdinán i-
pártján állottak* 
A város egy része fölperzselt állapotban, a la-
kosság egyre fogy a török beütósei következtében* A 
városfalak elavultak a XVI. századi tűzfegyverekhez* 
Xstvánffy történetírónk szerint Pécs városának sem 
természetes, sem mesterséges védelme nincsen.^Fer-
dinánd ugyan kísérletet tett a városfalak éa vóJŐmii-
vek, továbbá a háborúskodás következtében elpusztult 
házak újjáépítésére, de már későn és sikertelenül*1 ^  
Ferdinánd 1542-ben megkísérelte Buda felszaba-
dítását, mire a következő évben Szulejmán hatalmas tá-
madást indított Magyarország ellen* 
Pécsett a török sereg közeledésének hirére ele-
mi erővel tört ki a félelem és kétségbeesés, különö-
sen, amikor nilvénvalóvá vált, hogy Ferdinánd segít-
sége elmarad*^ A pécsi polgárság java része elmene-
kült, az egyházlakkal együtt, essük a nincstelen sze-
1/ Az 1828-i királyi könyvek I* köt* 95« lapja szerint 
3zabó Pál Zoltánt A török Pécs. Átdolgozta Huzaás 
La.ios* /Pécs* 1958* lo* p./ 
2*/ Szabó Pál Zoltán m* 9« P* 
3/ Kolier József /Jorephua/t História Bpiscopmtus 
yzinquo-eacloniarum./Posonii, 1762* 285» P#/ 
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gény nép maradt a város falai között, akinek nem 
volt félteni valója.4/ Pecsevi török iró szerint 
július 29-én a város lakosainak nem lévén ere-
je a harcra éa ellenállásra, eghódoltak.-^ Istvánffy 
szerint Siklós ostroma közben érkezett a szultánhoz 
Pécs békés átadásának ajánlata.6^ 
Pécs határáról a török uralma kezdetétől egy-
re azt hangoztatta! " földje termékeny, nagyon mi-
vel t."7/ 
Ha Pécs törö kori gazdasági életéről óhajtunk 
a szegényes forrásan ag birtokában képet alkotni, fi-
gyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy olyan S.OZŐ— 
város volt Pécs már a hódoltság előtt, elynek terme-
lése az Iparon, kereskedelmen éa főleg a szőlőterme-
lésen, továbbá a borértékesítésen alapult,Pécs gaz-
dasági termelése a szeriezetébői adódó városiasabb 
jellegét a török alatt is megőrizte. Lakói a hódolt-
ság korában is iparból, kereskedelemből ós szölőmive-
lésből éltek.9 
4/ Németh Bélai Baranya szent-Istvántól a jelenkorig. 
v Áradv Ferenc sark. Baranya múltja és jelenje.II. 
kötet, Pccs, 1B97. 414, p./ 
5./ Török Történetírók. Török-magyarkor! Történelmi Em-
lékek. II. oszt. /Pb., 1893-1916 II. kötet,236.p./ 
6/ Ist/ánffy Miklós» Historiarum de rebus Ungariois Lib-
ri ffllV. / Öoloniae, 1622. XVi 261. p./ 
7/ Bálint Gábori A török hódoltságról./Századok, 187o./-
Feketo oai A hódoltságkori torökség földrajzi is-
meretci. /Hadtörténeti Közlemények, 193o./ - Szft-
bó Pál holtán i. m., 4o. p./ 
8/ Szabó Pál holtán i. m. 33.p/ 
9/ 3zabé ¡'ál Zoltán u.o. 
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k XVI—XVIi» században a magyarórazá i városok 
lakóit még nem tudta az ipari munka egyedül eltarta-
ni. A városi polgárok ozórt földműveléssel, kertészKe-
déssel és szőlőtermesztéssel, borkeroskedésael is fog-
lalkoztak. Természetesen az általánosítás alól Pécs 
sem kivétel, s valóban városunk lakóinak is hasonló 
volt az élete.10'' A mezővárosok önellátását szolgál-
ta a szántó, a rét a legelő és a kert. A szőlő, ille-
tőleg a belőle nyert bor azonban áru volt, Áru, ttely a 
mezőváros ipari árutermelését egészítette ki. Ha a bor 
jó volt, gyakran lesszebbre elhordták a mezővárosi 11/ 
piacról, mint az iparélkkeket. 
Azok a pécsi helynevek, melyek a török időkre 
emlékeztetnek, csak szűkszavúan vallanak arról, mi-
lyen lehetett a pécsi határ a hódoltság korában. A vá-
ros északkeleti habárában, a becsek déli lejtőjén ta-
láljuk a Tettye fennsíkot ós patakot. A Tettye név az 
oszmán-torök tekke /kolostor/ szóból sah iázik. A tűrök 
előtti időben nem fordult elő. Szatmáry György pécsi 
püspök /15o5-1521/ renaissance stilii nyári palotát épí-
tett itt, amit a hódoltság alatt a törökök derviskolos-
tornak használtak. Erről kapta az e gész fennsík és a 
patak la a nevét.12'' A város keleti, 111, délkeleti és 
déli ol alán a Szubolcska, meszesi patak, meg az árpá— 
di patak kanyargott ós elmocaarasltották az itt elnyú-
ló lapályt, Ter észetesen segítettek ebben a vízimalmok 
lo/ Szabó Pál holtán i.m. 39. p. 
11/ Szabó Pál Zoltán« i.m. 42. p. 
12/ Klcrarn Antall Pécsi hel, nevek. /Pannónia könyvtár, 
16. ez. 8—9. p./ 
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gátjai is» A török Időkben a pécsiek ajkán ;oa is élő 
Basamalom dűlőben állott valóban a "Basamaioo", ame-
lyet Tirjáki Haozán pasa építtetett a török helyőrség 
használatára*1*^ A város keleti aljában vizes, lngovái-
nyoa, mocsaras területek terpeszkedtek* Krre utal a 
Balokány-lülőnóv is, ami sáros helyet jelent*^ Pécs 
északkeleti határában a Mecsek délkeleti lejtőjén van 
a Piricsizma dülő* /Pirioseszma/* A középkorban itt 
m w ád nevii falu állott.1"" A pécsi jezsuiták kézira-
tos házit^rténetében 169o-1697, a 198* lapon a helynév 
Piricsisma alakban fordul elő* A név összetett szó, en-
nek második tagja az oszmán-török cesme /kut, forrás/ 
szóval függ össze* A Piricseszma név első tagjában Pe-
ri, Piri basa neve rejlik, tehát az egész szó Jelenté-
sei Pri, Piri basa kútja.16/ 
Török eredetű név a Mecsekén levő Dömórkapu ne-
vű pihenő ós kilátó* A Dötaör név előtagja az oszmán-
tttvük de iir /vas/* Az elnevezés tehát Vas kapu*1^ A 
mocsaras területekből néhol ma asabb helyek emelkedtek 
ki, mint a laka-luko dülő, mely dombhátat jelent* A 
dombhátakat felverte a bozót* Ionén származik a Tüskés 
dűlőnevünk is.1^ A törökkőri Pécs Nyugati területének 
egy ré zót Kerhalá-nak, vagy Kerjalá-nak hívták, ami 
IV Klemra Antal i* m* n.o. 
14/ Klemm Antal 1* m* u*o* 
15/ Szőnyi Ottói Útmutató a városban és a környéken*2. 
kiadás, /Pécs, 11936! 87. p./ 
16/ Klemm \ntali i* ou 9-lo.p. 
17/ Klómra Antali 1* m. lo. p* 
10/ • a bó i ál holtán i* m. 39. p. 
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ugyancsak sáros helyet jelent.1 
k 15o éves torok hódoltság alatt nemcsak a mo-
csarán tar «letek nőttek meg Pécs határában, de az erdő-
terület is megnevekedett a szántóföldek, kertek és sző-
lők rovására.' Ennet ellenére a pécsi szőlő ós a pé-
csi borok a toruk világ alatt sem veszítettek régi jó 
hírnevükből. A végbeii vitézek, magyarok és németek a 
XVI. században a bécsi Haditanácsot egyre a jó baranyai 
ée tolnai borokért ostromolták. Ilyen borokat azonban 
nem igen kaptak, .ert a jó borainkat összevásárolták a 
német és magyar urak, katonaságnak pedig a savanyu 
osztrák borokat adták csapra.21'' 
Kvlia Cselebi török világutazó elragadtatással 
ir a pécsi szőlőhegyek mézédes borairól. Pécsett jár-
takor ugy értesült a város kethudájától, hogy itt 6I60 
szőlőskertet vettek jegyzékbe. Ezért mondják erről a 
váróiról - irja Kvlia - "Pecseví-i Szirem, aánend beg-i 
írem" /Szerómnek Pécse hasonlít írem ¡ertjéhez/. Má-
sutt azt monija, hogy Pécsett "minden házban szőlők, 
kertek, vízmedencék és szökőkutak vannak.1^ 
k szőlőskertek koszorúja az 168o-as években Így 
fonta körül a várost1 
19/ Szabó Pál Zoloán i. m. 4o. p. 
2°/ Görcs . A - z l ő t A pécsi erdő. i. m. 35. P» 
21/ TakátB Sáncon Rajzok a török világból. II. kot. /Bp. , 1917. 219.,22o.p. 
22/ ' vlia Cselebi török vilá utazó magyarországi utazá-sai. 166o-I6b4. ord• és jegyzetek Kel kísérte ftará-cnon Imre./Török-oagyarko ri történelmi emiékek -Török torténet1rók. Ili• Bp, 19o4. 2o2. p./ 
23/ U.a. 196. p. 
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az Ürögi hegyen 2527 kapás szőlő 
a Kaposvári " 955 " w 
a Tettyón 2o9 w " 
a Meszes-hegyen 73 " " 
a Szenes-hegyen 2o " " 
a unkád-he yen lo " w 
az Uj-hegyen 16 " " 
összesen 5ölo kapás szőlő. 
1 kapás m loo négyszögöl.' 
A szőlő nagy hasznot hajtott a polgárságnak. 
A török a behozott bor után elég tekintélyes vámot 
szedett. Ez a vám 156o-1561-ben 559» 157o-15?l-ben 
1371 akcsóre rúgott.2'ja/ 
A törököket a mohamedán vallás eltiltotta 
ugyan a bor élvezetétől, de az Ő szemükben is nagy 
volt a jó pécsi bor becsülete. "A török előkelők titok-
ban otthon, a közkatonák és a artalócok nyíltan, kocs-
mákban hódoltak neki."20'' Ibrahim Pecsevi, /a Pécsett 
született híres török történetíró munkájában maga me-
sélip hogy egy magyar vitézzel utazott a portára, s 
útközben jóformán iddogáltak. A bortól felhevült ma-
gyar áldomás-ivásra szólította fel, de nem tudtak se-
hogyan sem megegyezni, hogy kinek az egészségére igyák 
ki a teli poharat. Olyan emberére, akinek nincsen pár-
24/ Saabé Pál Zoltán« A török Pécs. Átdol^iRuzaás bajos. 
/Pécs, 1958. 43. p./ 
25/ U. a. /Jegyzetek VII. 78. p./ 
25a/ Magyarországi török defterek. /Vellcs-Kammerer i. ra. u.o. 
26/ m ^ t a q i. m. 42. p. 
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ja ae a király, ae a szultán seregében! Akinek a kard-
jánál hatalmasabb kard nincs, aki bárhová megy, min-
denütt győz! Nádasdy Ferenc ez! Erre a névre aztán fel-
keltek bei, ükről s kezüket hátratéve fejüket meghajtot-
ták, Én - feleli a török - Deli Arazlánra iszom, aki 
Sebeepalánknál Nádasdyt megugrasztotta, a kicsibe múlt, 
hogy a fajába kopját nem vetett. A repülő kopja a nye-
regiába fúródott! Hem igaz - kiáltja a magyar- é ez gya-
lázatos hazugság, a haragjában ind felborította a po-
harakat ós mint egy Őrült, hadonászott, i ikor Istambúi-
ba érkeztünk, Írja Peosefi, az átkozott magyarral csak 
nagy nehezen bókülhettem ki, 2^ 
Crhazi Girai tatár kán 16o3 - 16o4 telón itt ál-
lomásozott hadaival í éc ;eti. és itt irta mag A kávé ós 
a bor versenye oimü költeményét, melyben a pécsi bor 
nagyszerű minőségét kénytelen elismerni, egyben fölé-
nyét a feketekávé fölött.Kár, hogy ez a unka nyom-
talanul eltűnt. 
A török hódoltság alatt a auzulmánok igen ked-
ves foglalkozása, élvezete, szórakozása volt a szőlő-
művelés, amit a török kiűzése utáni összeírások bizo-
nyítanak. Ezek nemcsak törökös nevű, eltörökösödött ma-
gyarok szerepein * écai szölőblrbakosokként, hanem igaz-
hitű törökök is. * A szőlőművelés szeretetén ós ólvo-
27/ Takáts Sándort Rajzok a török világból. II. köt., 219-220. p. 
2 ö/ Hiohael itaasi Fünfkirchen. 1Ő52. 63. p. .Magyarul is emlitl /Ba anya. BmlékI Önyv. 1845. 262. p./ 
29/ Barta» i. m. 42. p. 
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zetén kivül komoly értéket képviselt a pécsi szőlő 
és bor, mert a hóéit;Ók társadalmának minden tagja 
törte magát é r t e P é c s i szőlőbirtokkal rendelkező 
pasák» Karbassa 9, Oszmán 9, Fasztly 9, Húszain lo, 
Balogh 4, Ali 6, Masztay 6, Haszkam 16, Tót Sezelie 
16, Jusztra 14, Kara lo, Ibrahim 6, Mehmet 19, Pul-
tar 2o, Hamza 3o, Veli lo kapás szőlővel* A végek kö-
zül Éhem bég 4, Dervis bég 26, Ali 29, Berkei 14 ka-
pás szőlő birtokosa volt a pécsi hegyben* 
A bégek helyettesei közül Húszain kihaja 9, Omer ki-
haja 4, egy másik kihaja ugyancsak 4, egy csausz 4 ka-
pás szőlőt mondhatott magáénak* ^ ^ 
A helyőrség torzatisztjeinek figyelmét sem kerülte el 
a hegyoldal, mert az alajbégnek lo, Xdriz agának 19, 
Emer agának 16, Musztafa agának 9, Szeli agának 2 ka-
»2/ 
pás szőlője volt a város határában*-' ' 
Ami után kapva-kaptak a főtisztek, megkívánták azt az 
alacsonyabb beosztásúak is* Egy cseribasl 12, két szu-
basi 16-16, egyodabasa 6 kapás szőlőt birtokolt* 
A környékbeli szpáhik, akik Megyeren, «álomban, drogon, 
Kosárban és Olaszban keríthettek csak birtokukba sző-
lőket, mind vágyó szemmel, irigykedve nézték a pécsi 
szőlőket, iparkodtak itt iz szer zni. Közülük Huszejan 
lo, Abdi 12, Szabar lo, Iszkender 16, Nezor 6, Húszain 
30/ Szabó Pál Zoltán i. m* 43. p. 
é s Na,jy Lán.al6 jelentése a hó-
énak /íiofkamaera *chiv. Hun i rchiv, Hun * 1687. jul. 1./ Szob6 * ál holtán i. m. 44*p. 
32/ U. O* 44. p. 
33*/ u. o . 44. p. 
/ / r 
9, Murai 16, Uusztafa $6, Amed 14, az ózdi szpáhi lo, 
a szabolcsi szpáhi is lo kapás szőlőt szerzett magá-
nak a pécsi határban. ^ ^ 
A papok és a polgári tisztviselők se maradtak 
le a szölöblrtoklásban, mert köz lük is sokan tettek 
szert rá, A mohamedán papok közül Bzetan hodzsa 18, 
Szabany hodzsa 9, Vaskapu hodzsa 22 kapás szőlőt bir-
tokolt. A Kekkét megjárt zarándokok, a hadzsik is 
szereztek szőlőt a Mecsek oldalán. így Hadaai Uuszta-
fa 36, Hadzsi Musza 19, Hadzsi Haszán 16, Húszain 
Hadzsi 14, Hadzsi Ali padig 9 kapá? szőlejéből néze-
gethetett 1 a város mecset jelre. A polgári közigaz-
három cselebi és esy emei. a.SXSblrbokoa képvl-
selte a pécsi hegyen.'"' 
A magyarok ebben az időben a pécsi szőlővi :ék 
keleti részére szorultak, mert a legjobb szőlők török 
kézben voltak. Azt', hogy a pécsi szőlőterület és a 
borte melés a i ohács előtti időkhöz viszonyítva mek-
korát változott, illetve uőtt-e, adatok hiányában ma 
már ie állapítani bajos lenne; amyi azonban kétség-
telenül bizonyos, hogy keleti szőlőfajták honosodtak 
meg a pécsi szőlőkben is a hódoltság alatt.^ Több 
vörösbort adó szőlőfajta is a török révén került ebben 
az időben hazánkba. Bekor honosodott meg a pécsi sző-





38/ Szabó i ái ¿oluáa i. m. 45. p. 
amely nevében elferdítve Őrzi származási helyét, 
Smtambul kisázsiai városrészét, Hozkudart, horvátul 
Skadart. Ugyancsak ekkor került hozzánk a gohér. A 
DunántuIon bajnárnak hívják* A neve is eláruljaV hogy 
szlntén török földről vándorolt be.55/ A török ura-
lom uj szőlőfajtáknak éppen ugy, mint a törökbúzának 
nevezett kukoricának, a ráoparadicaonnak, a különfé-
le gyümölcsfajtáknak, a szömórcének weghonoaitásá-
val a szubtrópusi növényzet néhány egyedét terjesztet-
te a Balkánról észak felé*^ 
A pécsi borok ereje a város történetének formá-
lás ban is szerepet kapott. 
1639-ben a törökök Pécsett is megülték Babylon 
elfoglalásának örömünnepét, amikor a lerészegedett 
török katonák a város keresztény házainak kirablásá-
41/ val zárták a napot. 
Zrínyi Miklós, a költő katonái Pécs 1664. évi 
ostroma alatt az elfoglalt városrész pincéiben olyan 
jól érezték magukat, hogy a vár elfoglalása nélkül kel-
lett visszavonulniuk a zalai végvárakba. Jóllehet, a 
Pécshez közel fekvő Mohács, Nádasd, ftzék, Barátúr, Szék-
esé és egyéb megerősített helyekről is megfutamodott 
a török Őrség.42/ 
Pécs önellátásában és kultúrájában a XYI-XVZI. 
században a szőlészet és borászat ellett nagy szere-
39/ Rapaica Ua.iráundi ííagyar kertek. II. kötet. 57-58.p. 
4o/ Szabó Pál Zoltán i. m. 45. p. 
41/ Németh Béla u.o. Vára^y szerk.« Baranya aultja ós 
jelenje. XI. köt. 47o. p./ 
42/ U.o. 47o. p. - Dnblcs Zsigmond» Esterházy Pál Mars 
Hun^aricusa. M>. p. 
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pet játszottak a mézédes gyümölcsöket termő és szín-
pompás virágokat termő kertek is, amelyek a vúroa fa-
lait koszorúként veaték. Az európai kuitura kelet 
gyümölcseivel ée növényeivel gazdagodott, amelyeket 
Magyarország török hódoltság alatt álló kertjei köz-
vetítettek Nyugat felé.4^ 
A Pécsre került törökök kertjeikben uj, Ízes 
gyümölcsfajtákat honosítottak meg* Kvüa Cselebi pé-
csi látogatásakor, ¡int a város nevezetességét veszi 
számba az itt termő kutari /gerllce/ kajszinbarackot, 
mog a fekete, d slevü szedret. Ugyanekkor 17o fajtá-
jú körtéről szerez tudomást, amikor az alajbég házában 
vendégeskedik, 47 féle körtét koatoltat meg vele a há-
zigazda, s n mind más-más zamatu, édes-caipős levü, 
kellemes illatú" volt*44'' A török szenében a gyü-
mölcs elsőrendű élvezeti ós élelmi cikk volt, azért 
nem kerülték el ifig, elmüket a kertek* Utazóik éppen 
azért sohasem mulasztották el, hogy megernlékezzenek 
az Ízes gyümölcsökről, melyek el valahol megismerked-
tek* Dselezáde uoztafa« Az országok osztályai és az 
utak felsorolása elmü mun Íjában Evlia Cselebihez ha-
sonló szóvirágokkal halmozza el és magasztalja a pé-
csi kerteket* Pécs városának környéke "kert ós rózsa-
liget, minden szöglete képet adhatna a parad>CSOJ kert-
ről ós írem kertjóről."45/ Azok előtt, akik nyugati 
váró sokat is láttak, szintén a kuitura fokmérői vol-
• V Szabó Pál Zoltán i. m. 4o. p. 
44/ Evlia Oselebi török világutazó magyarországi utazá-
sai í<55o-&4. /Török Történetírók. III. 2o2.p./ 
45/ Török Történetírók II. kötet, 236* p. 
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tak a gondozott kertek* Eszternázy Pál 1664-ben azt 
Írja, hogy itt ala- és vetemóny-tormő kertek vannak 
mindenfelé. 
A török uralom alatt álló országrészek kertjei-
ben ekkor a cseresznye, a kajszin- és Őszibarack, a 
körte, a szilva addig sose látott fajtái honosodtak 
meg* A töröknek köszönhetjük továbbá a fügefa, a török-
vagy rácparadicsom /padlizsán/, a kukorica, a dohány, 
a azötnörce, a török pirosító hozzánk bevándorolt és 
itt elterjedt* 
A keleti díszes virágok, a tulipán, a nárcisz, 
az orgonavirág nem a török megszállás alatt álló terü-
let, hanem Itália közvetítésével terjedt el Kurópában* 
Előbb ott váltak ismertekké és osak azután kezdtek 
feltűnni nálunk* Ezzel szemben van olyan nézet, tnely 
a pécsi rózsa-kulmezt itáliai kerülő nélkül egyene-48/ 
sen a török uralomra Vezeti vissza* A pécsi hagyo-
mányban ugy él, hogy a tulipánt is a török plántálta 
Pécsre* A tulipánbombóval díszített kapufélfák [Budai-
külváros banl, melyekből a háború előtt még akadtak Pé-
csett, a tulipán kultuszával együtt a török időkben 
tűntek fel.*9/ 
46/ Bublcs Zsigmond«Esterházy Pál Mars Hungaricusa. /Bp*, 1895.45.?./ 
47/ 1 apalcs aymundi Magyar kertek./óv nélkül/ II.kőt* 63—64» 
48/ Róna Jenő» Török nyomok a péosi flórában./ A P.Bm»E. 
Értesítője. 5. évf. /1912/ 129.p. 
89/ Szabó ál 'olPánt 1» m* 42* p. A szerzőnek "A török Pécs 1543-1686. A város korrajza c.1941-ben kiadott müvében az utolsó előtti oldalon közöl egy fényképet "Tulipánbimbós kapubálvány a Malomazegen" címmel. /Az 194o-es években taagam is láttam egyet, közel a Mindenszentek templomához egy boanyák ház ^apuján./ Ma már csak egy található Pécsett«Szllpcsevlcs Ká-roly, Ady E* u. 44.sz. házának egyik kapuoszlopon. 
ne 
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Evlia Cselebi figyelmét a pécsi parkok, hus li-
getek sem kerülték el. Azt mon ja, "hetven helyen van 
sétahelye, tulipánokkal ós madarakkal tele." Alighanem 
a Tettyéről beszél alábbi leírásában* "... a vár mögött 
északon, hegyes helyen, a nap által soha át nem hatol-
ható árnyékos és pázsitos hegyse^ély van, ahol a bal-
oldalon levő, hajlott lombozatú fűzfa, nyárfa, ciprus 
és hársfa nevű különféle fák árnyékában, magas fü kö-
zött Szelszebil /a paradicsom egyik folyója/ folyóhoz 
ha onlóan, csillogó vízmedencéket képezve néhány száz 
folydogáló forrás folyik s minJenki a maga keretiével 
ott barátkoeik"5°^Ugyanitt emliti Cselebi a szép pécsi 
orgonásokat is, és ma is nem egy helyen szép sürü or-
gonasö/ények szegélyezik a szőlőskerteket. 
A torok uralom tehát Pécs szőlészeti és kert-
kultúrájába a kedvező természeti adottságok segítségé-
vel bizonyos keleti vonásokat plántált, sajátos szí-
nekkel szőtte át, de ennél több nem fűződik hozzá. 
Ne feledjük el azonban, hogy a hódoltnág alatti 
Pécs gazdag szőlő- és kertkultúrája a hóditő törököt 
gazdagította, i ialatt a városban lüktetett az élet, a 
magyar lakosság egyre rohamosabban fogyott. A feladót 
nemcsak a megszabott időnként kellett megfizetniük, ha-
nem hadjáratok, építkezések alkal iával még külön is. 
Minden ház 5o akcset fizetett, a rendes fejadójegyzék 
szerint. 
Az julius 28-tói 1566 julius 17-ig terje-
dő fejadójegykékben már csak 2oo keresztény ház sze-
3°/ ^vlia Coolebl i. m. 2o3» P* 
i U 
repel?1/ A tiz évvel azelőtt készült összeírás még 275?2 
1582-ben Pécs városában az adózó rájáknak i ár csak 195 
háza volt. 
Az adózás súlyát az adószedők önkénye is fokoz-
ta olyannyira, hogy egy izben u oha; ed szultán rendelte 
el az igazságtalanul beszedett adó visszaadását.**^ A 
keresztény lakosság élete és vagyona tehát bizonytalan 
volt. 
Az adójegyzékek rávilágítanak a pécsi magyar la-
kosság koldusszegénységére is. Érdekes azonban, hogy a 
hagyatékjegyzékekben majd mindenütt szerepel a boroshor-
dó, ha e gyéb érték ne is akadt Brown I dward, aki 1669-
lo-ben utazott át hazánkon, útleírásában említi, hogy a 
magyar férfiaknak Pécsett általában volt egy kis háza 
éa egy-két hordója. 
Varga Simonnak pl. két kék dolmánya, egy nadrág-
ja, egy inge, valamint két üres és két tele hordója ma-
radt, amikor meghalt. Boros Albert hagyatékában meg a 
szőlőskertjén »ivül két csöbre, egy ócska ládája és öt 
hordója volt»^4^ 
Az egyre fokozódó terhek, az élet bizonytalansá-
ga következtében Pécs lakossága egyre fogyott. Jellemző-
en világítanak erre Horvát János jezauita 1641-ben Póco-
51/ Magyarországi török kincstári defterek./Veiics-Ksun-
merer / 1543-16*9. Bp., 1888-1890.í.kötet.löl.p,/ 
52/ Vellcs-Kaa erer 1. m. II. kötet, 15o. p./ 
53/ Karácson Imrei Török-magyar oklevéltár. 1533-1789. 
/Bp,, 1914. 275-276. p./ 
54/ VeliCB-Kam orcr 1. m. II. kötet, >lo. p./ 
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ről Írott soralt "A szegény keresztények pedig a gya-
kori adóztatások, büntetések és a török sarcolás kö-
vetkeztében teljesen elszegényedtek, néhányan már a 
nyomorúság miatt már részekre költöztek ós napról -
napra egyre t bben készülnek." ^ ^ 
Siralmas ének erről a t rö iga alatt nyögő városról 
Pécs város te büszke, 
hajdan^kelie^tükre, 
ki bő mézzel, tejjel 
keltél Zsi ióföld<iel 
szép versenyre. 
Földed ég harmatja áztatta, 
hogy lehessen termésben látszatja. 
Ó, te bol <og hazaj 
kinc seknek^taíiaza, 
kiket Isten á la "rég-
Ó, bár osak ilyen volnál ma is még. 
Kétségbe ki vonná, 
hogyha jól fontolná, 
hogy te Gr át iáknak 
voltál sok muzsáknak 
a székhelye. 
Aki szőllős dombjaidat látta, 
vagy földedet, mely dua kalászra, 
vaj* mit ondolhatott 
és mit kívánhatott, > 
oai ,.:eg nem adatott rég, 
mit a arhatott birtokolni még? 
55/ Tudományos gyűjtemény. III, kötet,1833« 11. P. 
/ / t ó 
Szép, virágzó város, 
gazdag aratásos, 
Apollo magának 
itt készített házat, 
aj, de régen. 
Itt volt Athénje a mag aroknak, 
sok (^üvé9zetek)itt virágoztak. 
KüzdötéFTelíittél 
volna, holosszemér 
tudós és^m^ész) vér 
elmét a porondon akkor még. 
Ó gyönyörű város, 
méltóan látványos, 
büszke csarnokaid 
hogy fessem, szavaia itt 
erőtlen lesz. 
Ékeskedtél számos templomo Jkal, 
erős bástyákkal, védő tornyokkal. 
Éden volt a neved, 
más nép Irigykedett, 
tobb ilyen nem lehet ég 





ma sem lehet. 
A vólg eldben kristályos vizek, 
a lankái ion sok zóp zöld liget, 
4XA 
máraoradó bírod, 
erős, jó italod 
most is egyre hozod még. 
8 nem vólem, hogy jobb termett volna rég. 
He kérd, mi /olt elébb! 
Most minden törmelék. 
A sok vihart látott 
városra vész szállott 
s romban hever. 
Nincs szemre érdemes látni való, 
nincs fülre érdemes, mit tu íni jó. 
Az Éden-nevezet 
felett már nevetek, 
mert mily nagy lehetett rég, 
oly kicsiny s lenézett lett ezidég. 
Az ismeretlen szerző latin nyelvű énekét ós ¿aikó 
Gyula műfordítását először Fitz József llto rafált 
kiadványa közölte, Közlemények a Pécsi Erzsébet 
Tudomány egyetem Könyvtárából. 2o. sz. 1933. június. A fordítás nyomtatásban Tüskés Tibor » Pécsi Múzsa. 
Irodai i szemelvények c. munkájában jelent meg, Pécs. 
1958. 28-3o. p./ 
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Noha a hódoltság alatti Pécs város ós Baranya 
megye lakosságának szomorú képet festenek a leirások-
talán éppen az elnyomatás, a testi-lelki elnyomoro-
dás - érlelte meg az ellenállás gondolatát, o.ely az 
adott körülményeknek megfelelő itozgaü makban érte el 
tetőpontját. Pécsett és a megyében a középkorban ta-
pasztalható ellenállást mozgal.aak létrejötte nem kis-
mértékben a azőlömunivás társadalom érdeme. 
Tu juk, hogy a középkorban a városiasodásnak 
Magyarországon három tényezője volt» a kereskedelem, 
az ipar és a szőlőművelés. Különös jelentősége van 
annak a ténynek, hogy a szőlőmiivelés területén alakult 
ki legkorábban a bérmunka a mez gazdaságban, s az itt 
foglalkoztatott szölőnunkás réteg lett később Bara-
nyában 6p Póc ett, a középkorban egymás után föllépő 
forradalmi tendenciájú eretnek-aozgalt aknak, ajd ké-
sőbb a reformációnak ÁA-JMLlgylk legfőbb bááisa. 
A püspöki szókhelyek közül,amelyek nem Voltak 
egyúttal uegyei várak is, csupán egyetlen egy fejlő-
dolt már a XIII. században nagyvárossá» Pécs. A sza-
bad városi fejlődésnek itt is nagy gátja volt az egy-
házi földesúri hatalom. A püspökségnek a városi polgár-
sággal való szembeszegülése abból a felismerésből eredt, 
hogy minél erősebb, gazdagabb, önállóbb a polgárság, 
annál inkább igyekszik lerázni az egyh znak nemcsak fő-
úri, hanem vallási igáját is. A pécsi polgárság nyolc 
évszázadon át küzdött és csak a XVIII. században sike-
rült megszabadulnia a püspök fennhatósága alól, meg-
szereznie a közi azgatási füg etlenoéget. rre a körül-
ményre figyelmeztették az egyházat a városok elszánt 
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fellépései a tizedkizsákmányoiAo ellen, s mé, inkább 
az eretnekmozgalmak - ha nem is olyan értékben, mint 
Nyugaton - a magyarországi városokban ie felütötték 
fejüket. A pécsi polgárság, s általában a negyében 
élé parasztság haladóbb rétege az eretnekség fegy-
verével harcol az elnyomó hatalom ellen. 
Kár az Árpád-házi királyok idejében gyökeret 
vert a pécsi egyházmegye területén a Délvidékről 
/Boszniából/ a Szerémsógen át beáramló bogumil mozga-
lom /patarén/. Nyugat-Európában valdeos, albigens né-
ven terjedt el. A boguailizmus előkészítette a talajt 
a huszitizmus .számára. 
A különféle eretnek tnoz almak zászlaja alatt 
i 
két irányú harc folyt« a polgárság és a parasztság 
harca a püspökkel szemben, másrészt a papság harca 
/néha a püspökkel együtt/ a pápa ellen. Az utóbbinak 
az a magyarázatétás rendkívül súlyon terhet rótt a 
papságra. 
Természetesen a hatalmon levő pápaság ellen-
akciója sem maradt el. Éppen a bogumilizmus hátranzo-
ritása miatt alapítja Nagy Lajos, 1367-ben Magyaror-
szág elaŐ egyetemét "nemcsak Magyarország éa Pécs vá-
rosa, hanem a szo oaédos országok lakóinak javára és 
előrehaladására" Pécsett, mely - mint az alapitó le-
vél leszögezi - "az ország többi városai koSott a tu-
domány raagvainak szaporítására éa üdvös sarjainak nö-
velésére különösen alkalmasnak ós megfelelőnek Ígérke-
zik." 
A reformáció térhódítását Baranyában megelőzte 
az Erasmus féle tanok sikeres térhódítása. Az uj esz-
a f 
mék iránt az egyébként is fogékony világjáró pécsi ke-
resüedő-pol árr.ág korán megismerkedett a refor? ációval. 
Baranyában leginkább az unitariánizmua hódított. Az a 
réteg, melyhez Pécsett és Baranyában a szőlőmunkások 
jelentős tömege is tartozott, a reformációt ugy te-
kintette, mint a valódi világ forradalmi átalakításá-
nak követelését. A püspöki, hatalomtól való teljes és 
végleges függetlenségnek a szentháromságtagadó ideo-
lógiában, annak elfogadásában látta a legerősebb biz-
tosítékát. 
A török a keresztényeket kiszorította a város 
központjából, csak a városfalon kiváll Ősi templomot 
hagyta meg nekik. 156o-ban már közösen használták, 
előbb a katolikusok ós a kálvinisták, u;ajd a katoliku-
sok és az unitáriusok, végül csak az unitáriusok. A 
péesi Mindenszentek templom a XVI. századi Magyaror-
szági hitviták között szelle tiségében és színvonalá-
ban egyaránt kiemelkedő jelentőségű társadalml-ideo-
lóglai mérkőzés a pécsi unitáriusok számára teljes 
győzelem el végződő disputa színhelye. Tehát minden 
nyomorúság ellenére volt PécBett élet. legalábbis 
volt olyan társadalmi rétege a városnak, mely olyan ' 
szellemi magaslaton állt, hogy hitvita formájában, 
ill. annak meghallgatásával ia megmutathatta, kielé-
gíthette szellemi igényét. Ez a boreladásból és bor-
szállító dból, szőlőmüveaségből az átlag fölé emelke-
dett réteg volt az "európai müvelLÜg átmentő je Pécsett 
és Barapyáüjan. fleaötak közoftüűTíég kereskeáB-di^o-
maták is - Szerémi György királyi krónikás - pécsi 
vonatkozású egykorú följegyzése szerint. Szerémi 
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ugyanis Zápolya és Ferdinánd hatalmi harcáról Írva em-
lítést tesz egy pécsi kereskedő-diplomatáról, Botos 
Mártonról, akit maga Ferdinánd azzal a megbízással küld 
Cserni Jovánhoz /fekete sár"/, hogy a maga pártjára 
állítsa. A diplomáciai küldetést roppant értékek kül-
désével is tá ogatta a király, s Botos .Márton siker-
rel végezte be küldetését. A pécsi kereskedelem ebben 
az időben elsősorban a boreladásban csúcsosodott ki. 
A pécsvidéki szőlőművelés egyidős a zerétasógivel, s 
a pécsi borokat egyenlő színvonalon emlegetik a jó sze-
réai borokkal, s a pécsi borkereskedők, borozálli ,ók, 
borkísérők eljutottak messze Nyugat-Európába. 
Szabő Gyulai Szabad ondolkodó társadalmi 
rétegek a török alatti Pécsett éo Bara-
nyában./! pécsi disputa története és je-
lentősége./Kézirat.A tanulmány a Janua 
Pannonius Muzeura Évkönyvében jelenik meg. 
Az eredeti kéziratot a muzeura helytörté-
neti osztályán a szerző bocsátotta rendel-
kezésemre; kérem,„fogadja érte baráti kö-
szönetemet) 
U S 
Szőlőkultúránk a tűrök kiűzésétől Jács szabad királyi 
városi rangra emelkedéséig 
Pécs 1543-ban jutott török kézre és csak 1*86» 
október 21-én vonult be szétrombolt falai kuzé Bádeni 
Lajos felmentő serege. A török kiűzése már nem volt 
nehéz feladat, amint azt jóval korábban a k JLtő Zrínyi 
is felismerte. Az ozmán hatalom hanyatlását wze be tűnő-
én mutatja az a körülmény is, hogy Buda visszavétele 
után másfél hónap múlva már Péos alatt állottak a ke-
1 / 
resztény hadak. ' 
Pécs mint erődítmény sohasem tartozott a jelen-
tősebb váraink kczó. A városfal pedig olyan megviselt 
állapotban volt, hogy a várfalakon kívül eső váronré-
szek vő tel ¡ót a török meg sem kísérelte, sőt a szige-
ti és a budai városrészeket felgyujttatta, hogy ezzel 
is nehezítse Péos belsővárának megközelítését. 
Pécs várparancsnoka, az anatóliai basa mind-
össze négy ;zer felfegyverzett katonával rendelkezett. 
A védelmet a várba szorult polgárság és a környékbeli 
parasztság is nehezítette, mert amikor az ostromlók 
a vízvezetéket a várfalon kivül felrobbantották, a 
város megadásra kényszerült. A város 143 éves török 
megszállás után szabadult fel, s nagy m megrongált 
állapotban lehetett az ostromlók bombázása és a tárók 
gyújtogatás után, hozzáadva raó , azt a körülményt, 
hogy alig két évtizeddel azelőtt Zrínyi, Hohenlohe és 
Batthyány Ádám égette fel. Az 16Őb-os októberi harcok-
Á/ Bafrics Andrást A kamarai i ;az afcáa Péce városában. /Póes, 1937. 9. p./ 
2/ Babica i. m. 9. p. 
no 
ban leó ett házak agy része már üszkös ecend kból ós 
haiu közül előkotort kövekből épült,5' Makár János, a 
kapronc i végvár kapitánya pedig a felszabadítást meg-
előző hónapban rabolta ki Pécs városát. 
Pécs és kornyéke örökös dulásna^ és pusztulás-
nak volt kitéve a hódoltság alatt s. Báieni bajos, a 
császárnak szóló hadijelentésében azt Írja, hogy w* 
térképek szerint azelőtt sok falu lehetett ezen a vi-
déken, de alázattal csak azt jele ithete ., hogy ez ide-
ig semmi egyebet nem találta., mint a egy aagas fü-
vei benőtt, leégett falut."4' 
A környék nagymérvű pusztulása sokáig maradandó 
nyomot hagyott a város életében is. Korábbi városias 
külsején a vidékről falai közé be enekült parasztság 
összetákolt viskóival sokat rontott, anélkül, hogy le-
rongyolódott tömegével használt volna, sőt vesuzŐ- és 
szalmatetős sárkunyhóikkal mindenkor könnyen t yuló 
anyagul szolgált a város feloerzaelésére. 
Ohristian Vincens, Pécsre első Ízben kiküldött 
kamarai megbízott 160?. julius 1-i jelentésében azt 
monija, egyetlen polgárt se© talált, a város háromszáz 
3/ Az 1685-bcn Magyarországon átutazó Kcala Hercoles 
Íróf, ttegheria Corapendiata c. nüvéucn >éoaről azt rja, hogy házai java részben romodban hevernek. 
/ i-abi-cs i. t-.. 19.b./ 
4/ Bádenl rajos Barcs-pécsi útjában a ma ár nem létező 
falu, Gerencse romjainál irta uadijelentését. Die 
Eroberung von Ofen und der Feldzug gegen die Tür-
kén in Ungarn im Jahre 16Ö6. *ien, 1886. lo7-loö.-
Sabic» i. m. 9-lo. p. 
háza állt ug an, de katonaság lakott bennük.Az 
1698-as összeírás a .ónban 159 családról tdósit, akik 
sár a felszabadításkor is $óc ett laktak, tehát kere-
ken 48o ember, ami ugyancsak közel jár Vincens első 
jelentéséhez, ha ne a is pondható teljesen néptelen-
nek* A nép félelemmel és aggódással várta a bizton-
ságosabb 1löket s csak nehezen cserélte fel a Mecsek 
ren etegében felütött tanyáját vagy barlanglakását 
a bizonytalan városi élettel* uejtekhelyíikből Rada-
nay Mátyás püspök csalogatta vissza Őket, de Így is 
hosszú időbe telt, mig a város újra benépesült*6^ 
Pécs első városparancsnokára, gróf Thungon 
Károly generálisra hárult az a feladat, nogy Pécs 
lakosságának élelmezését legalább az első télen meg-
oldja* " Mivel a környékből a dúlások és háború okoz-
ta koldus szegénység miatt sem ifóle élelmet besze-
rezni nem lehetett, Bécsben a pénztelen u vari ka-
mara pedig nem szívesen hallott az udvari szállítás-
ról, felmerült Pécs teljes megsemmisítésének gondola-
ta is. Szerencsére Lipót császár rendeletet adott 
ki, hogy a felszabadított helységek közöl lássák el 
"elsősorban a pécsi helyőrséget". így aztán némi éle-
lemhez hozzájutott a lakosság is, egyúttal a nyomorgó 
parasztság is megszabadult a katonai besz&llásoiás 
5/ Hofkammerarchiv, Huny; arica, Bécs, 1687* jul*l* -
Bables i* m* 11.p./ 
6/ Hofkai r.erarchiv, Iiungarica /Bécs,1789. szept.25*/ 
!3ablcs Andrási A kamar* igazg. Pécs városban 1686-
I M . /Moa, 1937. U . p./ 
7/ Ho .inka A¿ital> A töröktől visszafoglalt Pécs első 
tole. 1666. okt. 25. - 1687. márc.4-ig. 
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szörnyű terhétől.^ 
Másfél évtizeddel *éca felszabadítás előtt a 
Konstantinápolyba utazó császári követ raaga jelenti 
Bécsbe, hogy Yáotól ¿ácsig mindenütt jómódú és népes 
falvakat talált, s jól müveit földeken ós kerteken 
ment keresztül. Nem sokkal azután Veranoaics pápai 
követ utazási naplójában azt jejyezte fel, hogy a föl-
deket, szőlőket a dudva ja tüske nőtte be. Nagy terü-
leteken nem ;uvélték a földeket, min eaütt elhagyatott-
ságot tapasztalt.A XVII. századvégi összeirások 
elpusztult török kertekről tudósítanak bennünket, hisz 
Esztergomtól Belgrádig gyümölcsösök díszlettek azelőtt. 
A budai, pécsi, szigeti összeírások szerint a t ereik 
időkben Igen sok gyümölcsöstort volt itt, de a osá-
azárijmdak. elpusztították Őket.loa/ 
A török hódoltság ae szűnte utáni esztendő 
/1687/ az udvari kamara megbízásúból Vincens készí-
tette összeírás felsorolja a pécsi Ingatlanokat s ezek 
legszámottevőbb mértékben a szöldbirtokokból kerültek 
ki.11^ Az összeírás a város szőlőhegyein 5334 kapán 
szőlőt összegezett. Mindez 382 tulajuonos~közott~osz-
lott meg és igy ü ^ topás szőli^ átla os szőlőte-
rület jutott egy-egy szőlőbirtokosra.12^ A szőlőket 
8/ Ilofkaramerar o n i v, Hangarioa. /Bécs.ua.faac. Babics 
i. m. 13* P»/ 
9/ Takáta Sándori Rajzok a t rök vilá ból. XII. köt. 
320. p. 
W Haas ihályt Baranya. /Pécs, 1845. 117. P*/ 
loa/ Taüáts i. m. 9 % P» 
Ál/ Babics Afi rás i. m. lo—12. p. 
12/Ba tos 1. m. 42. p. 
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és gyümölcsösöket a tőkék, 111. a gyümölcsfák darab-
száma uzerint vették fai az beszcirásba.1"' A Vinceno-
féle összeírásból az Is kiderül, - ha kisebb kiterje-
désben Is, hogy aholjza .¡zöljbir^kq^tgjgálg»'- • 
XVII# 3zázad végén is" azok voltak. A település azon-
ban ma ár a~szoIökst a hegyre feljebb éa a város 
falaitól távolabbra tolta ki. A XV. században megépí-
tett városfal a város túlnyomó részét -agába fo lalta, 
s csak jelentéktelen számú épület maradt a falakon kí-
vül. Pécs városa ezt a képét me tartotta mindaddig, 
aaig az állandó háborús veszély el nem múlt az ország-
ról. így a település inkább besürueödött, mint térbe-
lileg kiterjedt.14' 
Az e ; 11tett 1687-es consoriptio a ji2 szőlőbir-
tok bél 179-et gazdátlannak jelzett, a a későbbi össze-
írásokból (janitva, az elhagyott szőlők legnagyobb ré-
szét a régi tulajdonosok el sem foglalták, s igy a vá-
ros, ill. a kamarai kormányzás idejében a városparancs-
nokkal felváltva a helyi kamarai tiszttartóság, mint 
ujabb polgári birt okié ezeket bocsáthat tak áruba.1-"' 
Vincens a felszabadult város esekélyszámu polgárságá-
nak az első szüretnél segédkezett, s rendelkezésére a 
csáktornyai kamarai kormányzóság kétszáz darab különfé-
nagyságu boroshordót küldött Pécsre.16' 
IV U.o. 
14/ Né' eth Béla i. m. Várad? i. m. lo>. p. 
15/ A Babics-féle térképek alapján, iarta i. m. 4>. p./ 
16/ Conscriptlo Civitatis Quinquepcclesiensis, 1687» 
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kosa volt* Ez a szám is négy szerese annak a népes-
ségnek, melyet Vincens 1687-ben Pécsett talált.'0' 
A népesség számának állandó növekedése eilenére az 
1715-évi összeírás csak 932 óa 1/2 kapás azŐlÖieru-
ittt* t^tltT i» 17^1 M r 1 * ? vity 
Pécs városa a 143 éves török hódoltság vé-
gét jelertő 1686. évi hadjárat és az azt megelőző 
duló háborúk során oly nagymérvű károkat szenve-
dett, hogy azok szinte helyrehozhatatlannak látszót-
tak. A város falai között a XVIII. század végé:, ja-
va ró; zbea újonnan betelep ilt lakosság kezdte tag 
az életet éa az építést. Az újjáéledő Pécs a XVII-
XVIII. százai fordulóján - mint kezdeti fokon a 
legtöbb város - önellátásra rendezkedett be. Kevés-
számú lakos ága ellátásának biztosítására szántó-
földje, rétje, legelője, szőlője és erdeje kezdet-
ben még elegendő volt. A lakosság gazdálkodása azonbn 
ne 1 sokáig .áradt ezen a fo on, mert a lakosság nö-
vekedésével az önellátás egyensúlya megbillent. A 
Pákócai-szabadoágharc elmultával kénytelen áttérni 
2o/ fíarta István i. n. 44. p. 
Az Acsá&y ál al közolt 171>-2o. évi orszá oe jesseirán szerint a pécsi ter ésü borok három minőségi osztályba tartoztak* az " 1. rendű bor ára 2 Prt 30 kr. 
a 2. " * " 1 " 50 M a 3. " " M 1 * — Egy kapás szőlő a pécsi szőlőhegyeken átlag 2 63 1/2 cseber bort adott. Ac.,-ádvs Magyar ¿r-
szág népessége a praga. sanct. koraban. üp. 1896. 
az árutermelésre* KLlcaqrban borból tudott többet 
toráéiul aa ját, jaa jjkaégleténél*, a zt án iparcikkek^ 
¿61 is.-7 A várost ugyanis a töruk uralom idejében 
jelentőn szőlőterület koszorúzta. Azzal, hogy a 
sok kárt szenvedett szőlőket sikerült a lakosságnak 
helyreállítania, növelnie, azon eientős árumennyi-
séget tudott termelni* A bor tehát az iparcikkekkel 
együtt piacot alakított kl lassan a városban, amibe 
a XVIrí. század közepe tájától bevonta a szo^«aódos 
faluk népét is* A bor elhelyezése, eladása érdekében 
Pécsnek elsősorban saját piacra volt özük ége* Töre-
kednie kellett tehát arra, hogy kimérni, vagy elad-
ni tudják a pécsi pol árok a bort* Ka azonban a föl-
desúri jog kiváltsága révén komoly akadályba ütközött* 
A felszabadított Pécs városa a hólpltság után 
egyelőre nem került vissza régi földesura, a püspök 
birtokába, ha ne a először e> osztrák kajonai kormány-
zat, majd kamaráiig kezelésbe került* Lipót császár 
17ol* április 9-én kait diplomájával elrendelte, 
hogy a felszabadult egyházi javakat "a szent célok 
szol álatára" vissza keli adni* A neoaquistica coaia-
so előtt azonban s e a péosl püspök, sem a káptalan 
nem tudott elégné en okmányokat felmutatni birtok-
jogai igazolására, igy aztán csak ex gratica kap-
ták vissza azokat* Az a xo^ánylevél l?o2. szept* 5.-én 
kelt, és Pécs ismét p spökl és káptalani város 
22/ Ruznáa öadootA városi fejlődés a Dunántulon a 
3WHI-XIX. században./Klny* a ;í.T. A.Dunántuii Tudo-
mányos Intézetének "Értekezések 1961/62."c.köteté-
ből* HP.,19& 5* 2öo*p. / 
23/ Szabó Pál Zoltán» A török fécs. Átdolgozta >uzsáq 
Wioo. /Eé.-a* 1958. 42., 55. p./ 
24/ uzsáa a ios i. m. 2Ö0-261. p. 
/eplscopalis et capitularis/civltas/ lett.' ^  Az 
ado«án%*levól rombadönlőtte a varosnak a török^aTóll, 
felosú&uSíl'áo óta addig clór^ erc i ónyelt, a tényleges 
felszabadulás felé vezető uton. A hei zetet sul, o«bi-
totta az a körülmény is, bog., a város egyszerre két 
joghatóság, a püspök és a káptalan fennhatósága 
alá került, zer ncaére ez az állapot, arael, nok kettős 
súlyát nagyon érezte, nem tartott sokáig, nort a föl-
desúri jurisdictio rövidesen a péc egyházmegyei püs.-
pök osztatlan joga lett.1 ' A jgüepök és a város vi-
szonya azonban-tilsd jobban romlik. A puapök görcsö-
sen ragaszkodik földesúri jogaihoz, 111. minden áron 
érvén esitoni akarja azokat, a város pedig an agi 
romlásának okozóját látja a földesúri függő helyzetben) 
szi ÓS és kitartó küzulniet folytat a zabad királyi 
városi elmért. A feszült viszony életre, halálra :ae-
nő ádáz küzdelemmé fajul, hisz Pécs városa nehezen 
viselte a földesúri terheket, j)j^.i^an_.birta a járan-
dóságokat benzol áltatni polgárainak szegénysége miatti " 
A kiiz )elembe komoly súllyal azól bele a szőlő, a bor) 
borkimérés! jogV i ^ gsigtatáa révén. 
Pécsett bo^eladásl jogot gyakorolt a püspök-
földesúr, a káptalan, a papnövelde, a székese yház, 
továbbá a hódoltság után Pécsre betelepült és birtok-
hoz jutott szerzetesrendek is. léce polgárainak, akik 
boráruterme Lésbe kezdtek, borukat eladni igyekeztek, 
elsőrendű érdekükben állott megszabadulni a kellemet-
25/ P.Á.L. közgyűlési jegyzőkönyv. 1715. VII.12. S. 
26/ P.Á.L. u.o. 
27/ P.Á.L.
len vetélytársaktól. Miután a püspök la ezerette 
volna nagyobb mértékben biztosítani -agának a pia-
cot, ugyanerre törekedett. A harcban a szerzetes-
rendek húzták a rövidebbet, mert a borkimérési jo-
got megvonták tőlük* így aztán a bor helyi piacáért 
folyó küzdelemben Pécs lakossága végül is csak a 
püspökkel, mint a város földesurával és a káptalan-
nal, mint Pécs határéban birtokos földesúrral ál-
lott zzeiaben.2^ ' 
A város kispolgárainak, gyen o keresetű oeater-
emberinek fő Jövedelmi forrósa a borból szár ázott. 
A szőlő terjedésének területi akadályai nem /oltok, 
a földesúrnak járó bortized pedig a püspök-földe3urat 
se állította a polgárok ilyen törekvéseivel szemben. 
A borkimérés ugyan a viszály állandó oka volt a földes-
úr és az alattvalók között, a keliemetlenkeués és a 
haszon kölcsönössége azonban egy»áaaal szemben elné-
ző vé tette az érdekfelekot. A szőlőtermelésnek ez a 
különös f ntosoága a város életében azonos az ország 
eg éb szőlőtermelésre ai almai talajjal rendelKezŐ 
város me élhetósi forrásával»21' Pontosabban, nem is 
nézték alkalmasságát. A talaj már csak a szőlő meny-
nyin égére, a bor minőségére éa kelendőségére volt má-
sodrendű kihatása. A szőlő terelés elsődleges tényező-
je volt a szőlőhegy, a szőlő éa"~iHSör nteretete,ü a 
aotővum, imeiy"e bortermelő különleges lelkivilágát 
kialakította és uralja ma is ind a kisvárosokban, 
28/ Russóa La.iost a városi fejlőjén... i. o. 279.p. 
29/ Pvlhally Anna "ária» A budai szőlőművelés törté-
nete. /öp. 1932./ 
i k o 
mind pedig aj&u&ar f«avakben. 
A szőlőtcr eiós Pécs gazdasági életébe a városi 
kocsmák, a termelői borkimérés ós csak kisebb mérték-
ben a vidékre történő boreiadáa révén hozott forgótő-
két. A külföldi exportálás alig játszott szerepet &ég 
ebben az időbon, mivel általábin a helytc 1 J>or ceze-
léo iatt a péoei borok nea voltak tartónak. Rendel-
kezünk ugyan olyan adattal is, hogy a pécsi bort Bécs-
ban is szívesen itták, L' ez azonban nem volt jelen-
tős s a Bécsbe juttatása sem an;iy ra a kereskedelem 
köz/etité ének, mint inkább a Város bőkezűségének kö-
szönhető, amikor a bécsi főhatóságoknál lévő fontos 
ügyeinek elintézését akarta elősegíteni. Erre a támo-
gatásra különösen akkor volt a városnak szüksége, ami-
kor szabad királyi raogra emelése érdekében állandó 
megbízottakat tartott Bóosben ós Pozsonyban, a főkor-
mánynzékek székvárosaiban, akik a kulisszák mögött 
zajló titkokról csak ajándékon segítségévcl jutottak 
fel világosi tártokhoz. Lékóczy, a város ügyésze ós 
több Ízben megbízottja Bécsben és eg ebutt, ahol a 
város ügyeit képviselni üeliett, irta Bécsből Pécs vá-
ros tanácsához, ho&, a bécsiek nagyon szeretik az üreg— 
szemű fehér szőlőből kóozdlt bort, o a vörös bort is 
ugy becsülik, mintha burgundi vörös lenn©.55' Ebből 
31/ P.A.L. Pécs város. fasc. 1741. 
32/ P.Á.L. u.o. A város Bécsben járt küldöttjeinek le-
veleiből értesülünk a pécsi szőlőhegyek kiváló 
terméséről* "Kár,hogy neia hoztunk agunkkal leg-
alább két kulacs bort, hogy azt kóstolgathatbuk 
volna." 
30/ P. A.L. asc. 1743. 
éa hozzá hasonló megjajyzéaekből Ítélve a pécsi bor 
tényleg Kelendő ¿ehetett, a szállítást azonban nem 
igen bírta, á nem szakszerűen kezelt bor a szállítás 
következtében megtört, azaz színét elveszítette, s ez 
a körülmény a bor gyorsabb ecetesedóaét is maga után 
vonta. 
Pécs városában a bortermelésnek akkora jelentő-
sége volt, hogy a legtöbb v szály alattvaló és földes-
úr között a borkérdés következtében keletkezett.^7 A 
király a panaszok orvolására több lzten resolutlót bo-
csátott ki, mely a borkóraést, főképpen a koosi.álta-
tást ig ekezett szabályozni. így már az 1717. szeptem-
ber 2-án kolt resolutió is réaaleteoen forlalkozik a 
65/ 
szőlő és a bortermeléssel és a koostaóltatással. A 
város isit órában termett borát minden pécsi polgár Szent 
'1 ihály napjától /szeptem er 29/ Szent György napjáig 
/április 24/ szabadon ¡.érhette ki. Ugyanezt tehette 
a földesúr és a város is a nev zett időközben a aját 
termésű pécsi boraival. Szent Oyorgy-naptól Szent Mi-
hály-oapig csak a földesúri és a városi közösség /oom-
46/ 
uwnitás/ borát volt szabad merni. 
A város határán kivül termett, ós onnan behozott 
bort ezen időközben árusítani mind a földesúrnak, ind 
pedig a városnak tilos volt. Természetesen, mivel a 
borkimérés jelentékeny hasznot hajtott, nem volt küzöm-
34/ 1 abio.• i.-án> Pécs varos szabad királyi rangra 
emelésének története. ÍN». 19.p. 
35/ P.Á.L. Bm. Reginatrálntlan ai yag 
36/ Darta Istvánt P«cs gazdasági élete a la. században 
/Spocimina, 212. Pécs, 1941. 46. p./ 
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bős, hogy a város ós a város földesura hány kocsmát 
tart nyitva Pécs területén. Az 1717* évi resolutló 
a püspök-fülaerurnak oaak egy kocsma tartását enge-
délyezte. Ez a rzám feltűnő lenne, ha az előzetes 
fejleményeket ne» ismernénk. A város ugyanis a kamarai 
igazgatás iuejóoen /16tí7-17o>/ csaknem olyan jogokat 
élveze t, mint a ilyenekkel a szabad királyi városok 
rendelkeztek. A város néha - a lg le nem intették -
a szabad ós királyi /árosi cimet használta is. 
Amint l/o>-ban a király Muj ado¡ttúnya,, /Nova uonatio/ 
következtében Pécs ismét visszasüllyedt a földesúri 
városok színvonalára, a városi tanács is megindította 
a küzdelmet a szabaualmak /privilégiumok/ s később 
magáért a sz bad királ i városi rangért. A .agyaror-
szági városok, köztük Pécs is előkelő helyet foglaltak 
el a bécsi kormányzat érdeklődésében. Ez a szellem III. 
Károly uralkodásának különösen utolsó éveiben, s í ária 
Terézia, valamint II. József alatt élte virágkorát. A 
felvilágosodott abszolutizmus és a merkantil irányu 
szemlélet volt részben oka annak, hogy a városok igy 
előtérbe jutóttak. Pécs városa mindent megtett annak 
érdekében, hogy a felsőbb hatóságok jóakaratát meg-
szerezze. Az 1717-i királyi resolutio pontjai tehát 
általában a városnak kedveztek, s éppen ezért, tel-
jes osztó igázná ot Pécs város ós a püspök-földesúr 
között lehet tlen volt hozni, a resolutio rendelkezé-
sei csak arra voltak jók, hogy a viszályt szítsák. 
37/ Barta Istvám u.o. 
30/ Barta Isivánt u.o. 
>9/ Barta IJivánt i. o. 47. p. 
m 
Az első sikert a pécsi polgárok 1721-ben ér-
ték el. fiskor ugyanis királyi döntés non ta ki, hogy 
nyáron a püspöki és a káptalani borkimérés mellett 
egyetlen helyen a város, valamint polgárainak educil-
latioja zellett egyetlen helyen a püspök gyakorolhat-
ja a borlpiíüörósi jogot. Később a polgárságnak sikerült 
a mórleget a magok javára billenteni. A földesúri Pécs 
helyzetének 1747-ovi rendezése értei ében ugyanis té-
len a püspöknek és a ká talonnak a borkimérése mellett 
a varos már nem egy, hanem három helyen mérhette borait. 
Ugyanekkor a püspöknek és a káptalannak a téli félév-
ben egyetlen helyen engedélyezett educillatio joga meg-
szűnt. Végeredményben a vár>s télen is, ae,. nyáron is 
- ha az utóbbi időszakban korlátozottan is - adhat>tt 
el bort. A püspöki és káptalani borkimérés nyáron némi 
korlátozással fol t, télen azonban teljesen szünetelt. 0^'' 
Ez a küzdelem, ¡aelyet a borpiac birtoklásáért a 
püspökkel, 111. a káptalannal folytatott a város, meg-
erősítette Pécs lakóit abban az elhatározásukban, hogy 
teljes erűvel törekedjenek a város számára kivívni a 
félsz ibaduláat a földesúri jogviszony alól. A belső 
piac mellett ez biztosíthatta számukra azt a személyi 
és vagyoni szabadságot, amely borárutermelésük számára 
szükséges volt. A raaoad királ 1 jogi állapot azt je-
lentette, hogy iécs város a maga egészéében megkapja 
a nemesi sze; ély kivált ágait. Ezen az alapon tehát 
a k zi a/> atás és bíráskodás terén bizonyos fokú ö»» 
kormányzatot élveznek. Pol árai aguk vála zthatják 
4o/ P.Á.L. Pécs v. coll. 168. - u.o. 557• Lásd még P. 4. U 
B.HU 47/1761 - u.o. 216/1763 
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tisztviselőiket, akik szauályozzák gaz,aoági tevékeny-
ségüket, megállapítják terheiket és szükség esetén el-
döntik vitás iig eiket. A szabad királyi városok polgá-
ra személyével, idejével, unkaereyével és birtokéval 
41/ 
szabadon rendelkezik* 
Pécs gazdasági erejét ehhez a harcuoz, ami a 
szabad királyi városi rang eléréséhez szükséges volt, 
az adta meg, hogy mez gazdaoá ;i termelő erejét, külö-
nösen pedig szőlőterületét a XVIII* század folyamán 
4?/ 
tágítani, szélesíteni tudta. ' k mezőgazdasági ter-
melés fo ozásánaíp akkor ez volt az egyetlen módja. Az 
érte folytatott harc eleinte összefonódott a püspuk-
föliesuri joghatóság alóli feiszaindulásért folyta-
tott küzdelem el. A század első felében a földesúri 
hatalommal jogi téron folyt a haro, a gazdasági küz-
delem ti ö öt te húzódott i eg. A XVIII. század raáaodik 
felétől azonban a gazdasági küzdelem nyomult előtér-
be.*" 
Pécs termőterülete lakosságához viszonyítva a 
XVI1Z. század első negyedébon még elegendőnek bizo-
nyult. Határa az ingadozó birtokviszonyok iatt ugyan-
is cég nem záródott mereven le. Ennek következtében 
a város lakói földesuraik területén Irthatták, szőlő-
ket telepíthettek, az erdőből pe ig hordhatták a fát. 
A megélhetésükhöz szükséges területet némileg - bár 
nem jogosan - tágíthatták. Földesuraik a foglalások 
ellen még nem tudtak hatékonyan akadályokat gordite-
41/ Bablesi Pécs város szab.királyi rangra...i.m,2ö-37»p. 
42/ Ruzsási A városi fejlődés... 1. m. 282. p. 
43/ Ruzaást u.o. 
ni. Mihelyt azonban a pécsi püspök, a káptalan, a szé-
kesegyház ós a papnövelde elkülönözte birtokait, me-
lyet addig közösen használt, egyszerre megváltozott a 
helyzet. Midőn 175&-ban"a klérus uj határokat hánya-
tott Pécs k rál", az e idigi bizonytalan határvonalak 
egyszerre határozottakká váltak. E kor aztán kiderült, 
hogy voltak olyan erdők, rétek szőlőhegyek és szántó-
földek, amelyeket a pécsiek müveitek ugyan, én amelye-
ket ezen az alapon a város határához tartozónak is te-
kintettek, pedig valójában azonban nem tartoztak hoz-
zá. 
A varos lakói azonban u y látták, hogy amikor 
1736-ban megállapították a pécsi püspök, a káptalan, 
a székesegyház és a panövelde birtokainak határit, 
Pécs városának "nagy darab terrenuma eleset , volna, 
és hogy több városbelieknek fun .uaait, rét jeit... 
elvették..., most kit ... püspökség, kit pedig neoes 
káptalan bir."*4' 
Különösen érzékenyen érintette a város lakossá-
gát, hogy erdelk ós szüleik egy részének megváltozott 
a jogi helyzete. Ennek következtében terheik taegnótuek, 
45/ 
sorsuk nehezebbé vált. Pécs földesurainak pedl.; uom 
volt ériedében a lakosság dódelgetóse. 
Az a nagybirtokos osztály, mely a XVIII. század 
folya un Baranyában kialakult, s a negye jobbágyait 
az orökos jobbágyság igájába szorította, a mezővárosi 
fejlő óst is igyek zeot gátolni, 111. korlátok közé 
szorítani. Ez a felerősudött feudalizmus kinóletlonil 
44 / Ruzsás i. t;. 265. p. 
4 5 / PUZSÁG ú. o. 
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szembefordult az olyan polgári törekvéssel, melynek 
célja az volt, hogy egy mezőváros kiosuszhassék a íl-
deouri fennhatóság alól éo szabad királyi vároasá fej-
lődjék. Amint láttuk, Pécs lakói pedig már régóta ezen 
mesterkedtek. 17>6-ban már kifejezetten ezért folyt a 
küzdőiét; • A földesurak éppen azért véla sztották el a 
város határát többi birtokuktól és elejét akarták ven-
ni, hogy a pécsiek azt jogtalan foglalásokkal a klérus-
földesuracáj kárára kitérjenzihossék.46' 
A pécsiek tehát ugy látták, hogy a "klérus ma-
ga között osztályt tévén, az 1736. esztendőben, a vá-
rosiakat majd korüs körül határukból kiszór totta. 
A város vezetői a királyhoz fordultak panaszukkal. Til-
takoztak a város határainak öeszeezoritása ellen és 
kérték, hogy Péos terjedelmes erdei, szántóföldjei, 
rétjei ós szőlőhegyei birtokába helyezze vissza.^ 
Panaszával a város elérte, hogy 1747-ben királyi bi-
zottság felülvizsgálta a város határát, mire a püspök 
kiegyezett a várossal. Pécs faelláfcisára Qrfün, bán-
fán és üz bölcsön, valamint Meszes-puszta területén 
erdőket adott át a püspok-föliesuraság. A város azzal 
növelte szőlőterületét, hogy a Daindol-düiőt a kápta-
lantól elvette és teljea egészében a városhoz csatol-
A szőlőterületek nyilvántartását a telekkönyv-
ben /Grundbucii/ vették számba, melyet a Magyarox*azágoa 
Buzsás i, a, 285» P« 
47/ Buzsás i. m. 285. p. 
48/ Országos O.-Curiml lt.-4- 6954. Inquisitio 3Uper 
teritorii (.¿uiqueocclesiensio axtensione.No.lo« 
Ruaaás i. te. 285.p./ 
49/ Pécsi Püspöki Levéltár, Káptalani 1. P.O. 11.65. 
1747. IV. 6. u.o. 91. p. -Rúzsán i. m. 285.p. 
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általánosan bevezetett telekkön/vezetéssel egyidőben 
kezdtek vezetni* A szőlőterület az akkori általános 
szokásnak méláiéi flen a határ azoms zédságiknak üegje-
lölóséveljbörtént*^Gyakran ugy határozták meg, hogy 
hány kapás. ^ 
Időközéén azonban a püspök ós a város kőzött 
állandóan folyt az ádáz küzdelem a borpiac jo»ánaK 
birtoklásáért* A püspéktgfoldesur a számára engedélye-
zett egy kocsma helyett tizenöt kocsmá^'pvltntt a vé-
ryyban, s a pol árság rovására vidéki olooó bort hoza-
tott, amit nemcsak a megengedett időben árosittatt* 
kocsmáiban, és igy a pol, árok borainak eladását, 111* 
an ak lehetőségét erősen csö körítette. A váron igyek-
szik védeni saját érdekeit és rendeletek el bírságok 
kilát isba helyezésével próbálja ellensúlyozni a kiala-
kult helyzetet, dgy az 1726* évi áprilisi közgyűlésen 
12 frt bírságot helyeznek kilátásba azoknak a polgá-
roknak számára, akik a i'öldc«uraság kocsmáiban vi ók-
51/ 
ről behozott bort fogyasztanak* Mivel a püspöknek 
már tizenöt kocsmája volt a városban, a városi tanács 
elhatározta, hogy ő is hasonló arányban nyit koosmá-
kat* így aztán minden 14-15 házra e y-ogy kocsma ju-
tott. 5 2 / 
Tekintély kérdésévé vált most már, hogy a püs* 
p>k és a káptalan le ne maradjon a kocnm versenybon, 
s igy a jw-as években a földesúri kocamák száma negy-
5o/ P.Á.L. 
51/ P.Á.L. Pécs viros. Közgyűlési je.jyzők nytek. 1726. 
ápr. 4. 
52/ U.o. ápr. 4. 
ih 
vonre emelkedett. A földesúr jobban birta a versenyt, 
mert a reoolutio rendelkezéseit a legkönnyebben áthág-
hatta és az olcsó vidéki bort min en nehézség nélkül 
szállíthatta a városba ós mérhette ki felszaporodott 
számú kiméréseiben. Amikor pedig a város is hasonló 
módszerhez folyamodott, a földesúrnak ez rm kerülte 
el a figyelmét s nem feledkezett íeg, hogy illetékes 
helyen a város ellen panaszt nyújtson be, és ujabb 
rendelkezésekkel szoríttassa vissza a város ilyenirá-
nyú törekvéseit.5 7 A földenúrnak magának is jogában 
állt a bort lefoglalni, ha tudomására jutott, hogy 
vidékről behozott olcsó bort ¡érnek vala elyik koca-
mában.5*' 
A város közhangulata a borkimérés kérdésében 
gyakran igen feszült és felajzott volt, s nem egyezer 
tömegem kivonulással akadályozták meg a borok zárolá-
sát, vagy pedig a város érdekeit véüö városatyák in-
góságait a földesúr kártórltósl végrehajládával szem-
A kocsmák jelent ségót különösen értékelni keli 
ebben az időben. A város számítása szerint egy kocsma 
évi haszna - jó borterraós idején - ötezer frt volt.55' 
A kocsmák jövedelmének hangsúlyozása FálÖésÚr "jogható-
sága alóli felszabadulási harcban igen nyo ós ok volt 
a pécsi polgárokra. A városi tanács szerint, ha a föl-
desúr 38 koca iáját is a város kaparin uhatja meg a fel-
52/ Barta István i. a. 4?. p. 
53/ Barta á. o. 
54/ Barta 1. m. 4ö. p. 
55/ P.Á.L. fasc. l?4ö 
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szabadulás révén, a városi közösség haszna egyedül a 
kocamákból 15t3oo frt lesz.50' Látható - mondja a vöd-
rös felterjesztése - ho jy miért nem boldogult eddig 
a város* Az ilyen na^y jövedelmi forrásokkal a földes-
úr rendeli esett*5''' A város megváltási összegének meg-
ajánlásában az egyik főirányitó a kocsmák haszna volt. 
Ennek re ónyóben a város hatalmas összegű váltságdi-
jat ajánlott meg a kamarának kincstári részesedés és 
a földesúrnak kárpótlás címén, a szabad királyi városi 
rangért.^' 
Fálffy kancellárna. száz akó vörösbort Ígértek, 
ha Pécs város ügyét a saját hatáskörében kedvezően 
intézi, másutt pedig pártfogolja a város törekvéseit. 
Ha a. olcvanezer forint váltságot fizetünk a 
ros megváltásáért - mondja a városi tanács - ram aok, 
mert képzeljük el, mit kívánhatna a földesúr, ha a kocs-
mák hasznának megfelelő tőkét kivárná a /álteág össze-
géül. A felszabadult város a kocsmák birtokában akár-
mekkora terhet képes elviselni. El is birt ennél 
sokkal többet, mert 178©-ban, Pécs szabad királyi rang-
I •• •— —-tt* ra emelése - ereken kétszázezer forintjába került. 
m f o s t a a olyan jól oentek a kocsmák, 
hogy a pécsi borokon kivül csak a városi kocsmák több 
ezer akó viíóki bort mértek ki.6"' 
56/ P.Á.L. u.o. 
57/ P.Á.L. u.o. 
58/ BartJfa István i. m. 48-49. p. 
59/ Párta i. m. 48. p. 
6°/ Barta 1. m. 49. p. 
61/ Barta i. a. u. o. 
62/ P.Á.L. fasc. 1748. 
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A helyi termelés nem fedezte a szükségletet, 
bár a városiak a városon kivül fekvő szőlőben termett 
boraikat is szabadon hozhatták be Pécsre* Platz Se-
bestyén, borblró jelentése szerint 177o, márciusában 
a városi kocsmák rendelkezésére álló borsenn^iség a 
városi szőlők termésével együtt lo42 és fél akó fehér 
és 451 akó vörös bor volt, " A bor ára ugyanakkor 
iccénként - minőség szerint - sugaras és 4 krajcár 
között váitagozott.04' Roppant mennyisig ez és ha a 
38 földesúri kocsma fogyasztása is arányban állt a 
városi kocsmákéval, nyugodtan monihatjuk, hogy Pécs 
a borivók hazája volt, 
!T~föiae^ u?I"TBc8a1ák borszükségletét hozzávető-
legesen se is érjük. Abból a körül;.én bői következhet-
ve, hogy a földesúr állandóan növelte kocsmáinak szá-
mit, mindegyik koosuát üzemeltetni lehetett, tehát 
ezekbon a kocsmákban is hatalmas fogyasztás mehetett 
végbe. 
A város és a földesúr között felmerült többrend-
beli viszály és sérelem elintézése érdekében kiküldött 
bizottság javanla-ára M¿ria Terézia 1747, április 5-án 
ujabb resolutiot küldött a városnak és a pécsi püspök-
nek, melyben a két fél között fennforgó nézeteltérések 
és jogkérdések tárgyában tesz intézkedéseket.6'*' Ez 
a királyi intézkedés a kocsmákra nézve kimondja, hogy 
a város csak három kocsmát tarthat, A földesúr és a káp-
talan kocsmáinak zárna ebben az Időben pedig 38 volt.66' 
65/ P.Á.L. fasc, 177o. 
64/ P.Á.L. fasc. 177o. 
65/ P.A.L. fasc. 1748. 
66/ U.o. 
A kérdést tehát aegKOzelitŐleg sem oldiotta meg a re-
solutio annál inkább, mivel a városnak c upán három 
kocsmát engedélyezett, s a város teljes erejével küzd 
ekkor már felszabadításáért. 
A püspök-föli surnak a Buaai-külvárosban lo, 
a Belvárosban 9 helyen mérték a borait. A káptalan-
nak, a szemináriumnak és a székesegyháznak a Belvá-
rosban és a két külvárosban /Budai-, Szljeti-külvá-
ros/ ugyancsak 19 kocsmája volt. A 38 koca át azon-
ban a későbbi idők folyamán a királyi reoolutio elle-
nére még ujabb két borkimérő aellyel gyarapították. 
Ezekben a föliösuri kocsmákban Szent György-naptól 
Szent fóihály-oapig a városi kocsmákkal együtt kizá-
rólagos joggal árusítottak.6^' 
A pol; árok borainak kimérése a Jelzett idő 
alatt a földesúri, de az országos yakorlat szerint 
is szünetelt, zekben a tavaszi, n ari és koraőszi 
hónapokban a pécsi kispolgárságnak már nem is igen 
volt elaiható bora. Ami ekkorra megmaradt, saját 
szükségletét fedezte csupán. 
A Város határában levő szőlők felett a város 
gyakorolta a^főfolugyeletet. A tőrök kiűzése után 
közvetlenül a kamara pécsi tiszttartósága, majd 17o> 
tól kezdve a privilégiumokat nert város tanácsa je-
lölte ki a területet a szőlőül te lésre, ha egy-e ;jr 
polgár uj szőlőterületet akart létesíteni. Mivel pe-
dig a pécsi bor igen kedvelt és keresett cikk volt, 
a szőlőtermelés gyors léptekkel haladt előre a vá-
67/ Barta István 1. m. 49~5o. p. 
66/ torta i. m. u.o. 
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rosban.6^ 
A szüret ke z ebének hivatalos merj; a tarozása 
a földesúr feladatkörébe tartózott, de P é c s e a 
földesúr és a város közös megállapodásának eredmé-
nye lett a legtöbb esetben. A földesúr és a város 
nagy ellentéteinek idején azonban a város önhatalmú-
lag rendelte el a szűretidöt s igy a t zedsze íő püs-
pöki megbízottakat nehéz feladat elé állította. Töb-
ben tizedadás nélkül hazaszállították a leszüretelt 
szőlőt, va y a kipréselt bort, a ha idejében meg is 
érkeztek a tizedszedők, a szükséges mennyiségű boros-
edények hiányában a leadott bort nem tudták megfele-
lően tárolni. A püspök sokszor tiltakozott a városi 
közgyűlésen a városi tanács önkényes eljár isa miatt, 
s Pécs város szabályrendeletei közé be is vetette az 
erre vonatkozó rendelkezést! a rendeletnek azonban 
aligha lehetett eredménye, na hiányzott a megértés a 
földesúr és a szabadná ra áhítozó alattvalók között.''0^  
A város a szőlőhegyek felügyeletének elvégzésé-
re, illetve a csőszök fizetése fejében a szőlőbirto-
kosoktól heg vámot szedett. Ebből kapta fizetősét a 
hegymester és a hegycsősz vagy hqijyor^péosi eineve-
% »*» a wae|gÍy<i>MlÍÍIe^n a bor iránti kereslet ée 
a vidéki falusi rossz minőségű borok olcsósága alatt 
volt bőséjesen. 01 an pécsi pol árok is akartak bort 
69/ Barta istváu i. a. 5o. p. 
7o/ Barta i. m. 51. 
71/ Barta i. m. 5o. p. 
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mérni, akik non rendelkeztek szőlővel. Ezek csak vidé-
ki borhoz, legrosszabb esetben helyi termesztésű borok-
hoz ju hattok ugy, hogy csempésztek, ill. a kényeiue-
sebb bortermelők borait vuórolták meg a napi ár . oiya-
mon alul. Elria ¡ztáskóppen néha kisebb borkimérésekben 
rajtaüt »szerűen megvizsgálták a bor rinőségét, erede-
tét, s az idegon - tehát a város határán kivül termett 
ós becsempészőtt bort - a földesúr, vagy maga a váro-
si hatóság ia lofo glalta, elkobozta. 1766-ban e y öz-
vegy asszonytól 4 3/4 akó vidéki borti Tóth János pol-
gártól pedig 2 akó vidéki bort koboztak el. A városi 
közg ülés Jegyzökönyve azorint a hivatalosan elkobzott 
bort a városi kórháznak adományozta.''' 
A város három kocsáját 1771-ben Lendvai Ferenc 
tanácsbeli polgár a piaci .jövedelemmel együtt 3 évre 
17oo forintért vette b é r b e . A z előző évben, 177o-ben 
pedig Bchmidtmayer Ferenc a Buaai-kül/árosban levő kocs-
mát egy évre 5o f rintórt árenJálja, a közgyűlési jegy-
74/ 
zőkönyvek tanúsága szerint. 
A püspöki és káptalani borok minősége már sokkal 
jobb volt a polgári borokénál. A nagyobb kiterjedésű 
és rendszerint egy tagban fekvő szülőföldre kevesebb 
költségei több gonaot tudtak forcitani, s egyenesen 
olyan embereket alkalmazni, akik a szőlőművelés és bor-
kezelés terén jártasa* voltakJPÉzzel szemben a pécsi 
kispolgár, ráérő idejében aar.a művelte szőlejét - bár 
72/ P.Á.U Pécs városi közgyűlési Jegyzőkön/vei 17&6. 
márc. 21. 
73/ U.o. 1771. december 8. 
74/ U.o. 177o. junius 8. 
75/ Barta i. o. 52. p. 
tagadhatatlanul igen sok időt fordítottak rá - éppen 
ugy, mint kéaobb, vagy akár napjainkban la. A pécsi 
püspök irja a város beadványára adott válaszában« 
"bora ugyan van a pol árságnak, de az ne® olyan mi-
nőségű, hogy külföldre lehetne vinni."70' A pécsi káp-
talan ja ár ° w r T , j :<p híres volt a borter-
meléséről. Fonyó Sándor nagyprépost Tokajból hozatott 
szölŐvesjaőkkol ültette be a Pa.acs feletti dombolda-
lakat. A talaj alapanyaga itt a vörös homokkő, s ennek 
ra áladé kaa z 01 őaüveléarele^^^ talajok egyi-
jfce. A szőlőterület fekvése is nagyon kedvező, 25-öo fok-
kai fekszik eki a domboldal a nap sugaraknak, s ez kö-
zel annyit jelent, mintha mediterrán égöv alatt helyez-
kedne el. Ez a zőlő, moly 80 holdra terjedt, a közép-
korban léteze t Szentmiklós falu iiajd&nl területe. In-
nen ered a káptalan egyik kitűnő borának, a aaentaik-
lóal bo elnevezése.77' 
Pécs város takácsa követei által a szabad ki-
rályi jog eln eré3e érdekében 1767-ben kérelmet ter-
jeozüdttek elő Bécsben i ária Terézia királynőnél, mel -
ben többek között azzal is indokolja, hogy "érdemes a 
várost felszabadítani... a fölszabadítás nagy mértékben 
fellendítené a város i.oreske leimét.. • bból pedig a 
kincstárnak is haszna lenne. Szabad váróiban nagyobb 
a forgalom, o a nagyobb forgalom a pénz körforgását 
is elősegítené. A szabad Pécs gaz ¡ag bortermelő vidék 
központja lenne, a igy jelentős export közvetítője le-
hetne. Hajózható folyók vannak a közelben, melyek na-
76/ Barta i. m. 55» P* 
77/ Barta i. m. 54. p. 
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gyón aegÖnnyltenók a külföldre irányuló kereskedel-
met...76' 
A vér >s földeaura •» Péc® vároci tanácsnak 1767-
ben kelt beadványára ugyancsak kéreget Juttatott el 
a felsőbatóságokhoz; ebben cáfolni igyekezik a váró a 
állításait» "A városnak a kereskedelem fellendülésére 
vonatkozó nézetei tév sek, mert ha o3t nincs élénk 
kereskedelme, szabad kir&l 1 vároeeága idején sem lesz. 
A erősködök az eladási és vásárlási lehetőségeket mér-
legelik, nem pellg azt, hogy földesúri konaányzás alatt 
áll-e a várOH, vagy szabad királyi /áros-e. Pécs eddig 
is nyitva állt a kereskedők számára, s az egész környék 
itt adja el feleslegét, terményeit. Árut azonban a kö-
zeli vidékekről érdemen behozni. Messzebbről nem lo-
bét jól megközelíteni a várost. Fekvése nem alkalmas 
a nagyobb forgalom kialakulására... Bora ugyan van a 
polgárságnak, de ez nem olyan minőségű, ho_y külföld-
re lehessen vinni.7*' 
A püspök-foldesor nem veszi figyelembe azt a 
tényt, hogy a szabadság ¿¡ilyen hatalmas ösztönzője az 
iparnak és a keroskedelemnek| hogy a gazdasági életben 
milyen nagy fontosságú szerep t fo lal el a szabadság, 
mint erjesztő és mozgató tényező.60 ' A kereskedők min-
dig szivesebben kereoték^fel a szabad királyi városokat, 
aibt a földesúri jogkör alá tartozó mezővárosokat. Á 
város benépesülése is~szoros kapcsolatban van a szabad-
78/ Babics Afi.rási Pécs szab. kir. városi ra >gra e e-
lóoétiek története. 1. m. 46-47.p. 
79/ Babics An rág» i . »a. 4b-47. p . 
8o/ Babico 1. ra. u.o. 
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Sággal, mert a szabad polgárra lealázó volt, ha föl-
desúri városban telepedett le.617 
Abban igaza volt a pdspöknek, eaiitett felter-
jesztő sébon, hogy Pécsett az export kereskedés nagy 
akadályo* ba ütközött a XVIII. százai folyamán. Csak-
hogy ez elaönoiban nem a város fek/ésóböl adódott, 
h ine ; Ausztria és Magy rország egymásközti viszonyából. 
Mária Terézia ugyanis azt a kér ó t intézte az oszt-
rák örökös tartományok gazdasági bizottsá aihoz 1764-
ben, hogy milyen árukból lehetne többet termelni, s 
azt Magyarországon eladni, és mit lehetne a magyaror-
szági pl icról előnyösen steyszerczni. bből az elgon o-
lásból ered Magyarország ipari elmaradottsága és ag-
rár jellegének igen erős kiioraborodása.62' ifinket most 
a borkereskedelem éri .kel közelebbről, mely az udvar 
gaziaságpolitikájáian nagy szerepet játszott. Éppen 
ez a tény adott jogcímet arra, hogy kér se, szabad 
királyi városi rangra emelésének teljesítését kérje 
az uralkodótól. 
A polgárok ter alt bora hegyvám alá esett, 
azért a város, a maga részéről is ellen riztette a 
termett boraenüyleéget. A városi tanács döntött a kocs-
mák árendálása ügyében la. Ug anc ak magának tartotta 
fenn azt a jogot, aogy a városi polgárság szőlejében 
- akár emhar, akár állat által okozott - Kárt felbe-
csült esse ós a megfelelő kártérítés behajtásáról is 
gondoskodjék. A bortermelés felügyelete igy teljes egé-
szében a város feladata volt. A szőlőterület nyilván-
ul/ öabics An ráe i. m. 4ó. p. 
82./ Bckhardt Peronci A bécsi udvar gazdaságpolitikája 
Ma. ; a «országon Mária Terézia korában 191-197. 
t a 
tartása a telekkön vbcn /Grundbuch/ törtónt, amelyet 
1722-ben ke2 tek el vezetni, az általános telekkön 
zéesel eg Időben. A szőlők ¡egjelölése azonban oóg nem 
a szőlőkor let oldalainak pontos felmérésével tortént -
amint a városi telkek esetében szokásos volt - hane.. 
ahogy az általában gyakorlatban volt, a határ szomszéd-
ságának m jelölésével. A terület nagyságát kapás: unká-
val jelölték. ö V 
83/ P.Á.L. Közgyűlési Jegyzőkönyvek I.-V. k. Bárt a i.m. 
m 
K magyar bor kit Itása Szléeiából még a Sopron-
környéki hires bortermelést is tonKre tette, a remi 
illeték óo a vámilleték pedig még sikeresebben fojtot-
ta el a távolabbi - igy a pécsi - szőlőhegyek ter élé-
sét. A vár eLsó. orban folyami szállításnál a Ikuián 
•olt a legnagyobb. A tengelyen /kocsin/ szállított 
bor ár jóval kedvezményesebb vám alá esett. Itt raeg 
a magas fuvardíj gátolta azt, távolabbi szállítás ese-
tén. Hozzávéve azt is, hogy a péos bor tengelyen tör-
ténő hosszabb szállítást ne birfc ki. A bécsiek ugyan 
szivosen itták volna a pécsi borokat, hiszen az oszt-
rák borok jóval alatta maradtak a aagyar boroknak. 
Ugyanakkor az osztrákok is számoltak saját boruk el-
aiáaávul, Így ennek a plaolehetőségeit is védniok kel-
lett a Bécsbe kívánkozó magy r boroktól. Éppen ezért 
a magyar bornak Ausztrián történő tranzicióját is 
megnehezítették. Mégpedig ugy akartak túladni sava-
nyu boraikon, hogyha magyarországi termésű bort nzál-
litottak Ausztrián karésztül, a szállitó koteies volt 
ugyanannyi osztrák bort is elami, mint amennyi magyar 
bort vitt. ' 
Pécs gazdasági fejlődésének tehát nem voltak 
meg a polUlkal feltételei, s igy a város kereskedel-
me a polgárság nagy texsrei ellenére a felszabadulás 
után sem fejlődhetett raha >san nag yáü>' az export-
kereskedelem alapkövétől; ónyei csak jóval később, a 
vasutak rae .építésével valósultak meg. 
84/ Kokfaardt Ferenc» i. o. u.o. 2o4-211.p. 
85/ Ifobics Anurási i.m. 37. P» 
Bortermelés tekintetében mégis nagyon jelentős 
forduló Pécs v<ron életében a földesúri hatalom alóli 
í 
felszabadulás, hisz a pol órság megszabaiult a dézsmál 
tói és egyéb szolgáltatásoktól, a város tulajdonába ke-
rülő kocsmákkal pedij jele ítőa jövedelemhez jut a vá-
ros. 
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Pécsi szőlőtermelés a poi éri korszakban /17ÖO-191V 
17öo január 21-e végre pontot tott a három 
negyedszázados küzelea végére. Pécs püspöki város ek-
kor nyerte el a szabad királyi városi rangot.1' A® 
ünnepségek el kapcsolatos egykorú leirást a belvárosi 
plébánia templom kupolájában helyeznék el.2' A Tettyén 
április 19-én nagy népünnepélyt tartottak| az e:gykoru 
adatok fel jelzik a vigasságról, hogy ökröket sütöttek, 
lakomát tartottak és sok ezer zsemlyét szórtak szét a 
nép között ós a fennsíkot koszorúzó hegyek sokszorosan 
verték vissza az ünneplő közönség jókedvének 1ár: áját. 
Pécs városa ezen a napon ünnepelte annak az örömhír-
nek közzétételét, hogy a város felszabadult a püspöki 
földeouraeág alól.^ A színes-látványos tettyei népün-
nopóiytől a hivatali beiktatások ceremóniáig a város 
ninüen rendű és rangú társadalmi rétegét megmozgatta 
a felszabaduláson érzett öröm* 
A földesuraság alól felszabadult Pécs város he-
raldikailag és esztétikailag egyaránt gyöny. rftnek ¡ .ond-
ható cinere4' hiven tükrözi a város jellegzetes termó-
1/ habics Andrá i Adalékok Jécs város küz elméhez a s^a^ 
bad ivirái./i városi rangért. Rócs és földesura vi-
szonya a XVII. század első felében. /PBM-E ftrt.XI. 
óvf. 1950. 17. P./ 
2/ P.É.L. fasc. 46. bésd még Prot. 1779/öo.256-277. 
3,/ Horváth Hargita Hogyan lett Pécs szabad királyi vá-
ros /PSŐ-k. Ért. X. évf. 1929. I03. p./ 
4/ A Mária Terézia által prlvileglális alakban kiadott 
oklevelet ós pecsétet an a P.Á.L. őrzi. Az okmány 
és pecsét tanulmányozásának lehetőségét dr. özlnko-
vioh Márta 1 Vdltárigazgatónőnek köszönhetői!;. 
fíZ/ 
szeti és építészeti vonásaiti kék szinü pajzsban hár-
mas hagy / akár, Misina, Havihagy/« A középső hegy te-
tején arany korona) lábánál a /áros Jolképezósóre négy-
szöjtt fal, a sarkokban vörös tetejű,nyitott Kapus bás-
tyatorn.yoki.ul, kczópen a székesegyházzal. Jobb felől 
az Aranyhegy, balfolől a Tettye-hogy, innen patak fo-
lyik ki zöld mez be) heraldikállag a bal oldalon a bás-
tya mellett arany szalag a patakon a hid jelzésére, .Bal-
felöl fent hatágú csillag, jobb felöl fent ezüst fél-
hold, A pajzs felső részén aran léc, rajta J#II,íá,T# 
betűk, /XX* József, & ária Terézia/, A pajzsot aran -
korona fedi* Jobbról a pajzs mellett a Hűség nőalak ja, 
kék köntösben, v ros szalaggal, lábúnál fekete pettyes 
fehér kutyával) balról a haorgalon alakja, fehér kön-
tösben, vörös köpenn el, zeld átalvetövel, bal vállán 
ásót tart, lábánál arany kas négy felreppenő méhecské-
vel, A két alak szembenéz ve tartja a pajzsot, Pécs vá-
ros színeit kék és sárga,^ 
A bortermelés tekintetében jelentős fordulat 
volt a város életében a szabad királyi városi rangra 
emelés, taert a városban levő öaszes kocsma mind a vá-
ros tulajdonába került, ezeknek a tlzta jövedelme a 
várost és vele együtt a városi polgárságot gazdagítot-
ta, A kocsmákat nyílt árverésen adták áren iába megba-
tározott időre - általában - három esztendőre, A kocs-
ma bérXelTIétoltb után a város va^meghosszabbítóta, 
vagy ismét árverés tárgyává tette, 
Pécs számára öletbevágó volt, hogy határa, kü-
lönösen a legfontosabb termékét, áruját adó szőlöteríi-









lete növekedjék, Fzért 178o-baa előálltak azzal a kér-
déssel, hogy az rügi-hegy neta röghuz, a káptalan fa-
lujához, hanora Pécs vá osához tartozik. Azt is mondot-
ták, hogy nem is Ürögi-hegy annak az l( azi neve, hanem 
ahogy a pécsiek noveziki Csurgó, A város vezetői tehát 
megindították a harcot, hogy a Pécs városát kooao-uzó 
szőlőterület nyu oti felén Dain ol után Csurgót is meg-
szerezzék, A láz pör keletkezett emiatt a város os a káp-
talan között. Végre a helytartótanács a káptalant 1785, 
111, 86-ban liatárpürre uta itotta, de még igy is a vá-
ros járt jobban, mert ő .arait birtokom belül, Az^ürő-
gl«k_£öl. jelt a városi tanács a hegyen elvette ós pol-
gárai között kiosztotta, aki: ^ iíTniTöalían szülőt tele-
pitette • A C ürgéért folytatott Uar;ot tehát Pécs vá-
rosa negyvenegy évi pereskedés után megn, erte azzal, 
hogy Csurgó-hegyet Pécs tulajdonénak jogilag elismer-
ték, 
A csurgói sikeren felbuzdulva a város vezetői 
megfcr .bálkos tok Pécs határát kelet felé is kitágitarai. 
Azt állították, hogy a Meszes-paszta neia a székesegy-
házi urad ¿.'lom falujához, Szabolcshoz, hanem Pécs váro-
séhoz tartozik. Ennek alapján azok a pécsi polgárok, 
Meszesen szőlőjük volt, megtagadták a földesúri kilen-
cedet. A káptulan azonban okult az ürögl por tapaszta-
latain, és 1781. novemberében a kilenced egfizetéaét 
megtagadó pécsieket megfosztotta szőlőiktől és követ-
kező év áprilisában szőlőtőkéiket kivág itta, a terü-
4/ P, A. L. - Az ürögi heg ért a káptalan 1782.IX. 
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ÉS A' TÖBBI E' T. NEMES 
BARANYA VÁRMEGYÉBEN HELYHEZ-
TKTETT SZAIi.VD KIRÁLYI FÉTS VÁROSSÁBAN ALSÓ MAGYAR ORSZÁGBAN 
lakozó Polgári C S I Z M A D I A Czéaaek Mesterei bizonyétyuk; ezen pctsct:s LcvckinkJ^el, liogv e 
-sizmadia Mester Legeny kinek neve 6~y • született, 1 / » ' ? -V-A./'hsztcni 
:zen 
C ^én  O y ^ O t / . / * ' ^ ^"Á.^K e dos 
termetű 'sf. > •'• hajú . ¿ ¿ s r t j / 0 . jtt m i nálunk 62. esztendeig - hétig Műhelyben dol-
gozott, azon űdó alatt pedig magát hiven, szorgaljnatossan, tscndcssen, békelségefsen, és bctsületcscn viselte a' 
mint minden Mester-Legényhez illik; mellyett mi is bizonyítunk és azon okból a' mi Mester Társainkat közön-
ségessé n kérjük bogy^zen Mester-Legényt Mesterségünk szokása szerént mindenütt elöl mozdétsák. 
Költ J? í T 5tE T T . 
FelsJ Czéh-Mester 
- i« 
Mester neve, kinél ez a' Legény munkában volt. 







letet pedig az uradal a rénzére visszavette, ' 
A kedvező piaci helyzet, a személyi szabadság, 
a feu -allata kizsákmányolástól való mentesség a XIX, 
században a pécsi szőlőterület ennyisógi növekedésén 
túlmenően lehetővé tette, hogy viiékünkön a sz lőmuvo-
lés technikája ia átalakuljon, 
~rToPnéTlTé^nagy és minőségileg fejlődő bor-
termelés volt még a XIX, században is a város gazdasá-
n f — — gi életének alapja.'' 
a szőlők területe az loAo-es években 
16ÖO kat, holdat tett ki. Egy hold szőlőben átlagosan 
ho akó bor terme t, Pécs város tehát évenként kb, 
67,2oo akó bor fölött rendalkeze t, A rossz közleke-
dési viszonyok alatt azonban ezt csak féláron, akón-
ként 1 forintos áron tudták értékesíteni. így is évi 
67,2oo forintot hozott a bor a város lakoeságának,6^ 
A borból és az import kereskedelemből össze-
gyűlő töke megpróbálkozott átmenni az iparba, ós élet-
re hivta az 184o-es években Pécsett a manufaktúrákat. 
Amikor a pécsi manufaktúrák az osztrák örökoe tartomá-
nyok iparával folytatott versenyben hamarosan elpusz-
tul tak, kiderült, hogy Póc nel\ legfőbb áruja ökkor, 
5/ Ruzsás Lajosi A városi fejlődés a IXinántulon a XVIII-
XIX. százáéban, ALNy. A TA Dunántuli Tud. Int. ér-
tekezések 1961/62" k-ből Bp., 1963. 287. p./ 
6 / Kuzsá:. adóst A pécsi ipar a feudalizmus végén./'.?TA-
D.T.J. Dunántúli Tudományos Gyűjtemény, 1956. 6,sz. 
Bp,, 1961. 19. 
7/ U.o. 2o. p, 




a XIX« század derekán cég mindig a bor«7' 
A dunántuli szabad királyi városokban, /tehát 
Esztergom, Kőszeg, Kismarton, Ruszt óa Pécs/ á szabad-
ságharcután tovább .-„yült a tőke. Azok a polyárok, akik 
a legjobban boldogultak, borárutermelést és a borkeres-
kedést többnyire marha- és sertóskercskedéssel, 111« 
textil-, főszer- ós vasáru iraportkereskedéssel kombi-
nálták, Mutatja ezt több pécsi olgár példája. Az igy 
összegyűlt polgári tőke a kapitalizmus idején ismét 
megpróbált behatolni az iparba, A feudalizmus-kori 
ilyennemű kísérletek kudarca nyomán azonban jól meg-
tanulták, hogy kevés tőkéjükkel csak olyan iparágban 
szabad próbálkozniuk, amelyben az örökös tartományok 
versenyével és a pesti versennyel, ahol mégis hozzájuk 
viszonyi tva több tőkével alakultak gyárak, nem kall 
ae.küzdeniük. Ennek a lón eges tapasztalatnak alapján 
a szabad királyi városokban részben olyan ipari üze-
mek jöttek létre, amelyek helyi piacra dolgoztak, 111, 
terseitek. Ilyenek voltak az épitŐanyagipari /kőbányák, 
téglagyárak, mészé yetők/ vállalkozások. Azoknak az 
Ipari üzemeknek, amelyek már tájpiacra dolgoztak /mal-
mok, sörgyárak, szappangyárak, élelmiszeripari üzemek/ 
a külföldi üzemek versenyével ug an nem kellett szá-
molniuk^ annál inkább a bu iapeoti konkurrenaeikkel, 
éppen miattuk nem is tudtak kuzépüzemnél nagyobbra fej-
lődni.10' 
Crszógoc piacra a dunántuli szabad királyi Vá-
rosokban csak olyan üzemek tudtak termelni, amelyek a 
9,/ U.o, 21, p. Ld.aég Rúzs ás A vároai i'ejl.. .i.o, 2ü9.p. 
lo/ Kuznás i, m. 292.p. 
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tőkéből! gyengeségüket uj technikával, vagy találmány-
nyal sikerült pótolni, Ks csak Pécsett történt aeg,11' 
Még eízy igen lényeges tŐkekoncentráié erőről 
nem ezbad megfeledkeznünk» 
Pécs a kapitalizmus korában kapta meg a vasatvo-
nalak megépítésével közlekedési viszonyainak javulását, 
melyet a pécsiek már a feudalizmus végén is Óhajtottak. 
A Pécs - Mohács - i vaout 1857-ben épült meg, moly a 
Duna segítségével Budapesttel kapcsolta össze. A Pécs -
Nagykanizsa-i vonal pedig, amely Béccsel és az Adriai 
tengerparttal kötötte össze, 1867-ben nyilt meg. Köz-
vetlenül a fővárossal csak jóval később, 1882-ben épült 12/ 
vasútvonallal kapcsolódhatott össze. ' 
A vasúti hálózat kiépülése meghozta a pécsi 
piac kiszélesítését és ez el az áruforgalom nagymér-
vű növekedését.1*' 
Azok a kereskedők, akik Pécsett a kapitalizmus 
korában ipari /állalkosásókba kezdtek, tőkeszegénysé-
gük miatt kereskedelmi, vagy vállalkozói tevékenysé-
gük mellett még mindig.bortermelést és gyakran bor-
kereskedést folytattak, Est a pécsi szőlőbirtokosok 
1884«, 111. 1885* évi névsora szemléltetően mutatja» 
11/ U.o. 
12/ Bu sás i. m. uo. 
I V Baranya megye bortermelési viszonyainak rövid 
leírása, Pécs, 1885* 
1 
y?/ 
Vállal ozó neve szb. foglalkozás 
JMÉŐM I l i n I 
al.iizem al. év. 
Krausb Abraház 3 malom 1868 
llaler Rudolf > 5 malom lö6o 
Weidiner ercnc 5 malom 185* 
Lauber Gábor 4 tóglagy. 
Fngel Adolf lo borkere s k. parkettagy.1882 
Jankovics Hugó « szappangy. 1857 
Justus Lipót 4 olajgyár 
Ifj.Koholta Antal 3 w sörgyár 1853 
Zsolnay Vilmos 3 bork.is.fogl. kerámiagy. 1852 
Littke Lőrinc 3 borkeresk. pezsgőgy. 1859 
Erreth Antal 3 bőrgyár 1837 
Erreth János és 
Lajos 3 bőrgyár 1857 
Haiasrli János 6 borkeresk. kesztyőgy. 1865. I V 
A pécsi ipari vállalkozók neveit a XIX. század 
végén, a filoxsra-vóoz előtt ég mind megtaláljuk a 
pécsi nagyobb szőlők tulajdonosainak nóvBor ban. A azö-
16 ug anis legjobban a Dunéntulon fizetette egész or-
szág területén, gözepos esztendőt saárnitva 2o %-os tő-
kekematot hozott. Ahogy erősödött ipari vállalkozásuk, 
ugy ősökként zámukra a bortermelés jelentősége, de 
azért a szőlőtől mm váltak iaeg, Legfeljebb borkereske-
dői tevékenységükkel hagyta, fel. A borkereskedők vi-
szont sokan megmaradtak a bortermelés ellett, amiből 
kereskedelmi tevékenységük kisarjadt. Pécsett az 188o-
as években 4 bornagykereskedő ós 19 borkereskedő raükö-
1 V " w g T S t i S S H O S T * ' 
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május 29-én meghúzták a vészharangot a Pécsi Hirlap 
hasábjain: " A ^ ¿¿ölősgaz iák réme, a szőlő esküdt el«» 
lenoóye, a phySokéra-betette lábát a mi szőlőterüle-
teinkre is," Mint a villámé apás, ugy érintette ez a 
lesújtó hir az egész város lakos ágát, melynek majd-
nem fele czőlöbirtokos és bortermelő volt, Pécs neves 
szakiamérője Horváth Antal ttgyvéd vette észre először 
a veszedelmet az Ő szőlejével kosos Géppel tárton hon-
tea szőlőkertjében, A filoxera-bizottság a városi ve-
gyészekkel meg is állapitotoa, hogy bizony a Qoppel-
szőlő nagyobb réozót ellepte a filoxera. A ezomazód 
szőlők vélelmére "egyúttal 4 feg veres rendőr is ki-
küldetett a rendőrőrmoster vezetése alatt, kik szigo-
rú orzet alatt tartották az Inficiált teriileuon ki/ül 
Vasváry /Duzs ovico-f é le/, Tolíiy Béla éo Boer iihályné 
szőlőskortjeit s ott a hivatalos kiküldötteken ki/ül 
24/ 
másnak megjelenni szigorúan tilos volt, ' 
A vész ellen azonban mindez mitse . használt, 
mert a filoxera egyre ütötte föl fejét ujabb 6a ujabb 
helyeken, Jullus 21-óa már nem kevesebbről, mint a 
"pécsiek két ozc aefénye, a bálicsi és skókói hegyek 
veszélyben forgásáról van szó," A jóhirü Qründler, 
111, Sillay-féle, tobábbá a Lukrics-féle szőlőkben 
találkoznak filoxerával.25' Mind kétségbeesettebb 
hang szólal meg a /áros közgyűlésein és a sajtóban 
egyaránt s már keresik is a bűnbakot, kit tehetné-
nek felelőssé a pusztulásért, a box-tormolő vi-
dék népe, mely kenyerét szerzi azzal, hogy földet 
24/ Pécsi Hírlap, 1887, május 29-i szám. 
25/ Pécsi Hírlap, 1887. juliue 21-1 szám. 
¡ r r 
túrja ott a ¡szőlőtől körüli mely az övnek majdnem 
minden szakát ott künn tölti a hegyek között fáradva, 
izzadva, aztán várva, lesve, mint fizet a tőkei az 
ilyen hivatott szőlőtermelő nép nagy hibát követett 
el, iáikor megmaradva ősi tudatlanságában, nfiaiJha«-_ 
ladt a korral, mely pedig ujabb ós ujabb bajok, ve-
szedelmek BzOlöah ja s sem tanulta meg azt, hogy nem 
elég íegnyeshi, megkapálni, megkötözni azt a sző-
lőt s aztán kicsavarni a bogyő levét, mert azt már 
a fagyon s j gen, meg az iatenen kívül senki sem vehe-
tl el tőle, e Íme >.ost keservesen adja meg az árát, 
hogy nem taaul^a meg egyszersmind ismerni a szőlő 
ellenségét«*26* A hivatalos szervek egyelőre csak az 
egész szőlőterület szokásos évi vizsgálatát tűzik 
27/ 
ki augusztus hónapra« ~" 
k Pécsi Hírlap közben szinte naponként tudó. 
sitja a város kétségbeesett ;olgárait a filoxera-veszély 
terjedéséről, mely a &akár-he yi szőlőkből kiindul-
va folytatta p sstltó útját* Augusztus 14-én már a 
iakártető, zkókó, Csoronika, Felsőhavi, öálios, Bá-
nom ós Csurgó is fertőzött volt« 
26/ Pécsi Hírlap, 1887« július 21-1 szám« 
27/ Pécsi Hírlap, 1887« julius 51-i azé», 
28/ MakártetŐ /Holmik Igmcz/i fieleznay Gergely né, 
Szkókó /Krauaze Ignáoz, Hagosinszky Gyula, Muller 
Alajos/ 
Csoronika/Kereky Mihály/ 
Felsőhavi /Ludvigh János/ 
Vánom /Koppány József, Ozoray Ist/áun, Ruepprecht 
János/ 
Bálios /özv. Pesits Bertalanná/ 
Csurgó / Heindlhoffer József és annak vincellérje/ 
szőlejében, /Pécsi iiirlap,1887,aug,14-i sz,/ 
Sokféle gyári késsitmény lát napvilágot a fi-
2Q/ 
loxera elpusztítására, nagyon kevés sikerrel. 7 A 
gyári készítménynél több bizalmat gerjeszt a lakosság 
k rében, " elyot maga a természet szolgáltati" a fi-
loxeras szőlő között elvetett, ott kifejlődött és el-
száradt kendernek eső és hó kilúgoztafásával a fi-
loxera kivész ÓB a szőlő rövid idő ulva ismét meg-
javul. Magyarázatául azt monja, hogy "az eső és hó 
befolyásával képződött kenderszárlug a mint az a ken-
derázta hókban minien élőlényt kiöl, ép ugy, a szőlő 
gyökeréhez érve, az azon ólőako 6 bárminemű rovart, 
Így a phylloxerát is kipusztítja, de a szőlő fejlődé-
sének nem árt.20' 
A filoxera-bizottság kiküldött szakértői 1887. 
augusztus 1. -án Csurgóban, Kis-Dalnuolban és Gyiikés-
ben21{ szeptember 1-én Alaó-Güéoben, Nagy-Daindolban, 
Bánomban, Aligvárómban ós Postavölgyben is találtak fi-
1oxera-fertozósos szőlőket, > ?' szeptember 15-én pedig 
Kis-Pos tavölgybon és öasamaloüiban,Az 1887« szept. 
l-—i Pécsi Hírlap összegezte! "negyven helyen van 
phyllooerás pedig összesen 2 hold, 1519,3 nó^yszugöl-
nyi, azaz 162oJ,7 négyzetméternyi területen. Itt 
29/ Póosi Hírlap, 1887« aug. 14-1 szám. 
5o/ Pécsi Hírlap, 1887« aug« 14-1 szám. 
31/ Pécsi Hirlap, 1887« aug. lö-i szá-ábont 
Csurgó-:ülői Zslkó Benedek, Kis-ialndol-duiŐ« Müller 
Sebestyén ós Tóth Antal, Pelső-Gyiikés-dülő» ugy a-
csak fertőzött terület. /Pécsi Hirlap, 1887« aug.18/ 
52/ Ujabb felsorolás a fertőzött szőlőkről/Pécsi Hir-
lap, 1887. szept. 1-i szám/ 
33/ Pécsi Hírlap 1887« szept. 15« mám. 
54/ Péosi Hírlap, 1887« szept. 18-i szám. 
w -
emiitik előszűr * azémkéneggel való védekezést.Szára-
ezerül«« ugyan nea sok a kb. három katasztrális hol-
dat kitevő fertőzött terület, annál ;ulosabb azon-
ban, hogy negyven különböző helyen ütötte már fel a 
fejét a pusztító vész. 
A Péosi Szőlősgazdák Egyesülete, amely 1879-ben 
alakult, korábbi Igen termékeny munkaprogramján túl-
menően a flloxera-veszéllyel kapcsolatban fontos fel-
adatok megoldását tűzte ki óéiul. Az egyesület köz-
gyűlésének évi jelentéséből kitűnik, hogy tevékeny-
sége három főirón ban nyert kifejezést! 
a/ A fIlonéra-vésszol szemben ki akarta puha-
tolni, hogy az merlkai szőlővesszők közül melyek 
azok, amik a púeai égalji és talajviszonyoknak leg-
inkább megfelelnek, Ezért filonsra mentes telepekről 
vesszőket hozatott, melyeket "illő dlj" mellett a sző-
lősgazdák között elárusított. Hogy az eredmény biz--
tos leg en, a szőlővesssőket saját ; unkavezetőjóvol 
ültethette el, 
b/ Látta a filoxera gyors terjedését és tudta 
azt, hogy eddig a szénkéneggel való gyérítés bizonyult 
a legsikeresebbnek, raoz alraat indított egy, Pécsett 
felállítandó szénkéneggyár ügyében, mert ezzel nagy 
szállítási költséget lehetne megtakarítani, s a szén-
kóneg is miniig készletben lenne, gyorsan lehetne a 
bajon segíteni, 
c/ A filoxera-vész mellett volt a pécsi szőlős-
gazdáknak iég egy másik nagy baja, küzdelme, ami nem 
35/ Pécsi Hírlap, 1887. szept. lu-i szóm 
más, minthogy a termelő - a falusi borokkal szemben -
termését értékesíteni nem tudta* fe pedig onnan szár-
mazott, hogy a pécsi borkereskedők a vidéki és a kül-
földi borkereskedőkkel összeköttetésben álltak, a pé-
csi bort nem vá sárolták* hane pécsi bor gyanánt a 
vliéki borokat áruftitották* Ezáltal a zolőagaz .ákat 
nemcsak megkárosították, hanem a pécsi bor ie veszí-
tett jé híréből.56' 
A Pécsi CzŐlŐsgazdák Egyesülete tehát az adott 
helyzetben nagyon világosan látta a tennivalókat, a 
nem a borkereskedelemből és ipari-kereskedelmi tőké-
ből a. gtoliasodott pécsi nagypolgárság érdekeiért, ha-
nem a jav részben középpolgári, iparosság és kisembe-
rek, továbbá a városi értelmiség felemelósóért küz-
dött* 
Az egyesület határozatot hozott a pécsi borok 
értékesítésére beterjesztett indítvány tárgyában! az 
egyesület a külföldl-kareaked5kkel közvetlen /"egyenes"/ 
összeköttetésbe lép, felvilágosítja őket a péesi álla-
potokról! a oél elérése védett évenként borvásárt ren-
dez* Tekintve az egyesülőt nemes célját, ezzel szem-
ben a tagnak cnekély számát, felhívást intéztek a 
pécsi szőlőtulajdonosokhoz, lépjenek be az eg esület-
be, hogy közös erővel léphessenek fel a pécsi borter-
melők érdekében.57' 
A szőlőmunkák megkezdésének idején a pécsi sző-
lősgazdák egyesülete hírlapi felhívás utján köztudomáe-
36/ Péesi Hírlap, 1688. nov. 25-i szám 
37/ Pécsi Hírlap, ldöö. nov. 25. 
m 
ra txoa a, hogy indazok a szőlősgazdák, akik az egye-
sület képzett vlncollérjéfc igén be kívánták vonni, az 
egyesületi alelnöknél történt előzetes elentkezés 
alapján az illetők rendelkezésére bo nátja. A vincel-
lér egy napi munkájáért az egyesület pénztárába 1 frt-
ot kellett befizetni.^ 
A Pécsi Hírlap 1889. július 1 -i számában meg-
jelent hir ezerint "a filloxera tanyája a lakárban van" 
Pécs ilyen előkelő dűlőjébe * egyik szőlő tele van fl-
loxerával és semmiféle irtás vagy gyérítés nem történt 
rajtuk« Ilyen körülmények között aztán a többi szomszé-
dos gazda haatalan védekezik kézzel, lábbal a féreg 
ellen, mondja a híradás« 
Ugyanebben az esztendőben a juliusl nagy ziva-
tar óa jégeső után a pécsi szőlőhegyekben sok kár au-
tatk zott. A fürtök megfeketedése és a bogyók lehul-
lása egyre terjed, irja a lap, és egyes vidékeken 
máris rossz szürettől tartanak« A julluoi jégveréstől 
minden időben féltek a pécsi szőlősgazdák, és ma is 
tartanak tőle« 
A városi amerikai anya zőlő telep a gondos ke-
zelés folytán igen szépen fejlődött ebben az évben és 
awkurn/ékbeli phylloxera-lepett szőlőterületekre nézve 
valóságos áldás lesz", irja a helyi lap, bár azt is 
hozzáteszi ateljes igazság kedvéért, hogy a filoxera-
blzottság ismét teljes működésben van, "ós sajnos, na-
gyon is sok dolga akad«,,ík)^ Ez a pécsi amerikai szölő-
38/ Pécsi Hírlap, 1889. ápr. 3* 
39/ Pécsi Hírlap, 1889. július 18« 
Ao/ Pécsi Hírlap, 1889« aug, 8« 
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telep 1889» tavaszán 4 katasztrális holdon települt, 
melyet a következő esztennőkben kibővítettek, olyany-
nylra, hogy 1892-re már 16 katasztrális holdon terült 
el. A telepen volt összeson 12 amerikai szólőfaj, kö-
zöttük 8 direkt termő, azaz olyan, a eiynok szőlője és 
bora élvezhető, de alanynak is alkalma, és 4 alanyfaj, 
mely csak "ojtáara alkalmas, zekt Jaqez, Herbe ont, 
Jork—Madeira /ván :orIzabella/, Vialia, Üthello, űana-
da, Clnthianat, dunnln jiaa /direkt terciő/»*1' 
1889, nyarán már messze földön hiros szentmikló-
si bor jövője ia veszély oen forog, nert a káptalan bir-
tokát képező Szentüiiklóaft-dülőben nagyon elterjedt a 
filoxera. A szőlőben elültetett amerikai vesszők igen 
ezópen fejlődtek a "hiszik, hogy ez által aeg lehet 
menteni a jeles szentalkléai zöiő jé hírét." Ugyanitt 
aalitik, bo y Német-Ürögön, daentmiklósl-dülft közelé-
ben le teljesen fertőzöttek a szőlők,*2' 
1889, őszére már n 11vánvalóvá vált a póc uek 
előtt, hogy menthetetlenek a pécsi uzőlők, de baranyai, 
aőt orozá os méretben is hasonló a hol.aet. Ekkor hang-
zik ol " léíiái^sz^iaranyaaüg e szőlősgazdáihoz" - az 
összefogás, a tömeges - védekezés mellett, A drámai han-
gú felhívás rádöbbenti a megyét, ha a j uszt tás az ad-
digihoz hasonló módon szaporodik, akkor "tiz óv ¡ulva 
Baranyában nem fognak ssüretelni," Pedig mindenki na-
41/ Pécsi Fig elő, 1892, szept, 24-i ozáta/"Tapaeztala-
taim az amerikai szőlők korl.Hulyi viuzon ainkhoz 
alkalmazva. Vés irhel.vi Gerőtul,"/ 
42/ Pécsi Hírlap, 1889« aug, 15-1 szám. 
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gyon jól tudja - Ír ja a f elhiváa - hogy a az« ¿éhy óra-
bérnek fő jövedelmi forrása borából került ki* Ma még 
nem késő olyan módot létesíteni, melynek segítségével 
szőlőinket megmenthetjiikf de ez a mód nem egyes embe-
rek által, hanem az egész ae yo szőlősgazdáinak közre-
működésével tehető. Fogjon össze mimen járás és léte-
sítsen a legalkalmasabb helyen több holdnyi kiterjedé-
sű szőlőiskolát, ahol a veszedelemnek ellenálló ameri-
kai fajokat szaporítanak, hogy ezekkel kiveszni in il-
ló szőlőinket újra betelepíthessük és ezekre eddigi 
jbbb fajú szőlőinket ráolthassuk.••w Baranyában 42 
ezer hold szőlőbirtok, nem vórzlk-e az ember szive 
annak meggondolására, hogy a nem gondolás és a vele 
nei törődés folytán akkora tőke tönkre juthat. Hús-
zuk meg a vészharangot, gyűjtsünk össze minden embert, 
hogy szőlőjét végpusztulás fenyegeti és bírjuk rá, 
hogy a megmentésére szolgáló tanácsot fogadja el. 
Utasibsa minden falu és minden vidék a .egyei képvise-
lőket, hogy a legközelebbi megyei Jözg illésen a töme-
ges vé ekezés mellett szavazzanak. 
A "hathatós ós csalhatatlan" szerek a filoxe-
ra kiirtására igen sok CSJXIÓ iást okoztak a p esi és 
4 4 / 
baranyai szőlősgazdáknak. Olyan szert igyekeztek 
kikísérletezni, mely ha nem is Öli taeg a i'iloxerát, 
43/ Néhány komoly szó Baranyamegye szőlősgazdáihoz* 
/Pécsi Hírlap, 180% szept. 22. szám./ 
44/ "buta Kánrád villányi lakos ujabbat talált fel. s 
a pécsi szőlőkben a phyloxera-bizottság jelenlé-
tében mutatja be az Irtó-szer használatának mód-
ját". /Pécsi Hírlap, 1889. okt. 24-i szám/ 
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" de a tököt képessé teszi arra, hogy a phylloxera 
mellett is r eg tudjon élni éppúgy, mint az amerikai 
vessző"•189o-re azonban az egész ország legna-
gyobb részében /különösen Temes-, Pest-, Torontál-, 
Sáros-, ¿Sala-, Fehér-, Veszprém mesékben/ a leg-
szebb szőlőhegyeket "e Így az idén, lo o—ben Baranya 
meg ének java bortermő vi ékeit, szőlőhegyeit a Így 
különösen Péccváros szőlőhegyeit m phyloxera tönkre 
tette." Dmlndol, Tettye, Prühweia7 Postavölgy lis"" 
Bakóké* tel jesen tönkre van már téve...£ igy a Kis-
Skókóban a plébánia gyönyörű szőleje" - olvassuk az 
Ágoston-téri plébánia História Paroouiájaban.46' 
A Várady Ferenc szerkesztettf Baranya múltja 
és jelen ja olmü alapvető munka szerint a filoxera ro-
hamoá terjedése^ főleg az 18 jl-ik év óta tapaeztal-
ható s rövid két év alatt taljeaen bevégezte rombo-
ló munkáját.47' 
A város a maga részéről igyekezett a legmesszebb 
menőkig támogatni a szőlőbirtokos lakosságot, leg-
alább felvilágosítani a védekezés (¿óljáról, később 
amerikai szőlővé szők árusításával! 
Vásárhelyi Oerő hegybiztos, a városi am rikai 
szőlőtelep kezelője szőlészeti felolvasást tartott a 
ezénkónegezéssel fönntartható uj európai fajok vesszŐ-
45/ Pécsi Hirlap, 1889« nov, > i száa 
46/ A Gzent Ágostonról címzett Pécs-budai külvárosi plé-
bániát érdeklő egyes nev zetesebb és Jelentékenyebb 
eseményeknek leírása /História Parochlae August.llo.p. 
47/ Várady szerk.t Baranya luultja és jelelje. I.köt./Póco, 
1896. 51ö. p./ 
inek ültetéséről és kezeléséről, a tavasz folyamán 
számtalan helyen előfordult eredménytelenségről. 
Ugyanakkor a város tulajdonát képező amerikai sző-
lőtelepen a múlt évben szUrt borokat iutatta be.46' 
á városi tanács rendeletére a szigeti külvárosi nép-
iskolában és az Ágoston téri iskolában vaáárnapokoa 
délelőtt óráig szőlőfás-oltáai előadásokat tar-
tottak nzölőagazdák és vincellérek részére díjmente-
sen. A város amerikai szőlőtelepéről sima és gyö-
keres vesszőket adott el. k alma vesaző ára ezren-
ként 11 frt| a gyökeres vesszőé 16 frt volt.5o/ 
Időközben a "Pécsi Szőlősgazdák £gyeaületé"-ben 
olyan kívánságokat kezdtek hangoztatni, hogy tekin-
tettel a nzölök elpusztulására, az^egyesületet föl 
kell oszlatni. A választmányi ülés azonban éppen a 
szŐIők~eIpünztulására való tekintettel a fennmaradás 
mellett határozott. Igen helyes - trja róla a lap 
1893. március 18-1 száma - mert éppen ilyenkor van 
legnagyobb szükség az útbaigazításra és tanításra. 
Az egyesület okkor célul tűzte ki a szőlőtelepítések 
aiem.eltartását ós a szőlőmunkások képzését, mert 
képzett munkások nélkül nem lenet eredményt elér» 
n l . 5 1 A -
AZ aierikái szőlőtelepet kezelő bizottság 
javaslatot nyújtott be a tanácsnak, vlnceliérképzŐ 
48/ Pécsi Figyelő, 1892. auf . 13.-1 szám 
49/ Pécsi Fljyelő, 1893. febr. 8-i szám 
5o/ Pécsi Figyelő, 1893. «árc. 4-4 szám 
51/ Pécsi Figyelő, 1893« náro. 18-1 «zára 
intézet fölállítása iránt.52' Az iskola szervezése 
& tanács feladata, "ehhez az álla J> évi 3600 frt-tal 
járul.w5>' Az intézetnek 1395. október elsején eg 54/ 
kellett volna nyílnia,-* ' ami azonban csak három esz-
tendÓ aulva nyitotta meg első tanévét.^-*' A buza-vo-
náról as iskola ágyét szivén viselő Pécsi Figyelő 
tájékoztat, egyben megismertet az iskolaépület be-
osztásával, az intézet szervesetóval, izonyittányá-
nak hatályával, benépesítésének nehézségeivel, is 
újságcikkek szerint Pécs városa erejét meghaladó 
mólón, mintegy 35 ezer frt-n i költséggel létesítette 
ezt a régóta égető szukáé et képező intézetet. Meg-
vették a Tettye-utcában levő chmidt-féle mai .ot, át-
alakították, berendezték kellően. Egy nagy teraa, 
hálószoba 2o bentlakó növendéknek, helyiség a sző-
lővessző kezelésére, igazgatói lakás, iroda,az élel-
mező lakása, konyha, a tanulók ebédlője mind kellőleg 
felszerelve, kinevezték a tanerőket, csupán az volt 
hátra, hogy növendékeket fogjanak, az intézetbe, 
melynek évi személyi és dologi kiadásai "75oo Ft-
tal lettek premizál 'a. A földművelési kormány adott 
évi 3 ezer frt államsegélyt, a péosi takarókpénztár 
alapítványt tett, melynek kamataiból két bentlakó 
növendéket lehet teljes ellátásban részesíteni! a 
baranyamegyei gazcasá l egyesület is kilátásba he-
52/ Pécsi Figyelő, 1893« áP"* 22.sz. 
53/ Pécsi Figyelő, 1893. jun. 21r sz. 
54/ Pécsi Figyelő, 1893. ápr. 22.sz. 
55/ Szőnvi ettói Pécs. Útmutató a városban, a kőr-
nyéken és a Becseken. /Pécs, év n. 8. p./ 
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lyeste, hogy két tanulónak ösztöndijat fog ami, sőt 
•gyes uradal ak is Ígéretet tettek, hogy a¡n az eset-
re ha megnyílik a péc i vincellériskola, 1 - 2 növen-
déket kellő évi segéllyel látnak el. 
Közhírré tették aztán, hogy ¿éoe város uj is-
kolája február hó elején megnyílik! fölvesznek bele 2o 
pé03i születésű bentlakó növendéket, teljesen díjta-
lanul, továbbá be áró növendékeket igen ¡¿éraékelt ha-
vi tandíj fizetés «ellett, A pályázati hlfdetmónyt 
lapokban, falragaszokon, dobszó mellett kellő Időben 
közzé la tettéi, de nem akadt több pályázó oynói, aki 
hajlandónak mutatkozott, hogy ingyen tanulni fog, to-
vábbá egy másik vidéki fiu, akinek a szülei kijelen-
tették, hogy fizetni fogják a tandijat a gyermekük el-
látásáról gondoskodnak, A cikkíró kárhoztatja, hogy 
a magisztrátus nem tett eleget, illetőleg bürokrati-
kus módon intézte a propagandát, nem ismertette meg 
az uj intézményt. Képesítő oklevelet ad ugy, mint a 
tárcáiig ménesi és tapolcai szőlőmunkás Iskolák, jól-
lehet kisebb borvidékeken vannak, folyvást van 15-
2o növendékük, 
"Hisz volt alkalmunk hallani, különösen a budai 
városban, hogy mit fizet a város, ha a gyerek bemegy 
tanulni a vincellériskolába, mert a város kosztját 
nem becsüli annyra, hogy miatta kifogja a gyereket 
abból a munkából, ahol napszámot is kap," Tény - foly-
tatja a cikkíró - hogy különleges viszonyaink figye-
lembe vételével ez az Iskola csakis ugy prosperálhat, 
ha az elméleti oktatás ott akkor folyik, midőn a kül-
ső munka szünetel. Tavasszal ós nyáron, mi;őn a gya-
n e , 
/ 
* 
korlati oktatás folyik, a növendékek egy kis pénzmag-
hoz is juthatnak, midőn ma ánoaok szőlőit rendezik 
amellett, hogy tanulnak és gyakorolnak. Természete-
sen az iskola február 1-i aegn Itá ából nom lett sem-
mi, és máskor sem less, ha a városi urak ki nem vet-
kőznek abból az elzárkózottáágukból, "mely szerint 
minden célt vélhetnek elérhetni, ha az aktákat bü-
rokratikus pontosság; al elintézik, a többit pedig 
üsse a kő!* Itt uj intéznény életbe léptetéséről, a 
nép alsó rétegeivel való megismertetéséről van szó. 
Kérdjük* vajon eleget tett-e a ml magisztrátusunk 
azzal, ha a al aran tollú főjegyzőn«kel ékesen meg-
fő almaztatnak egy pályázati hirdetményt, és azt 
odaadják a rendurképlárnak, hogy ragasztassa ki min-
den uteaszo életen, no meg dobolhassa ki. 
Meg kellett volna gondolni a város urainak, 
hogy azok az ifjak, akik az uj Iskola benépesítésé-
re hivatottak, jobbára kőműves, áca és cserepes ipa-
rosok gyermekei, akik egész nyáron át atyjuk mellett 
hordják az épület anyagokat és ezért napszámot kapnak, 
amivel némiképpen segítenek az otthoni szegényes ház-
tartáson. 
Ajánljuk tehát a város érdemes tanáosa f gyei-
mébe - irja a lap - hogy kos olyan foglalkozzék ezzel 
az üggyel, ne csak papiroson csináljon propagandát! 
mert bizony az ujabb flaszkó elte rülhetetlen lesz.56' 
Nehéz lonne ma m&r azt kinyomozni, hogy a bí-
rálat nyomán javult meg propagandának köszönhető-e 
az iskola azóvi benépesülés«! a nyi azonban biztos, 
iiMLUf. - J - . . - u rnj írni- I»_in—r — * 
56/ Pécsi Figyelő, 1896. febr. 26. szám 
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a péc 1 vincellériskola 1896 Őszén megnyitotta kapuit 
és 19o7-Í£ minden tanévbon működött*5" Első anyaköny-
vi lapjai 
Pécsvárosi vincellériskola anyakönyve 
l.aaáa B r a u n G y ö r g y , Született Baranya m. 
Ibafa köss.-ben 1879® év auguaatus 6-án, rikats vallá-
sú tanuló aa 1896. tanévben a követkeső előmenetelt 









Az 1897-es tanévben már két tárgy helyett hár-
mat tanítottak» Szőlőművelési Borkezelési Gyümölcster-
melés* 
Az agy éves vincellériskola hallatéi 17-2o 
éves fiuk, eleinte Baranyából verbuválódtak, később 
azonban távolabbi terűleteket is felölelt* 
57/ Péosvárosi vincellériskola anyakönyvo. /1896-19o7/ 
P.A* L* "melyet a város tanácsa 1922* augunztus 26-i 
tanácsülésén int a városi tanács gazuaságl ügyosz-
tályán levő nem levéltári iro. án oii ag közt felta-
lált anyakönyvet okmánytári megőrzés végett kiadja 
a levéltárosnak"* /A levéltári szám alatt nem sze-
replő an akönyv megtalálását a P*A.h*-ban Bo-or 
li át /vlmak köszönhetem*/ 
58/ Pécsvárosi vincellériskola anyakönyve* /12-28* sz* 
alatt, az 1897. tanévtől* ¿.Á.U 
/tt 
A vincellériskola benépesülése lakhely szoggnt/^ogyo/^' 
1896-19o7 
Baranya 95 
Tolna •••••••••••••••••• 15 
Pest—Pilis-S-K. 4 
Somogy 51 
Morvaország •••.••••••«• 1 
Zala * 
Békés 2 
Szerbia ••«..•••.•••••»* 1 
Heves 1 
Veszprém 
































59/ Pécsvárosi vincellériskola anyakönyve. /P.Á.L./ 




Anyakönyvezve 1 - 178 tanuló. 
Alighanem elhelyezkedésnél fontos volt az Itt 
szerzett bizonyítványaiért az 1924. november 12-i jegy-
SukuSjT? szerint Tamás József elveszett vincelléris-
kolái bizonyítványának kiadását kéri, aki az iskola 
fennállásának utoloó dsjében nyerte az eredeti bi-
zonyítván t9 amit a 174/924. szám alatt ki is állí-
tott a város gazdasági ügyosztálya. A jegyzőkönyv, 
melynek alapján a bizon.yitványaiá olatot kiállítatták, 
tintával, kézírással íródott.' 
Tamás József bizonyitványmáoolatát azonban va-
lami okból nem vette át, az a bekötött anyakönyv lap-
jai között fua la megvan. Megjegyzendő, a másolatot 
eredeti bizonyitvány-ürlapra állították ki.02 /$6ny-
képfelvételét a Függelékek között közöljük./ 
% 
•r 
61/ P.A.L. Jegyzőkönyv, bizon itványmá- olat kiadásá-
ról. /Pécs, 1924./ 
62/ P.Á.L. Vincellériskolái bizonyítvány / ás olat/ 








Morvaország » «• •**«•»««« 1 
Zala 4 
Békés 2 
Szerbia ...••• 1 
Heves •..«••••••••••.••. 1 
Veszprém ......**..«..«. 3 
Verőce .* 3 
•••••••••• 1 
Fehér 3 
Bács-Bodrog •••••.•••••* 3 
Tamlélétgg&a a vlnoeilérlflkoiában tanévenként60' 
59/ Pécsvárosi vLncellórinkola anyakönyve. /P.Á.L./ 
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J^ícii vinczellériskoU^  igajfalásiga tóonyilja. hogy 
községében 18 / évben 
fzüleletl s a pécsi vinczellériskoU ¡ p f G é r i ' kő 
n megkezdett szőlészeti, borászati ős gyümötcsőszeti egy őves 
tanjolyamát bevégezte, az elméletileg előadott gyakorfati tabtárgyak fel-
fogásában / / ¡ V előmenetelt, a gyakorlatban ' l i á n t ' 
ügyességet munkaszeretetet és szorgalmat, végre a tanfolyam tartama alatt 
{ / ( Ó M J ' magaviseletet tanusitotl. 
Pécsett 1« évi hő a. 
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in in bdépUi 
Lesújtó Ítéletet mondott a Baranyaaegyel Gazda-
sági Egyesület közgyűlése a Pécs város tulajdonát ké-
pező és felügyelete alatt álló amerikai szól-;telepről, 
mely "nem hozzáértő eaberek által kezeltetve, oly 
rossz és hasznavehetetlen vesszőket produkál, hogy a 
megrendelőknek a vesszők kétharmadát el kell.dobolok, 
mert azok ugyeem fo amsanak meg* ' 
A nagy költséggel alapított és fenntartott vá-
rosi szőlőtelep arra hivatott, hogy ellássa jó vesszők-
kel a kipusztult szőlők tulajdonosalt ós első sorban a 
városi lakosságot, Írja az egyesület közgyűlésének saj-
tókép viselője* Első kívánalom, hogy Ilyen hatóságilag 
kezdeményezett és hatósági ellenőrzés alatt álló telep 
minden tekintetben megbízható vezetés és kezelés alatt 
álljon* f'ár pedig a gazdasági egyesület közgyűlésén 
éppen a vezetés és kezelés emelkedtek leginkább a han-
gok* Kifogásolták, ho y minden ujabb eljárást ellensé-
ges szemekkel néző bosnyákok a ne esltés összes müve-
letét, "Kakutyiék csinálnak ott indent"* "Makutyiék 
kereskednek a vesszőkkel| ezek kezelik frissen, ezek 
kezelik levágva, ezek gondoskodnak a szállításról, oly-
foí'iséa, hogy a padláson vagy vala ¡1 fészerbon heverte-
tik, mig kiszáll belőlük minién élet, ami még jó, mert 
ha a szabad ég alatt tartanák, ugy uég a használható 
egyharmad részt is a hasznavehetetlenek közé kellene 
betudni*b65/ 
Nem lényegtelen ellenvetés, hogy ezek a pécsi 
telepről származó vesszők drágák is, amellett rosszak* 
És annyi sok mindenféle panasz érlelte meg a gazdasági 
63/ Pécsi Figyelő, 1895. fsbr* 27-i szám* 
egyesület jeles volt la tagjában az elhatározást, 
hogy kimondották, "a pécni telep vesszői nem valók 
egyébre, mint feltüzelésre." 
Pécs város közgyűlésén 1895* febrár ö-án is 
szóba került az amorikai szőlőtelep ügye, hogy az on-
nan kikerült vesszők olyan silányak, hogy 66 -át el 
kell dobni. Újságíró kérdést in„ózott Herbert János 
gazdasági tanáososhoz, van-e tudomása c ről a határo-
zatról, és ha igen, mit szándékozik tenni ennek el-
lenében? Az egyesületben Liebbald Béni, Czeifritz 
István és Szieberth Nánior által felhozott állítá-
sokat fényesen egoáfolják a tények. Ugyanis extnek 
a telepnek a vesszőivel itt Póos város határában már 
3oo katasztrális hold szőlőt Ültettek be. Ha valaki 
rosszaknak állítja ezeket a vesszőket, hát akkor 
miért fogadja el. Hisz szakértőknek, mint e nagyhí-
rű testület tagjai, mindjárt az első pillanatra fel 
64/ 
kell ismerniük a ros3Z venazöt. 
Nyilván fájt a felszólalóknak, hogy nem része-
sülhettek a nzőlftvesszőkből, av így jaját kezelésükbe 
szerették volna helyeztetni avárosi amerikai szőlő-
től epet. 
A sok gaz laoági baj között, melyek súlya alatt 
szerencsétlen hazánk görnyed - Írja a Pécsi F igyelő 
1Ö95. üíároius 19-i száma - a legnagyobbak e yike, leg-
alább a mi vidékünkön s az orszáx egyéb bortermelő he-
lyein a szőlők tönkremenetele. Azok a vidékek, melyek 
azelőtt a legvirágzóbbak voltak, ós amelyeknek jó-
uódu lakossága kótsé telonül a legmegbízhatóbb állao-
64/ Péosi Figyelő, 1895« "árc. sa* 
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fenntartó elemet képezte, most még a földtulajdonosok-
nak sem képesek a megélhetés legnólkülozhetetlenebb 
feltóteleit biztosítani, ne ls izólva a munkás csa-
ládoknak ezreiről, kiknek a fellendült szölőkuitura 
biztos és áliandó keresetforrást nyújtott* Most pedig 
a nyomor tömegesen adja kezükbe a vándorbotot, hogy 
Idegen földön alapítsanak aguknak uj otthont a vé leg 
elvesznek a magyarságra nézve* tért a fiiossravés« min-
den egyéb elemi csapásnak súlyosabb következén ékkel 
jár, mert az elpusztult szőlők felújítása sokkal na» 
gyobb tőkét és sokkal huzamosabb időt igényel, hogy-
sem szegényebb ezőlőauvea osztályunk erre a siker re-
ményében önmagára utalva vállalkozhatott volna«65' 
Nem elé só es erre a célra, hogy a város olcsó 
amerikai vesszőket bocsátott a szegény szőlőtulajdono-
sok rendelkezésére, mert még ha ingyen adták volna is 
a vesszőt, tekintettel kellett volna lenni arra, hogy 
azoknak igen magas kontingense meg sem eredt és Így 
folytonos utánpótlást igényelt| hogy oltás közben is 
számtalan tő odavész, e Így legjobb esetbon ie 5-6 
esztendeig kellett a gaziának várakoznia, amig befek-
tetett tőkéjének ós ráfordított töméntelen munkájának 
gyümölcseit szedni kezdhette volna« Hol volt nálunk 
abban az időben olyan kisgazda, kinek a felújításhoz 
szükséges tőkéje és emellett még annyi i ás jövedelme 
volt, hogy szőlőjót 5-6 éven a kellő erővel és gondos-
sággal munkálhatta volna anélkül, hogy abból llyon 
hosszú időn keresztül egy krajcárn/i hasznot ne látott 
volna* 
65/ A kútba esett ezölötelepitő bank* /Pécsi Figyelő, 
1895* márc* 19-i szám*/ 
Ilyen körülmények k nőtt természetes, ha a tu-
lajdonosok a szőlők felújítására nem la gondolhatnak 
- Írja a lap - hanem inkább más mez gazdasági ég mü-
velésére használja fel az egykori szőlőterületet, mely 
legtöbbször annyira alkalmatlan er e, hogy a bevetett 
magot is alig fizeti vissza.66' 
A xüg etienaógi és a 48-as párt kebelében 1894. 
év folyamán elin Ütött közgazdasági mozgalom ós az or-
szá oa gazdasági egyesület által felkarolt agrár-ak-
ció a költségvetés országgyűlési tárgyalása alatt ar-
ra birták a kormányt, hogy ünnepélyes Ígéretet tegyen 
a mezőgazdaság érdekeinek kielégítése s különösen a 
szőlőtermelés felújítása körül való hathatós állami 
támogatás iránt, ¡nrt a földmüvelésügyi miniszter az 
országgyűlés előtt kénytelen volt elismerni,hogy a 
szőlőrekonstrukoió sikeres keresztülviteléhez nem ele-
gendő a társadalmi tevékenység, hanem szik égés, hogy 
ennek a tevékenységnek az állam is hathatós segédko-
zet nyújtson. 
Kíváncsian vártuk - Írja a Pécsi Figyelő m an-
nak a kormány-Ígéretnek a beváltását, mert amit az ál-
lam ed ig ebben az Iránban tett, azért a szőlőtulaj-
donosok ugyan nem nagy köszönettel tartóz ak a kor-
mánynak. 
Az állam, a regale-megvál„ás zseniális művele-
te folytán éppen uz időszakban lett az ország főkocs-
márosa, a ikor a magy r szőlők megszűntek a bort onta-
ni, gondoskodnia kellett tehát a kormánynak olcsó bor-
ról, hogy kocsmáit jó áron adhassa bérbe. Ez volt az 
66/ Pécsi Figyelő, 1895« «áro. 19-1 szám. 
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oka az olaz borbehozatali szerződésnek is, mely a 
magyar piacokat elárasztótte potom pénzbe kerülő 
borokicai - tereié özet esőn a keruakedők számára - mart 
a fogyasztó most is olyan drágán, sőt ;ég drágábban 
jut a silány olasz borhoz, mint régente a jó aiagyar 
67/ hagy 1 evéhez. " 
így sóhajtanak a pécsiek 1893* nyarán az óla«» 
borok Pécsre való bevándorlása latt« t ár alig egy-
két régi jóhirii kocsmában kapunk mi pécsiek iazl, 
hamisítatlan péoai bort. Legtöbb helyen az asztalra 
tett bornak valami sajátságos aszuiz-oaerü mellékíze 
van, a szine pedig haragos sárga. Ugy ion jók, hoy 
"idevaló bor", de hát csak olasz biz az."66' 
Pécsre hosszú időn keresztül havonta átlag 
tízezer hl olaszbor érkezett - különböző cimokre az 
lödo-ea évek elején.6^' 
Az olasz szerződés tökéletesen megakasztót a 
a ¡¡agyar szőlők felújítását, "mert ugyan kinek lenne 
kedve a rekonstrukcióba annyi tenger pénzt éa unkát 
beleölni, ikor az olcsó olasz bor versenye folytán 
arra sincs kilát s,hogy a felújítandó szőlők jövedel-
me csak a felujitási költségek kamatalt is meghozza." 
Bgószen világosan látja a pécsi szőlősgazda, hogy az 
álla. ed i csak akadályokat gördített a magyar sző-
lők felújítása elé, méltán várhatta ennélfogva a fi-
loxera-véss sújtotta nép, hegy a kormány «oet majd 
67/ A kútba esett szőlőtelepitő bank. u.o. 
68/ Pécsi Figyelő, 1893* jun. 24-i szám 
69/ Az olasz bor bevándorlása Pécsre. / Pécsi UgyolŐ 
u.o./ 
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beváltja Ígéretét, s az állam jóvá teszi a másik 
kézzel azt, amit az egyikkel elrontott* Meg is in-
dultak a tanácskozások a föld iüvoiésügyi miniszté-
riumban egy szőlőtelepítés! bank létesítésére, mely-
ből a szőlőbirtokos kisgazdák olyképpen nyerhettek 
volna kielégltéstthogy a szólöfelujitási kóltségek-
re a szükséges tőkék kamat nélkül kerültek volna 
rendelkezésükre a>indáidig, amig az uj szőlők jöve-
delméből azokat letörlesztették volna* Az ilyen 
bank persze nem volt fényes üzlet, a tőzsde nem vál-
lalkozott annak létesítésére* Erre javaslatba hoz-
ták, hogy az állam ehhez másfél millió forinttal já-
ruljon hozzá* A földművelésügyi miniszter*uuban 
nagy zajjal fogadták, hogy a gazdakösön ég lássa a 
nagy jóakaratot, mert azt úgyis tudták előre a mi-
nisztériumban* hogy az egészből se >ml sem leszi de hát 
az i 6retet elég könnyelműen megtették, kellett va-
lamit tenni, hogy legalábu papíron legyen nyoaa* A 
pénzügyminiszter határozottan ellenezte az államse-
gély megadását, mondván, nincs pónz*^0' 
Az óleshanyju kritika még közzéteszi elég lró-
nikusan, hogy ** a pénzügyminiszter ellenállási ere-
j e ali ha nyilvánult volna eg ilyen erélyes módon, 
ha potom pár millió forint rendkívüli katonai szük-
ségletről lett volna szó, "no de ezt nem is lehet 
rossz néven venni tőle, hiszen Magyarország katonai 
terhe alig haladja meg évonkint a 45 milliót, mlg a 
földművelésig yl tárca c aknom 18 és fél millióval van 
dotálva, nem lehet tehát terhelni az államot még 
7o/ Pécsi Figyelő, 1895. márc. 19.-1 asám. 
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1 1/2 milliónyi hozzájárulása 1 egy egész néposz-
tály létét biztosító szölőr©konstrukció javárai 
megcsinálja ezt majd úgyis r>aga a társa ialom, de 
daJŐgyi költségeket társadalmi uton gyűjteni nem lehet, 
az állata tehát ezek számára tax-tozik forgatni az 
adóprést* " 
Megjegyzi még, igen helyesen, hog a logika 
hely a, csak az a baj, hogy a présbe ilyen gazdál-
kodás mellett nemsokára eaefc szula kerül /mint 
ahogy ugy io lett/, e abból a legnagyobb finánctu-
dománnyal sem lehet kiszorítani a hadiköltséget.7 ' 
á iiloacera azonban ne csak az olasz bor beáram-
lását tette lehetővé /helyesebben, a filoxerapuaztitáe 
és a kormánypolitika/ a sör ós a pálinka előretöré-
sét is, továbbá a dalmát borok beára lását.72' 
A Pécsi Figyelő 1896. no vember 14-i szám is 
erősen lerántja a leplet a külföldi nagy mennyiségű 
import-borokról, midőn a fiumei borpiacról ny iatko-
zikt Az ottani borpiacot továbbra is szilárdnak tart-
ja» a ugy látszik, hog,/ "az uj borok forgalomba hoza-
tala sem változtat a helyzoton, mert a borárak Fiuké-
ban fol ton e ikernek. A behozatal .e loretősen élénk 
volt ekkor a magyar kikötővárosban! ftziciliából egyx-e 
érkeztek óborok,vitorlásokon, jőzösökon, s eiegkez iő-
döfct Apuiiából ia az ujborok importja. Dalmáciából 
és kisebb mértékbon Isztriából az ujbor behozatala 
71/ A kútba esett szőlötelepitő bank. /Pécsi ügye-
lő, 1895« «árc. 19./ 
72/ M Í Í M U ^ ^ P 0 * , 2 5 ® ? s n u l t , j A " 
ból ós jelenéből. /Pécs, lt>94. 28. p./ 
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szakadatlanul folyt* Az Importált borokat részben 
Fiúméban raktározták be, részben pedig tae ¡érkezéé-
kor azonnal elvámolták és tovább szállították Magyar -
országba ós Ausztrlába| /Szerblába, Németországba 
saég ekkor no . szállítottak, inert a németek ós szer-
bek javarészben török és görög borokat importáltak.72' 
A nádasAgi fejlő iés a település-szerkezeten 
és épületeken is tükröződik, mert hisz azok éppen sa-
játos oéljuk, feladatuk szerint alakultak, illetőleg 
épültek. A fejlődés egyik igen szembetűnő Jele az, 
ho y a város keletkezésében korai feudalizuus-korl 
életében szén pet játszó feudális vár eltűnt a város-
képből. A város önállósága, önkormányzata kifejező-
jeként a feudalizmus korában épült városháza helyett 
74/ ujat építettek.' ' 
Pécs azok kozó a városok közé tartozik, mely 
a kapitalizmusban a fejlődés utján tobább tudott ha-
ladni, s a régi városházát nálunk is xubontották^ 
helyére ujat~eaeTtek. A felduzzadt lakosságú Pécs át-
lépte a városfalakat, a azokat szintén lebontották, 
kapuival együtt. Pécsett a feudullzrauskori városháza 
helyére a XIX. aaáaad végére uj került, és csak tö~-
redékes maradványok Idézik a régi városfalak emlékét 
í b . 7 5 / 
A XIX. század első felébon erőre kapott céhes 
ipar, de m£ginkább a manufaktúrák ha ásóra magélénkül 
aTpécsiTkereakedelem, neiclf&k a helyi piac vonatkozáaá-
7 V Pécsi Firjrelő, 1896. nov. 14-1 szám 
74/ Ruzaáo La.ioai A városi fejlőién. •• i* m. 291* P* 
75/ RuzoAs i. 5o4. p. 
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ban, hanem a távolabbi piacok megnyitásával dél és 
nyugat felé is* A lakossá,: yarapo íása fél évszázad 
alatt több* mint 60 % - o b * ' 
&áig kevés épi éazoti emléke arait e kor gaz-
dasági tevékenységének« Aa egykori piactér a már nem 
kospontja Pécs gazdasági életének*7" A gazdagodó 
városi polgárok egyemeletes stílusos házai még ott 
sorakoznak a főútvonalakon, de már a múlt szazadban 
la egy;* inkább kitelepültek az egykori városfalakon* 
Ekkor épült ki a Sorház utca és a Felnő- ¿lom utca* 
A városiasodás és a vele járó kulturális és szórako-
zási lehetosdgek idecsaló-atták a környék tehetősebb 
birtokosait* Címeres házaik a belvárosban* de a zajos* 
forgalomtól megkímélt utcákban sorakoznak /Déryné ut-
ca, Geisler Eta utoa* melyek a nyugat - keleti irá-
nyú utcák szoros házsoraival elébe mennek az ezek 
folytatásában települt külvárosoknak* 
A XIX* század utolsó óveiben a polgári váron 
a püspökvár fölé kerekedett nemcsak területben éa 
rangban, hanem szellemben is* A város arculatán uj 
.zin jelenik raegt a liberalizmusé* Fellendül a pécsi 
szénbányászat* megépítik"a Pécs-Mohács-i vasútvonalat* 
a áaolaay gyár virágkorát éli* Kávéházak ny Inak,divat-
tá lesz a vasárnapi korzó és a térzene* A városnak 
több magyar nyelvű újságja van* A közvéleményt erkölos-
botrányok és panamák, színházi sikerek és bukások* ün-
nepi h :ngversenyek ós irodalmi estek foglalkoztatják* 
76/ Ruzsás i* o* 3o4. p* 
77/ Ruzsás i« m* 3o5* P-
toj 
A ílzéohenyi téri gimnáziumból ez időben indult 
el Burányi Miklós, a két háború kosti magyar iroda-
Ion érlenes prózaírója. Burányit Pécs lelke oly erő-
vel érintette reg, ¡ogy több regényének színhelyéül 
válását ja a pécsi és baranyai tájat. Kantate ciaii 
regényébon nagy megelevenítő erŐveL kelti életre a 
századvégi Pécs hangulatát« 
" Pécs zeg-zu :oa, lejtős, keskeny utcáin a nyolc-
vanas évek elején apró, keskeny bejáratú, lefüggönyö-
zött ablakú kis házak álldogáltak, mintha a hátuk 
mögött emelkedő hegyről csu ztak volna alá, s most 
útközben kissé i egpihennének, hogy szétnézzenek a 
vől ben, mely a Iecnek hegyet a siklósi domboktól 
elválasztja. A házaltban tisztes polgárok laktak,reggel 
már hat órakor misére siettek az asszonyok, 8 aztán 
a városház előtt hust, a gimnázium előtt lisztet vá-
sároltak. Itt megbeszélték a házasságokat ós a al dl-
esetek t. Az uj magyar színtársulat előadásalt és a 
franciskánusok böjti prédikációit. Itt vették számon, 
kinek mennyi bora termett az Idén a kit kivel caal 
meg ujabb <n a felesége.•• 
... Az emberek délben visszahúzódtak apró házaikba, 
éo kényelmesen, bö/en és sok borral megebédelnek. 
Esznek. Kevés beszéddel, derült kedéllyel, jóízűen 6a 
élvezettel esznek. Gyermekeiket megsimogatják, felesé-
güknek vidám anekdotát mesélnek, kiszívnak egy pipa 
dohányt az ebédlőben, s égő pipával a szájukban, a 
kanapén elszenderednek. Az asszonyok harisa át köt-
nek. A leányok regényt olvasnak.... 
Lot 
• 
... Este a várté;;;ploa előtt, a sétatéren sétált az 
uri nép, a padokon nyugalmazott hivatalnokok üldö-
géltek, s hallgatták Deutook kapitány visszaemléke-
zéseit a kustozzai csatáról« Apró gyerekek karikáz-
tak a gesztenyefák alatt, a felsősétatér közepén 
hangversenyé adott a városi zenekar, a a publikum 
gyönyörködve éa büszkeséggel bámulta a püspök négy 
sárgáját, amely az ezüstveretű nehóz batárt vontat-
ta* A városi kert taván lampionos fény mellett csó-
nakpartit rendeztek szerelmes mesterlegények, inas-
gyerekek rakétát sütöttek el a Kiserdőben«,. 
••• A férjek kis kocsmákba járta , két deci borral 
kezdték, sósperecet, virslit és pörköltet ettek, ki-
cserélték nézeteiket a készülő kinai-francia hábo-
rúról«. • aztán tamburásokat hallgattak, akik a bos-
nyák lakosság kedvéért gyakran rándultak Pécsre Bács-
kából és Szlavóniából« A tömető ..ellett e.^ y alae ony, 
fiistöa, dohos ós róazegszagu lebujban .érték a leg-
jobb sillert, oda járt a főjegyző, a közgyám s néhány 
városatya, egy harangöntő hamar bankot adott, vagy 
ferbllre divta fel a társaságot.. • 
..«•«noha sem.i különös vágy, rendkívüli baj, vagy 
nem remélt szerencse nem zaklatta fel idegeit ezeknek 
az embereknek, s ha a bor jó volt, a aör hideg, a friss 
cnapolás ne® késett, s a birbicses ember az éjjeli 
mulatóhelyeken nem csalt, ha távoli országokban kel-
lő időközökben felakasztottak néhány nihilistát, a 
lapok megnyugató híreket hoztak az olasz és orosz 
kormányokkal szemben fennálló változatlan jóviszony-
ról, ha a jo ászok nem tüntettek valami ;datt, a sző-
Loh 
löt nem bántotta a filoxéra, a busát a ozárazaá;, 
a busát;, a gyiimőlcsfét a fagy, akkor Pécsett ugy él-
tek az emberek, mint az Istenek Árka iiában* 
Éjjel minden csapszékben húzta a cigány, a Nem-
zeti Kaszinó erkélyén előkelő férfiak éjfélig kurizál-
tak a főispánnak, a színésznők fürödtek a pezsgőben, 
szegény jogászfiuk két forintért hajnalig raulattak a 
pénzes bőrgyárosok ós borkereskedők árnyékában, a 
fiatal hölgyek éjjelizenét kaptak, a fiákeroaok haza-
vitték a lum okat, a oajolikagyár felől megszólaltak 
a funkásokat hivó kiirtok, a tejeoaa zonyok kiültek a 
kiapiaora, a hentesek felverték sátraikat a városháza 
«lőtt, a az utcákon vógihajtották a ¿ieznéhsor iát o 
teheneket oBtorpattogással és r asztó kürtöléssel* 
A város végén vándorló mesterlegények ballag lak át 
a vá ion, a nap gyönyörűen vó ;igteritotte arany lepe-
dőjót a hegyoldalon, az ablakok kin iltak, és kezdő-
dött a kisvárosi élet élőiről, a maga ártatlan eré-
nyeivel és angyali bűneivel*n 
M* 
Kantate* Bp*, 1836* 19-2b* p* Burányi 
Miklós aüvei emlékkiaiása, III. kutet* 
¿cf 
\ s i i ' I ' imw eles . m n - i f.-jl<'»l~-
A kupa ősi f o r m á j a . Vele vóge/.ték az 
ü l te tés t ás a bu j t á s t is ( ( ¡ r iman i -nap tá r . 
Uiblioteea Xazionale Mareiana , Yenez.iu) 
V i l lányi k a p a a század d e r e k á n 
(Schams F r a n i , L 'nuarns 
Weinbau . II. I. t á b l a d. raj/ .) 
I'evsi k a p a a X I X . század 
de reken (Sehams i. m . 110.) 
A kacor , amel lyel m e t s z e t t e k . i r t o t t ak 
( l layer isehe S t aa t sh ih l io thek . München ; 
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Az Ősz az egész évi munka számbavétele, betaka-
rítás és egyúttal előkészület a következő termésre, 
esztendőre. A munka eredményein érzett öröm a szüreti 
szokások hálaadó jellegében, vigadozásában nyilvánul 
meg. A »unka megünneplésében hazánkban az aratás mel-
lett a szüretnek van a legkülönösebb jelentősége. Köz-
mondásainkban, példabeszédeinkben a magyar ember kíván-
ságai között a bor foglalja el az első helyet* "Adjon 
Isten bort, búzát, békességet!"1' 
Régi szüreti szokásaink a közösségi életnek, 
legkiemelkedőbb ünnepei voltak. Ilyenkor az egész évi 
munka sikerén, a betakarodáson érzett öröm is mámoros 
kifejezésre jutott. A szüretnek az alakoskodó játékok-
ban és áldomásokban megnyilatkozó kultikus jellentősé-
ge még nemrégen is teljesebben ólt. Valamikor a szüret 
időszakára az egész magyar közélet megállott» a vité-
zek hazasiettek, a törvénykezés szünetelt, a diákok 
vakációt kaptak. Egy-egy neves borvidékünkre, mint a 
tokaji, vagy a badacsonyi szüretre még külföldről is 
érkeztek vendégek. A közelmúltban is általános szokás 
volt a lövöldözés, mozsarak durrogtatása, zeneszó. Mind-
ennek eredetileg mágikus célzata volt» a bőséges szüret 
2/ biztosítása a leselkedő gonoszoktól. ' 
A gazdát a szüret végén diszes szőlőkoszoru, 
vagy szüreti fa átnyujtásával felköszöntöttók, amire 
természetesen lakoma következett. Volt olyan hely, ahol 
borkirályt is választottak. Máshol meg alakoskodó szü-
reti körmenetet tartottak. Ezeket a régi szokásokat bi-
1/ Bálint Sándor» Az esztendő néprajza. /Bp.,1942.68.p./ 
2/ Bálint Sándor» i.m. u.o. 
zonyára a szőlőtermelés nagy válsága, a filoxeravesze-
delem söpörte el, amely a magyar bortermelőt kemény 
feladatok, küzdelmes sors elé állította. Ennek azután 
1/ 
a szüretelés gondtalansága Is áldozatul esett.-"Hogy 
azonban a szőlőtermelés mennyire hozzánőtt népünk szi-
véhez, mi sem bizonyltja jobban, hogy a megnehezedett 
termelési viszonyok ellenére is könnyebb megélhetés-
hez jutott ur, paraszt egyaránt arra törekedett aztán, 
hogy szőlője legyen, még ha ráfizet is. Több felé ta-
lálkozunk a régi szüreti szokások felélesztésével is, 
azonban általában nincs benne sok köszönet.4' 
A múlt század negyvenes éveiben egyik nagyhírű 
baranyai történetírónk igy nyilatkozik a pécsi szüret-
ről! H Ritka város bir olly bájoló környékkel, mini; 
Pécs. A szüretnek napjai Pécsett a legnagyobb öröm-
nek napjai. A város akkorban csaknem üresnek látszik, 
a hetivásárok el vannak árasztva az élelemnek minden 
nemeivel, mint máskor csak húsvét és karácson előtt. 
Hivott és hívatlan vendég örömmel fogadtatik a pincze-
házaknál. özüreten kivül igen sok vig társaságok mu-
latnak a csinos pinczeházaknál. 
Adolf Grünhold német utazó, Wanderungen durch 
Ungarn und Slavonien cimü munkájában /nyomtatásban 
nem jelent meg/ de egy fejezetét Reise in die Bara-
nya cim alatt egy prágai német folyóirat, i)as Panora-
ma des Universums közölte 1844-ben - aki alighanem 
1843, vagy 1842 Őszén járt Pécsett és munkájának kez-
^ ^ r-n unrr.MU-. -L.iii nn n n *
 4 
3/ Bálint Sán lor i. m. 69. p. 
4/ Bálint dándor i. ra. u.o. 
5/ Haas "ihály: Baranya, Emlékirat./Pécs, 1845.321-322. 
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detén elmondja, hogy eg;, barátja társaságában pécsi 
ismerősök meghívására a pécsi szüret megtekintésére 
utazott Baranyába, "Magyar-ország eldorádójába"• Jó-
indulatú, kissé hiszékeny, könnyen lelkesedő roman-
tikus lelkületű és fontoskodó német, aiinek baranyai 
útirajza a romantikus utleirás tipikus mintaképe, 
Pécsről ós környékéről nagy elragadtatással nyilat-
kozik! "Nem ismerek vidéket, amely a termények töme-
ge és sokfélesége dolgában evvel a szerencsés vidék-
kel versenyezni tudna. Ehhez járul még hozzá a vidék 
szépsége, lakóinak szivólyessége, nyájas«ága és a pom-
pás terményeknek rendkívüli olcsósága, ami mind hoz-
zájárul ahhoz, hogy itt az ember számára az életet 
igen kellemessé tegye."6' 
Amikor itt járt, javába« folyt a szüret, mely-
ről utazónk ezt jegyezte feli "••• mivel ottidőzésem 
éppen a szüret Idejére esett, nagy volt az elevenség 
és tevékenység. Az egyébként is Vidám városnak most 
rendkivül barátságos volt a jellege, mert a szüretet 
népünnepnek tekintik, s mint ilyent tartják meg. A 
vármegye különböző vidékeiről való különféle ruháju 
és szüretelő nők sajátságos látványt nyújtanak. Itt 
a völgyben szép barna magyar nők ajkáról a magyarok 
búskomor dalai hangzanak) ott a hegyről eleven szerb 
asszonyok vidéSm éneklése hallatszik, akikkel a szom-
szédos szőlőhegyen kedves német leányok látszanak ver-
senyezni. A napi munka bevégzése után az estet lak-
mározással, zenével ós tánccal töltik, s a levegőt 
6/ Birkás Gézát A régi Pécs külföldi utleirások alapján. 
/Pécs, 193Ö. 9« P./ 
Ml 
a késő éjszakáig szakadatlan örömujjongás tölti.be, 
melyet ezer meg ezer rakéta tesz még hangosabbá." 
íme, ilyen vidám volt a péosi szüret ezelőtt több, 
mint száz esztendővel.'' 
Jött azonban a filoxera, a pécsi vig szüretek 
és a régi nagyhirü szőlőterületek pusztulása. A múlt 
század két utolsó évtizedének sajtőjából fokról, 
fokra értesülünk a szőlők de egyben a kedélyek fo-
kozatos romlásáról is. A Pécsi Figyelő 1892. szep-
tember 24-én igy siratja a régmúlt vig időket: "A 
felleggyiijtő hatalmas Jupiter konvenciós patkómü-
vésze bilincseljen meg Bachus, te vén siheder! Ilyfé-
le szidalmak hagyták el káromló ajkaim sovén ót, amint 
megláttam a még néhány év előtt is impozáns hegyolda-
lon, melyet borban való gazdagsága miatt Aranyhegynek 
hivtak. Neve megmaradt, de jelentése más. Vézna ku-
koricaszárak borítják az egykor zöldülő, ősz felé ké-
külő halmot; kuriózumképpen lézeng még itt-ott egy 
szőlőtő, mintha csak parodizálni akarná a letűnt 
a/ 
boldog időket. Mert fürtöt hiába keresünk... ' 
Másutt visszaemlékezik a pécsi szüret letűnt 
hangulatára: "Hova tűntél te, kedves vendége mind-
nyájunknak, kit költők vettek lantjuk húrjaira, s te 
hálából életet öntöttéi azokba, kik nem sajnálták a 
fáradságot, nem a verejtéket, hogy annál szivesebben 
üdvözöljenek újra és kérjék tőled a tminka bérét! Hát 
hogy is megy az a szüret? A pince előtt lbbogva ég a 
láng, a vén vincellér fújja, a s nagy buzgalomtól 
7/ U. a. 11. p. 
8/ Pécsi Figyelő, 1892. szept. 24. 
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majd beleveszti avas lelkét* Előkerül aztán a pap-
rikásnak való is, de mikor a lábos - lottyan, ki-
sül, hogy elfogyott a viz / a szomszéd kut meg zárva 
van - öntsük föl borral, szüretkor ez úgyis Így szo-
kás* - ajánlotta egy hölgy* Általános ellentmondás. 
A borhoz az uraknak van jussuk - sült kukoricza meg 
igen jó vacsora lesz. És most huzö rá cigány, aki 
lelke van, érzékitsd meg lelkedet kopott húrodon, 
huzd busán, édesen... azazhogy fujj egyet vén vin-
cellér, a tilinkódon, mellyel a régi jobb napokban 
szoktad a szölőzés idején untatni az éhes verebeket. 
No rajtat - más annak már a hangja, nincs, amivel 
meglocsolja. Vinkó kellene neki, vinkó. Hej!!"9' 
"Veréb Jankó", a Pécsi Figyelő ingyenes mel-
lékletének poétája rimbe szedve állította szembe a 
régi pécsi szüret és a filoxerás világ őszének hang u-
latáti 
Hajdan és mo3t 
Hej! régente szeptemberben 
Beh vig volt az életi 
Szüreteltek, rakétáztak, 
Minden hegy föléledt. 
He! manapság szeptemberben 
Szánandó az élett 
Kukoriczát süt a gazda 
S csumaszárat éget.10' 
. . . 
Sirva vigad a magyar, tartja a régi magyar köz-
mondás; borban az igazság, mondja másik, de ha kifő-
• 
9/ Pécsi Fig elő, 1892. szept. 24. 
lo/ Veréb Jankó. A Pécsi Figyelő melléklete,1892.okt.l. 
gyott a sírásból és borból, jött a humor* z azonban 
amolyan akasztófahumor vedlett azonban a pécslek aj-
kán abban a szomorú világban* A Pécsi Figyelő 1892* 
október 8-i száma felveti a kór lést, mire jó a diá-
koknak a szüreti szünet» "A helybeli róm* kath. fő-
gimnázium tanulói Ő FÖlsége névnapja alkalmával tel-
jes szünetet élveztek, utána való nap szintén szüne-
teltek és pedig a régi, hagyományos szüreti szünet 
czimén, a melynek sokkal jobb neve volna ebben a 
sanyarú világban kukoricza fosztási szünet." /A he-
lyi sajtó élclapja, a Veréb Jankó, nem kis iróniával 
mondja» "A gimnáziumokban a hagyományos szittet! szü-
netet többé nem tarthatják meg, hanem lesz helyettük 
szünet - kukoricza-töréskor." ' 
A "Borban van az igazság" közmondást ki kell 
küszöbölni az összes gyűjteményekből, nincs annak 
értelme. /Dehogy nincs! Bor nincs» az bizonyos, de 
hát igazság talán van? Nos hát igenis borban van az 
igazság, csakhogy nincs bor,amiben igazság lehetne/.12' 
A jövő században egy elvont fogalommal több 
le3z, értem a "bort", melyet majd csak ugy lehet kép-
zelni. 1 5 / 
Apa találkozik barátjának a fiával s igy szól 
hozzá» Hallottam, hogy szüreteltetek, mond csak fiam, 
mennyi borotok lett? Fiút lett volna szépen, urambá-
tyám, ha a papa három pintes üvegbe be nem szorította 
volna.14' 
...... * é 




Egy más valaki pedig barátjának arra a kérdé-
sére | hogy milyen volt a szüretje, igy felelt$ leszed-
tük a szőlőt, s ebéd után családom al konfektül el is 
költöttük.15' 
Egy reklámos újság 5 aranyat igér annak, aki 
manapság berúg- bortól.16' 
A jövő században az- lesz a lesnaKvobb sértés, 17/ ~ 
ha valakit meghivnak szőlőszüretre. " 
Azt uondjáks elázott a sárga földig. Ezt már 
csak a sárga sörtől lehet megtenni.10' 
A jövő században hires lesz a budapesti muzeum, 
mert lesz benne egy üvegi Tokaji fölirással. 1 5' 
Azelőtt szüretkor durrogtak a hegyeken a puskák, 
most is van durrogtatás, csakhogy most kukoricát pat-
togtatnak?0' 
A vig szüretekhez azokott pécsi gyerekek azon-
ban most is föltalálták magukat, mert az 1867-1 szüret 
idején " a boltokban mégis csodálatra méltólag fogy 
a szüreti "béka/;'. Mennyi dévaj tréfának szoktak szülői 
lenni ezek a puskaporral töltött papírtekercsek odakünn 
a szőlőkben, a szünetelők köz itt. Csakhogy az idén nem 
ott riaszthatják a mit sem sejtő asszonynépet, hanem 
itt benn a városban pattognak el az emberek lábai 





19/ Veréb Jankó.A Pécsi Fig>elő melléklete,1892.okt.16. 
2o/ ü. a. 
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mikor az ember legkevésbé gondolja." - irja a Pécsi 
Hirlap.21' 
A szőlő, a szüret és a bor szeretete évszáza-
dok őta ugy átjárta a pécsi ember lelkületét, hogy 
termés nélkül sem akart lemondani a meggyökeresedett 
szüreti hagyományairól. Szép példája ennek a szőlő-
höz való határtalan ragaszkodásnak a Pécsi FitgrelÖ 
% • • 
1896. október 28-i számában megjelent híradást 
" Régi szokás szerint Magyarország még ott is 
szüretet tartott, hol a présházak fala már bedűlt s 
a domboldalon burgonya tenyészett, mert szüretnek kell 
lennie, /kocsmából/ 
Hát megvolt a szüret ennek daczára is, s ja-
vában puffogtak az ünnepet jelentő pisztol. ok, legé-
•i 
nyek kurjongatásától hangzott a domboldal, a nyarat 
bezáró vigalom tartatua édes izgatótuságban Magyar-
országot. IIa nincs szüret, hát legalább az emlékün-
22/ 
nepót tartották meg mindenfelé.• •" 
A pécsi szüretről Grünhold Adolf a "Panorama 
des Universums"-ban /1844. évf. 33* 1« / igy ir« 
" Wir warwn in Baranyaer Komitate, der wie 
man gewöhnlich sagt in der "Baranya". Ich kenne keine 
Gegend die hinsichtlich der Menge und Mannigfaltigkeit 
der Producte mit diesem glücklichen auch nur wettwifern 
könnte. Hierzu kommt noch die Schönheit der Gegend, 
die herzliche Freundlichkeit der Bewohner unu die all-
gemeine Wbhlfeilheit der köstlichen Erzeugnisse, was 
alles dazu beitägt, dem Menschen des Leben hier recht 
... | _ i 
21/ Pécsi Hirlap, 1887. okt. 13 . . 
22/ Pécsi Figyelő, 1896. okt. 28. 
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angeriehen zu machen« - Da hei meiner Anwesenheit in 
Fünfkirchen gerade die Zeit der Weinlese war, so war 
es hier sehr rege und lebhaft. Die auch wohl sonst 
frohnsinnige Stadt hatte jetzt einen ungemein freudi-
gen Austrich, da die Weinlese auch hier als ein Volks-
fest gefeiert wird. Die lustigen Leserinen aus ver-
schiedenen Gegenden das Komitates mit verschiedener 
Tracht und Sprache bieten ein eigentümliches Bild dar. 
Hier im Thale ertönen aus dem Munoa schöner brünetters 
Magyarien die melancholischen Lieder der Ungarn; dort 
schallt vom Berge herdas lustige Liedschen der Mun-
tern Serblerlnen, mit denem wieder die lieblichen 
Töchter der deutschen im benachbarten Weinberge zu 
wettwifern scheinen. Nach dem Beschlüsse des Tagwerks 
wird der Abend mit Schmauserein, Musik und Tanz ge-
feiert, wobei unendlicher Jubel bis die späte Nacht 
hinein durch die Luft erchallt, die von Tausenden 
von Raketen durchschwärmt wird." 
Haas /lihälji Baranya. Emldkirat. /PAcs, 1945. 322.p. 
läbjegyzetben. 
ZiCr 
őseink évszázadok óta megszokott napokon, a 
Balaton körül Terézia napján /október 15/» a Somlón 
Orsolya napján /október 21/» a Tokajhegyalján meg ép-
pen csak Slmon-Judás napján /október 28/ szabadították 
föl a hegyet» 
A későn szüretelő hegyvidékeken bizony sokszor 
megesett, hogy a szedők fazékban hordott parázstüz 
mellett melengedtók kezeiket, a fürtökről pedig ugy 
söpörték le a havat» 
Tokajhegyalján 1812-ben az is megtörtént, hogy 
a korán leesett nagy hó és tartós kemény hideg miatt 
a szüretet csak a következő év február végén, a hó 
és fagy felengedése után tudták megkezdeni» Amint a 
krónika mondja, a hideg a szőlőszemekben nem tett sem-
mi kárt, csupán a must fakó szine árulta el az átte— 
lelést» Ez volt az az esztendő, amikor a Tokajegyal-
ján kétszer szüreteltek»2" 
A szüret a XVI» és XVII» században igazi sáto-
rosünnep volt s- mondja Takáts Sándor vidámság és jó-
kedv ütött tanyát il.énkor a szőlőkoszoruzta hegyeken 
és a szőlőskertekben» Hogy imitt-amott verekedés és 
eg éb efféle csetepeté is folyt, mondanunk sem kell» 
Az ilyesmi természetes következménye a huzamosabb bor-
ivás nak. A régi szüreti rendszabások szerint azonban 
az ilyen verekedős és káromkodó atyafiakat menten le-
kapták és furatossal jól megverték. Akik nagyobb vét-
23/ Csaplovica Johanni Gemalfe von Un arn. Erster Thoil 
Pesth 1829. 134. p. - Macu.x-ass.y László« Magyar 
szüreti szokások. /Ethn.-Népélet.Bp,m 1929» XL* 
évi. 3 - 4 sz. 162. p./ 
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ket követtek el, azokra nagyobb büntetés is járt. A 
szüret ideje alatt elkövetett fajtalanság miatt "Áb-
rahám kebelére" tették az illetőt, azaz kivégezték. 
Félig munka, félig ünnep volt és marad is mindig 
a szüret. Munka, mert "Nagy Uramnak" is, holtt a göm-
bölyű keze már rég nem érintette az eke szarvát, Nem-
zetes Ux>amnak is, akinek csak béreseivel munkálkodik, 
és Nagyságos Uramnak is, akinek nevében gazdatiszt pa-
rancsol - fel van gyűrve két karján az ingujj) doctor 
medicináéi és jurls Uraknak, sőt még a Főtisztelendő-
nek csókhoz szokott kezei is megmarkolják a cseberhor-
dó rudat és űzik a szüreti sportot. Ünnep, mert a sze-
dők háta mögött nem ispánkodik senkit annyit végeznek, 
amennyit akarnak; holnap is nap lesz. Délben ebéd, de 
nem négy fal között, hanem a hajlék előtti zöld gyepen, 
vagy a nagy diófa alatt) nem is ezüstre terítve,-bá-
dogkanál, vasnyelü kések járják itt. Sánta lábu a ztal 
körül hordókon végignyujtott deszkaszálakra telepszik 
a hivott, vagy magától jött, de egyformán szívesen lá-
tott vendég. Birkahusos kása, szüreti káposzta, pör— 
költhus - minden kitelik a bárány korától fogva e cél-
ra hizlalt ürüből és néhány egészen belefőzött édes 
piros paprikából. Akinek .az egészsége megkivánja, fe-
ketekávét is kap, de itt nem porceláncsészékben, ha-
nem apró borospoharakban, s köszönje meg, ha nem evő-
kanalat kap hozzá, hanem a régi asztalfiókbői kikerült 
valami ősidőbeli pakfang, öregan áink kávéskanala. A 
cigány jár hajlékről hajlékra, ahová délben érkezik, 
24/ Takáts Sándori Rajzok a török világból, i. m. 
III. k. 276. p. 
ottragad« Naphosszat pattognak a békák, özek az apró 
pokolgépek, ijesztgetve a fehórcselédet. Alkonyat 
után kigyulladnak a rakéták, a csőszök paspuskái dö-
rögnek, hegy és erdő veri vissza a dörgést és a dalt. 
Gyermekké lesz minden ember, irja Baksay .*>ándor, a Ma-
gyar népszokások cimü müvében.25' 
Szüreti szokásainkon végigtekintve a régi agyar 
szüretnek csakugyan ez a Baksay Sándor által találóan 
meghatározott félig nainka, félig ünnep jellege dombo-
rodik ki. Minthogy a szüret ideje egybeesik a tenyészet 
haldoklásával, és minthogy a szüret a legtöbb helyen 
a külső gazdasági munkák végét is jelentette, ezért a 
szüret a pártól való elbucsuzkodás, amolyan áldomás-
féle volt, amiben a agyar ember minden atyafiát, jó-
emberét részesiteni akarta, amikor meghivta szőlőjének 
szedéséhez, szüreti ebédjéhez, vagy ünnepélyéhez. Or-
szágszerte hangos, szines volt ez az elbucsuzkodás, 
ez az áldomás, mely az első pisztolylövéstől, hujjáko-
lástól a szőlőkoszoru, szüreti bot, vagy szüreti fa 
hazaviteléig és felajánlásáig egykor a szőlőhegyeken 
folyt le. Csak az eiső világháború és a nyomában ki-
alakult gazdasági válságok, termelési kényszere némí-
totta el a magyar szőlőhegyeket, ahonnan azután a 
szüreti ünnepélyeket aztán utca karneválszerü felvo-
nulások, körmenetek, őszi táncmulatságok alakjában a 
városok, falvak mulatni vágyó fiatalsága mentette át 
korunkra.26' 
25/ Bai.: a v Sándor» Magyar népszokások. /Az Osztrák-M. 
Ion.../ II. k. Bp., 1891. 115.p./ 
26/ Mad iraBB.y László» May.yar szüreti szokások /Eth.-
Népélet, XL. évf. >-4. sz. Bp., 1929. 167. p./ 
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Feltűnő, hogy szüreti szokásainkban mind a sző-
lő leszedésónéi, mind a szőlő kisa¿tolásánál nem talá-
lunk vallásos, vagy babonás vonatkozásokat, ami pedig 
aratási szokásainkban oly nagyon uralkodó. Egyetlen 
följegyzésünk van, mely a magyar szürettel kapcsolat-
ban babonás cselekményt Őriz meg. Göcsejben ugyanis né-
hol a szedés befejezésekor a szőlővesszőket lemetszet-
ték és mindegyik szőlő tövére egy szem szőlőt tettek, 
hogy a következő esztendőben jó termő Legyen.27' 
A hegy szeptember vége felé ¡ár szüertre készül. 
A szőlőben már nincs tennivaló. A gazda csak nézdeli, 
szeretgeti, dédelgeti a beérett termést. Közben rend-
behozza a présházat, kilúgozza,aegkénezi a hordókat, 
abroncsokat eiősit rájuk és előkésziüi a préseket, ká-
dakat, puttonyokat. Lassú, szemlélődő, játékos munka ez 
ós zajtalan. Csak néha mordul fel a pincéből fcigördi-
tett hordój hogy majd hamarosan felcsengjen a szüreti 
dal, csorduljon a mézes must a kába és szülessék a böl-
csek bora... már csak egy intés hiányzik és megmozdul 
a hegyoldal, a nép kirajzik rá, kés villan, elmetszi 
a kocsán, t, és puttonyba hull a vöröslő levéllel ta-
kart aszus-ráncos gerezd...2®' 
Hogy a szőlősgazda egész évi szorgalmas munkájá-
nak eredménye a várakozásnak mag is feleljen, annak el-
ső feltótele a szőlő érése és szüretelése idején a ked-
vező időjárás. A szüret ered énye azonban a szőlőnek 
27/ Gönczy Ferenc» Göcsej s kapcsolatosan Hetés vidékének 
és népének összevontabb ismertetése. /Kapósvár,1914. 
573.p. Madarasa László» Magyar szüreti szokások.i.m. 
167. P./ 
28/ Anbalffy Gyulai Magyar évszakok. Bp., 1955* 162.p./ 
egyforma ós gondos művelése mellett sem évenként ugyan-
az sem mennyiségre, sem pedig minőségre nézve. Ezt ked-
vezően befolyásoló körülmények a tavaszi fagykároktól 
eltekintve a virágzás rendes lefolyása, az évközben fel-
léphető járvány szerű gombabetegségek elleni vódekeeés 
sikeres végrehajtása és végül a szőlő érése idején ked-
vező száraz időjárás, vagyis a hossza, meleg Ősz. 
Esős időjáráskor, amint már láttuk, a szőlő gyü-
mölcse különféle penészfélék pusztításának van kitéve. 
Kis szőlőterületen, egyfajta szőlőnél a szüret könnyű, 
de nag obb kiterjedésű szőlőbirtokon körültekintést, 
szakismeretet igényel. A szőlőfajták érése különböző. 
Vannak korán és későn érő fajták. A korán érő fajták 
a csemege zőlők; ezeket inkább mint gyümölcsöt fogyaszt-
ják. A bortermő fajták későbben érnek. 
A szüret idejét a szőlő érése állapit.ja meg. 
Minden gyümölcsnél, igy a szőlőnél is az érés alatt 
azt az állapotot értjük, amikor a gyümölcs belsejében 
mindazon anyagokat, alkatrészek kifejlődtek, amelyek 
annak élvezhetősógét adják.2" Az éretlen, keaóny, zöld 
szőlőbogyó igen savanyu izü és túlsúlyban savakat tar-
talmaz. Nyár végén és az ősz beálltával a bogyók na-
gyobbodni, puhulni és fajtájukhak megfelelően színeződ-
ni kezdenek. Belsejükben cukor halmozódik fel. Ez a 
cukor tulajdonképpen a levelekben kéződik és onnan ván-
dorol a bogyóba. Az érés állapota akkor következik be, 
mikor a bogyó levében a szőlő fajtájának, a hőmérsékle-
ti viszonyoknak megfelelően a legtöbb cukor már kifej-
29/ Fuchs-Szathmáry» A bor, sör, szeszes italok elŐál-
litása ós szakszerű kezelése. Bp. 1929* 73«P» 
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lődött. Minél szárazabb és naposabb ősszel az időjárás, 
annál több cukor képződik a bogyókban. A bogyók cukor-
tartalma évenként ne a egyforma. 
A szőlő érett állapotát külsőleg főleg ugy ál-
lapi thatjuk aieg, hogyt 
a/ a bogyók fajták szerinti kiszineződésük mel-
lett puhák és héjúk vékony, 
b/ a fürtök kocsáayai haragos zöld zinüket veszt-
ve, barnulni kezdenek, 
c/ a kocsánukról a bogyók könnyen leválnak, 
d/ megízlelve a bogyók leve édes, i'agadós.5^ ' 
Az érés idejét feltétlenül be kell várni, mert 
érés előtt szüretelve savanyu mustot kapunk és ezekből 
gyenge alkohol tartalmú borokat. Vannak vékony héjú, 
vizenyős szőlőfajták, amelyek ha az érésnél esős idő-
járás van, könnyen fölrepednek a fürtök és igy igen köny-
nyen penészesekké, sőt ecetessé válnak. Ebben az eset-
ben sokszor sietni kell. 
Ha a szőlőfürtöket kedvező iaöjárás mellett és 
megfelelő fajtákkal az érésen tul még a tőkén hagyják, 
akkor a tulérés állapota fog bekövetkezni. Tulérésnél 
azonban a bogyókban több cukor már nem képződik, ellen-
ben annak vékony héján keresztül a viztartalma részben 
elpárologva, az sűrűbbé válik. Az ilyen bogyók héja ke-
vesebb csersavat ós festőan agot tartalmaz, éppen ezért 
a túlérett kék szőlőfajtákból szép szinü vörösbor nem 
lesz. 
Amikor a túlérett fürtöket a tőkén még tovább 
hagyjuk, az érés harmadik fokozata, az aszu3odás fog 
3o/ U.o. 
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beállni. Ez azonban csak kitűnő, védett fekvési! sző-
lőknél kedvező időjárási viszonyok melle t, vasuaghéju, 
* • . <. . * .« 
húsos fajtáknál és nem minden évben egyenlő mennyiségben 
érhető el. Hazánkban különösen Tokajhegyalja a vidék, 
- . I • . . » - 4 
ahol az északi szelektől védett déli fekvési! szőlőte-
rületeken ez az aszusodás nagyobb arányokban mehet 
végbe. 
.» • <• • « • ... 
A szüret időpontját taindig az az uradalom hatá-
rozta meg régen a jobbágy-földesúri időkben, amelyiknek 
a kilenced járt. Pécsett ez, amint tudjuk - püspök-
. . . . . . . . . « . . . • - < • a * 
földesúri város lévén, ansak hatáskörébe tartozott vol-
na - , azonban a földesúr és a város polgársága között 
duló ádáz ellenségeskedés miatt a püspök-földesúr ezt a 
jogát bármennyire akarta is, nem igen érvényesíthette. 
Rendszerint a szőlő teljes megérése előtt már a város 
tanácsa ezt a szőlőbirtokosoknak megadta. 
A kilenced, a dézsmaszedés miatt az engedélyezett 
időben nemcsak meg lehetett, de meg is kellett a szüre-
tet tartani. A jobbágyok azonban sokszor ne a sokat tö-
rődtek vele, akár érettek voltak a fürtök, akár nem, 
leszedték. Korholták is Őket ezért eleget, de a korai 
szüret okát elsősorban részben a feudalizmusban kell ke-
resnünk. A jobbágyok ugyanis amennyire ezt löpva megte-
hették, szőlejüket már a hivatalos szüret megkezdése 
előtt részben leszedték, s a mustot elrejtették a tized-
szedők elől. így akartak enyhíteni, illetőleg segíteni 
magukon a rájuk nehezedő földesúri terheken. Mert hi-
31/ Ld. A pécsi szőlőkultúra történés áttekintése c. fe-
jezet, Gzőlő'vul túránk a török kiűzésétől "Pác s 
szabad királyi rangra emeléséig1* -részben, 
/lábjegyzet, 7o/ 
¿1$ 
szen mihelyt a hivatalos szüret megkezdődött, nyomban 
megjelentek a dózsmások, és egyéb adószedő emberek. 
Hoztak rettenetes mennydörgő levelet az úrtól ós egy 
csomó eskódt embert ós borbirát a várostól. A szegény 
szüretelő embernek aztán a szava is elállt, de a dézs-
mások irgalmatlanul követelték a dézsmabort, az ászok-
vámot. a ointáláfc. a fertonrén s#b- A furfangos 
jobbágynak tehát azon kellett mesterkednie, hogyan 
szedje rá a dózsmásokat, s ki is fundált sok mindent, 
hogy borocskáját, amiért annyit veritékezett egész esz-
tendőben, a más torkától elvonja. Ha már a termésének 
egy részét oda kellett adnia, legalább azon igyekezett, 
hogy a javát magának megtarthassa. Ilyen jobbágyi for-
tély volt az is, hogy az törköly közé eleven szőlőt rak-
tak és csak otthon préselték ki. Mások meg a szőlőben 
csak kevés szinbort szűrtek, s a törköl t jó levesen 
32/ 
vitték haza. * 
Az urak és a papok meg ugy igyekeztek kifogni a 
jobbágyokon, hogy megtiltották a bor hazaszállítását 
a dézsmálás előtt. Mivel ezzel az intézkedéssel nem 
sokra mentek, a törkölyöskádak és a hordók megvizsgá-
lását rendelték el. így született meg a törkölylátók 
és a kádszurók nem éppen népszerű tisztsége. A dézs-
málás a szőlőhegyen, vagy a dózsmaházakban történt. Mi-
vel a bormérés jó jövedelmet hajtott, az urak még sok 
más néven nevezett adóbort is szedtek. így igen sok 
helyen.joga volt a földesúrnak az un. foglalt bor szer-
zésére. Foglalt bornak azt a bort hivták, melyet a föl-
32/ Takáts Sáncon Rajzok a török világból, i. m. III.k. 
278. p. 
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íesur pénzért, vagy gabonáért a maga számára foglalt 
le. A bevett szokás szerint foglalt bort csak attól 
lehetett követelni, akinek 5o köblön felül termett 
bora. A dézsmaházakhoz vitt borokat ott dézsmálták 
meg. Itt is "kádra fordították és ug, vették meg a 
dézsmát." A legközönségesebbek voltak a íertonpénz, 
pennabor, csöbör- ós köbölváltság, cédulapénz , 
szolőaján«ék, ászokvám, papok adóbora, gantárpénz , 
stb. A.dézsmákon összegyűlt borokat letett boroknak 
hivták. Ezeket a borászok és az őrzök strázsálták. A 
dézsmásoknak minden "látástól" egy köböl bor és 4o pénz 
járt. Ha a borokat a dézsmáshoz vitték, csak 4o pénzt 
kaptak. A szinborok megdézsmálása után a törkölyre ke-
rült sor. A törkölyt szekereken nagy kádakban hordták 
a dézsmaházhoz. Mindenki azon igyekezett, hogy minél 
levesebb ós minél több törkölyt vihessen haza - mivel 
a törkölyből régen - nem vettek dézsmát. Persze ilyen-
kor a törköly közé sok eleven szőlőt is kevertek, s 
már a XVI. század közepén már az a szokástörvény dí-
vott, hogy a hites törkölylátók ós kádszurók a törkölyt 
is alaposan megvizsgálták, nincs-e közte eleven szőlő 
és hosszú vesszővel jól megszurkálták. Ezután a csap 
helyén, a harmadik abroncson felül a kádat megfúrták, 
s ami must kifolyt, azt mind elvették. Ezt a mustot 
csöpögésbornak hivták. Ahol ez a kádfurás nem volt 
szokásban, ott külön adót fizettek.5^' 
A szüret idejének hivatalos megállapítása a ké-
sőbbiekben is megmaradt, a Pécs városának a püspök-föl-
desúri joghatóság alóli felszabadulása után száz esz-
33/ Takáts i. m. III. k. 281. p. 
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tendővel "a rendőrkapitányi hivatal a szőlőkben való 
rend megállapítása és a hegyrendőrség szervezése tár-
gyában alkotott szabályrendelet 29 §-a értelmében hoz-
ta közdutomásra 1887-ben a szüret megkezdését. A ren-
delkezés értei, ében a "Haviboldogas. zony, Makár-hegy, 
Makáralja, Csoronika, dókus, Frieweisz, Kálvária, 
Tettye, Csurgó, Bálics és Kisszkókó dűlőkben szeptem-
ber hó 19-től| - Az Aran/hegy, Nagy-Czkókó, Alsó- ós 
Felső Gyükés, Rigóder, kis- nagy Plricsizma, Lámpás, 
Aligvár, Gesztenyés, Bánom, Űzerék, kis- és nagy Me-
szes, Diós, a három Daindol, Kismélyvölgy, Megyeri 
ós n ugati Kőhidi dűlőkben szeptember hó 26-tól enge-
délyeztetik. Az oportó /portugizi/ szőlő a kitett ha-
táridő alatt is szedhető, de bejelentendő a rendőr-
kapitánynak?54' 
1889-ben a városi szőlészeti bizottság állapi® 
totta meg a szüret hivatalos kezdetét, a néhány dűlő-
ben már szeptember 23-án megkezdődhetett a szüret.55' 
A szőlősgazdák régen is, ma is egészen pontosan 
meg tudják állapitani, ikor érett a szőlő, mikor kez-
dődhet a szüret. Gyenis Antal, régi bálicstetői szőlő-
birtokos szerint "amikor a fehér szőlő bogyója üvege-
sedül kezd, ez az érés első fokát jelenti. Aztán mindig 
jobban világosodik a szőlőszem, és amikor a fürt kocsá-
nya barnulni kezd, akkor teljes érésben van a szőlő." 
Bálicsban egyéb jelenségről is megállapítható a szőlő-
érés. Ha ugyanis vonulnak a seregélyek, pár napig itt 
szoktak tartóEkoini. Szinte a nap is elsötétedik, olyan 
tömegben vonulnak és ahol lecsapnak a szőlőre,ott bi-
34/ Pécsi Hírlap, 1887. szept. 15. 
35/ Pécsi Hírlap, 1889. szept. 5. 
zony szüretelnek* A seregélyek átvonulása szinte pon-
•56/ 
tosan jelzi a szőlő beórését és a közeli szüretet. 
A korai szüret oka régen, de sokszor még nap-
jainkban is sokszor a kényszerítő körülményekből adód-
nak. A szőlősgazdák minden áron meg akarják óvni termé-
süket. Inkább korán leszüretelnek sokszor a pécsi hegy-
ben, csakhogy az őszi eső bekövetkezése előtt végez-
hessenek, vagy a dér eg ne csipje a szemeket, mert 
ez szerintük több kárt tesz, mint az idő előtt bekö-
vetkezett szüz*et. Pécsett ugyan nagyon gykkori a szép, 
hosszú ősz, sok napsütéssel, igy rendszerint megvár-
hatják szőlősgazdáink a szőlő teljes megérését. 
A hagyományos szüretelésnél a szedők késsel vág-
ják le a tőkéről a fürtöket. Sok évszázados gyakorlat 
ez, bár nem a legjobb. Két, három évtizede külön erre 
a célra hosszúszárú, hegyesvégű szedőollókat is hasz-
nálnak. Ha ollóval vágjuk le a fürtöket, azok nem ráz-
kódnak meg annyira ós az érett bogyók nem mennek veszen-
dőbe. 
A szőlő szedése sok hajlással jár, fürge moz-
gást követel. Ezt a munkát főleg fiatalofc, sőt gyere-
kek is végezhetik* A szedők a ter ést szedőedén eikbe 
hel ezik el. Erre a célra du antyus sajtár a legmegfe-
lelőbb, de vödör is megjárja. 
A szedők a szedőtáblában soronként haladnak elő-
re és megtelt edényeikből a szőlőt a puttonyosok put-
tonyaiba . üritik. A putfcon osok feladata a szőlő össze-
gyüjté e. A puttony háti táska szerűen hordozható, fel-
felé szélesedő nagyobb alakú faedény, öt, hat Vödör 
56/Gyenis Anial Bálics tetői szőlőbirtokos szóbeli kuz-
lése 
szőlő is elfér benne* A présházban az un* /álógatóasz-
talon préselés előtt széjjelválogatják a fürtöket* 
Sajnos, legtöbb helyen ezt a munkát még manapság is 
elhanyagolják, igy aztán a rothadt, vagy részben hi-
bás fürtök egybekeverednek az egészségesekkel, ami a 
készülő bor minőségét rontja* 
Ha jóminpségü bort akarunk nyerni, nagyon fontos, 
hogy a szőlő ép állapotban jusson a présházba, mert 
a behordás alatt megtörődött szőlő kicsurgó leve me-
37/ 
leg időjárás mellett azonnal erjedésnek indul.7" 
A régi időben az összegyűjtött szőlőfürtöket 
nagy fakádakba öntötték, majd meztelen lábbal, vagy 
csizmával addig taposták, mig a 3Zőlőbogyók megfele-
lően összezuzódtak. A taposókád rendesen egy irány fe-
lé lejtett, hogy a kitaposott lé a kád szélén elhelye-
zett nyiláson keresztül az odahelyezett edénybe kifoly-
hasson* A kitaposott törkölyt időközönként a kádból 
kiszedték és azután kisajtolták* A lábbal való taposás 
helyett a csomoszolás is szokásban volt, kémén,, fából 
készült csomoszolófákkal, vagy három águ csomoszoló 
villákkal* Mindkét eljárás igen fárasztó és különö-
38/ 
sen a lábbal való taposás Ízlésesnek nem Mondható. 
A bogyókat ma szőlőzuzómalom segítségével roncsolják 
szét. A most hasz ált gyári prések hel ett előtte er-
re a célra fából faragott satókat használtak. A pécsi 
szőlőkben már nem látni ilyent, de a környező falvak 
paraszti szőlőgazdálkodásába ma is használják. A sató 
37/ Gyen is Antal szóbeli közlése után. Sz. gy. 1964. 
38/ ffuchs-Szathmáry i. m. 81. p. öreg szőlősgazdák még 
emlékeznek a lábbal való taposásra kisgyermek 
korukból 
X * â s , s í n r e h i d t ^ e j { M o . 
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alapja egy nagy fatönkből kifaragott fav&lyu, amelybe 
két végén függőlegesen illeszkedik az állvány, a két 
állványt pedig a teknővel párhuzamosan összeköti az áll-
ván ok végén lyukban forgatható csavartartó állvány. 
Az alső fateknőn körben vájat van, abba függőlegesen 
keskeny deszkák illeszthetők, és ha minden darab ben-
ne van, elkeríti azt a teret, ahová a szőlőt préselés-
re önteni kell. A deszkák al határolt, részben vastag 
vaskarikákkal emelhető deszkalap illik, az un. par> il-
lik, Ez nyomja le a szőlőt. A papot fölülről facsavar 
szorítja le. A csavar menetét a csavartai'tó állvány-
ba vágták. Többnyire két csavar van a préseken, két-
rokkásaknak hívják ezeket. Vannak egyrokkás prések, 
de háromroükáaak is akadnak közöttük. A prés állványát 
és csavartartóját többször vésett és festett geometri-
kus elemek diszitik. A készítés évszámát a csavartartó 
állvány közepére szokták felvésni. Gyenis Antal szerint 
/Bálics/ a préselőfát bálván.osnak hivták. A környező 
falvakban sató után kutatva nem találkoztunk a kifeje-
zéssel, bár a Mecsek-vidéki paraszti szőlőgazaálkodás-
ban sok ma is használatban lévő faprés akad. Jelenleg 
az 1868—as keletkezési évszámmal ellátott sató a leg-
öregebb, Satóláskor a szőlőre helyezték a papot és azt 
csavarokkal rányomták a szőlőre. A facsavaron alul lyuk 
található, abba rövid, karikás vasrúd illik, a vasrúd 
vaskarikájába pedig egy másik rudat lehet mól iteni.A 
csavart ezzel a rúddal lehet forgatni. 
Antikor a szőlőből már kicsurgott a lé és ki akar-
ták venni a törkölyt, a csavarokat visszacsavarták, a 




hogy a csavarok ne okozzanak akddályt, és ekkor a pa-
pot akadály nélkül ki lehet emelni* Fasatókat a pécsi 
polgári szőlőgazdálkodásban már nem használnak, felvál-
tották már régen a gyárilag előállított, kis helyet 
foglaló prések,29' 
A présházban a puttonyos a szőlőt a darálóba 
önti és azon nyomban ledarálja. Gyári darálókat mint-
egy három évtizede használnak csak. Azelőtt csak elvét-
ve akadt, de ezt Is a szőlősgazda a gyári daráló min-
tájára készített vagy készíttetett, A daráló szüret 
közben a kád/on fekszik keresztben, hogy az összetört 
szőlő és leve a káéba csurogjon. A kád csapján szűrve 
leeresztik a mustot és a hordókba helyezik. Amikor már 
kicsurgott a must, a káéban maradt törkölyt fából fara-
gott nagykanállal, az un, kapin.; ával kimerik és a sa-
tóba hordják, ahol l^ isatolják belőle a b<nnemaradt mus-
tot* Amig daráló nem volt, a teknőből csöbörbe öntötték 
a szőlőt és abban vitték a présházba* A csöbör kétfülü 
hordóféle edény, akkora forma, mint a kármentő, csak 
mégegyszer olyan magas. A fülén lyuk van, abba vaskam-
pőt akasztottak, a kampó fölső horgába rudat dugtak és 
azzal vitte két férfi. A szőlőt a csöbörben törték 
össze csomiszlóval, ahogy mondják, összecsomiszoltá^. 
A csomiszló, vagy csomiszoló fából készült, tulajdonkép-
pen nem más, mint farud, a végén bunkóval. A csöbör tar-
talmát a kádba öntötték, abból pedig csapon leeresztet-
ték a mustot, a hátramaradt törkölyt pedig végül kipré-
selték. 
39/ Ifj. Kouolán.yi Jánost A nyugati Mecsek paraszti 
szologaz lálkodása./A Janus Pannonius Muzeum 
Évkönve, 1958. Pécs,1958. 172-175.p./ 
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Ha fehér bort készítenek, akkor a kádból rögtön 
hordóba teszik a mustot, ott forr meg* Megtöltésnél 
a hordókat nem smabad teletölteni, arasznyi rést üre-
sen kell hagyni* Siller, kadarka, vörösbor készítésé-
nél a kádban forralják meg a törkölyön* Minél tovább 
marad a kádban, ill* a törkölyön, annál sötétebb lesz 
a bor szine* Ahol kétféle bort készítenek, előbb a fe-
héret szűrik, törköl ét bennhagyják a kádban és arra 
öntik a pirosat. A törkölyön néhány napig maradhat, 
attöl függően, milyen sötétre akarják, továbbá attól 
is, hogy milyen gyorsan forr le. Ezt az időjárás is 
nagyban befolyásolja, mert melegben gyorsabban forr a 
bor.*o/ 
Ahol van annyi szőlő, hogy érdemes vele vesződ-
ni, a különféle szőlőfajtákat külön kell szedni, régen 
azonban általában mindent egybe szüreteltek. Amikor 
leforrt, a bort leeresztik és hordókba töltik. Ekkor 
már tele lehet tölteni csordultig. Végül a törkölyt is 
ki kell szedni a kádból és kipréselik. A törköly kisze-
désére régebben sürőágu rövidnyelü vasvillát, fából fa-
ragott kanalat, kapiűyát használtak. 
Aki forrás közben megkivánta a bort, régebben 
az erre a célra készült csúcsban végződő hosszuké* 
keskeny kosarat nyomott a kádba és abból merített. 
A kosár vesszői között becsurgó borból a kosár kiszűr-
te a törkölyt. Egyébként szürőkosárnak hivták. Később 
a sziirőkosarat használták a rézgáiic áztaüására is. 
Ma már a paraszti gazdálkodásban is nagyon ritkán aka-
41/ dunk ilyen kosárra. ' 
4o/ If.i. Kodolánvi János i. m. 173« P* 
41/ Ko olááyi i. m. u.o. 
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A bor legtöbb megbetegedését a tisztátalan edé-
nyek és kezelés okozza* á hordók gondozása, tisztántar-
tása ennélfogva az egész borkezelés alapját képezi* A 
borral megtöltött hordók nem igényelnek különös gondo-
zást, mert azt a benne levő borral úgyis együtt kezelik* 
Gondozásuk csupán abból áll, hogy kivülről tisztán tart-
ják, a feltöltögetésnél esetleg kicsordult bort jól le-
törlik, hogy az száraz és penésztől mentes legyen. Az 
üres hordókat azonban komolyabb kezelésben kell részesí-
teni, mert különben rü\rid idő alatt hasznavehetetlenné 
válnak, vagy csak nagy üggyel, bajjal lehet őket a bor 
eltartására alkalmassá tenni, ' 
Olyan hordókat, amelyeket hosszabb ideig kell 
üresen tartani, a bor lefejtése után a seprőjétől, vagy 
aljától hideg viszel jól ki kell öblíteni, mert ha a 
hordóban egy kevés bor marad vissza, ez könnyen megece-
tesedik, ami később beveszi magát a hordó dongágába, 
onnan pedig csak körülményesebben lehet eltávolítani 
az ecetesedést ós penészedést okozó gombákat. Ha a 
hordót tiszta vizael jól kimosták, a benne maradt vi-
zet jól kicsepegtetik, egy napig nyitva állni hagyják 
a horió nilását, hogy annak belső fala jól kiszáradjon* 
Miután a hordó csaplyukát jól bedugták, a hordót kikó-
nezik* 
A pécsi szüreteknél rendszerint az évközi mun-
kások és hozzátartozóik szokták a szüretelés munkáját 
42/ Gvenis Antal /Bálics/, Horváth József /Kis-Szkókó/ 
és Misángyi József /Gyükés/ szőlősgazdák szóbeli 
közléseit a hordók kezelésére vonatkozóan, de má-
sutt ÍB messzemenően figyelembe vettük* 
Zéo 
elvégezni* Nagy szőlőkben természetesen napszámoso-
kat is hivtak. Reggel 7 - 8 óra tájban kezdték a mun-
kát* Mielőtt munkához láttak, szalonnát, kenyeret, pá-
linkát kaptak reggelire* Az asszonyok mindenkor a sze-
dés! munkákat, a férfiak pedig a pottonyozást és a 
présházteli munkákat végezték. 
Ebéd miniig a déli harangszókor kezdődött. Bok-
rácsban szokták a szüreti ebédet megfőzni. Vagy a gaz-
dasszony, vagy pedig hivott főzőasszony készítette el 
az ebédet. Az ilyen kimondott főzőasszonyt a környéken 
mindenki ismerte és másokhoz is hivták szüretre főzni. 
Pécs nyugati szőlővidékón nagyon erős és színes piros 
levü gulyás szokott lenni a szüreti ebéd, ritkábban 
pörkölt. A gyerekek sziszegtek tőle, de nem értek rá 
külön főzni az ő részükre. A főzés szabad tűzön a prés-
ház előtt volt, az ebédet is itt tálalták föl, pléh-
tányérokon. Evőeszközét mindenki magával hozta. A ke-
leti, szegényebb szölővidéken birkapaprikás járta.**' 
A Pécs környéki magyar faluk szüreti ebédje biy-
kapaprikás, gulyás, vagy húsos káposzta szokott lenni. 
Ha az nincs, baromfit vágnak. A paprikást ugy készí-
tik, hogy /eredeti helyszíni gyűjtésből/ tesznek a 
lábasba zsirt, vöröshagym ¡t jó sokat, pirospaprikát. 
Zsir.is kell bele jóformán, hogy gyöngyös legyen a te-
teje. A hagymát kissé meg kell sütni, bele a pirospap-
rikát, u$ána az apróra vágdalt húst; egyelőre nem sza-
bad vizet önteni rá, csak fedő alatt, dinsztelődik. A 
hagymát ugy reszelik bele. Amikor észreveszik, ho^y kí-
vánja a vizet, föleresztik. Jó abba mindenféle hus, csak 
45/ Gyenia Antal szives szóbeli közlése után. 
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a fejhus nem* A szoretelők jó erös ételeket szeret-
nek, igy a paprika erős aalt a szüreti ételbe tesz-
nek* A hüvelyes paprika a legjobb bele* Amikor már 
feleresztették lével, forr, akkor teszik bele a pi-
ros paradicsomot* Petrezselyem zöldjót is szoktak be-
le tenni, de nem mindenki szereti, igy nem általános* 
Amikor a hus jól megpuhult, kockára vágott krumpli 
kerül a lébe* 
A husoskáposzta készítéséről igy hallottunk! 
A káposztát beletesszük a lábasba. Savanyukáposztát. 
Nyáron csak kovászos káposztát szoktunk csinálni. A 
földarabolt hust a káposzta közé rakjuk és aztán, ha 
van paradicsom, paradicsomlével fölengedjük és akkor 
csak fői. Magyarborsot, babérlevelet, hüvelyes papri-
kát teszünk bele, mire gondoljuk, hogy jó, elkészít-
jük a vöröshagymás rántást, abba szintén teszünk pi-
rospaprikát és föleresztjük beletesszük a káposztába, 
összeforr, jól összerotyog, akkor készen is van a ká-
posztafőzelék. 
Ugyanezeken a helyeken amikor kész az ebéd, 
tálba tálalják, mindenkinek van külön tányérja, ami-
ből eszik. Hirből tudják, hogy régen egy tálból mere-
gették, akármekkora volt a család. Ha ráér, az asszony 
is odaülhet, de a szakácsnő nem nagyon ér rá, ki kell 
szolgálnia a többieket. 
Ha több napon keresztül tart a szüret, válto-
gatják az ételeket, egyik nap káposzta, másik nap pör-
költ, harmadik nap paprikás készül. A birkát maguk szok-
ták levágni. 4 4 / 
44/ KoJolányi i. m. 175. p. 
A szüret a pécsi szőlőhegyekben rendesen tovább 
szokott egy napnál tartani* A szüret befejezésekor, 
napnyugta után áldomást ittak a gazda egészségére* A 
présház előtt a gyepen erre az időre elkészült a va-
csora, Legtöbbször birkapörkölt volt* Az előző évi 
borból ittak, ki mennyit akart* Éjfél előtt illet el-
. . 45/ 
távozni a szüretről* " 
üres hordókat havonta újra kénezni kell* Az Így 
gondozott hordókat, mielőtt azokba újból bort töltenek, 
jól ki kell mosni tiszta hideg vizzel. Az üres hordó-
kat, ha azokat a pincében tartani nem fckarják, legcél-
szerűbb szellős, de a naptól védett helyre tenni* 
Ha hosszabb ideig üresen állott hordót újra hasz-
nálatba akarnak venni, annak töltöképes voltáról a kö-
vetkezőképpen szoktak meggyőződni* az akonadugót eltá-
volítva, tenyérrel az akonan,>ilásra kell csapni, mi-
által a hordőben csekély légáramlás keletkezik* Ha most 
a hordóba szagolva kénszag érzik, akkor a hordó nem 
régen volt kónezve és hideg vizzel való kiöblítés után 
a hordó a bor befogadására alkalmas* 
A szőlő préseléséről, sajtolásáról régi énekes 
gyűjteményeink is megemlékeznek* így a váci Énekes Gyűj-
teményben 1799-ből ezt a tréfás verset olvashatjuk*/Az 
eredeti szövegnek 9 versszakos változata megtalálható 
Vikár Béla somogymegyei gyűjtőmén,,ében./ A vers bár nem 
pécsi, vagy a környék szőlőműves lakosságától szár ázik, 
de a Makár hegyen lakó öreg szőlÖkapás özv. Gelencsér-
45/ Gyenis Antal szives közlése után 
46/ A 42/ lábjegyzetben emiitett szőlősgazdák szóbeli 
közlése után* 
2éi 
nétől hasonló tárgyú és tartalmú szüreti felköszön-
tőt jegyeztem fel. A két "szőlőfej panaszát" eredeti 
ben közöljük« 
A * szőlő fe.i ' panasza 
Egész Világ Életemet 
Szomjúhozza, és véremet, 
Nem sajnálja szépségemet, 
Ártatlan szegény fejemet. 
Még Anyám* méhéhben vóltam, 
Már az fegyvert weg-kóstoltam, 
Édes úejét alig szoptam, 
Halál tőribe akadtam. 
E* világra alig jöttem, 
Már karó mellé köttettem. 
Tolvaj kezektől szenvedtem,. 
Szárnyas néptől emésztettem. 
Jobb lett volna nem születnem, 
Anyám* méhében el-vesznem, 
Mintsem ollyan kinra lennem, 
A mellyeket kell szenvednem. 
Halálomhoz ha készülnek, 
Előbb fa-tömlöczbe tesznek, 
Furkós bottal fejbe vernek, 
ízről izre össze-törnek. 
Még itt sints vége kínomnak, 
Lábokkal rajtam tipornak, 
Fa sutóba bé-szoritnak, . 
S ott sokáig sanyorgatnak. 
4 
Még egy tsöpp véremet látják, 
Testemet addig faggatják, 
¿•égre réz-fazékba rakják, . 
Tűznél tsontjaim száritják. 
Az egy véremet betsülik, 
Drága poharakba töltik, 
Kis szűk likon bé-eresztik, 
Mély bőr+ sirba eltemetik. 
De el-temetésem után, 
Bosszút állok én - is méltán; 
Sokat sárba döntök utczán, 
Azt sem tudja, fi 6, vagy lyány? 
Némellyeket ágyba vetek, 
Esztendőkig sinlődtetek, 
Agyban, fejben verettetek, 
Sokat vizben eltemetek. 
De ha engem' megbetsülnek, 
Véremmel módosan élnek, 
Testekben uj erőt vesznek, 
47/ S hosszú életet nyerhetnek. " 
47/ ¿¡ivei az ínekes Gyűjtemény állandóan ugy szerí,, 
ti, a bőr-sir csakis bortömlőre érthető. Ez és a 
vers négyes rimei a szöveg tisztes régisége mellett 
bizonyitanak. 
/Sebestyén Gyula» A váczi Énakes Gyiijte ény. Első 
kiadása 1759. Éthnographia, XXIV. évf. 1915.Bp. 
1913. 112-113. p./ 
m t 
Szüreti felkoszöntő 
/A szüret végén, amikor a szuretelők vacsorához ültek, 
• a gaziát felköszöntötték telt pohár borral, ályképpen/s 
Bor, bor ennek a neve, 
Annak a hirges, horgas 
Tőkének a leve; 
Aki avval a görbe késsel sanyargattak, 
Végre kemény tölgyfába szorítottak« 
Te bor, velem mit cselekedtél? 
A legnagyobb sáitba kevertél« 
A népeket rám kiállítottad, 
A kutyákat rám uszítottad, 
Te elmebuzdító, 
Te ruha rongyositó, 
Te kocsmárost gazdagító! 
Tuiod-e, mi a katona regula? 
Mars az áristomba! 
/Ekkor mindenki kiitta borát./ ^ 
W ÖZV, G o l e ^ s W g ^ e f ^ é v e a ^ y i r t e t S . /Ba-
A gyükési bosnyákok szüretjének versbeszedett le-
írását fellelhetjük a századeleji élolap, helyesebben 





Oa gyikés kernyékin 
Mijenk présházának 
Csak oada tér zeszem 
Mikor pá e fároad, 
- Mikor oa soarokba 
Dobom oa koapámat -




Egyitt llnek éppen, 
Szoalmás présház elétt 
Trágya domb tevében. 
Eléttik voan noagy tál 
Szármát káposztával, 
Ugy esznek, mint disznók 
/Csakhogy ik koanálval/ 
Tele két poafával. 
Paprika voan ott, 
A 1 oarica oajka, 
Meglácik, hogy Byurka 
öesze nyoalta-falta. 
Pörülnek egymással 
Elészszer csoak szépen. 
De oazután csúnyán 
Ütik egymást képen, 
- így megy ez már régen. 
Ml 
Édes oapám pedig 
Koapanyelit koapja, 
Beleköp moarkába 
S kezibii voagdalja. 
Káromkodik hoazzá, * 
ttt*. — 1 .A>u>a>1 
jl-jéi a xv cxx u u i x a a a t 
"Nyoavala foagjon meg 
Tikteket roakásral 
Senki meg se lássa." 
Erre gyün a Fánz csősz is 
Hoaka* oada surran, 
Megyujti raketlit», 
> 
Ami noagyot puffan. 
Orditnak zasszonyok, 
Futnak ijedt képpel, 
Mint mikor Készlinél 
Durrant egyszer széjjel, 
Egyszer nagyon régen. 
Édes oapám hamar 
Oa kabakot kapi, 
Bemerit1 mutba 
és i neki oadl. 
Pánz meg felköszönt!, 
így megy köszöntőjel 
"Kécer oanyi ripálesz 
Teremjen gyüvőre!" 
És iszik belőle. 
Harangozó boarát -
- Ördög hozi iket -
Részeg mind oa ketté, 
Ml 
Boarát alig gyihet. 
Kenyeregnek szépen. 
Oapám mondi elébb» 
"Nyovala isaen meg, 
Gyeire hát köezelébbl" 
Megtöti puttonyát 
Egy pár koabak borral. 
Adi gyürüt lánynak 
Oazután eloldal. 
össze voan m tépve 
» Oa reverendája 
- "Issen ménkű bele!" 
Gounduli moagába -
Van még otthun párja. 
Oalig hoagy barát ment 
Oadább egypár házzal 
Gyinak ám ákciszbul 
Hoajduval, fLnáncval. 
Nem koapálták tekit, 
Levét mégis isszák, 
Az utolsó csöpig 
Protoktilba irják. 
- Oaztat oa Hétszázát! 
Jól menne mulatós ág 
Semi boaj se vóna, 
De mit sziretiltink 
Viszik majd zaióba. 
Oazér oaz apámnak 
Noanyon mérges képei 
Mivel zadó jutja 
Ml 
Mindig oaz zeszébe. 
Ez oa zi noagy mérge. 
Oaz édes oanyám is 
Mingyár észre veszi, 
Hoagy szegény oapámat 
?6H6 megint eszi. 
Siet is noagyhamar 
Hoagy megvigasztalja 
És pá szőrös képit 
öessze vissza nyoaja.• 
Opam meg csak hagyja. 
Este lesz csoakhamar, 
A sziretnek vége, 
A sok részeg ember 
Orditt oa vidékbe, 
Mint oa zesti boagár 
» 
Olyik esik falnak, 
Jól beveri zórát, 
Oazután e hoallgat. 
i Vagy még jobban joajgat. 
Berúgta zoapám is, 
Anyám támogati, 
Tudom bizonyosan, 
Hogy most rám goandali 
És minth hoallanám 





K o a b a k o a v i c s Andró 
V i n c e l l é r és b u d a i v á r o s i f e r v é n y o s g y e r e k 
Reginyes élettertinete 
l&t 
"Hoagy ménkű ütne 
Bele oa zapádba!" 
Akár rningyá máma. 
> " • 
49/ Kabakovica Ándró karácsonyi levelei melikeket irta 
ii maga pát tintávoal. Hoagy mirü szóal oaz van be-
lil. Pécsett 19o6. Nyomtatott Taizs József könyvnyom-
dájában. 24-25. P«/ 
A ritkaságszámba menő könyv Bellmond Andor, 67 éves, 
Pécs, Hegyalja utcai lakos tulajdona, a könyv szives 





Ahogyan az aratást az aratóünnep, ugy a szeretet 
a szüreti ünnep fejezte be. Ennek legrégibb leírását 
magyar földön Budáról, Csaploviesnál találjuk.50' De 
mivel ezt a fejezetet Csaplovics aüvéból Prónay Gábor 
nagy népéleti müvében teljes egészében átvette, azért 
a leirást az Ő magyar forditásában adjukt 
mielőtt a szüretnek vége lenne, összeszólakoz-
nak a szedők, hogy a tulajdonosnak szőlőfürtök és le-
velekből egy nagy koszorút kössenek s azt neki dísz-
menet kíséretében elvigyék. Ily diszmenetnél elől 
megy a zene, utána a szüretelök csoportja, azt azon 
pár köteleztetvén ezen alkalommal álöltözetben mint 
első vezetni, mely a szüretben történetesen utolsónak 
talált maradni, telletök jobbról-balról egykét zászlós, 
környezve fehérbe öltözött és koszorúcskákkal ékesített 
leányseregtől, kik közül kettő felcifrázott és kidiszi-
tett radon viszi a szalagokkal ékesített roppant szőlő-
koszorut. így haladnak ők ének és kurjogatás közt ut-
cáról utcára. A mellettek átmenőket borral kínálgatják, 
az őket kisérő szőlőpásztor pedig Irigan csattogtatja 
a piricskéjét, a az sokaknak hátára vereget. A birto-
kos házába, vagy lakába érve, egy arra kijelölt szoba 
mennyezete közepére akasztják fel a nagy koszorút, mint 
valami csillárt, azután pedig tánchoz s lakomához lát-
nak, melyhez a magyar vendégszeretetnél fogva gyakran 
sokan sereglenek, össze és ezzel vigan fejeztetik bé 
a szüreti ünnepély." 51/ 
5o/ Csaplovics Johann» Gemalde von üngarn.II.Theil.Pesth, 
1892. 249. p. 
51/ Prónay Gábor» Vázlatok Magyarhon népóletéből./Pest, 
1855. 34.p.- Idézi Badarassy László» Magyar szü-
reti szokások. /Bp,1929. Ethn.-Népélet XL.óvf. 
3-4 sz. 165. p./ 
m 
A pécsi azüreti ünnepélyek x*égi leírását nem sike-
rült felkutatnunk, de 1887.-bői származó forrás elmond-
ja, hogy a századvégének immár elvárosiasoxott ós bi-
zonyos mértékben leegyszerűsödött szüreti ünnepély for-
mája Póc ett a Hattyúban a szüretet követő egyik vasár-
nap zajlott le. Mivel korábbi és más hiteles leirás nem 
áll rendelkezésünkre, a pécsi szüreti ünnepély szines 
és értékes tudósítását szó szerint közöljüki 
"A Pécsi Dalkoszoru vasárnapi mulatsága soká emlékében 
fog maradni, aki leszúrta az 5o piculát s azzal jogot 
nyert magának végig élvezni a dalkoszoru programjától 
kezdve a táncz végéig az egész estét. Nagy közönség töl-
tötte meg a Hattyút, melynek vén falai zöld lombok alá 
bújtak, ide kertté varázsolva át a rideg termet. A lom-
bok között a levelek által némileg elrejtve szőlőfür-
tök lógtak végig a faiak mentében, a hosszú asztalok 
fölött pedig drótra fűzve csüngtek alá a csábitó für-
tök, mig a középen óriási heveiig volt fölakasztva: az 
volt a tumbolajáték nyerőtárgya. 
Bekezdésül a dalkoszoru néhány csinos dalt énekelt 
olyan szabatosan, hogy határozott haladást kell konsta-
tálnunk, mely a praecisisó felé törekszik. A dalkoszoru 
a jelenlegi stádiumában beválik a vidék bármely.-- kisebb 
dalárdái közé ós ott méltó helyet foglalhatna el. 
Ének után aztán előállott a 'kisbiró" 8 dobszó mel-
lett kihirdette a szüretet, tehát szabad a lopás, sa 
kedélyes csata a szőlőfürtökért, melyeket a jelmezbe 
öltözött csőszök védelmeztek, az elrabiltatás ellen, 
"aegstrófolván" egy-egy rajtakapott tolvajt lo krajczá-
rok erkéig. Volt ott viczánkodás, egy-egy sikoly, kacza-
M 
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gást amibe a csőszök sürü "megvagy" káltása vegyült 
s arra ismét fölhangzott a hatalmas kaczagás, mig a 
nyakoncsipett mosollyal palástolt bosszankodás közt 
nyúlt a pénzes tárcájához. Némely szőlőfürt után l©t-
ten-hárman is kapkodtak, s megesett a nagy sietségben, 
hogy e ¡ymás markában gyomiszöltók Össze a szőlőt, mely 
menten musttá változott a kezükben. Nem hiányzott a 
• 
"kolduló barát" sem, aki a puttonyos emberével körül-
járta a szőlőterületet, szintén a jótékonyság perse-
lyébe kéregetvén. A csőszök jól működtek, csupa tiz-
krajczáros bírságokból tizenöt forinton fölül vettek 
be. Miuoán pedig már minden szőlőt sikerült, vagy nem 
sikerült lelopkodnia a vig közönségnek, a kisbíró be-
szüntette a szüretet, s a magyar népjelmezbe öltözött 
szüretelő lányok és legények összeseregelve rögtönzött 
szépségversenyt rendeztek. Ezalatt a meghívott hirlap-
irókból és a dalkoszoru néhány tagjából alakított szép-
ség jurl egyik mellékhelyiségben eldöntötte, hogy a 
dalkoszoru által legszebb szüretelőlánynak és a leg-
csinosabb 1 egérének fölajánlott csokor ós pezsgő ki-
nek Ítéltessék oda. Az Ítélet Csapódj Mariska és Schmidt 
Károly /a kisbíró/ részére dőlt el, kiket a jutalmak 
átnyujtásakor harsányan megéljenzeüt a közönség. Most 
aztán megkezdődött a táncz, előbb a mellékhelyiségben, 
aztán mikor a nagyteremben szétszedjék az asztalokat, 
a tánczot ott folytatták. Az első négyest két óriási 
52/ 
colonneban kétszáz páron fölül tánczolták." ' ' 
A szüreti mulatságokon, amint az iménti leirásokból 
láthattuk, nem maradhatott el az un. heveng. Baranyában 
. . . 
52/ Pécsi Hirlap, 188?. okt. 6 
különös szokásban volt és széltében is érték, hisz 53/ . 
az még a megye cimerébe is belekerült. *" így szük-
ségesnek látszik vele közelebbről is megismerkedni. 
k heveng a szótár szerint szőlőfürtökkel telefont 
ágas, bogas vessző, amely egy hosszú szőlőfürthöz ha-
sonlít. A pécsi szőlősgazdák mind ismerik a szót, és 
jelentését. A heveiig a Pécs-Budai külvárosban lakó 
bosnyákok különlegessége volt a háború előtt is. A pé-
csi bosnyákok jóhirü szőlőtermelők voltak, ősszel erős 
kökényágakra sürü kecskecsöcsü és jól eltartható más 
fajta csemegeszőlőfürtöket kötöztek fel. A két láb-
nyi hosszú ágról a tömérdek szőlőfürt ugy csüngött le-
felé, hogy messziről az egész egyetlenegy szőlőfürt-
nek látszott. Régen, még negyven, ötven évvel ezelőtt 
házról házra járva hangos szóval kinálták a hevenget 
téli tárolásra.. 
A szó a XVII. században került a magyar nyelvbe a 
szőlőmüvelö bosnyákok közvetítésével, s igy végső elem-
zésben oszmán-török közszó. 
A heveiig Baranyának olyan különlegessége lett, hogy 
a várhegye 1694. év október lo-ón nyert cimerébe is 
belekerült. A cimer magyarázója igy szól róla» "A nagy 
hevenget hordó emberek a nagy bortermelést jelképezik, 
melyről Baranya vármegye már Zrínyi téli hadjárata óta 
hires.tt54/ 
55/ Hegedűs ..ajos» H e v e n g . /Magyar Nyelv, 195o. 
szept. 5. szám., XLVI. évf. 259« P«/ 
54/ Várady Ferenc szerk.« Ba anya múltja ós jelenje. 
IIÍ k. lfi$ö. 511-512. P./ 
ÂSf-
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A szó pécsi bosnyák eredetére utal egy kis 
könyvecske is, mely Koabakoavi.es Ánaró vinczellér 
és budai városi tervényes gyerek regényes életteté-
nete" cimen Pécsett jelent aeg az 193o-as években, év-
szám nélkül. Leírja, hogy Kabakovicsot gyermekkorában 
tanitója ugy tanította alaposan, ha hevenget vitt 
neki ajándékba s megígérte neki, hogy 'megcsinálunk 
belileg joagászt, mint tebbi gyerekből, kik hozták 
hevenget nekem." A szó a köztörökből került a bos-
ayékok nyelvébe, ahol a «agyarral azonos jelentés, 
van. így jelzik az ujabb szótárak isi heveng.77' 
Amint láttuk, a bosnyák Kabakovics korábbi, 19o6-os 
könyvét sikerült fölkutatnunk, bár a tősgyökeres bos-
nyákoknál is csak egyeélen példány van egész Pécsett, 
s a gyükési szüretről szóló verset fel is Használ-
tuk betű szerinti idézésben. 
Bálint Sándor irja Szegedi Szótárában, hogy a 
szegediek a középkorban a bort a SzerémségbÓl, a tö-
rök hódoltság után pedig főleg Baranyából és Budáról 
szerezték be. Sbkat vittek Karlócáról is. A száliitás 
onnan a Tiszán történt. "A karlócai bortermelőknek 
sajátos szokásuk volt, hogy a legszebb szőlőfürtöket 
külön szedve, jó hosszú venyigére kötözték, mintha 
egyetlen óriási fürt lett volna. Átlag 5 kg volt a 
súlya, evenka volt a neve. Annyit akasztottak belő-
le az ámbitusra, ahány akó bor volt a háznál eladó. 
Az evenkát a vevő ráadásul kapta minden hordó után. 
Boldogan hozták haza Szegedre is.,,>>6' 
55/ Hegedűs 1. cu u.o. 
56/ Bálint Sán.on Szegedi Szótár, 174. p. 
m 
A venyigére kötözött hatalmas szőlőfürtnek néz-
hető hevenghez.hasonló nagy fürtöt bibliai szőlőfürt-
nek is nevezik. Eredete a zsidók ókori történetéig 
nyuiik vissza. Áruikor az egyiptomi rabságból szabadu-
ló zsidó nép Kánaán földje elé érkezett, Mózes kikül-
dötte -Józsuát néhány megbízható emberével, kémleljék 
ki, vajon a tejjel, mézzel folyó Kánaán előtt áila-
nake. MiJŐn visszatértek az előre küldöttek, azzal 
győzték meg a kifáradt tömeget az igéret földjéről, 
a természet kétkézzel pazarolt bőséges és csodás ter-
mékenysége bizonyságául egy óriá3i szőlőfürtöt hoz-
tak, a biblia szerint olyan nagyot,hogy két ember egy 
rúdra akasztva is csak nehezen tudta cipelni. Innen 
ered az, ha szőlőtőkéink egyik, vagy másikán egy-
egy szebben, jobban kifejlett fürtöt találnak, a 
"bibliai szőlőfürt" jelzővel emiitjük. 5 7 / 
A pécsi diákság szüreti, farsangig évnyitó és 
évzáró ünnepségei mindig különös vidámságot hoztak 
a város életébe. 
A pécsi jezsuiták itt tartózkodásu, századik 
évi jubileumát, 1715-ben különösen emlékezetessé 
akarták tenni. Az ünnepségek bevezetéseként a "réto-
rok már farsangkor szereztek a közönségnek kellemes 
szórakozást, midőn a "Pécsi szüret", a Vinalia 
Quinqeecclesiensis" került szinre. ' A leírás el-
veszett, csak a színdarab cime maradt ránk. 
57/ Szűcs Jenő» Egy csodás szőlőfürt. /A Dunántul Év-
könyve, 1937. 77. p./ 
5Q/ Harcos Ottó» Pécsi irodalomtörténete looo-19oo-ig. 
Pécs, 1948. 74. p. Doktori értekezés;kézirat./ 
m 
A pécsi bor mindig megtette a .agáét. Feljegyez-
ték, hogy az 1785-ben Győrből Pécsre áthelyezett jog-
akadémiát azért vitték vissza Győrbe, mert itt a ta-
nulók mulatozás közben egy szentet ábrázoló szobor 
59/ 
fejét letörték és a majálison azzal tekéztek. " 
A városnak minden valamirevaló megmozdulása 
egyaránt borozássál fejeződött be- A mult századbeli 
újságok tele vannak a bálok és táncmulatságok propa-
gálásával, vagy a vigalmak eseményeivel. Pécs minden 
társadalmi rétege megtalálta azŐrakozását, amit hát-
térből végeredményben mégiscsak a szőlő, a bor mozga-
tott. Az előkelőbbek, az uri osztályoké volt a Hattyu-
épiilet, a polgárságnak pedig a "Böhmisches Dörfl", 
- ahogy Pécsett mondják, a derfli-ház volt száz év 
előtt a látó atott népmulatságainak 3zinhelye. Lénye-
gében ugyanilyen jellegű népünnepélyek szinhelye volt 
a Tettye is. 
Érdekes hiradás látott napvilágot 1892. őszén, 
amely a pécsi ember borkultuszára vet sajátos fényti 
"Mióta a phyloxera leette szőlőinket, s a szőlő-
szüretet az uj nemzedék csak a mesóskönyvekből ismeri, 
azóta nagy anakronizmus volt a Pécsi Daloskoszorunak 
a szokásos szüreti ünnepélye. E hó 15-én szombaton a 
Dalkoszoru a pécsbányatelepi Gebhardt-féle vehdéglŐ-
ben dallal és tánczczal egybekötött geszte«y^s^üretet 
rendez az EZERÉVES GESZTENYEFA árnyékában. 
59/ Harcos Ottót Pécsi élet kétszáz évvel ezelőtt. 
/Dunántuli Napló, 195. / 
60/ Pécsi Figyelő, 1892. október 12. 
m 
m 
A hagyománytisztelő pécsi ember tehát akkor 
is megtartotta az évről évre ismétlődő szokásos szü-
reti mulatságot, ha szőlő nem is termett. Erre a cél-
ra az adott időben a pécsbányatelepi na, yhirü geszte-
nyés és az "ezeréves fa" méltó keretet is szolgálta-
tott. 
Szüret a Gyükésben 
Nagy előkészület előzi meg a szüretet« Első dolog 
a bordók, kádak, szüretelő edények, prések forrázása« 
Forrázás után az edényeket kiszárítják« 
A szüretelés! munkák! szedés, mely könnyebb munka, 
igy leginkább asszonyok végezték és végzik ma is« Régen 
kis kacorkússel szüreteltek« A puttonyozás a férfiak 
dolga* A darálás helyett korábban tapooás volt divat-
ban, később egy, vagy kétrokkás satóval préseltek« 
A szőlő éruével, október közepén, ha normális idő-
járás, megkezdődik a szüret« A szüret apján reggel, ha 
a harmat már elült, nyolc óra tájban a család minden 
tagja kimegy a szőlőbe, de a rokonságot és ismerősöket 
1« megszoktak hivni erre a jeles alkalmára« Ki mit vá-
laszt, azt csinálja a szüreten* A nők szedik, a férfiak 
pedig a puttonyozás ós a présház munkált látják el* Mi-
előtt azonban hozzálátnának a szüreteléshez, reg Aliz-
nék« Ha az idő megengedi, a présház előtti gyöpön« A 
reggeli <-z loana, kolbász volt régen, mert szoktak hagy-
ni szüretre minién háznál füstöltet« Különösen nagyon 
kedvelték szüreti reggelinél a sonkát. Ma ls hideget 
reggeliznek, ha nem is házifüstölésü dolgokat* 
Dél, egy óra felé szokott lenni a szüreti ebéi, 
melyet rendesen t. gazdaasszony főzött« Hagyományos volt 
ilyenkor a tölt ttkáposztn, amit jó erősen, fűszeresen 
készített el /ezen a szőlővidóuen uzáruátnak hívják ma 
is./Az ebéd is, h^ >z időjárás egengedte a szabadban 
volt. A Bzármánt ¡ellett gulyást is szoktak főzni, do 
ez inkább húsleves volt« Az ebédhez óbort, ós az elő-
sziretből ujbort adtak, a nők, gyerekek pedig mustot 
Ittak« A szüreti ebéd alatt tréfálkozás járta, külö-
nösen a fiatalok köso t. 
HM 
A szüretelő sajtárokból a puttonyokba, onnan pedig 
a prénbo kerül a szőlő, A muotot sajtárral merik, il-
letve öntik a tőtikéa keresztül a bordóba, 
A vörösbort rajtahagyják erjedni a törkölyön, s ha 
a kívánt azint elnyerte, ugyancsak kipréselik, majd a 
hordókba ozürik, A forrás által feljövő törkölyt vissza 
kell nyomkodni a csórniszolóval, hogy állandóan lé alatt 
legyen, áakülönban raegeeeteuedtk. 
Régebben a Gyükéeben nagy polgári szőlők feküdtek 
egy tagban, mint a Teleki, a Jankovits, reg az Kngel 
kereskedő-tőkések szőlőblrtokai. Ezekben a szőlőkben 
szüret alkalmával külön szüretelték a fehér és külön 
a vörösbort adó szőlőfajtákat és külön is préselték, 
de egyéb, fajta szerinti megkülönböztetést még nem 
tettek a kipréaeléanél. 
/Balipcsovics Károly. gyükéai szőlősgazda elmondása 
után, 1965, 
¿ ¿ r 
Villányi szüret 
Régi szokás, hogy szeptember 29-én, Szent Mihály -
napkor kezűik meg a szüretet. Régebben a szüretet meg-
előző napon fiatalok éo öregek egyaránt fölmentek a 
he yre, hogy leszedjék az első fürtöt, mely ezzel a szü-
reti idény meg ezdését jelentette. Ma ezzel a régi ha-
gyománnyal már nem nagyon találkozunk. 
A szüretet minden időben gondos előkészület vezet-
te be. Rendbehozzák a teraés betiordásához, feldolgozá-
sához, elhelyezéséhez szükséges eszközöket, edényeket, 
elsősorban a hordókat, kádakat. A hosszabb ideig üresen 
álló hordókat először vízzel ossák ki, majd forrázzák 
ée gőzölik. Ugyanilyen alapos előkészítést végeznek 
a pince egyéb fölszerelési tárgyaival is /kád, sajtá-
rok, kármentők, puttonyok/. 
A pinceházban tárolt eszközök a nyári melegben ki-
száradnak. Tehát az lőkószület fontos rtsze a fából 
készült tárgyak áztatána. Általában a jó szőlősgazdák 
ezt már a szüret előtt egy-két héttel megkezdik, A fő-
hangsúly elsősorban a nagy kádakon van, melyek a mére-
teikből adódóan állandóan a présházban vannak, s igy a 
n ár melegétől ezek szárainak ki a legjobban. Az ázta-
tás naponta többszöri hidegvizea locsolásból és lemo-
sásból áll. gyób tárgyak, meiyok többnyire egész év-
ben a pincében szoktak lenni, a nedves, hűvös levegőn 
bopenészesednek. Eaeket is a szaretet egelőző napok-
ban felhozzák a pincéből és gyökér efével jól lesúrol-
ják. A hordókat lemosás után az un. bakon szárítják. A 
bak többnyire akácfából házilag készített alkalmatosság, 
magas: ága, nayysága szőlősgazdánként vál ozó. Rendelte-
tése az, hogy a lemosott, stég vizes hordót a szennyező-
déstől megóvja* A bak, annak ellenére, hogy házilag ké-
szül, mégis befektetést igényel, s inkább módosabb sző-
lősgazdák rendelkeznek vele* Hiánya esetén számtalan 
ötletes megoldást ismernek, mint a földre fekvetett 
létra, stb* 
Ezzel a gazda szüreti elökészitő munkája ug szólván 
befejeződött, annál nagyob« .»unka vár óg a hú» aa »onyá— 
ra* Ugyanis a szüreten résztvevők nem bérért dolgoznak* 
Ilyenkor rokonokat, szomszédomt, barátokat uivnak meg* 
Ter észetesen, ha a meghívottak között ma szőlősgazda is, 
akkor yisszasegités alapján történik a ssi/eeség" kiegyen-
lítése* A meghívottak ellátása tehát a háziasszony fela-
data, akit taár rjapokkal előbb lefoglal a szüreti ebéd 
előkészítése* 
Sok munka után végre elérkezik a szüret napja* Kora 
reggel már mindenki utrakószon, amikor a pirkadó reg el 
távolból hallani 2-3 hordóval, a fönnállóval megrakott 
koosi ogindul a hegy felé* Nincs is talán olyan gazda, 
aki er e a nagy alkalomra ne hagyott volna egy két korsó 
bort a tavalyi esztendő terméséből, az óborból* Amikor 
mindenki megérkezett, azonnal hozzálátnak a munkához, 
mert régi mondást ha korán lesz reggeli» akkor idejében 
befejezik a szüretet* Ahhoz viszont, hogy korún lehessen 
reg eli, serényen kell dolgozni, mert az első Kocsit $ár 
útba eresztették a pinceházhoz* A kocsin pedig két-három 
állóhordó szokott lenni* Amikor a kocsi először elindult 
a szőlővel, a szüretelek leülhetnek a reggelihez* A reg-
általában tejfeles túró, sonka, szalonna, u»avanyuság, 
zöldoaojttka szokott lenni, no meg a megtartott óbor* 
Reg ell után újból munkához látnak a szüretelök« 
A fürtöket ollóval, vagy késsel vágják le ós a fogan-
tyúval ellátott szüretelő sajtárba hullatják* Hangos 
"pottony" felkiáltással jelzik, ha edényük megtelt, 
és ilyenkor megjelenik a puttonyos - aki mindig férfi-
és a szőlőt a kocsin levő hordóba viszi« Hogy minél 
több szőlő férjen az álióhordókba, ccomoszolóval ösz-
szezuzz&k a fürtöket« 
A manapság általánosan elterjedt én használatos 
gyári prések előtt fából faragott satókat használtak. 
Mondják az öregek, hogy a szőlőt taposással is sa-j-
tolták, A leszedett szőlőt zsákba téve, a zsákot a 
káéba helyezték és lábbal taposták ki, közbtn a szőlő 
leve nyitott csapon folyt a kér»ertőbe. Erre az eljá-
rásra azonban az öregek is csak hallomásból emlékeznek 
már. 
Szüretelés közben a gazda nem sürgeti a munkásokat, 
inkább arra hogy csak lassan, de ciindon szem bele me-
rüljön a zur.tolő sajtárokba, 
A szüret befejezésekor a szüretelök általában egy 
vödör szőlőt uzoütak kapni, "hazára", 
A villányi szőlőhegyen az alábbi szőlőfajták ter-
mesztése a legkedveltebb! 
Fehér szélófajtáki rizling, szilváni, mézesfehér, 
szürkebarát, szilváni, ezerjó, bánáti rizling, olasz-
rizling, hárslevelű. 
Vörösbor szőlőfajták! medoc-noir, opportó, kadar-
ka, kékfrankos. 
Csemegeszőlőiajták! Csabagyöngye, szőlőskertek 
királynője,saszla, Mathiasz Jánosáé, muskotály, hamburgi 
musko ály, afuz-ali* 
X Baumstark György! szőlősgazda szóbeli közlése utáni 
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A p i n c e 
A régi Írásokban olvashatjuk, hogy őseink édes-
kevés gondot fordítottak a bor tárolási helyére. Nem 
az épület, hanem a tartalma izgatta őket, s igy nem 
az építkezés módjával, hanoit a pince belsejével áhí-
toztak ismerkedni. Mert hiszen az épület csak külső-
ség - igy tartották - a lényeg a belsejében van. Az-
az, hogy a pince ugyan pince, de igazi mivoltát még-
iscsak a benne levő bor adja meg...1' 
A "Ségi jó időkben" a magyar ember három dol-
got tartott nagyrat a lányát, a lovát és a borát. Aki 
ezeket megszólta, vagy gáncsolta, annak a lelkén is 
keresztül gázolt. Különösen jól tett, ha a borát más-
ra nem bizta, mert ismert dolog, hogy a bor könnyen 
fogyó holmi. Az ilyen "borelivás" még a királyokkal 
is megesett! Lipót császár nagyon szer tte a tokaji 
bort. " A rebellisek" lefoglalt szőlőjéből folyvást 
vitték hát a jó tokajit Bécsbe. A császár Thököly 
"járásakor" is sietve rendelt néhány gönczi-fával 
/hordóval/. Két borszerető udvarbíró és egy csomó 
iratos labanchajdu kisérte a borosazekereket. Az 
udvarbirák nagy bölcsen me állapították, hogy a ku-
rucok miatt aligha juthatnak Bécsbe, hát útközben 
a hajdúkkal együtt iddogálni kezdték a császár bo-
rát. Mire a harmadik megyébe értek, a drága nedűt 
az utolsó csöppig megitták. A jó bor ugy látszik, 
az "érzésüket is jóra fordította", mert amikor a 
1/ Takáts Sándor! Rajzok a török világból i. m. 
III. k. 2ö9. p. 
bor elfogyott, az egész borkísérő csapat átállt a 
kurucokhoz.2' Ha a császárral is megeshetett, hány-
szor megtörtént a közrenden levőkkel, A borosgazdák 
tehát nagyon okosan azt a régi magyar mondást tartot-
ták szemük előtt: "ugy vigyázz a boraidra, hogy zsák-
" V 
raányra ne hányják/^' Vigyázni pedig csak ugy lehetett, 
"t 
hogy alkalmas pincékben emberi szem és száj elől rejt-
ve tartogatták. Nálunk tehát a XVI.-XVII. században 
a pinceépitésnek alapelve az volt, hogy olyan helyre 
és ugy épüljön, rá ne akadjanak. Ha ezt az elvet ke-
resztülvinni nem lehetett, legalább a pincében olyan 
rejtekhelyet kellett készíteni, amire rá ne akadja-
' ví } g. 
nak. 
Mivel ezekben a háborús időkben nemcsak a boro-
kat, hanem a lisztet, gabonát, tejet, kenyeret, stb. 
is a pincében tartották, s mivel folyton attól kellett 
tartani, hogy a pincéket feltörik, az un. veremópités-
hez folyamodtak. Ehhez nem kellett nagy tudomány és 
készület. Az urak, kiknek váraik, palánkkal keritett 
kőházaik voltak, természetesen bolthajtásos kőpincé-
ket is épitettek, a szegénység azonban a veremmel is 
megelégedett, ha ti. volt mit bele tenni. 
A XVI-XVII. században a pincének és veremnek meg-
számlálhatatlan fajtája volt.Ezeknek legnagyobb részét 
2/ U.o. Ezt a mulatságos históriái; Császári és királyi 
bor cimén Mikszáth Kálmán is földolgozta és a törté-
neti igazaágtól sem¿iben sem tért el. A levéltári 
adatokat Takáts S&ndor bocsátotta Mikszáth rendel-
Mikszáth rendelkezésére, 
3/ Takáts i. m. 292. p. 
¿10 
a nép maga építette. Mestereket csak az urak dolgoz-
tattak, már ti. azok, akik nagyobb szabása pincéket 
építettek. A pincék építésével nálunk a pinceásók 
foglalkoztak. Ök keresték ki az alkalmas helyet és 
talajt, ők ásták ki a pincéket ágaikkal és rejtek-
helyeikkel eevütt. A pinceásás egykor keresett me3-
4/ 
terségszámba ment. 
Meg kell említenünk a pincevágókat is, akik a 
pincék feltörésével, vágásával foglalkoztak. A me-
gyék és váróook örökké hadilábon álltak ezekkel és 
tömérdek törvényt hoztak ellenük. A pincevágóknak kü-
lönösen a háborús iüőkben volt nagy keresetük. Ilyen-
kor ők a hadakkal együtt vonultak és amig a vitézek 
az ellenséggel küzdöttek, ők a pincékkel hadakoztak. 
Nem csoda aztán, ha egy-egy háború után ilyent je-
lente ek» "Bocskay idejében a bornak jobb ré zét mind 
megitték!"5' 
A'régi pincenevek arról tanúskodnak, hogy igen 
sokféle pincét ástak valaha. A prébendás vagy abrakos 
pince /az ur familiárisának pincéje/ - itt tartották 
az abrakosokuak járó asztalcipót, az úrfiak asztalá-
ra járó fehér cipót, a szolgarend számára a fordult 
borok, a lőrék karikafában, karomi fáikban. 
Volt káposztás-, lisztes-, tejes pince is. 
A korcsmáiló pincében az ur csapján folydogáló 
borokat. Ezek a pincék nem a házak vagy a kastélyok 
4/ A régi urbáriumok az egyes uradalmaknál mindig emlí-
tenek pinceásókat, akik mesterségükkel szolgáltak. 
O.L.Jrb. et Conscr. 41. fasc. Takáts i. m. u.o. 
5/ Takáts i. m. 295.P* 
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alatt készültek, hanem magában álló épületek voltak* 
Olyanformán készültek, mint a jégvermek. Kiásták a 
földet, aztán az oldalfalait kőből, fából, vagy sö-
vényfaiból aegépitették és gerendával meg deszkával 
befödték. Ezután tetőt építettek rá, amit náddal, 
vagy zsiniellyel födtek be, A pincéből tehát csak 
maga a tetőzet látszott. Ha a pincét pagonyosan, vagy 
bolthajtással építették, akkor a torka fölé még szo-
bát is eaeltek. Ezt a sz>bát bodnározószinnek, vagy 
kocsmának használták föl,6' 
Az un, lyukpincéket rendesen a hegyek és dom-
bok oldalába ásták. Ezeknek csak a torkát építették 
fából vagy kőből; maga a pince csak földbe ásott ve-
rem vagy gödör volt. Éppen ezért hamar bedőlt. A nem 
boltozott pincének tehátlltgerősebb része a torka 
volt. Mivel a földből csak ez állott ki, ezt kellett 
legjobban megerősiteni. A pinceajtót vastag tölgyfá-
ból készitebtók, s igy a pincevágók azon keresztül 
nem igen juthattak be. Ezért vágták ki legtöbbször 
a pince oldalát. A pince torkában tartották a bor-
7/ 
vonó korcsolyákat és a borszivó szivárványokat. " 
A régi összeirások megemlékeznek a pincék rej-
tekéről és szugolyatáról. Veszedelem idején ide rej-
tették az értékeket és ide ásták el a tőkepénzt. A 
házban aztán csak a költőpénzt tartották. Leguminá-
lis vagy veteménytartó pincékről is tudunk, amelye-
ket kertekben ástak. Ebben az időben a vermeket is 
pincéknek hívták, olykor még a kőpincéket is vermek-
6/ Takáts m. 295., 298. p. 
7/ Takáts i. QU 5oo. p. 
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nek Írták. Édeskevés volt a különbség közöttük. A 
régi vermekben semmiféle nyilás nem volt, a gabona 
hamar megdohosodott bexmük. A pincékben voltak ugyan 
"lólekző szerablakok", de ha télre járt az idő, eze-
ket is betömték. Pince- és veremnyitás akkor esett, 
meg, mikor a hideg melegre fordult s a vizek szépen 
megszálltak. Amint a pince lélegzőablakait megnyi-
tották, a hordók faabroncsai egyszerre pattogni 
kezdtek. Ilyenkor kezdődött aztán a "hordókötés", 
azaz a szakadozó faabroncsokat berkével /vesszővel/ 
megkötözték.8' 
Pécs egykori nagyarányú boráru termelésére 
a belvárosban a rendkivül gondosam kiépített hatal-
mas pincerendszerek emlékeztetnek. Ez a nagy és gaz-
dag pincehálózat különösen jellegzetes a városra. Sok 
egyházi intézmény - püspökség, káptalan, kolostorok, 
nőzárdák - birtokairól dézsrna és kilenced fejében hord-
ták a jobbágyok a bort a kitűnő és biztonságos pécsi 
pincékbe. Levegője száraz, lo-12 méter mélyen egyen-
lő hőmérsékletű. Biztonságos volt a katonai hatalom» 
mai is rendelkező püspök-földesúr védelmében. A pin-
céket legtöbb esetben kiboltozták - a homokkiterme-
lés céljából furt alagutakat már nem minden esetben. 
A régi pincék pusztulás után feledésbe merültek, ujabb 
pinceépitök aztán uj járatokat vágtak. Voltak rava-
szul elrejtett oldaljárataik, falkék, als& emeletek, 
amelyek bizonyos búvóhelyül is szolgáltak veszély 
esetén. A pécsi polgár, 178o-ig a püspök jobbágya volt, 
alattvalói szolgáltatásait elfogadta, de földesura 
nem vonta be a város védelmébe, katonai szerepet nem 
m 
juttatott neki, nehogy kicsússzon a kezéből. így vesze-
delem idején a pécsi polgárnak nem maradt más választása» 
elmenekülni, vagy elbújni. Elgondolkodtató, ki lehetett 
az a két ember, milyen sors vetette a Flórián tér egyik 
alagutjába, akik ott kőbe vésték: A n n o D o a i n i 
1612." 
A fallal keritett váro3 földalatti útvesztő-
je a XVI. században már kialakult, ós nem sok változás 
esett rajta a XVIII. századig. Amikor megindult a nagy-
arányú bortermelés és borkereskedelem, a XVIII. század 
vége felé építették ki a részben ma is használatos, 
/bár egyéb árucikkek tárolására/ b o r t á r o l ó 
pincéket. Ennek a hatalmas, régi és ujabb kori pince-
utvesztőnek minden részlete ma sincs feltárva. A pince-
rendszer északnyugati sarka ötemelet mélységben a séta-
téri Kioszkig és a Littke-telek keleti végétől az alsó 
sétatér közepéig a mult század dereke óta a Littke-cég 
bor-, majd pezsgőraktára lett.10' 
Pécs szabad királyi városi rangra emelkedé-
sétől már nemcsak saját termését, hanem a megye borait 
is felvásárolva gyűjtik, keverik, érlelik a kitűnő pé-
csi pincékben. A nagy borkerkereskeiők korszerűbb, uj 
pincéket építenek nemcsak a város bel ejében, hanem 
főleg a kereskedelmi utak mentén távolabb is. A föld 
alatt kíméletlenül vájták a járatokat, se telekhatárt, 
se utat, sokszor még a városfalat sem kímélték. Ahol 
rátaláltak, bekapcsolták a régebbi pincéket is. Az 
lo/ Kiss József: Péc3 és a Mecsek részletes kalauza. 
/Thirring - Vigyázó: Részletes helyi kalauzok, 
8. /Bp, 1926.A 
m 
ujakat azonban már jól falazott, szilárd téglabolto-
zattal ellátott termek benyomását keltik. ' 
Legnagyobb és legtöbb pince az egykori pécsi 
vár és a Széchenyi tér alatt húzódik. Méreteivel külö-
nösen kiemelkedik ezek közül a mai Geisler Fta u. 3-5 
szám alatti pince, mely régen a megyei borton volt. 
Egészen a Széchenyi tér északkeleti sarkában épült 
egykori Taizs-nyomdáig járták be ezt a pincelabirin-
tust. A Rákóczi uti Benkö-féle pince és az Irányi 
Dániel téri llami Borforgalmi Vállalat hatalmas 
pincerendszerébe még a villa, ost is bev zették. Nagy 
pincék vannak az Alsómalom u. 1. alatt /Engel-pince/, 
Alsómalom u. 2. és 2. számú ház alatt Justus-olajütő-, 
111. a Benkő-féle pince, a Jókai tér 6, 11-, a Kaszár-
nya u.6. és a Doktor Sándor u. 2k>. alatt. Roppant ki-
terjedésű a Siklósi u. 2. alatt az Eűgel-féle borpin-
ce, ugyancsak a Siklósi u-ban, a Miilherr-pince. Ugyan 
ebben az utcában a MÉK-ház alatti és a Roméis-pince, 
a 12. száupu háznál. A Jókai u. 2. és 6. sz. házban, a 
Radonai u. és a Klimo u. sarkán| a Szikra nyomda alatt 
a Perezel u-ban; hatal as az egykori Fried-pince a 
Ferenciek /ma Callai/ utcában, nely az utca alatt is 
átnyúlik; az egykori Schreiber-ház alatt a Jókai ut-
cában, a Neumann-ház alatt, Rákóczi u. 29. A legtöbb 
pince Pécs Ősrégi kereskedői ének fő nyomvonalául ta-
lálható, mint Friedmann-, Tauszig-, Justus-, Forbáth, 
12/ egykori borkereskedők pincéi. 
11/ Somogyi Géza» A föld alatti Pécs. /Dunántuli Napló, 
1963. okt. 4,-i szám/ 
12/ Soiiogyi Gézát kutatása és szóbeli közlése alapján. 
iff 
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A növekvő forgalom következőében a talaj rázkód-
tatása és vibrációja oly nagy, hogy itt is, out is ki-
hullott a vakolatból egy-egy rosszul égetett tégla,s 
megin ul a hook. A v zvezotéke t eső- és csatornacső 
repedése, a felszíni talajviz betörése kiuágitja, az 
tán mélybe zuhan az úttest. Az 1926-27-i városi csator-
názás alkalmával - bár csak 5- 4 m mélyre árkoltak -
mégis 226 pincét kellett a1átáaasztani. Idők folyamán 
Pécsett igen sok pince beomlást figyeltek meg, s nap-
jainkban is igen gyakori az úttest lesüllyedése, vagy 
beszakadása. 
Kézenfekvő az a magyarázat, hogy a nyugtalan há-
borús századok szüleménye a bortermelő Pécs falai kö-
zött a pannon-homokba mélyesztett, szerteágazó több-
emeletes pincerendszer,.hiszen a szőlőkben a bor nem 
lett volna biztonságban.1/+' Ahol szilárd kőzet van a 
fel«zinen, a pécsiek ettől sem riadtak vissza, ha ép-
pen pincét kellett vájniuk. Ilyen például a Pécsbánya-
telepi uton a régi Teleki-féle pince. Ez a Havi-hegyi 
15/ 
triász-mészkőbe ágyazott hatalmas alagút. 
A nyugalmasabb i«ők tették lehetővé, hogy a váro-
si polgárok, szőlőmunkások szőlőikben építkezzenek, 
pincéket, présházakat épitsenek. Az egyháziak, nagypol-
gárok a Frühweisz, Szkókó, Bálics, Csoronika alsó szint-
jén ópitették fel diszes nyaralóikat, a szőlőmunkás 
13/ Somogyi Géza: A föld alatti Pócs./Dunántuli Napló, 
1963. okt. 4./ 
14/ Szabó Pál Zoltán» Pécs talaja és kulturája. /PBM-E. 
Ertesit. XI. óvf. Pécs, 193o./ 
15/ Somogyi Géza szóbeli közlése után • 
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szegénység pedig kiszorult a felső víztelen tetőkre, 
nehezen járható utak mellé* A távoli Daindol hármas 
völgye, a Kismélyvölgy egészen falusias képet mutat 
ma is* A városon kivül egyetlen óriási „óretü pin-
cét találunk csak Csorf)nikában, Pécs egykori leggaz-
dagabb embere ásatta nehéz munkával*16' 
A szőlőhegyeken a régi pincék, ill, présházak 
közül igen keveset hagyott meg az idő eredeti forrná» 
jukban* Ezek a XIX* század első felében még elsősor-
ban gazdasági jellegű, kő- és fakombinációju épületek 
a XIX* század ásodlk felétől többékevósbé a nyaralók 
17/ 
vonásait öltötték magukra* 
Pécsett tehát a váró ban az óriási boráruterme-
lésre emlékeztető roppant pincerendszereken kivül szo-
rényebb néretü és a városi e eletes pincelabirintusek-
tól eléérő rendeltetésű szőlőhegyi pincéket, présháza-
kat találunk. Ezek, többnyire méreteiktől eltekintve 
sokban hasonlitanak a Mecsek paraszti szőlögazdálkodá-
sában is fellelhető pincékkel. A szőlőhegyi pincék el-
szórtan tűzdelik meg hapszintt falaikkal a hegyoldalt, 
sajátságos hangulatot kölcsönöznek, ha a városból a 
Mecsek bájos déli sHyát tekintjük be. Pécs szőlővidé-
ke most is, a ultban is roppant kiterjedésű, ennek 
megfelelően elszórtan épültek a pincék is. Ki-ki hol 
jónak látta, ott épitette fel egyszerű, vagy diszesebb 
pincéjét, ami Pécsett egyben a présházat, esetleg nya-
avagy állandó lakását is jelöli a szőlősgaz iáknak im-
már évszázadok óta. 
16/ Pécs építészetének torténe„e /i.m. 356.P./Somogyi Géza 
17/ Ruzsás rajos: A váúosi fejlődés... /i.m. Jo5. P#/ 
m 
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Amint láttuk, a pécsi szőlőkultúra régi ós igen 
mély hagyó ányokra megy viasza, korok és idők sokat 
változtattak és ma is állán«óan alakítanak a táj ar-
culatán. Éppen ennek tu ¡ható he, hogy az épületek, a 
pincék, nyaralók, lakóházak képe sem egységes. A régi 
szalmán, zsindelytetős pincék már vég eltűntek a 
szőlőviiék képéből. Régente vert fallal, tömött fal-
lal építették őket. Ahogy öregedtek, pusztult a tete-
jük, átalakították őket, cserép alá tették belőlük so-
kat. A ré0i szőlősgazdák a zsupp fedelű pincéket egész-
ségesebbnek tartották, mint a cserepeset, de ugyankkor 
veszedelmesebbnek is. Még a múlt század vége felé is 
18/ 
igen gyak >ri hiradás a péc3Í lapokban a pincstüz. 
Sok, eredetileg tömött falu pincének a falát is régen 
át kellett már épiteni. A pécsi szőlőkben ez könnyen 
lehetséges, hisz a kő, az építőanyag a helyszínen ta-
lálható, a.kulturréteg, a müveit föld közvetlen kö-
zelségében. így aztán javarészben kőből, vagy téglá-
ból épültek a most fönnálló legrégibb fecseki préshá-
zak is. 
A pince épületét, voltaképpen a présházat mondják 
a ki viiékünkön pincének, a bor tárolására szolgáló 
mélyebb részét pedig Igúcnak, /liknak/. Ha nagyobb és 
mély a pincelyuk, beboltozták. 
A legöregebb pincék /pré házak/ eredetileg csak 
egyetlen helyiségből állottak. ?Ez szol ált a szer-
számok és edények tárolására. Ugyanebből a heiyiség-
18/ A Pécsi Figyelő 1893. jun.26.száma szerint "Sillai 
József szkókói szőlőjében tüz ütött ki, kb. 5 hold-
nyi szőlőterület leégett, özv. Irgainé présházával 
együtt." 
19/ Kodolán i Jánost A nvugati ílecsek paraszti szőlő-
gazdálkodása, i. m. 153. p. 
Iff 
bői jártak le a lyukba. A pécsi hegyben már a kezdet-
leges, vertfalu, zsupp, vagy zsindelytetős pincékből 
hírmondó sem maradt, hiszen minden szőlősgazda azon 
iparkodott, hogy mielőbb megfelelő pincéje legyen. 
Ilyen pince legfeljebb egy-egy akad még mutatóban 
a távolabbi hegyoldal paraszti szőlői között. 
A század végén épitett egyszrübb pincék főképpen 
a nehezebben járható, meredekfalu völgyekben a Mecsek 
keleti szőlővidékén, a kevésbé nemes bort termelő 
szegényebbsorsu szőlősgazdák birtokában maradtak fönn. 
Ezek már általában két helyiségből állnak: a présház-
ból és a Bzobából. A szabadból előbb a présházba le-
het belépni, onnan pedig a szobába. Ezekben is a prés-
házban tartják a szerszámokat, hordókat, kádakat, a 
prést. A szögön lóg a rafia, a a gerendán sorakoznak 
a karók, vagy azok céljára eltett rudak. 
A présházi szoba berendezésében ágyat, aszfalt, 
székeket, padot, tűzhelyet és különféle edényeket ta-
lálunk. Szekrényke egészíti ki a szoba berendezését, 
melynek fiókjában elengedhetetlen néhány finomabb szer-
szám, mint az oltókés, egy-két metozőolló. A szobábah, 
vagy pedig a présházi helyiségben van a helye a perme-
tező ruháknak is/ 0' 
Előfordulnak olyan pincék is még ma is szép szám-
mal, amelyek mellé harmadik helyiségnek istállót épí-
tettek. 
A pince egyfk fő erőssége a ciszterna. Régebben 
ha pitettek is viztárólót, a megfelelő esőviz felfo-
gására nem igen tellett az épület csatornázására. így 
2o/ Kodolányi i. m. 156. p. 
m 
aztán permetezéskor nem volt elegendő viz. Ilyenkor 
kocsikon elhelyezett álló hordókban hordták a forrás-
tól, vagy kútról a vizet. 
Villányban hallottam, hogy a német már a betele-
pedése óta igen kényesen ügyel arra, hogy bőséges viz 
legyen mindig a présháznál. így "ha valaki szőlőt vesz. 
első dolga egy nagy ciszterna megépitése. még mielőtt 
kunyhót, vagy présházat épitett volna." 
A vizgyüjtő betonmedence ajtajára lakatot tósznek, 
hogy idegenek ne merhessék ki a vizet. 
A pince mellett szokták elhelyezni a kivágott fá-
kat, rőzsét. Szőlőmunkánál, szüret idején, amikor töb-
ben fordulnak meg a pincénél, ezzel tüzelnek a főzés-
hez. Zimankós téli napokon, amikor a gazda barátaival 
kimegy a pincéhez egy kis borkóstolóra, bizony elkel 
a jó meleg szoba. No meg hát a pincepörköltet, a ha-
lászlevet, meg a nyársat la a szőlőből kikerült köny-
nyü tüzelő melegénél lehet elkészíteni. 
A hegyekben lakók épületei inkább a lakás és a 
gaz álkodás céljait szolgálják. A pince tája inkább 
majorsági épületek hatását mutatja ezeknél. Van ben-
nük szoba, konyha, kamra. A ház környékén pedig gazda-
sági épületeket, istállót, fészert, ólakat. Különösen 
baromfiéi mindegyikhez tartozik és egy kis konyhakert, 
22/ mely a ház legfontosabb szükségleteit elégíti ki. 
21/ Baumstark György villányi szőlősgazda szóbeli közlése 
22/ A két világháború közt erősen benépesültek állandó 
lakás céljaira átalakított prósházas településekké 
a városhoz közel eső dűlők, miután a lakáskérdés 
miná nagyobb méreteket öltött. 
M 
A présházat, ha kerítés veszi k rül, anyaga annyi-
féle, ahányféle házat találunk a szőlőhegyben. A léc, 
a vessző, a drót inkább a szegényebb sox>su és többnyi-
re a család valamelyik, leginkább öregebb tagjának ál-
landó lakóhelyén szokott előfordulni. 
Természetesen Pécsett, a Mecsek déli olualán, mint 
hazánk egyik jelentős történelmi bor- szőlő és gyümölcs-
termesztő vidékén nemcsak ilyen egyszerű pincék vannkk. 
Különösen a múlt század konjunkturális borárutermelési 
viszonyai érződnek a pallérozottabb technikát és művé-
szi Ízlésre engednek következtetni mutató emeletes uri 
nyaralóin. Nagy vonalakban, főbb szerkezeti és szer-
kesztési ró zletekben mind megegyeznek. Tervezőit és 
épittetőit mindnek az a gondolat hatotta át, hogy me-
mseki szőlőbeli nyaralóik azt az érzést keltsék bennük, 
mintha alpesi tájon lennének. Széles portállal, elől 
az emeleti ré zen végigfutó diszea faragású faoszlopos 
deozkaerkéllyel. Az előtér földszintje cementlapos, nyi-
tott veranda, kényelmes karosszékekkel, fonott veaazö-
butorokkal) belépve nagyméretű, tágas szoba, sötét, fa-
ragott bútorok, a falakon agancsok és német mélynyoma-
tok. Falépcső vezet fel az emeleti lakrészekhez. Délre 
néző nagyméretű tükörajtaja az erkélyre vezet, ahonnan 
kellemes kilátást nyújt az alatta elterülő tágas park-
udvar, s távolabb a város. A nyaraló-présház mögött 
szerény kis szoba-konyhás épület, a vincellér, vagy a 
sze élyzet lakásául szolgált a múltban. 
Ha a tulajdonos valóban présháznak használta a 
nyaralót, akkor az épület földszintje volt a tulaj- . 
donképpeni présház, ebből nyilt a ély ós tágns pince. 

m 
A pécsi szőlőviaék előkelő dűlőiben mindenütt megta-
lálhatók ezek az alpesi stílusban épült kényesebb Íz-
lést és kényelmet is kielégítő emeletes présházak. 
Ezek a mult századi polgári jólét és kuitura ki-
fejezői százával sorakoznak az Aranyhegy, Dalnsol, 
Szkókó, Bálics, Frűhweis-völgyeiben; a mai belváros 
fölötti szőlőkben már kissé magasabban a lakás céljai-
ra történt beépitósek iatt s kissé átépített formában 
és az állanuó lakás céljainak megfelelő rendeltetésben. 
A présházak, nyaralók, mint a jólét és gazdagság 
kifejezői, nem hiányoznak az egyháziaknál sem. A leg-
díszesebb és legnagyobb nyaralókat a pécsi szőlők 
előkelő dűlőiben éppen ők építették fel. Ilyen a Pécsi-
Káptalan egykori emeletes, várszerű pincéje a Szent-
Miklós-i dűlőben, vagy az apácák szőlejében épített 
hatalmas torn os palota. EB utóbbi ma az Allami Szőlő-
gazdaság központja. 
A pécsi szőlőhegyek pincéi megihlették kitűnő 
költőnket, Bárdosi Németh Jánost is, aki igy dalol ró-
luk földszabadult vidámsággal» 
M ....... 
Arra alá Baranyában, 
görbe dombok oldalában 
szelíd szőlők rengenek, 
Öreg pincék kontya alatt 
csintalan-vig nóta fakad, 
fújják boldog emberek. 
„ 23/ 
23/ Bárdosi Németh János» Baranyai utazás. /Dunántúli 





A présházban a következő eszközök és szerszámok 
vannak t 
Ászok» 
A hordókat nem fektetik közvetlenül a pince föld-
jére, hanem azokat állandó, vagy mozgatható alátétek-
re helyezik. Ezek az alátétek az ászok. A hordókat 
3o-4o cm magasan az ászokra helyezik, ami részben a 
pincemunkák könnyebb elvégzésére alkalmas /megcsapolt 
hordóknál a csap alá igy helyezhető csak kád, vagy 
hordó/, másrészt az ilyen szabadabb elhelyezés követ-
keztében a levegő a hordókat jobban éri és azok élet-
tartamát meghosszabbitja. Az ászok lehetnek állandók 
/helyhez kötöttek/ és mozgathatók. Anyaguk legtöbbször 
fa, kő, tégla, cement, de vasból is készülhetnek. Leg-
általánosabbak a faászkok. A kémén fa anyagúak hosz-
szabb élettartammal rendelkeznek, mint a puhafából va-
lók. A hordó kímélésének szempontjából a puhafából ké-
szült Aszkok lennének a legmegfelelőbbek, de sokkal 
rövi ebb iaeig tartanak. A kemény tölgyfából való ász-
kok élettartama 3p-4o esztenuő. Fánál keményebb anya-
gú á;zok alá előbb deszkát helyeznek, mielőtt a hordó-
kat ráguritanák. A hordók tehát csak elől é3 hátul £e-
kiisznek az ászkokon, a hordó alsó része igy szabadon 
áll, hogy a levegő jól érje. A pince oldalaival párhu-
zamosan elhelyezett ászokgerendák egymástól való tá-
volsága a hordók mérete szerint változik. A kis és a 
középnagyságú hordókat vízszintesen keil elhelyezni, 
mivel igy tölthetők meg legkönnyebben borral. 
Hordók. 
A hordók a borok eltartására szol áló edények. 
m 
A hordók alakja, nagysága komoly befol áseal van a ben-
nük tárolt italokra. A népi szőlőgazdálkodásban C3ak 
fahordókat alkalmaznak, nagy szőlősgazdaságokban már 
régóta használnak üveg és cementhordókat is'. 
A bornak a fejlődéshez, éréshez levegőre van szük-
sége. A hordók fájának póriasain keresztül a bor abba 
bizonyos mélységig beszívódik, közvetve állandóan érint-
kezik a levegővel. 
A hordó igen drága jószág, komoly értéket képvi-
sel. Rossz hordóban a jó, egészséges bor is elromlik. 
Ezért kell, hogy alkalmas minőségű keményfából készül-
jön. Erre legalkalmasabb a tölgyfa, mert nedves, nyir-
kos helyen is aránylag tovább képes a korhadásnak el-
lentállni. A tölgyfa szövete sürü, tömutt, a bort ma-
gán keresztül nem engeii, jól hasad és a hordó készí-
tésénél jól hajlítható. Legmegfelelőbb a kocsonyás 
tölgy fája. Igen jó hordóanyagot szol áltat a magyar 
tölgy, más néven cigányfa. A csertölgy már Jongalának 
kevésbé alkalmas, ritkább szövetű, nehezen hajlítható, 
csak silányabb, olcsóbb hordók készülnek belőle. A 
fa minősége változik, a int az soványabb, száraz, kö-
ves talajon, hegyoldalon lassabban növekedett, vagy 
pedig mélyebb rétegű tápdua sik vidéki talajon nőtt, 
ahol f ejlüdé3e gyorsabb. Az előbbi esetben a ¡fa szöve-
te sőrübb, a hordó nehezebben megmunkálható, ellenben 
tartós és a párolgási veszteség benne kevesebb. Az 
utóbbi esetben a fa évgyűrűi szélesebben, könnybbben 
megmunkálható, hamarabb korhad ós kevésbé tartós hor-
dókat szol áltat. Nálunk a szlavóniai erdőségekből ki-
termelt don áfák voltak a legkeresettebbek. Szlavónia 
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különben békeidőben Európa legelső dongatermelő helye 
volt. 
A hordókra feszített abroncsok száma nagyság 
szerint növekedik olyképpen, ho;;y kis hordókon 5oo 
literig rendesen 6 abroncs van, 3oo-15oo literes hor-
dokon 8; l£-5o hektóliterig lo abroncs. 
A hordók készítéséhez szükséges dongafa béosi 
akó /kereken 57 1/ mértéke szerint kerül forgalomba. 
Minthogy a hordó fája a benne tárolt bort nem zárja 
el teljesen a levegőtől, azért a hordó nagysága és fá-
jának vastagsága befolyásolja a bort. Minél kisebb 
valamely hordó, aránylag annál nagyobb felület esik 
a benne levő borra. Nagyobb hordóban pedig sokkal 
kisebb felületrész esik a benne levő nagyobb mennyisé-
gű borra. Kisebb hordókban tehát a borok sokkal gyor-
' * 
sabban fejlődnek, mivel aránylag nag obb felületen 
érintkezik a bor a levegővel. Ismerve a hordók ilyen 
tulajdonságát, a borok fejlődésénél ezt szem előtt 
kell tartani. 
Általában a kerek hordókat használják, bár a fe-
nék alakja ovális is lehet, az oválisak ritkák, an-
nak ellenére, hogy velük a hely jobban kihasználható. 
A seprő és alj bennük kisebb térre szorul, de mivel az 
alső dongákra nag obb suly nehezedik, azok hamarabb 
pusztulnak el, mint a kerek hordóknál. 
Hordófajták! szállító /transzport/ bordó - a bornak 
a pincébe való be- ós kiszállítására alkalmazzák. 
Ászok-hordók helyüket nem változtatják, az ászkon 
fekve egy helyben maradnak és a borok kezelésére, is-
kolázására, ill. eltartására szolgádnak. 
Í9¡b 
m 
A hordó részei» Minden hordó tulajdonképpen az elülső 
és hátsó venék körül abroncsokkal összetartott dongák-
ból áll. A dongának a fenéken kivul eső vé e a donga-
fej. Ennek a hordófenék felé eső rézsútos vége a bü-
tü. A dongáknak a belső oldalán levő bemélyedése a 
vájkój amelybe a fenék illeszkedik, az a csin. A bátü 
azért rézsútos, hogy felállításkor a hordó minél ke-
vesebb felülettel ér ntkezzék, igy kevésbé is kopik. 
Ahol a hordó a legvastagabb, - ahol az átmérője a leg-
hosszabb - az a hordó hasa. A hordó hasa és a dongafe-
jek közötti rész a hordó nyaka. A dongákat összetartó 
abroncsok / aszerint, hogy azok hol vannak elhelyezve/, 
fej-, nyak- ós hasabroncsoknak nevezzük. A hordó tehát 
hasban legvastagabb, mindkét vége felé szűköl, miáltal 
az abroncsok rászór tható, A felső szóles donga /mely-
be az aknanyilást fúrták/, száddonga a neve. Ezzel a 
dongával szemben alul vannak az alsó, vagy ászokdon-
gák, melyeken a hordó az ászkon fekszik. A hordófenók 
több fenékdarabból van összeillesztve, kéthegyü fa-, 
vagy vasszögekkel, az un. köldökszogekkel. A fenék 
leghosszabb darabja, melynek alsó részén a csaplyuk 
van, az a kozépiaf ettől jobbra és balra eső darabok 
a karajfák. 
Az abroncsokat a rozsdásoddá ellen miniummal, utá-
na vaslakkal /olajfesték/ szokták bemázolni. 
Tőtike» 
Pajtái» rajnai tőtike - ovális alakú, fölfelé szű-
külő, hogy a belétöltött bor hullámai befelé a tőtike 
közepe felé csapódjanak. 
magyar tőtike - szintén hosszúkás, egyik vége 
kerek, a másiknak legörbitett szegletei vannak. Fala 
egyenes, de elől alacsonyabb, hátul magasabb. Mind-
kettőnek elől két lába van, hogy a hordóra helyezve 
izszintesen álljon. A fenéknek a lábak al elienkező 
részén van a kifolyó n ilás, a.elybe egy vörösréz 
kifolyócső van szerelve, amit az aknanyilásba illesz-
tenek. A tőtikénél a kifolyó nyilés fölé egy kis sziirŐ* 
rosta van alkalmazva, hogy a szőlőmagok és egyéb dur-
vább anyagok ne jussanak a borba. 
Kármentő. 
A lapos kármentő egészen alacsony oldalú, mind-
össze 5-5 cm magas, ami arra való, hogy a fejtő kannát 
rátehessék, s az ne a földön álljon, hogy tiszta ma-
radjon. 
A fejtő kármentő nagyobb, 1-2 hl-es, kádalaku, 
ritkábban ovális tölgyfaedény, rendszerint olyan ma-
gas, hogy a csap alá fér,jen. A hordó felőli oldala 
kissé magasabb. 
Az uritő kármentő ovális alakú és a hordó kiürí-
tésekor használják. 
Sajtár. 
Van rajnai és magyar sajtár. A rajnai sajtár alul 
kissé hasas, fölül fölfelé szűkülő s egy füllel, fogó-
val ellátott edény. I rtartalma mintegy lo liter. A ma-
gyar sajtá két fogantyúval ell&tott lo-15 literes 
tölgyfaedény. A rajnai sajtár kissé könnyebb és vele 
a munka kényelmesebb. 
lo£ó 
A lopó egyike a pincében legsz kségesebb és leg-
gyakrabban használt eszközöknek. Ha a hordóból mintát 

akarnak venni, aZfclopóval végzik. Anyagára nézve készül-
het üvegből, ZOÍ áncozott bádogból óa lopótökből. Leg-
jobbak a .üvoglopók, mert ti zt sas águk állandóan ellen-
őrizhető. Legrosszabb a kezdetleges lopótök, melynek 
benső, ripaosos fele valóságos melegágya a szennynek 
és a borbetegségeket okozó gombáknak. 
A lopófcak két fajtája ismeretest a szivólopó és 
a szurólopó. A szivólopó legáltalánosabban használt 
fajtáinak nagysága a 7 deciiiueres. Használata nagyon 
egysz rü. Ha az akna dugóját kive ték, akkor a lopó 
szárát az aknanyiláson ugy dugják bele a hordóba, hogy 
a lopó szára az aknanyilásnak ne a felső szélét, ha-
nem a müveletet vé zővel szemben lévő oldalon az alsó 
szólét érintse. A lopó szára annak egyharmadáig a bor-
dóba dugva, nyugodtan megszívja, hogy a lopó mintegy 
félig megteljen, s azután a lopót fölül befogva föl-
jebb húzza, de nem kell a hordóból egészen kivenni, ha-
ne® csak adóig emelni, mig a vége kb. a bor felszí-
néig ér. Ekkor a lopót jobbkézzel ugy megrázzák, hogy 
a benne lévő bor a lopó belsejét körben a mozgásával 
kitöltse. Ha ez megtörtént, leveheti ujját a lopó SZÍ-
VÓ végéről, mire a bor a lopóból kifolyik és a hordó 
legfelső részében helyezkedik el. A bort nem szabad 
ugy kiereszteni, hogy az a hordó mélyebb rétegébe jus-
son, mert a bor esetleg felzavarodik. A lopó szivónyi-
lását most ismét befogva, a lopó szárát leszúrja, kb. 
annak feléig, vagy kétharmadéi , szóval taélyebore, 
mint ahonnan előbb a bort szivta, s ismét lehetőleg 
a hordó közepéből szívja azután a bemutatantó mintát, 
mert a bor mindig a hordó kezepéh a legszebb és a leg-
\ 
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jobb. Ezután a szivó végét befogva, kihúzza a hor-
dóból. Alsó végét, amikor a hordóból kiért, a balkezé-
nek mutatóujjával befő ja és mielőtt a hordótól el-
távozna, 1-2 cseppet viaszaereszt a lopóból a hordó-
ba. Ezután a mintát a lopóból ugy kell tölteni, hogy 
a poharat oliáit lej ebb tartva, ferde Irányú su-
gárban fecskendezze a bort a pohárba. A poharat nem 
szokták a lopó alá tenni, nehogy az ujjakról lecse-
pegő bor esetleg abba csepegjen bele. 
r 
A SZUJólopó használatakor annak felső nyílását 
befogva bedugjuk a hordóba, ós ha a kivánt élységig 
bemélyeztette a műveletet végző, akkor leveszi ujját 
a lopó felső nyílásáról, mire a lopóba a bor ugyan-
olyan magasságig emelkeuik, int amedig a hordóban 
van. Mo t a lopó felső nyílását újra befogja anélkül, 
hogy a lopót mejszivta volna, s a lopót a hordóból 
kihúzva, a mintát a pohárba tölti. 
A Lopó a népi elnevezésből általánosan átment 
a köztudatba a ml vidékünkön, s nem is nevezi senki 
lopónak, hanem hébérnek. 
Borkorcsolya. 
Azt a fából készült pincei eszközt, melyen a bo-
roshordókat a koc iról a földre s a pince torkából a 
pincébe csúsztatják. Hasonlít az ászokfához, de csak 
az egyik végén áll kb. fél méteres lábakon. Tulaj ón-
képpen két párhuzamos gerenaa ez, hordó guritásának 
megfelelő szélességűre összeácsolva, nem túlságosan 
7. kép. 1/ordökénczés (CRESCENTIUS után) S. kép Abroncskötés C^RESCENTITTH után) 
meredek szögű lejtősen lábakra állítva. Speciális 
pécsi prósházi eszköz volt régen a pincetok, vagy 
is a hat üvegre való borszállító láda. 
A présházi szerszámok leiiását részben szakix-oaalom 
mésT észt néhány különböző pince személye* egtekin-
tése a; apján végeztük. 

A p é o a i s z ő l ő k 
Pécs kutatói már rég megállapították, hog, a 
szőlő- és gyümölcstermelésnek Itt kitUnŐ feltételei 
vannak. A nagyszerű mediterránhoz hasonló éghajlat 
mellett más kedvező tényezők sem hiányoznak. A vá-
ros lelett a vadvizek meredek ol alu v.lgyei a hegy-
oldalt lapos do bókká vagdalták szét.1' A déli pécsi 
lejtőnek külön óamn a moieg, napsuga as nyárutó és 
őszelő révén kitűnő g; uaölcoérielŐ ideje van. *' A 
Vörös, barna, szürke, sárga, zöld agya o , palás, m 
márgás ta aj kaotikus gyűröttoége, a hepehupás fel-
színen a lej ók ós a napsugárzásnak kitettség surü vál-
takozása kis területen belül in igen változatos érté-
kű iehutőaégeket nyújt.5' 
A lapornak nevezett kitűnő szőXÖtaxaj jól felve-
szi a nyár hevét és szinte kazán trió í jára melegíti kör-
nyezetét. Ezzel a szőlő ós egyéb gyümölcsfajiák ter-
Dunántul és a Kis-Alföld irá-
>en, I-II. k. /Szeged, 195o. 56. p./ 
,/ Szabó Pál Zoltánt Pécs talaja és kultúrája. /FBM-E. 
Értesítője XI.le. 1950. Pécs, 193c. 17. p./ -
Ld mégt Vadát.fc lomén A Mecsek-hegység /Magyar 
tájak földtani lel. <ba? - t Pillanatképek a Mecsek 
múltjáról. /Mecsek Egyesület Évk. 1913. Pécs, 1914. 
Klny. 3 - 5 • p. / 
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neló ;ére éginkább alkal aa feltétel ket teremt»4' 
A városból kijövet, kie kaptató után lankásabb 
térszínre érünk» Ezen a részen borítja a felszínt a 
wrfeni pala, amely omlós, puha, k nnyon forgatható-
kapálható mália lékot ad» Legfeljebb a paladarabokat 
kell kidobálni a szőlőkből, s megvan a kitűnő szőlő-
talaj, a ¿.apor»5' 
A homokosabb és agyagosabb talajrétegek gyakori 
váltakozása források sorát teremette meg» fok viz 
sehol sincs a hegyoldalban, de min enutrfc van viz 
elegen Ö.6' 
A jegyol alban mindenütt, amerre csak a szem el-
lát, szőlő ós s. Ő1Ő, pré ház és pincc, m indenütt az 
ember kezemunkája, évezredes szo galma, gondoskodása, 
teremtő tevékeny ége» Ha tavaszutón a Bálico-volgy-
ből az Aranyhegy felé vivő oélyuton felfelé tartunk, 
a va rózsák, bo zák, akácok pazarul po; pás, gazdag 
virágzásán tul, a sövényeken belül mindenütt azt lát-
juk, h gy szőlőt kötöznek» Ha nyáoa az Alsó-Makár 
uton, va y a Péter utca végén sétálunk, ahol csak 
szőlő van, a eddig zem-nk ellát és messze kinn is 
e ős kő- és vaskerítések árulják el, hogy féltve 
Őrzött ki ne ?et tartogatnak» 
A szőlő veiós gyíímlestermeléssel párosult a 
Mecsek éli oldalán» A tavaszi virá záskor a begy-
o dalt színessé tevő mar ula-, barack-, f ge-, birs-
alma-, vadolaj- és gesztenyefa virá ja és zöldje 
mediterrán-jelleget kölcsönöz a tájnak» 
m—mmmmmmmmmmm—mmmmmm^^mmmmmmmrnBm 
4/ Pécs.Bzerk.Kolta János. /Pécs, 1956. 54.p. 
5/ Szabó Hál /.oxtSl AMzt-ek hegyépitő közetei./Me-
csek Égyesüiei Értesitője a XXXIX»egyesületi évről 
1929»/Pécs, 1950. KLzy», l.p./ 
6/ Szabó i ál Zoltánt A Mecsek-hegység formáinak ini.m-
r e W % , W l . I?eP./ ™ «ág» Va iá z Ele én A 
Meo ek hegység 1« nu 35« P* 
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A SZŐLŐ mellett a legjellegzetesebb pécsi gyü-
mölcs kétségtelenül az őszibarack, az un. francia 
barack.7/A azőlőskeretek tele vannak vele. FIvétve 
külön őszi arackocok le akadnak, sűrűn tei.eültetve a 
bokorszerü fák al. A legjobb minőség talán a Bakóké-
ból korul ki. A kénsárga, biborba bajié szép nagy 
Olga-baracktél a sötétpiros baxackig, a kis lapoz 
paralicaombarackig, a pihétlen, un. kopaszbarackig 
és az api é cigánybaraökig az Ősi nevak sorozatát 
halljuk a pécsi tukék áhítatos ajkárél. A ult szá-
zad első telében la hirea v.lt ár a pécsi baracké 
A pécsi hatá hoz tart >zé szőlőhegyek dalöi a 
következők* /nyugatról, keletre/ 
Vakáraija, Makátfcegy, Cso onika, Aranyhe y, Kicdaindöl 
Kozépdaindol, Nagydainüol, Csurgé, Kismélyvölgy, Bá-
lics, Kisazkéké, Nagyszkéké, Réfcus, Frtbwei/z, Kál-
vária, Tettye, Haviból ogasazony, Alségyükés, 'első-
gyukés, Rigoder, Kispiricsizma, Lámpás, Aligvár, Gesz-
tenyés, Bánoia, Ozerék, Nagypiricsizma, Kiameszes, Nagy 
meszes, Dléo, Nagypéatavólg , Kispoctavölgy, Megyeri 
és Nyugati kőhidl dűlők.9/ 
A pécsi határhoz tartszé szőlőhegyek 7 kerületre 
felo ztva a városi hegy e&iőrég ferug,/elete alatt ál-
nak, 
7/ Hoblln« Miksát Baranya vár. egyének » vosi hel y irata 
7 . /Pécs, 18A5./ 
ö/ Váradari 1. au lásd még iianto . i. o. 25. p. 
szervezése tárgyában. Pécs, lööf. P.A.L. kulon 
ügyek 2. raktár 6 csomó 29 §• 
3ef 
Aa U kerület állt a lakára!ja, ¿akárhegy, Ceoronika 
éo Aranyhegy nevü dűlőkből, 
A II, kerület állt a három lain.ol, Csurgó ós Ki mély-
völgy nevü dűlőkből, 
A III,kerület állt a két Bálics, a nagy és kis z ókó, 
valamint a Rókus nevü dűlőkből, 
A IV, kerület állt a Prühweiez, Kálvária és a Tettbe 
nevü dűlőkből. 
Az V. ker.let állt a Haviboldoganssonyt az alsó Gyükés, 
a felső Gyükén, Rigoder éa Kispiri-
, csizma nevü dűlőkből, 
4 VI, k óiley a Lá pás, Ali .vár, Gesztenyén, Bánom, 
dzerék, nagy Piricsizma, kis és nagy-
Meszes és Diós oevü dűlőkből, 
A VI«, kerület állta nagy és kis Postavölgyből, a me-
gyeri és nyugati kőhidi ültetések-
ből.10' 
A dűlőkbe vezető utcákt 
Cnoronikába vezető utcákt Pacsirta utca, Csoronika, 
Kisaskár 
Báliéba» Nyár utca, Tavaoz utca, Rókus utca, Xavér ut-
ca, Bálion utca, Árpád utca, 
Szfcókóbat Boszorkány ut, hadnics utca, Damjanich utca, 
Szkókói ut, 
Frohweiazbai Prihweisz utca, György utca, Miklós utca, 
Petrezselyem utca, Vilmos utca, Mecsek utca. 
Kaposvári utca, 
K&lváfiára és a Tettyóret Mátyás Flórián utoa, Péter 
utca, Xst/án utca, Ildikó utca, Antal utca, 
Man ula utoa, lihály utca, Tinódi utca, Óte- . 
mető utca, Hatház utca, Virág utoa, Zöldfa 
IIIH^M 
I V Hegyrendészeti szabályrendelet 29,g. 
utca, Ezikla utca, Zidina környék, Tcttye utca, 
i 
Pálos utca, Alsó-Felső Puturluk utca, Aloó-Felső 
Haviboldoj as zon,y utca, Barátúr kornyék, Szakmá-
ry utca, Gáspár-, Menyhért, Boi izaár utca. 
Havibolúogasnzoqy hegyre ós dülőbo» Alsó- Keloőhavi-
boldogasezony uica, Magyar utca, Zerge utca, 
Hegyalja utca, Zsiggond utca. 
Gyűjtésbe« Ágoston utca - Sleceekszab >lc 1 utj Jász ut-
ca, Török utca, Besenyő utca, Kun utca, izékely 
utca, Bányász utca, Maros utca.11' 
Az 1856-901 származó kéziratos térképen "A beépí-
tett területet korulvevő részek felső olása" kevóo 
eltó é e l már ezeket a dűlőneveket használja* "Al-
só Makár allya, Rled Ceoronlka, Riei Ballá', led 
Rókus, Rled Szkoko, d*d Fruhweia, ded Kalva la, 
Riad Tetye, Rled Ha.Boldog Asszony, VesztŐhely, Ba-
samaloau" l 2' 
Szőlőtermeléssel kapcsolatos pécsi helynevek* 
Bálioa völgy. Pécs északnyugati határán, a Mecek 
¡éli tövénél találjuk. A város 1856-beli térkópén Rled 
Balic né/en for ul elő. A völgy agy Walliooh /Bálics/ 
nevü emberétől származik, aki itt lakott. A név ere-
detibb alakja a Bállo ez cint köznév is használatos 
a dunántúli népnyelvben, a olasz /ániorló kalmárt 
? 
11/ SzŐn.i ttót Pécs. Utamutató a váró ban, a környó-
kon es a leseken. /Pécs, ón. melléklet Pécs. Szab. *ir. Város térképe l*15»ooo/ 
12/ Stadt Geneinde Fünfkirohen 1856* Qkltzen Ii. A bC* 
épített területet körülvevő részek fel o; lós** # 
/ Pécsi Állami Levéltár/ 
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jelent. Közismert, hogy Póc aett sok olasz kereskedő 
volt,12' A régi Bálics tető melletti völgyön ősidők 
óta forrásokból fakadó viz folytf a szőlősgazdák a 
közlekedés megkönnyítése céljából laakudá.utat építettek, 
amikor a város a begyol al rendesé éhez látott, rzázad 
első évtizedében.14' 
Osoronlkai A : akár hegy keleti oldalán Van ez a kicsiny, 
bájos völgy, A Pacsirta utca végénél cyiiik, orráaait 
foglalták a zőlőtulaj ionosok. Az egyik forrás az un, 
Fiser-szőlőben van, égetett agyagból csorgatja állan-
dóan a vizét. Az ér észak-déli irányban b vágja a ho-
nikrét eget is éa az ifjusá; utján tul 1698 óta bolto-
zott csatornában folyik, csak a volt repülőtér szólénél 
kerül a felszínre. Régebben a Bálic;-patak vizével 
egyesült,15' 
Dalndolt Pécs határának északnyugati részében, a e-
c tek lejtőjén ugyancsak egy dűlőnek a neve» Daindol. 
A lülönóv eredetére róveaet bennünket a név eredetibb 
alakja, mely a Pécsi Állami Levéltárban egy 1745-ből 
rzármazó határjárásról készült oklevélben fordul olőt 
ad vallem Dalindo dictaa. Tehát eredetileg a völgyet 
hivták Dalin ónak, ? z szláv szó, Alighanem összetett 
sző» első tagja a szerb-horvát dolina-völgy. Mint-
hogy a né etak ennek jelentését ne» értet; Lék, hozzá-
tették a német Tal /»völgy/ szót, a igy a völgy neve 
Dalina-tal lett, A továbbifejlödéne ez lehetett« da-
lina- tal - dolinüól - dalin ol - dalindo éa dainiol,16' 
IV Klemta Antal»Pécsi helynevek. I.m. 13» P» 
14/ ü cni: Antal. JlakárfcetŐ szóbeli kuzléae, 
A5/ So og. i Géza» Pécs romai kori vizvez téke/Pócai 
Műszaki Szemle/ 
16/ Káemm Antalt i, m. /Pannónia Kink nvvtár/16,öz,Pécs, 
1955* 6. p./ 
A Baind )1 név eredetére ilyen népety iológia is él 
Pécsett* a dűlő egy német emberé volt, aki három 
fia köz tt szétosztotta birtokát* Mindenikhez e sza-
vakat in éztei dain Joladao iát dein Teil. IQB«Q ered 
daindol.A" 
Szkékó. Pécs északnyugati határában, a iecoek dél-
nyugati lejtőjén van a Szkóké-dilő. Pécs váró iának 
1856-ból való térképén Ried Bzkoko néven szerepel* 
Ez a hely egy Szkéké B 
/skalaaszikla/ nevü 
szláv származású embertől kapta a nevét, akinek itt 
birtoka volt* A pácai polgárok lajstromában 1695-ben 
előfordul itetthaeus Skoko nevü polgár*10 ^ Szkala is 
előfordul gyakran mint falunév és hegyhév. ™ 
Weinberggasse. Péos város Budai-külváró s ában az Ágos-
ton templomtól kelet alig néhány ház választotta el a 
szőlőbirtokokat, ahová ez az akkor még Révé bó ki-
épült utca vezetett. Később, a XVIíl. század második, 
valamint & XXX. század első felében az Augustienergas-
se elnevezést találjuk. A777* 1856-os térképek/ Ez 
az utcanév magyar fordításban ma is megvan.207' 
Weibergentrasse. /Kllmó utca/ A üzigeti Külvárosi szö-
1oh gyek felé vez tett erre az ut. A szőlőbirtokok 
akkor még kozvotlenil a belváros északi falainál kez-
17/ Klecum Antalt 1. m. 7» P* 
18/ Pécsi Állami Levéltár Nr. 9.2>. Léai* Klemm Antal 
i. m. 8. p. 
19/ Klemm Antall i. m. 7-6• p* 
2o/ Bárdos Irtván* Péos régi utcanevei /Pécs, 1935» 
*6-á7. p*/ 
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dödtek. Itt volt Friihweiss Antal szőlője le, mely ké-
sőbb a város tulaj ona lett. Emléke a Prühweiss-völgy 
elnevezésben ma is él. Nem felél meg a valóságnak az 
a pécsi nép ajkán élő egállapitás, hogy a völgy onnét 
kapta elnevezését, mert tavasszal itt a gyümölcsfák 
a t rület ke vezőbb fekvése iatt jóvel előbb virág-
zanak, mint t ásutt. Az utcára vonatkozó ujabb elneve-
zést csak a XIX. század k< zepe táján találunk: a már 
emiitett 1856-os térképen Petergasse a neve.21' 
Szőlő utca Pécsett a Kálvária-domb délkeleti ol alán 
felkúszó utca neve ma is. A kis caalá i házak között 
szőlőskertek húzódnak meg. Egykor szőlő vi ék volt, a 
város alon kivül. 
Piricaizma-dülő. A lecsók délkeleti lejtőjón van. Piri 
basa kútját jelenti.22' 
Gyükén: A Mecsek északkel©ti lejüőin nagy kiterjedésű 
szőlőterület nevét jelöli. A név a gyök, , yük, gyökér 
szóból származtatható, 0 a pécsi szőlőtermesztésre 
23/ 
utal, miként az Aranyhegy elnevezés is. 
Kővágószőllős. A Jakabhegy /a legnyugatibb Meouek/ olda-
lában települt község. Lakói a már korábban emiitett 
kőfejtésen kivül szőlőtermesztéssel fo laikoztak. Az 
utóbbit ma is nagy mértékben zik. 
Pécs város főutcáját /mai Kossuth Lajos uca/ Király 
püspökről nevezték el, aki a bortized igen olcsó meg-
váltásának engedélyezésével az© zett na y érde .eket 
2i/ bárdoo István i. au 49. 
22/ Tóth István: A pécsi helynevekről /Dunántuli Napló 
1964. aug. 9./ 
2 V Tóth I tván: i. m. u.o. 
a pécsi polgárság köt/ében.2*' 
Berg-Gasse. /Megye utca, Péoe belvároiában/ Babits And-
rási Pécs belvárosának telektérképén, 1722. ' 
Wtg nach Welnberg. /ma már nincs meg/ Egykor létezett 
a Budai külvárosban. c 6' 
27/ 
Weg nach Kalvarionberg. /mai Vak Bottyán UGCO/*"" 
Ugyancsak a Budai külvárosban. Azonos névvel jelölt 
utca a Szigeti külvárosban /mai Tábor-köz/26' 
WA csupa német utcanév - irja Babits Andrási 
Térképrekonstrukció Péc3 településtörténetéhez oimü 
tanulmányában - ne legyen megtévesztő. Az utcanevek 
jellege szinte megszabta, hogy a városlakók közt mind-
három /magyar-német-délszláv/ nyelven használtak le-
gyenek. A né etek a városban - az 172o-as években -
még nem voltak túlsúlyban* ez a telekkönyvben össze-
irt telkes pol árok neveiből is megálippitható. A 
lakos ág többsége magyar és délszláv. A Szigeti-kil-
vároaban a magyarok, a Bu aiban a szlávok laktak több-
ségben. A belváros lakóinak azonban már 26-28 %-a né-
met nemzet ségü| a torok kiűzése után, a bu al kama-
rai igazgatás alatt, e utána is, számarányuknál na-
gyobb súllyal szóltak bele a város közigaz atásába. 
Az utcák elnevezésében - a legtöbb esetben - valami 
24/ Fénvee El oki l. au I. kötet, Pécs, 1836. 
25/ Babica Andrási Pécs b 1 városának telektérképe 1722. 
/ Pécs MQszaki Szemle 19&o. jul- özept. V. évf. 3. 
sz. 13* 9 * / 
26/ Bfib^s A^yftr i. m. u.o. 
27/ babic András 1. m. u.o. 
28/ Babico András 1. a. u.o. 
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helyi jelleg.•• az utcalakók jellegzetesebb foglalko-
zása volt az irányadó.29'/Ahogy ezt jól példázza a 
gyakori wéinberg- elnevezés./ 
BÖckh János, 1876-ban megjelent, de jóval régibb 
adatok éa térképek alapjón irt munkájában emlit egy 
utat, amely "az l3tván utcától csak kissé keletre 
esik, s a szőlőkertek közt húzódik fölfelé"20' ügy 
látszik, hogy abban az időben még neve se volt. 
Egy 1877-er térképen a Bückh János említette ut-
ca Szőlőköz utca néven fordul el6 éa a "Mandela" utcá-
tól közvetlenül óazÉkra elterülő részek már min ; beépí-
tetlenek.21' Ez ma a üzőlő utca ós kis hija, hogy az 
er iőig beépülj n. 
A belvárostól északra a betelepülés előnyomulá-
sának Jellege nem ondbató egyneműnek. A munedókes, 
széles v.lgyi főutak és kornyékük az előkelő negyed. 
A félreeső, meredeken hegyre kapaszkodó utcákat a nze-
génynég üli meg»2^' 
A XVIII. század elején a ár emlite t Ágoston 
utca még a Weiberggaase nevet viseli, s még alig pár 
ház volt az Ágoston-templomtól keletre, aztán már a 
szőlők következtek.22' 
A XVIII. század végén , a Kálvária-hegyen egyetlen 
29/ A lakók személyes elbeszélései Pécs külterületén 
3o/ Böokh János i. m. 1876. 
>1/ Lukrit • .'znáczi Pécs szab. kir. váron térképe 1877-ben. 
P.Á.L. 
32/ SoflQftyl Géza szóbeli közlése után és sa.ját egfi-
lésünk alapján. 
33/ Bárdos Irtván i. m. 5o. p. 
U / 
ház sam volt raég.^' 
Alig töhb, mint 12o éve /ltíáo táján/ ciég a havi-
hegyi fogaualrai kápolna a Mecsek szőlökoaaoruata lej-
tőjén állott, a egyeháza /mely már több évtizede 
erősen a város belterületén van/ a város beépített 
55/ területének .egmagasabb pontja volt. 
A pécsi szőlőterület, mely minden bizonnyal vala-
ha csupán a város - a arai belváros - közvetlen köze-
lére szorítkozott, taind többet éa .öbbet foglalt el 
az erdőből. Nemcsak aiért, ^ ert nőtt a szükséglet, és 
az igény eaját fogyasztásra é> íőleg eladásra, hanm 
azért ia, art a vár xsterülat a XIX. százai folyamán 
mindinkább belenőtt a régi szőlőköö, a igy mini kij-
jebb szorította azokat. Közel mind kevesebb lett a 
szőlő, távol mind trbb. Itt, ott kevéa sikerrel az 
eridterületbe is behatolt.^7 
A két világháború köz tti helyzet - összehason-
lítva a József-korabeli, 17ö>as térképiéivé teli 1 
azt igazolja, hogy az erdő nagy területeket vesztett 
a keleti részeken, de ajdnem ugyanannyit nyert a sző-
lő. 
mmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmMrnm 
3*/ *foaR Mihály i. o. 85, p. 
35/ Haas Mihály i. o. u.o. 
36/ Girtl Vincét PÓ03 környékének eriógaxdasági viszo-
nyálról. /Erdéezeti .apok, lb84. 992.p./ 
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• Szőnyi üttói Pécs. Útmutató a városban, a környé-
ken és a ieeseken. II. kiadás. 
/Pécs, év n. 131. p./ 
A VÁROSOK KIVJLI ÉB nAKUTT DŰLÖK 
ÉS AZ ERDEI UTAK 
Alsó-Makár utca 
Bárány ut 
Frihweis völgyi ut 
Gesztenyés! ut 
Havi boldogasszony diilő 











Pécs, Útmutató a városban, a kornyé-
kén ée a Mec eken. II, kiad, 
/Pécs, év.n. 151, p./ 
34r 


























Szönvi Ottót Pécs. Útmutató a városban, a környéken 
és a Mecseken. /II. kiadás./ Pécs, óv n.p./ 
no 














Szönyl Ottót PéC3. Útmutató a városban, a kornyéken 
és a Mecseken. IX. kiadás. /Pécs, 
év n. p. / 
P É C S S Z Ő L Ő T E R Ü L E T É N E K A L A K U L Á S 
Év A szőlőterület Icat. holdakban Bortermés 
1696 2 63 akó 
1711 77 1694-231o " 
1719 9o-124 3635 H 
1720 166 4616 4 
1721 120-164 5674 " 
1728 14o-19- 3890 H 






1873 2ooo 15oo * 
1885 2226 3394o « 
1893 3o7 556 « 
1894 334 2o5o • 
1895 31o torraŐ • 192o parlag 
1896 115 loöo * 
1900 31o 
1901 1292 1386o " 
1955 1422 
Ruasáa a.1oa> A városi fejlődés a Dunántúlon a XVIII-
XIX* százaiban* A Íny. a MTA Dunánuli 
Tud.lat* "Értekezések" I961-62.cz. köte-
téből. Bp., 1963* I. táblázat, 34. p./ 
A p é c s i e m b e r é s a a z 6 1 8 
Már a múlt század első felében megjelent Írások 
Baranya három fő bortermő vidéke között etali .ik a de-
csőket. Magda Pál szerint /Magyarországnak leírása, 
Pest 181%/ Baranyának áldott fekete földjén a rzá^ 
zad elején a legszebb buza *' s más féle gabona és ku-
kocicza nagy bőségben termett, dohán.ból elég, de fő-
képen a bornak volt nagy divatjaK Kitajbel i ál sze-
rint, aki a XVIII, század utolsó éveiben járt Pécsett, 
megjegyzi, hogy Doinol, Csurgó ós íáakér hegyen terem-
nek a legjobb borok, ezek ellett még az Aranyhegyen 
io. Baranyai utja alkalmával panaszkodik, hogy a hegy 
erdei délen ann ira kiirtották és lelegeltették, hogy 
mindenfelé csak csupasz kőzeteket ós földet lehet 
látni,2' 
1846-ból ezt olvassuk "De mégis külön «sen három 
fő hcgyláncz emliteniő, cellyefc nemcsak sok, de igen 
jó boi-okat is nyújtanak! első közülük a Mecaek-hugyak, 
ezek egész megyénket átfo gván aegszá áálnatatlan hegy-
oldal sin éo ial;aln, mind éli, min. pedig északi 
részről temérdek zőlöt ós bort hoznál;,"" A pécavi-
déki borokról ilyen értékelést kapunk 1822-ben» "Pété-
ről kezdve napnyu-ot felé két óra járása ira a letaek-
1/ Vórady Porenczt Bar-anya múltja és jelenje, I.m,I, 
köt, p, 
2,/ Gombocz Fndro-Horváth Adolf» Kitaibel Pál Baranyá-
ban. /%jyy Lajos girrm, ¿vklnyvéből, 1938-193% tan-
évre, 8, p,/ 
5/ Kodolánvi Jánosi Adatok a nyugati Mecsek paraszti 
szőlő/ígaadAlkodásához és borászatához. Lásd mégt 
Hölblin^i^-a^aagyar o rvosok és ter, észetviz igá-
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nek délesti lejtőjén, ürög, latats, Taerkut ós KŐ-
vágó-szöllös nvü faluknak lia táraiban termő és Szent-
miklóai d© többnyire Pétsi név alatt ösméretea fehér 
borok a legjobb Prantzia és Renusi boroknál veteked-
a/ 
nek| édec, kellemetes izüek és kivált tüzesek" ' 
Haas szerint Pécs városa hegyein megterem óvon-
kint 80, aőt loo ezer akó bor in* A baranyai borok 
jellegzetes sajátossága a kellemes zamat, több he-
lyen kererü can ula iz, édesség és dus ozesz tarta-
lom. 6 7 
A szőlőtermeléshez hasonló nagy múltja van Pécsett 
a gyümölcstermelésnek is, A Mecsek napsütötte lankáin 
a hazánkban ismeretes inden g ümölcs, sőt a mediter-
rán égalji füge io megterea. Különösen a barack nő 
meg nagyra és izé/el legfeljebb a budai hegyek hires 
barackjának ize vetekedik. Már régtől mintegy két-
száz féle barackot termelnek a pécsiek,77 
A raediterránlumnak egyik jelentős megjelenési for-
rná,a, tájtónyezöje a polgárosodás l egjelentősebb kere-
te a szőlő és bortermelés, továbbá a gyümulootermesa-
téB.a' 
Madarassy László szarint a szőlőhegy a magyarnál 
különös Bentelt hely,^ - különösen vonatkoztathat-
V Bayeri Egy tekintet Baranyára tud.gyűjt. XII.1822. 
5/ Haas» i. m. 27. p. 
6/ VáradLY» i. m. I. köt. 521. p. 
7/ Pécs /ftzerks Kolta János. Pécs, 1956.55. p. 
8/ Hantos i. m. 27. p. 
évf. 1929. 216. p./ 
j s c r 
juk ezt a pecalekre, mert a szőlőművelésééi már 
ŐsldŐk óta nemcsak a város lakóinak egyik jelentős 
jövedelmi forrását alapozták meg, uanem a szőlőmű-
velésnek a czinte kultikus szeretetét, amely a pé-
csleket m is jellemzi.lo/ Ali* van pécsi ember, 
akinek ne az volna egyik legfőbb vágya, hogy a Me-
csek oldalában is szőlőt szerezzen, ahol szabad 
idejét kellemesen eltölthesse, bár a pécsi bornak 
népgazdasági jelentősége korántsem akkora, amekko-
ra lehetne, ha a szőlőterület ismét elérné a filoxe-
ra pu ztitis előtti nagyságát.11' Az sincsen kizár-
va, hogv a bor hasznosítása csak másodrendű szere-12/ 
pet játszott a szőlőtermelés elősa retete mellett, 
egy magyar iparpártoló 184o-ben felsóhajt, hogy 
"ez a város, mely magyar Manchester vagy Liverpool 
kellene legyen, nem lehet az ert a pécsi iparos 
műhelyét mintegy mellékes i ¡ÖtölLésnek tekinti csak, 
mindene a zőlője."12' Hiába cáfolták a pécsiek 
mindezt, bizony sok tekintetben igaz volt. Más forrás 
aok is Igazolják, hogy a pécsi iparosok és kereskedők 
vagyona nagyobb részt szőlőben volt, legfőbb jöve-
lo/ Pécs. Szork.s Knlta János i. m. /Pécs, 1956. 54.p./ 
11/ U.o. 55» P* 
12/ Bartha • .obvánt Pécs gaz asági élete a XVIII. »zfr-
, szadhan. /Bpecimina. • • 212. nzám. 41. p./ 
1 5 / Hunfalfv Jánost A Magyar Birodalom torióözeti vi-
szonyai nak leírása. Pest, 1663* I. kötet 
65. p. / 
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delmük a bortermelés. Iparuknak, kereskedői; .üknek be-
vételéből jelentős részt a szőlőjükre költöttek, Ide 
14/ 
vonultak vissza az öregek. 
A bor a filoxéra pusztítása előtt, a ¡ult zúzád 
utolsó évtizedében, nemcsak élevez.ti cikket képezett, 
hanem az élelmezés rendes kiegészítő részének is te-
kinthetjük Pécsett.15' Pécs egész történelmének, a leg-
régibb időktől a napjainkig, állandó szinezöje, Uial-
kouó fáciesze a szőlő.lb' 
Látjuk tehát, hogy a UeCsek szinte ősidőktől fog-
va kiváló szőlőtermelő viók volt. Pécs azonban mégsem 
volt mezőváros jellegű, illetőleg legalább úgyannyira 
ipari jellegű város is voit. A polgársága kiváló föld-
rajzi, éghajlati vi zonyok miatt tavasztól Őszig» a 
rossz idő beálltával pedig szőlejében a paraszti mun-
kát abbahagyva, otthonában iparát űzte. Aki ezt az ipa-
ri mnkát és a szőlő^üvelő parasztot magában egyesitet-
te, az volt az igazi pécsi. Évszázadok alatt alakult 
ki ez a sajátos pécsi életforma, a ezt a polgárt ne-
vezték tűkének. Ez az életforma livott természetesen 
a törők uralom alatt is. A tüke teh t ipari tőkével 
ós szőlőtőkével is rendelkezett. Aki nem igy gyökere-
zett ebben a városban, azt a pécsiek kinézték raaguk 
közül, jött-mentnek tekintették, bizalmatlanok voltak 
vele szemben. Érthető tehát, hogy Tináén városi tonács-
14/ Un ár Lászlói Pécs 184Ö-49-ben /Specimina... 66.az. 
Pécs, 1954. 17. p./ 
15/ ÁghTimóti mléklapok Pécs Szab. Kir. Város multjé-
ból és jelenjéből. Pécs, 1957. II. p. 
16/ Hantos i. a. 28. p. 
tag, katona vagy káptalani uajdu és iparos e jelentős 
tőke, kapitáliakópzö eszközre, mecneki szőlőre vá-
gyott, hogy a polgár pécsi rangját elérhuaset tiike 
lehessen* " 
Jankó Jánost Pécs Szabad Királyi Városnak rövid 
története cimíi munkájában igy irt "Pécsen ez érte-
lemben vett Polgáraágnak a városra nézve igen nagy 
száma vagyoni mert még az la a ki hetenként az Ő sző-
lejében kapáll, gyakran kérkedik azzal, hogy ő Pol-
gár. 
A történelemben sokszor az országos mozgalmakban 
io szerepet játszottak a pácai tőkék. Baranya vármegye 
ós a pécsi püspökség 17o>-ban li. ákóczi Ferenez el-
len foglalt állá¡t, de nem igy a pócai tükék, akik 
Rákóczival éreztek.19' 
A pécsi jezsuita gimnáziumban 1715-ben a Vinalia 
quinqueecclósionsio," a pécsi szüret került r.zinre, 
ahogy a jezsuiták évkönyvében olvashatjuk, a régi pé-
csi diákélet cimü cikkében Harcos Ottónál.20' 
A szőlőkbe menekültek a pécsiek a 4ö-aa szabad-
ságharc időjén a rác felkelők bombái elől és a szőlő-
ben voltak a békeidők nyári és őszi társas öasatjövo-
vetelei.21' Megfigyelhetjük, hogy nég a nyaralók éa 
17/ Harcos üttót szóbeli közlése után 
18/ Jankó Jánosnak Pécs Bzab.Kir. Városnak rövid törté-
tört ónete. /tud.gyü^t. 1822. 54. p./ 
19/ ^ LTcos^Ottót ^ Pécsi Élet 2oo évvel ezelőtt /Dunántuli 
2o/ Harcos Ottói Régi pécsi diákélet /Dunántuli Napló 1954, 
jul. 16.8Z./ 
21/ Jellasich Károlyt Pécs a XIX. az. közepén /A PEMB. 
V. köt.Pécs, 1912. 71.P./ 
no 
présházak homlokzatán a fafaragvány ok, a ház falon a 
berakások is szőlőgereadeket, szőlő leveleket ábrá— 
zolnak. ' Ha télen a zkékóban vagyunk látogatóban, 
rudakra függesztve eltett cukoródes, szinte alig töp-
pedt szőlővel kínálnak«'-" Ha Őszi estén a Kispiric iz-
mában borozgatunk a verandán, lobogó gyertya lángnál 
és ha taeg akarjuk tudni milyen hűvös van, oda tekln-^ 
tiink a hőmérőre s ime az is szőlőfürttel díszített.* 
Pécsett még gyerekkoromban, sőt a második világhá-
ború éveiben azzal magyarázták, hogy a váró bau sok-
kal kevesebb a kert, a park és a sétatér mint általá-
ban a hasonló városokban szokás, hogy a háztulajdono-
sok nagyobb része egyszersmind azölőtulajdonos is, és 
igy nincs a városi parkokra, terekre ráutalva, Pé-
csett vannak ugyan kertesebb városrészek, de a lényeg 
nem változott* Minden régi pécsi patríciusnak, tűké-
nek megvan a maga szőlője* Még a belváros legbelsejó-
ben is a Megye utcában a látszólag zsúfolt földszintes 
házak között a vastagfalu, ámhitusos emeletes házak fö-
lött nagy szőlőskertek vannak benn elxugva. A püspöki 
felsőkert, a régi várvéiŐ bástya folyosója szőlővel 
volt beültetve. A mecsekalji villanegyedben a luxus 
nyaralók is csak megszakítják, vagy maguk mögé rejtik 
22/ ijqntos 1* m* 32. p. 
23/ Fényes Blek i. m. II köt. lásd még Jellasicn i.m. u.o. 
24/ Hantos i.m. 32. p. 
25/ i. m. , Szabó Pál Zoltán Pannonföld őt polgár-
sága. /Pannónia íCönyvtar klny. Pécs, 1935.5. p/ 
no 
a szőlőskertet, tehát igazi pécsi csak az, akinek 
szőlője van - tartotta a pécsi közvélemény még az 
elBŐ világháború utáni időkben is, -
Nagyobb városokból, távolabbi helyekről Pécsre 
kerültek gyakran szidják a várost idővel azonban 
minikévé sbé. Azután takarékoskodni kezdtek ós sző-
lőt vásároltak maguknak. A látszat kedvéért mondtak 
talán még egy I eig néhány JOOSZ szót, de akkor már 
megfogta és örökre leláncolta őket a város lelke.26' 
Elérte Őket is a város lelkének fő mozgatója, a sző-
lő, 
Egyik pécsi ex-libris kiállítás arról árulkodik, 
hogy a pécsiek egyéniségük tömör kifejezésében sem 
tagadják meg a bort. Hiszen az egyik ex-libriaen 
klae zikus nyelvű szöveg hirdeti a klasszikus igaz-
ságot« "In vino veritas!" vagyis, hogy borban az 
27/ 
igazság. " 
Alig lenne elképzelhető másutt egy pécsi kró_ 
nikában megjelent kis hirt hogy egy volt sörgyáros 
éppen szőlejében, présházában akasztotta fel magát. 
Hantos Gyula nagyon szép pécsi földrajzi vázla-
tában igy ir a szőlő és bor szerepéről Pécs életében« 
"sem a szőlő és a bor indokolt jelenléte, sem jelen-
tőségének és kitűnő minőségének bár nyomatékos hangou-
1 ozása nem a ihat képűt a ról az óriási fontosságról, 
a szőlőnek arról a szinte vallása» kultuszáról, ami 
26/ Hantos i. m. u.o. 
27/ Földesey Dénes« Ex-libris kiállítás Pécsett / u-
nántuli Napló, 1965»/ 
28/ Pécs-Be anya 1918-1928. Pécs é.n. 
e s t a mediterrán várost jellemzi éa minden északibb 
szőlőtermelő központtal szemben kiemeli," 
i # * 
29/ Hantos Gyula i. au 20. p. 
ut 
P é c s s z ő l ő m ü v e l ö l a k ó s s á g a . 
Valamikor az a mondás jártai németnek Bécs ma-
gyarnak Pécs. Szójáték oz és senkisem gondolt arra, 
hogy a kettő egyet is jelenthet. Nyelvészeink szerint 
az avar b á c o szó határt, uzélsőt jelent ós en-
1/ 
nek. változata Bécs illetve Pécs is, ' 
Pécs még a XV. század második felében annyira 
színtiszta magyar város volt, hogy egy idekerült né-
met p ,p elkívánkozott Pécsről, mert idegenül érezte 
magát, "S még aikalmas német szolgaszemélyzetet sem 
talált."2' A karmeliták pécsi kolostorából visszauta-
sították a Bécsből küldött német priort, s a püspökük-
ről is azt ¡.o adják az okiratok, hogy magyarok voltak, 
és a németeket nem szenvedhették,5' Amikor betört a 
délkeleti ellenség a török és elfoglalta a várost 
1543-ban, továbbra is ilyennek maradt meg a város, A 
törökkori adókötelesek felsorolásában csupa azina agyar 
név szerepel, főleg iparosnevekt Szabó, Varga, Asztal-
járté, Tőgyártó, övjártó, Papirjártó stb. Nem egy oiasz-
nevü és sok diákjelzésű is akadt közöttük! Hagymás, 
4/ 
Tormás, Bolondos, Maszatos, ' 
A török elatt levő fécs városrészei a deffterek-
ben a következőképpen szerepelnek! Nagy utcai város-
rész /27 ház fizetett fejadót/. Ez a fő utca lehetett, 
A mai Kossuth Lajos utca nevo, melynek később ie több 
helyütt Nagy u cának irják.5' Patacsi utcai várost ész. 
-• V 1/ Sorcoiqrl oézai A mi városunk Pécs /Pécs, 1956» 5*P*/ 
2/ Haas Mihályi Baranya, Emlékirat, /Pécs, 1845.37«P*/ 
3/ Várady eronc ozerk,iBaranya múltja és jelenje, 
/I.k. 237.P./ 
4/ Török kinct tá*l defterek./Velics-Kaiamerer. Bp, 
I886-90/ . 
5/ T rök kincstári defterek, II. k. 15o. p* 
/ebbe tiz ház fizetett adót* Valószínű, hegy a fala-
kon kivül, nyugat felé Patacs község li-ányában volt/1' 
Kőhid utcai városrész A 3 házzal/ Lehet, hogy 
Budai kapun kivül állott, ahol a Tettye patakon át 
kőhid vezetett.7' Szent Ferenc városrész /benne 22 
keresztény ház. A Ferencrendi barátok kolostora már 
13ol-ben ott állt ahol ma. A Ferenciek utcáját azon-
ban ekkor Szi eti útnak is nevezték. Valószínű, hogy 
a Jókai Dór utcából nyugatra eső városrészt érthetjük 
Szent Ferenc városrésznek, mert itt még az 1723» évi 
telekkönyv is ete különböztet Franciskánus kolostor 
utcát, Felső és Aleó Franciscánus utcát. A Szent 
László városrész /13 házzal. Ne» tudjuk a helyét/9' 
Fazekas utcai v&rosréss /22 házzal. A húrnak száma vi-
szonylag sok, tehát a fazekas ipar virágzó lehetett 
ebben az időben Pécsett./10' Kis utoai városrész / 3 
ház fizetett fejadót benn./11 Német utcai városész 
/szintén 27 házból állott a fejadójegyzék szarint. 
Sejteti velünk, hogy a töx*ök hóuoltaág előtt egy ut-
cányi németség élt a városban/.1'' 
1685-ben egyetlen németről tudunk Pécsett. 1698-
ban is mégosak a lakósség 1/8-ad része volt német.12' 
6/ U.o. 







" á török fejadéjegyzók értékes anyagot nyújt 
a lakosságra ós a lakóhelyre vonatkozóan is. Nemcsak 
a városrészek neveit, de az egyes házak tulajdonosait 
névszerinti is megismerhetjük, Pécs már a középkorban 
túlnőtt a faiakon "Extra maros", a faiakon kívül "Vi-
cus" falusi jellegű települések voltak, A később le-
települt szerzetesek s jórészt a faiakon kivül épí-
tették fel kolostoraikat. 
A legnépesebb városi-ész "Malomszeg Vicus" volt, 
mely a város északkeleti részén a Tettye forrásvize 
mellé telepedett malomsorból és lakóházadból állott. 
A Malomszeg bepillantást enged a városnegyed jellegé-
be la* A alomszegnév a földrajzi helyzetéből ered. 
A háromoldalról zárt katlant szeg-nek n-Vezi a magyar 
ember. £s akon a Tettye fennsík sziklafala határol-
ja, melynek tövében 24o m. tengerszint feletti magas-
ságból ered a Tettye patak, bővizű karsztos forrásból. 
A patak aránylag rövii uton loo m-t esik ós Így a 
malmok egész sorát hajthatja. Kelet felé vczárja ezt 
a városrészt a Havi-hegy. Nyugatra a he ,yaóg délre 
ereszkedő bordája alkotja a határt. Ehhez csatlakozik 
a városfal vé elme is. Természetes szegletben húzó-
dott meg te'u&t a "Malomszeg". A török kincstári def-
ferek "Városmalom, Városrésznek" nevezi. Pécsett itt 
fizetett a legtubb ház fejadót. 1554-ben 51 házra rót-
ták ki. A városrész lakosságának szára tehát kb. 2->oo 
főnyi lehetett, A valóságban azon an ennél több volt, 
mert akik a törökösség bünébo estek, vagy jvtt-mont 
bút. osók voltak, azok nem fizettek, illegve nem tar-
tották Őket nyilván. Malomszeg nevez tes építményei 
9 
voltak az ősrégi gálatok, a pokrócosok kallói, a putur-
lukban /mohamedánná lett bosnyákok lakóhelye/ a tí-
márok, tabakoeok műhelyei. Megjegyzendő, hogy a bőr-
gyártás mm is virágzó ipara Péosnek és gyökerét a .Ma-
lomszegben találjuk rneg.1^7 
Itt épült a Mindenszentek temploma Pécs második 
legrégibb egyháza. A középkori Malomszeg plébániáján 
hoz tartozott, Félköríves szentélyablakai román stilu-„ 
suak. Eredetileg egyhajós templom lehetett. A XV. szá-
zadban a f alomszeg virágkorában gótikus Ízlésben át-
építették, hárombajóssá bővítve ki. l ai rendkívül egy-
szerű formáját török időben nyerte, amikor a te.ploa 
fenntartása nehézségekbe Ütközött« A templomot 1 ön-
ként megosztották a keresztény felekezetek kőzött. Az 
egy&zerti templom végigkísérte híveit, nemzedék Öl, nem-
zedékre a nagy történelni oorafor lulókon keresztül,1-*7 
A Mindenszentek templomának ozou szódaágát Zldi-
na környéknek nevezik. Zldinm balkáni szláv szó, romo-
kat jelent.Itt volt a bomonkos apácák Caentlél-krŐl ne-
vezett kolostora« A M&lomseet északi részén a Tettye 
fennoikján épült 1520 körül Szatmáry György pécsi püs-
pök gyönyörű renesance várkastélya. A török időkben 
a táncoló dervisek egyik kolostora volt. Innen e ed a 
neve» Tettye. /Tekke-tekra»kolos tor./167 A Tettyén 
Pécs vár sának a püspökiöliesuri jo hatóság alól tör-
felszabadulása óta sokáig színes népünnepélyek helye 
14/ Szabó Pál Zoltán» A török Póco. Átdolgozta»hü-
* ««ás öa.los /Pécs,1958. 987p. 
15/ Szabó ál Zoltán i. m. 59. p. 
16/ U.o. 
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volt. Különösen Húsvét hétfőjén délután 'kinek csak 
ép keze - lába volt, oozgosittatik a Tettyére", -
17/ 
A közönség gondtalan szórakozása egész este 7 óráig-" 
A alom zog—környék egyik nevezetossóge a Havi kápolna 
vagy Havasboldogasszonyhegyi templom, A kápolnát pé-
csi polgá ok 1696-ban kezdték építeni fogadalomból, 
a pestisjárvány elmúl tá/al hálából.10' 
Az egész lalo.asjüg, <oa már kiterjedt városrésze 
Pécs váosának, jellegzetes .lázaival a llavi hegyre fel-
kúszó utcácskáival ^ullegzetes képet kölcsöaöz a Pécs-
Buiai külvárosnak, Törökös jellegű házacsrákat látunk 
még középen aiagaa kecitésfalba vágott utcaajtóval két-
ől íalt két ház, a falra le ós Összefutó két féltető-
vel. A házakban az utcaajtó két oldalán, ha van is az 
utcára ablak, lát3zik, hogy utólag vágták, A hosszú, 
benyíló udvart U alakban veszi körül a kifelé csupa 
tűzfalat mutató, de befelé néző kárt épület.*7' A fa-
lakon kivül ma is megvan a Zillna-környék és a balká-
ni szláv külváros zsúfolt házlóp ;sÖi is a hejyoldala-
kon.20' 
A múlt század elejéről Péos házairól a következő-
ket olvas uks "A belvárosi házak általában csinos, 
egészsó es és kellemes lakát nyu tanak, ösaknem mind-
17/ Pécsi H űrlap, 1887. április 15« 
18/ k r t i Ti; ót» Emléklapok Pécs az.kir.város múltjá-
ból ós jelenéből, 214-215« P* 
19/ fiai állapot a Havihegy délnyu ati oldalán levő te-
lepülésből 




nyájának van u vara és kartja, ml az egészség állapo-
tára jótékoqy befolyást gyakorol. 1 külvárosi házak 
azonban még többnyire zsúppal födvék, alacsonyok és 
tcbb he yütt nedvesek. Örvendeztető, hogy az ujabb 
Időben a külvárosi házak is nagyobbodnak és esinosod— 
nak. Ne rég azt határuzá a város, hogy többé szalmá-
val épületet födni nem szabad, ml azért már rég óta 
kívánatos vala, minthogy gyakran pusztított már nálunk 
a tüz, és a c erépfidól sem ke .ül sokkal többe, mint 
a zsuppfödél.21' 
1744. május 7-ón borzaltaao tűzvész puszt tt Pé-
csett* A tüz a Szigeti országúton levő Pethö Imre há-
zának pajtájában keletkezett egy oda beszállásolt te-
mesl bán« a 1 rác katona gondatla.sá a folytán. A szél 
elhamvasztotta a szigeti külvárosnak a belváros felé 
eső házait az országút mindkét oldalán. A tua átcsapott 
a városfal fölött a belváosba, a Farenciek utcába. Le-
égett az Irgalmasok utcájának nyugati házsora is, a 
keleti házsorok álló kapuczinusok, mai irgalmasok 
templomával együtt* Összesen Öl ház lett a hatalmas 
tüz martalékává.22' A később ujjáépitett házak már na-
gyobb mügónddal készültek, de a XVI-XVTJ. században 
még kiki a ma a módja e érint épite te házát, maga 
rakta majo sági épületeit. A primitiv, javarészben 
szálmát tős épit ezés következménye a tiiz nagy pusz-
ti tása. 2 2' 
21/ Haas lhál.y i. m. 297. P. 
22/ A Pécs-Baranyamegyei Múzeum-Egyesület Értesítője. 
Szer*. Dr* Fejes G.yü.-gy. X. óvf. 19^9» 84. p./ 
23/ Tai.áts ' án Jii Rajzok a török v*i. m. Ül. k.21J.p. 
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Még a XVIII. század végén is a Pécs-budai kül-
város lakossága majdnem kizárólag bosn ák volt. Né-
hány mesterember-család néuet és ind ssze három csa-
lád volt magyar ebben a városrészbe Károly József, 
Lengyel Mihály és Herczeg István, rzókesfahérvári 
születésű tabaR, vagy kordováayos mesterembe ez vol-
tak magyarok, akiket a boayákok csúfoltak is éppen 
elogot ma yar nyelvük miatt. Az 18yo-as esztendőben 
ritka volt itt azoknak a száma, akik magyarul tud-
tak beszélni. Az Iskolában orvátul és németül olvastak. 
A belvárosban az apácák leányiskolájában tanítottak 
ma ya ul ós né etul. Oaak az ldáo-ea években kenték 
jobba szorgalmazni a mag ur nyelvet az iskolákban. 
Ebben a városrészben a plébánosok is horvát ajkúak 
voltak. A lakosság száma a budai-külvárosban 15 ezoi* 
ember volt. A História Parodhia Augustinumban olvas-
sak, hogy "daczára a szigorú néoetesitő kormányuak, 
Puoher plébános hévvel ápolta a agyar nyelvet, és a 
magyar szellem terjesztésében úttörő volt". Mégis az 
asszimilál ló, illetőleg az, hogy magyarul beazólje-
nek, nehezen ment ós igen hosszú ideig ta tott.' ' 
A budai külvárosi plébánia egyik plébánosé ól 
érdekes adatokat jegyzett fel és örökített >eg a 
História Pa ochia. Pozagai plébános, akit osok "Bacsa 
néven neveztek, pécsi budai külvárosi születésű volt. 
Mint a plébánia lelkipár tora, nagyon megkedveltette 
magát. Különösen tetszett a gyerekekkel való bánás-
módja a szülőknek. Bacsa plébános a f arsa. g utolsó 
24/ História Parüchia Augustinum» Anno 1?Ö9. 62.p. 
Kéziratos mii/ 
3 3 ¡ r 
3 3 6 
három napján dudával a kezében ugy 4 óra tájban 
délután.megállt a plébánia kapuja előtt és elkezdett . 
dudálni* Erre a gyerekek min enünnek ŐSJzaneroglettek, 
Amikor már sokan voltak, a g er ;k ket nővérének a há-
zába vezette, ahol a plébános d dázása i ellett egészen 
hat óráig táncoltak és mulattak.25' Feljegyezte a plé-
bánia tö té etét iró egykori plébános azt is, hogy Ba-
csóról álliották az idősebb emberek, nogy ha a plé-
bánia szőlejében uolgoztak a munkások, utánuk járt, 
vagy valamelyik fára leült és ott duiált, vagy tara-
burázott nekik. Egykori plébánosa szerint /aki saját 
visszaemlékezéséből tudta, 1845-1Ö50 között az u .varok 
kerítései ós a kapuk a bu ai város észben "VesszŐ-
fonások, vagy palánkokból voltak. 1 
1 helyzet azonban mindjobban kiélező ott a hor-
vát nyelvhasználat miatt. Külonscn nagy harc dult emiatt 
a klérus ós a város között, A Péosi Figye Őben 1885. 
május elején "Pécs viroa magyarajka polgárai közül 
többen kuvetelcék", hogy az Ágorton teuplorrban az is-
tentiszteleteknél zárják ki a horvát nyelvet, e syzdul 
csak magyar nyelvet ent edjék meg, az ének és a szent-
beszéd is magyar nye vü leg.>en, Az éleshangu cikkre 
a plébános a Pécs cimü hetilapban válaszolt és kimu-
tat a, ho y "ezidŐ szerint a horvát nyelvet az isten-
tiszteletnél nélkülözni nem lehet", íaert a plébánia 
híveinek többig mint fele horvát ajku. Kb. "4-5oo~an 
még nem értenék magyar nyexven a szentbeszó¿et,* a ko-
rábbi ujsá éikket felt* né3t keltő n i .aikoza .nak mi-
nőaitette t 2 7' 
25/ U.o. 
269 História Parochio Augustinum, 178% 62. p. 
27/ U.o, 75.P. 
A harc azonban ezzel nem ült el« Pécs vörös tör-
vényhatósága 1886« julius 20-án tartott ülésén ugyan-
csak In t/án ózta a magyar nyelv bevezetését a 
budai külvárosi templomban* Részletes kivizsgálást 
kér, mi a helyzet a lakosság nyelvének ügyében. 
Sándor püspök /BulénsAy/ felszólítására az espe-
res-plébánoa véleményes jelentése szerint nem le-
het a horvát nyelvet kiküszöbölni,' ü7nnnél is in-
kább, mert a városi tö vényhatóaági ülésen jelenlevő 
horvát ajkú bizottsági tagokról is kitudódott, hogy 
nem tudták, maguk saci értették, miről volt ezó. En-
nek ellenére a agya ositásra vonatkozó püspöki fel-
szólítás már az év /1886/ november 24-i kelettel 
megérkezett.2^7 A boanákok azonban ezen annyirf 
megsértődtek, hogy vérükből való plébánosuktól el-
fordultak, "miután a hatóság a bosn ák nyelv haoz-
nálatát az istentiszteleteken beszüntette."^07 U s y 
látszik, egyéb módon is igyekeztek meggyorsítani 
a magyarosítást ezen a részen, mert az uj plébános, 
Puchor Gusztáv beszélte a magyar és a né et nyelvet, 
"k horvátot azonoan, ely ezen plébánia hi .'ők leg-
nagyobb rész ónok nyelve volt, nem bi ta, de t eg sem 
ta ulta soha" és : em is vitte annyira sem, hogy hor-
vát ajkú hi veinek akár egy kis tanítást is adhatott 
volna, olvas uk a kéziratos plébánia történetében.^17 
Az ágoaton téri templomtól nem messze utcát neveztek 
28/ U.o. 79. p. 
29/ U.o. 82. p. 
3o/ U.o. 2o4. p. 
31/ Hist. Pa ochia Auguat. 43» p. 
no 
•1 róla, melyet a régi pécsiek ma is Pucher utcának 
ismer ek. 
A horvát nyulv kérdóee lassan lekerült a napirend-
ről. A feln vek vő namaedék már cseu a magyar nyelvet 
tanulta az iskolában, azt hallotta papjától is. *z 
utolsó ho vát hyelvó Miasiót a jezsuiták tartották az 
Ágoston~templou;bun> ', 186 >togu az tusában. 19ol-ben 
pedig ár a kere ztjáió napokon, amikor már a p édi-
kác ót itt is »agyarul tartotta a plébános, a hor-
vátajkuak minién megütközés nélkül** ós orom el álla-
pította meg, hogy "ezzel iomét a magyar nyelvet ille-
tőleg a magyarosodáshoz közeledtünk."2 ' 
A templom fölött, a templom és a pléb nialak ko-
z tt felmenő utcában laktak a tabakoeok, vagy t saá ok. 
A bőrki olgozáahoz szükeéges v zet az utoa közepén foly-
dogáló patakból meritették, illetve onnan vezették be 
az egy nóg szögletes víztárolójukba.'4' Innen, a bu-
dai külvárosi kis tinámuhel bői in ult ol a hires 
póeri bőrg ártás, Krreth Antal műhelyéből* hogy mint 
első péosi bőrgyár világhír nevet szerezzen a »agyar 
bőriparnak.35' 
Az itt megtexepedett bosnyákság földobveiéeael, 
ipa ral, de külön sen ezőlőmüve óael fo lalkozott. A 
régi térképek közvetlenül a plébániaépülettől keletre 
r<iár sző őket tant« t fel még a múlt százaiban is. Kl-
képzölhető tehát, uogy a házzal rendelkező bosnyákok 
32/ U.o. 15 . p. 
33/ U.o. 16o. p. 
34/ U.o. loö. p. 
35/ U.o. p. 
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közül kivétel nélkül szőlője ia volt mindnek. A 
Kálvária hegy oldala, a Havihegy napsütötte mere-
dok fala ma is jellegzetes bosnyák to epilés, ahol 
a pa ányi és rendszertelen ossze-viaszaiÁgban fecs-
ke-fészkek módjára rakott parány házacskákban még 
ma is van valami egyk ri hazájukból, a Balkánból. 
Szőlőik is egészen közel vannak. A Mecsek keleti 
oldala az ő aoőlőbirodalmuk« mint ahogy az volt mái' 
évszázadokkal azelőtt is. A szőlőtermelés módját és 
eszk zu t tekin ve inkább a pa auzti azőlőgaz álkodásá-
hoz tyuz, szinte semmi kvze a n ugati réz polgá i 
azőlőkuitúrájához. A pincék, p éeaázak kicsinyek, 
eg szerüek, minden disz és előkelőekodés nélkül. 
Nincsenek szőlőből! nya alók, villák, o ak kis fehér» 
falu présnázak, bennük egy *zdk oooba. Az utak mere-
dekek, a szőlők nehe en k za.ithetők eg. Találóan 
nevez ék el a Qyukési hegyoldalra felkapaazkoJó rossz 
36/ utat Krisztus útnak.7 ' 
A bosnyák szőlők legnagyobb réuzo ma is az Alsó-
gyokés, Eeisőgyükés, Kispir, csizma, Ri oJer, Ceréic, 
Caasián, Bánom ós ¡¿eszes területén fok zik. égi sző-
lőkultúra ez, ha nem is hasonlítható wasze a Makár, 
a Bálion, Jzkókó stb. eiőkeiő szőlődalőivel. A nap be-
súgó zári szöge, de a talaj sem olyan kedvező, ezért 
a ke eti szőlők borai savanyúbbak. A kispénzű bos-
nyákéig nemcsak üdülést és szórakozást keresett sző-
lejében, de verejtékes munkával szerény lehetőségeihez 
képest raé.jis szőlökulturát teremtett a meredek keleti 
hegyol ¡alakon. 
36/ Személyes bejárásain és korábbi ismereteim a apján. 
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Egyetlen nagyobb összefüggő pol ári szőlőterület 
alakult csak ki ezen a részen, a Jankovits-féle szőlő-
telep. Jankóvits-nak 35 kataszt ál is hold a rúgott a 
szőlőbirtok*. Az Alsó-, FeisŐ- ós KözépgyUkés egész 
területét et.fo;, Jalta egykor. Jakovitsék egykori vin-
cel ér¿ének fia ugy emlékszik, legjobb te.mér 19o8-
ban volt ezen a hatalmas szőlőte «epen, amikor ezerkét-
száz hektóliter bor termett.57' A volt pécsi Jaakovits-
féle szappangyár a manufaktúrák v.rág^ása i.e,én ebből 
a gyükési szőlőterületből és borászatból sarjadt fel. 
Jankovitnék nzakuzerü bo¿kezelése és rendszeres nagy-
üzemi szőlőművelése ol^an hirn vet 3zeizefct, hogy bo-
rai vetekedtek Pécs keivezőbb adottaá okkal me, áldott 
szőlővi ékein terme t boraival.50' 
Ha a "Függelékek"-ben mellékelt 1884-beii szőlő-
birtokosok név érzékét veoszük szemügyre, a keleti 
szőlővidék szőlőtulajdonosainak nevei 7o %-ban szláv 
han ;zásuak. 
A bosnyákok a szőlőművelésben nagy szorgaltr.at ta-
núsítottak, a szőlőhöz körömszakadtukig ragaszkodtak. 
Am.it a pécsi ember lelkületéről a szőlővel és borral 
kapcsolatban elmon tunk, ugya iazok vonatkoznak a pécsi 
bosnyákokra is. Sok tx*éfáe történet járja a lusta bos-
nyák szőlőmunkáoról, pedig rájuk e t nem oon hatja sen-
ki. A Gsőlőkapáa bosn ákok művelték Pécs szőlőinek egy 
részét, s feijeg eztók róluk, azért iparkodtak a szü-
rettel a saját szőiőj kben, hogy másutt szüreteiéinél 
37/ ?ioáníc/i József. /Bzanárkut/ többször idézett ba-
rátom közlése. 
58/ Mlsánrari k zlé e 
napszámot vállalhassanak.^7 Természetesen akadnak 
kivételek ls, mint az alábbi történetben» 
/ Volt olyan boán, ák, aki a szőlőbe menet bevett 
egy-két féldecit, mire elment a kedve a kapálástól« 
A kapákat belevágta hát a sorok kzé szépen, ha An-
kica talál jönni, lássa a kap ríkat, ő meg lefeküdt a 
vi ófa alá« A kapákra meg rákiáltott« hájde, kapálja-
tok! Ha dolgoztok, akkor majd ihattok! Este, mikor fel-
kelt, látta, hogy a kapák nem kapálta • Azt mondtat 
akkor nem Isztok, és be obta őket a pincébe. 
A századaié én megjelent pécsi ponyva a pécsi bos-
nyákok szatírája, azonban ha f gyei. esen olvas uk Ka-
b kovics And tó leveleit, éles társa ¡alombirálat hú-
zódik meg a bajbajutott bosn/ák szavai mögött, amint 
ezt a Kutya ron álásru oima történetben is láthatjuk! 
Kutya rongálásra 
vagyt "Ki másnak veruiet ás, maga deglik bele." 
- Hát voattam kint szélébe boaraczkát, eg szoa-
gos szélét érezni, hoagy mit hoagyta piszok!1érija, 
oazcafc ne egyenek me - bányás gyerekek. 
- Szép hoaldkoroaH este voalta, épen ulyan, mint 
rniko frájtcrt toanálta odahoaza Ánklcaánál ecozer. 
Hoanem most nem onduko tara frájteru, se Ankóru, nem 
gor ukoactara a ru, hogyan lehetne voalami özvegy nyulat 
meglidni? 
Nóom tu tam tovább goandukoani, mer látok áa, hoagy 
ottanér. barázdába egy noagy Urr Kutya -ági a ezoagos 
szélét. Mon ok neki« Czoki! - de i nem értette német 
vezérszót) pegin mondok, megin nem érti. Nevolati 
39/ ¿.a. 
4o/ Bel 1 niona Andof. 67 éves Hegyalja utoai lakos ez ive s-
sú ének köszönhetem a ritka pél ínyt. 
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ufatila! mondok raegáj, raoaj foagok én megszorítani 
tiged! 
Szépen fogtam kapanyél ós huppl nagyot vágtam nek 
rája lapicl.ájá a. Erre i ugy ugatott, ( int kutya ós 
futotta el* 
Hoa maiik noapra koaptam invitációját be kapi-
tány hó be városházába, de neera újba, hoanem oabba, 
melikbti lette kisebbik városháza, nagyobbik házbór-
ér - dovrágá! 
Ha má aászkátam féfeló, mászkátam léfeiét voatam 
poaláson, voatam szalatrlnba, iáé ae neorn tanáltam 
kapitány a. 
Hát egyszer gyin ám konetábler ur. Kázaet mit 
koros moaga? Há?! Toalántón tette goambát városház oalát? 
- Vrágá! Én keresek oaatat kigyó nevíi kapitány 
urat! 
- Kicsodát? - aoangya i, - toalántán Sárkány koa-
pitány Urt karos moaga* 
- Oaatat hát, oaak nem gyutotta mingyá eszembe 
sárkány-e va y krokodil* Hát musttá .eg ajtót* 
- Hoa - mon ok - mit moaga oaka a veiem ha!? 
- Cs>ak xassan, lassan*.. - mongya i* 
-"Gyógyica meg szivemet" há? 
- Moaj nem figurája moaga aingyál 
- Hoagyan hljók!? Tugyuk, hoagy maga os zoka! 
- Aj A! Én nem voagyok Zóka, én Koab nkoavioa vagyokj 
i lakik Puturlukba, én loakok öengéba. 
- Jó van jó - ka¿se - i >aer ek má agát* Hát minek 
maga ltotte le iavégy kutyájának derekát!? 
- Oazér! Minek rági szélét* 
- lYigya-e, hogy kutyának most nzivdobogáé voan? 
- Dovrágá! lese ¡;eg raénki! 
- De nor< ugy van ám! Magát idegen jószág rongálása 
miatt megbüntetem 5 pengére. 
- De tekintetes koapl ány urt én nem roangátaa 
kut át| én onoak kicsikét i te ..tea oa loapiczká járaj 
oaztán én nem birok annyit fizetni. 
- Hát e egény eaber taoaga! Mije voan? 
- Hát voan oathun egy tehin, meg asszony, oaztán 
voan gyerek, pár 16, meg óni - tebb apha nincsen házná. 
- Oakkor f zessen forinttal kevesebb. 
- Oaztafc se nem tudok me fizetni. 
- Hát akkor ülje le - aon ja i. 
- Hát lellek - mondtató én - oaztán t iagyá rá is 
ütem ü ványra, merik vót a »irodába. Mire kapitány be-
kijátotta Buczkót és oaz ugy szépen rúgta engemet hátu-
ru meg, hoagy mlngyá emente oa gusztuson ülóstftl, hát 
inkább fisettem. 
41/ Hanem csak gyiljen aégeczczer uri kutya!... ' 
Mivel a bosnyák - szőlővl ék házai és pincéi 
régen ¿avaré zben znupp és szálmátetősek voltak, nem 
volt ritkaság az égés. Tréfásan Így mondja el az égés 
t • ténetét a bosnyák» 
"Ankiea taonijai Hol van Pista? 
Pá, mente szilibe, hoavat koaszálnil 
42/ Mii-e j tte hoaza, igte hoáz. 7 
41/ A ritkaságszámba menő könyvet Bellmoai An or szí-
vességének künz.nhetem. 
42/ Miaángyi szóbeli küziése, aki ugyanosak boanyák 
származású. 
s i f 
A Diós—dűlő területén lö46-ból különös nagy-
ságú diófákról tudunk, melyet a boanyákok nagyon ked-
veltek és az egész vidéket erről Oraanak, Diósnak no-
vo ik aa is•* Valóban ma is megfigyelhető a sok diófa 
a gyükéül szőlőkben, bár ez nomenak annak tulajdonít-
ható, hogy kedvelték a diófát* Bizonyos azonban a ke-
lati szőlővi ék szőlőskertjeinek pinceuiva én nem 
hiányzik ©oíi >1 se« a terebélyes diófa* 
A boanyák szŐlueüeesrégnek két jellegzetessé-é-
rßl, a Bertalan kánonáról óa a Havlboldogas-zony ká-
polnáról e helyen nen szólunk, raert azokat a szőlő ós 
a bor Pécs szakrális életében címűnél részletesen tár-
gyaljuk* 
Elfelejtett kedves emléke a pécsi főtérnek a haj-
dani "genztenyestanu"• A sarkon, anol az állami Áruház 
nyu ati bejárata van, az 184o-e3 évek őszi és téli 
estéin megjelentek a bu ai külváros szép olajszeaiü 
bosnyák lányai* ök voltak az első gesztenye íitők az 
Öai városban, akik jól számítottak ara, hogy a kö-
zeli táncházakból kicz kő fiatalság olykor megkívánja 
a forró eaztenyét. A bornyák lányok, akiket az orszá-
gosáévá Nentvieh Tamás yógysz rész és tor éBzettudós 
tanított meg a azelidgeoztcnyefék ültetésére, mes zir© 
csengő hányon kínálták portékéjukat. A későbbi esti 
ór kban aztán oe je en ek a bosnyák mamák, sötét pár-
tókkal, leolajozott hajjai, azijbocskorban. Meleg 
flanell szoknyájukkal letakarták a forró gesztenyét, 
nehogy kihűljön. Idegen hangzású ki ál ásuk kedves tajv 
toaéka V;lt a város közepének! n Nekem van jó opo-
45/ Hölbllag Miksa i. a. 551. P. 
pé 
góa meleg!n44/ 
A szőlümiivelő bosnyákokról számos babona hírlik, 
sokszor tréfává változtatva a babonaság lényegét* Bell-
mond Anior »aga is bosnyák származású, mesélte az aláb-
bit« 
" Megin ult a jégeső* Hogy elálljon, a bo nyák 
kifutott három szemet a jégből, a kályhába dobta, 
egyenkint« Atyának, Fiúnak, S zentléleknek nevében* 
Ámen* És most jön a csattanót mi volt akkor, ha nem 
égett a tüs? Akkor tüzet kelett rakni - akkorra biz-
tosan elállt a jégeső*" 4 5 / 
Hogy a szőlőművelés mennyire jellegzetes foglal-
kozás volt a bu ai külvárosi bosnyákok köz tt, az 
1<184—es terek jegyzék túlnyomórészt bosnyák nevi la-
kossága mellett igazolja az ágoston-plébánia történe-
tének egy bejegyzése is« M8á ios Antal Hegyalja utcai 
háztulaj onos és szőllőmives*"46' 
A bosnyák lakosság leszármazottai között »ég ma 
i s é l a G + M + B / Gáspár • Menyhért • Boldizsár/ 
feli ás az ajtófélfára« tréfásan ilyen értelmet adtak 
régen nekit 
GÁDPÁ < • MENJ • BŐI ÉRT! 4 6 / 0 
44/ Vörös ; ártom A Széchenyi tér regénye /Péce, 19&3» 
63* p. / 
45/ Bellmond An ort 67 éves. Péoa, Hegyalja u*lakos 
szószerinti elmon ára* 
46/ História Parochia Au;u;tinum, Anno 1789» 15 • P* 
46/a/ Bellmon • An o, elmondása« Péos, Hegyalja u. 
régen ezt a Tettyéhez közel eső bosnyák-szeg-
letet Baráturkörn ékének hivták hivatalosan is* 
B o s n y á k l a k o d a l o m 
A Budai-Külváros bosnyák lakossága jellegzetes szo-
kásokat alakított ki, a ezek netaosai kulaő formában 
/építkezés, ruházkodás stb nyilvánultak mag, hane a 
csalid élet kereteit is szabályozták* Legfontosabb 
ezek kczül a házasság* A régi törzsökös bosn.ák nem 
keveredett más fajtával* Évszázadok óta oskis boanyá-
kokkal kötött házas ágot. A pécsi bosnyák település 
nagyobb tömbjeinok fiatalfai mindig megtalálták pár-
jukat Ben ában, Zidina-környóken és Barátúr-környéken. 
A szőlömuvoiö bosnyákok házasaágát elsősorban a szőlő-
terület nagysága határozta meg. A lakodalmat iáinkig a 
szüret után tartották, amikor már leforrtak az uj bo-
rok. 
A régi bosnyák lakodalom, ill. a nyélbe ütött há-
zasság lei ka annál érdekesebb, mert már aiig akad 
az regek köz tt, aki minden részletére e lókozne. 
Sziret kseledtén a házam, ni kívánó legény fel-
kérte két, három barátját, legyenek segítségére a 
lo ányké éonél. A raesJcéretó-á napján tehát fényosaa ki-
oaipték maikat, felhúzták a cájg nadrágot, meg az uj-
jas mán ilit, a iután kora reg el bevették a nagyobb 
kurázsit aló geberiuszc, i ány Ankóék, vagy arioáók 
kapujaIv 
A vőlegényjelölt barátai léptek legelőször a lá-
nyoe ház a, és csak amikor maga a vőlegényjelölt is 
megérkezett, a&kor jött az egész rokonság, meg a szom-
szédok, de ekkorra mér a megkérető 1 gények kabak vinus 
mellett beszélgettek, szőt sem e„tve jövetelük igazi 
okáról, amit azonban a legtávolabbi bonnyák háznál is 
tu ott in.enki. 
A megkérető legények kuzül az egyik egy ser csak 
felkelt a bor mellől az, aki a legjobban tudott szé-
nokolni, ráhúzott oégegyazer a kábákból és elkezdte 
beázó jóti 
"Tieztol roakonyiágl Nagyó Jeraü falamija, sze-
retett vircsaftrájA 
Istennek neviben yiitink ebbe házba, hoagy ennek 
oa gyereknofc, kinek neve • • • • • * • • * • méegkére-
teljük oalial bor ónak, pá háaártos társnak oa magik-
nak a gyenyerU iányti Ankót. Magik tuuuüc, hoagy estet 
oa nemes ós nemtelen ifjuh, kinek rokonsága szármázta 
egéa. en Kom tantinápolibul s oa kinek p rja nincs se 
Beng&ba, se ói inába, se Barátúrba, szereti agik lányt, 
meg lány is itet. így hát hoa akarik, e^z loag i, hoa 
nem akarik, nem lesz loagzi, ziivinati pojelna!" 
A megkéretett lány ak illet ilyenkor elájulni az 
örömtől és meghatottaágtól, mely "várat¿asul" érte, mi-
re a vőlegényjelölt pálinkával élesztgette, hisz a 
geberdunzos kabak minőiig kéznél volt. B zután a lány 
meg anyja, a "Uztára" kezdett el prédikálni házasság-
ról, emberségről, kapanyólről, portugézáról, rigoléro-
zásról, gyökeres vesszőről« "Ugy járt a nyelve, mint 
Tukja Aisgasó/ szőlőjének ke eplője." 
A kérő legény szónoka a ónban közbevágott egy 
idő utáni 
"Sztáral lesz lány, vagy nem lesz lány? - mert 
azért jöttünk. Itt a kezem, nem disznóláb, vágjon bele, 
aztán kési! Erre a lány apja megfogta a vőlegényjelölt 
kezét, majd a lányáét! egy lásba tette a két kezet ugy, 
hogy a lányé nyugo ott a legény erős tenyerében. "Nem 
bánom, legye ek bolaogok!" 
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Ezzel a megkéretőa ceremóniájának vé e la lett, 
a a kérő barátaival mehetett a Kaszapovica kocsmájába, 
ahol olyat mulattak a siker e, hogy reg elre az egyik-
nek a szemét, másiknál; a fejét verték be* A vőle ényt 
meg másnap találták meg a Szarná kut melletti rétben, 
eléggé yurotten és sárosan« 
Másnap, amint kiheverték a bajt, aon ek az öreg 
Könighoz, aki harangöntő volt ós megrónaélték nála 
a karikagyűrűket* Estére el is készültek. Ekkor újra 
díszbe vájták a lagtnyok magukat, in ulhattak a meny-
ar zonyos házhoz. 1-kkor is legelőször a vőle ény bará 
tai, éu csak utánuk léx>ett be maga a vőlegény» 
Most ismét rövid szónoklat következett, természe-
tesen a szőlőgazdálkodástél vett hasonlatokkal! 
"Meggyittink emukkal, mi ara jóm hoagy két sze-
relmetes sziveknek práczllját ugy eszetartsa, mint 
trijezbii hoazatott ráfija, esze tarti jó ganyózott 
portogézlit ereken, ereké. Azét» hát kipakoljuk eztetet 
drága smukot, melik kóstálta egy főrint krajezárt. 
Rokonyaág meg far ilija szeme látó. a ráhúzok iten Bará-
túr meg Benga legszebb lánynak! Zubonylcza famillja 
ékes világyának,- zujódra. Vivát!" 
Erre a beszédre mindnyájan siva fakadtak. A 
lány apja háro asor megcsókolta a vőlegényt, amit az 
a menyasszonyának nyomban viasza is adott. Közben hoz-
ták Gyükés legjobb borát kancsóban, s annak övömére 
ittak, hogy "nem vettek zsákba mac ;kát". 
Az öregek aztán megbeszélték a lakodalom idejét, 
megegyeztek, mennyi lese a juss, meg milyen lesz az 
ájnrigtung. 
A rokonság kitizto a lakó alom napját* A kony-
hán már kora reggel ott sürögtek, forogtak az asszo-
nyok* A vőlegény pálinkával kináita Őket sorba. Köz-
ben megérkezett a két vőfély, kezükben pántlikén bot, 
nyelére kitűzve a kasmir kendő, melyet a menyasszony 
kötött rá* A vőlegény kalapjában rozmaring* A két vő-
fély aztán min en házba bekopogtatott, aki hivatalo-
sak voltak az lakodalomba* 
Délután hamarosan megtelt ven égsereggel a lako-
dalmas ház alva a. A zenét Czvengó tamburás bandája 
szolgáltatta. Megérkeztek a nágynagyok is és a két 
vőfély* Er e a banda rákezdte* Hopa&láj, pásáláj! -
nótát ós elin ult a menet a menyasszonyért* Klől men-
tek a násznagyok, vőfélyek, komák, azután a vőlegény 
szülei, majd a zenészek éa a Barátúr-környékbeli 
asszonyok, lányok, vógul a szőlőcsősz, aki nagyokat 
dur ogtátott puskájával* 
Amint oaé tek a menyasszonyos házhoz Bangába, 
már várt az egész környék népe* A menyasszony és 
családja a kapualjban, a diszbe öltözött nyoszoló-
lányok* 
Az első vőfély a t enya zony anyjához éa apjához 
lépet, ós a következő beszéaet intézte hozzájuk* 
"Kedves Iröm apa, írom anya! 
Elgyitink magukhoz, hoagy virágos kerbü oa 
legszebb mu3káilit pá elkérgy.k oazór, hoagy itat egy 
derék legény elir© tizhesse* er ©z a uerók legény, 
Jó kertész legény« ki ezt a gyenyeri muskáilit egész 
életibe szive gyengyeive fogja öntözni, hogy el ne 
száragyon* Azér kérünk nekünk kedves lányukat agyúnak 
Erre az öröaapa röviden válaszolt, "jól van, 
elvihetitek!" 
A csősz nagyot durrantott puskájával, majd a 
Czvongó ban ája is ráhúzott egy nótára* Közben a 
vőlegény és ven égei is megérkeztek a menyasszonyos 
házhoz, és elin uLt a nászmenet a templomba* 
Az örömanya régi szokás szerint utánuk vágta a 
leve tes faze at, hogy szerenoaóeek ieg enek az uton* 
Közben, inig a templomba ne® ért a menet, pletykáltak 
az asszonyok* Egyik igy szóltl "Aj, de jó ass ony 
lesz Ánkóbus tugy jó fézni, ganyézni is, pá mmg pá u-
ni." /főzni, ál atokag gondozni, mosni/ 
A másik meg így ócsároltál "Zsivina pojelal Isme-
rek én itet* Akarta ez mi lenni kisasszony is, mikor 
járta rongymagazinba és tebbiket." 
A tetaplo ból kij vet, az ifUu pár bol ogan nézett 
egymásra, kivált a szebbik nemből való* Araikor a nász-
menet a lakodalmas ház elé érkezett, az utcán kereszt-
be húzott pántlikán kellett keresztulmennie az ifjú 
párnak* Ez is ősi bosnyák szokás volt, s az ifjú pár 
egyutéta hozásával és boldogságával függött össze* 
A lakodalmas ház folyosóján megint beszéd követ-
kezett, maji a tánc a csobolyó /csobonyó/ korul. Bont 
a szobában mindenki letelepedett a vaosoráh >z, de ek-
korra már voltak olyanok is, akik sokat forgolódtak 
a bor körül és u y eláztak, hogy mint a bunda, alud-
tak a csaga köz tt. 
A vőfélyek tiszte volt a lakodalmi ételek behor-
désa. Amikor behozták a levest, az egyik vőfély megállt 
a szoba közepén, kezében a ieve.ea tállal, minaenki 
elhall a ott, ós ezt a köszöntőt mondtál 
" Itten hoazok eke , leves 
Iloagy bellié jókét ehe s, 
He magették ne« bánják, 
Még a teblt bevárják," 
Leves után & másik vőfély hozta az "ekar hust", ö 
la aogállt a ezoba közepém 
"Itt hoazok borgyu hust 
Eczetea toara.ával, 
3o-mincz tavaszai 
Járta csak anyával. 
Gyengesége miatt 
Szénát néem ehete 
Szegény Gyenge álat 
Caoak koarpát nyeeto." 
Ezután hozták a "azárait' /töltöttkápoaztát/ Köszön-
tője igy hangzott» 
"Itt van pécai szármát 
széllé levelibe 
Be voan savanyítva 
Jó kovánzos lébe. 
Ki is van ez teltve 
Hússal rizskásával 
Aki ebfi eszik 
Méeo bir a gyomrával. 
Az Örömanya nem győzte kínálni a Vendégeket» 
egyenek, egyeneki 
A következő tál előtt igy köszöntő; .ekt 





Akinek a gyomra estet beveszi, 
Nem kel tebet patikaszer neki." 
Végén "gyilte koniektorijum", amit igy kooz 
töttek felt 




Azér hát min enki 
Ugy egyik beliie 
Hoagy nagy gyomor rágóst 
Ne kaphason tüle." 
Az ivóira szóló fei-koszontő Így hangzott! 
" Hajunk szót urajim 
Kéedves oaezonyaira 
És tebi vendégek, 
Kedves rokonyajim 
Eraelom poharam > 
lelikbe van b< nne 
Aranyszínű vinus 
Gyikósbe termette. 
Igyanak maglk is 
¿n aztat kívánom, 
Legyen ily boldog pár 
Soak még a világon* 
Kedves Ándró pajtás 
Drága szép Ánkicza 
Ne lljetek ottan 
S&f 
Mint két oérges czicza* 
Rúgjátok be velink 
Itten hoaoar-ába 
Elébb juttok bele 
Menyek országába! Vivát!" 
Erre nagy ivás következett, meg airáa, majd a 
vőlegény mondott köszönetet! 
" Tisztelt vendég koaszaru 
Ne legyetek szomorú. 
Igyatok oaz ne» vétek, 
Üsön ménkű belétek! Vivát!" 
Vaosora után aztán megkezdődött a tánc* Volt, 
akinek olyan keuve kerekedett az asszonyok, lányok 
késül, hogy a kontyára tette a boroskancsót, ugy 
"bilegte el a ezepediit, meg a hopazot"* I4ég a vén 
csősz is járta, közbe-k zbo kiment az udvarra durrog-
tatni a puskájával* 
A vendégek közül nem hiányozhatott a vroei haj-
dú sem, Megyerből a Birkás /régen a Megyeri ut környé-
ke ós a mai Megyeri Kertváros hegyén legelő, majd 
puszta volt/, továbbá a harangozó, a "anépergrö" /a 
szeles, huzatos Zerge u. folvtatása az erdőig /Havi 
dulŐ kornyékét hivták igy/ 
Amikor elütötte az éjiéit az óra, a násznagy 
ós a nyoszolyólányok kéz onfo ták a menyasszonyt, 
bevezették a parádés szobába, levették róla a koszo-
rút ós bekötötték kendővel, , enyecakésen a fejét. 
Utána kivetkezett a menyasszonyi tánc* A a ,oba kö-
zepén tányérba a iaenyas3zonyko izoiut helyezték, és 
sorba táncoltatták az uj menyeo két* ^okan ugy be 
v ^ " / / / 
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voltak ekkorra már állítva, hogy örülhettek, ha buk-
fence zóa nélkül :uajuasták a k telező áncot. 
Az ifjú férjnek la megvolt a nótája erre az 
időret 
** Ámos vagyok, mind a ozioza, 
Ram alutaa zóezaka, 
Pa az éjjel nem aluszok, 
Az Ánkiozát átkarolok," 
Az ujaonnült pár ezután ész evétlenal kiosont« 
"Lákonóoe lakzi!" 
/Lakodalom, Koabakoavica Ándró Vincellér és bu-
dai városi érvényou jrerok Regiiyea élettertinete. 
Bevezette Tabakó Károly./ Pannónia Könyvkiadó Váli, 
Póc , év nélkül./ ez. ioején. A kiegészítéseket; emlé-
kezetből SzLipCreviO ! Károly, léc, Ágoston u. 41.na. 
lakoarak, a pécsi boonyák élet legjobb ismerőjének ko-
sz önöm. 
Jellegzetes összetételű és a pécsi szőlőterme-
lés szeppcntjából igen értékes, viszonylag egy város-
részbe települt nép a Szigeti-Külváros és a régi Rác-
város lakossága. 
k Szigoti-külváros a mai Ferenciek templomától, 
a nyugati városfal előtti települése a városnak. Ma 
is meglátszik a falusias-jellegü földszintes-házas 
településszerkezetből, hogy régen a vároe szegényebb 
sorsú, főképpen mezőgazdálkodásból, esetleg iparból, 
de leginkább a szőlőművelésből élő magyar lakossága 
ülte meg a Szigeti országút vonalától elterülő lan-
kás domboldalakat. Ebben a városrészben minden kicsi-
re, egy-egy család számára méretezett, de talán rende-
zettebb, egységesebb és színvonalasabb városképet mu-
tat, mint a Budai-külváros. 
Utcaneveiből Ítélve ugy tűnik, mintha sok német 
lakott volna a Szigeti-külvárosban, A nevek azonban 
a hivatalos politikai irány kifejezői, nem a lakossá-
gé, A Weinbergstrasse /később Klimó u./ a szigeti rész 
szőlőhegyei felé vezetett erre az ut, A szőlőbirtokok 
egykor még közvetlenül a belváros északi falainál kez-
dődtek, Itt volt Frleweisz ^ntal szőlője is, mely ké-
sőbb a városra szállt át, Emléke a Frühweisz-volgy ma 
is él.*7' A Josephigaaae /Xavér utca/ Ujabb keletű 
változata a Xavergasaa elnevezés, mely az utca ele-
jén épült Xavér-kápolnától kapta eredetét. Az utcanév 
ugyancsak az 1856. évi térképen tonik fel, de már a 
XVIXI. század második felében keletkezhetett. Ugyanis 
a városnak 174o. évi tanácsülés! jegyzőkönyvében be-
47/ K le tara Antal» Pécsi helynevek, i.rn, 6, 9, p. Klny 
jegyzés található már a kápolna építésére vonatko-
zóan.4 Egyébként a kápolna, melyet kicsiny volta 
miatt a pécsiek Xavér-bazilikának hivnak, valaha a 
szigeti rész szőlőterülete éa a zárt település határán 
állott. Később a lakótelepülésnek a hegy felé húzódá-
sával a kis uemplomnak ez a helyzete megszűnt, de 
annyi bizonyos, hogy a környék ozőlömüvelő népének 
temploma volt. Egy végrendelet érdekes és fölötte 
értékes adatot őrzött meg számunkra a környék ezőlő-
oüvelő ós gazdálkodó lakosságának életéből» 
Bööei Bödös Ferenc pécsi selyem-inspektor Hegyi 
György kapl ányt először élőszóval, majd "legkisaebb 
fejjhajtó szolgái, Pécs Sziget-városi lakások" nevé-
ben iráaban arra kóte, hogy számukra "ide rz Xaverius 
Szent Feroncz kápolnájához egy órát kegyelmesen még 
életében sok izoeli irgalmas cselekedetei közt méltóz-
tatnék fondálni, mert szugény pécsi szigeti-városi 
lakósok, akik kinbeli munkálkodásukban szüntelen fog-
lalatoskodnak, - kivált ha szoles idők támadnak - tel-
jességgel som órát, sem harangot nem hallanak." Hálá-
ból Ígérték, hogy "mikor uz órát ütni hallják, a fel-
séges Istent szegényeknek urát az ő lelkéért imádni 
el nem mulasztják, - uri nevét pedig és cimerét az 
óra táblájára, valamint szivükbe felmetszik." 
Erre Hegyi György az 1798. október 23-án Pécsett 
kelt végrendeletében igy intézkedett» 
"Itten Pécsett szigeti városon levő Xaverius Gzent 
Ferencz templomának tornyára óra oslnáltassók, akarom« 
JLU 
48/ Protocollbuch, 174o. den 31. fai. - id* Bárdos 
István» Pécs német uLcanevei i.m.ITTp. 
$Í9 
éa arra hayyok 4oo forintokat. Ezen órának gondviselé-
sére és reparáviójára hagyok 2oo forintokat." 
A végrendeletet Kapuváry Károly táblabíró, Petheő 
Imre vármegyei jegyed, Hegedűs Ferenc táblabíró, ítfes-
trovios Görgy biró éa Járáayi György polgármester hite-
lesítették. 
Tudjuk, hogy a környék szegényebb sorsú szőlőmun-
kásaioak volt kötött aainkaidejük, nekik égető szüksé-
gük volt órára. Délben tehették le a reggel nyolc óra-
kor felfogott .apákat a közli ós a távolabb fekvő 
szőlőkben dolgozó napszámosok. A Hegyrenüészeti sza-
bályrendelet kimondta, hogy Szent Mihály-naptól decem-
ber l-ig reggel fél nyolckori december ós január hónap-
ban nyolckor| február 1-től Szent György-napig hétkori 
Szent György-naptól Szent Mihály-uapig pedig reggel 
hat órakor kezdődött a szőlőkben a munka. Vége minden-
kor este naplementekor volt. Délben egy óra, délután 
4 órakor pedig fél órai pihenő járt. Szent Hihálytól 
Szent Györgyig csak a déli pihenőt adták meg«' 
Pécs tájképi szépségekben nem szegény, de amilyen 
kilátás a Rókus-dombról, /a régi pécsi csak azt mond-
ja, Rókuoró/ nyílik a történelmi városra, különösen 
páratlan látvány. A Bálics-völgyből leszálló szól hű-
vös árama simogat, hozza az erdónek, a villák virágai-
mik, hársfáinak fűszeres illatát. A város fölött libe-
gő port aranyló fénybe borítja a hunyó nap, Álmodozás-
49/ Szentkirályi Istvánt A Xavér-kápolna toronyórájáról. 
/A Pftífc értesítője, 1929.X. évf. Szcrk.tFu.les György 
Pécs, 1929. 77. p. / 
5o/ Hegyrendészeti Szabályrendelet, löS5. ós 19o5-ből. 
/ P.Á.L./ 
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ra késztető gyönyörű hely. Vajon az a gazdag ró-
mai polgár, aki itt építtette meg villáját, tuiott-
o gyönyörködni benne. Házát nem a dombra, hanem a 
domb lábához építette. A völgy forrásainak /iáét 
hosszú vezetéken hozta ide, hogy átriumának meden-
céjébe mindig hűvösen csorogjon s kertjében ©urasra 
szökjön a vlz. A villa romjaira később hatalmas hom-
bárt /magtárt/ emelt a pécsi püspök.51' A Rókun pa-
tak a domb fennsíkján eltűnik a mészkősziklák repe-
déseiben, de újra felszínre préseli ciagát, s félkör-
ben csorog a vize a domb lábánál. Nő ott bogáncs, 
laboia, mindenféle gyom, kéretlenül. Ezért nevozték 
ezt a helyet a törökök Karjaiénak, ami vizenyős he-
lyet jelent. Gyüjtőmedencét is építettek, annak 
csorgója a mai forrás. A római vízvezeték már rég fe-
ledésbe merült, ujat raktak a mai Tavasz utca végéig. 
A török is ide települt a nzőlőaiunkás magyar szolgák 
közé, amikor 1566 után már nem kellett tartani Irinyi 
szigetvári vitézeitől. A törők utáni osztozkodáskor 
a jezsuiták tették rá kezüket - nem kis gyakorlati 
érzékkel a szőlőtermelés iránt - a pompás borokat ter-
mő szőlőkre.52' 
A legrégibb időktől napjainkig a ila&árhegy és 
környéke Pécs egyik legjobb szőlőterületeinek. Mond-
ják, néha olyan bő termés /olt ezen a nyugati szölő-
vi léken, hogy a kádat csapraütve tartották állandóan 
a pince előtt, ha volt a szőlőben a gazda, ha nem. , •„ » . . . 
51/ Somogyi Géza» A Rókus/üunántuli Kapló, 1964.jul.9./ 
52/ Somogyi i. rn. 
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A kádra mésszel ráirtáki "Igyál, csak él ne ereszd!" 
Igaz, raonija a 84 éves azölömuokás Almamellék! bácsi, 
az még abban az időben volt, araikor még hazai szőlők 
voltak, amikor még nem oltottak és nem forgattak.55' 
A Rochigasse /Rókus utca/utcaelnovezéa eredete 
egészen a XVIII. század elejére nyúlik vlsszu, amikor 
a városban több izben is dühöngött a pestis. A pesti-
ses betegeket a várostól távol egy dombra telepitet-
ték ki, melyet azóta lo "Róchus aoab'-nak nevez a 
nép. A dombtetőn 1591-ben épült Idrisz baba türbéje, 
melyet később a pestlses betegek kápolnájává alakí-
tottak át* Ma is meglévő müe cd ékünk a Gyermekkórház 
parkjában. A Rochigasse vezetett föl a kápolnához. Az 
utca ujabb, magyar fordításban még ma is örvényben le-
vő neve a üSakárgaase. Az 1856-os térképen fordul elő 
először, keletkezésének idejs azonban a XVIII. szás-
zad második felére esik. Az utcaelnevezésben a nép 
«akár báró emlékét Őrzi, aki mint hadnagy, a városnak 
a töröktől történt visszavétele alkalmával elfőnek ha-
tolt a városba. Vitézségéért kapta a bárói ciraet a 
többek között a várostól nem messze a róla elnevezett 
"Makár" szőlőhegyet, ahová ezen az utcán vezetett föl 
az ut,5*' 
A ¡/.akár utca teljes hosszában, kezű ve a város 
nyugati fala mentén az akkori Szőlőhegyi úttal, a hegy-
oldal mindenütt szőlő és szőlő. Itt, a nyugati szőlő-
vi éken az IBoo-as években ötezer katasztrális holdnál 
55/ Almamellék:! ihá^y,84 éves,Makárfaegy. Jakgbhegyl 
ut 42. vlsszaemlékezese. S.gy* 1964-65. 
54/ Bárdos Ist/áni Pécs német utcanevei i.m. 49-5o.p. 
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többre rúgtak a szőlők. 
Baranya egyéb területeire betelepült németek vas-
szorgalmát mindenki dicsérte és a logvagyonosabbaknak 
ismerte el a megye népessége között. HÖlblig szerint 
a »ült század derekán a németek házai szebbek és tá-
gasabbak a magyarokónál, és a rácokénál. A takaré-
kossághoz jobban ért a nőmet, jobban is táplálkozik, 
jobban ruházkodik, földjét jobbant szorgalmasabban 
műveli, bár van kivétel.•• Kitanult és ügyes mester-
emberek» kovács, lakatos, asztalos, esztergályos, ács, 
kőműves, bodnár, pintér, varga, szabó, takács, mégis 
többnyire földművelést űznek."55' 
1685-ben egyetlen nómet család élt csak lesett, 
1698-ban még csak a lakosság 1/8 része volt német. A 
kb. félmillió német az ország lakosságából a XVII. szá-
zad végi és a XVIII. század eleji hivatalos betelepí-
tésekből származik. A mi vi lékünk németjeinek letele-
pedése délnyugat Németországból "Schwaben/ ugyancsak 
ezzel a kolonalizációval egyidőben történt. A hivata-
los betelepítéseken ki vili Savoyai herceg, a pécsi püs-
pökség és a pócsváradi apátság birtokaira magán le-
telepítések is folytak. A telepesek a Rajna vidéké-
ről, Nassauból, Darmstadt, Hessen, Pfalz, Fulda, Würt-
temberg tartomán/Okból jöttek. Számosan Nosonból te-
lepültek át Tolnába. Sokan Tolnából húzódtak lejjebb 
Baranyába. 172o-ban Pécsett már 52 német nevü családot 
találunk.56' Pécsett nagyobb, összefüggő területet, 
55/ Hölbling Miksa i. m. 82-85*p. 
56/ Tóth Ferencs A németség elterjedése ós településior-
mái a Dunántulon*/Specimina.•• 22.sz* Szigetvár, 
1931. lo-ll.-p. 
no 
vagy városrészt nem alkotnak, jeléül annak, hogy nem 
egyidőben történtek betelepülések. A német utcanevek 
minden városrészben megtalálhatók. Pécs amint láttuk, 
magyar volt. És ebben a természetes helyzetben a tele-
pítés, tehát egy harmadrangú hatás erőszakolva lett 
uralkodóvá. Mint ahogy az egész országot, igy ezt a 
várost is néiaetté kellett tenni. 
A földesura!' szívesen látták a telepeseket, mert 
tized és kilenced jövedelmei ezáltal növekedtek. Pé-
csett a kilenced és a tizedjövedelmet egyaránt a püs-
pök kapta, mivel földesura a pöspök volt.577A betele-
pülő német lakosságot a már ittlakó magyarokkal és 
egyéb nemzetiségekkel szemben gazdasági természetű 
előnyökhben részesítette I. Lipót rendelkezése folytán 
a kormányzat. Nem csoda tehát - szorgalmukat ls bele-
értve - hogy hamarosan mint a legvagyonosabbakat em-
legetik a baranyai németséget. A németek betelepíté-
sénél a fő szerepet az játszotta, hogy a felső í ajna— 
mentén, ahonnan német telepesek jöttek Baranyába, a 
földmüvelés és szőlőművelés magas fokon állt. Dól-
baranya hegyeinek déli oldalán azelőtt is komoly 
szőlőtermesztés folyt, de azt is el kell ismerni, hogy 
a németség fáradozásai folytán a török után szőlőkul-
turánk sokat gazdagodott. 7 A német betelepülők azon-
ban csak inkább készségeket hoztak magukkal a szőlő-
gazdálkodáshoz és annak átvételére, melyek szorgalmuk-
kal párosulva az adott helyi viszonyok között nem ke-
57/ Babios An .ás» A kamarai igazgatás... i.a. 16.p. 
58/ Taba Istvánt Baranya népessége a XVII. század vé-
gén. Pécs, 19*1. 53. p./ 
vóobé járultak hozzá a pécei éa baranyai ezőlőgazdól-
koiáa nagyarányú fejlesztéséhez. 
Az a megállapítás tehát, hogy "nyelvre nézve 
három egyenlő részre oszlik Pécs népes égei A magya-
rok leginkább a Szigeti-külvárosban, németek a bel-
városban, a bosnyákok pedig a Budai külvárosban lak-
nak"5" megállja a helyét. Pécs nagy ismerője, Jankó 
János 1822-ben ugyanezt állitja, o az előbbi Haae-
féle vélemény is tőle származik. Abban is igaza van 
Jankó Jánosnak, hogy a külvárosokat "lakosit közönsé-
gesen véve, vagy Mester emberek, vagy Szöllő-mivesek, 
és Nap-számosok" lakják.60' 
Nem érdektelen megjegyezni, hogy "ária Terézia 
előtt Pécsnek három nagyon szerény iskolája volt. A 
horvátok iskoláját 1721« július 7-én alapította 'a-
k&r báró, mely Meheraed aga háza mellett állott, a mai 
belvárosi iskola helyén. A bel/ácsban volt a rémetek 
Iskolája. A harmadik a azijeti városrészbea, a volt 
krajcár-kaszárnya helyén állott a magyar iskola, ame-
lyet Klimó püspök alapított. Szerény, szalma, vary 
zaindelytotejü ház volt ez is.61' 
Szólnunk kell röviden Pécs legnyugatibb előre-
tolt külvárosáról, Rácvárosról is, melynek keletkezé-
se a pécsi pestisjárványokkal függ össze. A pestis 
évről évre visszatérve tizedelte a város lakosságát, 
s a XVII. század végén szinte évenkint megjelent. A 
járvány okát azzal magyarázták, hogy az az iston bün-
60/ Tudományos Gyűjtemény, 1822. 48. p. 
?éco szab. kir. v 
,/P. >M-K. • .rtenitő je , IV.köt. , 
61/ Szleberth Róbert: P áros áépoktatá^» 
sának történetéből. " 
1911. 112. p./ 
no 
telese azért, mert a város falain belül óhitű rácok 
ée egyéb 'pogányok" élnek* A pestis azonban osak ür-
ügy volt az ellenreformáció ujabb lépésére* Amikor 
a pestis elvonult, 1692* húsvét ¡apján a főtéri temp-
lomban - molyet akkorra már a jezsuiták megkaptak - » 
a város ünnepélyes fogadalmat tett, hogy "Pécs vá-
rosában, bármilyen kültelkin, vagy bármilyen terü-
letén ós földön, amelyekre a város hatósága kiterjed, 
vagy ki fog terjedni, lutheránust, kálvinistát, schiz-
aatikust, unitáriust, zsidót, pogányt, vagy más egy-
házon kivül állót nem fogunk tűrni és nem engedjük 
meg, hogy Ilyenek állandóan itt tartózkodhassanak és 
köztünk lakhassanak*«•" Ha pedig még akadna neia ka-
tolikus család és két hónap leforgása alatt nem lép 
katolikus hitre, különbség nélkül a városból és an-
nak összes területeiről kiutasítjuk*.." 
Mivel abban az időben a városban protestánsok 
nem voltak, a fogadalom az óhitű rácokra óz zsidókra 
vonatkozott* Hosszas tárgyalások után a zsidóknak há-
rom óra leforgása alatt el kellett nagyniuk a várost, 
mlg a rácoknak át kellett költözni a várostól távolab-
bi kijelölt helyre. Ezt a települést a kitelepitettek-
ről Rácvárosnak nevezték el. 
A város a fogadalmat évről évre rae.qu jitotta ün-
nepélyes formaságok ¡ellett egészen 17o4-ig, mert a 
kurucok kivonulása után érkezett Pécsre Herberstein 
serege, melynek nagy részét rácok alkották. Ezek min-
denről értesültek a rácvárosiak panaszaiból, ós most 
korlátlan lehetőség kínálkozott a megtorlásra. A boez-
szu az ünnepélyes fogadalmak miatt elsősorban az egy-
háziak ellen irányult* Az alig háromezer főnyi pécsi 
lakosságból közel kilencszázat lemészároltak, s a 
ferencesek, dominikánusok, pálosok ós kapucinusok ko-
lostoraiból csak a tetőzet maradt meg* A város ekkor 
62/ 
nagyobb részével porrá égett* 
Rácváros lakossága méginkább mezőgazdálkodást 
folytatott, mint Pécs külvárosainak népe. Eletükben 
pzintén szerepet játszott a szőlőtermelés, rr.ert a 
Mecsek nyugati szőlővidékónok távolabbi részei nem 
tartoztak a városhoz, viszont Péos élénk szőlőtermesz-
tése és borászata nem maradhatott hatás nélkül a lakos-
ságra. 
Rácváros szőlőtermelőiről ugyan nem igen hallot-
tunk a régmúltból, később azonban igen. Ot kilométer-
re Pécstől nyugatra, a Mecsek déli lejtőjén, Pataos 
felett, a rég elpusztult középkori Szentmiklós község 
területén, 1753-ban alapította Fonyó Sándor nagypré-
post Tokajról hozott vesszőkkel azt a káptalani sző-
lőt, amelyiknek a bora, a hirea "zzentmiklósi bor" áa 
és vagy száz esztendővel ezelőtt is már péc3i borként 
ismeretes.6^7 A szentmiklóai scőlő fekvése a legked-
vezőbb, a talaj vörös homokkőbe ágyazott, a termőit 
szőlőfajták a legjobbak, a must cukortartalma a har-
minc fokot is eléri. Bora minden mást ver.647 
Fonyó Sánior nagyprépost a borpince kezelésére 
külön kulcsárt tartott, évi 60 német forinttal. A kul-
csár szá ára ő állította össze az utasitástt 
62/ Haas Mihály i. m. *l-*3.p. 
63/ Hölblina Miksa i.m. 53. p. 
64/ Általános vélemény a szentmiklóei borról. 
1. A családok használatára, az Ur számára és a 
hordók feltöltésére csak az Ur parancsára csapoljon 
bort* A házi-, külső-, vagy falusi kocsméltatásra 
ha bort ad, jegyezze fel, hova, kinek, mikor, hány 
akó, milyen származású hordóból adott, s hogy milyen 
a minőség* Az áriimitációt minden második héten újon-
nan szerezze be, vagy az előzőt aláírással erősíttesse 
meg* 
2* A borokat a pincében tisztán tartsa* Minden 
héten töltse fel ezeket* A hordókat törölgesse le, s 
a pintéren a egyéb segédszemélyzeten kivül a pincébe 
senkit ne engedjen be* Ha ezt a parancsot megszegi, 
két Ízben intést kap, harmadszor már ajtót mutatnak 
neki* Ha asszonyt és lányt csak egyszer is a pincébe 
ereszt, azonnal elbpcsájtják* A konyhára is saját ma-
ga hozza fel a bort* 
5* A károkat előzze meg* A hordókat abroncsokkal 
orvosolja* A gondatlanságból eredő károkért anyagilag 
felelős* 
4* Az üres hordót a pincéből vigye ki, a söprüt 
gyűjtse egybe, a hordót mosassa ki, aztán szárazon 
a megfelelő helyre tegye* A hordókat kénnel füstölje, 
s aztán zárja le jól a hordót. Ujratölüés előtt formáz-
za ki, s a forróvizet jól kicsepegtetve töltse csak be-
le a bort. 
5/ A hordók tisztán álljanak* Amikor a falukra 
kiadja, pontos leirást készítsen róluk* 
6* Mivel nyáron a pincében bort árulnak, a pin-
céhez tartozó közajtók zárva legyenek, hogy a kocsmá-
ros részéről szászkálás ós álno aég ne történjék* 
Amelyik pincében pedig a folyó hordó van, a többi 
pecsét alatt legyen* 
Mivel az Ur ós a cselédek számára kiadott borról 
naponként elszámolni terhes, ugyancsak más aprólékos 
dolgokról is, ezért ezekre hitet fog tenni* 
Tiz érakor este, a kulcsokat vigye fel Urához* 
Istenfélő legyen s ne veszekedő, részeges. Ne sza-
ladgáljon a nők után. Ünnepeken és vasárnapokon a töb-
bi cselédekkel együtt menjen a templomba.65' 
Megjegyzem, Konyó Sánior pécsi nagyprépost 1745-
ben a jakabhegyi pálos kolostorépiiletet, melynek ro-
mos állapotú falai ma is láthatók, építtette fel az 
ujabb kolostort. Újra retaeték kerültek a Jakabhegyre, 
de ezek már nem pálosok voltak. így akarta az agykor 
oly nagyhírű jakabhegyi középkori pálos kolostorépület 
életét meghosszabbítani. Tudjuk, hogy itt a Mecsek ren-
geteg erdőinek közepén, a 6o2 móter magas Jakabhegy te-
tején ringott az egyetlen magyar eredetű szerzetesrend, 
a pálosok bölcsője.66' 
Pécsett a sok furcsa idegen dűlőnév, utcanév, 
csaláinév, település neve, török, szorb, sokác, hor-
vát, bosnyák, olasz, francia, nómoti nem a város ma-
gyarságát érinti, osak fűszeres helyi izt ad ennek a 
magyarságnak. 
65/ Barta István« Pécs gazdasági élete a XIII. szá-
zadban, /Specimina..• 212. szám.Pécs, 1941. 54.p./ 
66/ Illyr földvár és pálos kolostorromok a Jaksbhegyec. 
Kovács András« Baranyai várak. Pécs, 1961. 31.p./ 
S$9 
A Szigéti-külvárosban tlig van olyan gazda, 
kinek szőleje ne volna - mondja a rógi kéziratos 
plébéniatörténeti napló, a Ferenceseknél - "bor 
pedig nemcsak élet vidámító, hanem aagon sok rossz-
nak a forrása is saokott lenni. A bor túlzott éleve-
zete részegeskedósre, házaártoakodásra, káromkodás-
ra és átkozódáara vezet. Plébániánkban is ezek vol-
tak az uralkodó bűnök. A bor az érzéki szenvedélye-
ket is felkelti, innét a sok erkölcstelen életű fér-
fi és nő,...w 6 7 / 
A Szent Ferenc rend pécsi zárdájának az Arany-
hegy dűlőben tiz katasztrális hold 1244 négyszögöl 
szőlője volt, melyet Páter Eger Zsigmond apránkint 
vett össze és egészített ki ily tekintélyes terü-
letté. Az első darab vétele még a filoxéra-puaztu-
lás előtt történt, szinte véletlenül. A qu&rdián 
ugyanis egy kölcsönadott és veszendőbe ment miaealupit-
vány tőkéjét akarta iegmentenifezért az árverésre ke-
rült szőlőt, mely a kölcsönadott tőke biztositéka 
volt, aegvette. A többi szomszéd szőlők pedig nagyobb-
részt a filoxera pusztítása után jutottak a zárda 
birtokába, melyet a zárda az eladott kerti parcellák 
után alakult tőkepénzböl vásárolt össze. Midőn a 
filoxera pusztulás után a pécsi szőlőket vadalonyon 
ujitani kezdték, P.Bger Zsigmond is engedélyt kért, 
hogy e szőlőterületnek nagyobb részét megújítsa. A 
67/ A Pécsi-Szigeti Külvárosi Gzent Ferenc Plébánia 
Történeti Naplója. I. kötet. fizerk. P. Sclimidt Alfonz 0. F. M. aranyulsóz áldozópap.172-17p.p./ 
no 
szőlő helyre ozása néhány óv alatt megtörtént, mely 
a pécsi szőlőhegynek szinte a legszebb díszét képezte 
és a zárda részére, - miként azt P* Eger Zsigmond lel-
kiismeretes pontossággal készitect kimutatásában 1912-
ben feltüntette,- tetemes hasznot hozott* inuek el-
lenére a barátok szép szőlője végre is eladásra ke-
rült. A provincia rendi hatósága a generális vizitá-
tor elveit ¡¡¿agáévá tette, kimondotta a határozatot, 
hogy az összes Ingatlan birtokokat lassanként amint 
alkalom nyilik, adják el. P. Szendei Ágoston pécsi 
quardián csakugyan megragadta az első kedvező alkal-
mat, ós a azép aranyhegyi szőlőt, -elyet P. Bger 
Zsigmond 3* éven át szakszerűen kezeit és mely a leg-
nag obb örömét képezte, Krisztián György és neje Zá-
por Anua pécsi lakosoknak 2?.3oo korona vételáron el-
adta.6"/ 
Régi helytörténetÍróink éles szeme nem kerülte 
el a szőlőiaüvelö lakosság életmódjának ¡¡¡egfigyelésót 
seoi. Hölbling az Orvosi helyiratában megállapítja, 
hogy "igen kárhozatos sajátság a nagy magyar barát-
ság mi szerint ősszel s télen a pihozóknél számosan 
egybeseregelve addig dőzsölnek, raig husuk a borukban 
tart, ugy hogy nyaratszaka s legterhesebb munka közben 
legtöbben száraz kenyéren tengődnek."697 ••• "valamig 
a hordók, pálinkás korsók a háznál ki nem őrölnek, a 
sorban járó boros^ páliakásiaazonna férfiak, asszonyok, 
öregek, ifjak, leányok ós kisdedek kezein egyformán 
kering, az örök Igaznak amaz elvitázhatatlan elve sze-
• - if 'i\ te • • • ' " 
68/ U.o. 
69/ Hölbling Miksa i. m. 7<J. p. 
rint, kinek joga van a szőlőhöz, annak joga van a 
terméséhez is."7o/ 
Azt is megállapítja azonban,hogy a szemes és elő-
relátó gazdák a borral igen képesen bánnak télen át, 
hogy a nyári munkaidőre is aradjon. De vannak oly-
ly&nok is és pedig nem kevesen, kik , midőn legke-
vesebb a dolog, töltőmnek, midőn beáll a munka ide-
71/ 
je - ha a viz nem Ízlik - ezomjuznak.'" ' 
Haas Mihály akinek a megállapításaira ugyancsak 
biztosan támaszkodhatunk - igy látja» "Borunk, kenye-
rünk, szalonnánk van /többnyire csak böjtig/, de a 
fillér, ez igen ritka tünemény nálunk«1* - mondja a 
baranyai gazdálkodó lakosságra. 
Igaz ugyan, hogy a szölőnapszám mindig elég ala-
csony volt* Ha panaszkodni mertek, vagy több bórt 
követeltek,néha még rosszul is jártak. 1811-ben a pé-
csi bortermelő gazdák beadványt intéztek a kerületi 
királyi biztoshoz, a napszámosok részéről megnyilvá-
nuló bérkérdés ügyében« A pécsi kerületi biztos a 
kérdést drasztikus eszközökkel igyekezett megoldani, 
aégpedig ugy, hogy az a szőlőmunkáa, aki a limitált 
napszámnál többet mer követolni, tizenkét botütést 
kapi a többet ígérő szőlősgazua pedig esetenként és 
minden napszámos utón két forint bírságot fizet.72' 
A pécsi tükék érdekeit pedig a spekuláló kofák-
kal szemben 1745« május 2>-án igy védte meg a városi 
7o/ U.o. 78-79. P. 
71/ U.o. 72« p. 
72/ Haas Mihály 1« nu 54. p. 
75/ Harcos Ottó» Pécsi élet 2oo év/el ezelőtt« /Dunán-
túli ilapíó; 1956. ápr. 14./ 
Síf 
tanácst "Kofák na megengedett idő előtt merészelnek 
a piacon élelmiszert vásárolni, pénzuirsággal bűn-
hődnek, nemfizetés esetén a nyilt piacon lasgbotoz-
tatrxak."74' 
A Mecsek elszórt falvainak, de különösen Pécs 
fuvarosainak körében egy speciális eszközt találunk, 
melynek használata a mi vidékünkön általános volt. 
Ez a vitorlás kocsifók. 
Szembetűnő a kocsi nyujtórudjának végén ágasko-
dó "Vitorlarúd5'. A Mecsek hegyes-völgyes tája, sok-
szor nagyon reredekfalu völgyei megkívánják ezt a fé-
ket. Régen pedig, amikor e yáltalán nem voltak kiépí-
tett utak, minden egyes lejtőnél lehetetlenség volt 
lánccal megkötni a kocsi kerekét, maj^ ugyanezt ki-
oldani. Olyan egyszerű alkalmatosságot kellett hát 
kieszelni, toelyet a kocsin ülve működésbe hozhat, ill. 
azt ki is tudja oldani. A Mecsek déli oldalának szik-
lás utjain valaha a saját kárán tanulva jött rá, amely 
nem állítja meg a kocsi kerekeit, de a lejtőnek meg-
felelően lasoltja azokat. Tudták jól a pécsi kocsi-
sok, de minden gazda, akinek fogatja volt, hogy a lej-
tőn lefelé ualadó kocsi kerekeinek forogni kell, mert 
csak egyedül igy tarthatja meg a haladási irányt,vi-
szont a forgást okvetlenül lasnitani kell.75' A szü-
ret alkalmával is nagyon jó hasznát vették, a szinte 
?#/ Harcos Ottó» Pécsi élet 2oo évvel ezelőtt/Dunántuli Napló, 1956. április 14./ 
75/ Szabó I ál Zoltánt A vitorlás koosifék. A dunánuuli 
népélet l.sz./Dunántuii Tudományos Intézet füzetei 
4.az. 3» P*/ 
A vitorlás koosifék szerkezetének és működésének 
elvét mellékeljük. 
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nélkülözhetetlen volt a szőlőkben. Ha a présház távol 
esett a kocsira helyezett un. "fönnálló" hordókba 
ürítették puttonyalkat előbb, s ha megteltek, azután 
vitte csak a kocsi a présházhoz. 
1. ábra. 
i ^ o r / d s k o e s t f t k s z e r k e z e i é . 
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A kádár, pintér, bodnár - idegenből kölcsönzött 
szók. Tulajdonképpen a hordók ¡tő ée a borkőtő kife-
jezés la egyszerű fordítása a német Fassbinder szónak. 
A XV—XVII. században a bor és a hordó ugyanazt a fo-
galmat jelentette. Kezdetben nem le volt külön ostor-
sség, hanem a gazdák maguk készítették a hordókat. Fá-
ban mindig bővelkedett az ország, a régi 1 Oben pe-
dig fánál nem igen kellett egyéb. Vasabroncsot ná-
lunk még nem is érték ós nem is használták. 
A hordó készítése eképpen történt* 
A fatörzsekből az un. bordával deszkát hasogat* 
tak. A donga, a duga, vagy a hordófal nem fűrészelés, 
hunéra haaogatáó utján készült. A hasított hordófala-
kat és a fenékdeozkákat nagyjából megbárdol ,ákf az-
tán az egyea darabok közé gyékényfüvet illesztettek, 
és csavaros kötéllel összeszorították.1' 
A régi hordónak a legnagyobb gyöngéje az abron-
csokat összefogó kötővessző, a berke volt. Ha elenge-
dett, a hordókötők fölberkézték. A régi hordó nak nem 
volt a oáap helyén lyuk, hano .; cn: pfuróval előbb meg 
kellett fúrni.2' 
A regi kádársze számok kezdetlegessége okozta, 
hogy csak kis hordókat készítettek. Minden vidéknek 
megvolt a maga mérője és minden bortermő helynek meg-
volt a maga .ordója. Már a hordóról mag lehetett ál-
lapítani, milyen bor van benne. '/ olt antalfa, ;önci 
fa, sopronyi hordócaka, stb. A hordóaérők, vagy ako-
lömesterek akófával i agmértók, csak azután lehetett 
1/ lakát» üán tor* Ra zok a török világból. 131.k. 251. p* 
2/ Takáta i. m. 255.P. 
forgalomba boául a bordó' at. A XVII, században aár 
megszaporodtak és tökéletesedtek a káudárazer zán»ok. 
Így már nagyobb és tartósabb hordókat is tudtak ké-
szíteni. A gyalu alkalmazása tette lehetővé, hogy 
a hordófalakat én a fenókdeazkákat finomabban ki-
dolgozhatták, Így a gyékénytíí alkalmazása elmaradt. 
A kiterjedt borgazdálkodás következtében a XVII. 
századra a kezdeti fokáról Virágzó iparággá fejlő-
dött a kádérmestőrség.^ 
A régi ósez&iráaok a kád úrszárazásokról la meg-
emlékeznek, óa ijy pontosan meghatározhatjuk, ha y 
régen milyen eozközöfc el ké altok a hordói • 
A XVI. századi összeírásokban jobbára a követ-
kező szerszámok azo epeinek« Kézvonó, fenékvájó, fe-
nékvontató, f enékkerekifcó, von.yószéli, szalu, von. ó-
kés, falgyaluló kés, abronookötŐ fakarikántól, bin-
dáss-fejaze, abroncsvágó kés, tekerőfuró, horgas kés-
vonyó, pintérkés, kétkózvonyó, sziékés, csapóvar, fa-
haaogató borda, bondározó vágókés. Később még néháoy-nyal 
kiegészültek a kádár-saerazáaok.®' 
A XVIII. és a XIX. század elején ezek voltak a 
pintémég szerszámait faragószék, faoirkaioa, crlnja-
vágó gyalu, dézsaerinjavágó, fenékiuró, cifragyalu, 
kis- és nagy gyalu, hordóösszehuzó srófkötél, ráaás-
fúrész, fenékhuzóvas, egyenes és görbe kés, pintérkés, 
szekerce.5' 
A kádáripar a többi magyar iparággal együtt a 
5/ Takáta Fán, or i. ffi. 26o. p. 
4/ lirb. Conncr.-ból idézi lakúta i. m. 263. 264. p. 
5/ u.a. 264. p. 
XVII. század végén indult jjueztulásnak. Tuijuk, 
ho< y a nagy háborúk után szinte teljesen elpusz-
tult az ország, vele együtt egy időre a virágzó 
borgazdaság ós kapoeolt mesterségei is. 
A török kiűzése után, majd a Rákóczi -féle 
szabadságküzdelmek után Németországból telepíte-
nek hozzánk pintéraestereket, akik sémiit se tudtak 
c/ 
a régi magyar borkőtök életéről és mesterségéről. 
írásos följeg zóaeket a péoci kád űriparra na-
gyon keveset talulunk, ezért a más vi ;ókek adatalt 
vesszük alapul. így a Károlyi-nemzetség levéltárá-
ban több pintérszerződés is van, 1749-bÖll a pintér 
13 frt 13 dénár kp-flzetést, hat köböl búzát, 2* font 
sót, egy disznót, két köböl hüvelyes veteményt, egy 
köböl vetni való búzát kapott.77 
Erdélyi Gábor kádármestert, 17*3« március 1-én 
négy évre Péos városbirájává választották. A XVIII. 
században Péos váróaa különösen megbecsülte iparo-
salt, akik a régi céhvilágban igen szép tekintélynek 
Örvendtek, nem egyet közülük többször is megválasz-
tottak.07 
A Janus Pannonius fluieum Néprajzi Osztályának 
rakt ríban két oéhkorsó találhatói az egykori na y-
hiro kádár-céh tulajdona volt min kettő. Az egyik 
ónból készült, csapos kifolyócsövei ellátott füles 
korsó, 1726-ból. A sul os ónkanosó fedelének gomb-
ja törött. Méretels magassága 46 cm, szájátmérője 
6/ u.o. 
7/ Takátn i. m. III. k. 264. p. 
0/ ge.lea Györgyi A pécsi iparosok mint vároabirák./PBM-E. 
scaiííje, 1929. X. óvf., Pécs, 1929. 77-7ö.p./ 
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17 cm. A korsó elülső felére a mester ciciért kar-
colt, a kádarszerazáraokbólt hordó, lehasogató bor-
da/bárd/, körző, tetejében korona." 
A másik káöárcóh-korsó koroa^olt, égetett agyag-
ból készült, hold mázas bevonattal. Feneke repedt, 
sok rajta a csorba ée a máz is hián os. 1837-ből való. 
Az évszámon kivül a mesterjelvények láthatók ezen is. 
Magasaága majdnem egyezik az Őnkancóóvuli 45 cm, száj-
átmérője viszont sokkal vastagabb: 26,4 eia. Fenókátmé-
rője 22,5 cm. Készítője ós a készítés helye ezon is 
ismeretlen, úgyszintén a készítés ideje is. A feltű-
nő helyen levő évszám nem a készítés i éjét jelzi.1" 
Egy incelátogatásról /Eizer János pincéjében/ 
igy ir a Pécsi Figyelő, 1895-bent "... egy hordóóriás 
kötötte le figyelmünket. Egy hatalmas, mintegy öoo akó 
szentmiklósi bort tartalmazó hordó. E remekművét a 
pintérmesterségnek Csögl János helybeli kádármester 
készttette múlt év tavaszán, ki e darabbal Eizer Já-
nos pincéjének diszét s önmaga ügyességét - csak emel-
te. hrdekes felirás díszlik e hordón, ml igen ügyesen 
van a kemény fából készült dongába bevésvet 
Ha isten velünk, ki ellenünk. 
E. J. 
Báruol vagy ne feladd.•• 
Hogy Isten van veled! 
Egyébként azt is elárulja a cikkíró, hogy Eizer pincé-
je emeletes, nagy pince, száz, meg száz hordó, "tftle 
9/ A Janus Pannonius Muzeum Néprajzi )sziálya 52. 
1526. 1. Pécs leltári szám. 
lo/ U.o. 52. 1314. 1. leltári szám. 
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a hegy aranysárga levővel". A pincében lift la volt, 
tehát valamelyik emeletes pincerendszerről van szó, 
talán a sétatériről, vagy inkább a búzatéri hatalnas, 
többágú alagútról. 
1896 januárjában a kalársegédek báljáról értesü-
lünk, melyet a kádársegódek szakegylete, farsangi tánc-
mulatságot rendezett a 5choltz-féle sörházban. ' Kár, 
hogy igen szűkszavúan, csak híradásként jelenti bu, s 
a következő hetek napisajtójában sem találtunk rá egy 
sort nem. 
, V * 
11/ Pécsi Figyelő, 1895. május 16,. 
12/ Pécsi Figyelő, 1896. január 28. 
fa 
A pécsi szőlő és bor, mint gyáralapító tényező 
A pécsi szőlőkultúra történeti áttekintése oimü 
fejezetnél láttuk, hogy a szőlőtermelésből, de külö-
nösen Pécs XIX. századi nagyarányú borkereskedelmié-
bői életképes gyárüzemek sarjadtak fel. BboŐl a pé-
csi borkereskedelemből fejlődbetett ós létesült Ma-
gyarország első pezsgőgyára, melyet Llttke Lőrinc 
alapított 1859-ben.1' 
A Littke-féle pezsgőgyárban a pezsgőt francia 
eljárással, természetes uton állították elő, tehát a 
borhoz adagolt cukor alakult át a pezsgősüvegekben 
szénsavvá. "A pezsgőgyártással a gyártási technikát 
ez az üzem hozta be elsőnek Magyarországra"2' A 
pezsgő gyártásához egységes minőségű és nagy rneny-
nyiségü borira volt szükség. Pécsett azonban abban 
az időben igen sokféle szőlőt termesztettek, igy Lltt-
ke nem igen támaszkodhatott rájuk. Egyébként orszá-
gos jelenség volt ez* Kezdetben pezsgőgyártásra köny-
? 
nyű, savanykás, nagyon egészséges és jó borokat haszo-
néit a gyár, majd amikor ezeket a filoxera elpusztítot-
ta,2' távolabbra kellett nézni, Siklósról ós Villány-
ból, de niéginkább a küküllő mentéről hozott borok 
alapoz trák meg a Idttke-cég hírnevét, a megfelelő tu-
lajdonságokkal rendelkező, pezsgőgyártás kívánalmai-
nak megfelelő adottságaikkal. Természetesen felhasz-
nálták, illetőleg kísérleteztek egyéb baranyai bor-
1/ Várad* szerkiBaranya múltja és jelenje i.ml.k. 
534-636. p./ 
2/ Rúzs ás a.iosi A kapitalista iparfejlődés utja a dél-
kel et-Dunintulon 1848-19oo./Dunántuli tudományos 
gyűjt. 12. 24. p,/ 
3/ Itanios Gyulai Váz. Pécs földrajzához i.m. 42. p. 
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vidékről való borokkal is, Így a szederkényi és nyom-
ja! nagykiterjedésű szőlők jóminöségü boralt is fel-
használták.*' 
A pezsgőgyár létesítéséhez nagyban hozzájárult 
régi pécsi szőlőkultúra aranykorából származó, sőt a 
még korábban létesített sétatéri nagy pincerendszer. 
Az ötemeletes pincék befogadóképesség és a megfelelő 
állandó hőmérséklet biztosítása szempontjából minden-
ben nagyszerűen megöleltek és ca is raég megfelelnek -
a követelményeknek és a keresletnek. 
A gyártelep földszintjón a nagy eiőesa nokban a 
gondosan kiválasztott és kos arai; bari a telepre szállí-
tott szőlőfürtöket a hatalmas pezsgő-sajtókban kisaj-
tolják. A kifolyó aiőlőnedv az erjesztőhelyioégbe ke-
rül, ahol a következő év tavaszáig pihen, majd a mele-
gebb idő beálltával újra a nagy előcsarnokba kerül, 
ós egy 16o hektóliteres hordóitól meghoz iődik a palac-
kozás. A hordóból egyszerre húszezer palack tölthető. 
Ezután a lefojiás és a dugók lekapcsolása következik. 
A teletöltött üvegeket a két legmélyebb pincébe szál-
lítják, ahol átlagosan két évig^feknzik. Innen a kö-
zépső pincébe szállítják, gula alakú állványokra ha-
rántfekvésben helyezik el és naponként minden palackot 
megráznak, ezzel a lerakódott salak a dugóig jut. Bi-
zonyos idő múlva a legfelső pinceszintre kerül, az 
állványokon szájjal lefelé fordítva, s az állás alatt 
a salak jegec alakjában a dugóhoz tapad. Ezután a pezs-
gőbor a dugó eltávolításával a salaktól megszabadulva, 
az erjedés által fölemésztett cukormennyiséget francia 
4«/ Hantos 1. m. u.o. 
gyártmányú gép segitsó&ével pótolják, a gépekkel 
újra bedu ¡oszolják, lekapcsolják, s a hőfokok sze-
rint beosztott pincékben elraktározzák.5' 
A ozőlőkultúrából kisarjadó pécsi Littke 
pezsgő utat talált a külföldi piacokra is, elő-
ször az osztrák - magyar vámterületen kivül íivájc-
ba, a századfordulóig pedig a Balkánra.6' 
. * * 
5/ Várady i. >, I, kötet, 634-6?6. p. 
* «• 
6/ ksáx Tiiuótt Emléklapok Pécs s z . kir. város múlt-
jából és jelenéből. /Pécs, 1894. 
25o. p./ 
r/^  
Helyi tényezők hi/ták életre a mait nzázad de-
rekán a fazekas kisipari műhelyből világhíressé lett 
Zsolnay-gyárat is. Alaptőkéje a Zsolnay-esaláinak is 
kezdetben a szőlőből származott. 
A Zsolnayak Őse 1796-ban Pécsett alapított csa-
ládot és szabó mesterséget Űzött* Ebből a házasság-
ból származott Zsolnay Miklós, a családi vagyon meg-
alapozója. ö már kereskedelemmel foglalkozott. "Do-
hány- és norinbergi portékaárus" lett, ami megfolel 
a mai rövidáru, játék- ós bazáráru kereskedelemnek, 
és 1848—ig komoly tóke halmozódott fel a kezén* 1852-
b.n a íőtéron agy héa, nagy tel.kk.l, tóaatt a vdros-
ban még egy ház.' Vagyona azonban nagyobbrészt mégis 
a szőlőbirtokokban feküdt. A soproni iparkamarához 
beküldött alaptőke kimutatás szerint két hatalmas 
szőleje volt, az egyik 2o55 négyszögöl, a másik 2967 
négyszögöl. Mindkettő a legértékesebb ós szinte a 
legjobbnak mondaató, a nyugati szőlővidék előkelő 
dűlői között.27 Az emiitett kereskedelmi tevékeny-
sége tfellett Zsolnay Miklós borkereskedést is foly-
tatott. Fia viszonylag kis tőkével kezdte a kerámia 
gyáralapitást, és világosan felismerte, hogy a fej-
lettebb osztrák és cseh iparral szemben csak ugy ma-
radhat fenn, ha valamilyen technikai viv ányra, ta-
lálmányra, vagy újításra tesz szert. Mint kereskedő-
tőkés kezdte, s találmányához jóformán összes vagyo-
1/ Ruzsás La.ios» A pécsi Zsolnay-gyár története/Bp. 
1954. 38-39. p./ 
2/ "Fazekas"» A Zsolnay gyárról. /Pécs sz.kir.város 
la .orossy Muz. ¿rteaitője, Péos, 1941. 91-92.p./ 
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nát befektette. Miután Wartha, a budapesti műegyetem 
tanára rájött a fómfónyü máz, az eozin gyártásának 
titkára, Zsolnay pedig kidolgozta annak tömeggyártá-
si technológiáján, továbbá az épületkerámia életké-
pessé tették a nagy Vállalkozást." 
Boldogulásának alapja az volt, hogy találmányai 
révén a keramikus Iparban a fejlődést sikerült meg-
előznie. "Kz a technikai előny mentette meg attól, 
hogy később nem jutott ugyanarra a ugrana, mint sok 
máa vállalkozó társa, hogy ne jusson a bank karmai 
közé. "így ez a gyár a «.¡agyar nagyipar fejlődésében 
a finánctőkétői függetlenül" fejlődő üzem tipusa 
lett." 
V Huzsáa Lajost A kapitalista iparfejlődés utja a d 
Jcelet-Bunantulon lb4ü-19oo. /Dunántull Tudományos 
Gyűjtemény, Pécs, 1957» 2o. p./ 
4/ Ru/.sáa l.m. 22.p. 
$TÍ9 
Pécsi kisiparból, a f.hérUmárséwból fejlődött 
bőripari Om. a »«»rll-fóla K.sztyUarér, a«l7 1861-
ben indult meg. 
A kesztyűgyáralapitó Hámorii Jánosnak hat kataszt-
rális hold szőleje volt, emellett boxkereskedóat is 
folytatott.2' így tehát ezt az üzemet is a szőlő ós 
a bor hivta életre, illetve biztosította megerősödé-
séhez szükséges tőkebefektetést. 
A Hamerli-féle kesztyűgyár életében is döntően 
hatottak a más gyárak és üzemek fennmaradásához meg-
kívánt kellékek, "a technikai fejlettség, az ujitáa 
ós a találmány." Hamerliók a saját cserzés! módban, 
a bőrök kikészítése ós festése terén alkotott újítá-
sával szerezte meg a fölényt a fönnmaradáshoz. Ez a 
gyár hozta be és állította munkába " az el3Ő kesztyű-
varrógépet Magyarországon".2' 
Engel Adolf parkéttag^ áros, üzemét löö2-ben ala-
pította. lo katasztrális hold szőlővel rendelkezett, 
mellette borkereskedelem el is fo; lalkoaott. A gyárala-
pitás alaptőkéjét az üzem rentabilitásáig a szőlő és a 
bor fedezte, hog£ csak a legnagyobbakat említsük. A 
malmok, téglagyárak, stb. tulajdonosai ós alapitói 
közül ki/étel nélkül mindegyik rendelkezett 3-lo ka-
tasztrális hold kitűnő pécsi szőlővel.4' 
Elmondhatjuk tehát, hogy a szőlő óa a bor Pécs 
gazdasági életében unnak motorja, éltető eleme volt. 
1/ Ru^aás Lajos» A kapitalista iparfejlődés..i.m.21.p. 
2/ Jeszenszky Kálmán» Szőlőtulajdonosok névjegyzéke /tóc8,1084./A telje« névaor a "Függelékek"-ben mellékelve 
5/ Kertay j erenc» A boripari és bőrkereskedelem kiala-kulás Magyarországon - idézi Rúzs ás i.m. 24. p. 
4/ A Jeszcnazky-féle névjegyzékben, Függelék. 
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A pécsi szőlők védelme 
A pécsi határban fekvő szőlőbirtokok fölött a 
hegyreadőri ügyeket elcő fokon a rendőrkapitány ós a 
szőlészeti ügyekre mellé rendelt hegyrendőri szakbi-
zottság} másod fokon a városi tan est harmad fokon 
pedig a belügyminisztérium intézte.17 
A rendőrkapitány az összes hegyreadőri ügyeknek 
a törvény ás saabályrendeletek érteliaóbeni elsőfokú 
hatónága volt, de tartozott minden szőlészeti szak-
kérdésben a mellérendelt szőlészeti bizottságot - mely 
a szőlősgazdák érdekelnek képviselőjeként jelentkezett 
- meghallgatni, annak előterjesztését, az egyes kerü-
leti tagok bejelentéseit és panaszait elintézni.2' 
A szőlészeti bizottság 21 tagból állt, kiket a 
törvényhatósági közgyűlés minden óv elején a szőlő-
birtokosok sorából választott, hogy minden szőlőkerü-
letre három-három bizottsági tag esett." A szőlésze-
ti bizottság elnöke a rendőrkapitány volt, akadályoz-
tatása esetén pedig a törvényhatósági önkormányzati 
1/ Szabályrend let a szőlőkben! rend megállapítása ős 
a IlegyrendŐroég szervezése tárgyában. Kelt Pécsett 
ld85. II. 23.-áh tartott városi törvényhatósági bi-
zottsági ülésről. M. Klr* Belügyminiszter jóváhagy-
ta Bp, 1885. III. 16. 14329/VI. szám. Aidinger kir. 
tanácsos polgármester olvashatatlan aláírás, bélyeg-
ző. 
Pécsi Állami Levéltári Külön ügyek, II. rakt. 6. 
csomó. Továbbiakban! Hegyreniószeti szabályrende-
let. / 3©.§./ 
2/ Hegyrendószeti szabályrendelet 31 §• 
5/ Hegyrendészoti szabályrendelet 32. §• 
szabályrendelet szerinti helyettesei jegyzökönyveit 
rendőrfogalmazó vezette.247 A szőlészeti bizottság 
működési köre kiterjedt mindazon kérdésekre és ügyek-
re, melyek a szőlősgazdák érdekeinek képviseletére, a 
hegyrendszabályok végrehajtásának ellenőrzésére ós ál-
talában a pécsi szőlőterületen a nagyobb rend bizton-
ság elérésére, s igy a szőlőbirtok értékének fönntar-
tására vonatkoztátik, mégis ez a bizottság a fennál-
lott törvényhatósági szervezet keretén belül osak mint 
szakközeg működött, ós éppen ugy, mint a közigazgatás 
egyéb ágainál rendszeresített bizottságok, osak oiőké-
szltŐ, véleményező és megbizotti hatáskörrel birt."*7 
Az egyes szőlökorületekre nézve a három kerületi 
bizottsági tag feladata volt a hegypásztorokat és biz-
tosokat hivatalos kötelmeik teljesítésében ellenőrizni, 
különösen pedig arra ügyelni, hogy azok hivatásuktól 
sem a szőlősgazdák, sem mások el ne vonják. Felügyel-
tek továbbá a czőlőutakra és közös kuuakra, ezeket sza-
bályozni, ill. járhatóvá, használhatóvá tenni és fenn-
tartani. Ha egy ut megjavítása szükségesnek mutatkozott, 
ők tűztek ki határidőt unnak megszemlélésére, melyre 
az érdekelt szőlőbirtokosokat is meghívták. Ók állapí-
tották meg a munka terjedelmét, felszámították a költ-
ségeket és szervezték ezek kivitelezését. Az igy elő-
készített és feloze olt ügyet bemutatták a rendőrkapi-
tánynak, aki a munka végrehajtását végrehajtatta. Bár-
ki teljesitette egyébként az utek helyreállítását, a 
szőlészeti bizottsági tagok joga volt annak végrehaj-
4/ Hegyrendószeti szabályrendelet 33.Ö. 
5/ Hegyrendószeti szabályrendlet 34.§. 
tását ellenőrizni* Kisebb közlekedési akadályok 
a szőlészeti bizottsági tagok fölszólitására az 
érdekelt gazdák részéről bejelentés nélkül is telje-
síthetők voltak* Ila a külterületekben nagyobb mérvű 
tolvajlás vagy betörés törtónt, tisztségükhöz tar-
tozott annak felülvizsgálása és ellenőrzése, va-
jon a lopás nem volt-e következménye a szőlőpász-
torok hanyagságának, mulasztásának*6' 
A hegyrendőri személyzet állt egy hetybiztos-
ból ós 12 hegypásztorból* A hegybiztos gondjai közé 
tartoztak a város összes területén levő összes as ő-
löhegyek* 
A hegypásztori járások egyenként egy hegypásztor-
ral a következőképpen oszlottak megi 
Az 1* járás az alsó Kismélyvölgy, nagy- és közóp-
Daindol dűlökuől* 
A 2« járás áll az Aranyhegy, Csurgó és Kis Dain-
dol dűlőkből* 
A 3* járás áll a űakáralja, tóakőrhegy és Caoroni-
ka dűlőkből* 
A 4. járás áll mindkét Bálios és Rókus nevű dűlők-
ből. 
AZ 5* járás áll a nagy ás NÍS Ozkókó dűlőkből* 
A 6* járás áll a Frűhweisz, Kálvária és Tefctye 
dűlőkből* 
A 7* járás áll a Haviboldogasazoay, az alsó Gyü-
kós és a Kispiricsizoa dűlőkből* 
A 8* járás áll a felső GyükéB, Lámpás ós Aligvár 
nevű dűlőkből* 
A 9» járás áll a Rigoder,a Nagypiricslzma, Kis-
* 
6/ Hegyrendéazeti szabályrendelet 35* 8* 
fa 
meszes és Diós nevü dűlőkből« 
A lo. járás áll a Czerék, Nagymeszes, Bánom és 
Gesztenyés nevü dűlőkből« 
A 11« járás áll a nagy és kis Postavölgyből. 
A 12. járás pedig áll a megyeri és nyugati kőhi-
dl dűlőkből.7' Amennyiben azonban az érdekelt szőlős-
gazdák a hogyörzést kiterjeszteni kívánták, jogukban 
állt aját költségükön külön hegypásztort is felfogad-
ni, ki azonban a hegyblztos rendelkezése alatt állott. 
Egyébként a szolgálati beosztást a szőlészeti bizott-
ság javaslatára a fennforgó szükséghez képest, a váro-
si tanács módosíthatta.6' 
Ezeket a személyeket /hegybiztos, hegypásator/a 
polgármester nevezte ki, a szőlészeti bizottság véle-
ményének meghallgatásával. Olyan egyént, aki ellen 
bűntett, vagy vétség miatt Ítélet, folyamatba tett vizs-
gálat folyt, vagy aki ellen bármi kifogás miatt hason-
ló állásból elsaofcditottak, hegybiztos, vagy hegypász-
tor egyáltalán nem lehetett. bgy blcént is csak olyan 
egyéneket fogadtak fel, akik a felügyeletük alá boosáj-
tott szőlőkben és azok tartozékaiban vó kes mulasztá-
suk folytán felmerülő károk megtérítésére anyagi biz-
tosítékot nyújtani képesek voltak?'A hegyblztos ós a 
pásztorok a tőrvén/ben előirt esküt a polgármestérnél 
tették le.10' Hegypásztor olyan szőlőkerületekben, ahol 
7/ Hsgyrendészeti szabályrendelet §. 
8/ Hegyren észéti szabályrend let 36. S. 
9/ Hegyrendeszeti szabályrendelet 37.8. 
lo/ Hegyrendószetl szabályrendelet 38. 8. 
fa 
szőlője volt, hivatalosan nem gíiködhetett. 
A hegybiztos feladata volt a he yórzóst az összes 
szőlőheg ekben vezetni, a hegypásztorokát folyton el-
lenőrizni, jelentéseiket átvenni, a általában mindent 
ugy intézni, hogy a hegyőrzést pontosan keresztül le-
hessen vinni, b minden e et, kár, vagy kihá á«t köte-
les a rendőrkapitányságnak bejelenteni, s a károsult 
gazdáknak is tudtára adni. A szőlészeti bizottság tag-
jainak,mint a szőlősgazdák képviselölnek véle ényét a 
hegybiztosnak figyelembe kellett vennie. 
A megbetegedett hegypásztor /vagy egyébként mun-
kájának ellátásában akadályozott / helyettesítéséről 
a hagybiztonnák azonnal kell gondoskodnia.1'7 
A hegypásztornak állandó járáséban kolle t tartóz-
kodnia, azt minden 24 órában nappal ós éjjel megjár-
nia, a présházak »t, pincéket, kerítéseket, ajtókat 
megfigyelni, gondatlan gaz iákat nagyobb figyelemre 
kellett intenie* elhagyott szerszámokat éa ingó dolgo-
kat valakinek a gondjaira kellett bíznia, minden kárt 
és esetet feljegyezni, szóval őrjáratait szabályszerűen 
folytonosan és pontosan teljesíteni, szerzett tapaazta-
lat írói pedig hegybiztosának jelentést tenni tartozott. 
Járásának forduló pontjain felállított szőlőpásztor-
éráknál megjelenni és ottlétét i>ajtuk jeleznie kellett $ 
ugyanígy a pihenő órák kezostót ós végét a szőlőmunká-
sok számára kiirts óval tudtukra adni köteles volt. A 
szőlöpásztor a szőlőkben lakó vincellérekre ós gazdák-
ra különös figyelemmel tartozott ügyelnif Őket és má-
11/ Hegyrendéazeti szabályrendelet 39» 
12/ Hegyrendészeti szabályrendelet 4o. §. 
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sokat kihágások «setén az illetőket visszatartani, 
komoly és tisztességes módon figyelmeztette őket, szük-
ség esetén zálogolhatott Ós megtette feljalenfcé3ét. 
Feladatkörébe tartozott a szőlők területén kóborló 
kutyák és kártékony állatok kiirtása is.12' A hegy-
pásztort az illetékes szőlészeti bizottsági tagok is 
ellenőrizhették, észrevételeiket a szőlősgazdákkal 
14/ 
együtt a hegypásztor könyvecskéjébe bejegyezhették. 
A szőlőkerületek gyes megfelelő pontijain felállított 
ellenőrzési órákat a hegyblztos, esetleg a szülészeti 
bizottsági tagok, rendes idők éráiban megtekintették 
és a hegypásztorok könyvében ezt fel is tüntették, 
hogy 1gy a hagypásztort Őrjárásainak pontos teljesí-
tésében ellenőrizhették,15' Lőfegyver viselésétől és 
használatától őt szigorúén eltiltották, továbbá at-
tól is, hogy hivatalán kivül más, bármilyen * unkát vé-
gezzen, ill. bármiJyen szolgálatba lépjen. Ezt pénz-
büntetéssel, illetőleg elbocsátással torolták meg. Azt 
a szőlpásztort, akit ittas állapotban találtak, vagyál-
lásának nem megfelel6 kihágást követett el, ugyanúgy 
jártak el, mint munkavállalás esetében. Az a he^ypász-
tor, aki bebizonyított hanyagaágával, szabályellenes 
eljártsával vagy egyéb tiltott cselekmény által lehe-
tővé tette azt, ;ogy pincebetörés, lopás, vagy más na-
gyobb mérvű károsodás következett be, fegyelmi büntdé-
aen kivül még a megállapított kárt is tartozott megté-
ríteni.16' 
13/ Hegyrendé3zeti szabál/rendelet 41. 
14/ Hegyrendószetl szabályrendelet 42. §. 
15/ Hegyrendószetl szabályrendelet 
16/ Hegyrendéazeti szabályrendelet 
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Ha a biztonság elleni Kihágások az egyes szölŐ-
kerületekben felszaporodtak, a rendőrkapitány az egész 
hegyőri személyzetet éjjeli Őrjáratra csapatonként 
•gyesitette, esetleg Időről időre felfogadott segéd-
pásztorok alkalmazásával fokozta.17' 
Az ellenőrzést különösen szőlőérés Idején 66 télen 
pinoebetörés ellen jzokták erősíteni. Öreg b&llesl sző-
lősgazda szerint a derengő hajnali órák szoktak a leg-
veszélyesebbek lenni, tolvajlás szempontjából. A hegy-
ör-rendazer azért is nagyon jó volt - monija - mert 
a begypásztor, vagy hegyőr minden szőlősgazdát, sőt 
még azok családjának tagjait ia személyesen ismerte. 
Bálicotebőnél a ozkókói és bálicsi dombok itt torkol-
lanék a városba vivő szélesebb völgyi útba, osak oda 
kellett állnia s könnyen megtudhatta a völgyi útra le-
eres zkeJőkn él, ugyan mi járatban vannak* A hegyhátiak 
tejjel, túróval, tejfellel itt szoktak elmenni a pé-
csi piacra és magánházakba, de Őket, kocsijukat, edé-
nyeiket mér messziről megismerte a heryp&sztor. A Bá-
licatetőn, ahol régen "elárusító bóué' állt, oda tor-
kolltak az utak| emlékezete szerint különvsen hetivá-
18/ 
sárok napján mindig erre oirkált a csősz. ' 
A szőlő érésének idősz »kában a szőlősgazdák, vagy 
családtagjaik közül valaki rendszeresen fenn tartózko-
dott a hegyen, fiatalabbak inkább nappal, az öregek 
közül azonban igen sokan sokszor heteken keresztül fenn 
laktak a pincénél, présháznál, esetleg osak kunyhóban. 
A kunyhó az i Őjárés viszontagságaitól nyújt csupán vé-
17/ Hegyrendészeti szabályrendelet 44. §. 
18/ G/enis Antal* xécs, Bálics ut 71.az.szóbeli közlése 
delflietf nem más, mint sátor-forma, favázas, néhány 
kéve zsúppal fedeti, hevenyészve összerótt építmény* 
Baranyában gunyhónak hívják* Ilyen gu nyílóban húzta 
meg magát a sokszor a hegypásztor is* Ezt nevezik ma 
osőszgunxhónak. A pécai hegyben a legöregebbek emlé-
keznek csak a gunyhókra, mert a városi szőlőtulajdo-
nosok, vagy a szőlőinkók egyaránt építettek maguknak 
a pince fölé egyszerűbb, vagy pompázóbb présházat, kő-
ből és fából* 
Hó en hegyrendészeti szabályrendelet határozta meg, 
hogy kik tartózkodhattak a szőlőterületen* így még a 
szőlőmunkások a meghatározott munkai ión kivul a szőlő-
hegyen nem "kóborolhattak"« éppen igy tilos volt nekik 
a napi befejezte után 1/4 óránál tovább a szőlőben vagy 
pincében tartózkodni, "dőzsölni, tivornyázni", amiért 
a felelősség elsősorban a szőlősgazdát és szőlőjét ke-
zelő vincellérjét terheltei^Büntetés terhe mellett 
tiltották, hogy "akinek szolgalmi joga vagy személyes 
engedélye nincs, a szőlők barázdáin, ma,ánutjain, sövé-
nyein vagy ajtóin akár utjok megrövidítése, akár más 
czóból történjók is, átjárni."20' A vincellérek kihágá-
saiért, ha az a szőlőhegyen lakott, a gazda is felelős 
volt. "Büntetett, vagy nagyobb kihájáaok miatt fenyí-
tett, bélyegzett g a us egyénnek, a szőlőhegyen! állan-
dó lakástól ei. tiltatnak."21' Tilos volt munkás csapa-
toknak, a kül nősen nem izőlömun ásoknai. a czőlőteru-
19/ Hegyrendészeti szabályrendelet 22.8. 
2o/ Hegyrendéezeti szabályrend let 23.§. 
21/ Hegyrendészoti szabályrendelet 24.3.
leten tel.pet és szállást adni.227 Szőlőérés idején 
& zár szorossá vált, melynek idejét, foltételeit 
ée szabályait hatóság állapította meg. Ez a megállapí-
tás kiterjedt az esetleges előszűrőt és a szüret ide-
jének meghatározására, mely szölőkerüle tenkónt külön-
bözött, s melynek idejét és feltételeit lo nappal elő-
zőleg köztuclmáara hozták. A szőlészeti bizottság a 
szüret lefol.tatánára is szokott tanácsokat adni, to-
vábbá a már emliteut hegyrendőrrég számának időnkén-
ti fokozására.2^7 
Mindezen renszabályok ellenőre lopások gyakran elő-
fordultak. "Akadnak, akik megdézsmálják a szőlőket, s 
nem egy helyen le is szüretelnek a gazda helyett.•• 
Naponként jelentenek be a cegkárooult szőlőtulajdono-
sok egy-egy lopási esetett a rendőrség megindította 
a nyomozást" - irta a Pécsi Figyelő 1896. október 16-i 
száma. A "luftkoloniai bányászol: "-ra panaszkodik a 
Pécsi Hírlap 168?. március 31-1 száma, aki éjjelenként 
a gyükéai szől kot dézsmálhatták, A dalndoli szőlő-
hegyen, ahol a fíloxera "ugy-ahogy megkímélte a szőle-
jét", s remélt még némi tei'&óst, "ebbeli reményét meg-
hiusítja ama garázda csapat, eiy oly rendszeresen üzi 
e hegyen ugy moutba szőlő, mint gyümöloséréakor a gyü-
mölcs topánt, hogy nem lehet mást föltételezni, mint azt, 
hogy a gaz ék között van egy-két gazember" - ol/ássuk 
másutt. 147 Egy éjszaka nyolc présházat törtek fel a 
22/ Hegyrendószeti szabályrendelet 25.§. 
23/ Hetjyrendószeti szabályrendelet 27.§• 
24/ Pécsi Figyelő 1892. szept. 24. 
w 
Basamalorn-dülőben, nem kímélve a pincék ajtaját, falát, 
1888. januárjában.25' 
Az embereken kiviil állatok la sok kárt okozlak a 
szőlőben. Sokszor ellepik a madarak, különösen a sere-
gélyek, Riasztóul kereplők«t, rongybábukat használnak 
taa is. Kora hajnalokon aergélyvonuláskor »ég ezek oea 
használnak ellenük. Kereplőkefc magas rudea, vagy osz-
lopra helyezik, vitorla aegitsegúvel a azél moz jutja, 
s a kereplő hang hatásosan riogatja a adarftkot, mlg 
meg nem szokják azt. Jól alkalmazták régen a csillo-
gó bádog-, üveg- és tiikurdarabokat is erre a célra, ha 
magas póznára zsineg el felfüggesztették,26' 
A darazsak ellen osak akkor lehet eredményesen vé-
dekezni, ha el lehet őrni fészküket és kiégetik őket, 
A hegylakók elszaporodásával igen sok kárt okoznak a 
baromfiak, Amig a szőlőszem el nem éri a nullás sörét 
nagyságát, szivesen veszik a szőlősgazdák a baromfiak 
tartárát, azután azonban már megvagdalják a fejlődő 
fürtöket. 
A régi heg rendészeti szabályrendelet értelmében 
"a pécsi szőlőkben méhek tartása tilos" volt,26' de 
a méhek igen messze is képesek elröpülni, a igy mégis 
kárt okoztak a pécsi szőlőkben is, különösen érés ide-
J t a . 2 * 
i . ni I.IJJIU ii. • .. I .. juji"injnii " T-iir u u r . a u — 
2 5 / Pécsi Hírlap 1887. jan. 28, 
26/ G enis Antal. BáliostetŐ, szóbeli közlése. 
27/ Ko iolányl Jánosi Adatok a nyugati l'ecsek paraszti 
szőlögazJálkodásához, i.m. 15oo p. 
28/ Heg/rendészeti szabályrendelet 21.§. 
* 
zlóse u.o-
k pécsi bosqyák ezölőgazdálkodás szakszókincs© 
Agy feji atyfej /-k, -t/fa 
" a töke vastagabb része« 
Agyhajtáai atyhajtáa / -k, -t/ fa 
" az agyból kinövő terméketlen szőlővessző« 
Alvóbimbó vakbimbó vakszent vagblmbó vakazöo /-k,-t/ fn 
a fejen és a csapokon sarkosan elhelyezkedő 
legalsó, szemmel alig látható rügy, mely 
termést nem hoz, meddő« 
Ásó /-va, - oa / fn 
a szőlő falhasználásában megmunkált kézi-
szerszám« 
Ászokfa» csántórfa cná^térfa csátórfa /-k, -t,-fa/ fn 
a boroshordók alá párhuzamosan fektetett 
gerendapár« 
Bajnár - szagos /tájnyelvi alak/i köznyelvi» bajnár 
_ _ _ — ^ .La, -ra/ fn. 
valószínűleg magyar eredetű régi vörös bor-
szőlőfajta« Korán érő, bogyója kék, hosszú-
kás« Bora világospiros asztali bor« Van fe-
hér ós vörös bort termő« 
Balta» baltava / - k, -t/ fn 
~ a hegypásztor fegyvere, a bogyre való kapasz-
kodáskor segítette« Karó boverósóre is ház-
nál ják. 
Barázdát barozda borozda /b -bo, -k, -t/ fn 
— egyik szőlőt a másiktól elválasztó földmólye-
dés« Vízlevezető árkok neve« 
fa 
Barna törést bamatörés / ök, -t/ fn 
a fiatal borok gyakori megbetegedése* A 
levegővel érintkező bor szine a felületen 
sárgásbarna Issz* Ez a színeződés lejjebb 
terjed, majd orősebuen barnul, végül egészen 
csokoládébarna lesz. A bor aegzavaroaodik 
sajátos szagot kap. F.z leginkább fejtés 
•lőtt következik be, mikor a bor a leve-
gővel érintkezik. Rothadt termés esetén is 
előfordul. 
Bekapálást bekapállás /sok, -t/ fn 
Őszi szőlőounka. Kétféleképpen történheti 
bakhátra és simán. Bakhátra kapálás azt je-
lenti, hogy a földet 2o-25 cm magasan a so-
rokra felhúzzák. A sima bekapálássál a tava-
szi munkát könnyítik meg. Gyükésben sima, 
villakapával, mély felvágás, azaz alma ka-
pálás szokásos. 
- szön 
a virág egyedfejlődésének fiatalabb szakasza, 
rügyállapotú, még ki nem nyílt rügy* 
/-ok, -at, - ra/ fn 
a friss szőlő levéből erjedés utján származó 
szeszes ital. 
Boraijat borajja /-tou, -t/ fn 
az előző óv terméséből a hordó alján hagyott 
kb. három liternyi bor, melyet szüret előtt 
el kell távolítani. A fejtés után visszama-
radó szennyes anyag, borseprő. 
Bimbó 
Bor 
Bőrbetegségek» bőrbetegségük /-bü, -rü/ fn 
fertőzés utján jönnek létre, egyik borról 
a másikra átterjedhetnek. Okozóit mikroor-
ganizmusok* Bcetosedóa, fehér- óa barnatö-
rés, de lehet a hordó helytelen kezeléséből» 
poaénsiz, dohiz. 
Borkorcsolya» korcsola borkorcsoja / -k, -t/ fn 
3o - 60 oa egymás közötti távolságra, két 
helyen egy-egy hevederrel összekötött ge-
rendapár. A hordóknak járműre rakodásánál 
használják* Átvitt értelemben» sóspojácsa, 
fűszeres ételek, aaire a bor "jól csúszik". 
Bujtás» porbujtáa bujtás / -ok, -at /fn 
" ivartalan szaporításmód, amelynél a földbe 
lehajlitott és talajjal betakart növényi 
részt, mig járulókos gyökereit ki nem fej-
leszti, az anyancvényen hagyják* 
Darálógép» daráló darálló / -t, -ba/ fn* 
Szőlőzuzó. Valamikor taposás* A szőlő őr-
lésére használatos gépi berendezés* 
/-ak, - at/ fn 
a hártyásszárnyuak rendjének e gyik csoport-
ja, az érett szőlő nagy kártevője* 
sarok - csap / -ok, - at/ fn 
a tőke vastagabb részéből, az agyból /fejből/ 
kinövő vesszövógek* A tőke alakításánál fon-
tos szerepe van a metszésnél* 
Cseber osöböri / -k, -0/ 
régi magyar űrmérték 42,3 1, sziiretelóskor 




Cserépkorsó korsó / -ák, -at/ fn fe ete szinü 
'ivásra szolgáló eszköz, fiilénél vau az 
ivólyuk. 
Csobolyó csobonyó csobojó / -k, -at/ fn 
a csutorához hasonló nagy faedény, de nem 
olyan díszes. A gazdák maguk faragták fából. 
Csomorika: / -t, -bu/ fn 
— — valóozinüleg magyar eredetű, bőven termő 
fehér borszőlő. Baranyában osaknem ezer 
katasztrális holdon termesztik. Bora enyhe 
zaraatu, kellemes savu, egyszerű aaztali bor, 
a pezsgőgyártás alapanyaga. Régi póosl sző-
lő, gyakori a Oyükésben. 
Csoraoszolási csomiszolás coom szolós / -se, -t/ fn 
a szőlőfürtök összezuzása puttonyban vagy 
kában, csomoszolóval. Prés töltésénél, 
továbbá a vörösbor erjesztésénél a felnyo-
muló törköly visszanyomatására, visszanyo-
máeára szolgál. 
Coomoszóló bunkót csooiszoló - csömöszölő / -t, -k/ fn 
nyeles, súlyos végű, hengeres fa. 
Csutka csuta / -va, -k, -t/ fn 
szőlőfürt szára, kocsánya. 
Csutora /-át,-ák/ fn 
diszesen megmunkált faedény a bor tárolására. 
Bdényokt /-ot, -ele/ fn 
a szüretelóskor felhasznált eszközök, a sző-
lő, must, törköly ós a bor tárolására. 
Farkasalma / -át, -ák/ fn 
— — xágyszáru növény, gyom a szőlőkben. 
fai 
Fehér-burgundi aelon / -t, -bu/ fn 
francia eredetű, közepesen termő, szep-
tember elején érő, minőségi fehér bor-
szőlő. 
Fejtést / -se, -t/ fn 
fontos és gyakori alap-pincemüvelet. Lé-
nyegében a bor áthelyezése egyik hordó-
ból a másikba. B müvelet során a bort a 
seprűtől vagy aljbortól is elválasztják. 
Az első fejtés a legfontosabb, mart az a 
bor további fejlődését befolyásolja. 
Feszitővast feszittővas / -ak, -at/ fn 
— — a hordó szétszedésénél a donga kihúzására 
szolgáló eszköz. Kádárszerszáa, de a sző-
lösga dók le használják. Legtöbb szőlősgaz-
da ért a hordó szétszedéséhez, összerakásá-
hoz. 
Filoxéra - szőlőgyökértetü / -át, -ás/ fn 
Lallman francia szőlőbirtokos hurcolta be 
Európába az 186o-as évek táján amerikai vesz-
szőkkel. A filoxéra megváltoztatta a szőlő 
évszázados művelését Európában. A kártevők 
elleni küzdelemben bevezették a szénkéneges 
eljárást! homoki szőlőtelepítést. Magyaror-
szágon a filoxérát 1875-ben Panosován ész-
lelték először, s 2o óv alatt a szőlőterü-
let több, mint 5o %-át elpusztította. Nagy-
mértékben növelte hazánkban a kárt az isme-
retek hiánya. 2 -3 év alatt pusztul el. 
Folyondárt folyondár Szulák, kúszó /~os, -ra/fn 
lágyszárú növény, gyom a szőlőben. 
Forgatás / -sa, -t/ fa 
a szőlő telepítése előtti unka, a föld 
fellazítására szolgál* 
Forr a bort "fór a bor". 
• — — a must erjedése bizonyos idő után* 
Furmint / -bu, - ot/ fn 
legkiválóbb ¡uinőaégü, későn érő fehér bor-
szölö-fajt uifc. Aszubor is készül belőle* 
Bora tüzes, kellemes illatú, pecsenye-, 
t * vagy csemege bor» 
Gázoló zsákt gázulóoeák /-ot, -ra/ fn 
ritka rostu zsák, melybe egy puttony sző-
lőt töltöttek a szőlő tiprásáriái* 
Góhért tódor / -bu, -t/ fn 
valószínűleg magyar eredetű, régi fehér bor-
szőlő-fajta* Bőven termő* Korán érik. Bogyó-
ja árga, nagyazemu, könnyen rothadó. Bora 
testes, közepes minöuógü. 
Hazai szőlőt hazajisaöllő /-bü, - rü/ fn 
1 "a vlloxéra előtti szőlőfajta. Nem a vadalany-
ra oltott, hanem a saját gyökerén élő nemes 
fajta. Gyükésben , pécsi tökös, tó-
dor, olasz rizling, furmint, sásfehér, fehér 
faróka. 
Hárslevelűt hárslevelű / -t, -bu/ fn 
bőven termő, kiváló minőségű, érzékeny fehér 
borezőlő-fajta. Aszút is készítenek belőle. 
Bora kissé fanyar, jellegzetes zamatu, tüzes 
pecsenye bor. 
Hegyi högy /-et, -ek/ 
az a terület, ahol a szőlőt termelik« Álta-
lában lankás, dombos* 
Hegybírót hegybíró /va, - ót/ fn 
a hegyközség ólén álló személy, a hegyközség 
ügyelt intézte« Tisztségét választás utján 
nyerte el« 
Hegyközségi hötyköaség / -ök, -ők, -nek/ fn 
sajátos, átmeneti szovetkez ti forrna« Fel-
adata az, hogy a személyi tulajdonban lévő 
szőlőterületen a szakszerűbb aüveléat, a 
telepítést, a kártevők elleni védekezést, 
a borkezelést, a termelési összefogás egy-
szerűbb formái révén előmozdítsa« /Akkor 
is megalakítható, ha a szőlőterületek egy-
mással közvetlenül szomszédos községek kö-
9. t 
zös határában fekszenek«/ A hegyközség in-
tézte az utak rendben tartását is* 
Hegypásztori hőtypáaztor högyör szőllöcsöaz högyőr 
/ -et, -ök/ 
a hegyközséget alkotó gazdák fogadott alku 1-
mazottja, fizetését a községi tanácstól kap-
ja; /jogában áll felmondani«/ 
Hevengi heveng heveng / -öt, -o /fn 
50-60 om hosszú tüskés páloa, melyre rafiá-
val erősítik fel a télire szánt szőlőfürtö-
ket« Még ma le akad, aki k szit hevenget« 
Hébéri lopó / -va, bu/ fn 
. 1 « 
a hordóból a bor kiszívására alkalmas eszköz« 
Készülhet tökből, üvegből, műanyagból* 
/ha, at/ fn 
folyadék, bor tárolására alkalmas hengeres 
tartály* Késsülhet fából, .*• Részelt akona, 
akona száj, ereszték, abroncs, abroncs szeg, 
has, csaplyuk, keresztvas, csavarorsó, ajtó, 
jároofa, fenék, donga-fej, dongák, esin* 
/-•a, -t/ fn 
a szólövesszőnek Ültetésre való alkalmassá 
tétele* A borok érlelését is Így hívják* 
/-át, -bu/ fn 
direkttermő, leginkább lugast nevelnek be-
lőle* Bogyói kékesvorösek. 
/-ők, -t/ fn 
a szőlőterületeknek kisebb részekre tagolá-
sa, melyeket egymástól az iafej vagy a baráz-
da választ el* 
Isfejt üezfej /-ek, -et/ fn 
az Ízeket egymástól elválasztó ut* Az iz 
felső része* A kapálást az is aljában kez-
dik ée az lzfejnél fejezik be. 
Járdoványi fokértökős - fejértökös /-t, -se/ fn. 
pécsi tökös* 
ismeretlen eredetű, különösen Baranyában 
elterjedt szőlőfajta* Közepes termékenysé-
gü, bő termésű fehér bor-szőlő* Közép-késői 
okt* érésű* Bora kellemes illatú és zamatu, 
elsőrendű asztali bor. Tömegbor* 
Jelt gyei /-lel, - löl/ 
a ho- ypéaztor ezzel hozza a gazda tudomására, 
hogy ellenőrizte pincéjét* Kis fadarab, me-
1 et a pinceajtó kulcslyukába tesz* Botnak a 






amit a hegyőr más helyzetbe hoz. Volt, aki 
egy pohár bort tett a présházablakba, ha a 
hegyőr ottjárt, megitta, a gazda erről tud-
ta, hogy ott járt. 
Kaost kaocs /-ul, - un / fn 
a szőlő kapaszkodó szerve. 
Kacsozás: kacceoláe - kaccsozás / -kő , -t/ fn 
a szőlő hónaljhajt&salnak /kacsainak/ éles 
késsel történő visszacsipóse. 
Kabaki kobak /-ot, -ok/ fn 
— a hé bérhez hasonló, tökből készült edény, 
ivásra szolgál. /Van ami hóbérhez, van ami 
csutorának, van ami merőkének való a növény 
alakjának növése miatt. 
Kadarkai /-ét, -ás/ fn 
legelterjedtebb fajta, bőven termő, október-
ben été, könnyen rothadó vörösborszőlő-fajta. 
Fűszeres, jellegzetes zauatu. SzépsslnU vö-
rös bort ad. Állítólag tűrök eredetű. 
Kalapácsi / -ot, -ok/ fn 
fanyélre erősített vasfej, a hordódugó kl-
ós beverésére. 
Kapa /-át,-ák/ fn 
a szőlő megmunkálásában használt kéziszer-
szám. Alakja lehet» szögletes, elgömbölyi-
tett, villás, hegyes, stb. 
Kapatisztitót kapatisztittó /-t, -k/ fn 
kapálás közben a kapára ragadt föld letisz-
títására szolgál. Padarab, Ili. régi kés le-
het. 
kog 
Kádi /ba, -bu/ fn 
legnagyobb.méretű edény, melyet szűréskor 
használnak« Fából, cementből készül* 
Káforkai merőko - káforka /-ét, -át| -vá,-ve/ fn 
kisebb faedény a must merítésére* Ab* 5 1/ 
Kármentő« unterszacll kármentő /-t, -ve/ fn 
faedény, szüretkor a prés, vagy a tipró-
kád alá helyezik* /kb 5 - loo 1/ 
Kerekeskuti kerekeskut /-at, -k/fn 




kerepelő - kereplő / ~t, -k/ fn 
oszlopra felállított keresztfa a szőlőben, 
kőrisfalemez, mely csengő hangjával a kár-
tevő madarak elriasztására szolgál* 
kenezós ájnslagozós / -t, - sa/ fn 
fontos borgazdasági művelet* A pince leve-
gőjének tisztántartása, fertőtlenítése, 
friss aust erjedésének meggátlása, üres 
hordók ápolása, bőrbetegségek megelőzése 
stb*••• céljából alkalmazzák* Általában ugy 
történik, hogy kénszeletet égetnek el üres 
vagy félig üres hordóban* A kénszeletet hu-
zalra helyezve gyújtják meg és juttatják a 
hordóba* 
kikapállás / -kó, - ná/ 
tavaszai ft föld eltávolítása a tőke körUl* 
Az ősszel bekapált szőlőnek a szőlőtőkétől 
történő eltávolítása* 
iá 
Kosaras töke» kosaras tüke /-t, -k/ fn 
olyan tőke, amely sokfelé ágazik, sok 
sarka van* 
Kotyogós bugyogó kotyogó / -t, -k/ fn 
a must erjedésekor, a gáz elvezetésére szol-
gáló eszköz* 
Kötözés« /sé, - kó/ fn 
a azölővesszőnek a karóhoz való rögzítése* 
Kötöző anyagok 
rafia, a pálma hánesrostjából készült kötöző-
anyag rafija 
spárgái laza és szoros kötéshez egyaránt al-
kalmas - spárga 
hárss a hársfa lehántolt héjának kötözésére 
való felhasználása hárs 
zsupszalmai megnedvesítve jó kötözőanyag 
zsupp szabna 
Látóbimbót látóazöm látóbimbó /-t, -me/ fn 
" a csapon elhelyezkedő bimbó, mely termést 
hoz* 
Lékeri a,jé st /•, - kó/ fn 
~ a szőlőnövényben tavasszal negin u&ó élet-
jelenség* 
Lyukpince» luk juk /-bü, -t/ fn 
1 földbe ásott pince a bor tárolására* 
Magyar sajtárt fertájos - fertálos / -ea, -bu/ fn 
két foggantyuval ellátott lo-12 literes 
kerek fenekű, dézsa alakú edény* 
Máosonyat /-át -k/ fn - acat, "pellórdi bab" 
lágy szárú növény, gyom a szőlőben* 
Metszést aeccés / -se, -kó/ fn 
olyan művelet, ami közbe*; a szőlővesszőt 
termőre visszaváljék« Eszközei metszőolló, 
régen a kacor, bosnyákul! koszér« 
> 
Metszőollói mecoőoiló / -va, -t/ fn 
erőscbb vesszők és egyéb növényi részek vá-
gására alkalmas, rugóval és zárral ellátott 
egyélű szerszám« 
Méh! mé méhe /-k, -es/ fn 
a hártyásszárnyunk rendjének egyik csoport-
ja, az érett megrepedt azőlőbogyót szívja, 
a méh maga nem kártevő« 
Mézeefehér» mézes /-t, -bü/ fn« 
1 fehér bor ezőlő-fajta, Igen elterjedt, bőven 
ter ő, szeptember első felében beérő, rotha-
dáara érzékeny« Jellegtelen asztali bort ad« 
must! -/ -bu, -06/ fn 
1 a ezölőbogyóból kifolyó, vagy sajtolással 
kapott édes lé« 
Olaszrizling! /-bü, ót/ fn 
fehér bor-szőlő, bőven termő, október ele 
jón érő« Bora tüzes, lágy pecsenye bor* 
Kiváló minőségű« 
Olfcókée oj tőkés / -eó, -t/ fn 
egyenes élü kéziszerszám, hossza lo-12 cm« 
Oltvány - ojtvány /-ok, -at/ 
A vadalany ée a nemes vessző párosításából 
kifejlett növény. 
fa 
Oportó Aók portugiezi/i portogózer - portogizer - por-
togéza - portogézi 
portugál eredetű, bőven termő, szeptember 
elején érő, a rothadásnak ellenálló, igen 
jó minőségű vörös borszőlőfajta. Bora al-
holoraban gazdag, lágy, sötétvörös szinű. 
Othollói otelló /-bu, -t/ 
bőven termő, szeptember végén órő, nehezen 
rothadó, vörösbort adó, direkttermő szőlő-
fajta. Sötétvörös szinű bort ad. 
Ódlumt odijum /-os/ fn. 
szőlöbetegség. Liszthanaat. 
Peronoszpóra! peronoszpóra /-s, -va/fn 
a moszatgombák osztályába tartozik, igen kár-
tékony élősködő. 4 fertőzött leveleken elő-
ször rendszerint világos, áttetsző, vagy sár-
gás foltok láthatók, amelyek fokozatosan meg-
barnulnak, majd elszáradnak. 
Permetezési permetözés / -se, -kó/ fn 
védekezési »ód a szőlő kártevői elien. 
Permetlét /-bű, -ve/ fn 
olyan folyadék, rendszerint viz, amely ol-
dott formában valamely növényvédőszert /gá-
lic, mész/ tartalmaz, és annak kipermetezé-
sét a megfelelő hígításban lehetővé teszi. 
Permetezőknnnai permetezőgép /-vá, -pé/ fn 
" aTpermetlé kiszórására szolgáló edény. 
Pincei borospince - borpince pince /-t, -bű/ fn 
" az a borgazdasági létesítmény, amelyen 
a borok tárolása, érlelése, kezelése fo-
lyik. 
fa 
Piroscirfandli» cirfandli /-bu, -t/ fn 
valószínűleg ausztriai eredetű, közepes 
termésű, magas oukorfoku, október elején 
érő, nem rothadó fehér borszőlő* Bora al-
koholban gazdag, finom zamatu pecsenyebor« 
Pécsnek ez az egyik engedélyezett szőlőfaj-
tája* 
Piros dinka« piroasdinka /-t, -bu/ fn 
ismeretlen származású fehér bor-szőlő* Ké-
sőn érő, keveset terem* Bora diszkrét illa-
tú, elég zamatos, finomabb asztali bor* Ré-
gi magyar fajta, szerették a régiek* 
Porozást /-aa, -kó/ fn 
védekező eljárás a szőlő kártevői ellen* A 
vegyszeres növényvédelem egyik módja* Elő-
nye a permetezéssel szemben« vizet nem 
igényel és gyorsabban végezhető* Hátrányai 
több növényvédőszert igényel, ezért drá-
gább* / A porozáshoz D ff hatóan ag szükséges*/ 
Prést sató - prés /-se, -bü/ fn 
a szőlöbogjíóból lé kinyerésére használatos 
berendezés* 
Préselést satolás - préselés /-só, -bü/ fn 
az a művelet, mellyel a zúzott szőlőből a 
levet kinyerik* A must és borképzitós legfon-
tosabb munkája. 
Présház» /-bu, -ba/ fn 
a szőlőhegyen levő épület, a szőlő feldol-
gozására és kint tartózkodásra* 
Puttonyt puttón /ritkán/ /-bu, -bn/ fn 
szüneteléskor használt, háton hordozható, 
fenyőből /puhafa/ készült faedény* 
fa 
Résszulfátt gálio /~ca, -bu/ fn 
' — — kék színű, vizben jól oldódó kristályos 
vegyület, a szőlő permetezésénél alkal-
mazzák* 
Hagyat rogya /-ás,-át/ fn 
szőlőbetegsóg* Ha tul eok esőt kap a azőlő 
virágzáskor, a virág neta köt, loragyázik* 
Sajtót sató /-va,-W fn 
gépi berendezés a szö}Ő levének kinyerésére* 
Tányérból, kosárból és nyomószerkezetből áll* 
Sarabolást horoláa burulás sarabulás 
— — a szőlő harmadik kapálását nevezik sarabo-
1ásnak* Célja: gyomtalanítás* 
Saraboló: horoló huruló 
— — — félkör, vagy trapéz alakú, ill. keskeny 
pengeszerü lemezes kapa, amelyet hosszabb 
nyélre erősítenek* 
Sarlót saró /-vá, -t /fn 
rövid fanyélre erősített, erősen hajlított, 
belül élezett vágópenge* k hajtások eltávo-
lítására szolgál* 
Sarokt /-ba, -bu/ fn 
igy nevezik a metszett tőke végeit, csapjait, 
Egy tőkének annyi sarka vau, ahány csapja* 
Saszlat csaszla - saezla /-át, -vu/ fn 
" Törökországból származó, ne® rothadó csemege-
szőlő, de borkészítésre is alkalnas* 
Seprűt söprű /"lefejtik a söprürű a bort"/ 
a hordó alján maradó szilárdabb anyag, a iröl 
lffejtik a bort* Boralja* 
Seregélyt - seregéj - seregéi /-ök, -ke/ fn 
az énekesmadarak családjába tartozik* zine 
fehér pettyekkel tarkított zöldes fóafényü 
fekete* Rovarirtó, de Ősszel a szőlőben Kárt 
tesz, a ekkor szabad pusztítani őket* 
Szálvsüszőt /-t, -ve/ fn 
a szőlő nyolc rügynól hosszab ra visszamet-
szett termő ves zője. 
Szilvást szívás /-ba, -bu/ fn 
szilvafákkal határolt térség a présház előtt* 
Zöld gyep, ahol munka közben megpihennek, 
ebédelnek* 
Szőlőfürt« fürt /-te, -bü/ fn 
" " * " " " a a ¿ölő termése* A fürt kooeányzatból és 
bogyókból áll* A kocnányzat alkotja a fürt 
vázát* 
Szőlőkarót karó - karró /-va, -t/ fn 
a szölőtékék siegtáua aztására, a szálvesszők 
kikötozésére használják* Hossza 16o-22o ea* 
Legjobb a tölgy, akác, vörös- és erdei fe-
nyőből készült karó* 
Szőlőlugast lúgos - szöllöligos /-bu, -ba/ fn 
— fa, vagy vasvázra fölfuttatott szőlő* A hi-
ányzó tőke pótlásának le a módja* 
Szürkebarát« /-ta, -ot/ fn 
francia eredetű, keleset termő, szeptember-
ben érő fehér borszőlő-fajta* Bora finom za-
matai, testes, alkoholban gazdag, narancs, 
vagy pirkadat szinü peoaenyebor. Egyik leg-
finomabb bor* 
fa 
Sziironködőre állitáss szürönkődŐreéllittás / -kó,-ea/fa 
a hordók kimosása után a viz kicsepegtetéee. 
Tarisznyat /-át, -ós/ fn 
— — - — a hegypásztor felszereléséhez tartozik« éle-
lem tárolására szolgál* Valamikor kedvelt 
felszerelése volt a szőlősgazdáknak. 
Teknői tekenŐ /-ve, -hü/ fn 
szüretkor használt faedény, a szőlőtőkéről 
leszüretelt fürtök Ideiglenes tárolására, 
a teknőhői öntik a puttonyba. 
Tiprási /-t, -ee/ fn 
lényerés céljából végzett müvelet szüret 
idején. 
Tipróhely» tlpróhel /-be, -bü/ fn 
az a terület, ahol a tiprás történik. Álta-
lában a présház előtt volt. 
Tőkei tüke /-ve, -bü, -ril/ fn 
~ ~ a szőlőnek közvetlenül a föld felett levő 
fás része. 
Tőkefürészi tükefüréoz tükefiiriaz /-sze, -t/ fn 
erős, beszáradt csapok és egyéb vastag nö-
vényi részek vágására készült keretes, vagy 
keret nélküli kéziszerszám. 
Törkölyi törkő - törköj /-ve, -Öt/ fn 
— a szőlő szilárd alkotórésze, a oly a lénye-
rés után a sjatóban viaszaoarad. Héjból, mag-
ból, kocsányrészekből, esetleg a gyümölcsre 
tapadt szennyeződésekből áll. 
Törkölybori törkőbor - csiger csinger lőre /-bu, -ra/fa 
ugy nyárik, hogy a kisajtolt, friss szőlő-
törkölyrs vizot, vagy cukoroliatot öntenek« 
2 - 3 na lg állni hagyják rajta, majd kisaj-
tolják és erjesztik* 
Törkölypálinka« törkőpállnka /-át, -bu/ fn 
erjesztett szőlőtörkölyből rendszerint pár-
lásjal készített égetett szeszesital, me-
lyen a törköly jellegzetes szaga és ize érez-
hető* 
TŐtiket töltike tölteklő tötike /-ve, -bü/ fn 
" — a hordó akonanyilása fölé állitható tölcsér. 
Kifolyócsöve tájékán a szájdongára, ezzel 
ellentétes végén lévő két rövid lábbal az 
oldaldongákra támaszkodik* 
Tuskós bab« tüaközsbab /-ba, -bu/ fn 
" a szőlőben előforduló gyom, acat* 
Tyúkhúrt osibehur luihur uiadárhur 
nagyon gyakori gyom a szőlőben egész évben 
jól kel, gyorsan növekszik* Csak rendszeres 
kapálással irtható* 
Uti / -at, -ak/ fn 
a szőlőterület két végét lezáró füves sáv* 
Ahol gyalogosan közlekedni lehet a szőlő 
kőzött* 
ültetést Utetéa /-sé, -kó/ fn 
— • - a szőlő telepítésének művelete* 
ültetőfurót Ütetőfuró ütetőfuru /-va, -bu/ fn 
— — — a vesnző elültetésére olkaloias eszkuz* Saá» 
ra, furórósze régebben fából készült* Alsó 
része hegyes, vékony, karóformáju* Felső 
része keresztben fafoggantyuban vójzőiik* 
Nagyobb erőkifejtéshez a lábnak támasztó, 
illetve nyomólécet erősítőnek, de csak az 
egyik oldalán* 
Venyigét /-t, -ve/ fn 
általában a szőlőtökéről lemetszett, szapo-
rításra nem használt év s vessző neve* 
» 1 
Veroelőt veráülő - vermellÖ 
a szőlő Ültetésénél használt kéziszerszám* 
i 
Gyári készítmény, alakja a szögletes kapáé-
hoz hasonló, do anyaga tömörebb, csákány-
szerű* 
Villakapai vellekapa /-át, -ék/ fn 
— — ' kétágú, villa alakú kapa* A pécsi szőlőműve-
lés nélkülözhetetlen és jellegzetes szerszá-
ma, köves, erősen kötött talajú szöllö műve-
lő eszköze* 
Virágzás! /-kó, -sa/ fn 
a megporzás és a megtermékenyűlée érdekében 
a virágok felnylláea* 
M & m * 86. «6ves, Pécs, Tettye u. 16., 
:t 56 éves, Péos, Tettye u. 16*, , 6o éves, Pécs, Tettye u* 17», 
vea, Pécs, Tettye u* 13*. 
, ru éves, Pécs, FelsŐgyükés-1 lakos, 
ise alapján összeállítót szótári réss 
.1 A Pécsi /bosnyák/ 
szókincse o* kézirat-ból* A Pécsi Tanárképző Főiskolán elfogadott szakdol-
gozatot flr, Hónai Béla főiskolai docens bocsátotta 
rendelkezésedre* 
temet* 
fogadja érte baráti köezöae-
S z ó l á s o k 
Jól beszőllösött17/«* szólót evett/ 
A szőlőnek nos gazda kell, harsa napszámosa/sokat; kell 
a szőlőben dolgozni/* 
A szőlő az egyenes hátat nem szere ti-^/eokazor kell a 
dere Ka t hajlítani munka közben/* 
Lesz oóg szőlő, lágy kenyér*V less aég jobb világ/* 
Megvakul a czőlő^7/ az enyhe tél óa az elkésett nyi-
tás következtében aegroudik a rúg, e/ 
Jól aogfo. ta a szőlő67/jé teraós mutatkozik/* 
Tél vége felé, ha megszólal a cinket "Nyitni kék, nyitni 
kókl" - a szőlőkben közeledik a nyitás ideje*97 
Araikor a azőlÖ maliéts megy el valaki, látja, hogy ott 
dolgoznak, igy kösz int "Adjon laton jó napot!"67 
Részeg emberről mondják, no történik baja, aert "Bzüz 
Mária kötényébe esik"57 
1/ Általánosan használt raoniáa Pécsett 
2/ U.a. 
3/ Mii tssln László* 65 éves kisszkókói szőlőbirtokos* 
saját gyűjtés, 1965* 
4/ Az egész országban általánosan ismert mondás*V*öt 
Báliiit Bác-iori Szegedi Szótár, 52o* p. 
5/ U.a. 
6/ U«ám;vi József* 58 éves gyük és i «zőlősga3da.á*gy.l964. 
ö/ Ifd. Ko Jolán/i Jánost A n/ugatl becsek paraszti eső-
gaz álkodáoa, 171* p* 
9/ Id. K'jváno András* 82 éves. 3*gy. 1965. 
Adjon Isten egészséget, bort, búzát, békességet! l o' 
Jó bornak nem kell cégér.11' /jó bort megtalálják, 
nem kell hirdetni/. 
Borban az igazság.12' /az ittas ember őszinte, kerte-
lés nélkül kimondja, amit gondol/ 
A szinborra mondják! "Ahogy azt az Úristen megterem-
tette." 1 3' , 
A bor beszól belőle.14' / a bor megoldotta a nyelvét/ 
Szeszkazán.15' /sokat meg bir inni/ 
Boros16' /ittas/ 
Rákapott a borra1'1' /rászokott az ivásra/ 
Ha a bor kiömlik az asztalra és aki felé folyik, azt 
mondják, ott keresztelő lesz.16' ^ 1 q/ Baraiwa szót a " Bor-anya"-ból származtatják. 
lo/ Ismert mondás 
11/ U.A. V.Ö.J Értelmező Szótár, I. k. 677. p. 
12/ u. a. 
13/ Gyenis Antal. Ba^ics-tetői szőlőbirtokos, S.gy. 
1965. 
14/ Ismert mondás. V.ö.x Ért. Sz. I. k. 677. p. 
15/ Pécsett általánosan ismert mondás 
16/ A Hegyhát falvakban a magyaroknál használt. 
/Magyarszék, 1930. S. gy./ 
17/ U.o. V.ö.i Ért. Sz. I. k. 677. p. 
18/ Országszerte isrrert mondás 
W Hölbllaa, ¿ t i U M S » Pfcqyee l lek munkáiban 
mi 
Ábécédé, vadrécédé, 
Jó bort ittunk a pincéné* 
Hazamentünk, lefeküdtünk, 
Az ágy alatt hentöröetitok." 
t 
2o/ Or. Takács Józsefi Ormánsági népi játékok és 
mondókák* Aéairat/ Gyűjtötte 1952» óozéru 
Hiedelmek, mondások 
Szőlőt metszeni mértékbe jó.1' 
Borfejtés ujuláskor jó. /ujholdkor/2' 
Szőlőmecceni gyenge újsággá jó /a hold első negye-
dében. 2' 
Szőlőt ujitani és mecceni csak harmadnapos újhold 
után lőhet hódfogytáig, hogy termés lögyön.4' 
Ha tavaszi meccéskor a venyige béle vastag, akkor 
gyönge termés lössz.5' 
Újhold alatt nem metszenek szőlőt. Régebben ilyenkor 
a szőlőben semmilyen munkát nem végeztek.6' 
7 
A szőlőt holdtöltekor metszik, hogy bő termés legyeni 
Metszeni ujholdkor nem szokás, holdfogytakor ugyan-
csak nem jó, mert nem nő meg a szőlő fája, ' 
Szőlőt metszeni csak harmadnapos "ujjával" a leg-
jobb, ez esetben lesznek nagy és egészséges fürtök.^ 
Szűz jegyében nem metszünk szőlőt, nehogy gyenge 
legyen a terraés.10' 
A szőlőt föntyebben kell metszeni, ha bő ter ést 
akarunk.11' 
i 
1/ Agárdi Ede. 1915-19. Berkesd, gyűjtése. 
2/ U.o. 
3/ U.o. 
4/ Gertig Károly gyűjtése, 1955. Boda. 
5/ U.o. 
6/ Tihanyi B. gyűjtése, 1955. Bllend. 
7/ Mo»avecz Mária gyűjtése, 1954. Gödreszentmárton 
8/ Kerekes Géza gyűjtése, 1954. Görcsöny 
9/ Bartalis József gyűjtése, 1954. Harkány 
lo/ Bérezi József gyűjtése, 1954. Hegyszentmárton 
11/ Nemes János gyűjtése, 1934. Hosszuhetény. 
fii 
12/ Újsággal metszett szőlőnek gyenge lesz a vesszeje* 
Szentháromság hétfőjén a szőlőben dolgozni nem 
13/ szabad, mert szerencsétlenséget hoz a gazdára* 
A szentelt sonka csontja a szőlőben maradjon, 
14/ hogy nagy legyen a szőlő fája. 
Ha a szőlőt háromszor egymás után szerdai napon 
15/ 
metszik, kiszárad. 
Ha szüret felé a házmelietti szőlőben sok kárt tesz-
nek a tikok, egy záptojást kell a tikok tojásához dör-
gölni. és azt a gazda haragosának szőlejébe egy töke 
16/ alá rejteni, akkor oda mennek a "kárba", 
17/ 
Régebben szombaton nem dolgoztak a szőlőben* " 
Ha Orbán napján nincs fagy, akkor a pintérek mu-
latnak. 1 S / Holdfogytakor nem szabad metszeni a szőlőt, mert 1 Q/ alacsony vesszőt hajt* J' A szőlőmetszést szombaton kell megkezdeni, mert 2o/ akkor csak egy szem magja lesz és sok leve* Ahány kéve venyigét köt a gazda, annyi akó bor 21/ lesz abban az évben* ' 
12/ U.o. 
13/ U.o, 
14/ Várkonyi Antal gyüjétse, 1954* Kisherend 
15/ Nagy Ákosné, 1935* Nagyváty 
16/ Takács József gyűjt, 1935* Pécsarányos 
17/ Szőnyi Andor gy. 1934. Pereked. 
18/ U.o. 
19/ Erdélyi László gy* 1934. Rózsafa 
2o/ 1934. Sámod 
21/ Makár Béla gy. 1934. Vásárosdombó 
fa 
Szüret után a szőlő négy sarkát be köll kapálni, 22/ mer akkor nem mögy el a főd haszna. 
Szüret alatt ha kivált bőven van Isten áldása, 
aat mondják, hogy 
Félre bánat, félre bu, 
Bolond, aki szomorú. 
Az egész szüret alatt csak vigadoznak. Ha szűken 
van a temés, szűken van a sző, de még a nóta is,2" 
24/ Bort fejteni derűs időben kell. 
_ 
22/ Török Lajos gy. 1934. Baranyhidvég 
23/ Vecsey Sándor, 1934. Diósviszló. 
24/ Bartalis József, 1934. Harkány. 
Baranyai népszokások a szüreteléssel kapcsolatban. 
Szőlőtermeléssel kapcsolatos mondások. Forrásai 
Dr. lerze Nagy Jánost Baranyai magyar népszokások, 
néphagyományok* Pécs, 194o. A gyűjteményt ¿oltai 
Ferenc, a Pécsi Tanárképző Főiskola adjunktusa, 
bocsátotta rendelkezésűnkre. 
V I I I . 
S Z Ő L Ő É S B O R P É C S 
S Z A K R Á L I S BkPÂLXT&BSK 
fa 
P é c s s z a k r á l i s n é p h a g y o a á n y a i 
Régen igy jelle&ozték ezt a várost» "Póco medi-
terrán, szőlőaüvelő, katolikus város".1' A katoliciz-
mus ebben a napsugaras, mediterrán-jellegű városban 
valóban otthon volt, élt és sajátos helyi hajtásokat 
eresztett* 
Az 1499-es Pécsi If iooale a pécsi egyházmegye 
trient-előtti saját liturgiájának emléke, s annak az 
ősi magyar liturgiának változatát őrizte meg, mely ha-
zánkban még a reformáció első torjesakedóaének száza-
dában ie érvényben volt.2' Szent Livinus püspök és 
vértanú miséjénél / a római misekönyvben ismeretlen/ 
rubrikális történeti bejegyzés áll. A bejegyzés sze-
rint a Livinua-aisét poroszlói Neazmély Miklós pécsi 
püspök /1346-136o/ hozta Plandria (Jent nevű várooá-
ból. A római martyrológium emliti Li/inuati "Prido 
Idus Nov. in prtu Gandonai eanoti Livin! sppi et mar-
tyris." A misekönyv végén levő analóg tórteneti be-
jegyzés er detileg 13oo táján kex-ülhetett a Pécei 
Missale kéziratos példányaiba. A beje yzéa ezerint 1« 
Pál /1279-13o2/ pécsi püspök az Űrnapját követő pén-
tekre égi háború és rossz időjárás exlen könyörgő 
körmenetet rendelt ol böjttel egybekötve. A körme-
net a vár mögötti /retro Castrum/ dombra vonult 
* 
1/ Hantos Gyulai Vázlatok Pécs földrajzához./Bp.l94o. 
55# p./ 
2/ Szíjártó hándori Egy középkori misekönyvünk./fheo-
lo jia. Ili Uu^omáriyí Folyóirat.Bp. ,1936.III.k.2.8Z. 
56.p./ - A Pécsi Missale 282 pergamen lapból áll. 
25,2x18,3 cm. Borjúbőrrel borított fatábla kötésben. 
Nyomatott Velencében, 1499.áor.24./SzÖnyiiA. P. M. 
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"iuxta beate Virginia"• A keresztet a Bertalan-templom 
plébánosa vitte elől ós izurta a földbe, najd térdrebo-
rulva mondták el a könyörgéseket. Ismét a Corpua Chria-
ti templomba vonultak, ahol misével egybekötve fejezték 
be az ájtatosságot.5 Ez a templom a oai Belvárosi plé-
bániatemplom mögötti területen állt; neve fönnmaradt 
az egyik székesegyházi kápolna nevében. 
Látszólag pusztán liturgiatörténeti jelentőségű, 
de azt is bizonyltja, a szőlőfcultusz már a középkor-
ban olyan mély gyökereket eresztett városunkban, hogy 
a szigorúan kötött katolikus liturgiába is behatol-
hatott. 
Szántóföldeken, szőlőhegyeken, utak keresztezé-
sénél a keresztállítás általánosnak mondható, hogy 
Krisztus oltalmazza meg hiveit éa vigyázzon a termé-
sükre.247 A Szigeti-külváros területén, a Prühweisz, 
Aranyhegy és a többi szőlőhegyi dűlőkben tizenkét kő-
kereszt álLt. Ezeket a ház- és szőlőtulajdonesok gon-
dozták, akiknek telkén a keresztek állottak, vagy pe-
V Szl,járt$ üámfrr i. m. 16ö. p. 
4/ Bálint c'áa .ort Népünk ünnepei. A? egyházi év nép-




dig a környék szőlöbirtokossága közösen.5' A kőomlé-
kek közül áll r ég több llepomuki szent Jáaos—szobor 
/ az utazok védőszentje/ ós a festői fekvésű Klsdaln-
dóiban a szőlők védószentjének, Szent Vince tisztele-
tére állított szobor. 
A város körűi ott voltak régóta a szentekről el-
nevezett szőlők! Mária-szőlő, Szent József-szőlő, Szent 
Alajos szőlő, Bzent-Lukács-szőlő és a Szent Lukács vil-
latelepe.6' 
A dóomuzeua XII. századbeli csodálatosan szép és 
épen megmaradt székesegyházi kofaragványain mindenütt 
5/ A Pécsáizigetl Külvárosi Szent Ferenc Plébánia Tör-
téneti Naplója. I. kötet, 79. p.Aóziratos mü/ 
"a'écsett a közép Dainaol szőlőhegyen saját présháza 
előtt egy uj kőkeresztre alapítványi tőke loo koro-
na. Coordinálva 1913* aug. 6. a 3ol6.sz. alatt -
Lenhardt János keresztalapitványa Pécsett a Daindol 
dűlőben az ISTEN KÚTJA forrás feleta egy műkőből 
készült ós az Atyaistent ábrázoló díszes domboratt-
ve. Alapítványi tőke 5o kor. Coordinálva 1913* aug. 
lo. a 3o5o. sz. alatt." A . kötet, 17*.p./ 
"1894 után a Szigeti külváros területén a Daindol 
szőlőhegyi dölőben három uj kőkereszt állíttatott 
fel. - A szőlősgazdák a Vanváry-féle szőlőtelop 
mellett egy régi keresztet közadakozásból helyre-
hoztak ós a megmaradt 7o koronát alapítványnak 
tottók lo, de erről külön alapítólevél nincs." 
I. kötet, do. p./ 
Szőn i OttóiPéca. Útmutató a városban, a környéken 
ős a tecoaken. Pécs, é.n. 2. kiad. Í3o. p,/ 
M 
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7/ 
szőlőfürtös, Indás, leveles díszítések pompáznak.rf 
A székesegyház szentélyének óriási dindalivón az alsó 
o 
diazltraény nemzetiszínű szalaggal átkötött, nádszálból, 
rózsából, olajágakból, szőlőből és buzakalászból font 
füzér látható* A jelképes disz idényben a jólétet je-
lenti a búza ós a szőlő«0' A székesegyházi főoltár sát-
rán a félkörivek hoaiokszálagján is a szólökultússzal 
kapcsolatos diszitaónyt találunk! galambok szállnak 
a szőlőtőkére.9' A főoltár fölötti kupolán szölőgerezd 
van, galambokkal,10' s a »aai székesegyházi kápolnák 
tartóivein is szölőgerezdet látunk, az altemplomban 
pedig szölőgerezdet csipegető madarakat.11' 
A szőlő annyira átjárta a pécsi e;;ber lelkületét, 
hogy régen a nagyobb ás díszesebb harangokat is ezo-
lödiszi tményekkel ékesítette* Az első világháborúba 
elvitt harangok peremét szőlőieveiok, fürtök, bogyók 
diszitették* ' 
7/ iaas üichaeli Gedenkbuch*.../Pécs, 1852. 19.P»/ 
Szőnyi Ottói A pécsi székesegyház leírása az 1882* 
évi átépítés előtti állapotban, / A 
PBA-E* értesít* VIII* k,, Pécs, 1916. 
KLny. 7-15. p* - Ld még gzon/if Útmutató 
8/ Petrovich Mei Péoai székesegyház. /Pécs,1956. ő5.p*/ 
9/ U.o. 67* p. 




A szőlőnek azonban Pécsett nemcsak ilyen helyi 
liturgikus szokásokba, vagy pedig kőbe rögzitott em-
lékeit találjuk meg, hanem az egyházi óv különböző 
napjaihoz, időszakaihoz fűződő felfogásából, élet-
szemléletéből táplálkozó külső megnyilvánulásai is 
• r-
évszázadok óta sajátságai voltak a szőlömunkás lakos-
ságnak, sőt bátran elmondhatjuk, az egész városnak. 
Ezek természetesen vigalma*kal, mulatozásokkal voltak 
legtöbbször egybekötve. 
F a r s a n g t e m e t é s e 
H 
"Örömmel és lakmározással telik el a Húshagyó, 
vagy Carnoval, a hamvazó szerda előtti nap." - Írja 
a Pécsi Hirlap 1887. február 13-t száma. Eredeti ne-
ve C&rbe ós ve /carveval/, azaz, hus, isten vele. A 
farsang perzsa szó, egy hosszmérték neve, 6-7 km-t 
te9z ki, vagyis liáromkirály és Hamvazószerda között 
mindenféle mulatságban eltöltött jelentett eredetileg, 
később pedig a farsang három utolsó napjára szorítot-
ták, s különösen Olaszországban, ahonnan eredt, nagy 
vigalmakkal ünnepelték, és ünneplik tua is, ha »ár cse-
kélyebb mértékben. A görögöknél a bor istenének, Dio-
nysosnak, a rómalaknál Saturnus ünnepei alkotják a 
magját, ahonnan a keresztény világ i s a vígság és 
öröm idősz .kává tette.15' 
A farsang időszaka a földmüvelőre, a szőlőmüve-
lőre sokkal kevesebb munkát ró, mint az év többi ré-
sze. Ezért a nyár fáradalmai után pihen, tervez ós 
mulat. Házasság is - legalább a nép között - ekkor 
megy végbe, hogy a "mézes hetek leteltével, tavasszal 
x V Pécsi ?liilap, 1887. február 13. 
ÁI0 
kettős erővel láthassanak munkához." 
Igen nevezetes napjai tehát februárnak a húsha-
gyó keddje és Hamvazó szerdája. 
Húshagyón, mint a vigság hagyományos napján még-
egyszer igyekszik mulatni mindenki, mert másnap már 
kezdődik a "sok kicsapongás okozta bűnbánat után a 
böjt' - Írja egy régi pécsi lap.1*' 
Egyszersmind e hosszait dinom-dáaom és borozás 
után jött a böjt, az egyház tilalmait pedig áthágni 
abban az időben jó kereszténynek nem Illett. 
A farsang temetéséről - mely régen egyháhl kör-
menettel járt - a korabeli sajtócikk után ilyen képet 
alkochatunki 
Három napi szentségkitétel után ezen a napon dél-
után összegyűltek a pécsiek, hogy részt vegyenek az 
egyházi ünnepséget befejező körmeneten, raely a belvá-
rosi templomból énekszó mellett és a katonazenekar 
hang,iáinál megkerülte a Főteret /mai dzécneuyi tér/ 
és igy vonult vissza a templomba, örülhettek, ha a 
szép idő kedvezett a körmenetnek, mivel a farsangi 
időszak befejezésével összeesik, azt tartja a néphit, 
hogy az a farsang egyházi temetése. Aznap este pedig 
régi jó polgári szokás szerint Ülték meg a IZrsang te-
metését, s Pécsett főképpen a Polgári aloekör esté-
lyén a Vigadóban, továbbá a Pécsi Dalárda ©otélyén, a 
Hattyúban. Gondolhatjuk, hogy a hagyománytisztelő ós 
életvidám borhoz szokott pécsiek közül ijen sokan lá-
togatták ezeket a mul ¡tságokakí5' Az egyházi körmenet-
jjj^  J
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14/ Február hónap. Pécsi Hirlap, Idtí?. febr.i3.0z. 
15/ Pécsi Figyelő, löö6. február 19. 
ben az ifjúsági egyletek és a veteránok Is részt vet-
tek cifra zászlóikkal, s mindenki feszült flg. elemmel 
várta az Öt órát, hogy végi nézze azt, amit évek hosz-
azu aorán át látott, de évről évre újnak hatott. A bal-
dachin a oonstránc1ával lépkedő apátplébános mellett 
az ácsok egyletének tagjai meneteltek, gyertyákicai, 
elől a katolikus legényegylet, a budai külvárosi 
kőművesek a városi zenekarral lépdeltek az egyleti aász-
lójuk alatt, kiegészítőül óriási néptömeg zárta be az 
impozánst menetet, mely a tömött emberfalsor között 
a szentháromság szobrát megkerülve harsogó zeneszó 
mellett vonult a templomba. "Az óriási közönség pedig 
abban a tudatban, hogy a farsang imr.ár ünnepélyesen 
el van temetve s ezzel rae ;ezunt minden mulatság és 
zenebona, tehát töi'edelmeaen ao bánva a farsang alatt 
elkövetett bűneit, elment haza."167 
Húshagyó kedajén éjjel végkép megszűnik a far-
sang /még a ®egtoldott farsang la/, melyet a aulat-
ságba beleolvadt közönség az eg ház által kitűzött 
farsangvasárnapja után is olyan fin-farsangképpen 
szokott végigéjszakázni, habár ez a fia-farsang be-
illett öregne» le. "¿lég az hozzá, hogy a húshagyó 
keddnél tovább tiltva van a muzsikaszó a jó keresz-
tényeknél, a rosszat úgyis elviszi az ördög" - löli7-ben 
érdekes körüliény segítette a jó pécsi tukékst még 
egy pót-farsangi éjszakázáshoz* Tehát hogy legalább 
a jó keresztények lelke mogmontessék a pokol minden-
nemű kínszenvedéseitói, hát a francziskánusok harango-
zója a maga jó lelke után indulva húshagyó keddjén éj-
16/ Pécsi Figyelő, 1ÖÜ7* február 24. 
kié 
fél előtt 11 órakor meghúzta a nagyhorangot annak 
jeléül, hogy most már minden jólólek dicsérje az 
Urat, feküdjék szépen le a aludja ki a farsang bű-
neit. Ott a francziskáauaok környékén létezik e ,y olyan 
jóravaló keresztény, aki a maga jószántából már hús-
hagyó kedden délben lefeküdt, /mrt ti.akkor kocogott 
haza valamelyik házipiknikről/, Egyszerre csak erős 
harangzufjásra ébred föl, hallgatózik» - ez nem kon-
gat ás. Hát mi lehet? Néki az órát, 11 óra. Mi a ma-
nót harangoz ez a barát éjnek ideje? Ml van ma? 
Húshagyó kedd. áhá, ezek a farsangot harangozzák agyoni 
Micsoda? hát nem elég, hogy az ember szolid, lefekszik 
már délben és ök mégis rádiktálják az emberre, hogy 
most már vége legyen ám a mulatságnak. De nem addig 
van ám! Hol is a nadrágom, ide vele a czipővol/ Így 
ni, - menjünk mulatni! - Csak azért is! Ez lett a kö-
vetkezménye a húshagyó kedd éjjeli harangozáanak. Egy 
ember valószínűleg a pokolra fog jutni."17' A jóked-
vű ujságiró tán nem is sejtette, menn ire rávilágított 
a pécsi ember vidám és hagyománytisztelő, ahhoz ra-
gaszkodó lelkivilágára. Nevezetes volt Pécsett a nagy-
hét zöldcsütörtökje és péntekje is, oiert a hl vek áhí-
tattal szemlélik a szent a irt. A f ölt á ¡adással végző-
dik a nagyböjt, s Innen van a húsvéti öröm. A huavéti 
gyertyák, a húsvéti csók, a húsvéti tüzek, játékok ré-
gi eredetek. Ugyanúgy a húsvéti bárány, húsvéti ka-
lács, a piros tojás is, melyeknek mind ¡Hagyományos je-
lentésűk van, s kiválóan a piros tojás a népi fölfogás 
szerint Krisztus kiontott vére. A jelképek igy nyernek 
mélyértelmű tartalmat.lö' 
17/ Pécsi iiirlap, 1887. február 24. 
18/ Pécsi Hirlap, 1887. április 17. 
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A húsvéti öntözések, a locsolás még ma is divatban 
vannak* 
Húsvét estéjén szokásban volt Pécsett is, de különösen 
a mecsekaiji ós uecoekh&ti magyar falvakban a határ-
kerülés* Húsvét estéjén összegyűlt a fiatalság ós azt 
a határrészt, amelyben vetés volt egyházi énekek dalolá-
sa és rövid átldás -ki/ánások közben, uelyben rendesen 
azt is belefoglalták, hogy óvja Isten a határt fagy-
tól, víztől, jégesőtől, s minden «elemi csapástól, meg-
kerülték. Régebben ezzel dokumentálták a község hatá-
rát is*1" A középkorban ugyanis tavasszal a jelentő-
sebb ünnepeken a földeken, a vetések között ereklyék-
kel, zászlóval, énekszóval körieteket tartottak, hogy 
a vetést bővebb termésre hozzák, a kártevő szellemek-
től megoltalmazzák* Ebben a szokásban gyökerezik kü-
lönben a BuzaszentelŐ és űrnapja eredete ie*c°' A 
rault század derekán a határkerülós alkalmával az imád-
ságba azt is belefoglalták, hogy Isten áldja uieg hatá-
rukat, szőlőhegyeiket, kertjeiket* Távoztassa a jég-
esőt, adjon bő teraő esztendőt és békességet*1' 
19/ U*o* . 
2o/ ff ál int Sánior» Népünk ünnepei i* a* 211. p* 
21/ Bálint Sániori 1. m* 212. p. 
H ú s v é t i ü n n e p é l y e k 
A feltámadás napjának megelőzd ozotab fctJén a ré-
gi szokás szerint folytai; le na^ ceremóniával. Reggel 
volt a tüzszantelós a városban négy helyen tartottak 
föltámadás! körmenetet. legdíszesebb szokott lenni a 
belvárosi templom körooaetje, na yezámu közönség rész-
vételével. 
Húsvét vasárnapján valaiaonnyi templomban najyai-
sét szoktak tartani - a Líceumban maga a püspök - aki 
fényes tatárjában, bakon a csinos huszárjával vonult 
a püspöki palotából a templomba. "Fényes segédlet mel-
lett aiondotta a misét és utána beszédet is tartott."22' 
Én. ausz-,járás 
A péoBkÖcnyéki, közelebbről inkább viJiányvidéki 
Aülönösen Bóly, de Vécaénd és Peked/ német lakossága 
régóta tartja - és raég ma is élő ha jyomáoy - az Framaus-
járás szokását. Lehet, hogy még Németországból hozták 
magukkal csaknem háromszáz évvel ezelőtt. Tény, hogy 
húsvét hétfőjén a német származásunk, de ujabban a 
magyarok is, tehát a faluk apraja, nagyja mise után 
fölkerekedik, fo;ja a "cekkert" azt a vékony vesszőből 
font szatyrot, melynek gyakran fonott fedele ia van, 
és viszi benne a szentelt sonkát, kalácsot, szalonnát, 
kolbászt, hagymát, kenyeret a szőlőbe, a pincébe. Aki-
nek nincsen saját pincéje, azt a szomszé ok hívják meg. 
Csak a nehézkesen mozgó öregek maradnak otthon házőrző-
be, állatetetdnek, mert a fiatalabbja csak este tér ha-
za a faluba. így telik el a húsvét hétfője énekkel, 
koocintáookkal vidámságban. 
22/ Pécsi Hírlap, 1887. április 14. 
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Az Eomausz-járás szokásának alapja mólyen val-
lásos tartalmú* Az JKmiaausa-felé vezető uton a meg-
feszített Jézsról beszélgettek a tanítványok, köz-
ben találkoztak az ismeretlen útitárssal* fia is vissz-
hang ik egyes baranyai falvak népének lelkében a bib-
liai kérdés« "Miért vagytok szomorú ábrázattal? És 
vidáman mennek az emberek a falu határába, kifeje-
zést adva hit üknek. 
A mecsekjánoaiak /Hegyhát, ecsekhát/ a virágva-
sárnapján szentelt barkából egy-egy ágat letüznak a 
szőlőben,2247 hogy megvédje a szőlőt a jégveréstől* 
fízent lárk napján minden esztendőben megtartot-
ták Pécsett is régen a buzaszontelést. A templomokból 
indult és oda tért viasza, utána ünnepélyes misét 
tartottak, szentbeszéddel*257 
A jobb termés érdekében pünkösd másnapján a 
Mecsek nyugati szőlővidékén a magyar falvakban kör-
menetet szoktak tartani. A templomnál gyülekeznek, on-
nan énekszóval elmennek az egyik kőkerenÉthez, imákat 
sondat> ik és énekelnek, majd mentiek a másikhoz, onnan 
26/ 
vissza a templomba, z a szokás ma la ól Csediben* ' 
Pünkösdkor a bucsujárók nagy serege ¿zokott ta-
nyázni a városban, útban a gyüdl búcsúra. Délutánon-
ként ellepte a nép a pécsi kirándulóhelyeket, külő-
23/ Harcos Ottó gyűjtése ós kézirata alapján 
24/ ¡lerína Józsefi A "Virágszentelós" Baranya vármegye 
hegyháti járásában. /Wúpólet, III. XXXVI. óvf. 
Bp., 1925. 167. 16Ö. p./ 
25/ Pécsi Figyelő, 1897. április 25. 
26/ Kodolán.yi Jánosi A nyu >aci ; eosek paraszti azöló-gazd».. 177. p. 
ko 
nősen a Tettyét, ahol vlg zeneszó mellett gyűjtött erőt 
a zárániokutra. '' Még a múlt század végén is a pün-
kösd kettős ünnepét Pécsett nagyon megtartották* Kég 
a Pécsi Figyelő is "Boldog pünkösdi ünnepeket kiv&n"-t 
olvasóinak, barátainak ós munkatársainak.20' 
Antal, napi buca^ 
Páduai üzent Antal napján régi hagyományos szokás 
szerint az egész környékből sereglett osose régen a 
nép a pécsi ferenoiek templomába* A templom előtt mé-
zeskalácsos sátrak között zsibongott a bucsui tömeg* 
A helyi laptudósitás szerint a század végén elmaradt a 
megszokott jó hangulat, mert "beleesett a filloxera, 
és a szegény barát még bucsu napján is Xehorgasztott 
fővel, busán vonul kis cellájába napi zsolozs&áját 
lemorzsolni* Rossz Időket élünk, rosaz csillagok jár-
nak" - jegyzi meg a cikkíró*29' 
A népi vallásosságtól általában távolállottak 
az istentisztelet hagyományos, individuális formált 
lelkialkatának inkább a kollektív kultusz - közös 
imádság, együttes éneklés, búcsújárás felelt meg* így 
érthető, azután, hogy egy- egy falunak, de Pécs régi 
lakosságának megvannak a maga különösebben tisztelt 
szentjei, sajátos megnyilvánulásai, egyszóval megvolt 
a maga "lokálin közösségi kultusza."50' 
in 
27/ Pécsi Fig elő, 1897. június 9. 
28/ Pécsi Figyelő, 1897. június 6. 
29/ Pécsi figyelő, 1897. június 15. 
3o/ Bálint űándori Népünk ünnepei* Az egyházi év nóp-
rajza. /Bp, 1938. 34-35. P./ 
fa 
A körmenetek sokasága régen, feltűnt a Pécsett 31/ 
megfordult idegeneknek is. ' 
Flórián napja régtől a város fogadott ünnepe. A 
régi házak faliba mólyesztve még ca is sok kia Fló-
rián-szobor található a városban, amint az égő házak-
ra sajtárból önti a vizet. Ismeretes, hogy Szent Fló-
riánnak tulajdonították azt az erőt, mely a tűzvészt 
elhárítja a városról. 
Flórián napján reggel mise szokott lenni a szóte s-
e yházban, xajd a város apraja-nagyja végig a Mária 
utcán körmenetben vonult fel a szentnek egy kis téren 
álló szobrához. A május 4-i felvonulás impozáns ünnepe 
szokott lenni a városnak. Mivel a tűzoltók és a ké-
ményseprők védőszentje volt, még a század végén is 
nagy parádéval ünnepelték, hisz városunkban a pécsi 
önkéntes tűzoltóság mellett a Zsolnay-gyárnak is volt 
testülete mindkettőnek nagy tűzoltózenekara is. A fel-
vonuláson megjelent a tisztviselői kar, ólén a polgár-
mesterről. 5 A diákoknak nem kefcett iskolába menni, 
ez minden évben hivatalos szünet volt. Régen pécsi-
nek ezen a napon dolgozni sem volt szabad. A pócni fő-
jegyző azért fogadott Kozármislenyböl kapásokat erre 
a napra, mert pécsieket nem lehetett kapni. Amikor 
följelentették, azzal védekezett, az ő napszámosai 
nem pécsi polgárok, igy rájuk nem vonatkozik a fogadadulJra^  
31/ Birkás Géza» A régi £ócs külfölai u-«.leírások 
alapján. /Pécs, 193Ö. 9-lo.p./ 
32/ Pécsi Figyelő, 1897. május 5. 
33/ Harcos Ottó kollégám kutatásai nyomáiw 
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A h a v i k á p o l n a és b ú c s ú j a 
A váróéban 17o9-ben és 171o-ben, majd 1739-ben 
na.^ y pestisjárvány pusztitott. A város lakossága, 
hálából, hogy sióult a nagy veszély, fölépített® a 
máig ia álló Havi boldogasszony kápolnáját. A városi 
jegyzőkönyvek bizonysága izerint gazdag ós szegény, 
fiatal és öreg sseoélyeaen eegHett a kápolna építé-
sénél "ez vizot a t.áslk követ, vagy téglát, a har-
madik mészt hordott föl a hegyre és « megy* pénztár 
réból is 60 forint adatott az építési költség födö-
zésére?5*' A kápolnák történetében is jelentós moz-
zanat Pécsett, amikor már "szőlővel bírnak". A Havi-
hegyi képolna pedig tár felépítése után egy évvel, 
1711-ben szőlővel birt.55' Az Ágoston-plébánia tör-
ténete szerint miniig od* tartozott, ée plébánuai kü-
lönös gond al javittatgatták, restauráltatták.56' Az-
óta is mind a mai napig minden esztendőben augusztus 
5-én bucaut tartanai a róla elnevezett Havihegyen, 
körmenettel egybekötve. Sóg a második világháború 
idején ia nagy tömegeket vonzott • havihegyi fcicou. 
A vi lékről jövő búcsúsok már előző nap megérkeztek, 
hogy másnapra helyet biztosítsanak maguknak. A bucsu 
napjának reggelén már ángy tömeg tarkállott a vároe-
>4/ Hass íih iLv 1. 274. p. 
35/ Haas 1. m. 275. p. 
36/ Különösen sokat buzgólkodott íátsher Gusztáv plébá-
nos, lolkipá'jztorkod&na alatt, Iü51-ló78-ban. A ká-
polna gyökeres restaurációja lloh Andor ép. mérnök 
kivitelesénében 1915. juX. 2ö.-án fejeződött be. 
Orgonáját Angoter József építette /Hist.Far.August. 43. P./ 
JfUi 
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ból jó rálátáat biztosító kápolna körül és a Tettyón. 
• kápolnában, melyben a bucsusoknak osak kis x-é-
sze fórt el, már hajnali négy órakor megkezdőitek az 
istentiszteletek. Fölváltva különféle nyelven tartot-
tuk szentbeszédeket. Az ünnepélyes körmenet mindig hat 
órakor indult el a véros egyik templomából, Mivel a 
kápolna nagyon kicsiny volt a nagy tömeg befogadására, 
a templom déli oldalán kint a szabad térségen magyar 
szónoklatot, az északi oldalon horvát éa a templomban 
német nyelven szónokoltak, 
A sokadalom terméezetosen vigalommal is párosult 
a havihegyi búcsúkor. A templom közelében béboasátorok 
alatt, tá/olabb pedig rögtönzött iaoikonyhás sátrakban 
és présházakban nagyobbrészt helybeliek kárpótolhatták 
magukat a i eredek hegy megmászásénak fáradalaiórt. 
Volt még egy un. pestiikápolnéja Pécsnek, ez a 
Rókus kápolna, mel et a törökök kiűzése után az akkori 
szigeti külváros északi felén emelkedő dombtetőn álló 
török mecsetből alakítottak át ós a jezsuiták gondjaira 
bízták. A XVIIX, század első felében többször megismét-
lődő pestis alkalmával a pécslek sokszor zarándokoltak 
ki a Rókus—dombra, hogy Szent Rókus közbenjárására a 
ragályos veszedelem segítséget és lelki vigaszt nyer-
jenek, Sőt a pestis idején a kápolna mellett a pestises 
betegek részére még ragálykórházat is rögtönöztek, hogy 
amennyire lehetséges -¿olt, a betegeket az egészségesek-
től elszigeteljék. Később azonban, amikor a pécsiek a 
ragály borzalmait elfelejtették, na^on elhanyagolták 
37/ Pécsi Figyelő, 1892, augusztus 6. 
38/ Pécsi Hirlap, 1887, augusztus 7. 
a kápolnát és azt katonai célokra használták* A múlt 
század hetvenes éveiben a katonaság puskaport tar-
tott benne, ezért általánosan puskaportoronynak neve»-
ték.^/ 
A D o n á t u s - k á p o l n a 
« M — M M — — m m m m m m m m o m m m i 
A szerzetesrendek terjesztették el As ziszi szt* 
Ferenc, őzt. Antal, szt. Benedek, Xavért ezt. Ferenc 
tiszteletét. 
Szent Orbán, szt. Donát, Sixtus a szőlőművesek 
védőszentje.40' Pécsett különösen szt. Donátot és 
szt. Bertalant tisztelték védőszentjüknek a azőlőmive-
eek. 
A legjobb pécsi szőlőterület közepén áll ma is 
a Donátus templom. Az első szerény kápolnácekát a fe-
rencesek közreműködésével építették 1736 körül41' Az 
egykorú kép a régi Doaátus-kápolnáról arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a város n u. ¡ti oldalában elterülő 
n.gy szőlők között a környék szőlősgazdái egy préshá-
zat alakítottak át abból a jámbor célból kápolnává, 
hogy a szent vértanú -püspökben védőszentjük legyen, 
kinek közbenjárására szőlőjükről az elemi csapások 
elhárítását megnyerhessék. 8» a kezdeti kis kápolna 
"négy öl hosszú és két öl széles", falai szilárd anyag-
ból épültek és jó erősek voltak, kívül, belül vakoltak 
ée meszeltek, tetőzete cseréppel fedett, tornya fából 
készült, fazsindellyel fedve, melyben egy 25 fontos 
harang volt. A padlózatot téglával burkolták és a , — 
39/ Brüstlet Heconuio I. 359-36o. p. 
4o/ Bálint Pán tort Népünk ünnepei i. w. 3o., 37-38.p. 
41/ Brüstlei Recensio, i. m. I. k. 36o. p. 
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kicsiny kis szentélyt egyetlen oltár díszítette, me-
lyet ezt. Donát tiszteletére szenteltek, em kórusa, 
sem orgonája no® volt, csupán két szent képei szűz 
Mária és Páduai azt, Antal képei függtek, 
A kápolnában rendszeres istentisztelet nem volt. 
Az 1829, évi Visxtatio Canonioa okányai szerint csak 
akkor volt a kis kápolnában ulee, ha külön kérték, de 
szt, Donát na ján, augusztus 7-én több esendes misét 
is tartottak, lo órakor pedig Gantatum, ének kísérete 
melle¿t. 186o-ból iuaoretes, hogy már szónoklatot, dél-
után 4 órakor pedig litániát ls tartottak ezen a na-
42/ 
pon, minden esztendőben. 
Búcsúkor reggel inuult mindig a körmenet a fe-
rencesektől, akiknek legnagyobb része délutánig maradt 
a festői környezetben, A buosut vig mulatozással fejez-
ték be. 
A Dunástul, 1937* május 11-i száma adta hirül,hogy 
"a közel 3oo éves Donátus kápolna helyén uj kápolna épül" 
Az uj templom felszenteléséről a lap Így irt "Ezernyi 
pécsi sziv dobban han;;o «abban ama reg el, ezernyi szem 
kutatja az augusztusi párás reggeli eget, vájjon szép 
leaz-e az idő, vájjon kegyesen tekint-e le az ég a pál-
osi szőlőhegyek egyik le szebb pontján ma készülő nagy 
eseményre? Ma van a Donátusi bucsu, elyet évszázados 
hagyományok szerint a kápolna melletti téren vig tö&Bg 
zsongása jelez."2457 Az uj templom Hoffmann László műépí-
tész tervei szerint készült és 1937* május 14-ón szen-
telte fel Virág Ferenc püspök.447 
42/ A Pécs-Czigeti Külvárosi Szent Ferenc Plébánia TÖR— 
TÉTftTI NAPLÓJA/ I. kötet, 77. p./ 




A B e r t a l a n - k á p o l n a 
A Pécs-budai külvárosi szőlősgazdák védőszentje 
Szent Bertalan. Ha a zaraárKUtról a kápolnához felve-
zető meredek kaptatón /amelyet Krisztus utjának hiv-
nak az itteniek/, szép tájképi fekvésű szőlővel beül-
tetett dorabolualon találjuk a Bertalan - kápolnát, 
melyet 174o-körül építettek egy itt lakó remete kez-
deményezésére. A kápolna keleti és déli falában a res-
taurálások idejét megörökítő faragott márvány kőemlákek 
szerint lö2ö-ban éa lö42-ben kijavították. 
Oltárképe 17do-ból való, virágos faragott f»keret-
tel. 
Búcsúja, mely Pécs vallásos nópéleténest egyik leg-
jellegzetesebb megnyilatkozása volt, augusztus 24-ót, 
Bertalan napját követő vasárnapon van. Mivel az Ágos-
ton-templomhoz tartozik, onnan indul a buosu napjának 
reggelén 7 órakor a körmenet. Általában szőlősgazdák 
családtagjai és vendégei, nők, férfiak, iskoláugyere-
kek szoktak a körmenettel indulni a plébános vezetésé-
vel, vallásos énekek éneklése közben. A körmenet a Tety-
tye utcán, majd a Tettyén keresztül a Felsőgyükóai 
uton vezet a Bortalan-kápolnaigi Délelőtt több mise 
és szentbeszéd volt régebben, amikor még kedvelt bú-
csú járóhelynek számított. A templom előtti füves tér-
ség bábos sátrakkal, lacikonyhákkal volt tele. A búcsú-
sok letelepedtek a pázsitra, hozottból reggeliztek. A 
környék szőlősgazdái Ilyenkor eloszoltak szőlőikbe, 
csak misére tértek viasza. Néha olyan nokan voltak, 
hogy alig fértek el. Szemtanú állítása szerint többezáz 
ember is megfordult a Bertalan-napi búcsúban. 71 ókiek 
ls nagyon kedvelték! szabolcsiak, vasaaiak, bogádiak 
te 
464 
népviseletben jöttök, hisz a ault században Páca és 
környéke életében na jy esemény-számba ment a Berta-
lan-napi bucsu. Sok koldus is Idesereglett a aokada-
lomra. A »átrakban bütykőshaju erdei cigányok búzták 
a talpalávalót. Misángyi barátom szerint ezek a Ko-
zári vadászház környékén laktak. Különféle bandák 
járták a présházakat, harsogott a hegyoldal a búcsú-
sok nótázásától. Sok szőlősgazdának megvolt a maga 
cigánybandája, másikat be se eresztette. A tánc in-
kább a fiatalabbak körében divatozott. Persze, a han-
gulattól és a jó bortól függött. Vendégeit minden 
szőlősgazda igyekezett a legnagyobb vendégszeretettel 
kínálni. Az otthon elkészített kalács, meg rétestész-
tákat ott a pincéknél sütötték meg, hogy friss legyen. 
Délután öt óra felé a kápolnában áldás volt, már 
aki befért és aki a nagy eszem-inzo® közt igyekezett 
beférni, a körmenet, amit itt proaenciónak monda mik, 
hazavonult azon az uton, amorre jött, az Ágoston-temp-
lomba. A szőlősgazdák és meghívott vendégeik kint a 
szabadban a pince előtt aegvacíoráztak, utána nagyot 
mulattak. Sokan egónzen késő éjszaka mentek csak haza.* 
A Pécsi Hírlap 186?. au usztus 4-i száma szerint 
"a vidékünkben bucsuk közül kétségkívül ez a legnépe-
sebb, s legélénkebb." A Bertalan-napi eső szinte hagyo-
mányos volt, de a bucsusokon ki nem fogott. Behúzódtak 
a présházakba, ahol "olyan veniégséget csaptak ősi 
szokás szerint, hogy csak másnap reggel vetődtek haza 
46/ 
Szent Bertalan vértanú naiv - ir ja a lap, 
A hegy oldalában jól elrejtett présházak a törté-
nelemben is szerepet kaptak, mert araikor 1848 öcsén 
Jellasich betört az országba, sokan ide menekültek ki 
47/ 
a Bertalan-templom környékbe, a gyiikóai pincékbe. 
Az eloő világháború kitörésekor a hatóság, "tekintet-
tel a háborúra, a havihogyi és szt. Bertalan körme-
netet betiltotta."467 
A XIX. század derekán még szüretkor szerzetesek 
és haranyozók mustot, bort, szólót koldulva járták be 
a szőlőhegyeket. A gyerekeknek ilyenkor saentkópeket 
osztogattak. KabnkoviCfl Ánlró leveleiben is találkoz-ás /a tunk vele, melyet egész terjedoleraben közöltünk. 
46/ Pécsi Hírlap, 1887. aug. 25. 
47/ Horváth Dezső, gyöké a 1 szőlősgazda gyerok órában 
Ódesanjv.atól nallotta. l91o táján. Így éhként 
már Mária Terézia korában is szőlőbirtokosok 
voltak a Horváth-caalád tagjai. 
48/ História Parochia August. 1 helyen is köszönetet 
mondok az Ágoston-plébánia esperes plébánosá-
nak, hogy élőszóban is sok segítséget nyújtott 
kutatásaimhoz. 
48/a/ Jellasich Károlyi Póca a XIX. század közepén /FBM-K. 
írt. V. k., héco, 1912. 25. p./ 
Ldi Kabakovics Ándró karácsonyi levelei./Pécs, 
te 
A z i i r ü g i b u c s u 
A török idők után - sőt valószínűleg már a hó-
doltság alatt is AU*t;y ariirög tői északra, a mai ¡Szent-
kút község tájékán rzentkut néven BUC3U járóhely, Má-
ria-kegyhely alakult ki, ahol 17?o körül Nesselrod gr* 
pécsi püspök engedélyével a pálosháaat és zarándokok 
száméra beszálló vendéglőt épített* A kápolnát a Bol-
dogságos nzíia mennybemenetelének /Nagyboldogasszony/ 
tiszteletére szentelték fel, mint a hajdani Ágoaton-
rendi ürögi monostort. Állandóan egy, esetleg két pá-
los pap tartózkodott az uj szentkuti házban* 1786-b*n 
ezt a pálos templomot a királyi rendeletre bezárták« 
a kegykép, a főoltár és a harang a ráovárosi templom-
ba került, ahol a kegyképet a környék lakossága za-
rándoklatokbm még évtizedek múlva is látogatta* 
1867-bŐl azt olvashatjuk, hogy a Nagyasszony nap-
ja erős nap a majyarürÖgieknek, mert ekkor van a bú-
csú juk, "ami nem gyerekjáték". Már hónapokkal előbb 
készült rá az as zonyuépség, varratja a sok élénk sai-
nü ruhákat selyemből, bársonyból, mert mind egymást 
akarja lefőzni a szép ruhával, a tulajdonképpeni főzés 
még a kisebb gondjai közé tartozott* De aatán a bucsu 
előtti napokban annál nagyobb erővel láttak a edtéshez, 
főzéshez* 
A lap az rint volt ott mulatság, de ilyent Pécs-
ről ia sokan rándultak ki, hogy "mint mulat az üröghi 
a búcsúján"* Még csendőröket is vezényeltek ki a búcsú-
ra, mert nem szokott raindeo följegyzóare méltó esemény 
49/ Szentkirályi Istvánt Adatok az drögi monostorhoz* 
/ A krtesitője. Ozerk. Fojes Gyeire. 
Pécs, 1929. 131-132. p*/ 
nélkül elmúlni az ürögl bucou azenfc napja, amikor 
a duhaj legények néha ogy-egy "jólaikerUlt" fejbe-
verést rögtönöztek* A verekedés az Italozás hevében 
a magyar és a német fiuk között szokott ilyen jeles 
napon előfordulni.50' 
A boldogasszony napi ürögi bucaut egyébként " ma-
lac buccu"-nak is hivták, a nagymennyiségű malaope-
51/ 
esenye »iatt, melyet minden házban elfogyasztottak.' 
A s z a b o l c s i b u c s u szent Mihály-napkor 
ugyancsak élénk és szineu szokott lenni régente* Pécs-
ről is sok ilyenkor a kiránduló, "hogy a klas fekvésű 
környék friss levegőjét élvezhessék a fogyaszthas ?ék 
a túrós lepényt, mákoB mácsikot, tekercset, a a hegy 
levét... 
B 9 r b á 1 a -
PéCHbányatolepen minden évbon megünnepelték a 
Borbála napját, a bánya patrónusának emléknapját. Az 
ünnepélyt istentisztelet előzte meg, mely Ozabölcsön 
egyházi szónoklattal egybekötve volt. 1887-ben énekelt 
ezen a napon először egyházi énekeket a templomban a 
tanulóifjúság. Délben fényes bankett volt. A bar. ettét 
a Dunagőzhajózási Társulat, mint tulajdonos adta, részt 
vettek a főbö hivatalnokok, a tanítói kar és több meg-
hívott vendég. Este a nagyvendéglőben volt a táncee-
tély. A mulatság, melyen a városi zenekar szokott ját-
szani, reg eiig tartott.55' 
5o/ Pécsi líirlap, 1887. aug. 18. 
51/ 
52/ Pécsi Hirlap, 1887. okt. 2. 
53/ Pécsi Hirlap, 1887. december 8. 
A Pécs-környéki bucauk között néprajzi értéke 
és érdekessége miatt kiemelt szerepet tulajdonítunk 
a szent Mártonkor tartott patacai búcsúnak* A pécsiek 
közül ia csoprtosan vonultak a közelben telepult falu-
ba, hogy az istentisztelet után Márton lu.ját és a ki-
váló minőségű uj borokat megvizsgálják.5*' 
M á r t o n n a p j a 
Kisfaludy Sándor, "Csobánc" ciaii versében igy iri 
"KésÖ Őszben volt ez a nap 
Már mindenütt elkele 
Márton tudja« a Bakony 
Már lehullott levele 
A másik nagy északdunántuli költő, Kisfaludy Ká-
rolyt "Mátyás deák" cimti vígjátékának ötödik része ez-
zel a párbeszéddel kezdődlki 
"Turui Én mondom kendnek, amint ez a ludmell-
csont mutatja, száraz telet kapunk) ni! minő veres! 
Kántori De ezo a fehér folt koma, ez havat Je-
lent. Én okos ember vatjyok, ritkán csalatkozom. Mi-
nap az erdő szélén rókát láttam s i indjárt mondottam! 
emberek, fagy lesz! s Íme ma, Szent Márton napján szo-
katlan hideg is van." 
A szombathelyi - az akkor még oabariai - születé-
sű Szent Márton napját a Dunántul délkeleti sarkában 
a régi pécsi t Jcék is ae.jülték, s aki csak tehette, 
ezen a napon ludat vágott. A lud illett az ünnephez, 
mert a nép szerint annak az emlékét őrizte, hogy Már-
ton szerénységből lud-ólba bujt, amikor püspökké akar-
ták választani, de végül is a gágogás elárulta rejtek-
rnimmmmmmmmmmmmmmmmmmrmmmmmmmmmmmmmtt 
54/ Haas dihálv i. m.-ban. 
fa 
hei ót. Ez a népi hagyomány azonban valószínűleg csak 
a római kapltóliuml lud-motlvum visszhangja. Tény vi-
szont, hogy Szent Mártont a képzőművészet luiJal ábrá-
zolja. Mártonnak ez ikonográfiái járulékhoz bizonyára 
csak annvi köze van,hogy ünnepe - november 11 - a 
középkorban évszakos határnapként szerepelt. A fou ális 
világban az őszi betakaruiás után ug. anis ilyenkor rót-
ták le a jobbágyadét a földesuraknak, Így többek kö-
zött a kötelező ludat is. E korból származik a nehéz 
német jobbágy-sóhajt Martini Gáns - habén teure Schvánzl 
De maradt fenn még egy szállóigénk is. Ez már elő-
kelően, latinul hangzikt Gaudia Martini - anser et 
amphora vini. Hogy & ártón napjának a lud és a bor az 
öröme - ©z nyilvánvaló, hogy a nemességnek volt az osz-
tály i'észe. Ami a jobbágynak kopp, az a nemesnek hopp... 
A Márton-napi lud-lakoma egyik izgalmas fénypontja 
volt az időjóslás. Ha ugyanis a lud mellosontja és hát-
gerince vörös szinü volt, akkor száraz, kemény időt, ha 
fehér, akkor ebből sok havat jósoltak. E hiedelemben 
alkalmasint Ősi indogermán hagyomány lappang. A germá-
nok e napon ünuepoltók az Ősz végét, e ha az esti lako-
mán sfotán isten fehér lovon nyargalt át a tájon - ha 
havat hozott - ebből enyhe télre következtettek. Ha bar-
na lovon - fehér takaró nélkül siaraat a föld - hideg 
télre számítottak. Kisfaludy Károly, Kántorának róka-
látása is e hiedelem egyik változata. 
Márton-napkor a lakomán próbálták ki az ujbort is. 
A ludmellcsont- ló- róka változatra a pécsi tüke borral 
válaszolt. Ha a fehér bora fox*rt le szebben, ebben enyhe 
telet látott, ha a vörös, akkor keményet. Mindenképpen 
be volt azonban biztosítva, mert mindkettő a szivét me-
lengette. 
IX. 
8 » S l ő h e g y o k d l c f l é r e t e 
P l l s p S k i r ár 
Püspöki vár borral ákoc, ksnyérbOl nem sisakos» 
öt temploma Pécs város & gaa&iag, booaiiletes, 
De mégis as jövevénynek igen félelmetest 
Mert ö a félelmes néppel, kivált ráccal teljes* 
Ismeretlen ssersÖ éneke a tőrök után, a rác-
dúlás idején* 
A h o n i b o r d l o e é f e t l 
Hol szép az ország földje. 
De ninoe a hordó tölti®. 
Csak buaul ott a nép* 
Aa csöppnyi kedves honban, 
Ha pince mélyén bor van, 
Ott élni ó, de szép! 
Nyár van, vagy tél, 
NeŐ, vagy szél, 
Ki borral él,. 
Vig dalra kél. 
Csapongva ezáll aa ének, 
Hálunk csak jó bort mérnek, 
Jöjj hát e drága földre$ 
Hordóink színig töltve! 
Jöjj hát, jöjj hát sok szomjazó, 
Itt jó a bor, itt élni jól 
Légy büszke itt a borra, 
És Ízleld végig sorra, 
Mit drága földed ód! 
fia bármi bánat érne, 
Csak menj a pincemélyre, 
Ott nóta vár terád! 
Nyár van, vagy tél, 
IflŐ, vagy szól, 
Ki borral ól, 
Vlg dalra kél! 
Tokajba menj, vagy Mádra, 
Ajkad a jó bort áldja, 
Egert, vary OyftngyÖet nézed? 
Mo 
Borából vedd ki részed! 
Jöjj hát, jöjj báb, sok szomjazó, 
Itt jó * bor, Itt ólai jól 
Menj Huzatra, órra, Pótra, 
Ott inni hiv a nóta, 
És vár a pincemély! 
Ha árva azived vérzik, 
Csak aeaj Budától Érdig, 
Ez tiszta borral élj! 
Nyár van, vagy tél, 
KeÓ, vagy szél, 
Ki borral él, 
7lg dalra kél* 
Csapongva száll az ének. 
Nálunk osak jó bort aérnok, 
Jöjj hát a droga földre! 
Hordóink színig töltve! 
Jöjj hát, jöjj hát, sok szomjazó, 
Xtt jó a bor, itt élni jó! 
Szekszárdi dombok kincse, 
Villányi hűvös pinoe. 
Veszprémi tájak utja 
Világgá zsongja, sagjat 
Jöjj hát e drága e drága földre! 
Hordóink színig töltve! 
Jöjj hát, jöjj hát, sok oaoajozó, 
Itt jó a bor, itt élni jó! 
pest* 
fa 
K o r c s m a i t a k a r o d ó 
Fői hót! Csak föl, csak föl, oeak talpra sind, 
Ti korosbatárúak, 
Mert rátok otthon várnak! 
Pénz nélkül i4ni kár, 
A csárdát bó is záros már! 
Hé! korosaáros! Így percre no, 
Mért e hajsza, sért s sok hűhó!? 
Az óránk most nos jár 
Vagy agy hete sár. 
így nékünk, pajtás, 
Szólnod, o, de kár! 
Csak csönd egy röpke szóra 
Egy, két, bár, négy. Őt, hat, hót, nyolc,•klenc, 
Lám! Csak üt a régi toron óra! 
Arra kérlek, kedves veniég, 
Szép csendben távozzál innét! 
Föl hát! Föl hát vig korcíiraatársak ala.! 
Vén, un ok gazdánk buosut int, 
Mert jó..., sert jó..., sert józan Ö, 





/Thomas Sortoriua /1596 előtt/ »eoéde(dr, Vargha,^áTO^y szövecs. Négyszólamú ve&yeokarra. 1952. Zoneaükiadó 
Vállalat, Budape t./ 
C 
Föl háti ben hallod, hogy zóltai?! 
Kgy-ketr.öre, csak gyorsan! 
Ő, mit szenved, aki meghal szomjan?! 
Jaj, elveszni ilyen ¡ód, de félekI 
így harna sörrel bőven élek, 
Na yon jó ez, a boldogító szeszI 
Egy-kettőre, oaak gyoroan, 
ó, mint szenved, aki meghal szomjan! 
Ilyen drága kincs 
Kégegy, mondom nincsI 
Rajta, felt 
Egy-kettőre, csak gyorsan, 
0, mit szenved, aki meghal szomjan! 
Húzd rá! Koccintsunk csak, sógor! 
Tízszer, húszszor, harmincszor! 
Minden sörnél többet úr a jó bori 
Tudta est a dolgot drága Noé, 
Rá ae gondolt, hogy a sör az jó-ó? 
"Te jót tölts!" így szólott ö, a bölcs. 
Tízszer, hússzor, harmincszor, 
Minden sörnél többet ér a jó bor! 
Ilyen drága kincs 
Mégsgy, mondom, nincn! 
Rajta felt 
Mert ebből inni kell! 
Tízszer, hússzor, harmincszor! 
Minden sörnél többet ér a jó bor! 
Orlando dl Lasso zenéje i szövegét fordította laEühft r: ,u-plr dr. Négyszólamú vegyeakarra. 1952. Üener akiadó vállaiat, Budapet. 
4B 
Barna Ignáet 
P é o M t t, 1 ö » 5 
Szépen zöldell hegytetődön 
A berág, 
Szépen nyílik völgyeidben 
A virág* 
Bárki alt mond, én kelek ki 
• Ellene, 
Itt lehetett a boldogság 
idene*—-
Szivet elmét varázsol 
Kellemed, 
Hej de mégis legvarázslóbb 
Szép szemed* 




Bort előabe hadd tüzelje 
Kedvemet, 
Hadd köszöntsem jólétedre 
Kelyhemet! 
^ És ti lánykák, «1*4 megannyi 
Angyalok, 
Csak reám ne nézzetek, vagy 
Meghalok* 
Egyet kérdek, mit sóinál kis 
Szivetek? 
Hogyha lángol a hazáért — 
Éljetek! 
• — H I I H I MII 11«.II*.. II  III... i... ..I. UJI . IIJII—MIlWll ! • — * 
Barna Ignác versel, Buda, 1846* 61-52* 
te 
Juhász Gyulát 
P É C S 
Nyájas Duaántul szolidan ivollö 
Állott Ö1Ü hegyei koszorúzzák 
A régi várost, melynek égbe zengd 
Harangszava szent, magyar szomorúság* 
A város régi, é ds örök ifjú 
Reények gazdag lombjai borítják, 
öreg kapukból fiatal hit indul 
És jobb juvöbo le¿kenődve hírt át* 
leenet smaragdja tör a mély azúrban, 
Keresztje mellett félhold mélabúja, 
Jagyar, török megbékélt múltja int* 
S hol barna alkony bontja fátylait, 
Virrasztva és vigyázva vár 
Vig virradónt a bus aa yar a» tár* 
bogjelents Tüskés Tibort Pécsi Múzsa, Pécs, 195». Ö6.p* 
Kocsis Lászlói 
A d ó c s ő i d t e t ő j e 
Nyárból kivirulsz a aéla Meooak 
Alatt* őszi szint versz a dombokon* 
Zöld máglyaként égsz, ba fagy óa hó esett 
A szőlőskertekre* Mint fény a homlokon 
agyogsz a város arcán, tünde o«t 
Vagy sötétben, csillaggal hü ro on* 
Ne szidd, na tondom, vön sokrcofcyé eclot, 
Hogy átragyogsz a aoni partokon* 
Tegnap az an ;ol fagyos szegébe 
Tüzeltél s zöld tetőd izzó zöldjére 
Helsinki ködében gondol a finn 
3 smaragdod zöldje ott ring álmain 
3 mindenki álmába, ki egyszer megnézett, 
Visszacsalod az örök reménységet* 
mmmmrnmmmmmtmmmimmmmmkmmimHmmm 
Pécsi ousea* Irodalmi szemelvények* összeállította 
m m wos, 1958. íoo. P. 
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S z ő l ő h e g y e n 
Szőlőhegyen körös-körül 
Minden vidám, minden örül, 
Vi^ak legények, 0 a lányok! 
¡(ótaszóval szüretelni. 
Portot /ágni, présbe tenni 
Sej, haji tagam is beállok! 
PŐ.«t is, lent is, dalion, hegyen, 
Megy a unka, zeng a nóta hangja, 
Csupa jókedv a sok plnoe, 
i ont gyűlik a hordók kincse, 
Boldog szüret van sa! 
Boldog szüret van ma! 
Szőlőhegyen köröskörül 
Minden vi .ára, min ién örül, 
Nézz csak oda, yönyörü az égbolt! 
Balra dal a derűs válasz. 
Itt esak rózsás arcot láthatna. 
Sej, haj! Ilyen szüret rég volt! 
Dolgos népünk ily szép napot, 
Halljátok-e, talán sohse ért meg! 
Fittk, lányok, gyertek, gyertek. 
Várnak a szép szőlőskertek, 
Vár a vidám élet, 
Vár a vidám élet! 
Dr. Var.?.ha Károly szövege, aanéje, 
/Vegyeskar« 1952« Zeneműkiadó Vállalat, Budapest/ 
Bárdost Németh Jánosi 
Baranyai utazás 
Arra alá Baranyában, 
görbe dombok oldalában 
szelid a»01ők rengenek, 
őreg pincék kontya alatt 
oaintalm-vig nóta fakad, 
fújják boldog emberek* 
.. * 
Dunántuli Népssava, 1948* március 28-i számában 
Bárdoel Németh Jánost 
L E V É L B Á L I C S R Ó L 
Moat mér a füvek, fék barátaim, 
8 ha még vágyódok, csupán azt szeretném, 
kertes hás lenne ott ionom, ahonnan 
dombokra, fékre látni, 
zöld füvek selymében futna gyermekünk, 
csorgó patak-ágban 
kacaa-liba úszna 
e madarak ezürcnölnék gyöngy-ka ylós vizét, 
melyben az ég sátra ragyogva bent voina, 
ahogy a tükörben benne van a nóaő. 
Ily Idillben élni, mondod, nem utélnó, 
nem idill ez ember, ez nga az élet, 
hatalmasabb, mint a politika, bármi, 
menedék az ember buta; ága ellen, 
mert itt a jó füvek ellbód szaladnak, 
mint a kezes bárány, 
vagy a gyermekek* 
Gyümölccsel kínál az ág, málnatÖ, 
harmattal a levél, 
oseppje, mint a gyémánt, 
hetvenhét szint szór a szemedbe reggel* 
Ó, frizs nyujtó&ás, ejtsd fajomra párnád, 
vén padon ezertnók ülni diófák közt, 
ahol harcos-kapeeofi kospwel a kezemben 
nézve ultba vissza, 
ifjúságba viasza, 
költök rímeivel hütonóra szivem, 
feledve z vért, jajt. 
ék 
mely aa egekig vert 
la tea trónusáig . 
csobogó habok al* 
Arany János álma igy ivódik belén, 
fákkal, madarakkal 
s egy dombon tűnődő kertes házikóval, 
melynek kéményéből árad • fanyar füst, 
a béke rsalaaat ja, 
niat hajdan nagyanyán u ¡varán a ssálló, 
fel-lecsapódó füst 
hirdette a bőr,ég ünnepét, sütéskor* 
Késirat a uaoraőtől* 
fa 
Bárdos! Németh Jánosi 
N Y Á R A B Á L X C 8 T R T Ö N 
Présház mögött, hol lángol s kevély nap, 
nagyároyu lombok hűsén ülni csöndben 
barátaidd lt vén borok mustráján, 
oly jé merengve szépnek látni mindent* 
Hogy föecea le ezt a boldog érzést? 
Mint tóban a ponty, lud a gabonában, 
nyékig ülők a csöndben éa ldlUben, 
mely hegyről, v»lg böl frissen árad hozzám* 
iiüs zöld-arany bor csillog a pohárban, 
a aig ürítgetjük, éressük, az álet 
ily betelt jóság, egyszerű éo áldott, 
e nem sok nap hull a hegy mögé Így vissza* 
Ily derűs-szárnyon, könnyeket megoldó, 
melyben felhőkánt alnden bu eloszlik 
ós tiszta-kéken mosolyog az égbolt, 
szivünk egénis szép szivárvány trónol* 
Nyár, nyugalom, bor Így fogy udvarába, 
könnyű szesszel és orphsusi-dallal 
s tűig fölmutatván áldotzat gyanánt fogy 
a tsls korsó, ugy fogy gond és élet* 
*I*1M*IIH MII II I HllLIIIW mm • 5 
Megjelent „j ÜftHfa Pécs ,1958.111. p. 
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X. 
A P É C S I S Z Ő L Ő H E G Y E K 
N É P M O N D Á I 
Babásszerkövek a Jakabhejiyen 
„Cserkút fölött agy ítaekany ut vezet a jakabhegyi 
romokhoz. A z ut mellett szokatlanul aagy sziklák áll-
nak, mintha őriznék az utat, 3 figyelmeztetnék az arra 
járókat a tátongó szakadékra. IsŐmoata, szélnaáritotta, 
fagymorzsolta sziklák ezek. Ki tudja, milyen időtlen 
idők óta állanak már itt, mennyit harapdált rajtuz az 
idő vasfoga, de annyi bizonyos, hogy sok-sok esztendő 
viharait kiállva is emberalakot formáznak. Hogyan ke-
rülhettek ide? 
A Jakabhegy tövében, egy kis faluban élt kót gaz-
\ 
dag család. I egvolt oindeuút, amit csak szemük-szájuk 
kivánt. De Ők raég ennyivel sora elégedtek meg, még gaz-
dagabbak akartak lenni« Mindegyik csaláunak volt egy 
lánya. Még gyermekek voltak, de a szüleiknek már mind-
egyre azon járt az eszük, hogy melyiknek akad előbb ké-
rője. A két család állandóan versengett, egyelőre azon, 
hogy melyikük tudja gazdagabban férjhezadni a lányát. 
Ezért fogukhoz verték a garast, zsax-oltak, csaltak. Ahol 
csak teaették, kihasználták a szegényeket. De ha csak a 
lányuk öltöztetéséről volt szó, nem száaitott a pénz. 
Ugy járt minaenik, mint a hox-cegkieao soayok, biborban, 
bársonyban. 
Amikor a lányok eladósorba cseperedtek, egyszer 
egy ismeretlen koldus vetődött a f aluba. Házról-húzra 
járt a könyörgött alamizsnáért. Minden háznál kapott 
valamit, vetettek neki egy-pár krajcárt,egy-egy darab 
kenyeret vagy legalább jó szót. Vesztére betért a gaz-
dagokhoz is. Araikor az egyik házban meglátták, hogy be-
lépett az u varba, cég meg se szólalhatott, a gazda 
fa 
ráusztitta a kutyákat. Nem is raent tovább, visszafor-
dult éo araikor behúzta «aga mögött a kisajtót,akkor 
nyitotta ki a száját: 
- Amikor a legdoldogabbak akartok lenni, akkor 
váljatok kövó! 
A koldus szerencsét próbált a másik gazdágnál is. 
Pedig jobban tette /olna, ha ezt a házat is elkerüli. 
A gazda utasította a szolgáit, hogy zavarják el a kol-
dust. Azok nemcsak zavarták, hanem oog is verték sze-
gén t. Annyi ideje azért volt, hogy elmondja itt is« 
- Amikor a legboldogabbak akartok lenni, akkor 
váljatok kővé! 
Rá se hederítettek a koldus szavaira, telt, mult 
az idő és el ia felejtették. 
Közben sok minden történt. Hogyan, hogyan se, a 
két gazdag leánynak egyszerre akadt kérője, mivel egyik 
se tudott ol at tenni, amit a másik n ómban utána ne 
csinált volna. így esett, hogy a lakodalmat is ugyan-
arra a napra tűzték ki. Közeledett pünkösd ünnepe, as 
esküvő napja, azt akarták, hogy ne csak a családnak,ha-
nem a messze környéknek is hosszú idela; emlékezetes ma-
radjon ez a nap« Készültek ia rá már hetekkel előbb, 
hogy mindenki jói érezze magát, és a fiatalok Is, meg 
az öregek is boldogok lehessenek. 
Felvirradt a nagy nap. A két család között még nem 
szakadt vége a titkos vetélkedésnek. Most aztán a falu 
fölső vé :én lakó gazdag házából a násznép korábban el-
indult a jakabhegyi kápolnához eskü/Őre, c int az alsó 
faluvégi gazdag ház násznépe. Sikerült hát végre meg-
előzni a másikat! Mire a késedelmesek óazbekapfcak, a 
fa 
másikak már régen fönn voltak a templomnál« 
így történhetett, hogy amikor az elkésett násznép 
fölfelé tartott a hegyen, a másikak már fönn jöttök 
visszafelé az esküvőről« fea éppen ott találkoztkk, 
ahol a legkeskenyebb az ut, és két oldalt ott a aély 
szak idék. Lett aztán szóváltás, pörlei: dés, már hajba 
is kaptak az indulatosabbak. A keskeny uton megfordul-
ni nem lehetett, valamelyik csapatnak vissza kellett 
volna menni kocsikkal, lovakkal az ut fölső, vat-y al-
só végére, ahol az ut kiszélesedik. Osak igy kerülhet-
ték volna el egymást. Mindegyik csapat talált kiiogáat. 
A hazafelé tartók semmiért se akartak a meredek hegy-
oldalon visszafelé menni a sok lakodalmas kocsival. At-
tól tartottak, hogy a lovak megvadulnak 6a belefordít-
ják őket a szakadókba. A késedelmese? Már bizony ők 
se mennek vissza egy tapodtat se®! Igaz, hogy lejtőnek 
könnyebb volna, de már araugyls elkéstek. Annyira, any-
nyiri, hogy a két gazda már pukkadozott mérgében, mi-
vel egyik sem akart engedni, nehogy csorba essék a te-
kintélyén. A sok azóváltáe után egyszerre fakadtak kii 
- Inkább kővé válunk, de nem mozdulunk innen egy 
tapodtat se! Abban a szempillantásban mind a két lako-
dalmas menet kővé változott. Beteljesült hát a koldus 
átka, amelyet már réges-régen elfelejtettek. 
Ezek a kővé vált emberek láthatók még ma is a Jakab-
hegy olialában. Van olyan emberfőm:áju kő, amely, mintha 
ostort tartana a kezében. Egyik-másik kőalak mellett 
ládaforr: áju kövek vannak, ezek a kővé vált menyasszonyok 
kővé vált tulipános ládái. A régi időben lakodalmas kő-
bál ványnak, ujabban pedig lakodalmas köveknek, nászszik-
1óknak ie nevezik őket." . 
Vargha - Rónai - Műszer 1. nu 15-18* P* 
B á r á n y u t 
„Sok juhot, bárányt harácsoltak össze a törökök 
a környéken a császár parancsára* Ibrahimot bízták 
taog, hogy a lopott birkákat ősapja a többihez a der-
visek ozkókói aklába. 
Amint terelték fölfeé a vizr.oata meceki uton a 
nyájat, hirtelen nyári zivatar tört ki a ecaek felet.. 
Ugy zuhogott az eső, mintha dézsából öntötték volna. S 
a rengeteg viz szélesen hömpölyögve, mint hirtelen tá-
madt hatalmas folyam zudult le a hegyről. Nem volt me-
nekvése se embernek, se állatnak. A bárányok mind ott 
pusztultak, e magát a pásztort, üara Lampist is félhol-
tan húzták ki az árokból, lenn a városban art addig 
hempergett© magával a sebes viz. A dervisek istápolyá-
ban tórt magához ós gyógyult fel lassú lábadozás után. 
A i ecaek gyógyító füveiből készítettek neki gyógyító 
teákat, oaakhogy életben maradjon. Hát igy egyelőre 
megmenekült. A Szkókóra vezető utat a pécsiek a sok 
bárány hirtelen pusztulásáról Bárány útnak nevezték 
el." 
«•*—IHMMMMMM— 
Vapgha-K6nai-3tu»zty 1. m. 77. p. 
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A B o s z o r k á n y u t 
,.Egyezer Ausztriából egy derék házaspár érkezett 
Pécsre* A Rókusdomb alján, a forrásnál ¡«egitatták lo-
vukat és ott uieg is várták a reggelt szegényes szeke-
rükön. A forrás fölött a dombon balra, ott egy sötét 
szurdokban a nagy fák kőzött egy -agányoc házba küi józ-
tak. Kivülröl csak vadregényesnek látszott, de amikor 
végre sikerült kinyitni a kapu berozsdáit lakatjait, 
ós bejutottak az udvarba, no meg a házba, hát ott már 
kísérteties volt minden. Az u ¡varon fii, eobermagascé-
gű gaz, bokrok. A ház valamivel vigasztalóbb képet mu-
tatott, mint az udvar. Az ember beszél valakivel, aki-
től megtudta, hogy hova is kerültek* Nem mondta meg 
feleségének, hogy az a hir járja a házukról, aogy bou-
ne valamikor fölakasztottak egy embert* A szobákat 
kitakarították, az asszony le ost« a pókhálós, piszkos 
ablakokat, a gyalulatlan bútort* Az ember egy caerzö-
aühclyben kapott munkát* 
Egyik nap két cserép muskátlit vitt haza, amit a 
timár felesége ajándékozott neki* Az igen megörült a 
virágoknak, igazán jól mutattak a piros muskátlik az 
ablakokban* 
Maguk laktak a ;zurdokban, a ház körül is ritkán 
mutatkoztak* 
Ham raesaze a szurdoktól, meg lejjebb a forrás kör-
zetében lakott néhány platykás vénasszony* összejártak 
ezek a 3zölökben lakókxal, néha órákig szidtak, szapul-
tak valakit a Rókuo-dombnál, mig a déli, vugy eati ha-
ran.-izó haza nem zavarta Ökot* Szak hozták hirbe, baj-
ba a derék házaspárt* Először csak azt híresztelték, 
furcsa népek a meggyilkolt ember házába költözött uj 
lakók. Volt aztán, aki meg egyenesen azt állította 
róluk, hogy boszorkányok. 
Még egy áve sem voltak itt, már nyíltan hirdették 
róluk a környék mindentudó banyái, bog.. a férj ördög, 
§ feleség meg boazokrány. - az aa zonyt barátnőjével 
együtt látták, hogy hamarosan alkonyat után a férj 
ördög képében belovagolt a házba az ablakon, a szőrös 
kezében pedig egy kisgyereket szorongatott. Azt is 
tudták már, hogy bent a boszorkánnyal megölték, a pi-
ros vérével pedig megkenték a muskátli virágját. Sőt 
még a lecaöppentett vórcsöppöket is átváltoztatták 
muskátlivá, a Így 3öpörte ki az asszony a gyerek vé-
rét. Egész nap hem mutatkoztak, mert aludtak a nagy 
lakomára. Volt már mit pletykálni a forrásnál! Idő 
is akadt rá bőven, mert Pécs városát hosxzu hetek óta 
elkerülte minden felhj. A hőség és a szúrazsúo azúr-
nyü volt. A forrás vize is alig csordogált, azért 
állt ott a nép órákig. S amíg várta, ¿ogy sor kerül 
az ő korsójára is, hallani kellett mindenkinek a vén-
asszonyok szájából, hogy azért nem esik az eső, mert 
ördög ós boszorkány jár a városban. 
Annyira jutott a dolog, hogy a nngytekintetü ta-
nács is tudomást szerzett a szállongó hírekről. Egy-
szer csak kijött a aajdu a szurdokba a házhoz, óe be-
kísérte az embert a városház ira. Ott aegiaonutók neki, 
hogy el kell nagyniok a várost, ed g a városházán a 
takaritóasazony is megmondta az embernek, mindenki 
tudja, pletyka az egész, amit róluk terjesztenek. Az 
ember nem akarta hinni, de menniük kelxett. Fölrakták 
szegényes ootyójukat a szekérre, mikor megindult a 
sovány 16 a nyikorgó szekérrel, a hosszú szárazság 
után vigasztalanul rákezdett az őszi ölraoe eső. Ver-
te a saroglyába rakott mskátli piros tsziraalt a 
földre. A vénasszonyok a függöny aögül nézték és 
hányták magukra a kereszteket, hogy az ördögi pár 
ne ártson nekik* 
Másnap tnár Boszorkány ut volt a szurdok neve. 
Az igazi boszorkányok pedig ott bicegtek botjukkal 
föl - alá az uton. Hol itt, hol ott böktek a földre 
egy-egy sárbavert muskátlisaÍrómra, hogy lám Itt is, 
meg ott ie elcsöppent a kocsiról a meggyilkolt gyer-
mek vére*" 
Vaggha-öónal-tunzty i. m. 163-166* p* 
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B m b a r n y u z ó t ö r ö k ö k 
„Ha a Kiakilátótól napkelet irányában lenézünk az 
alattunk húzódó szolidabb lejtőkre, gyümölcsfákon, sző-
lőkön, s a köztük eglapuló présházakon, meg egy temp-
lomosakén akad meg a tekintetünk* 
Nem voltak ott miniig gyümölcsfák, édes fürtöt 
tűrraő szőlők, présházak, de még kápolna som, hane» 
nagy-nagy erdő, legelőnek való tisztásokkal, amelyeken 
terebélyes fák kínáltak enyhítő árnyékot legelésző ál-
latnak, legeltető pásztornak. 
Az a pásztor is, aki Itt Őrizte egyszer a tehe-
neit, egy ilyen óriási fa hatalmas ern.Ője alól lett 
rá figyelmes, hogy ogyik tehene ¿ántit, s ahova lép 
vér jelzi a nyocát. Nem törődött hőséggel, pörkölő 
napsütéssel, elindult a nyomok után, hogy megtudja, 
mitől véres a tehén lába. Nem kellett sokáig raeonei. 
Ott, ahol sűrűsödtek a nyomok, s ahol a vér a legpt-
rosabbra festette a mélyedéseket, egy vasdarab állt 
ki a földből, az sebezhette meg, mert az is véres 
volt. A botjával bökdöste a vas körül a földet, majd 
egy vésöaiaku nagyobb fával turkált tovább* Amikor már 
jóc3kán dobált ki a vas melletti földből, látta, hogy 
ez nem egyszerű vasdarab, hane;* egy keresetnek a vége* 
Este jelentette a gaz iáknak. I ásnap ki is mentek 
ásóval, kapával, lapáttal* - Addig ástak a kereszt kö-
rül, amig egy egész templomot nem sikerült kiszabadí-
tani a föld alól. 
A templom mellett barátok ütöttek tanyát és et-
től kezdve Ők viselték gondját a osodálatosan megta-
lált templomnak. 
A törökök közeledésének hirére a hívekkel együtt 
fa 
a barátok is elmenekültök. Be a rengeteg erdőbe* 
Bgy azonban itt maradt közülük* kat a bátor barátot 
Bertalannak hivták. Megfogadta, hogy bármi történjék 
is, itt marad a helyén. A rabló, garázdálkodó pogány 
törökök minden arany, ezüst után kutattak, s tudták, 
hogy a templomokban biztosan találnak ilyeneket. 
Valaki a városban megmondta nekik, hogy menjenek 
csak ki a hegyoldalba ahhoz a kis templomhoz, ott 
rengeteg az arany, ©eg az ezüst. De Bertalan barát is 
megneszelte a veszedelmet és iélyen bent az erdőbe biz-
tonságos bb helyre vitte a templom kincseit, már csak 
az üres templomot és hűségesen őrködő Bertalant talál-
ták ott. 
Hiába faggatták, fenyegették, ütötték, verték, 
nem árulta el, hova rejtette el a kincseket. A barát 
konoksága annyira fel bőszitette őket, hogy elhatároz-
ták, elevenen megnyúzzák. Maguk előtt hajtották lefelé 
a hegyről, a amikor ugy látták, nem figyeli őket senki, 
végrehajtották szörnyű tervüket. A barát vóre piroora 
festette annak a házikónak a falát, amely mellette ál-
lott, de c ódák csodája, nem halt bele a azörnyü kí-
nokba. A vérszomjas törökök a karjára dobták lenyúzott 
bőrét ós azt mondták, most menjen, amerre akar. 
Bertalan elindult vissza aszón az uton, amelyen 
lecipelték. Elérte a te:: lomot, s araikor belépett a kü-
szöbön, holtan rogyott össze. Amikor a törökök ezt lát-
ták, megrémültek, megfutamodtak éa sem ők, sem a többiek 
tájára sem mentek a templomnak. 
A ma¿y rok pedig Bertalanról nevezték el a templo-
mot. Azon a helyen, ahol a vére vörösre festette a fa-
fa 
lat, azóta uJ házat ópitettek, a falában látható 
Bertalan barátnak a képe. A házat pedig minden 
esztendőben emlékezésül hős barátra, téglavörösre 
fentették." 
Vargha-Rónai-Musatv 1. o. 97-99.p. 
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I s t e n á l d á s v ö l g y 
„Élt egyszer Pécs bán a mellett valahol az erdőben 
egy igen szegény euber. Nem volt neki egyebe, osak a 
sárból készült xis kunyhója, egy kis szőleje a Mecsek 
legrosszabb helyén és 12 gyereke. Hanem azok szépek 
voltak ám! ügy pirult az arcuk, akár a legszebb alma! 
A népek csak nézték, csodálták, aogyan tud a 
szegény ember ennyi éhes szájnak enni adni. Az aa zony-
nak Is akadt dolga elég, mig a sok gyerek ruháját rend-
behozta. így ment ez sokáig. Hanem egyszer télen elkez-
dett az asszony köhögni, aztán osak fogyott, tavasz 
végére ágynak ©sett ós haraarosan raeg is aalt. 
A szegény ember házába beköltözött a nyomorúság, 
mert a legnagyobb gyerek birta el a fejszét vagy 
a kapát. Egy darabig még ment valahogy a sorsuk, de a 
nyár közepére már éheztek. Akármennyit dolgozott az apa, 
csak nem tudta eltartani a nagy családot. Mit volt mit 
tenni, mindennap másik gyerekének adta a vállára a kol-
dustarisznyát , hotsy induljon el a faluba kéregetni. 
Mentek a gyerekek sorba, eg ik nap az egyik, másik nap, 
a másik, 
A tizenkettedik napon a legkisebbre került volna 
a sor. Az més olyan pöttöm volt, hogy földig ért a ta-
risznya, amikor a nyakába akasztotta az apja. Röviáebí>-
re kötötte hát a madzagját, és el akarta Imi tani. Ha-
nem a gyerek airvafakadt.Hullottak a könnyei, mint a 
záporeső. Ráparancsolt végre az apja* hogy hallgasson. 
Látta, hogy itt nincs mit tenni, kivette hát a nyolcából 
a koldustarisznyát, A gyer k elhallgatott, aztán meg 
elkezdett rimánkodni, hogy ö inkább egész nap nem kór 
egy falat ennivalót sem, csak ne kelljen elmennie kol-
dulni. 
fa 
Az apa látta, hogy nem boldogul a gyerekkel* 
Megkönyörült hát rajta, és magával vitte a szőlőbe. 
Még azon gondolkozott utkoz en, kár elvinni, írért 
csak akadály lesz a »unkában. Valahogy mégis megvolt 
vele. Hanem dél felé igen éhes lett a gyerek. Szólni 
ne& sert egy szót sem. Célben az apja kenyér nélkül 
megevett egy uborkát. A gyermeknek akarta adni a fe-
lét, de az 03ak húzódott, húzódott. Nem merte elfogad-
ni. 
A szegény embernél igy megvolt az ebéd. Lefeküdt 
hát az egyik bokor aljába egy kicsit pihenni. EX is 
aludt a kimerültségtől, meg a nagy melegtől. 
Amikor a gyerek látta, hogy az apja elaludt, el-
indult a tőkék közé, hátha talál valahol egy érett für-
töt. De nem talált még egy érett szemet sem. 
Ahogy ott búslakodott, egyszerre a lába elé gu-
rult egy szép, tarkakavics. Hogy honnan, azt senki 
sem tudná ¡aegmonuani, hanem az b zonyo», hogy olyan ka-
vics nem volt raégegy az egész becsekben.Amikor a gyerek 
utánanyúlt, a kavics elkezdett gurulni, ée gurult, gu-
rult, aig beleszorult egy lyukba. A gyerek kaparni kezé-
te körülötte a földet. Valahogy igy akarta kiszedni 
a tarka kavicsot. Fogott egy élesebb követ, ós azzal 
látott neki a kaparásnak. Hát, uram fia, az első kapa-
rásra &ár aranyak gurultak ki a bőidből. Minél tovább 
kapargált, annál több arany került elő. 
A másik kezébe vett hamar egy másik éles követ, 
és ugy kaparta, ásott, mint valami tacskó-kutya. Csak 
ugy gurultak az aranyak, egymás hegyin, hátán. Amikor 
elfáradt a kaparásban, fölkeltette az apját. \z azt hit-
fa 
te, hogy álmo iok. Csak dörzsölt© a szómét, amíg aztán 
észbekapott. Fogta a kapát ós nekilátott, ahogy osak 
bita. 
Hanem hiába volt minden, nem került <slő már egy 
darab arany sem, akárhogy próbálta az apja, vagy a 
gyerek. Hoztak hát két nagy füles kosarat. Abba rakod-
tak. Alig fért a aok arany a két kosárba. Boldog -/olt 
a azegóny omber. Tudta már, hogy nem kell többet kol-
dulni küldeni a gyerekeit. Valahogy a szomszédok is 
megneszelték a dolgot, de senki ásta tudott biztosat, 
mert e szagén., eabor, meg a fiai tudtak hallgatni a 
szerencséjükről. Ha azt kérdeznék,honnan tud mindegyik 
gyerekének ruhát szabatni, csak azt felelte, hogy dol-
gozik náluk mindenki és ami nekik kell, magadja a 
szőlő, -jég hogy a munka után nera ;~aradkat el az isten-
áldás* 
El is nevezte a nép azt a völgyet, a¿olyiknak vé-
gében a szegény e ibér szőlődarabja feküdt "IST ÜALDÁS-
VÖI£Y"*nek és ugy hívják azt mind a mai napig.'' 
Var«ha-rH6nai-?/un zty i.m. 180-182. p, 
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I S T E N K Ú T 
„A Jec^knekegyik völgyében, melyet szőlők és 
erdők koszorúznak, húzódik meg a kis Magyarü^g._ 
Caendeson, mint a fáradt gyermek a pihent tő ée oltal-
mazó anya-ölbe. Régóta Így van ez. Bizonyosan attól 
kezdve áll fálu", "s~ól népe itt, amióta a honfoglaló 
magyarok a becsek termékeny, lankáé lejtőit megszál-
lották. Azelőtt is élhettek itt emberek, de akkor még 
nem Magyarürögnek hívták a telepüket. 
Egyez val itt éldegéltek <W>bcn a csendes völgyben 
a falu lakói. Dolgoztak szorgalmasan erdőt irtottak, 
állatokat legeltettek, szőlőt müveitek. Igaz, hogy a 
haszon java az uraké volt, de még igy Is éléldegéitok 
volna valahogy, ha a nép nyu. almát nóta zavarja valami 
rettenetes veszedelem. A tatárok törtek rá az ország-
ra. Amikor a vészharangot megkongatták, és a véres 
kardot körülhordozták, a pusztító fergetegnek móg csak 
a hire ért el a Neonok völgyébe. A falu fegyvertforga-
tó népe mégis az első szóra sietett a király táborába. 
Csak a vének, asszonyok és gyorekek maradtak otthon. 
Naponként megkondult a kie falu harungja, jelezte 
a rettenetes veszedelmet. A pusztító végzetet netn állít-
hatta meg sem az a sazonyok sirása, sem az öregek jaj-
veszékelése. 
Az esti égboltot nem a naplemente, hanem égő fal-
vak lángjai festették pirosra. Ez hirdette félelmesen, 
hogy közeledik az ellenség. 
A falu itthonnaradt népe sem várt tovább. Tudták 
jól, hogyha az ellenség betör a völg.be, minden ós 
mindenki elveszett, mert oem.i regény, hogy meg tudják 
védelmezni magukat. öanzeszodták hát indenüket, amit 
4*6 
mozdítani lehetett. A házak t földig lerombolták, hogy 
az ellenségnek sejtelme se legyen arról, hogy itt em-
berek éltek. A nyájat maguk előtt hajtva eltűntek a 
hegyek rengeteg erdejében. Ott, ahol a<st a Nag.ydaiii-
dol érleli folyékony arannyá a szőlő fürtjeit, ott ütött 
ideiglenes tanyát a bujdosó nép, és várta rettegésben, 
nélkülözések és nagy nyomorúság között a szabadulás 
óráját. 
Ott, ahol a Nagydaindoli völgy nekiszalad a hegy-
nek, a legfelső csüc£ikében, mint az ereszhez ragasz-
tott fecskefészek, a hegy oldalához támaszkodva faké-
regből összetákolt kunyhó állott, előtte a földbe szúr-
va egy durván faragott kereszt. A kunyhó fölé óriási 
cserfák koronája feszített oltalmazó ernyőt, mellette 
futott a hegyről a Völgybe egy bővizű patakocska. Osör-
gedozóse volt az egyhangú, de végcélon nyugalmat adó 
zene. Itt élt a világtól elvonulva Anu4, az egÓ3Z kör-
nyéken ismert ós szent embernek tartott öreg remete. 
Hófehér hajáról, Övig érő szakálláról mér mesjziről 
megismerték, akik erre jártak. Ő volt a vidék jótevő-
je. Tudta, hogy milyen bajra melyik fűben, fában rej-
lik az orvosság. Most volt csak igazán nagy szüksége a 
népnek a remedére, mert nemcsak a testi beteg égre kért 
orvosságot, hanem reménytelenségében reményre, az el-
keseredettségben vígasztaláéra, a kétségbeesésben 
biztatásra szomjazott. 
A remete fáradhatatlan volt a sorsül lözte nép 
szolgálatában. Ua nappal, ha éjjel volt rá szükség, 
menten ott volt, ahol segiteni kellett, ügy tűnt az em-
bereknek, hogy mindig talpon vau, sohasem hunyja le a 
szemét. 
Nemsokára vezetőjüknek tekintették ée sindenki 
követte tanácsait. Minden azava parancs volt, amit 
nyomban teljesitettek. Isten tudja,mi lett volna 
belőlük, ha uem áll mellettük a természetnek olyan 
jó ismerője, mint Antal remete* 
Mert az ellencég «gyen nem találta meg őket, de 
elfogyott az élelmük, megették utolsó falat kenyerü-
ket. A remete öSizegyü jtőtte velük a bükkfa teraé-ót, 
a sokféle gombát, ehető erdei gyökerüket. Igy menekül-
tek meg az éhhaláltól. 
Egy nyár ée egy tél vooult már el a hegy léhánál 
nélkülöző, rzenvedÖ nép fölött, de a tatár még mindig 
nem távozott az országból. Ruhájuk elszakadozott, az 
erdőben gyűjtögetett élelem csak az éhenhaiástál men-
tette meg őket. A rongyos, beeoettarcu emberek, mint 
kísértetek bujkáltak az erdőben. 
De még ne» volt vége u laden s zonvo iéoáok. Az 
eddigieknél még rettentőbb következett. 
Egy reggel arra ébredt a bujdosó nép, hogy a szo-
kásosnál ia nagyobb csend üli meg az erdőt. Akkor lát-
ják, hogy a völgybe aletŐ hegyi patakocska kiapadt, a 
medre kiszáradt. A fehér kövek szárazon villogtak, 
mint a osontok a régi harcmezőn. 
Hiába volt ima, panaszos jajszó, a hegyi patak 
nera adott vizet, az ég nem borult bo, hogy jótékony euőt 
adjon a fölinek. Az erdei virágok elhervadtak, szárazra 
perzselte őket a nappal forrósága. Az éjszakai harmat 
ia olyan semmi volt, hogy alig-alig tudták vele enyhí-
teni égő szomjúságukat. 
Az állatok elhullottal , az emberek között is mind 
szélesebb sorokat vágott a halál kaszája. Babért, ál-
latot a szomjáéig kinja ölt raeg. 
Két hétig tartott már a borzalom* A remény utolsó 
szikrája is kiveszett az élve maradottakból, amikor 
a szárazság tizenhatodik napján a völgy déli oldalát 
bezáró hegy tövében bővizű forrás fakadt, amely meg-
mentette a népet, ós a kiszáradt völgybe le óráról-
órára szemlátomást tért vissza az élet* Ahogy a for-
rás fölbuggyant, elült az ellenség harci lármája, meg-
szűntek az éjszaka rémitő tüzei, a tatárok kitakarod-
tak az országból* 
A sokat szenvedett nép elhagyta rejtekhelyét, hogy 
újra textIŐvó tegye az elvadult földöt, művelje a sző-
lőt, s mennél nagyobb nyáj legeljen bővizű rétjein* 
A lerombolt falu újra fölépült, s még most is megvan 
ós él, 
A hólöa nép pedig megőrizte a remete emlékét, és 
még ma is Istenautnak nevezi a forrást, a^ely megmen-
tett© a pussmúlástól." 
Yarrha-Bónai-'¡uszty i*o. 35-37. p. 
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A M A K Á R H E G Y 
„Pécsnek a török alóli telszabadulás .kor aakár 
kapitánynak kevés katonája volt ahhoz, hogy lent a 
vár környékén harcba bocsátkozzon. Kevés katonáját 
tehát kiállította a tokárhegy oldalába, a város felé 
enő részre, de Így la nagyon kevesen voltak. Hogy 
többnek látszódjanak, a zőlőkarókat katona ruhába 
öltöztette. Az Igazi katonák pedig a szőlőkarók kö-
zött ide, oda futkostak, közben egy-egy lövést adtak 
le. 
A törökök látták menetiről, hogy a hegyoldal 
tele van katonákkal, ahonnan lövöldöznek. Erre ugy 
megijedtek, hogy a várat odahagyva elvonultak." 
Ozy. Gel „ncaér Józaefné. 72 óv^s, akarta 15, 1964. 
deceiabor 23. Gaját gyűjtés. 
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A M Á R I A - S Z Ő L Ő I A L A G Ú T 
,f ./árián és a l akárhegy en régen nagy papi azőlök 
voltak* Az a hir járta, hogy Máriából a ?4akár-oldalig 
alagút vezetett* A hirt a későbbi utódák is ismerték. 
A szőlősga iák közül többen állították, hogy üreg van 
Itt a föld mélyében. Ásni keidtek éjjel nagy titokban, 
hog ha kincset találnának, senki ae tudjon róla. Egy 
ki» deszkaajtóig értek el. Másnap éjjel tovább akar-
tak ásni, de az üregben az ajtó előtt egy villésze-
mü fekete macska ült. Erre ugy megijedtek, hogy min-
dent otthagytak és hanyatt homlok menekültek kifelé. 
Azt hitték,hogy ez valami nagy veszedelmet jelent, 
mért éjfélkor s macska képében valaki más volt ott, 
talán az alagút őrzőjének szelleme.* 
Özv. Gelencsér Józocfné, Makár -tető.f2 évea. 
— 1964. deo.23. Saját gyűjtés. 
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A V É R E S K U T 
n A török időben termő szőlő ment veszendőbe • Me-
csek oldalában« De ha kevesebb is, mégiscsak termett 
bor minden esztendőben. A agyarok nagy esse öncsőjére 
az igazhitű törökök csak ritkán szegték meg a próféta 
szigorú törvényét, amelyben megtiltja nekik a bor él-
vezetét« Talán neaosak a próféta iránti tiszteletből, 
hanem azért is, mert akit boriváaon kaptak, fejét vet-
ték, hacsak nem akadt közbenjárója. így hát könnyű 
megérteni, hogy törökök szemében igen nagy becsülete 
volt a Mecsek oldalából fakadó kristálytiszta vizű 
forrásoknak. Gondozták is őket, fallal köritették kö-
rűi, kiépítették, arra meg különösen ügyeltek, hogy vi-
zük mindig tiszta áradjon. 
A sok közül talán mégis annak a kútnak volt a 
legjobb vize, amely a Kálvária domb oldalából fakadt. 
Ebből csak a basa meríthetett. Büszke is volt a kut-
jára. Féltette is. Móg őrség is állott uellet .e, nehogy 
valamelyik vakmerő magy»mak eszób© jusson innen vize t 
meríteni, vagy bosszúból bepiszkítani, vagy megmérgezni 
Sgyszer aztán olyasmi történt a kúttal, hogy az 
máig se veszett ki az öregek emlékezetéből. 
Egy szegény öreg rája baktatott lefelé a Mecsekről 
Fát cipelt a hátán. tóámi basa is akkor vágtatott le a 
hegyről fegyveres kíséretével. Vadászni jártak fönn az 
erdőben. A törökök parancsa ugy szólt, hogy a főrangú 
törököt mindenhol köszönteni kell. Ki kell téxni az 
útjából, ós ha közelébe ár, földig borulva várja meg 
minden magyar, amig a török főúr elvonul. 
fa 
A teher alatt roskadozó szegény öreg nem hal-
lotta meg időben a háta mögött vágtató lovak doba-
ját, és már osak akkor kotródott volna az ut szélére, 
amikor ott voltak a nyomában. A basa lova ©egijedt 
a mozgó rózsec; oraótói, fölágaskodott, kis híja, hogy 
le ne® vetette gaz iáját. A basán «k se kollett több. 
A kísérők már közrefogták a szegény magyart és lök-
döstök a basa exc. Ez &eg ordított torka szakadtából» 
- Hogy merészelsz az uta >ba állni, hitetlen kutya?!-
Bocsáss meg, kegyes basa - szólal meg félénken az öreg-
de alig hallok, alig látok, ugy elfáradtam. - Hiába 
volt minden mentegetőzés, a basa nem engesztelődött 
meg. Megparancsolta kísérőinek, hogy a szeme láttára 
végezzék ki a vakmerő lázadót. A törökök szinte egy-
szerre rántották ki szablyájukat s estek neki a sze-
gény öregnek. Annyi ereje még volt, hogy amikor már 
Összerogyott, megátkozza a kegyetlen és embertelen bu-
sát» -
Legkedvesebb kutad vize 
Mind egy osöppig vérré váljon, 
Békét, nyugtot hitvány tested 
Még a sírban se találjon! 
Azzal a törökök, mint akik jól végezték dolgukat, 
kocogtak tovább, be a városba. A holtestet pedig ott-
hagyták vérbefagyva néhány lópósn, ire a basa kútja fö-
lött. - Majd eltakarítják a kutyák az éjjeli - intette 
le azokat, akik el akarták cipelni, hogy elföldeljék. 
Ám a holttest kiömlő vére utat tört lefelé ée hele-
csorgott a basa kútjába. Azon nyomban piros lett a kut 
fa 
Aznap este, a basa inai akart, s a szói ája 
szokás szerint teletöltötte a po arát, de a viz pi-
ros volt, vérré változott. így ment ez taásnap, harmad-
nap, meg még utána ia sokáig. 3« éjjele, so nappala, 
mert • inden viz, amit a poharába töltöttek, vérré 
vált. Nem is tirta tovább. Egyszer annyira f ^ mér-
gesedett, hogy megütötte a guta. 
De az ártatlanul meggyilkolt magyarnak az átka 
még holta után Í3 kisérte. 
Elteették a basához illő pompával, do bizony 
másnap reggel kinn találták a holttestet a sir mel-
lett. A kutyák marakodtak rajba. Megint elföldelték, 
másnapra megint kivetette a sir magából. Így ment ez 
hét nap egymás után. Amikor látták, hogy nem tudnak 
mit kezdeni vele, fogták és elszállították hazájába. 
Talán ott megnyugodott. 
A kútnak a vize még sokáig véres volt. Ebből 
tudta mag a törökök uj parancsnoka, hogyan bűnhődött 
Máuii basa szörnyű kegyetlenségéért. Ezért Ő mér ember-
ségesebben bánt a magyarokkal.M 
._ .. 
Vaareha-Rónoi-áiaz by i.a. 35-37. p. 
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vRéges-régen történt, a ikor a hóditó törökök 
már egészen birtokukba vették Pécsett és ugy be-
rendezkedtek, mintha a világ kezdetétől f >gva itt 
éltek volna, el sem akarnának menni, amíg a világ 
világ lesz* Bővizű források fakadtak a Mecsei oldalá-
ban, de nemcsak a szomjukat csillapíthatták, hanem 
harapnivaló is akadt. Az ittmaradt magyarok nagy 
dézsmát tartoztak fizetni a töröknek. A becseken 
legeltető pásztorok dézsréja a tettyei kolostor Üvöl-
tő derviseit illette. De a magyar juhászok már kita-
nulták a módját, hogyan lehet a török elől eltitkol-
ni és elrejteni mindent, amit félteri kell. így hát 
nem csurrant, legföljebb csöppent a magyar pászto-
roktól a juhtartás hasznából a töröknek. Hogy na-
gyobb haoznuk legyen s tejben, sajtban, bárányhas-
ban bövelke illessenek, valahonian messziről a hava-
sokból hoztak egy juhászt. Uara hampis Ibrahimnak 
hívták. Egyelőre cnak néhány birkával járta Szkókó ée 
Bálics lejtőit. Értette a mesterségét. Hanem hire 
ment, hog. nem fél a farkasoktól, félelmes verekedő, 
de keze békescégesebb munkára is alkalmas. Olyan bál-
most /erdélyi ételféleség/ készitott juhtejből, hogy 
még a hatal aa török császár is megny ílta utána a 
száját. 
A tottyoi kolostor szerzetesei, az üvöltő dervi-
sek nagyon megkedvelték az igazhitű juhászt. Nem is 
csoda, hiszen Ő is igyekezetu a dervisek kedvében 
járni. A haszon legjava, a bárányok eleje, a tej szlnc 
fa 
az 6 pocakjukat hizlalta* Később aztán a buzgóság annyi-
ra elfogta a hirea pásztort, hogy a nyáját & lecseken 
legeltető magyar pásztorok birkáiból szaporította* Hol 
furfangosan észrevétlenül, hol erőpzakosan, törők se-
gítséggel kaparintott meg egy-egy csapat birkát* Nem-
esük a pásztorok dühödtek fel ezen, hanem sokkal in-
kább gaz iáik, a íettye patak menti csapók, posztóve-
rők, akik a 1 eoaekon legelészd nyájaik gyapjából ké-
szítették a takarókat, pokrócokat, ruhánál; való posz-
tót* Portékáikat a törökök is megismerték ós sziveden 
vásárolták* 
¡így ideig csak elnézték morgolő iva a derék iparo-
sok, hogy vagyonuk igy megy veszendőbe, mivel hallot-
tak & török pásztor félelmetes erejéről, meg hát ki-
hez ie menjenek jogom panaszukkal* A török basa is el-
kergette volna őket, de egyszer aztán betelt a mérték! 
líindig többször mondogatták maguk között, hogy nőst már 
kell valamit csinálni, mert ez igy nem mehet tovább. 
Az ilyen titkos beszélgetéseken a uaiOBsaegi Vince mes-
ter vitte a szót* ő volt a leghíresebb pokróckószltö* 
Egyszer azonban anélkül, hogy a magyar csapók bár-
mit is tettek volna, nagyon megjárta az elbizakodott 
tolvaj, Hara Lampie Ibrahim* Sok juhot, bárányt hará-
csoltak össze a török császár parancsára* Ibrahimot 
bizták meg, hogy a lopott birkákat csapja A többihez 
a dervisek szkókói aklába* 
Amint terelték fölfelé a vi .mosta aecaeki uton a 
nyájat, hirtelen nyári zivatar tört ki a Mecsek felett* 
Ugy zuhogott az eső, mintha déazéból öntötték volna* A 
rengeteg viz szélesen hömpölyögve, mint hirtelen tátmdt 
folyam, zudult le a hegyről. Nem volt menekvése se 
embernek, se állatnak. A bárányok mind ottpusztultak, 
s magát a pásztort, Hara Laapist is félholtan húzták 
ki az árokból lenn a városban, mert addig hempergett« 
magával a sebes viz. A dervisek ispotályában tért ma-
gához és gyógyult fel las.u lábadozás után. A íocuek 
t; ó itó füveiből készítettek neki teákat, csak hogy 
életben maradjon. Hát Így egyelőre megmenekült* 
A Szkókóra vezető utat a pécsiek a sok bárány 
hirtelen pusztulásáról Bárány útnak nevezték el. 
A ravasz, furfiűtoa pásztor már kijárogatott a 
nyájhoz, örült, hogy a halálos veszedelemből igy meg-
menekült. De ami késik, nem múlik! A dervisek dézsmát 
küldtek Budára* Kiválasztottak három erős szamarat. 
Megrakták a hátukra agatott tömlőket juhtúróval és 
egyóbennivalóval. Az egyik tömlőbe aranyat ós ezüstöt 
raktak, hogy veszélytelenül eljusson a budai basához, 
aki majd továbbítja a tőrök császárnak. A kieóret ve-
zetője Hara Lampia Ibrahim lett. Mint pásztor értett 
a szamarak irányításához. 
Vince mester az egyik dervistől, aki nála vásárolt 
megtudta, hogy milyen menet áll utrakészen a kolostor-
ban. összeszedte a malomszegi legényeket. Meglesték, 
mikor indul el a szamaras anet. Alighogy beértek a 
Mecsek rengeteg erdőségébe, előbújtak rejtekükből, meg-
rohanták a törököket. Hara Lampist küldték át legelőször 
a másvilágra, Allah nem tudom, hányadik menpyorszá ába. 
Ott földelték el egy ut torkolatánál, amelyet róla ne-
veztek el Lampi, később Lámpás utjának. Az egyik szama-
rat, amelyik a legnenezebb terhet - aranyat, ezüstöt ol-
w 
pelte, ugy fejbekólintották a molnárok, hogy néhány 
száz lépést futott még, ée a közelben levő forrás 
mellett lehelte ki páráját. Azóta hivjék a forrást 
Szumár-kutnak. Vlnco oieoter, meg a többi legény nem 
látta tanácsosnak,hogy visszajöjjenek Péoare, nert a 
basa halálra kex-estetto őket. A c egszorzett kincnok-
kel a becseken keresztül Mánfa felé vették utjukat, 
és valahol Tolnában rejtőztek el a törökök elől. 
II en keaervoa nehéz élete volt abban az időben 
a derék magyaroknak saját hazájukban." 
/ Rejtett kincsek nyomábun. Baranyai népmonda gyűjtemény. 
A baranyai nép mondáiból közreadják» /r. Var ha Károly. 
dr. Rónai Béla és Muazty László a Pécsi Pedagógiai Fő-
iskola Hagyománykutató Munkaközösségének tagjai. 
Pécs, 1960. 76-70. p./ 
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,/faiamikor nemcsak & Jakabhegyet borította szá-
zados cserfa- és bükkerdö, hanem a Donatust, haindolt, 
Aranyhegyet is, ahol raa szőlők ós gyümölcsösök viríta-
nak. Mindenütt erdő terült el végeláthatatlanul, a a 
völgyben Istenkút. Mellette egy ház, aaol az Öreg 
Miklós lakott szépsége» leányával. Csillával. Az 
öreg vadász atott Jakabhe ;y rengetegében, Oailia meg 
főzött és tisztán tartotta az iatenkuti kis házat. Va-
sárnapokon noui hiányzott a szomszéd völgyből a szép 
ifjú 33ongor sem, Csilla vőlegénye. Az ősz vadász 
ilyenkor boldogan nyugtatta fáradt szemeit az ifjú 
páron, a jövőre gondolva, akkor majd a nagy erdöócán 
kia szigetének csendjét az aranyhajú unokák vig lar-
mája veri fel. 
A fiatalok számlálgatták a napokat, amikor már 
egymásé lehetnek. 
Abban az időben volt ez, amikor a török járma 
alatt nyögött majd egész Magyarország. A Jakbhegy te-
teje Mohamed basa paradicsomát rejtette* Tikkadt nyári 
estéken, amikor szellő se lebben, levél se rezzen, az 
öreg vadász boldogság-szigetéig is lehallatazott az 
odaliszkok lármája, a .ambura pengése. 
Egyszeresük elnémult a vig zaj Jakabhegyen, egy-
hangú gyászének váltotta fel. Halott van a palotában. 
Meghalt a szép Fatime, a basa legkedvesebb felesége. 
Mohamed basa egy id;lg buouit, tépte a szakállát a szép 
Fatlme elveszlése miatt. Egy délután vadászatra indult 
a basa és egy őzikét kergetve egészen latenkutlg jutott 
el, ahol Miklós vadász leánya, Csilla éppen virágait 
öntöz se* 3zeuóvel majd elnyelte a gyönyörű lányt. Po-
koli terv villant meg agyában! a leányt nyergébe kap-
ta, ás ; ár vágtatott le Jakabhegy felé. 
töire hazatért az öreg vadász , űres voit a ház* 
Znongorral minden bokrot százszor átkutattak* Mind-
hiába! Zsongor sejtette, csakis Mohamed rabnői közé 
kerülhetett az Ö szépséges arája is. Megesküdött,hogy 
inegsza aditja, vagy meghal* 
Sötét, zivataros éjszakán, mikor minden ember födél 
alá bujt, indult útnak Zsongor, hog esküjét beváltsa* 
Lépteinek zaját elnyelte a vihar alatt nyögő erdő fái-
nak recsegése. Sötét volt a jakabhegyi kastélyban, csak 
egyetlen ablakból szűrődött ki halván./ fénysugár* Zson-
gor óvatosan bekúszott ? kertbe, kavicsot dobott a vi-
lágöB ablakba, mire lassan megnyílt az, köfcéihigcsó 
ereszkedett alá, majd egy fehér alak kúszott rajta le-
felé. Lent az ifjú karjaiba vette és ölelte, csókolta 
önfeledten. Menekültek, de a villátalán fényénél észre 
vette őket az Őrség* Fellármázták az egész palotát és 
rohantuk utánuK. Zsongor felkapta a fél&jult lányt, de 
nem futhatott kettőz terhével olyan gyorsan, hogy utol 
ne érhették volna az üldözők* 
A hegy tátongó szakadékához értek* Menekvés nines 
sehol eea* Még egyszer megcsókolja imádott monyán zonya 
halvány ajkát, és veti mindkettőjúket a kiálló szikja 
ormáról* 
Másnap reggel két összezúzott holttestet találtak 
a kővágószőllősiek a hegy szakadékában. Csilla ós Cson-
gor volt. A sziklát, amelyről Zaongor kedvesével levetet-
te '»agát, má&g is Zsongorkőnek nevezik*'" 
_ . _ * 
/Kovács oKiéáa» Zsongorkő regéje/Dunántuli Napló, 1958. 
" május 7»/ 
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TÉRKÉPKONSTRUKCIÓ PÉCS TKLKPÜLÉ6TÖRTÉNITÉHEZ. 1722 •saasasusau 
Pécs településtörténetének vizsgálatánál alkal-
mazható és elfogadható hitelességű vázlatalak, raj-
zaink és térképeink sora legkorábban a XVII. század 
végén kezdődik. Ezek közül a legismertebb Haiiy fran-
cia hadmérnök térképvázlata, amelyet Pécs visszafog-
lalását követő években, valószínűleg 1687-ben készí-
tett. A térkép a belváros utcahálózatát ábrázolja a 
legfontosabb középületekkel, miután egyéb térelemek-
re a vezérkarnak nem is volt szüksége. A város belső 
területét részletekberaeuően elsőként Hermámig pozso-
nyi mérnöknek köszönhetjük /t 1754 «/ 
Felmerült az a kérdés, nincs-e olyan leirás a 
város korábbi állapotáról, amelynek alapján térkép-
szerűen megrajzolható lenne a település. Erre a le-
hetőséget se a Nagy György László ós Vincenz Chrls-
tian kamarai megbízottak által már 1687-ben készített 
összeírás, sem az 179-es évek összeírásai nem nyúj-
tottak. 1687-ben a város még annyira romos állapot-
ban volt, s az összoirók olyan tájókoztatlanok voltak, 
hogy munkájuk csak halvány kontúrok megrajzolását te-
szi lehetővé. Az 169o-es évek munkálatai pedig adóz-
tatás oélját szol álták. 
Ezzel szemben beható és részletes telekfelvételt 
készíttetett a város tanácsa 1722-23-ban. A telek-
könyvökből az ölekben és lábakban megadott hosszmére-
tek térképre vitele cár nem látszott lehetetlennek* A 
feltérképezés a régi állapotnak megfelelően - telepü-
léstörténeti szempontból - azért volt; kívánatos, hogy 
lássckt kb. milyen állapotban, telekmegosztásban volt 
a város, milyen volt az utcahálózata, mennél közelebb 
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a török kiűzése időpontjához. Ugyanis ez az állapot 
általánosságban azonosítható lesz a török megszál-
lás idejére, s igy valójában - a belvárosra nézve -
megközelítően láthatnánk a település hódoltságkezde-
ti, tehát a XVI. század közepetáji helysetét is. 
Az 1950-as években Bárdos István az 1722-es te-
lekkönyvek alapján megállapította Pécs utcaelnevezé-
seit. A telektérkép részletes megszerkesztését Ssö-
nyi Ottó történetíró is tervezte, sőt a munkálatok-
hoz hozzá is fogott. Egy-két utcára vonatkozó vázla-
ta látható is volt az egyik neves pécsi kutatónál, 
aki ezt az 195o-as évek végén az egyház tulajdoná-
ba került Szőnyi-hagyatókból kölcsönözte ki. 
Ilyen előzmények után és az említett alapvető 
elgondolással fogtam az Ötkotetes kézratos telek-
könyv feldolgozásához. 
A kötetek névszerint sorolják fel a város telek-
tulaj ionos polgárait, s a telek nagyságának jelzése 
mellett - természetesen - betájolják a teleket az ut-
cákhoz, a telkes szomszédokhoz, a környezethez, gyak-
ran megemlítve a telkeken lévő épületek jellegét is. 
A térképszerkesztési nehézségek főképpen a Szigeti-
éi a Budai-külvárosoknál mutatkoztak, lllétve növe-
kedtek, mégpedig ezek lazább, rendezetlenebb telepü-
lési viszonyai miatt. A fallal bekerített váróéban 
az i:X-l városrész bizonyul telkeiben ós utcarendase-
rében a legrégibbnek, s bár a D-l sávban is vannak 
Ősi gócok,a besürüsödés itt - láthatólag - később 
ment végbe. A hibalehetőségek ellenére - remélhetően 
- mégis ind a három városrészben elfogadható az áb-
rázolás. 
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Pécs város utcaneveit - az egykorú Írásmóddal -
az alább soroljuk fel* 
A belváros utcái 
/t Az utcanév aiötti betűjelzések a térképen alkalma-
zott jelekkel azonosak, a zárójelben pedig a mai utca-
neveket találjuk«/ 
a/ Ofner-/ßtern/ Gasse /«Kossuth Lajos utcas/ 
b/ Hungar - Gasse /«Déryné u.»/ 
c/ Saliter - Gasse /«János u 1/ 
d/ Maria-Hiilff - Ga<?3e /«a Déryné u. szakasza a Zetkin 
Klára u és a Flórián tér között.«/ 
e/ Jäger-Gasse /« József u. a Megye u. és a Zetkin 
Klára u. között«/ 
f/ Schlosser-Gasse /«József u. a Zetkin Klára u. és 
a Kleflórián utca közt.«/ 
g/ Chroaten-Gasse /«Anna u, a Megya u és a Zetkin Klá-
ra u kost«/ 
h/ Bockheia-Gasse /«Anna u. a Zetkin Klára u. ós a 
Kisflórián u közt«/ 
1/ Berg - Gasse /«Megye u.»/ 
j/ Wöbor-íassl /» Kulioh Gy. u. A Hunyadi ut és a Kis-
flórián u közt.«/ 
k/ Sebaatiani-Gasse /« Kulich Gy. u. a Kisflórián u. 
és a Bástya u közt.«/ 
1/ Soharfe-Ökh /»Kisflórián u. a Kulich Gy. u. ér az 
Anna u közt«/ 
ly/ Elendt-Gássel /« Kisflórián u. az Anna u és a Fló-
rián tér közt«/ 
m/ Ghroaten- -chustor-Gasse /«Anna u. a Kisflórián u. 
ós a Kulich Gy. u. közt«/ 
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n/ Ofenloch /»József u* a Kisflórián u. és az Anna 
u. köze« i 
o/ Wagner - Gasse /» Nagyflórián u. a Kossuth L.u. 
és az Anna u közt.»/ 
p/ Katzensteig /» Zotkin Klára u a Kulich Gy, u. és 
a József u közt«»/ 
r/ Brun-Gösool /» Zetkln Klára u* a Déiyné u ós a 
József u közti/ 
s/ Koth-Gassei /» Zetkin Klára u« a Kossuth L«u* és 
a Déryné u közt«»/ 
t/ Post-Gassool /« Perozol u« a Széchenyi tér s a 
Kisfaludy u közt»/ 
u/ Saller-Gaase /iPerczel u a Kisfaludy U« és a Ly-
ceuo u. közt*»/ 
v/ Danz-Gasal /»Kisfaludy u.»/ 
x/ Stuna-Gössl /»Gábor u«i/ 
y/ Capuciner-Gasse /« unkácsy Mihály u»/ 
z/ Bauwinkhl /Titaár u. a Bem u és a Munkácsy *u. 
közt* t 
zs/ Pauliner-Gáaal /» byceum u*/ 
aa/ Szigether - Strasse /» Sallai u.»/ 
bb/ Untere-Schloss-Gasse /Szt*István tér»/ 
cc/ Obero-Bchloss-Ganse /» Geisler ta u.*/ 
ád/ Untere-Űapitul-Gasse /» Janua Pannonius u«»/ 
es/ Obere-GapituA-Gass© /» Káptalan ui/ 
ff/ Schueller-Gasoel /»Leonardo da Vinci u.«/ 
gg/ CaposvarexvGasse /» Hunyadi ut alsó szakasza az 
Aradi Vértanuk útjáig*«/ 
hh/ Hueterer-Gas3©l /» Megyeköz»/ 
ii/ Schaidt-Gasse /»Jókai tér«!/ 
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jj/ Obore-Franciíikaner-Gasse /« átyás király u.» 
kk/ Untere-Franc is; aner-Gasse /t Zrínyi u.»/ 
11/ Franoiskaner-Kloeter-Gftase /« Várady Antal u.»/ 
m / Hofgarton-Gaose /i DißChka Győző u.»/ 
00/ Provlsorat-Genso /1 Jókai u » / 
pp/ Seilerotadt - Weeg /«Jitro© u i / 
rr/ Innere-ßiklo3Cher-Gasse /»Teréz u»/ 
ss/ Sikloöcher-Gasso /« Bea u»/ 
A b u d a i k ü l v á r o s u t e á i 
a/ Allerheyligsn-Gasae /»Sörház u. ós a Tettye u«/ 
b/ Mühl-Ganse /» Tettye u felnő szakaszat/ 
0/ Weeg nach Weinberg /» aa már nino3 aieg»/ 
d/ Katzensteig /» Mindszent u»/ 
e/ Mühlweeg /tMajtónyi uf kox-ábban FelaŐputurluk ui/ 
f/ Weeg nach laria-ßchneekirche /Folsőhuviboldogasz-
szony u»/ 
g/ Weinberg-Gasse /» Ady Endre u»/ 
h/ üettler-Gaose /• Ágota u»/ 
1/ Hothgerber-Gasae /» Alsóhaviboldogasszony u.»/ 
j/ Räaea-Gasse Aíárfcon u.»/ 
k/ Schmidt-Gasse /* Alsóhaviboliogasozony D-i szaka-
sza a Márton utcából kezdve.»/ 
1/ Ofner-Ötrasae /»Kossuth Lajos u.»/ 
ra/ Ofenloch /» Könyök u.Í/ 
n/ Weeg nach Kalvarlen-Berg /» Vak Bottyán u.»/ 
A s z i g e t i k ü l v á r o s u t c á i 
a/ Groosa-Ssigethor-Gasae /» Doktor Sándor u.»/ 
b/ Kleins-Szigether-Gässl /«Hagy Jenő u»/ 
e/ Spi ttal-Gasse /»Garay u»/ 
S M 
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d/ Weeg nach nieraeindl. Viehweidt /t Jászai tari u.t/ 
0/ Weeg nach gemeindl. Viehweidt /Seendrey Júlia ui/ 
f/ Weeg gegen d. Stadtringmauer /»Fákóczi ut a Pető-
fi /Kórház/ térig ós ionén az Alkotmány, sőt to-
vább a Landler J. u.t 
fj Fuhrmacn-Gas 3 e /t Bartók Béla u.t/ 
h/ Bettler-Gasse /1 Tábor ui/ 
1/ Weeg nach Weinberg /1 Tábor közt/ 
j/ Schaldt-G&anl /t Kóczián Sándor ut/ 
k/ St. Hochi-Gasse /t Alkotmány u.t/ 
1/ St. Josephi-Gasee /t Xavér u.t/ 
m/ Balatonerlooh /» Fókusalja és a Tavasz u. tájat/ 
n/ Weeg nach Balatonerlooh /t Rókuslaja u.t/ 
A csupa német utcanév, mint előre jelezték ne le-
gyen megtévesztő. Az utcanevek jellege szinte megszab-
ta, hogy a városlakók közt minahárom /tmagyar, német, 
délszláv»/ nyelven használtak legyenek. A né.etek a 
városban - az l?2o-as években - még nem voltak túl-
súlyban! ez a telekkönyvben összeírt telkes polgá-
rok neveiből is caegállapítható. A lakosság többsé-
ge magyar és délszláv. A Szigeti-kul /áronban a ma-
gyarok, a Budaiban a szlávok laktak többségben. A 
belváros lakólnak azonban már 26-26 %-e német nemze-
tiségül a török kiűzése után, a budai kamarai igaz-
gatás alatt, 8 utána is, számarányukból nagyobb suly-
lyal szóltak bele a város közigazgatásába. 
Az utcák elnevezésében - a legtöbb esetben - va-
lami helyi jelleg, térszíni sajátosság, földrajzi vo-
natkozás, nemzetiségi túlsúly, az utcaiakók jellegze-
tesebb foglalkozása volt az irányadó. 
T t e e . 
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A régi utca no vek, ¡aint ahogy a pócoiek ezt; tud-
ják, csaknem kivétel nélkül megváltóztak. Már az 
1817-ből ránkmaradt utcanévjegyzék szerint ia csak 
négy utca neve volt azonos a régivel - a belváros-
ban -, mégpedig a Poat-Gásoel, a Maria-Hilf-Gaase 
/&rária u/ az übere-Kapitul-Gaese éa a íchueller-
Gasse. Napjainkig csak a Káptalan u. tartotta meg 
a nevét. 
A vároa telkei és épületei közül az alábbiamat emel-
M • 
I. á vár, a püspöki palotával, a székesegyházzá stb. 
II. A káptalan telke /ima a Káptalan u 2.»/ 
III. A káptalan telke /t ma a Káptalan u5.«/ 
IV. A jezsuiták telke/a mai Nagy Lajos gimnázium 
területe/ 
V. A ferenciek telke az ¿tépi lós alatt álló török 
. mosóval. 
VI. A püspök kert a mai Dischka Győző u óe a város-
, fal között. 
VII. A kapucinusok, később az iragalasrendiek tel-
ke /s jelenleg itt aükcdik a II. sz. bel- és 
sebeszéoti klinikai/ 
VIII. A pálosok telke a török moséval /« a ral Szóche-
. nyi gimnázium telke és épülete.:/ 
IX. Salétromföző a régi török fürdő épületében /sa 
jelenlegi Kossuth L.u. és a Zetkin Klára u . 
. sarkán:/ 
X. A dcmonkosreadiek telke, rajta egy török mosó-
val, amely a mai Kazinczy utcai étterem terű-
fJ'i 
létén állt* /t A Kazinczy utcát később nyi-
tották a 22o. az* telken.1/ 
XI* A sóház - Gulzhaus - telke /» rószbon a mai 
. Pécsi Állami Levéltár helyén*« 
XXX* A város üres háztelke /1 telekkönyvi szám nél-
. kül«/ 
XIII* A Gázi Kasain pasa dzsámija /» a mai Széche-
nyi téri templomi/ 
XIV. Üres házhely /1 telekkönyvi szám nélkiils/ 
XV* Iskola telek /1 a ai belvárosi ált* Iskola 
. és az egyetemi könyvtár épülete«/ 
XVI* A káptalan telke /« a mai Janus Pannonius u* 
4, 6* ez* épületek és telkek«/ 
XVII* A káptalan telke /ma Janus Pannonius u.ö.t/ 
XVIII* Török fürdő, melyet a mult század végén bon-
. tottak le* 
XIX* A Haltér - Fiechaarkt /«a mai Jókai tér»/ 
XX* A Siklósi kapu, 
XXX* A Budai kapu* 
XXTX. A Vaskapu vagy Hegyi kapu /« Deair kapu,űaro-
va vrata, Porté de ontagne»/ 
XXIII* Kijárat a várból a bástyánál /«kapubástya«/ 
XXIV* A Szigeti kapu* 
252*8Z* telek török moeéval. Ugyancsak mocé van a 
339* az* és a 385* sz* telkeken is* 
262*az* Telken török fürdőt a telek a Hadik-örökösöké* 
A B u d a i k ü l v á r o s t e r ü l e t é n * 
I* A Mindszentek temploma a te 0tővel* 
II* Havibóliogasszony tiszteletére épült fogadalmi 
templom* 
f f * 
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III. A Szathraáry-féle püspöki nyaraló romjai a 
'löttyén. 
IV. As un. ü&iUina /«Rom.alt/ területe. Régebben 
a tiOfRonkosren.il apácák kolostora. A telek-
könyv felvétele ilején teljesen rom, amely-
nek köveit részben a domonkosrendiek épiteé-
ták be a mai szinbáz közelében emelt temp-
lomukba és rendházukba /t l.a térképen a 
X.tíz. telket«/ 
VI. üres telkek a in .¡szentek temploma közelében. 
VIII-IX. sz. a telekkönyvi felvétel sorrendijében nem 
szereplő, de tulajdonban jelzett üres ház-
helyek. 
X. Ofenloch vagy Budaluk a mai Könyök u. DNY-i 
és DK-i irányú szakaszának fordulója. Vele 
azonos képzésű elnevezések Pécsett a Bala-
toné rloch /« Balatonluk«/ és a Puturluk. 
6. sz. telek, mely tóként is tekinthető, az 
ágo&tonrendi szerzeteseké. A téren török 
mosó, amelyet az ágostonrendlek teraploauk-
. ba építettek be. 
75» sz. telek ugyancsak az ágostonrenaeké. Itt 
építették rendházukat /« jelenleg plébánia 
, épület.«/ 
126. sz. telken, mely ugyancsak térnek tekinthe-
tő, rác tomplora állt. 
A S z i g e t i - k ü l v á r o s t e r ü l e t é n 
i l l e t v e k ö r n y e z e t é b e n . 
I. Szőlők, Idrisz baba türbéje /a saai gyermek-
kórház UJvarában«/ 
fék-
II.-III. Legelők, füves területek. 
1?. Tér a Szigeti kapu előtt. 
V. Szántóföldek. 
VI. A Pókus-teixploKU 
VII. Török mosó minarettel a kórház udvarában 
/t a mai belklinika udvarában»/ 
összefoglalva a telekkönyvben szereplő török -
mohamedán-kultikus helyeket, a városban 9 mosót, il-
letve dzsámit találunk. Megemlíthetjük még oson ki-
vil Idrisz baba türbéjét, bár ennek területe a telek-
könyvi felvételből kiesett. A török fürdók száma 
A térképeken ábrázolt és arabsztaal jelzett 
valamennyi telek tulajdonosa névszerint ismert. Ezek 
közül néhány, a maga korában kiemelkedőbb, közszerep-
lő tulajdonost az alábbiakban meg is nevezzük. 
A b e l v á r o s b a n 
» 
49. se. Újvári József császári hadmincados, 
75. sz. Haps Gábor kincstári tiszttartó, aki a 
töröktől felszabadított város gazdasági 
életében vált ismertté. 
171. és a 21ö. 32. telkek KrÖnner Frigyes posta-
mesteré. 
172. sz. Berlichakroa János Jakab es a Duller-
sperg-örökesük. 
262-263. sz. A Hadik örökösök 
292. sz. Keszler János Ernő császári főmegbxzott. 
3o2. sz. Fürstenbusch-örökösök. 
Megemlítésre érdemes, hogy a városban a 144. és 
a 24o. ez. alatt egy-ogy chirurgus /»orvos»/ élt. A 
fa* 
£ 4 * 
5o8. ez. telek Er en József Rutmesteré volt. A 355. 
és a 356. sz. telkek tó akár Jánosnak, a kaproncai vég-
vár kapitányának a tulajdonában voltak. í< akár a 356. 
ez. házát a horváth nemzetiségű városlakók gyermekei 
számára iskolául ajánlotta fel. 
A Szi ¡eti-kül árosban Frieweis /«Frühweiet/ Já-
nos Antal /« 27.aa.i/ Kaso látván nagyprépost /»77. 
sz* t/ és Passardi Pál /i 154. sz.i/ házát, telkét em-
lítjük meg. 
Az összeírás idejében a városban 69 telek- és 
háztulajionos iparos élt az alábbi megoszlásban / a 
zárójelbe tett szántok a telektulaj ionosok térképén 
feltüntetett helyét jelölik»/ 
2 köaives /» 143, 212 «/ 
1 kőfaragó /» 185. az.«/ 
3 ács /» 4o, 14o, 286. sz.»/ 
4 asztalos /» 55» 184, 452, 455. az.«/ 
2 bognár /» 22o, 456.sz.«/ 
1 esztergályos /« 193.az.»/ 
6 kádár /« 61, 8o, 91, 241, 251, 375.sz.»/ 
4 kovács /» 2o6, 235, 247, 386. az.»/ 
2 lakatos /» 223, 393. az. s/ 
1 patkolókovács /« 111. sz.»/ 
3 aranyműves /« 113, 213, 317.sz.»/ 
1 üveges /» 47. sz.«/ 
7 csizmadia /« 63,64,239,243,245,395,4o9.sz.»/ 
5 suszter /« 118, 2o4, 2o9, 267, 372.sz.»/ 
2 szíjgyártó« /» 117, 227,sz.«/ 
1 köteles /» 195.sz.*/ 
3 gombkötő /» 96, 119, 147. az.»/ 
5*9 
1 harisnyakötő /» 214. az.«/ 
1 kefekötő /i 173. sz.«/ 
4 szabó /« 221, 287, 42b, 455.0Z.«/ 
2 szűcs /« 2Öo, 416.az.»/ 
1 takács /« 33o.sz.«/ 
1 kalapos /« Joo.sz.:/ 
6 mészáros /« 70» 39» 284, 3ol, 4o2, 44o.3z.»/ 
4 pók /« 74, 164, 255» 41o. sz.*/ 
1 bábos /» 229.»/ 
A telekkönyv felfektetéae idejében a két kül-
városban iparos, helyesebben talán telek ós háztu-
lajdonos iparos nem volt. /«?»/ 
A meoterok jelzett létszámából Ítélve a fa- és 
bőripar állt az élen« a belváró ban 16 famunká/al ós 
14 bérmunkával foglalkozó háztulajdonos iparos élt. 
Az importcikkek és a helyi eoéerek készítmé-
nyeinek eladásával 5 belvárosi kereskedő /» lo3, lo4, 
112, 23o, 264. sz.«/ foglalkozott. A kereskedők üz-
letei - jellegzetesen - jófekvésilekt 3 a mai Jókai, 
illetve a Dzóchenyi téren, egy a város főutcájában, 
egy a mai Déryné utca elején, a török fürdő közeiében 
volt. Természetesen 5 bolt nem sok a város akkori 
népességének és igényeinek ozin jén sem. A városi élet 
azonban mégsem volt annyira dzlettelen, mivel maguk 
a mesterek is árusítottak műhelyeikben, továbbá a he-
tipiacokon és az országos vásárok is az adásvétel 
szolgálatában állottak. 
A korszak gépelt a viaioal.okban szemlélhetjük. 
A Budai-külvárosban az un. ¡alomszeg területén, a 
Tettye nevü patak mellett épültek a kisebb nagyobb 
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malmok. Hogy ezek ebben az időben railyen műveleteket 
végeztek, a telekkönyvből nem tudjuk i egállapitani. 
A malomsor az Ágoston téri templomtól É-ra kb. 3o-4o 
m-re kezdődött, a vóget ért a Tettye-platon. A patak 
a forrásfőtől számítva a templomig két egymástól el-
váló ágban zuhant lefelé, a telekkönyvben feltünte-
tett felső ós a legalsó malom között x-ovid, öoo m-t 
kitevő távolságban 233 m tengerszintfeletti magasság-
ról 17o m-re esve. legfelelŐ vizjárás esetén tehát a 
hajtóerő jelentős volt. A patak egyik ága hajtotta 
a malmok visikerekoit, uig a másik ág sióként szere-
pelt, azaz a viz szabályozására szolgált. így a fenn-
síkon már a forrás közelében két mederbe terelték a 
patak vizét. A Ny-i ág éles kanyarral Ny-K-i irányba 
fordulva hajtotta korábban a platón épült puskapor-
malmot. A malom telekfelvótel idejében már ne® volt 
üzemben, ert 1714-ben felrobbant. 
A püspöki nyaraló romjai Ny-i sarkánál a viz zu-
hataga z erűen esett le, ihol ismét két ágra szakítot-
ták. A maio; ág hat malom gépezetét ozgatta. Mini a 
hat egyházi tulajdonban volt. A legnagyobb és a vizi-
orő kihasználása tekintetében a legjobb fekvésű mal-
mot épitették át a század második felében papirraalom-
raá. A Budai-külvárost ábrázoló térképünkön a hat ma-
lom az 5o, 51« 52. 53. 54, 55. ez. telkeken épült. 
Az 55. sz. telek alatt kb. a mai Szent Vincze u. ós 
a Gáspár u. találkozási pontjánál a nialomágat deszka-
csatornán vezették át K-i irányba a sióágon a ai 
Gáspár u. vonalára, mely magasabban feküdt, mint a 
sióág medre. A térképünkön jelzett 6o. sz. teleknél 
azonban a malomágat ismét visszaejtették a aióág 
vízszintje közelébe. A viz sodrába állították a 60. 
az* telken épült káptalani ©alom vízikérekót. A két 
ág közül a alomágat ne» »essze a sióágtól de maga-
sabb szinte, a 17. az. teleknél kezdődő nagyobb esés-
nél ismét malmok hajtására kényszorították. A 17.az* 
malom még egyházi tulajdonban volt, de a 15« o»* már 
Coani István, a 16. sz. özv. Pavios l ihál nó, a lo. 
sz. Csombort Ferenc pécsi polgároké. 
A Tettye patakra épült malmok számára tehát 1722-
ben - az ágostonrendlek templomáig, helyesebben az ak-
kori török mosóig - 11 volt, ha nem számítjuk az üze-
men kívül álló puskapormait:ot. Régebbi szorzók a pé-
csi »almok számát a XVI. században negyven körülire 
tekintették. Kbbe a mennyinégbe még az ürögi malmokat 
is bele kall számítanunk, de még igy is túlzott a 
szám. 
1722. évi telekkön vek alapján a Budai külváro-
si települést nem tudjuk tovább D-re vinni a mai Kos-
suth bajos u. K.-i szakaszánál. 8 külvárosi település 
utolsó jelentősebb D-l telke, illetve épülete a 2.oz. 
telken müködÖ városi serfőző, aaei nek egykori lété-
re a mai utcanév /t Sörház ut/ is emlékeztet. Ez a 
serfőzde a budai városkapu közelében volt. Ennek meg-
felelően - ebben az időtájban - a Tettye alsó szaka-
szára malmot nem vehetünk számításba. 
A külvárosok tárbeli terjeszkedése a XVIII. szá-
zad későbbi évtizedeiben kezd jelentősebb méreteket 
ölteni. Az 1722. évi telekkönyvekben a siklósi külvá-
ros még nem is szerepel. A század első felében még a 
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belváros is tág lenetőséget nyújtott a telekazerzée-
re. Az 1664. évi o3trom, .ajd a visszafoglalás /»1686«/ 
eseményei, 17o4-ben a rác betörés tekintélyes nagy-
ságú városrészt pusztított el. A városfalon belül 
számoz lakatlan területet találunk. 
1722-ben a belvárosban három állandó tér volt. 
Ezekt a Saentháromeágtér /«Dreifaltigkeit-Platzi/ -
a cmi Széchenyi térj a Halpiac /iPischmarktt/ - a 
mai Jókai tér, továbbá a vár alatti nagy tér, a ké-
sőbbi gabonapiac, a mai 3zt. István tér. Megjegyzen-
dő, hogy az utóbbi tér alaó részén /» az un. Alsóaó-
tatérens/ a törők hódoltság alatt ismeretlen eredetű 
és rendeltetésű épületek voltak részben ¡ég épen, 
részben rossz állapotban. A visszafoglalás utáni új-
jáépítés során a város uj parancsnoka, Vecchi olasz 
származású tábornok tilal aztu a terület ujfebb be-
építését, mert ugy vélekedett hogy a várvédelem hatá-
sosabb, ha a vár előtti térség beépítetlen. 
A városfalon belül különösen a déli városfal 
mentén találunk még tekintélyes méretű kerteket, par-
kokat. izek közül kiemelkedő az un. Püspokkert /az 
1-7.sz. telkektől D-re/, továbbá a mai színház ós a 
SaOT székház helyén levő park, valamint a mai ¡¡Sunké-
csy Mihály u. D-i házsorához tartozó telkek nagy kert-
jei egészen a mai Timár utcáig. 
Kisebb parkosított terilet volt a 285. sz. te-
lek a mai Janue Pannonius múzeum régészeti részlege 
telkének Ny-i 3ávjaj ez a terület még ma io beépítet-
len, csupán fallal övezték. 
A városban végső összegezésben /némi ingadozás— 
¿rz3 
sal/ 775 foglalt telket találunk - beleszámítva az 
egyházlakat is. A házak túlnyomó részben földszinte-
sek ós kisszerűek voltak. A kivételeket az egyházi 
épületek, ós a gazdag pol árok házal közt találjuk. 
Sok telken ekkor .-/.ég mindig romok hevernek. A használ« 
ható építőanyagot azonwrn fokozottabban az uj épüle-
tekbe rakták, a felesleges és értéktelen törmeléket 
apránként a város távolabbi részeibe szállították. 
"TÉRKÉPI? KONSTRUKCIÓ PÉCS TKI 'PÜLÉfíT0«TÉ.WIíTÉHE2M. 1722, 
Irta és rajzolta B a b i o s A n q r á s t 
/Pécsi Műszaki Szemle, 196o. julius-szeptember. V. 
évf. 3. sz./ 
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I. N T U G O T I R É S Z 
Alsó lakár 
Ter.nagys. 
Fsa. Hrsz. A tulajdonos neve 0. H o-öl 
3352/1 Pichier latrán 3 73o 
3354 detto 3 - llo5 
3355/2 Horváth Antolné 3 2 — 
3361 Kristián Ferdinánd 3 1 579 
5 3362 Balatonyi Sándor 3 — 261 
3365 Andrasovics Ferencz 3 — 268 
3367/2 Gergics János 3 — 264 
3368 dotto 3 - 153o 
3369/2 Barnaky Gyula 3 1 — 
10 3371 Rótta Lajos 4 59o 
3372 dotto 4 1 62 
3374 Áronfy Alajosnó 4 - lo56 
3375 Molnár Ignácz 4 loo5 
3378 Jámbort Istvánná 7 - 1353 
15 3381 Pompér Fersnoz 7 - 302 
3396 Hilier János 3 454 
3398A Hügel János 3 - 781 
3398/2 Hofecker Antal örök* 3 782 
34ol Rözge Antal 3 - 14o? 
2o 34o2 dotto 3 15o9 
34o4 Sovány Gergely 3 - 1216 
34o5 Cserta Antal 3 1183 
34o8 Horváth Antal éra. 3 - 1156 
33o7 Vitéz Antal 3 1 229 
25 34o8 Buaagtcs Hugó 3 — 1383 
3411 Blasohier Jaesar 3 1232 
3412/2 Valdoan Károly 3 - 1275 
3412/1 Bauer Ferenozné 3 - 1275 
3414/1 Aronfy Vince 3 — 1412 
3o 3414/2 Marusies Teréz 3 • 1412 
\ 
Ter. nagys. 
Fsa. Hrez. A tulajdonos neve I i . D—Öl 
5 3415 Bottá Lajos 3 1 1416 
3416 Molnár Ignácz 3 2 1258 
3417 Pinterics ozália 3 1 71 
3419/1 Kozma János kozloder 3 1 5oo 
35 3419/2 Decleva erencz 3 - 255 
342o Sóós István 4 — 782 
3421 Pados József örök* 4 1 262 
3423 Kallinger Ist/án 4 1 1170 
3424 Decleva Perencz 4 1 146 
4o 3427 Csendica Jozefa 4 1 831 
3428 Ko/ács Ignóczuó özv. 4 - 814 
3429A Horváth Mária és Imre 4 1 1257 
3429/2 Waldman Károly 4 - 470 
3429/3 Bauer Ferencznó 4 - 470 
45 3430 if j. Schack Fercncz 4 1 317 
3433 Bchedl Ignácznó 4 1 1113 
3435 Bee Mihály né 4 X 388 
3436 Gőpl Márton 4 2 65 
344o/2 Luzsovics László 4 4 67 
5o 3442 4 1 188 
3443 Schönberger Vilmos 4 1 265 
3445 Belez nay Gerg.Ján.-né 4 1 271 
3446 Balatonyi Ignácz 4 - lol3 
3448 Jozipovios Katalin 4 1 lol3 
55 3449/2 Hoiszaer János 4 1 413 
3451 Bilicz Victor 4 1 12o 
3452 Blaschier Caesar mm 1297 
3454 n 4 - 1267 
3457 Klein Dávid 4 654 
6o 3458 M 4 - 13oo 
JH> 
f Z 8 
Fsz. Hrsz. A tulaj ionos neve 0. I***0*®?*' 
H. O-ol 
3462 Papp József 4 - 9 8 1 
3468/1 Klein Dávid 4 - 280 
3468/2 Tamásy Ferencz 4 - 9oÖ 
f e L 
7sze 
Felső Mak.hr 
Fez. Hrsz. A tulajdonos neve 0 
H* o—Öl 
347V1 ITeller György 3 2 
65 3478 Belloberg Nándor 3 1 369 
3480 Dobozai István 3 2 lo3 
3481/2 Dr.Bzeretli József 3 1 14o4 
3483 Sárion Ignács tikász 3 mm 1442 
3484 Taunásy Ferencz 3 - 1183 
7o 3486 Szieberth Nándor 3 - 943 
3487 H t - . 1 
3488 » 3 ew 127 
349o Knezovits Ignácz 3 344 
3491 Vitéz Katalin 1 1143 
75 3493 Czenger Károly és nejo 3 - 469 
> 3494/1 "Aarovics Mária 3 - 1571 
3494/2 Szieberth Nándor 3 mm 1334 
3496 Pillér Béla 3 715 
3499 Kozma Xgnaoz kozloder 3 1 465 
8o 35ol Rosinger Foroncz 3 2 98 
35ol/l Rosinger Ignáczné 3 1 1237 
3501/2 Hoohrein József 3 1 1237 
35o2 M 3 1 177 
3503 Piacáéi: Gyula 3 - 1266 
35o6 Pécsi püspökség 3 4 1171 
85 3507 Balatoqyi István 3 - 1217 
35oö Papp Ferencz 3 - 1145 
35o9 Horváth János -röiu 3 - 13o9 
351o Soy Ernő 3 - 1433 
3512 Devecaery Xst/ánné 3 2 111 
9o 3513 Hetinácz István 3 - 839 
3514 Rácz Ii.ire és neje 3 mm 1469 
3515 Csorba Antal 3 1 93o 
30 
Fsa. Hrss. A tulajdonos neve 0 xer#nagy8. 
H. n-ől 
3516 Uauer ferenczné 3 1 769 
3518 Kosos János 3 1 847 
95 3519 Ivánovics Ignácz 3 - lo56 
352o iühelics István 3 - 14o4 
3521 Gál Imre 3 mm 62J 
3522 Reich Borbála 3 - 82o 
3523 ilkoliC3 Ignácz 3 1 285 
loo 3524 Göbölös Julianna 3 1 14o 
3525 Hügel János 3 * 1166 
3527 Ifj.Horváth Ant.Ugyv. 3 - 788 
3529 Horváth Antal ®irli 3 1 lo79 
lo5 3535/2 Schweiozer Karesztóly 3 2 
• * 
3537 Radol József 3 1 14ol 
3538 Dollinger János 5 2 291 
3541 Hillebrand Mártonná 5 2 162 
3543 Varga Károlyné 5 - 700 
llo 3544 Staubach József 5 - 1281 
3545 Varga Károlyné 5 — 67 
3551 Rák János 5 2 1155 
3552/1 Rák János 5 - 950 
1X5 3555 Marék János Kováos István 5 5 *B 
983 
73o 
3556 Steinhauser István 5 • 1175 
3558 Platz János 5 1 75o 
3559/1 Giriaaka Istvánná 7 - 1118 
3559/2 Istokovios Andrásnó 7 - 536 
12o 356o Siriskka Istvánné 7 — 512 
3563 Rotman Teréz 3 - 641 
3564 Mihálovics János 3 mm 1120 
3566/1 Holmik Ignácz 5 - 1254 
3566/2 Kozma Ignácz 7 1 142 
Faz. Hrss. A tulajdonos neve 0* Ter. H. 
nagy« 
o-ö] 
125 3566/3 Holmik Itarc » 5 1254 
3566/4 Szekeres András 7 - 853 
3566/5 Holmik Ign*né gyerrak* 5 - 1253 
3566/6 Radocsay János 5 «• 1012 
3566/7 Holmik Ignáoz 5 1 6J2 
130 3566/8 Radócsai István 5 w 815 
3569 Bubreg János 5 1 1551 
3572 Balatonyi György 8 m 57o 
3573/1 Balatonyi György 8 - 3oo 
3574/1 Mnfics István 
Cl 
8 8 4oo 
135 3575/1 Kari Dániel 8 1 146 
3577 Márkus Antal 7 - 827 
358o Vidakovioe Mihály 7 - 273 
3581 'lakai György 7 - 321 
3582 m 7 - lo7 
14o 3583 lürösy József 7 • 1359 
3584 Hajmást Ignáoz 3 2 74 
3585 PethÖ Anna és Éva 3 1 765 
3586 Gomic -ek Feroncsné 3 1 465 
3587 Lotharemz András 3 - 1375 
145 3588 Horváth István cocán 7 1 356 
3589 Bogovics Antal 3 1 425 
3591 Kozma Ign&cz 3 - 15o9 
3592 If j»Gergioo íárton 3 154o 
3593 Poapár János 3 - 1251 
15o 3594 Radocsai István 3 - 567 
3595 Radoc^ai István 3 - 649 
3596 Mischl Uátyáaaé 3 - 1238 
3598/1 Rotman Terézia 3 - 571 
* 
3598/2 Mischl Mátyás 3 - 571 
£31/ 
Pez. Hraz. A tulajdonos neve 0. T«r*na£y®« 
H. U_ol 
155 3599 Rotman Teréz 3 - -
36ol Kugler Sándor 3 2 96 
36o2 rlskur István 3 1 96 
36o3 Pécei takaréktár 3 - 893 
36o4 Gaál Julianna 3 - 1275 
160 36o5 Subert Ágoaton 3 1 258 
36o7 Peitler Imre 3 - 1398 
36o8/2 Beer Alajos 3 1 4o6 
36o9 Mihálovios Igníoz 3 1 333 
3611 Balaton;/! György 3 - 377 
165 3612 Holmik Ign^nógyerm* 3 1 80 
3613 Aidlnger János 3 2 1121 
3617/1 Dobszay István 3 2 585 
3617/2 Hartl Feroncz 3 1 28 
3618 Hajnal Antalné 3 1 234 
17o 3621 Repics Vincze 3 • 1294 
3622 Ropica Ferencz 3 1 88 
3623 Katanovicn György 3 1 212 
3624 " cocán 3 1047 
3625 Ivlcs Teréz 3 - 1089 
53J 
Csoronika 
Faz» Hrsz» A tulajdonos neve 0. Ter.oagye, H» O-öl 
175 3627 Szalmásy János 3 1 180 
3628 Hajmási Ignác» 3 1 33 
3629 Feldoan Verona 3 1 1273 
3630 Hartl Ferenc» 3 - 1581 
3631/2 Szeifricz István 3 - 1321 
18o 3634/2 n 3 1 139o 
3635 öchapringer Joaohia 3 - 1319 
3636 .Vertheimer Jakab 3 mm 59o 
3638 M 3 mm 985 
364o .'Jestrica Imre 3 2 78 
185 3641 Plribauer János 3 1 234 
3643 Bfendl Lajos 3 1 1187 i 
3645 Petz Jánosné 3 1 11 ¡4 
3646 Pécsi püspökség 3 7 1092 
3651/1 Marusios Mihály 3 - 1051 
19o 3651/2 Kozma Antal 3 - lo51 
3652/1 Ifj.Kathiovics István 3 - llo4 
3652/2 Katanovios Józ ef3 3 - 1104 
-i 3653 Petrovico József 3 1 1257 
3655 íiunge erenez 3 mm 867 
195 3656 Budai Béla 3 2 641 
3659 Balatonyi József űrök* 3 mm 1322 
366o Bubreg János 3 - 1345 
3661 Dobszai Antal 3 1 573 
3662 Zigler Tivadar 3 - 1161 
2oo 3664/1 Bubreg János ós társai 3 1 1247 
3664/2 Vlasits Jánosné 3 2 1417 
3565 Lidi Józief 3 1 199 
3567 Lammer Roston 3 M» 1182 
IfXCl JUOO Kozárl József 3 2 369 
534 
Fsa. Hrss. A tulajdonos neve 0. Ter.nagys. H. O-öl 
2o5 3669/1 Hatkovicn András ács 3 1 675 
3672/2 Dornbachor Pálné 3 1 5oo 
3673 Mendllk Ágoston 3 1 1320 
3676 Zsolnay Vilmos 3 4 1548 
3678 Németh Béla 5 1 935 
ao 368o Szeifrtcs István 3 3 7o4 
3683/1 Kelser Henrik 3 1 1549 
3683/2 ücheurer Henrik 3 2 a. 
3683/3 Vurster Antal és tsa 3 - 160 
3664 M 3 1 762 
215 pooo Engel József örök. 3 1 1379 
3687 » 3 *» 921 
3692 Vldákovlos Mihály 7 - 997 
3696 Bolatonyl György 3 1 289 
3697 Harek Jánosné 3 1 39o 
22o 3699 Szabó Istvánná 3 • 14o4 
37oo Kováeoles Gábor 3 ^ » 8o9 
37o2 Csonka József 3 1 1204 
37o3 Tóth Tara ás 5 - 1024 
3704 Köházi József 5 1 558 
225 37o5 Fölkér János 5 - 1162 
37o6/2 Horváth József cocán 3 2 4oo 
3708 Bagyll József 3 - 1520 
3709 Pap János 3 - llo7 
371o Dobszai Antal 3 - lo67 
230 3711 Szabó József rendőr 3 1 13o 
3713 Kiss Jóasefnó 3 - 783 
3715 Gáspár Péterné 3 1 224 
Arany - hegy 
Fáz. Hraa. A tulaj ionos neve O. ^.nagys. 
H. O-dl 
3717A 5 ? Petrovica Imre 3 3 364 
3717/2 ajgry József 3 1 5ol 
235 3717/3 Horváth Ferenczné halas 3 - looo 
3718/1 Deák György szusza 3 • 985 
>718/2 M 3 W» 942 
i 3718/3 <* 3 1 aap 
3719 kaloher Károly 3 — lol5 
240 372o Katics György 3 1 506 
3721 Dobszai Antal 3 1 5ol 
3723 Kasza Sándor 3 —» 9ol 
3724 Ifj,Krisztián József 3 - 894 
3725 Krisztián G örgy 3 1 116 
245 3727 Hagy György 5 1 5o4 
3728 Gon&a János nó 5 mm 1153 
3729 Benkovlcs József 5 - 14o4 
3731 « 5 tm 89o 
3733 Szt*Ferenc szerzet 5 1 lol6 
25o 3735 Brabeozki János 3 1 1372 
3738 « 3 1 385 
3737A Mestrics Imre 3 2 28c 
3737/2 Velsen erger Ferencs 3 m looc 
3738 Oöbolös Julin 3 1 213 
255 3739 Oszvatics Márton 3 - 1270 
3?4o Ta áei Ferencz 
• ? 
3 1 83 
3741 3 m 6o5 
3742 Árvái /UktaÁ 5 2 54 
3744 Hohe György 5 • 453 
26o 3746 M 5 5 1277 
3747 GAál János 5 1 1126 
3749 Schede Ignáczné 5 1 799 
36 
Tsz* Hrsz* A tulajdonos neve 0. Tör*nftSy®* 
H* o-ól 
3750 H&aui János 5 -' ÍVÓ 
3751 H 5 - 677 
265 3732 W 5 - 879 
3754 Reeh VII OB hag at. 5 1 94 
3755 Márkus Antal kurduna 5 m 79 
3756 N 5 - lo94 
3757 Piskur Anirás 5 1 19 
27o 3758 fufics István 5 - 773 
3759 lufios István 5 - 1531 
376o Vörös József 5 — 619 
3761 Horvátlos Mihály 5 1 95 
3762 Marusics Rozália 7 — 695 
275 3763 Balázs János 7 1 84 
3764 Titz Károly 7 - 92 
3767 Verner Venozel 7 - 124 
3768 Tóth János 7 948 
3769 Frankfurter Dávid 7 • 964 
2ÖO 377o Novákovics Fer nézné 7 1385 
3772 Altman János 3 1 13ol 
• 3773 Boncsér Perenoz 3 1 26 
3774 Hataerli János 3 2 256 
3775 Szűcsien liuálynó 3 — 1185 
285 3776 N 3 - 1573 
3777 MitroviCB István 3 1 469 
3778 Pavllos János 3 1 167 
3779 f* 1 6 
3781 Papp József huszár 3 1 915 
29o 3784 Windisch Ferenozné 7 1 1452 
3785/1 Kovács Fer* cserepes 7 - 1105 
3786 Horváth Ant* igazgató 3 - 1484 
Fsa» Hraz. A tulajdonos neve 0. W.nagy»» H* O—öl 
3785/2 Kovács Antal 3 - 1185 
3787 Horváth Antal 3 - 1151 
295 3788 Barkóozi Minály 3 - 136o 
3789 Gergelics József 3 — 1143 
379o Horváth György 3 - öoo 
3791 Pompár Ferencz 3 1 476 
3793 Pauernixuber Far» -nó 3 - 1435 
3oo 3794 Dugyakllcs Ist/án 3 - 6o0 
3995 Sárica Imre jaksa 3 - 13o6 
3796/1 Radócsai János 7 928 
3796/2 dtto 7 - 927 
3796/3 Lovrica András 7 - 828 
3o5 3797 if j Sárics György 7 - 733 
3798 Ozorai Istvánnó 7 - 1545 
3799 Horváth József 7 1 497 
3800 Bolgár Kálraánné 7 1 139 
3802 ifj. Sárics György 7 1 29 
31o 3öo3 Csonka Józsefné 3 — 1427 
38o4 Kovács Peronos 5 1 lo93 
38o5 Hetinácz Ignáczné 3 1 222 
S-3Í 
Csurgó 
Fsa. Hrsa. A tulajdonos neve 0. H. O-öl 
38o7/l Németh. Benedekné 3 1 371 
38o7/2 Döblingor örökösök 3 1 371 
315 38o8 Fekete Mihályné 3 •• 981 
38o9 Csányi Júlia 3 m loo4 
381o Tabakó Károly 3 - 1042 
3811 Balaton;/i Sándor 3 - 1410 
3812 Bugyaklioa István 3 - 1360 
320 3Ö13 Cserta Antal 3 - 537 
3814 Ör. bató Józ sef 3 - 1191 
3815 Nagy Lujza ós leánya 3 - 1414 
3816 Városi Kórház Alap 3 - 1147 
3617 Petrovico Istvánnó 3 1 112 
325 3818 Prokenzoics József 3 - 731 
3819 Holmik Ign-né gyera* 3 - 77o 
382o Gabelics Mátyásáé 3 - 1157 
3821 Bagadios Terézia 3 «* 112o 
3622 Benoze András 3 - 15o5 
33o 3823 Pap Józsefné papos 3 - 1462 
3824 Arpáil Józnefné 3 - 1376 
3825/1 Weiszenperger József 3 - 1357 
3826/1 Varga Imróné 3 - 1198 
3826/2 Cseke István 3 — 1199 
335 3827 üeisaenperger József 3 - lloo 
383o Maruslos Imre kuics 3 - 1123 
3831/1 Benkovics András 3 2 42/ 
3831/2 Keresztényi Anna 3 2 426 
38*4 Dzabó Mária 3 - 1076 
34o 3838 Simon Ferenczné 3 2 612 
3837 Zslkó Benedek 3 - 1114 
3839 Bíró Antalnó 3 - 581 
384o Bodoayi Mihályné 3 mm 657 
Fsa* Hrsz* A tulajdonos neve 0. Ter H. 
»nagys* 
cvöl 
3642 Lakatos János 3 1 1149 
345 3843/2 Heindlhoffer József 3 1 374 
3846 Hartatan Józref 3 3 357 
3847 Sütő József 3 - 651 
3838 Bernát* Lajos 3 — 691 
3849 Balázs Ferenc 3 - 1428 
35o 3851 Oeepl Józsefné 3 — 1029 
3854 Sáries JÓZDefné 3 - 333 
3855 Szabó József cindcri 3 - 1145 
3857 Fülöp Jánosné 7 - 1431 
3858/1 íicza József 7 • 771 
355 3858/2 Szun ¡1 Ignáoz 7 • 771 
3859 Zldarios József 7 m 3o6 
386o Zidarlos József 7 - 83o 
3861 Bátyai Mihály 7 <m 981 
3862 Sárics Józsefné 7 - 521 
36o 3863 Qergelios Antal és trsa 7 1 64o 
3864 Kovácsion István 3 - 648 
3865 dtto 3 - 96 
JÖOO dtto 3 — 7o9 
ÍUCQ 
POAÖ Volf Teréz és Mária 1 444 
365 IfltQ pooy Hagy József kárpitos 3 - 891 
387o Matánovlcs József ifj. 3 lo44 
3871 Kiss Márton 3 mm 1497 
3872 Marék Jánosné 3 1 31o 
3873 Savary György 3 mm lo21 
37o 3874 Savury Mátyás 3 mm loGü 
3875 Kramarios lat* kupusz 3 - 139o 
3676 Radócsai József 3 - 699 
3877 Tóth Mihálynó 3 - 1236 
3879 Krlstián Nándornó 5 1 136 
P S A . KTSZ. A tulajdonos neve 0 . H. öl 
375 388o Preindl Mihály 3 1 467 
3881 Kristián György 5 1 118 
3882 Rák Györgyné 3 1 1128 
3883 Újvári József 5 - 7o9 
3884 Rozmanics Károly 7 - 151o 
38o 3885 dtto. 7 mm 83o 
3886 Gergelics Ignáoz 7 - 992 
3887 Tamáaics Mátyás 7 - 1217 
3688 Kreraaz János 7 a* 671 
3889 Balázs József 7 - 9o6 
385 369o Pazaitzky Sde 7 • 245 
3893 Dóczi József 3 - 1212 
3894 Weisenpergor Ferenoz 3 - 1195 
3896/1 Kappányi János 7 - 1362 
3897 Németh Imre 5 - 671 
39o 3898 dtto. 5 - 698 
3899 Németh József 5 - 929 
39oo Frekesztios József 7 - 561 
39ol Fodroezl dajos 5 - 848 
39o2 ifj.Ge gelios Antal 5 1 893 
395 39o3/l Fekete Mihály 3 1 112o 
39o3/2 Tamási Ferenoz 3 1 186 
39o4 Bradios András 3 • 1213 
39o5 Dóczi Itarénó 3 - 1283 
39o6 r.Kruskovios a.-né 5 - 1224 
4oo 39o7 Kristián János 5 - 1133 
Nagy-Dalndol 
Fez. Hrsz A tulajdonos neve 0» Ter. H. 
nagys. 
o—öl 
391o Czirer József 3 1 lo33 
3911 Árpád! Józaefné 3 - 1186 
3915 Szekeres György 3 - 1491 
3916 Tóth István 3 - 97o 
4o5 3919 Grabarics Béla 3 2 1481 
3922 Pazsitzky Ede 3 1 1513 
3923 Herczhauser A. éaM. 7 1 815 
3925 Vidákovlc8 József 7 - 759 
3926 Savari György 7 - 1383 
41o 3927 Kozma János kozloder 3 1 318 
3929A Árpádi Jánosné 3 mm 1121 
3929/2 Árpádi Teréz 3 - 1122 
3931/1 Hovákovics ereneznó 3 • 515 
3931/2 lfj.&Oatonyi Ist/án 3 - 515 
415 3932 Ponauer József 3 - 13o9 
3933 Gabelles György 7 - 4o8 
3934 Ifj fíngel üdolf 7 - 481 
3936 Farkas Iga. és János 7 - 442 
3937 Gabellos György örök. 7 - 859 
42o 3938 Mihalovios István zécz 3 1 3 
3939 llihálovics István zécz 3 - 616 
394o/l Juristes ilihályné 3 - lo28 
394o/2 Jurisios József 3 - 1029 
3941 Prekesztics Imre 7 mm 375 
425 3942 Jurisice József 3 - lo24 
3943 Ponauer Mihály 3 - 1539 
3944/1 Coányi erenoz 3 - 718 
3942/2 Coányi István 3 - 72o 
3945A Sárics Ignácz tikász 3 8>2 
43o 3945/2 dtto. 3 mm 921 
Fsz. Hrsz. A tulajdonos neve 0. Ter.nagys. 
H. D—Öl 
3945/3 If j. fáclcs János 3 - 921 
3946 Horváth Imre sütke 5 1 92 
3947 Bárics Ignácz tikász 7 1 43 
3948 Csonka Ferencz 3 1 458 
435 3949 Matánovics Ignáezné 3 - loo3 
3950 Benkovios András 7 - 943 
3951 Márkus Teréz 7 - 1413 
3952 If j. Árpádi József 5 - 1224 
>953 Juszt Antal 5 - 61o 
44o 3954 botháreca Ignácz 5 - 5 8 1 
3955 Púpos ihály 5 1 798 
3956 Radocsay István 5 - 1337 
3957 Laczkovics Antal 5 - 633 
3958 Farkas Ignácz 5 - 7 6 1 
445 3959 Fulcz Józsefná 5 - 1115 
3960 Falábi Ignácz 5 1 324 
3961 Farkas Ignácz 5 - 453 
3962 Horváth Mihályné 5 1 197 
3964 Kerese Kálmán 5 1 4o7 
45o 4965 Matánovics Ignáczné 5 - 892 
3966 Kerese Kálmán 5 - 1498 
3968 Varga Ignáczné 5 - 1188 
3969 laruaico András 8 - 8 4 7 
3970 Varga István 5 - 7 9 8 
455 , 3971 darusic® József 8 - 1248 
3972 Balatonyi Ignácz 8 - 9 7 7 
3973 Szűcs András 8 - 71o 
3974A ifj.Krisztián Ignácz 8 - 9oo 
3974/2 dtto. 8 - 9 o o 
46o 3975 Kozma István 8 - 5 1 8 
Fsz. Erez. A tulajdonos neve 0. T # r , n a 8 y* 
H. 13-Ül 
3976 Kozma István 8 - 7ol 
3977 Gergelics József 8 mm 43o 
3978 Ifj.Horvátios György 8 - 117o 
3979 Mls&ngyl Istvánnó 8 - 1261 
465 398ö Balatonyl Jánosné 8 - 51o 
3981 Barkó Jóssef 6 - 982 
3982 Czvitkovies Rozália 6 - 1219 
3983 ¿ihálovics Józsefné 5 - 885 
3984 Gzéh Antal és Pál 5 - 9oo 
470 3965 if¿.Krisztián Józaof 5 mm 894 
3986 Batyányi József 5 • 8o9 
3987 Horváth Józsefné 5 - 1377 
3988 ifj. Horváth Gy. cocán 5 - 966 
3989 Tamásics György 5 - 953 
475 399o Keresztes Imrénó 5 <•» lo4o 
3991 Karoh Alajos 5 1 3o 
3992 Bujfcár József 5 1 399 
3993 Keller János 5 - 866 
XQCML 7TT* Keresztes Imrénó 5 - 795 
4tio 3995 Gergelics Fer ncz 5 mm 993 
uvv; Kristián I<;náca 5 - loöo 
3997 Pós 'ínna 5 1 158 
3998 Battyányi András 5 - 1444 
3999 Horváth Imrénó 7 - 911 
4ö5 4ooo/l Árpád! Istvánné 7 - 398 
4ooo/2 Árpádl Imre 7 - 398 
4ool Juriaics György 7 - 476 
4oo2 Kristián Istánné 7 1 274 
4oo3 Keresztes József 7 - 615 
490 4oo4 Kalánovics József 7 ea* 868 
Fsa* Hrsz* A tulajdonos neve 0« xox* ua&yu H* D—Öl 
4oo5A Gergelics erencz 3 — lo58 
4oo5/2 Gergelics Ignácz 3 mm lo59 
4oo6 Lang Lajos 3 1 5lo 
4oo7A Gorgelioc Ferenoz 3 - 93o 
495 4oo7/2 Gergellos Ignácz 3 - 144 
4oo8 Csáki Feroncznó 3 1 247 
4oo9 Szekeres András 3 mm 1567 
4olo dtto* 3 - 1377 
#oll Horváth Xgnácz 3 1 862 
5oo 4ol2 Prekesztios Imre 3 - 851 
4ol3 Fodroczi Lajos 3 - lo6o 
4ol4 Szabó lihályné cinderi 3 1 126 
4ol6 Kozma János 3 - 888 
4ol7 Gondos János taánfai 3 1 2o3 
5o5 4o2o Szuhe János 5 — 117Ö 
4021A Gergics Imréné 5 - 682 
4021/2 Gergics Márton 5 mm 1364 
4022 Gerglcs Imréné 5 - 696 
4o23 Faulovics Ietvónné 5 mm 112o 
51o 4024 Kation Ignaartlaaics 5 - 118o 
4o25 Krlstián János 5 - 124o 
4o26/l Horváth Antalnó 5 - 397 
4o26/2 Ifj. Sárics János - 398 
4o27 Horváth Imréné 5 mm 147o 
515 4o 31 Bantler Ödön 5 1 512 
4o34/l Árpádi József 5 - 9o6 
4o34/2 Jurisics József 5 1 211 
4o35 Mártinovlos János 5 mm 392 
4o36 Ferenczfi János 5 - 774 
52o 4o37 Molnár János 5 - 1462 
Fez. Hrsz. A tulajdonos no ve 0» T®r»r|*firB* H. o-ftl 
525 
53o 
4o39 2sikó György 5 - 1250 
4o42 Uillebrand átyásné 5 — 957 
4o43/l Vindisch Ferenczné 5 - 235 
4o43/2 Horváth György 5 1 265 
4o47 Özv. Kozárl larónó 5 - 497 
4o48 Zsikó János 5 - 473 
4o49 Gondos Kat. és társai 5 - 899 
4o5o Sáries Györgyné 7 - 746 
4o52 Moravecz Antalné 7 - 806 
4o5Vl Török József 7 1 362 
4o53/2 Nagy Jenő 7 2 723 
4o57 Berecz Anna örökösei 5 1 46o 
sas 
Alsó Kis mély völgy 
Fsz. Kraz. A tulajdonos neve 0. T*r-naejn* H. O-öl 
4o58 Jurisico vx írás 7 - 9o8 
4o6o Babios György 7 1 123 
535 4o61 Baumayer Béla 7 1589 
4o62 Szabó Anna 7 - lo!9 
4o64 Berecz Anna örök »el 5 - 1426 
4o65 Tóth Mihály 5 - lo98 
ük)67 Barkó Jánosné 7 - 953 
54o 4o68 Batyányi Ignácznó 7 - 942 
- 4o69/l Matkovica Anna 7 - 5ol 
4J69/2 Radocs&L Jáaoo 7 - 5ol 
4o7ö Tóth Wihály 5 - 1151 
4o71 Holmik Imre 5 - 865 
545 4o72 Hirt Margit 5 1 79 
4o74/l Bátyai Mihálynó 5 • 519 
4o74/2 Gaaspf Gáspár Őrök. 5 - 519 
4o75 Horváth Ferencsnó 5 - 5o3 
4o76 Horváth József 5 556 
55o 4o77 Fábiánkovics József 5 - 1314 
4o78 Waldschmidt Anna 5 1 16 
4o79 Radocoai Györgynó 5 «*» 9oI 
4o3o Ki38 György 5 - 6o2 
4o81 ifj. Ferencz János 5 - 1136 
555 4oQ2 Kariic-.ki Juliaima 3 2 994 
4o84 dtto. 3 mm 261 
4o85 Kupécz János 7 - 639 
4o86 Horváth Józuef 7 - 1281 
4oQ7 Tóth Györgyné 7 - 1052 
56o 4oö8 Ceópán József 9 - 135o 
4o89 Őri János 7 mm 929 
4o9o Maruaics Ignáczné 7 - lo46 
• <** Fsa. Hrsz* A tulajdonos neve 0. Ter» nagys H* O-öl 
4o91 Tóth István erdőkerülő 7 * 13o3 
4o92 Zsivkovics Mátyás 7 8o4 
565 4o93 Tomaalcs György örök» 7 • 585 
4o94 Szabó A»-nó,sohweizer 7 1 1197 
4o95 Kiss József morzsalék 7 • 67o 
4o96 dtto* 7 - 126 
4o97 Horváth laréné 7 - llo 
57o 4o98A Kiss József aorzaulók 7 - 4J2 
4o98/2 Horváth Iraréné 7 322 
4o99 Mihálovics András 7 - 1415 
4100 Kupacz János 7 - lo39 
41ol Kecskés György 7 - 1218 
575 41o2 Ponauer József 7 - lo65 
41o3 Ferencz József 7 • 1016 
41o4 Kristián András 7 - 1144 
41o5 Barkó Jánosné 7 mm 1179 
41o6 Lei termán Mihályné 7 - 564 
58o 51o7 Tóth József 7 - 57o 
41o6 1 ihálovios Ignuoz zóch 7 - 1171 
41o9 JurisiC3 Antal 7 - 576 
4110 JUhász Márton 7 857 
4111 Kozma Bélánó 7 - 1287 
Közép-baindol 
Faz. Hrsz. A tulajdonos neve 0. Tor. na gye. H. O-öl 
4118 Gáspár György 7 1 24 
59o 4119 Farkas János 7 848 
4120 Horváth Katalin 7 - 6o4 
4121 Bárics Józsefné 7 - 75o 
4122 Bíró Antalné 7 - 745 
4123 Mihálovics András 7 I069 
595 4124 Kristián János 7 mm 781 
4125 Mihály András 7 - 64o 
4126 Ifj. Hauer András 7 <M> 411 
4127 dtto. 7 a* 345 
4128 Fodrooai Lajos 7 mm 854 
600 4129 Takáon János 7 mm 892 
4130 Kristián Ignác« 7 - 4o9 
4131 dtto. 7 - 38o 
41>2 Peios Ignáoz 7 - lo85 
4133 Bimond Jánosné 8 mm 489 
605 4134 Kovács Jánosné 6 • 582 
4135 Szebényi János 8 - 800 
4136 Szamáoz János 7 - 794 
4137 Kis Gadó János 7 164 
4138 Kis Gadó János 7 «ve 736 
61o 4139 Gáspár György 7 I0I8 
4140 Szekeres Józ efnó 7 981 
4141 Kis Gadó János 4 - 11 ol 
4142 Keresztes János 4 <NN> 97o 
4143 Gabelios György 4 - 919 
615 4144 Mlhálovios József 4 - 1266 
4145/1 Pozrgai Pálné 7 - 258 
4145/2 Sops Károly 7 - 774 
4147 X*tiea Anna 7 - 183 
Faz* Hrsz* A tulajdonos neve Q Ter.nagys H. D—Öl 
4148 Kovács Dániel 7 811 
62o 4149 Katica Anna m> 892 
4150 Lovricr Jánosné 7 - 1449 
4151 Jurinics Józsefné 7 - 560 
4154 Ifj.Kristián József 4 - 816 
• i 4155 Zeller János és neje 4 1 548 
625 4156 Balatonyl Jánosné 4 — 1435 
4157 Nagy József» 4 1 2 
416o Rostás István 4 *•» 1351 
4161 Kovács Dániel •• 863 
4162 Fábiánkovics József 4 642 
63o 416 3A Nikolics Kálmán 4 1 6o5 
4163/2 Tóth István bora» 4 - 216 
4164 Gondos József A — 1143 
4165 Nlkolics Kálmán 4 - 1257 
4166 Zsikó József 4 - 1521 
635 4167 Tóth Antal 4 - 808 
4168 Tóth István borza 4 732 
4169 Balatonyi Sándor 4 1 51o 
417o Kozma Józsefné 4 «a» 556 
4171 Gazsi Katalin 4 •» 531 
64o 4172 dtto. 4 - 422 
4173 Kiss György 4 - 6ol 
4174 Szabó József 4 1196 
4175 Sorios György pigeti 4 1 öoö 
4176 Sorios György pigeti 4 - 193 
645 4178 Tóth An&áás 4 - ¿>4o 
4179 Gergelies Jánosné 4 - 9o4 
418oA Ifj.Sárics József 4 - 121o 
4180/2 Sárics György 4 956 
0 0 
Fsz. Hrsz. A tulajdonos neve 0. Ter' H. 
nagys 
O-öl 
4181 Aadrásovics András 4 - 585 
650 4182 Gonda Józsefné 4 — 1411 
4183 Réder Károlynó 4 - 134 
4185 Ifj. Soos István 4 1444 
4186 íihálovics Flóriánné 4 — 131 
4187 Gáspár György 4 - 1144 
655 4189 Ihálovics Ferencz 4 — 34o 
4190 Horváth Ist.né ¡¡aián 4 — 62o 
4191 Lotüarecs János 4 - 1244 
4192. Ifj. Sárics József 4 - 1588 
4193 Nagy Katalin 4 - 1358 
66o 4194 Savari József 4 — 834 
4196 Szebényi István 4 - lo46 
4197 Prekesztios István 4 - lo88 
4198 Roslnger Ignácz 4 - 1146 
42oo <íihálovics István zácz 4 1493 
665 42o2 Novákovics József 4 1 2o3 
42o4 Rollér György 4 ** 775 
42o5 Soos József 4 1 243 
42o8 Rónaky Ignácz 4 1 1148 
42o9 Horváth András 4 — 899 
67o 4211 Ifj. Csonka Antal 4 - 1029 
4212 Gergelics Antal 4 - 1252 
4213/1 Balázs János ós neje <t mm 532 
4213/2 Balázs József 4 4» 532 
4214 Ifj. Krisztián Ignácz 4 -m 612 
675 4215 Kozma János 4 mm 599 
4216 Benkovics András 4 974 
4217 Benkovios Mihályné 4 - 573 
4218 Lfufico István 4 946 
Fsa. Hrsz. A tulajdonos neve 0. Tor.nagys. H. O-Öl 
6őo 
685 
4219 Botyányi Imréné 4 1 319 
4P2o örog Miklós István 4 - 1104 
422J Krisztián István 4 - 964 
4224 Ifj. Csopi Józsefné 4 - 1211 
4225 Szekeres György 4 718 
4226/1 Krisztián András 4 - lo6 
4226/2 dtto. 4 — lo6 
4227/1 • dtto. 4 839 
4227/2 dtto. 4 - o4o 
4229 Irenbauer János 7 1 25 
J H f 
irrz, 
Kis- ainuol 
Fsa, Hras. A tulaj ionos neve 
% 
0. lux» iwigy»« 
H, •—01 
423o Deák József 7 1 94A 
69o 4232 Mathievics 'átyás 7 - 766 
4233 Kis Gatió József 7 - 756 
4234 Nóvák József 7 - 1439 
4235 vtathlovlco József 7 - 3ül 
4236 dtto. 7 • 1349 
695 #239 Siaonios István 7 - 92Ö 
4241 Deák György 7 1 117 
4242 Mltrovics István 7 - 832 
4243 Deák Mátyás 5 mm 1117 
4244 Zsifkovács József 5 - 1360 
7oo 4245 Kozárl Isfcváanó 5 mm looo 
4246 Mufics István 5 mm 1272 
4247/1 Gadó József stipioza 5 mm 1054 
4247/2 Gadó István 5 • 1054 
4249 Ifj. Csonka Antal 5 mm lo6o 
7o5 4250 Piacnak Gyula 3 2 226 
4252 Gondos János 3 mm 1127 
4253 Gergics János 3 1 1557 
42J4 Laki György • 97o 
4256 Graba les Ernő 4 1A76 
71o 4257 Keresz tes I taré né 4 - 733 
4259 Kincaei Mihály A 1 926 
426o Xvánovics József 4 mm lol5 
4262 Lasányi Józsefnó 4 - 1265 
4264 Prekesztles Imre A - 7ol 
715 A265 Tordi Viktorné A - 812 
4266 Pap János 5 1 1129 
4267 Hillebrand Mátyásné 5 - 1422 
4266 Lang János 5 590 
J--T3 
Fez* Hrsz. A tulajdonos neve 0. Ter. H. 
nagyi 
Cl-öl 
4269/1 Sárlos Ignácz 5 • 414 
72o 4269/2 Leng János 5 - 414 
427o Derzoánica Mihályné 5 mm loll 
4271 Láng János 5 1 426 
4272 Szabó /czln/ Jánosné 5 - 1495 
4274 Szevera Jánosné 5 - 1532 
725 4275 Labrenoz Mihály 3 1 116 
4276/1 Bugyáklics Adámné 3 - looo 
4276/2 M&tbievics Mátyás 3 - looo 
4277 liillebrand. Mátyásné 3 - 1546 
4278 If j. Gadó M. catinka 3 - 1200 
730 4279 Csapó Forencz ós neje 3 - 956 
428o ihálovics György 3 - 1277 
4282 Simonfay János 3 1 174 
4283 Mihálovica József 3 - 1262 
4284 Heladlhoffer József 3 2 32 
735 4285 Kibics János 3 1 826 
4286 Weingartner Károlynó 3 - 15ol 
4287 Wohliauth Ferenc 3 1 796 
429o Ritics Józsofné 3 1 >2 
4292 Sziebert Nándor 3 1 1378 
74o 4293/1 Ifj. Rap József 3 - 145o 
4293/2 Ifj.Pap Józsefné 3 - 1451 
4295 Púpos Mihály 3 - 9o6 
4296 Rözge Antal 3 1 5o4 
4297 Rupreoht János 3 1 208 
745 4299 Tóth Ignlcznó 3 - 981 
43oo Ambrus Józsefné 3 47 
43ol Ifj. Favari György 3 - 73 
4302 Ambrus Józsefné 3 - 32 
Fez* Hrsz. A tulajdonos neve 0* 
H. D—öl 
43o3 Ambrus Józsefné 3 • 695 
75o 43o4 If j« Gavari Györgyné 5 mm 762 
43o5 Hadoosal Györgyné 5 - 936 
4306 Varga János 5 - 91o 
43o7 Papp í'erencz 5 - 876 
4308 Pap Györgyné 5 mm 929 
755 43o9 Míiller Sebestyén 5 mm 87o 
43I0 Gergelies Teréz 5 1 796 
4311 Tunchardt Tamásné 5 3 312 
4313 Tóth Antal 5 1 379 
4315 Tjuasovles László 5 1 1253 
76o 4316 Kitzing Sarolta 5 mm 152 
4317 dtto. 5 2 371 
4318 Bradics Györgyné 5 1 1273 
432o Misohl József örök* 5 - 593 
4321 Stangl Ede 5 - 559 
765 4322 If j« Sárics Jánosné 5 - 912 
4323 Lotharocz József 5 853 
4324/1 Katics Józsefné 5 - 908 
4324/2 Gadó Ignácz 5 mm 470 
4325/1 Gadó József éa neje 4 1 12oo 
77o 4325/2 Gadó Ignáozné 4 - 1335 
4326 Gerglcs J.ooot Gerőfi 4 1 99 
4327 Krisztián lg« és Per« 4 - 1438 
4329 Krisztián Ignácz 5 1 lo73 
4330 Lotharecz József 5 - I060 
775 4332 Csapó József 4 - 768 
4333 Szilváéi Mihály 4 I 788 
4334 Mitrovics Jánosné 5 14o6 
4335 Vlasics Istvánná 5 831 
Faz. Hrsz. A tulajdonos neve 0. T e r* n a 8 y 8 # H. D—öl 
4337 Pécsi takarókpénztár 5 1 117 
78o 4338 Andráaovics Mihály 5 • 764 
4339 Ruzádi János 5 1 490 
434o Perzsel Imre 7 — 642 
4341 Ponauer József 7 mm 864 
4343 Járányi György 7 mm 1171 
785 434tv/X lischl András steier 7 mm 877 
4344/2 .lischl Mátyás 7 - 877 
4345 Leinbaua Mátyasné 7 - 1413 
4346 Szabó József 7 • 994 
4347 ífilaángjci József 7 - 1283 
79o 4348 Weidinger József 7 - 153o 
4349/1 Fekete « ihály 7 - 573 
4349/2 Lasán/i János 7 - 543 
4350 Jugl Vincae 7 953 
4351 Misángyi György 7 mm lo2? 
795 4352 Mischl István 7 - loo7 
4353 Xosári Mátyás 7 117o 
4354 Gadó József ádárakó 7 - 678 
4355 Katics György örök. 7 1 414 
4356/1 Dajácz Mihály 7 - 988 
aoo 4356/2 Mahovecz János 7 mm 645 
4357 Ifj. Kincsei István 7 mm 9o4 
Bálics 
Fez. Hrsz. A tulajdonos neve 0. Ter. natjys H. O-oI 
A35ö Vidóczi János 7 786 
4359 Jórányi Mátyás 7 - 1137 
4J6o 0*erényi Márton 7 - 577 
8o5 4361 Precz Antal 7 • 464 
4362 Gadó András andrloza 7 - 848 
4363 Sorles Márton 7 - 916 
4364 Au¡juszt János 7 - 256 
4365 dtto 7 - lo3o 
81o 4366 Jankovics András 7 1 424 
4367 Makai István 7 - looo 
4368 Venczler ííihályné 5 - 1201 
4369 Kocsis Istvánná 5 - 851 
437o Gadó György széklos 5 - lo32 
815 4371 Hermán József 5 1 71o 
4372 Gergelics Antal 5 mm 62o 
4373 Kaltvasser Józsefné 7 1 loo5 
4375 Knezovicn Andrásnó 3 1 lüo 
4376 Lovrics András 5 - 1293 
82o 4377 Lovrios János 5 - 1171 
4378 Dobszai József ezapári 3 - 728 
4379 Tóth Károly 3 1 97 
4380/1 Pap Györgynó 3 1 211 
438o/2 Kovács András 3 • 959 
825 4381 Martinkovice József 3 1 187 
4382/1 Tábiáncsics Andrásnő 3 - 878 
4382/2 dtto. 3 - 877 
4384 Ifj. Uauser András 3 - 763 
4386/1 Ifj. Horváth lm. nárián 3 - 661 
83o 4386/2 dtto. 3 - 660 
4387 Kiss Lajos 3 3 843 
rff 
FB Z . Hraz« A tulajdonos neve 0. Tor« K. 
nagys« 
O-ol 
4389 Siptár Józsefnó 3 1 72o 
439o/l Vlaoios József marinoslos 3 - 61o 
4390/2 Mufics István 3 - 61o 
835 4391 Vlaaics Mártonrió 3 — 9o7 
4392 Köh&zl József 3 - 115o 
4393 Vlaaics András 3 - 932 
4394 Molnár György 3 mm 1321 
4395A Major Imre 3 - 56o 
4395/2 dtto* 3 56o 
4396 Heindlhoffer József 3 1 1588 
4398/1 Gadó Ignácz anura 3 964 
4398/2 Gadó Márton 3 mm 964 
439o Sohveiger Alojza 3 1 586 
845 44o2 Luca János 3 1 579 
44o3 Pesohitz Bertalanná 3 1 924 
44o6 Thaller Julianna 3 3 81o 
44o7 Stivi István 3 - 1388 
44oü/l Szombathy Károly 5 - 1302 
85o 4408/2 Rédeky Alajos 5 mm 1302 
4411 Haksch Emil 5 1 1421 
4413 Demant Teréz 7 ©Ml 1549 
4415 Tallián Károly 5 1 256 
4416 dayer Ferdinánd 5 2 838 
855 4418 dtto* 3 2 1098 
4420 dtto. 3 3 508 
4421 Viasy István 5 1 831 
4424 Jobsst László 5 1 87o 
4425 Fábri Ottmár 5 1 lo72 
860 4429 Szuly János 3 4 873 
4430 Radocsai Mátyás 3 - 1154 
4432 Krausz Ábrahám 2 3 64 
r r S 
Fsa« Hrsz* A tulajdonos neve 0* Ter. H* 
nagy s 
D-Öl 
4434 Mayer Antal 2 1 loö3 
4435 Trapsa Anna 3 1 358 
865 4436 Hermán Vincze 3 3 321 
4438 Saághy Vincze 3 1 416 
4441 Kucinic Henrik 2 2 1116 
4442/1 Kari Dániel 3 * 1453 
4442/2 dtto* 3 1453 
87o 4443 Ribling La Joe 3 - 1354 
4445 Hermán Ferenca 3 4 1200 
4446 Kelemen örökösök 3 2 654 
4451 Förster Béla 2 1 1177 
4453 Förstor Béla 2 «a 1178 
875 4455 Pilch Antal 2 2 867 
4456/2 Radnios János 2 1 looo 
4458/1 dtto* 3 *» 4oo 
4458/2 dtto. 3 - 611 
4459 dtto. 3 - 503 
8őo 4469 Irgalmas szerzet 3 • 696 
4470 dtto* 3 - 223 
4472/1 dtto. 3 - 3oo 
4473 dtto* 2 3 958 
4474 Förster Béla 2 2 lloo 
885 4476/1 dtto* 3 - 471 
4478 Herezeg István 3 1 718 
4479 Horváth Móricz 3 - 1491 
4482 Koszics nailárdné 3 1 231 
4483 Boniperti János 3 1 121o 
89o 4486 Ferenozfi Ignáczné 5 - 995 
4487 Horváth Antal cocán 5 — 9o6 
4488 Maleter Rudolf 5 - 808 
Fsa. Hrsz. A tulajdonos neve 0. H. O—öl 
4489 Gberraayer János 3 1 17 
4190 Slllay József 3 <•» 714 
895 4491 dtto. 3 - 700 
4493 dtto. 3 8 755 
4495/2 Bubreg Antal 3 1 52 
4496 Sillay József 3 1 1158 
4498 Kernyák Istvánná 5 1 314 
9oo 4499 Vlasios Ádám 5 - 1448 
45oo Vlasics István 5 - 1513 
4501 Pesohitz Bertalannó 7 1 652 
4502 Kováosios Károlyné 5 - 1342 
4504 Márkus Ignácz száll 3 - 1592 
9o5 4506 Doapf Károly 3 2 1104 
4507 Farkas Etel 3 1 478 
4509 ttihálovics József 5 1 385 
4510 Ritter Fsrencz 5 1 327 
4513 Hamerli János 5 2 58 
91o 4514 Pölcz József 7 1 51 
4515 Oréosi Lajos 7 1 128 
4517 Varga va 7 «• 1389 
4518 Röller Györgyné 7 1 80 
4521/1 Borza György 7 mm 746 
915 4521/2 Borza Zgnáoz 7 - 747 
4522 Puszka János 7 137o 
4523 Horváth "átyás 7 - 1487 
4524 Hauaer Józsefné 7 - 1193 
4525 Angyal Kálmán 7 — 1499 
92o 4526 dtto. 7 - 938 
4527 Hlrsohfeld Betti 7 1 51o 
4529 Auguszt János 7 - 1187 
P f 
Szkókó 
Fsz. Hroa. A tulajdonos neve 0. T*r'na/,y8* 
H. O-Öl 
453o Klndl János 5 1 öol 
4531 Schneider Károly né 5 1 798 
925 4532 Szabó József cinderi 5 1 191 
4533 Kindl Anna 5 - 13o3 
4534 Kalflcs András 7 1 569 
4535 Putzer György 7 - 1233 
4536 Vlaslca Mátyásné 7 985 
93o 4537 Martinovics István 7 mm öo4 
4538 Berecz József 7 mm 489 
4539 Özokola János 7 - 577 
454o Vesellnovlcs István 7 - 1391 
4541 * Auguszt Mátyás 3 - 13*6 
935 4542 Gralcs Imre 3 mm 911 
4543 Suvákovlos István 3 • 964 
454A/1 Horváth Mátyás cocán 3 - 6o3 
4544/2 MárIca András 3 - 6o3 
4546 Meler Ferdinánd 3 2 lol9 
94o 4548 Weldlnger Nán or 3 1 723 
4549 Stern Ede 1 3 951 
4552 König Károlyné 1 mm 1291 
4554 Kotzer István 1 • 825 
4555 Krause Ignácz 3 - 1477 
945 4556 Lutter Borbála 3 mm 992 
4558/1 Placsek Gyula 3 - 1380 
4560 Werner Magdolna 1 - 1545 
4561 Laczkovicc István 1 5 839 
4563 Pethő Anna és Kva 1 1 1573 
95o 4565 Cistei-ci rend 1 3 1323 
4566 Grundler Andrásné 1 6 41o 
4569 Nagy józsef 1 - 1119 
Vez» Hrsz« A tulajdonos nave 0« Tor.nagyS H. n-ol 
457o Gyurkovica József né 1 1 241 
4571 Kablár Antalné 1 2 632 
955 4572 Uttke József 1 2 918 
4575 Klndl Perenes 1 2 657 
4577 Istokovlcs PethŐ Teréz 3 - 1339 
4579/2 Trajber György 3 — 15o2 
458o/l dtto. 3 1 13o 
96o 4581A Varga Ferencz 3 1227 
4582 Németh József 3 - 1594 
4584/1 Rogoainazky Gyula 3 1 162 
4584/2 dtto 1 1 732 
4585 lUlhorr Alajos 1 1 Illa 
965 4586 Ruvald Alajos 3 - 996 
4588 dtto 3 - 1530 
4589 Bánfay Simon 5 1 586 
4591A Benkovios Pál 5 - 724 
4591/2 Póosi takaréktár 5 - 724 
97o 4592 Dómján Márton 3 - 14o5 
4595 Johann Nándor né 5 1 1331 
4597 Czáh Károly 3 1 I0I8 
46oo FUrhan József 3 3 623 
46ol Klobuoaór József 3 1 966 
975 4603 Haasa Mihályné 3 - 1172 
4Ó04 dtto. 3 • 13o2 
46o 5 Bubreg Antal 3 1 74o 
46o7 Feszti György 3 1 1037 
4608 Yógh András 5 - 1295 
9öo 4609 Rözge Antal 7 1 532 
4611 Gerónyi István 3 1 161 
4612 Hajnal Antalné 3 1 119 
u 
Ess* Hrsz. A tulajdonos neve 0. Ter, H. 
nagy s 
o—öl 
46X4 Martinovics András 3 4» 986 
4*16/1 Franki Perencz 7 1 12öo 
985 4617 Bencenleitner József 5 - 533 
40} ? dtto. 
... 
5 1 765 
4619 Gabolics M&tyáenó 7 - 434 
4620 Fürhahn József 7 1 874 
4621 Gabelics Mátyásné 7 • 304 
99o 4622 Ifj. Horváth András 7 - 492 
4623 If j. ráatánovics Ignúcz 7 mm 1085 
4624 Horváth József 5 - 69o 
4625 Held Ferencz 5 •> lo2 
4623 dtto* 5 3 1 
995 - 4629 Zieglor J&nosnó 7 — 1434 
463o Fejes István 7 - 657 
4632 Ziegler Jánosné 7 1 28 
4633 Reiohstádter orencz 7 - 539 
4634 ösztereicher József 7 - lo54 
looo 4635 Gtepánovies NL rök* 7 2 1258 
4636 Matánovics Ferencz 7 - lool 
4637 Kalfics Mihály 7 - lo25 
4638 Cserta Ignácz 7 - 600 
464o/l Kalfics Mihály 7 - 496 
loo5 4640/2 Juszt Márton 7 mm 962 
4641 Darázsica Mátyás 7 1169 
4642 Cserta Ignácz örök. 7 mm 1559 
4643 Gtadlinger Gilveeter 5 mm 1533 
4644 Gadó Anna kk* 5 - 1126 
lolo 4645 Kopeczki Ferenczné 5 - 994 
4646 dtto 5 - 692 
4647 Negele Ferencz 5 2 14o2 
Fsa. IlrRZ. A tulajdonos nova 0. Tsr'na<3rB 
H. n-öl 
4649 Rogovlcs Antal 3 1 5oo 
4652 iazner Ábrahám 5 - 816 
lo!5 4654 Windisch F.né örök 5 1 1575 
4656 Mlhálovics József 5 - 1568 
4657/1 Rauseh József 7 - 1454 
4657/2 Szillé János 7 mm 15o6 
4658 Auguszt János 5 - 1468 
lo2o 4659 Horváth And.gorgács 5 - 957 
4660 Gadó Györgyné 5 - 767 
4662 Saághy Sándornó 7 - 777 
4663 Gungl Ádám Condnotor 5 - 1367 
4666 Pintér Józ3efné 5 1 1415 
lo25 4668 Ivánovics József 7 1 I I 0 6 
4669 Járónyi Istvinné 3 1 
467o Szauter Gusztáv 1 1 1549 
4672 rcfcmidt ihályné 1 1 416 
4675/1 Budai városi plébánia 1 3 35 
lo3o 4675/2 Kgry József 1 * 5o3 
4678 detto. 1 1 1527 
4679 Nendvioh Sándor 1 - 1564 
4682 Klombauer Lenard 1 1 964 
4684 Ribai Ferenoz 1 mm 1557 
lo35 4686 Bantler Ede 1 1 664 
4688 Kaltnecker József 1 1 30 
4689 Peoher János 1 1 143 
4691 Károly látyéa 1 1 1119 
4693 Farkas Stelka 1 2 264 
lo4o 4694 ónaky Ignáoz 1 1 267 
4695 Gyarmati Pálnó 1 - 4oo 
47oo Waldinger Ferenoz 1 2 786 
FBZ. LLREZ, A tulajdonos neve 
47o2/2 Bánffay Simon 
47o4 dtto. 
lo45 47o5 Hebenatreit örökösök 
A7o7 dtto. 
47o8 Bánffay Simon 
*7o9 Kis Lajos 
4711 Antal Gyula 


















llrsz A tulajdonos neve 0« Ter« H, 
nagyi 
o-ol 
4715 Frelndl Dittrieh Zsuza. 3 1158 
4716 En,,eszer Miklós 3 - lo71 
4717 Vitéz Teróz 3 - 365 
4718 iihálovica István zócz 3 - 665 
lo55 4719 nimon János 3 1 13 
4721/1 dtto« 3 mm 673 
4721/2 Orf Gáspár 3 2 383 
4732 Cnerta Antal 3 - 14ol 
4726 Táraik Pál 3 1 508 
I060 4729 Nick Simonná 3 1 1362 
473o Jeskó Lajos 3 - 832 
4731 dtto. 3 mm 1567 
4732/1 Boros Mihály 3 1 -
4735 Kisasszondi József 3 1 173 
I065 4736/2 Khál Vendel 3 mm 1530 
4737 Fölkor Jakab 5 - 62o 
4738 Faber György 3 1319 
4739/1 Csórni János örök 3 mm 365 
4741 dtto 3 m 660 
J / f a 
r<Z 
Frühveiaz 
Fez» Hrsz* A tulajdonos neve 0, Ter.nagyn, U* O-Öl 
lo?o 4742 Bőhm Félix 4 1348 
4744 Zsolnai János 4 - 524 
4745 dtto. 4 2o6 
4747/1 dtto. 4 - 1315 
4747/2 Pirkner József 4 - 139o 
lo75 4748 dtto. 4 1 1167 
475o Jankovios Hugó 4 I 121 
4752 Preea Antal 7 - 357 
4753 Zavodecaki Jakab 7 mm 519 
4754 weiler N. János 7 1 229 
I080 4756 Vitt -ária 7 mm 1293 
4758 Araon Gábor 7 mm 149o 
4759 Dobos Bódog 8 1 4o7 
4763 Taki József 7 1 1364 
4767 Asztalos Nándor 8 1 1241 
lo85 477o Held Antal 2 * 1482 
4772 Horváth Mátyás 8 1 1015 
4775 Kis Gadó István 8 - 517 
4777 Ingl Mihály 7 mm 1363 
4778 Várdai Mihály 7 - 591 
lo9o 4780 Preta János 7 mm 579 
4781 Eisenhuth Béla 7 - 1165 
4782 Messler István 7 - 77o 
4787 hukries Ignácz 7 - 13o7 
4789 Dittmayer Jakab 7 1 466 
lo95 4790 Gáspár Pétérné 4 - 1196 
4793 Kernyák Vincze 4 I 127 
4794 Bándor Károly 3 1 795 
4797 Adler Józsefné 3 2 788 
4798 LaezkovicB István 4 a» 1467 
jrCf 
Bsz. Hrsz. A tulajdonos neve 0. Ter«B"6ys* 
H. o-dl 
lloo 4öo2 Pillér Károly 4 1 139 
llo5 48o3 Hamerli János 3 1 lo79 
48o6 Stirling Antalné 4 1 287 
4öod Németh Borhála 4 1 763 
4öo9 Istokovics Andrásné 4 - 697 
4810 Girardi József 4 - 289 
llo 4812 dtto. 4 — 1527 
4813 Németh Ferencanó 4 - 482 
4814/1 dtto* 4 mm loo 
4816A Németh Ferenczné 4 1 lo 
4818 Kapun Jenő 3 1 314 
1115 482o/l Galamb Gyula 7 1 1181 
482o/2 dtto. 3 1 461 
4820/3 SSaleter ezaő 3 - looo 
4821 Volf Mari és Teréz 3 - 1479 
4823/2 íaleter Rezső 3 2 498 
J 0 r6* 
IX* K E L E T I R É S Z 
Kálvária 
Faa. Hraa* A tulajdonos neve 0. tar*na ya. 
H* D—öl 
4827 Werthelmer Jakab 3 1 465 
4828 íaleter Rudolf 3 1 1223 
483o Adler Józsefné 3 4 212 
1120 4831 Károly Máfcy. örökösei 3 1 139o 
4833 Kisaoezondy József 3 1 594 
4834 Angyal Alajos 3 «• 936 
48J6 ?teyer Antal 3 2 lool 
4837 detto 5 2 353 
1125 4839A If j. Scholcz Antal 5 41» looo 
4841 dtto 5 mm 1264 
4842 dtto 3 1 428 
4844 öreg 'Cholez Antal 3 1 1535 
4847 Benezenleitner József 3 1 lo55 
1130 4848 Hulin András 3 1 457 
4849A Ifj* Bngel Adolf 3 2 457 
485o Rauohbauer József 5 - 1356 
4853 Reberlos Imre 5 1 13 
4854 Újvári oo Börstling 5 - 867 
1135 4854/2 dtto 7 1 -
4856 Veszelszki Ferenc 3 - 847 
4861 Budich György 3 3 1322 
4864 Veszti Rajmár 5 2 94 
4866 Bdhof<er Ferenca 7 1 766 
114o 4868 Pécsi Káptalan 3 1 1535 
4871 Soostó Gyula 3 1 483 
4873 Ferenozi István 3 1 339 
4874 Majorosy János 7 1 948 
4877/1 Graios István 7 mm 684 
1145 4877/2 OFv* Nyanya! Antalnó 7 - 685 
487Ü Misángyi György 7 - 1516 
4880 Kernrelter János 5 - 1061 
,r60 
Fse* Hrez* A tulajdonos neve 0. Tar, H, 
nagys 
D-öl 
4888 Justus Lipót 7 1 1461 
4891 dtto 5 1 1193 
115o 4892 Kovácsion János 5 m 1482 
4895 Rurca György 5 - 748 
4897 Stangl Ede 5 1 341 
4899 Grün Zsigmond 5 1 562 
49ol Csonka And« és Mari 5 1 983 
1155 4903 Hilczenkopf Katalin 7 3 lo2 
49o4 Gr in Zsigmond 7 — 768 
4905 Behaurek József 5 1 1296 
49O7A Zsolnay Vilmos 5 - 812 
49O7/2 Lefler Péter 5 - 739 
116o 49o7/3 Hazurka János 5 - 485 
49o8 angol József örökösei 7 1 113 
491o If j« Űorényi György 7 - 1449 
4912 Mathlevic.o Mátyás 7 - 585 
4913 Schnekenberger lot.né 7 mm 696 
1165 4917 Hermán Hóbort 5 2 926 
4918 Károly Zgaáos 5 «* 1182 
4919 Schaurek József 5 - 1174 
4922 Kronberger György 7 - 1198 
4923/1 Taplós Feroncz 7 - 126 
117o 4923/2 Frei Feroncz 7 - 860 
4926 Taplós Ferencz 7 1 544 
4927 Szüos Imre 7 - loö5 
4929 Horváth János 7 m 996 
4931 Krisztián Mária 7 1 289 
1175 4934 Ifj. Gadó József 7 1 3o7 
4936 Jakab István 7 1 loo 
4939 Körösztös Imre 7 - 1324 
J^rf 
Havi boldogasszony 




4941 Misángyi István 7 •M 813 
4942 If j, Gadó József 7 1 350 
1180 4943 Mi a ángyi Ist/án 7 - 1567 
4944 Gadó Mihály coatlska 7 - lo54 
4945/1 Gadó András andrioza 7 - 1169 
4946 Dörase Imrénó 7 - 83o 
4952 Bőitek Antal 7 1566 
1185 4955/2 PetroviCB Zstvánnó 7 674 
4956 Klein Dávid 7 mm 1378 
4957 Makai István bander ? - 97o 
4959 Brézios Alajos örök« 7 668 
4960/1 Ifj.Vidákovics István 7 - 879 
119o 4960/2 dtto 7 - 880 
4961 Gadó Györgynó 7 - 685 
4962 Auer József 5 - 896 
4963/2 Gadó Ignácz Tuncsika 5 1 -
4964 Tiirr lihály 7 — 751 
1195 4965/1 Vlasion Mátyás 7 - 1347 
4965/2 Államépitészéti HÍV. 7 - 1347 
4968 Kraraarios József 5 — 382 
4972 Járányi And« lariska 5 - 346 
1200 4972/3 Járányi Anna 5 - 347 
4973 Hegylró László 5 1 166 
4974 Ferenczi mátyás 7 - 1279 
4975 Makai h árfconnó 5 1 413 
4976 Nyers Jánosné 5 2 920 
1205 4977/2 Vidákovics József 7 - 375 
4976 Lovrios István 7 - 751 
4979 LO V T Í O S Mátyás 7 - 746 
Faz» Hrsz. A tulajdonos neve 0. H O-ól 
4980/2 Joaipovica Pálné 7 - 521 
4981 Jakab István ós Pécs v. 7 mm 5o8 
121o 4982/2 Spernek József 7 mm 258 
4982/1 Fosinger Ignáez 7 257 
4983 Ifj. Kuba Antal 7 755 
4993/1 Veidinger József 7 4oo 
4995 Kaszapovlcs András 7 - 6o4 
1215 4998/2 Horváth Ferencz 7 - lo59 
5oo2 Kerekes István 7 1 32 
5ol4 Spiczer Ignáez 5 1 746 
5ol5 Rande János 5 - lo36 
5ol9 Misángyi Ist/ón 5 - 394 
122o 5o2o/2 dtto 5 - 673 
5o22 Schekkenbcrger lat* 5 1 1245 
5o23 Ludvlg János 5 2 880 
5o25 Spitzer Ignáez 5 - 1466 
5o29/l Hufnagel József 5 - 411 
1225 5o29/2 Spiczer Ignáez 5 1 mm 
5o3o Boro is Sánior 5 - 1361 
5o31 Uglár ferencz 5 1 212 
5o32 dtto 5 - lo23 
5o33/2 Ebért Mária 7 - 38o 
lI3o 5034/2 Slaon József 7 mm 3o4 
5o35 Uglár István 7 - lo57 
5o36 Haska Péter 7 mm 636 
5038/1 Rozs Erzsébet 6 1 lo44 
1235 5o4o dtto 6 - 2o7 
5o44/2 Burgics István 6 - 499 
5o48 Kreth Antal 6 2 1244 
5o49 Jercz János 7 - 144Ö 
J f ¥ 
Fsz. Hrsz. A tulajdonos neve 0* Ter. H. 
nagyo 
O—öl 
5o5o Lelnbaura Mátyásné 7 mm 1356 
124o 5o51 Korösztös Imre 7 - 553 
5o52 Weidin er Gusztáv 7 - 454 
5o>V2 Köröeztőo Imre 7 - 723 
5o53/3 Körösztös Imre 7 - 685 
5o55/l Gabelics Máfcyáanó 7 • 763 
1245 5o55n Körosstős Imre 7 - 763 
5o56 Pfelfér József épitész 7 1 236 
5o56 Takáca Teréz 7 1591 
rft 
Felső Gyukics 
Fsz. Hrsz. A tulajdonos neve 0. Ter.nagys. H D—öl 
5059 Sit ion József 4 lo46 
5o6o Papp József 4 - 864 
1250 5o61 Csófal Imre 3 - 197 
5062 Mihálovica át.yás 9 mm 1464 
5o63 Né .et Béla ós neje 7 mm 226 
5o64 Petrovica Istvánná 7 - 489 
5o66 Petrovica Antal 7 1 268 
1255 5067 Lovrioe iQtván 7 - 56o 
5o6ö Markó Mátyás 7 •mm 629 
5o69 Ribéa János 7 - 786 
5o7o Fogl Henrik 7 — 527 
5o71 Stipánovics Ferencz 7 - 589 
1260 5o73 Suvákovios fóátyás 4 mm 1166 
5o74 Joaipovios Ferencznó 3 - 744 
5o75 fíubreg István 3 1 4o8 
5o76 Löfler Vilmos 3 1 945 
5o77 Kolovics József 3 mm 85o 
1265 5o7ü Szlobért Nándor 3 - 663 
5o79 Suvako/ica átyáa 4 - 969 
5oö2 HebenAtreit Mária 4 3 I065 
5o83 Kemper József 3 - I092 
5o84 Kis Gaűó János 3 mm 888 
127o 5oöö/l Llttke Ferenc 3 1 1119 
5o8ö/2 Papp Ignácz 3 - 1410 
5o89/l Papp Ignácz 3 - loo 
5092 ¡Selms György 3 1 396 
5o93 Hebenstreit t ;ria 3 mm 1285 
1275 fo94 Josipovics Mátyás 3 mm 146o 
5095 Hufnagel József 3 2 165 
5099/1 Lang János 4 - 1178 
j/r 
ff* 
Fsz. Hrss* A tulajdonos neve 0« Ter. H« 
nagys. 
0—öl 
51oo/2 Spiczer Ignácz 4 835 
51oo/3 dtto. 4 «Nft 357 
1280 51o2 Zvickor József örökösei 7 1 lloo 
51o4 Kerner György 7 - 1296 
51o7 Ö.Gadó Mih.matiska 4 - 154o 
51oő Gadó Mátyás 7 1 439 
511o Vlasies Mátyásáé 7 - 83o 
1285 5111 Gadó Györgynó 7 1 122 
5112 Gadó István stipicsa 4 1 199 
5114 Vlasios Ignácz 7 - 129o 
5115 Gabelios Mátyásné 7 - 845 
5116 Ifj.ViOákovico Ist.kitó 4 - 1118 
1290 5117 Gadó Istvánné 4 - 1284 
5118 affisehl József örökösei 7 mm 762 
5119 Pajvánovics Mátyáané 7 - 845 
512o Gadó Antalnó 7 - 833 
5121 Gerónyi Márton 7 - 533 
1295 5122 Rauch József 4 - 1177 
5123 Matievlcs Máty.stiplek 4 - 1593 
5124 Kis Gadó István 7 - 936 
5125 Kurcz György 4 - 600 
5126 dtto. 7 «M» 1056 
1300 5127/1 Ifj.Gadó Ignácz anura 7 - 5o6 
5127/2 Bajáoz Ádámné 7 mm 51o 
5127/3 Kis Gadó Imre tukia 7 - 51o 
5128 Voüzelinovica István 7 1 58 
5129 Koleszárics An írás 7 1 374 
13o5 5132 Mários Györgynó 7 - 5o7 
5135 Gadó József 7 - 1243 
5137 Deák Terézia 7 - 1059 
¿46 I 4 XI?«« «oçaSi stuprcw 2916 
2I2I - 4 cnOA'iBI ddBr{ 09X6 
164 - 4 044P 9¿X6 566 X 
i m T 6 044P 6¿X6 
P9I me 4 asotiTA GBWJroH 4¿X6 
¿61 mm 6 W P 6¿X6 
2¿¿ - 6 OZOOTA asajTGH X¿X6 
066I mm 4 ^TOJÇX 99X6 066X 
16« • 4 sujrpav Táaoi 69X6 
6661 - 4 044P 26X6 
o¿T mm 4 ¿ro WB<J 09X6 
26T I ¿ 94TVX ÖOTA05T9PIA*PJI 66X6 
¿251 - L ¿5X6 626X 
9621 - 4 65X6 
996 - 4 tfÇAqs i eo?s«XA 46X6 
5X9 6 4 TOXOpSBTi 80TA03J04SI 25X6 
191 I 4 I5I6 
66II mm 4 o?A4SI 9P»0 exa 06X6 0261 
4221 mm 4 BTJtm ÇP^D 2/64X6 
4221 mm 4 B T W oaffli 9P«o »TS X/64X6 
¿°9 m 4 zora9t QOXAOT^BfS 94X6 
169 - 4 çurappy TOTwquxoi ¿4X6 
2611 mm 4 srsxnzo 9a~*f soxAoavdxáS 94X6 6X6 X 
966 mm ¿ BOX/ oapx®OQ 64X6 
60TI - L A4SI ux0tfOs#PJI 44X5 
5101 mm L X9JÇ>JC») XOOJOH 64X6 
9021 - L anal 9P»ö «TS 24X6 
694 I 4 d»ruçs ptrexP®H I4I6 °X6 X 
916 - 4 zouojfotf çquzij 04X6 
695 * L •9*4911 çpoD 96X6 
te-a •H QAOU BOUOprBXm V •o •ZBJJJ 
jris 
^ m T 
Zf6 




5186 Papp József 4 1 265 
5187 Misii József örök 4 - 1143 
134o 5188 Papp Ferencz fekioza 4 - 788 
5191 Hetinácz István 4 mm 799 
5X92 Gadó György 4 - 1497 
5194 Matievics Mátyás 4 mm 1472 
5195 Jankovios Hugó 4 mm 1566 
1345 5197 dtto 4 - 1562 
5198 Mihálovics Antal 4 - lolö 
5199 Dottlik Pál 4 - 1200 
52oo Gadó Antalné tunosika 4 - 1184 
52ol Gadó György 4 • 762 
1350 52o2/2 dtto 4 341 
5202/2 Vlasico Ádám örök« 4 - 340 
5204/1 dtto 4 mm 1181 
52o4/2 Gadó Mné traiszó 4 - 1182 
52o# Höfler Jaltabnó 4 2 63 
1355 5207 Paulovios Antal luka 4 - 671 
5208 Paulo/ics István 4 - 571 
521o Horváth Oyörgynó 4 1 194 
5211 Bradica Mátyásné 4 m 1253 
5215 Balatináez leiréné 4 - 498 
136o 5216 Petrovics József 4 — 777 
5217 Mathievics János 4 - 808 
5218 Marovics Antalné 4 - 1220 
5219 oriCB Jánosnó 4 - 637 
522o Lovrics József ós társa 4 - 541 
1365 5221 Pajánovics Mátyásné 4 - 1152 
5222 Dotlik Pál . 4 1 220 
5224 ftzlipcsevics István 3 — 996 
Mt 
Vez. Ilrsz* A tulaj ionos ovo 0* Tor. nagyz H. O—öl 
5225 Gadó József birkás 4 1 1146 
5227 Badó Károly 7 1 416 
137o 5228 dtto 7 - 135 
523o Ifj.Gadó Antal 7 - lool 
5231 Krataarics József 7 - 884 
5234 Venula Feroncz 7 - 7o8 
5235 Kristóf János 7 - 1589 
1373 5236 Hoffer Ádám 7 — 997 
5240 dtto 7 - 1153 
5241 Jos ipo vics Gadó Mari 4 • 1185 
5242 losslovácz Teréz 4 - 434 
5244 Ozorai György 7 - 1187 
13öo 5245 Dobszai György 7 - 719 
5246 Dobszai József olaez 4 m 8o4 
5247 Nikes Vilmos 4 - 736 
5249 Schiller Józsefnó gyer. 7 - 635 
5250 Maticsek Gy. és neje 7 ' — 1212 
1385 5251 Sunyik Lörinoz 7 — 350 
5252 dtto 7 - 633 
5254 Mitrovics István 4 - 1441 
5255 Mutfics István 7 mm 809 
5257 Mlsehl Ignács 7 mm 696 
139o 5258 Ónodi Andrásné 7 1 93 
Alsó Gyukics 
Fsa« Iirsa« A tulajdonos neve 0« Ter.nagys H« o~öl 
526o Üs ángyi Ioréné 7 - 1551 
5261 Knapp József 7 1 47 
5266 Lovrtos Imre 7 1 456 
5267 Bugyáklios Józsefné 7 1 37 
1395 527o Makai György 7 - 9o6 
5271 Kis Gadó Mihály 7 - 346 
5272 Zieger Ádáunné 7 - 718 
5273 Stipánovics Józsefné 7 - 1471 
5274 Szlipooevios I.klozácsa 7 - 848 
14oo 5275 Miklósios József 7 — 884 
5276 Jozipovics József 7 - 860 
5279 Gadó György ádámko 7 - 1071 
5200 Mihálovics Mihály 7 675 
5282 Martinovics György 7 659 
14o5 5283/1 dtto 7 - 295 
5283/2 Moszlovácz Teréz 7 - 295 
5284 dtto 7 - 681 
5285 Járányi Ferencz 7 - 669 
5287 Kern ák Ist/ánné 7 mm 887 
141o 5290/1 Katica András g»sán 7 mm 933 
529o/2 Kozári töártonné 7 - 933 
5291 Kaszapovicn J«stiga 7 mm 863 
5292 Szűcs Mária 7 - 133 
5293 dtto 7 mm 451 
1415 5295 Ifj« Marovics András 7 mm 787 
5296 Fetrovics Istvánné 7 - 782 
5297 Jozipovics Pál 7 - 813 
5298 Gadó József birkás 6 - 157 
5299 Szlipcsevics István 6 - 149 
142o 5300 Sorics Jánosné 4 • 293 
Fsa. Hraau A tulajdonos neve 0. Ter.nagys. H. O-öl 
53ol Lovrics J.Paulovics T. 4 - 266 
53o2A Ifj. Pozsgai Feroncz 4 - 391 
53o2/2 dtto 4 - 391 
53o3 Szűcs József csondra 6 - 6o4 
1425 53o4 Stipánovicn István 4 - 795 
53o5 Klsgadó IgftOservenka 6 X 194 
53o6 Dobozai András olasz 6 mm 946 
53oö Kassa Ádám bányász 6 mm 1136 
53Xo Paulovico Istvánné 4 - 125o 
1430 53X3 Vidákovics György 4 1 323 
53X4 Ifj»Bernics Györgynó 4 - 1571 
53X7 Bohuszláv Venczelnó 7 - Xo2o 
53X8 StipánovLcs Iot.czulák 4 - 941 
53X9 ötipánovics István 4 - 426 
1435 532o Bugyáklics Ignácz 4 - 1172 
5321 Lovrics Antal gyelŐ 4 - 455 
5324 dtto 4 - 899 . 
5325 Doláeski Józscfné 4 mm 9o7 
5326 Mufics An írás 4 1 155 
144o 5328 Lovrics Józsefnó 4 - 681 
5330 Mayerhoffer Anirásné 4 —> • 956 
533X dtto 4 - 2o3 
5332 Szűcs Imre osnágu 4 10X2 
5334 Vidákovics Mihály 4 - 60X 
1445 5335 Uergács Mátyásné 4 1217 
5337 Stipánovics József 4 - 6o2 
5338 Gadó Mátyás 4 - 927 
5339 llathievics József 4 - 884 
534o Kaazapovica András 4 X 68 
1450 5342 Csonka Anirás 4 - 7öo 
Fsz. Hrsz. A tulajdonos neve 0. ^ ^ O W 8 -
H. a^öl 
5343 Bradics Józoefné mm 993 
5345 Mayerhoffer Andrásnó 1 37o 
53W Oaztovice István <m 722 
5349 Balatonyi Jánoané - 8o4 
1455 535o Horváth Györgyné - 1238 
5351 Pap József - 862 
5352 Deák János - 1142 
5353 Sajátovica íiarko - 573 
5356 Deák János - 481 
1460 5357 Kováoalos A*mészáros 3 2o7 
5362 fíiirnberger József 1 664 
5366 Ereth Károly 1 399 
5367 Szliposevlos Istvánné - 894 
537o Sohaek Feroncz 1 777 
1465 537o Dr. Koh&rios Károly 3 527 
5377 Selinger mátyásné • 683 
1478 dtto - 249 
5379 Sebestyén Józsefné - 289 
538o Sebestyén Józoefné - 479 
1470 5361 dtto - 651 
5383 Klement Perenoz - 989 
5384 Makarios András - 897 
5387 Schnelder András né 1 1437 
5389 Dobozai András •M* lo22 
5*4 
Lámpás 
Fna. Hrss* A tulajdonos neve 0* Ter.nagys 
H. O-öl 
1475 5393 Duna Gőzhajó Társaság 8 1 353 
5395 dtto 8 mm 691 
5398 dtto 8 mm lo44 
5399 dtto 8 - 1102 
54o? dtto 8 • 1303 
14ÖO 54o3 dtto 8 - 1454 
54o4/l dtto 8 — 7o9 
3404/2 Horváth István eocén 8 - 71O 
541o Duna Gőzhajó Társaság 8 1 1130 
5411 dtto 8 - 1048 
1485 5412/1 dtto 5 - 839 
5412/2 Ratkovioo Feri ncz 5 mm 939 
5413 Leánylk Józaefné 5 m 994 
5415 Hatkovice Fsrenos 5 - 1292 
5416 Victorio társaság 8 «a* 13o8 
1490 5426 Papp Peronos tekóca 8 mm 1151 
5427 Friodl Mátyás 8 mm 121o 
5431 Duna Gőzhajó Társaság 5 1 351 
5433 dtto 5 1 521 
5435 Jud János 5 1148 
1495 5436 JArányi Andrásáé 8 1 266 
5438 Duna Gőzhajó Társaság 8 1 4o9 
5439 Istokovles Antal 8 - 972 
5442/1 Járányi József 8 - 537 
5442/2 Jarányi Józef 8 - 538 
15oo 5443 ;juiloan Mihály árok* 8 2 796 
5447 Andrásovicn Antal 8 - loló 
5448 Kosári ¿ártoanó 8 - 1561 
5451 Anirásovlcn íátyáoné 8 - 1146 
5452 tatakovico Anirás 8 - 13o4 
Fsz. ÜTSZ* k tulajdonos neve 0« Ter.nagys H« íj—Öl 
15o5 5453 Deák János deák 8 - 592 
5457 Tiefenbacher Nándor 8 1 887 
546o Szabó Ferencz 8 2 533 
5461 Simon Irma 8 - 594 
5462 Beok János 8 - 1595 
151o 5463 Makai ártonné 8 - 1455 
5466 Szabó János 8 mm 482 
5467 dtto 8 - 536 
547o Szlipesevics Ig.kláráosa 8 1 53* 
5471 Gadó Xgnácz 8 - 1474 
1515 5472 Lesnyik József 8 mm 1196 
5474 Ozorai István 8 mm 119* 
5475 Humán Mátyás 5 - 15o4 
5480 Gidó József ós neje 5 - 1378 
5481 Schuszter András 5 1 153 
l52o 5485 Szikora Ferencz 5 1 2o7 
5486 Duna Gőzhajó Társaság 5 2 495 
5495 dtto 5 3 793 
5496 dtto 5 - II03 
r/3 
Aligrároa 
Fsa. Hrsa. A tulajdonos nova 0. Ter*nfl^8* 
H. o-ol 
55o5 Duna Gőzhajó Társaság 5 - 1425 
1525 55o7 Matákovlos Andrái 5 - 823 
55o8 £ chulhoff Adolf 5 747 
55o9 Ofner Siraonné 5 - 792 
551o/2 Leányik Anarásnó 5 - 512 
5511 Takács Antal 5 1 lo7 
153o 5512 0.Keresztes Intrónó 5 1 139 
5513 dtto 5 1 32 
5514 Spiczer Ignáoa 5 7 146 
552o Deák József 5 - 14o5 
5521/1 Muilos An .rás 5 - 885 
1535 5521/2 Istokovics J.né és Szűcs 5 1 lo48 
5522 Ratkovlce Ferencz 5 - 395 
5523 dtto 5 1 1125 
5524 dtto 5 <• 965 
5526 Spiczer Ignáoz 5 1 13o3 
154o 5528 dtto 5 3 41o 
553o Martinék Ferencz 5 1 ¿00 
5532 dtto 5 — 791 
5533 Gadó Mihályné 5 — 7üo 
5534 Piskux* István 5 - 856 
1545 5535 Gadó Mihályné 5 — 869 
5536 Martinék Ferencz 5 - 1329 
5539 Misehl József 5 - 1516 
5541 Mitrovics István 5 - lo4J 
fii 
Gesztenyés 
Fsz. Hrsz, A tulajdonos neve 0. Ter.nagyf H# o-öl 
155o 5543 Hoffraan Ferencz 5 1548 
5544 Sebestyén Sárii ornó 5 - 1457 
5545 Kis Gadó István 5 - 65o 
5546 Ö.Vidákovlcs Iot#kitó 5 1 268 
5547 Kristóf Istvánné 5 - 1149 
1555 5348 Martinék erencz 5 1 34o 
5549/1 Kohanecz József 5 - 714 
5549/2 Deák György 5 mm 714 
5552 Martinék Ferencz 5 mm 694 
5553 Gadó Mihályné 5 mm 741 
156o 5554 Langauer Flórián 5 - 786 
5558 Holbusz Márton 5 - 338 
556o dtto 5 mm 731 
5564 Deák György 5 - 672 
5568 Duna Gőzhajó Társaság 5 - lloo 
1565 5569 dtto 5 - 914 
5578 dtto 5 2 1166 
5579 dtto 5 1 897 
5581 dtto 5 - I006 
5582 dtto 5 717 
157o 5585/1 Pécsi csetneki vashára* 5 - 714 
5585/2 Uglár Igníczné 5 - 346 
5585/3 Weidin ;er Ferencz 5 - 372 
5586 Páca esetne i v&sgy* 5 - 1194 
559o Duna Gőzhajó Társaság 5 2 948 
1575 5596/1 Márkus Ignácz 5 - 849 
5596/2 Paulovics Balázs 5 - 849 
5598/2 Márkus Ignácz 5 1 137o 
5598/2 Paulovics Balázs 5 1 1371 
5008/2 Duna Gőzhajó Társaság 5 - 566 
sir 
Fsz. Uraz, A tulajdonos n o v a 0* Tor. II. 
nagya. 
Lí-Öl 
158o 5612/2 Pécs-mohácsi vasút 5 4 236 
5612/4 dtto 5 5 lo9l 
5613 Duna Gőzhajó Társaság 5 3 15&0 
561//I dtto 5 1 972 
5622 Braun Manó 7 « • 893 
1585 5622/2 Duna Gőzhajó Társaság 7 — 685 
5623/1 Braun Manó 7 - 420 
5625/2 Duna Gőzhajó Társaság 7 2 256 
5626/1 . dtto 7 - 159* 
5626/2 Duna gőzhajó Társaság 7 1 58o 
1590 5627 Zwicker József örök 5 • 259 
5628 dtto 5 1 339 
5629/1 dtto 5 mm 66o 
5629/2 Duna Gőzhajó Társaság 5 - 68o 
5631 dtto 5 s e 1167 
1595 5632 Ruhaan János 5 - 825 
5633 dtto 5 - 424 
5624 Duna Gőzhajó Társaság 5 - 584 
5635 dtto 5 • 391 
5636 dtto 5 - 566 
16oo 5637 dtto 5 - 443 
5638 dtto 5 - 1443 
5639 Márkus István róka 5 - 715 
564o Rácz Ferenezné 5 - 891 
5642 Kostál József bányász 5 - 1004 
16o5 5643 Misángyi József 5 - lo56 
5644 Makai András 5 - lo25 
5645 dtto 5 - 971 
5646 Makai György 5 - 1216 
5647 Czigler Ádámné 5 mm 5?* 
J^rT 
ffG 
Fii* Hroz. A tulajdonos neve 0. T«r*nft8y"* 
H* O_ol 
1610 5648 Darázsico György 5 - 486 
5649 Zlatkies Istvánná 5 - lo59 
565o/l Nűrnberger György 5 - 833 
565o/2 Potoanyák József 5 - 833 
5651 fíakai György 5 - 1575 
1615 5652 Jankovics András 5 - 1531 
5654/1 Ivánovics József 5 - 1516 
5654/2 Ivánovics Ignácz ács 5 - 1516 
5655 Vecael György 5 - 1514 
5656/1 Filei György 5 - 898 
162o 5656/2 Ivánoviin János 5 1 -
5657 Ratbauer János 5 - 669 
5658 Bozaan András 4 - 84o 
5659 Bozman János 4 mm 875 
566o Saedlák Antal 4 - 126o 
1625 5661 Gralcs Józsefné 4 - 84? 
5662 Lovrics Antal 4 wm 825 
2664 Szűcs András 4 mm 819 
5665 Dollinger János 4 - 1185 
5667 dtto 4 *» 224 
1630 5668 Uglár János örökösei 4 — 382 
5670 dtto 4 1 31 
5671 Duna Gőzhajó Társláda 4 - 425 
5673 dtto 4 - 170 
5679 dtto 4 mm 124 
1635 5680 dtto 4 mm 437 
5684 Katics Györgyné 4 - 1062 
5686 Ifj. Makai József 4 mm 1547 
5687/1 Vidákovice József 4 - 1111 
5687/2 Hoffman Ferencz 4 1 528 
Fsa. Hrsz. A tulaj ionos neve q Tor.nagys. H. O-öl 
1640 5688 Leányik István 4 mm 872 
5589 Ifj. Halász Jánosnó 4 - 8o4 
569o Makal Ignáca 4 - 1474 
5691 Hlakai Julianna 4 1 4 
5692 Pap Ignácz papos 4 1 76 
1645 5693 Josipovics Mátyás 4 1 59 
5694 Hofraan Ferencz 4 mm 817 
5695 Kozma Antal 4 - 861 
5696 Jakab István 4 1 22 
5697 Verner János 4 1 141 
165o 5698 Kozma Antal 4 1 279 
57ol Balafconyi Jánoané 4 1 874 
5702 Juszt Antal 4 mm 7o5 
57o3 dtto 4 • 726 
57o4 dtto 4 - 747 
1655 57o5 Bradics József 4 - lo75 
57o6 Mathievico István 4 - 1177 
5707/1 Holbusz Ádám 4 mm ?6o 
57o7/2 Bzecsődi Mária 4 - I06I 
571o Katica Györgynó 1 19 
I660 5718/2 Longauer Károly 4 • 54o 
5719 Makai Mátyás bander 4 - 1317 
572o Makai György 4 1527 
5722 dtto 4 - 666 
5724 Duna Gőzhajó Társaság 4 - 1253 
1665 5725 dtto 4 1 853 
573o Pécs szab.kir.város 4 - lold 
5733 Longauer Károly 4 - 9o3 
5735 dtto 5 - 445 
5737 Vandrák Tamásné 7 - 537 
Fsa. Hrsa. A tulajdonos neve 0. Ter.nagys« H. O—öl 
167o 5739 Duna Gőzhajó Társaság 5 1 9o7 
57*2 dtto 4 1 693 
5871 Vashámor társaság 5 1 418 
5873 Duna Gőzhajó Társaság 5 4J2 
Bánom 
Fez. Hroz, A tulajdonos nova 0. xor. oa&ysi H. D—Öl 
5894 Hajak Fiilöpné 5 2 1297 
1675 5898 Brucker Mer; an 5 1 7o4 
5899/2 dtto 5 - 2oo 
59o4/2 dtto 5 - 14 77 
59o6 Deák József 5 mm lo55 
59o7 Deák József 5 mm 806 
16ŐO 59o8A Vexler Antal 5 - 440 
5909 dtto 5 mm 1194 
5912 Laki István 5 - 1292 
591VI Markusz József róka 5 - 762 
5913/2 Weszellnovios J.fllsza 5 - 762 
1685 5914/2 Márkus József róka 5 — 5oo 
5914/4 Weszellnovios J.Flisza 5 - 5oo 
5917 Koppányi József 5 1 365 
5918 Pon rácz János 5 - 1552 
5921 Tischler A. és neje 8 - 769 
169o 5922 Tomásics Károly 8 • 812 
5923 Makai alapítvány 8 - 806 
5926 Pécsi takaréktár 8 1 474 
5927 Kis Gadó György 5 • 945 
5928 Lippai Mihály 5 - 829 
1695 5930/2 Kis Gadó György 5 - 230 
5931 Ifj.Makai József 5 - 776 
5932 Horváth Imre 5 • 645 
5933 Márkus Pál róka 5 - 1186 
5934/1 dtto 5 - 704 
17oo 5934/2 dtto 5 - 234 
5935/2 Márkus Antal kurdum 5 mm 878 
5935/4 Márkus Mátyás róka 5 - 879 
5935/6 Márkus Antal róka 5 mm 878 
¿T90 
Fsa« Hrsa. A tulajdonos neve 0« T®r*na6y8* 
H# n_öl 
5936 Péosl ta aréktár ő - 77* 
17o5 5937 Horváth Ferencz Ö 775 
5936 Bajácz Ádáanó 6 - lo43 
5939 Vincze Ignácz 8 - 888 
594o Végh Imre 8 - 342 
5941/* Sehiszler Kálmán 8 - 535 
171o 5941/2 dtto 8 - 535 
5943 Funk Jánosné 5 a» 1579 
5944/1 Lenti András 5 - 1388 
5945/2 Funk Jánoanó 5 1398 
5946 Tomanek Károly 5 - 151o 
1715 5947 dtto 5 - 1218 
595o dtto 5 1 118o 
5951 Zirner Franciska 8 - 135o 
5954 Jancsek Ferencz 8 - 573 
5955 Doainkovics Mátyásáé 8 - 497 
172o 5956 Márton Istvánná 5 mm lo91 
5959/2 dtto 5 - 1129 
5963 Ruprecht János 5 2 879 
5965 Némát József 5 • 529 
5967 Petykó János 5 - 5*1 
1725 5966/1 dtto 5 - 5oo 
5969/1 dtto 5 - 4oo 
597o dtto 5 - 64o 
5971 dtto 5 544 
5974 Gáspários Imre 5 - 483 
173o 5975 Horváth Pál 5 - 5o6 
5976/1 dtto 5 - 400 
5977/2 Petrovlcs György 5 - 520 
5977/3 Pécs András 6 - 55o 
J & f 
re* 
Fsa. Hrsz. A tulajdonos neve 0. T e r* 0 0 6 7 9 II. o-öl 
5977/4 Misánál Qyörgy 5 - 520 
1735 5977/7 Nagy Ignácz 5 rnm 1287 
5979/1 Petrovlos György 5 - 5oo 
5979/2 Pócs András 5 - 5oo 
5979/3 Misángyi György örök 5 - 5oo 
5979 Nagy Ignácz 5 - 475 
174o 598o Könlg József 5 - 15oo 
3982 dtto 5 mm 89 
5984 Llppai Mihály 5 - lo75 
5985 Lovrics Mátyás 5 97o 
5988 Deák Ferenoz ivók 5 <•» lo45 
1743 5989 ZslUa Ferenoz 5 mm 717 
5992 Mathievlcs András 5 - 655 
5993/1 Ivánovics János 5 — 1138 
5993/2 Borovácz Ist/ánné 5 1137 
5994 Deák András Ivók 5 - 153o 
175o 5995 Sohein Györgynó 5 mm 791 
5996 Horváth János 5 mm 1327 
5999 Czmoczni János 5 mm 781 
6ooo Loacaár Miklós 5 mm 1295 
öOOl Lesnyik Antal 5 - 965 
1755 6oo2 dtto 5 - 421 
6oo4 Klrchbach Adolf 5 mm 718 
6006 Kis Gadó let.tukia 5 - 1475 
6008/2 Édenhoffor Nornhert 5 1895 
6oo9 Márkus Antal 5 1 621 
l?6o 60I0 Kra. phardth Antal 5 - 1119 
60II Hetlnáoz Mária 5 - 7o6 
6ol3 Kovács István 5 736 
6ol3 Rradios Mátyásné 5 112o 
Fsa. Hrsz. A tulajdonos neve 0. Tttr*na5y0* fi. O-öl 
6ol4 Paulovics . iháJLy 5 mm 1469 
1765 6ol5 Kovács István 5 - 717 
6ol6 Popovi.CG István 5 - 7oo 
6ol7 Deák József ivek 5 - 835 
6ol8 Nagy Gadó József 5 1 849 
6o2o Paulovlcs Istvánnó 5 - 799 
177o 6o21 öreg Gadó Istvánnó 5 • 800 
6022 Buíády János 5 - 874 
6o23 Paulavita Istvánnó 5 - 867 
6o24 Kramarios József 5 1 63 
6o26 Herezeg János 5 - 1094 
1775 6o27 Zlatkics Istvánnó 5 - 563 
6o28 Vlaslos József 5 - 653 
6029 Gadó fftih. andricza 5 - 552 
6o3o Kis Gadó József tukia 5 — 584 
6o31 Gadó And. andrica 5 — 616 
17öo 6o52 lllschl István steier 5 — 628 
6 0 5 3 Matákovics An.ráe 5 - 587 
6o34/l dtto 5 - 325 
6o3#/2 Mathievics Pál 5 - 526 
6o35 Matákovics András 5 - 359 
1785 60 36 . dtto 5 - 318 
6o37 Dr. Schulhof Adolf 5 mm 325 
60 38 dtto 5 - 363 
6o39 Radó Mátyás 5 1 205 
6o4o/l Misángyi Istvánná 5 - 666 
179o 6o4o/2 Paragi Pál 5 - 667 
6o43/2 Marusios Ignácz 5 - 413 
6o43/l Kis Gadó István tukia 5 - 414 
6o44 Berta J.-nó zlicka 5 1102 
J^rT 
£93 
Fsa, Hrsz. A tulajdonos neve 0. T«r*oasy®* 
H. o—Öl 
6o45 öreg Gerényi József 5 - 1261 
1795 6o46 Matákovica András 5 - loll 
6o48 Jagetios Ignáca 5 * 478 
6o49 dtto 5 - 530 
6o5oA Joaipovics István 5 lo47 
6o5o/2 dtto 5 • 279 
18oo 6o51 Maruaicn Ignáca 5 - 1290 
6o52 Misángyi József 5 mm 538 
6053 larusica ' ítyásnó 5 mm 5o8 
6o54 Ifj^Vlasics István 5 mm 779 
6o56 Pap András 5 mm 78o 
18o5 6o55 Horváth András 5 1 74 
6o57 Deák György Ivók 5 - 1311 
6o58 Ferencfi György 5 1 212 
6o6o Kajek Fiilöpné 5 1 155 
6o61 Herozegh János örök. 5 2 80 
18lo 6o62 Bozsek András 5 1 15 
6o64A Kabát örökösök 5 - 1422 
6o64/2 Fodor Pál 5 - 1422 
6066 Hajek Fiilöpné 5 2 479 
6067 Krezer József 5 1 195 
1815 6O69A Leanyik István 5 - 14o7 
6o69/2 Ozorai István joldas 5 mm 14o7 
6o7o NaéQr Gadó József 5 1 621 
6o71 Trlxler Konstant 6 2 1264 
6o73A Vörös István 6 79o 
1820 6o73/2 Márkus György 6 • 790 
6o74/2 Richter György 6 mm 729 
6o74/4 Kretner Károlyné 0 mm 729 
6o77 Haffner Fülöp 6 1 975 
Fsa. HT8S* A tulajdonos neve 0. Ter, H. 
»nagys 
D—Öl 
6o?8 Haffner Fülöp 6 738 
1825 6o79 Lázár Jánosnó 6 - 839 
6081 Veosei János bányász 6 1 48 
6o82 Zenek Teréz 6 • 85o 
6oö3 Sorion lárton 6 - 939 
6o84 Valentin Lajos Kár* 6 - 953 
1830 6O85A Czirbaun János 7o6 
6085/2 Koaúrl Antal 6 - 7o7 
6oö6 Katics József illa 6 mm 727 
6o87 Marica József 6 - 1517 
6o89 Makornylk Gottfried 6 - 654 
1835 6o8Ö dtto 6 - 117 
6o9o/l dtto 6 - 749 
6o9o/2 Gasparik János 6 - 749 
6o91 Szllposevics István 6 - 722 
6092 Longauer Károly 6 - 736 
1840 6093 Irblich József 6 - 815 
6o94 Longauer Károly 6 - 791 
6o95/l Gasparecz Károly 6 «* 78o 
6095/2 Bukovozki Jónosné 6 - 780 
6o96 fiikies János 6 1 326 
1845 6o97 Scheln István 6 - 1268 
6o97 dtto m* - -
6o98 Balázs Antalné 6 - 1213 
6o99 Rradics István 6 - 1572 
61oo Gadó Ferencz 6 » 74o 
185o 61ol Kovács Muri és Teréz 6 mm 663 
61o2A Trefiol Jánosnó 6 • 7oo 
61o3 Stazios Lörinoz 6 - 677 
61o4 Zsenibe Albert 6 1 145 
jfrjr 
Fez, Hrszi A tulajdonos neve 0. Ter.nagys. H. o-öl 
6I06 Lesnyik József slmó 6 
1855 61o7 Hilleurand József 6 
6108 Jelenazki Ágoatonnó 6 
6109 Szilágyi András pilkó 6 
6U0/I Szikora lgnácz 6 
6111 /I Édonfcoffer Katalin 6 
I860 6112 Aubrecht Mátyás 6 
6113/1 Vicha Venozel 6 
6114 Szabó Györgyné 6 
6115 Stazios Lorincz 6 
6119 Szervi Josepa 6 
1865 6119 Vinkler Srnő 6 
612o/l Duna Ght*tmin«l. 6 
6120/3 dtto 6 
6123 Miháloviűs lg. vámos 5 
6124 If j. Mufics István 5 
lö7o 6125 Deák Ferencz ivók 5 
6126 Herr János bányász 5 
6127 Herr János 7 
6128 Szűcs András rigida 5 























Paz. Hrsz. A tulajdonos neve 0. T t r # n a s y** 
H. D—Öl 
1875 6135 Kaltvasser Józsefné 8 655 
6138 Tavaszi Katalin 5 - 269 
6139 dtto 5 1 876 
614o Suvákovics György 8 - 217 
6141 dtto 5 • 1241 
lööo 6142 Bőitek Mátyás 5 - 467 
6143 Petrovics Istvánná 5 mm 55o 
6144 Ifj.Vég András 5 - 342 
6145 Buk András pukjankó - 669 
6146 Gaál Antal 5 - 620 
18&5 6147 Gáspárics Ist.és neje 5 - 1131 
614Ő Kovácsion József 5 - 14o7 
6151 dtto 7 1 loi? 
6152/1 Vodnyák József 8 - 85o 
6152/2 Sümeg János 8 - 85o 
189o 6158 Puezkáner Ed. ós neje 5 — 1553 
6159 Márkus Pál 5 — 935 
6162 Márkus üáúyásné 5 - lo56 
6163 Bubreg Pál 5 - 1368 
6164 Katios János perdo 5 - 955 
1895 6169 Peits István 5 - 877 
6170 Baumayer Ferencz 5 - 14o6 
6172 Hergert Ádám 5 - 1102 
6173 Kataréiner Jánosné 5 mm 818 
»175 Paulovics Balázs 5 1 284 
19oo 6176 Kataréiner Jánosné 5 mm 926 
6177 Kincsei József orok 5 1 91 
6178 Deák Mátyás 5 - 833 
6179 Paiger István 5 — 778 
618o Jozipovics Mártonné 5 1 256 
f9f 
Fsa. Hroz. A tulajdonos nevo 0. Tor, H. 
nagy s< 
O-öl 
19o5 6181 Vörös István 5 1 146 
6182 Márkus Ignác2 5 1 74 
6183 Anjyal Alajos 5 97o 
6185 Makai Júlia 5 mm 1448 
6186 Slrisaka András 5 - 1176 
191o 6187 dtto 5 - 216 
6188 KoncBicska András 5 - 327 
6189 dtto 5 446 
619o llerusios Ignácz 5 mm 991 
6191 Végh András - 674 
1915 6192 Koleszarics Józsefné 5 • 1244 
6192/2 dtto . 5 • 1243 
6194 Luiaay lat.bányász 5 634 
6195 Borovácz Istvánná 5 - 896 
6196 Kozári Jánoané 5 - 778 
1920 6197 Horváth András 5 - 914 
6198 lács József 5 mm 488 
6199 Buk József 5 - 863 
6800/I Katica Józsefné 5 - 710 
62oo/2 Katics János guzán 5 - 71o 
1925 62oo/3 Katica Antal ifj. 5 - 71o 
'zérók 
?SZ. Hraz. A tulaj ionos neve 0. Ter. H, 
1 nagyi 
O-ÖJ 
62ol Katics János 6 - 689 
62o2 Jagetics András 6 - 314 
62o3 Vlasics M«né raacsuska 6 - 928 
62o4 Kernyák Vincze 6 - KIÜL UTr
1930 62o5 Rradlos András 6 - 1312 
62o6 Sunak Ignácz 6 - 970 
62o7 Kelemen Teréz 6 1 3ÖO 
621o Hnilicska Antal 6 — 1544 
6211 Katics And. cserepes 6 - 469 
1935 6212 Bugyaklics Ignácz 6 - 475 
6213 Szilágyi András filkó 6 - 9o5 
6214 Jakab István ügyvéd 6 — 944 
6215 Gáspárics Mihály 6 - 494 
6216 Deák György 6 — 893 
194o 6217 Kis Gadó Györgyné 6 - 563 
6218 Bugyaklios Antal 6 - 558 
6219 Mozsgai Jánosáé 6 - 603 
622o Kaszapovios György 6 - 747 
6222 dtto 6 — 85o 
1945 6223 Deák József bclvár 6 - 919 
6226 Katica Mátyás 6 mm 949 
6228/1 Buzády Andráané 6 mm 721 
6227/2 Knapp István 6 mm 722 
6228 Kaaoz Katalin 6 - 1485 
1950 6229 Gaál Józsefné 6 1 646 
6231 Ehrenborger János 6 mm 844 
6233 Kiszela Vincze 6 - 616 
6234/2 Kovácsik Jánooné 6 - 7oo 
6235 Bugyákllcs Ignácz 6 — 6o7 
1955 6236 dtto 6 - 587 
Fez. Hrsz. A tulajdonos neve 0. Ter.nagys H. O—öl 
6237 Hideg Józoefné 6 676 
6238 Szamuel János 6 <m lol4 
624o Jtailicska Antal 6 1 336 
6241/1 Duna Gőzhajó Társaság 6 - 447 
1960 6242 Milechner József 6 382 
6243 Márkus Antal 6 - 952 
6244/2 Sámuel János 6 - lloo 
6251/1 Duna Gőzftajó Társaság 6 — 864 
6250 Szikora József 6 - 555 
1965 6254 íXina Gőzhajó Társaság 6 2 35o 
6256/1 dtto 6 • 779 
6257/1 dtto 6 • 613 
6262 dtto 6 - 413 
6263 dtto 6 - 184 
197o 6264 Fábiánosica András 6 - lo57 
6267 Gadó Mátyás 6 - 1136 
6266/1 Misángyi József 6 - 536 
6268/2 Miaángyi Anna 6 - 539 
627o Licht LŐrincz 6 - 573 
1975 6271/2 Irlinger Adám 6 — 6oo 
6272/2 Lanezner Ferencz 6 - 627 
6275 Kari Adám 6 - 1024 
6276 Szobor József 6 mm 1261 
6278 Horáoaek János 6 - 752 
198o 6284 Zwiczker József 6 - 588 
6285/2 Palacsekné 6 looo 
6287 Duna Gőzhajó Társaság 6 74o 
Égett hegy 
Fsz. Jlrsz. A tulajdonos neve 0 Ter.nagys. IL D-ol 
G3o7 Duna Gőzhajó Társaság 
6308 dtto 
198$ 63o9 dtto 
6310 dtto 
6311 Duna gh.taun.egyl. 
6312 Jagetics ignácz tetnbios 
6313 Duna Gőzhajó Társaság 


















Psz. Hrsz. A tulajdonos neve 0. Ter,nagys U. O—öl 
1995 6SL9 Papp András 5 - 921 
633o Duna Gőzhajó Társaság 5 — 399 
6321 If j. Kaszapovios József 5 - 449 
6322 Makai Ignácz bander 5 - 682 
6323 Babai Ignáczné 5 - 695 
2ooo 6324 Deák József pavlek 5 — 680 
6325 Duna Gőzhajó Társaság 5 m 9o3 
6326 Lothareoz János 5 - 381 
6327 Paulovics György 5 — 845 
6328 IXina Gőzhajó Társaság 5 - 9oo 
2oo5 6329 Hiedl József 5 - 1112 
633o Ö.Vidákovics lat. kitó 5 - 1577 
6331 ílakai Mátyás 5 « 977 
6332 Buvákovics Ist/án 5 mm 693 
6333 Laki Mátyás 5 - 1233 
2olo 6334 Duna Gőzhajó Társaság 5 mm 1234 
6336 Pap Józsefné 5 1 72o 
6337 Huilicska Antal 4 2 775 
634O Littke Ferencz 4 - 1586 
6346/1 Vlasics János és neje 5 - 946 
2ol5 6346/2 dtto 5 mm 488 
6347 Nagy Gadó József 4 1 lo92 
6349 Blazevios Istvánnó 4 - 718 
635o Dobozai Ist/ánné 4 — 537 
6352/1 Katica Györgynó ilia 4 - 114 
2o2o 6353 dtto 4 — 829 
6354 llnilicska Antal 4 - 829 
6359 dtto 4 1 lo33 
636o Kerekes Ignáczné 4 1 33o 
6361 V ros Simonné lazán 5 - 1262 
FBZ» Hroz» A tulaj ionos neve 0« Ter. H. 
nagys* 
O-ol 
2o25 6302 Balatonyi Paulina a S. 5 - 731 
6363 Dvorzaák József 5 - 647 
6364/2 Balatonyi Paulina s E. 5 1516 
6365/1 Vitl Ferencz bányász 5 - 4oo 
6365/2 Tösch -eonard 5 - 4oO 
2o3o 6366 dtto 5 - 910 
6367 Steinhauzor Ignácz 5 - 1411 
6368 Katica János 5 • I088 
6§7o Schein Győrgynó 5 • • 46 
6371 Ratkovics Ferencz 5 - 1410 
2o35 6372 dtto 5 - 845 
6373 Spányiel György 9 m 1045 
6375 Jozipovics 1» és társa 5 - 579 
6376 dtto . 5 mm 785 
2o4o 6377 Vlaoica Má*-nó oaruska 5 • 468 
6378 dtto 5 • 763 
603 
Rigóder 
Fsa. Hras. A tulajdonos neve 0. iU o-öi 
6379 Vlaflics iátyásné 5 - loo4 
638o Lesnyik József 4 — 214 
6382 Babai Ignáczné 4 mm 4o3 
2o45 6383 Deák István ivók 4 1 531 
6384 Szokoll János 4 mm 1211 
6386 Bozel Ferencz 4 - 13o6 
6389 Lanczner Fer.orvos 4 — 425 
6390 Gadó Xstv.né traiszó — loo9 
2o5o 6394 Márkus József 4 - 145o 
6395 Babai Ignáozné 4 - 495 
6396 Lesnyik József 5 - 1215 
6397 Horváth István 5 mm Uo5 
6398 Poszek Vilmos 5 - 483 
2o55 6400 dtto 5 - 1344 
64ol Katica István 5 - 1543 
64o2 Rudolf János 5 1 681 
64o3 Sztipánovics Józaefné 5 - 1119 
G4o4 rioszlovácz Terézia 5 mm lo97 
2060 64o5 lüslay József né 5 - 987 
64o6 Bezel Ferencz 4 1 146 
64o? Kovácsics Károly 4 1 800 
b4oö Cserta Antal 4 - 74o 
64o9 Balatinácz Iioréné 4 mm 512 
2o65 6410 If j. Hajnal Pál 4 524 
6411 Hajnal Pálné 4 — Uo2 
6413 Horváth Mátyás 4 mm 1345 
6414 Gadó János traiszó 4 - 1193 
6416 Engl Adolf 4 7 9o5 
2o7o 6425 Gadó Mihály bernát 4 - 1474 
9426/1 Rozinán István 4 • I0G0 
6428 If j. Eieenhut Sándorné 4 - lo97 
foff 
Kis Piricniziaa 
Fez, Hrsz. A tulajdonos neve 0. Ter.nagys. 
H* D—Öl 
6432 Bereoz Marian és társai 2 464 
6433 Ö.Kruokovics Mihályné - 877 
2o75 6436 Lesnyik István - 394 
6437 Ö.Kruskovics ihályné 413 
644o Lengyel Mátyásné mm 12ol 
6441 Josipovics Fa-né spaoz mm 951 
6443/1 Simon József - 725 
20Ö0 6443/2 Katica Márt.sranicaár - 726 
6444 Gadó Antal 1 524 
6446 Gadó Antal tonoslka - 125o 
6447/1 Katica Mátyás illa 1 -
6448 dtto - 919 
2o85 6451 Doainkovica étyésné - 1248 
6458 Jankovics Sándor 1 947 
6459/2 Soy Ferencz 1 3oo 
6459/1 Kiss József ügyvéd 1 1138 
646o Dominkovice Mátyásné mm 1223 
2o9o 6462 Koozur János - 774 
6463/2 Vidákovlcs Gy.huszár - 1399 
6464 Jeszenszky Ja né bányász - 1389 
6465/1 Dergjos József - 153o 
6465/2 Sajátovlc8 Mark6 <•> 153o 
2o95 6466/2 Márton Gizella 1 463 
6467/ Sohaurek Bódog 1 12o2 
6473 Ereth János és Lajos 1 llo6 
6475 Krautszak Ferenc 1 757 
21oo 648o Gadó Ignácz tuncsika - 949 
6481 Weisz Antal 1 56o 
6483 Vlasios M.maruska - 1244 
far 
Faz* Hraz« A tulajdo oo neve 0« Ter. H. 
»nagyi 
O-üJ 
6486/2 Kovanik József 4 mm 313 
6486/4 Grohman Ferencz 4 mm 999 
21o5 6487/2 Ö.KruokovicB Mihály 4 - 580 
6488/2 Ifj. Gadó József ferkócz 4 - 114o 
6491 Herger János 4 2 1343 
6492 Benkovico István 4 1 457 
6496 Vida Ferenc 4 * 1426 
2110 6497 Néaeti János kupaca 4 1 90 
65oo Marusics Ign«aiskrios 4 - 1395 
65ol/2 VlasiC8 Mátyásné gyer« 4 - 35o 
65o5/l Katies György 4 1 269 
65o5/2 Pécs István 4 1 269 
2115 6513 Buzadi János 4 mm 882 
6514 dtto 4 - 926 
6519/1 Katica Józsefné bovra 4 427 
6519/2 Katica lot/ánnó 4 - 428 
652o Bugyáklics Ignácz 4 - 8ol 
2120 6524/1 Dobozai István olasz 4 - 693 
6524/2 KaszapoviCB Ignácz 4 mm 693 
666 
Diós 





Egry József 3 — 1087 
664o Lauber Gábor 3 3 381 
6441/2 Ö.Vidákovics Ist.kitó 3 1 2o 
2125 6641/3 Veber Kóláné 3 «•» 132o 
6645 Hotinácz István 3 1 268 
6653 Vogl János 3 - 1128 
6654 Kerekes József 4 - 938 
6655/2 Ifj. Katics Józsefné 4 - 925 
2130 6658 Lauber Gábor 3 1 66 
6659 Blascbier Caésár 3 1 485 
6660/I Pálfi Amália 3 1 581 
6660/2 Varga Károlynó 3 1 581 
6663 Slarics Mátyás 3 - 878 
2135 6664 Pichler Pál 3 mm 972 
6665 dtto 3 - 309 
6666 Loibhauser/ Antal 4 1 5 
6667 dtto 4 - lllo 
6666/2 Katica Ignácz hovró 4 - 137o 
214o 6674/2 wiamer Györgyné 4 - 911 
6675 Diebl Jakab 4 « 1458 
6676 Szlipcsevics István 4 - 321 
6680 Diűovácz Ignácz 4 - 842 
6681 Kovács Ferencz 4 - 816 
2145 mic 0000 Kovács Gyula ós Anna 4 1 395 
6688/1 Pozvik János 3 892 
6689 Lovrics Mát-ás gyitó 3 «1» lo47 
669o Papp Józsefné papos 3 1 719 
6693 Mathievics Anna 4 — 888 
2150 6694 Albert Gáspárné 4 loo2 
6695 Borsi Josefa 4 - 498 
60Jt 
Fez, Hrsz. A tulajdonos neve 0. Ter*nagys. 
H. O-öl 
980« Novákovlos András 4 - 874 
6697 Katerelner Jánosné A - 874 
6698 Borsi Jooefa A - 917 
(XQQ ooyy Zlrner Vilmos 4 - 14o9 
6700/2 Talb Vilmos 4 - 5o5 
6701 Horváth Ferencz 4 - 554 
6702/2 Pozegai Józscfné 4 - 649 
6707/2 Tarr István 3 - 438 
671oA Klle György 3 - 438 
ö71o/2 dtto 3 mm 439 
6711 dtto 3 - 426 
6712/2 Spányiel György 3 - 651 
6713/3 Hugel Gyula 3 mm 14oo 
6721 Pécsi székesegyház 5 2 lo43 
6726 dtto 5 2 896 
673o dtto 2 12 1271 
6750 dtto 7 1 92o 
6753 dtto 7 2 1244 
6758 dtto 3 7 3 
6767 dtto 3 1 491 
6769 dtto 3 1 916 
6773 dtto 3 2 471 
6775 dtto 4 3 lol9 
6781 dtto 4 - 669 
6782 dtto 4 - 647 
6783 dtto 4 - 613 
6784 dtto 4 - 1521 
III. D É L I R É S Z 
Basa Malom 
\ i „ -
Fsa. Hrsz. A tulajdonos neve 0. T e r # n a s y S* Ha O-öl 
6980/3 I f j a -cholcz Antal 5 2 -
213o 7H8/2 Osztovica Istvánné 4 1 -
7119/2 Balatonyi Jánosné 4 • 1233 
712o Járányi István 4 1 1027 
7121 Kerekes István 4 - 1261 
7121 Járányi István örök. 4 1 880 
2185 7124/1 Kis Gadó József 4 mm 841 
7124 Gadó Anda andrloza 4 mm 841 
7125 Gadó György szóklos 4 - ÖOO 
7127/2 Papp József 4 • 12ol 
7130A Didováoz György gerga 4 - 1 2 00 
219o 7138 Farkas György 4 1 lo4 
7139 Josipovics il&t ás josan 4 «•» 953 
714o Joslpovics Mártonná 4 - 831 
7141/1 Pledrleh János 4 1 44 
7141/2 Herczegh Imre 4 1 45 
2195 7151 Resser Pál 4 - 13oo 
7173 Horváth Józsefné 7 mm 632 
áo9 
Nyugoti köhid 
Fsz. Hrsz. A tulajdonos neve 0. T e r # n a S y B* H. D—öl 
8270 Ifj. Csépi József 5 800 
8271A dtto 5 - 867 
8271/2 Tóth Mihályné 5 «Mfe U 5 
2200 8272 dtto 5 - 990 
8273 Herpszt Lipót 5 — llo4 
8275/1 Tóth Károly 5 - 6o5 
8275/2 Kozma István 5 - 645 
8276 dtto 5 - 13o3 
22o5 8277/1 Németh József 5 I 39 
8277/2 Kozma J* kozlóder 5 1 4o 
8278 Mihálovica Józsefné 5 1 130 
8279/1 Mihálovica János 5 1 246 
8279/2 Mihálovica József 5 1 246 
221o 828o If j. Búzás András 5 X 135 
8281/1 Jáki József 5 - 144o 
8281/2 dtto 5 - 1439 
8283, Gadó Mátyás 5 1 9o 
8284/1 Gluda Antal 5 - 885 
2215 8284/3 Vlasics József 5 mm 885 
8285/2 Suvákovics István 5 I -
6325 Gadó Gy-né ádámkó 5 1 1492 
8346 Szekeres András 5 - 1443 
8344/2 Vörös Ferencz 5 I -
2220 8344/3 Horváth Mihályné 5 1 -
8349A 118ángyi György 5 1 mm 
835o Boros József 5 - 1521 
8351/2 Ifj« Erős József 5 mm 1218 
8352A Kovács István 5 - 12oo 
2225 8352/2 Paulovics Mihály 5 - 12oo 
8352/3 Barkó József 5 • 3 1369 
Fa«. Hraa. A tulajdonos neve 0. '^.nagys. 
8352/4 Pereacz István 
8353 Kis Gadó József 
8355 Kozma János kozlóder 
223o 8356/1 , dtto 
8356/2 If j. Erős István 
8357/1 Langenbein Jáaosné 
8363 Farkas János 
H. o—öl 
5 • 6oo 
5 — 1581 
5 1 249 
5 — 1339 
5 1 • 




Faz. Hrsz. A tulajdonos neve O. Ter.nagys. H. D—öl 
8563 Kgry József 5 1 629 
2235 8564 Bubreg Pál 5 1 787 
8565/1 Gadó István ferkócz 5 3 700 
8571 Paulovics György 5 - 1520 
8572/1 r,illái József 5 - lloo 
8573/1 dtto 5 - lloo 
2240 8574/1 Bukk József 5 - 942 
8574/2 Bukk And. pukjánhó 5 - 943 
8575 Bittér József örökösei 5 1 491 
8506 Lengyel Sebestyén 5 — lo43 
8577/2-
8579 Ifj. Kozma József 5 mm 8o2 
2245 8577/2-
8579 Istükovios Antal 5 mm 8o2 
857/1-
8579 dtto 5 mm 8o2 
8577/4-
8579/4 Sillai József 5 - aoi 
8580/1 Schaidt Erzsébet 5 mm 1224 
8580/2 Ifj. Vocher József 5 - 974 
225o 8582 Csófai Iisrónó örökösei 5 1 553 
8584 Siblinger János 5 1 363 
8595/2 Nathisvice Ant.stiplek 5 «1 872 
8595/3 Josipovics Pálné 5 1 143 
8596 Ritter András 5 1 132 
2255 8597 íatuievics U.stiplek 5 2 4o 
8617/2 Uglár Istvánné 4 1 -
8633 Kovácsios Istvánné 4 2 1046 
8634 •ikoiics And.csödt. 4 1 1022 
8637 Makarios And.osáosó 4 - lObO 
2260 864o/2 Koleszárics Józsefné 4 — 122o 
Mh 
Fsa. Hrsz. A tulajÜOQOS neve 0. Ter, H. 
»nagyi 
•-0] 
864o/4 Martinovics György 4 m 1220 
8640/9 Killi Erzsébet 4 - 739 
864o/lo Killi Teréz 4 - 789 
2265 864o/12 Killi Mátyás 4 mm 74o 
8642 Ivánovics Ignácz 4 mm 11 o4 
8643 Novákovics Anirás 4 - 1513 
8645 Boa C. Félix 4 • 337 
8646A Boa C. Félix 4 - 823 
2270 8646/2 Horváth Gy. kokán 4 mm 823 
8647 dtto 4 1 13 
8649 Sztipánovics István 4 mm 752 
8650 Augusztinovics József 4 - 838 
8651 dtto 4 - 637 
2275 8652/2 Bohra C. FeliX 4 1 134 
8654 Csobán Jáaosné 4 1 89 
8655 dtto 4 1535 
8658A Horváth István kokán 4 - 1230 
8659A Trixler Alajos 4 3 14oo 
22ÖO 8660 Gadó József trojczó 4 1 92 
8661/1 dtto 4 - looo 
8663 Riszt Kata és Klli Gy. 1 88 
8664 Mlkolics And.csódt. 4 - 1531 
8665 Krisztián István 4 mm 1475 
2285 gf ty: öuoo Vagner Jánosné 4 mm 137o 
8668 Zsifkovics József fula 5 - 1324 
8669 PethŐ József 5 1 89 
8670 Blber József 5 1 161 
8674 Horváth Fer. kokán 5 1 4o 
2290 8675 Homicsek Ferencznó 5 1 341 
8679 Lakatos Lajos 5 • 1426 
8681 Ifj. Miklós István 5 - 938 
éU 
Fsa. Hrsz. A tulajdonos neve 0. xöx»oagya 
H. O—öl 
8684 Angyal Pál 5 - 960 
8686 dtto 5 1 381 
2295 8691 Maasz Bernát 5 2 1111 
8695A Kadocaay Mátyás 5 1 7oo 
8690 Peikert Károly 5 1 447 
8698 Merk József 5 • 851 
8699A dtto 5 - 219 
23oo 87ol/l Batyáni Ignáczné 5 - 696 
8?ol/2 Néöth Ignácz 5 — 696 
8703 Fajnal ászló 5 - 1160 
8705/2 Biber János 5 — 59o 
87o6 . dtto 5 • 1115 
23o5 87o7 A Ifj. KrŐs Ferencz 5 - 469 
87o7/2 öreg Erős Ferencz 5 47o 
87o9/2 Rideg Józsefné 5 w 628 
871o dtto 5 mm 963 
8718/1 Funk Jánosné 4 1 12öo 
2310 8718/2 Novákovics Józsefné 4 1 123 
8 719A Horváth J-nó maián 4 mm 855 
8719/2 Böhm C. Felix 4 - 855 
8719/3 Greilin er Károly né 4 1 llo 
8722 Vochner Julianna 4 1 111 
2315 8723/1 Ifj. Heisler János 4 « 846 
8723/2 If j. Heisler ¿íátyás A - 847 
8724 Pale er János A 1 246 
8725/2 Greilinger Károlynó A mm 1355 
8726 dtto A 1 908 
232o 8728 Öreg Erős Ferencz A - I068 
8729A dtto 4 — 496 
873o/l Batyáni József 4 - 774 
éft 
í 
Fsz. Hrss« A tulajdonos neve q Ter.nagys« H, D-öl 
8730/2 Batyáni József - 775 
8732/2 NovákovlCB András mm 465 
2325 8733 dtto - lo84 
8735A Vlasics K. raaruska mm 473 
8735/2 Márics András - 474 
8736A Vlasics M* f aruska - 706 
8736/4 öreg MárIos András • 737 
2330 8737/1 Horváth Gy. kokén mm 486 
8738 Mathlevlos Ignácz mm lo69 
8739 Ifj. Gergellcs Antal mm 1127 
874o Szabó Terézia - 117o 
8737/2 Horváth István kokén - 487 
2335 8741/1 Krahenfelser János mm 1218 
8741/2 Németh Béla és neje mm 1217 
8742/1 Henel József mm 1534 
8742/2 dtto m 1535 
8743 dtto - 767 
2340 8744A Vlaoies József - 833 
8744/2 Vlasics István • 833 
3745A Vlasics J# saruska • 46o 
8745/2 Vlasics Isiván - 459 
8750 Gadó József ádómkó 1 #52 
2345 8751 Martinovics István - 14o9 
8752 dtto - 789 
8753 Szabó Mária • 1330 
8754 dtto - 1149 
8755 Ifj.Uihálovics Gy,csizm - 9o2 
2350 8756 Verner Ferenoz 1 991 
8757 dtto mm 880 
8759 Heisler Mihály mm 952 
6ií 
Fsa, Hrsz. A tulajdonos neve 0. Ter.nagys H* O—öl 
876O If j. iíeisler Jakab 4 — 1128 
8761 dtto 4 - 435 
2355 9762 Riszt András 4 1 212 
8763 Hírt János 4 1 211 
8764 Notter Jánosné 4 — lo63 
8766/2 Mihálovios Imréné 5 1 571 
8768 Pécsi takaróktár 5 — 1346 
2f6o 8769/1 Riszt András és neje 5 1 581 
8769/2 Riszt ¡Mátyás 5 1 582 
8771/1 Buzádi Mátyás és neje 5 - 594 
8771/2 Leinboum Mihály örök 5 mm 594 
8772 Vidaoszki József 5 - 846 
2365 877VI Buzádi Mátyás és neje 5 mm 211 
8774/2 Leinbaum Mihály örök 5 mm 212 
8775 Lasányi Mihály 5 mm 638 
8776A Veszelinovics Ist/án 5 - 43o 
8776/2 Lovrics István gurcsa 5 - 430 
237o 8777/1 Suvákovics Ign tcz 5 - 373 
8777/2 Bradics Mátyásné 5 mm 374 
8778/1 Suvákovics Ignác* 5 1 245 
8778/2 Bradics Mátyásné 5 1 244 
8779 Leanyik István csatlós 5 mm 1054 
2375 878q Lesnyik Istvánné 5 - 654 
8781A Bradics Mátyás lang 5 - 4o4 
8781/2 Suvákovics Ignácz 5 4o4 
8784 . Leanyik István 4 mm 753 
8787/1 Trixler Constans 4 9 623 
238o 8787/2 Trixler Alajos 4 2 280 
8787/3 Trixler Rezsó 4 2 222 
8791/2 Martinovics József 4 1 loo 
Mt 
Fsa. Hrsa. A tulajdonos nevo 0. Ter.nagys. H. Q—öl 
8792 Űzirjók Ignucz 4 2 442 
8798 Klli Julianna 4 2 751 
2385 88oo Horváth György kokán 4 2 135 
88ol Horváth Irnréné 4 - 881 
ö8o2 Horváth József 4 - 1833 
88o3 Kerner Sebestyén 4 - 984 
68o4 Heisler Sebestyén 5 - 816 
239o 88o5 Ifj. Csépi Józsefnő 5 mm CQ* 
8806 Tót* János 5 - 435 
88o7 Ferencsevice Katalin 5 - 1593 
8808 Pajnádi Román 5 - ÉIQQ 
881o Richer József 5 - 614 
2395 8811 Paulovics Antal 5 - 524 
Mt 
Kis Postavölgy 
Psz. Hraz. A tulajdonos neve 0 Ter.nagys. H. •—Öl 
8314 Purger Mátyás 5 
24oo 8815 Suvákovlcs Mátyás 5 
8817 Hoffer Jánosnó 5 
8819 Sibiinger János 5 
882o/l Buvákovioa Mátyás 5 
882o/2 Vég András 5 
24o5 8821 If j. Vég András 5 
8822 Vlasies István 5 
8823 Vlasios Ádám örök 5 
8824/1 Járányi József 5 
8825 Járányi József tabak 5 
241 o 8826 Krachcnfelser András 5 
882? Palozer János 5 
8828/2 Gadó András andricza 5 
88>1 Végh András 5 
8832 If j, Végh András 5 
2415 8836 Pap Anna 5 
8837A Bujtár József 5 
8837/ 2 dtto 5 
8637/3 Vidákovica Pálaó 5 
8839/2 Riszt János 5 
242o 684o dtto 5 
8841 Voohner János és neje 5 
8843 Beck Sbbestyón 5 
8846 ílaál András 5 
8847 Siblihger János 5 
2425 Ö849-5o Schmidt József 5 
8851/1 Kerner Máté 5 
8851/2 Öreg Heisler Mátyás 5 



































Fez« Hrsz* A tulajdonos neve 0, Ter. H. 
na&ys, 
O-öl 
8852/1 Vichner János és neje 5 - 161 
243o 8852/2 öreg Heisler Mátyás 5 - 32o 
8852/3 Vochner János 5 - 16o 
8853 dtto 5 - 952 
8854 Keraer Sebestyén 5 «•» 897 
8855-6 Kerner József 5 1 234 
2435 8858/1 Vitéz Teréz 5 4 lo33 
8858/2 Vitéz Antal 5 1 22 
8859 Obád larónó 5 1 524 
8861/1 Prekesztios István 5 - 47o 
8861/2 Bagodios Terézia 5 - 470 
2440 8862/1 Prekesztics István 5 mm 344 
8862/2 Bagodies Terézia 5 - 345 
8863 Katica György örök 5 1 33 
8864-5 Puoher Mátyás 5 1 23 
8866-7 Bohraidt Mátyás 5 2 844 
2445 8869/1 dtto 5 - 359 
8ö7oA Kerner Sebestyén 5 - 383 
8870/2 Heisler András 5 - 383 
8871 Ifj, Heisler József 5 - 1471 
8872 Kerner Máté 5 - 1471 
2450 8873-4 Pap József 5 1 169 
8875/1 Venczler József 5 * * V 465 
8875/2 dtto 5 - 465 
8876A dtto 5 439 
2455 8877/2 Heisler János 5 mm 813 
8877A Riszt János 5 - 812 
8878 Ritter András 5 1 178 
8879 Kraohenfelser Mátyás 5 1 48 
M 
Psz. Hraa. A tulajdonos neve 0. IU Q-ol 
0880-81 Heisler Sébestyón 5 1 65 
2460 8882 Mihálovics Józsefnó 5 1 582 
8883 Hoffer János 5 1 718 
3884 öreg Heisler Mátyás 5 1 72 
8885 Riszt Sebestyén és n. 5 mm 1576 
8886/1 ráxszman Kata 5 - 789 
2465 8886/2 Muszman János 5 789 
8887/ Lengi József 5 - 1475 
8388/1 Kürtös János 5 736 
8888/2 dtto 5 - 735 
8889 Krachenfolaer János 5 1 171 
2470 889oA tuszman Anna 5 mm 8o5 
889o/2 fáiszrnan Mátyás 5 - 8o5 
8891 Riszt András 5 - lo71 
8892 Oreg Heisler János 5 mm lo85 
8894 Hoffer J. és Schmidt T. 5 mm 551 
2475 8895 Pucher Mátyás 5 - 479 
8896 Bozsa Mihály 5 - 964 
8898 Ifj.Vochner József 5 — lo51 
8899 Puohoiller József 5 - 687 
89oo Ritter Anurás 5 - 856 
248o 89ol Oreg Heisler János 5 1 234 
8*>3 Balatonyi István 5 mm 8 77 
89o4 füsángyi János 5 916 
8906/1 Palczer Anna 5 mm 752 
8906/2 Palozer János 5 - 15o 
2485 89o6/3 Palczer Terézia 5 - 15o 
8906/4 Lengi Sebestyén 5 — 45o 
89o7 Haal János 5 - 1175 
8908 Breiner János 5 - 622 
frUr 
Fes, Hrsz, A tulajdonos neve 0, Ter, H. 
nagyi 
O-Ö] 
89o9 Pucher Mátyás 5 91 
249o 891o Nichter Sebestyén 5 - lo5 
6911 Altbauer Néndornó 5 1 1359 
8916 Cserni Gyula 5 2 8o4 
8917 Kellas György 5 I 116 
8918/1 dtto 5 - 9oo 
2495 8919 Vochner János 5 - 663 
892o Kerner Mária 5 - 663 
8921/1 Schmidt Anirásné 5 - 144 
8921/2 íénn Pál 5 - 145 
8921/3 Schmidt Erzsébet 5 - 144 
2500 8921/4 Nichter Sebestyén 5 - i^Mí" 
8921/5 Ifj, Heisler Mátyás 5 - 144 
8922/1 Schmidt Andrásné 5 m 347 
8922/2 ónn Pál 5 mm 346 
8922/3 Schmidt Erzsébet 5 m 347 
2505 8922/4 Nichter Sebestyén 5 - 347 
8922/5 Ifj, Heisler átyás 5 - 347 
Pécsett, 1684. évi április hó 22-én, 
Az ujonan kiigazított katasztori telekkönyvből kivonta 
J e s z e n s z k y K á l m á n 
számfejtő. 
Rövidítések» Fsa « Folyó szám 
llrsz a Helyrajzi szám 
0, a Osztály 
ter a Terület 
nagys a nagysága 
H, a hold 
B ú 
"A s z ő l ö k b e n i 
m e g á l l a p í t á s a 
h e g y r e u d ő r e é g 
i. i 
r e n d 
é s a 
m e g s z e r v e z é s « " 
Pécs szabad királyi város tórvóuyható..ágának 
szabályrendeletei 
190$ 
A SZÖLÖKBKNI RE WD IF -uÁIk APITÁSA k8 A HKGYR KN DÖRS&G 
Pécs szabad királyi váróa t rvégyha tórájának Sza-
özszeállltotta« Dr. Sárkány Ármin ügyvéd, Pécs 
szab. kir. város rendőrkapitánya. Pécs, 19o5. 
s 
lo2-lo% p. 
Uj szőlő beállítása, vagyis ültetése az illeté-
kes hatóságnak bejelentendő. — - Pécsett egy kapa 
2oo négyszögölet, egy hold 8 kapát, vagyis 16oo négy-
szögölet foglal magában. — - Másként meghatározott 
jogviszony hiányában irányadók» 
a/ újonnan ültetendő szőlőnél a határt képező 
vonal /barázda/ egy méter szélességű, mihez képest 
a szőlő első sora a határnak az azon netán elvonuló 
útnak /ösvénynek, barázdának/ közepétől fél méternyi-
re, a kerékvágástól azonban csak egy méternyire iiltet-
hetői 
b/ a határt rendszerint a part, vagy fal alatti 
barázda képezi; 
0/ a uat&rt képező barázda meglaziüása, bármiké-
peni elfoglalása tilos; ha pedig a határt képező fal 
vagy part egy métérnél agasabb, az alatta eo.vonuló 
területen árok vagy gödör csakis a part vagy fal tö-
vétől két méter távolra ásható; 
d/ a nabárt képező vizárok fenntartása min két 
gazda köteleseége. 
Falak, kerítések és ösvények csak a «zagyén be-
lül és osak ugy állíthatók fel, hogy sem a szomszéd-
nak, kárára ne legyenek, sem közlekedési akadályul 
ne szolgáljanak. 
Mt 
gzólő-birtokoknak egymástól! elválasztása ele-
ven sövény által tilos« eleven ao/ény caak la utak, 
partok ós mezők által határolt töretik a minden ta-
vasszal viaszán esendő t sztán tartandó, hogy az ut 
járhatásót no akadályozzák, kártékony férgek tenyész-
uelye ne legyen« 
Uj ültetvényekben, vagy művelés alatt álló, sőt 
parlagon heverő szőlőben se * szabad olyan növényeket 
ültetni, s me, hagyni, melyek gyökereik nagy kiterje-
dése vagy árnyékolásuk által, avagy egyéb ok miatt, 
a szomszédos szőlők ártalmára válnak« 
Ültetésre szőlővesszőt ós tökét más határból be-
hozni csak a hatócág •»¿edélye mellett szabad. 
h vízlevezetésről a szőlőbirtokosok gondoskodni 
óa azt akként intézni kötelesek, hogy a viz rendesen 
tartott, ha lehet kikövezett vagy pedig pázsit tég-
lákkal kirakott barázdában a legközelebbi vizárokba, 
vagy útra vezettessék el, s pedig egyetértéssel ha 
lehet, ha ez nem sikerül, a rendőrkapitány intézkedik. 
Égiháború s ezzel kapcsolatos záporeső, vagy hó-
olvadás alkaiwával a magasaboan fekvő szőlőkből az 
alantlakra soiort szőlőtőkéket, karókat, faiarabokat, 
föld és partrószeket ezek tulaj ionosai jogosít** van-
nak nyolc nap alatt visszaszállítani« ha pedig azok 
visszaszállítását az emiitett határidő alatt elmulasz-
tanák, az alső gazda jogo ult az eltakarítást eszkö-
zöltetni* 
A barázdákban lerakódó földet fele részben, má-
sik felében pedig a másik gazda jo osult szőlőjébe 
hordatni. 
Már fennálló ós a célnak ragfeielő szölőutak 
és ösvények eddigi irányukat és »aélességüket meg-
tartják. Előforduló földmunkádat oknál az ut rassgyé-
jére a szőlészeti bizottság által előzetesen kijelölt 
irány megtartandó. 
Újonnan nyitandó szekór útnak, mellyel gyalogös-
vény van összekötve, 4 méter, ha azonban a gyalogös-
vény külön váltan, pl. a kocsiút mellett dombon van, 
3 méter szélesnek kell lenni. A szükséges kiórők és 
fordulók a hely fekvéséhez képest jelölemők ki. 
A oun aidŐ következőleg állapittatik meg« 
A munka megkezdendő! Szent Mihálytól december l-ig 
reggel 1/2 Ö órakor, december ós január hóban regge-
li nyolc órakor, február 1-től Szent Görgy-napig 
reggeli 7 órakor ós Szt. Györgytől Szt. I ihályig reg-
geli 6 órakor, vó ;e pedig mindenkor naplementekor. A 
munkásnak a reggeli Megkezdésnél 1/4 órával raár előbb 
a munkahelyszinén meg kell jelennie, hogy a munkába 
a hegypáazfcor által adott jelre pontosan éa kipihen-
ton beáilhas on, n áron reggeli 8 órakor 1/2 órai, 
délben 1 órai, délután 4 órakor ismét 1/2 órai pihe-
nő adatik) Szent Mihál tói Szent Györgyig csakis a 
déli 1 órai pihenő van. Vin ellér, év e fogadott un-
kán, ugy pincében! ¡unkára hívott napszámos a fent 
kitűzött időnél félórával előbb jönni és félórával 
tovább maradni köteles. 
A munkabéren felül a munkásnak a szokásos minő-
ségű bor csak kikötés esetén Jár, cly a pihenési 
iüön kivül is kiszolgáltatható. 
A pécsi szőlőterületek oiakis a szőlőbirtokosok 
által haozonélvez etők, hová ezért coupán a birtokom-
nak, hozzátartozóinak, vendégeinek, családjainak ós 
munkásainak szabad belépni. Az üdülést kereső müveit 
közönség csak ia a pécn-bányatelepi, a tettyei kettős 
ut, a bárány, bálios, kaposvári, szkókói, daindoli 
ós aran hegyi szölöutak, ugy a később erre netán ha-
tóságilag engedélyezettek, használhatók eétahelyül, 
A fü-, bogyó-, gombaszedés, növónyezés vagy bon-
gózós idegen szőlő területen szigorúan tiltatik, 
Kártókony állatokat minden gaz ;a a saját szőlő 
területén leaetőség szerint kiirtani köteles, 
minién szőlősgazda és kezelő Vincellére köteles 
ültetvényét, szil ását ós sövényeit a hernyóktól, ro-
var- óa lepkefészkektől, szóval ralnden ártaltaas fé-
regtől megtisztítani s férograenteeen tartani. 
Pécsi szőlőkben méhek uartása tilos, 
A munkásoknak, a meghat;árazott aunkai ön kivül, 
a iszőlőhegyen kóborolni tilos, ép igy tiltva van ne-
kik napi unka befejezte után 1/4 óránál tovább a sző-
lőben vagy pincében tartózkoini, vagy dőzsölni, ti-
vornyázni, miért, a felelősség elsősorban a gaziát 
és kezelő vincellért terheli. 
Hasonlóan tiltatik a munkásoknak, ugy bárkinek 
is, kinek arra szolgalmi jo a vagy zemélyes engedé-
lye nincs, a szőlők barázdáin, ma ánutain, ösvényein 
Vagy ajtóin, akár utjok megrövidítése, akár, más cél-
ból történjék is, átjárni, 
A szőlőhegyen lakó vincellérek a hegybiziosnál 
bejolentendők, Ily vincellérek kihágásaiért a gazda 
ia felelősi bűntett vagy nagyobb kihágások iatt fe-
nyitett, bélyegzett, gyanús egyének a szőlő hegybe-
ni állandó lakástól eltiltatnak* 
Munkás c ariatoknak telepet és szállást adni szi-
gorúan tiltatik* 
Ebet, macskát, vagy más kóbor állatot a szőlő 
hegyen tartani, vagy szabadon vinni tilos* 
A saőlösgazjtéfc jogosultak, a pásztorok pedig kö-
telesek ilyeneket lelőni* 
A szőlő érés idején a zár szorossáról, melynek 
idejét, feltételeit s szabályait a rendőrkapitány óv-
röl-évro a szükséghez képest állapltja meg* Kzen meg-
állapítás kiterjedheti a/ az órósl zár, netaláni elő-
szűrőt és a szüret »dejének maghatározására, mely ke-
rületenként különböző lehet, a melynek ideje s fel-
tételei lo nappal előzőleg köztudomásra hozandók« b/ 
a hegyrendŐrség időleges szaporítására* 
Azon szőlősgazda, ki a jelen szabályrendelet ha-
tározmán alt szándékosan áthágja, az azokban foglal-
talinak meg nem felel, vagy az azokban előirt tilalma-
kat megszegi, az egyszeri Írásbeli figyelmez i.etés ered-
ménytelensége esetén loo koronáig terjedhető pénzbün-
tetésben marasztalandó* 
Azon kezelő vincellér, ki a fenti eghagyásóknak 
meg nem felel, vagy ki azokban fogdalt tilalmakat át-
hágja 4o-5o koronáig terjedhető pénzbeli büntetéssel 
sújtandó* 
Azon szőlőmun.áo, ki a fenti tilalmakat áthág-
ja, 4—lo koronái« terjedhető pénzbüntetéssel sújtan-
dó* 
Végre fol nea soroltak, ha a fenti tilalmakat 
* 
áthágják 4-2o koronáig terjedhető pénzbüntetésben ma-
rasztaiandók. 
A pécai határhoz tartozó szőlőhegyek 7 kerület-
re felosztva a városi hegyrendőrség felügyelete alatt 
állnak. 
I. ktrület áll« a ¿akár-alja, 1 akárhegy, Osoroni-
ka éa Aranyhegy. 
II. kerület állt a három Daindol, Csurgó éa Kié-
rné lyvulgy, 
III. kerület állt a két Bálics, a nagy- éa a kis-
Szkókó, valamint a Rókus, 
IV. kerület áll« a Friebelez, Kálvária és Tettye, 
V. kerület áll» a Haviból iogasazony, Alsó-Gyükéa, 
FelsŐ-Gyükós, RigóJer és Kispirlesizma, 
VI. kerület áll» a Lámpás, Aliivár, Gesztenyés, 
Bánom, Czérók, kis- éa nagy- Meszes ós Dióa aevü dűlők-
ből. 
Vli. kerület állt a nagy- éa kio-Postavölgyből, 
a megyeri és n ui ati Rőhidi ültetésekből. 
A rendőrkapitány az összes hegyrendőri ügyekHek 
első fokú hatósága) égis tartozik minden szőlészeti 
szakkérdésre nlzv© a mellérendelt szőlészeti bizott-
ságot meghallgatni, annak előterjesztéseit, az egyes 
kerületi tagok bejelentéseit ós panaszalt érdemre mél-
tatni és elintézni. /A vélemény iránti felhivás és a 
véleményezés nagyobb kérdésekben iráabelileg is tör-
ténhetik./ k aaőlé zeti bizottság, ael nek einöke a 
rendőrkapitány, 21 tagból 411, kiket a törvényhatósá-
gi közgyűlés minden év elején a szőlőbirtokosok soráé-
ból akénü választ, hogy mimen szőlő kerületre három 
bizottsági tag essék. 
k szőlészeti bizottság működési köre kiterjed 
mindazon kérdésekre óa ügyekre, melyek a szőlősgazdák 
érdekeinek képviseletére, jelen hegyrendszabályok vég-
rehajtásának ellenőrzésére, egyáltalán a pécsi szőlő-
területben! nagyobb rend, biztonság elérésére és igy 
a szőlőbirtok értékének fec^ ¡artáaára vonatkoznak»de 
csak előkészítő, véle én ező és msgbizofcti hatáskör-
rel blr. 
Egyes kerületekre nézve a nárom kerületi bizott-
sági tag feladatai a/ A hegypászuorokat és biztosokat 
hivatalos kötelmeik telj» itésében eilenőrizai, kü-
lönösen pedig arra ügyelni, hogy azok hivatásuktól 
sem a szőlősgazdák, som mások által el ne vonassanak, 
b/ A pécsi szőlő utakra ós közus kutakra felügyelni, 
ezeket szabályozni, 111. járhatóvá, használhatóvá ten-
ni ós fenntartani» e ha egy ut megjavítása szükséges-
nek jelentkezik, Ők tűznek ki határidőt annak megszem-
lélésére, melyre az érdekelt birtokosok is aGghi/an-
dók. ök állapítják meg a munka terjedelmet, fel^zá-
mitják a költségeket és szervezik ezeknek kivetését* 
Az ekként előkészített és felszerelt ügy bearttatván 
a rendőrkapitán nak ez a munka vé ;rehajtáuát vagy 
saját közegeinek nyomban eszközöltetni tartozik, vagy 
azt a szőlészeti bizottsági tagok egyikére bizza* Bár-
ki teljesítse ogyébként az utak helyreállítását, a 
szőlészeti bizottsági tagok joga és hivatása laaz en-
nek végrehajtását ellenőrizni. Kisebb közlekedési aka-
dályok a szőlésze i tagok felszólítására az érdekelt 
gazdák által bejelentés nélkül is helyreigazít<n ók. 
A szőlészeti bizottsági tagok arra is fognak ügyelni, 
Mt 
hogy mikónt az egyes gazdák olyat ne kövesseriek el, 
ml a szabad közlekedést gátolja vagy az utak szokás 
sos Jellegét megtá adja) o/ Ha kerületekben nagyobb 
mérvű tolvujlás vagy betörés törtónt, tisztükhöz tar-
tozik annak megvizsgálását eszközöltetni és ellenő-
rizni, vájjon a lopás vagy betörés nem-e következ-
ménye a szőlőpáaztOiOk időbeni hanyagságának vagy 
vétségeinek ós ¡aulasz ésainak. Ily, caok egyes kerü-
leteket érdeklő ügyek iránt a rend rkapitány aeghall-
gatja és megbízhatja, ~ig az általános érdekű szak-
kérdésekre az egész szőlészeti bizottság illetékes, 
A hegyrendőri személyzet állt egy hegybiztosból 
és 12 hegypásatorból, A hegybiztos gondjai alá a vá-
ros területén levő összes szőlőhegyek tartoznak, A 
begypás»tori járások egyenként egy hegypásztorral a 
következőleg osztatnak fel u,nut 
Az első járás állt az alsó Kisoély völgy, nagy 
ós közép Dainioli a második az Aranyhegy, Csurgó 
és kis I)ain olj a nar aúik a ¡, akáral ja, I akárfaegy és 
Cooronika» a negye«lik a mind ét B&lios ós Rókus) az 
Ötödik a nagy ós kis 3zkókó| a hatodik a Priebeisz, 
Kálvária és Tettye; a hetedik a Havibóllogasazony, 
az alsó Gy kés és a Kispiricsizmat a nyolcadik a fei-
sŐ-Gyükós, a Lámpás ós Aligvár) a kilencedik a Higo-
der, a Nagy-Piricsizma, Eis-Meszea és a Diós) a ti-
zenegyedik a Ha y- és Kio-Postavölgyből) a tizen-
kettedik járás pedig a megyeri ós nyugati kőhidi dű-
lőkből. 
Amennyiben azonban az érdekelt szőlős .azaák a 
hegyőrzést kiterjeszteni kívánják, jogukban áll sa-
íur 
ját költségükön hegypásztort Is felfogadni, ki azonban 
a hegybiztos rendelkezése alatt áll* igyóbkénu a pol-
gári beosztás, a szőlészeti bizottság javaslatára, a 
fennforgó szükséghez képest a város tanácsa által mó-
dosítható* 
A hegyrenlőri személyzetet a polgármester a sző-
lészeti bizottság véleményének meghall atáaa után ne-
vezi ki* 
Oly egyén, aki ellen bűntett vagy vegség miatt 
Ítélet, vizsgálat folyamatban léte igazoltatik ós ki 
bármi kifogás iatt hason állábél már el wozdittatott, 
hegybiztos vagy hegypásztor egyáltalán nem lehet* 
Egyébként is cnak oly fedhetetlen előéletű egyé-
nek fogadhatók fel, kik a felügyeletük alá bocsájtott 
szőlőkben ós azok tartozékaiban vétkes mulasztások 
folytán felmerülendő károk megtérítésére anyagi biz-
tosítékot nyújtani képesek* 
Hegypésa ,or oly kerületekben, hol szőlője van, 
hivatalosan nem működhetik* 
A hegybistoo feladata a he^Őrzést az összes sző-
lőhegyekben vezetni, a hegypáoztorokat fol ton ellen-
őrizni, napi jelentéseiket, s átalán mindent ugy in-
tézni, hogy a hegyőrzés pontosan keresztül vitessék 
s dinien baleset, kár és kihágás intézkedés végett a 
rendőrkapitánynak be .jelentessék s a károsult gaz Iának 
Is tudtára adassék* A szőlészeti bizottság tagjainak, 
mint a szőlősgazdák képviselőinek f igyelmezte lése s 
véleménye a hegybiztos által figyelemre méltatandó. 
A megbetegült, vagy egyébként akadályozott hegypász-
tor a hegybiztos által azonnal helyet*esitendő s ez 
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további intézkedés végett általa a rendőrkapitánynak 
bejelentendő« 
A he -ypáöztor kötelességeit 
a/ járásában tartózkodni állandóan, azt minden 24 órá-
ban nappal ós éjjel megjárni, a présházakat, pincéket, 
kerítéseket, ajtókat magfigyelni, gondatlan gazdákat 
nagyobb fig elemre inteni, elhagyott szerszámokat és> 
ingó üol okat valakinek átadni, gondjaira bizni, min-
den kárt és esetet feljegyezni, szóval őrjáratait sza-
bályszerűen folyamatosan és pontosan teljesíteni, szer-
zett tapasztalatairól pedig biztosának jelentést taani; 
b/ járásánál; forduló pontjain tervezett pásztorórák 
felállítása esetén azoknál megjelenni és ottlétét raj-
ta jelezni! 
c/ a munkaidő, ugy a pihenő órák kezdetét ós végét 
kürtszóval jelezni! 
d/ szőlőkben lakó vincellérekre és gazdákra különös 
figyelem el lennli 
e/ ezen rendszabályokban foglalt a gazdákra, vincellé-
rekre, munkásokra ós szóval min¿önkire való meghagyások 
foganatosításánál közx^ emükö ini ós a kihá ásóktól az 
illetőket visszatartani, komoly és tisztes móioni fi-
gyelmeztetés, szükség esetén feljele tós ée zélogoláa 
által! 
f/ a szőlőterületen kóborló kutyákat ós kártékony ál-
latokat kiirtani! 
s végül hivatalának teljesltésébenl akadályoztatását, 
intézkedés vó;efct, a hegybiztosnak azonnal bejelenten.« 
«inien pásztornak oly könyvecske adatik át, 
mel ben jelén szabályrendelet és a járásbeli összes 
szőlősgaz iák névsorán kivül megfulelő számozott üres 
lapok ÍB fo leitatnak, EMUI könyvet a pásztor min-
dég '¡agával vinni, e a biztos, a kerületében! szőlé-
szeti bizottsági tag és j&rásabeli bármelyik szőlős-
gazda kívánatára előmutatni tartozik. 
A járásábóli szőlősgazdák jogosítva vannak ta-
pasztalataikat, panaszaikat könyvébe bejegyezni, me-
lyekről a biztos tudomást szerezvén, azt vagy saját 
hatáskörében elintézi, vagy a rendőrkapitánynál be-
jelenti, de minden esetre tartozik a biztos intézke-
dését a könyvben kitöntetni. A panaszok nyolc nap 
alatt okvetlen elintézendök. 
A szőlőkerületek egyes megfelelő pontjain felál-
lítandó ellenőrzési órákat a biztos, esetleg a szőlé-
szeti bizottsági tag-is, rendes idők óráiban megtekin-
ti s a pásztorok könyveiben kitünteti, hogy ekkónt a 
pásztor őrjárásai pontos teljesítésében ellenőriztes-
sék. 
A hegypáaztornai puskával járni szigorúan tilta-
tik, különösen pedig hogyt 
a/ hivatalán ki/ül más bárminemű szol álatba lópjen, 
Vincellérgazda vagy napszámosként munkát vállaljon 
és végezzen. Azon pásztor, ki a tilalmat át hág,, a, az 
egyszeri megintés eredménytelensége esetén 4-5o koro-
náig terjedhető pénz dntetósben marasztalandó, ismét-
lés esetén szol; álatából elbocsájtandó| 
b/ azon pásztor, ki az őrjáratot nem teljesiti és eb-
beli mulasztását betegség, hivatalos egyéb elfoglalt-
ság vagy legyőzhetetlen akadályokkal igazolni nem kó-
pés, minden előforduló esetben 4 korona pénzbüntetés-
ben marasztalandó) többszöri ismételt ilynemű hanag-
8ág esetén a pásztor azonnal elbocsátandó! 
c/ azon pásztor, ki ittas állapotban találtatik, 
vagy állásának meg nem felelő kihá ást kuvet el, 
4-2o korona pénzbüntetésben marasztalandó! ismét-
lés esetében azonnal elbocsátandó! 
d/ azon pásztor, ki ezen szabályrendelet meghatá-
rozásával ellenkező engedményért, valamely kihágás 
elhallgatásáért ajándékot elfogad vagy álta hűt-
lenséget ¡agában foglaló tettet követ el, azonnal 
elbocsátandó és hason állásra t^bbé nem alkalmaz-
ható! 
e/ azon pásztor, ki bebizonyult hanyagságával, sza-
bályellenes eljárásával vagy egyéb tiltott cselek-
mény által lehetővé tette azt, hogy pincebetörés, 
lopás vagy más nagyobb mérvű károsítás követtetetű 
el, feg eimi büntetésén kivul a megállapított kárt 
is tartozik megtéríteni. Ha a megtörtént lopással 
egyidejűleg kártérítés is kívántatik, a büntetés a 
rendőrkapitány által kiszabandó, de az iratok az 
1876. évi XIII. t.cikk 12o S-a értelmében az ille-
tékes bírósághoz által teendők, mely kereset azon-
ban külön is meglndlthaté* A pásztorokra kiszabott 
pénzbüntetés első sorban fizütésükből vonandó le. 
Ha a biztonság elleni kihágások egy©3 kerüle-
tekben felszaporodnak, a renuör apitény az egész 
hegyrendőri személyzetet éjjeli órjáratra osapaton-
kint egyesíteni és a hegyőrzést egyéb módon, pl.idő-
rŐl-UŐre a polgármester által felfogadott segélpász-
torok alkalmazása által fokozni fogja. 
A szőlőkbeniárend megállapítása és a hegyren Őrség 
megszervezése. Pécs sz.k.v.tvh-nak Szabályran ;elebei. 
Összeáll.tDr.Sárkány Ármin ügyvéd,Pécs sz.k.város 
rendőrkapitánya. /Pécs, 19o5«lo2-109.p./ 
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A H E R N I Ó I R l i S B Ó L 
Minden gyümölcs és szőlőkert-tulaj;onoa tarto-
zik a hernyófészkeket uinden óv késő őszén óa ismét 
a reá következő óv tavasza kezdetén a fákról tisztán 
leszedni ós megsemmisíteni, azon években pedig, me-
lyekben a c erebogár repülő alakban nagyobb számban 
mutatkozik, köteles minden kert-, szőlő- éa gyüaölcs-
fa tulajdonos reggelenként a cserebogarakat a fákról 
lerázni, összeszedni és megsemmisíteni« 
Kötelesek emiitett tulajdonosok a gyümölcsfákat 
ősszel a mohtól is megtisztítani« A hernyószedósre, 
hogy az egyszerre történhessék, minden óv november 1-
től a reá kővetkező óv wárolua végéig terjedő idő t ű -
zetik ki, mi megelőzőleg dobszó által is kihirdetendő« 
Kötelesek említett tulaj ionosok a kikelettől ké-
ső Őszig legalább minden 14 napban a gyümölcsöst, ker-
tet megviza álni és iia hernyókat vennének észre, azo-
kat megsemmisíteni« 
A szőlő kifejlődése szakában a szőlőtulaj ionos 
köteles minden 8 napban megvizsgálni, hogy szólőher-
nyó nem lépet -e fel as azelőtti ép zőlőlevolek nem 
zsugorodtak-e öseze, 111« nem hervadtak-e el, ezen le-
velek azonnal leszedendők éa elógotendők, erről pedig 
a rendőrkapitányság értesítendő« 
Ezen rendelkezések be nem tartása elzárásra át-
változtatható, 4-5o koronáij terjedhető pónzuttnuetés-
sel sujtátik« 
A szőlőkbeni rend tegállapitása ós a hegyrendőrség meg-
szervezése« Pécs sz.k«város tvh-nak Szabályrendeletei« 
összeáll«i dr« Sárkány Ármin iig véd, Bécs ss.kv.rend-
őrkapitánya« /Pécs, 19<>5# lo9-llo«p./ 
6$r 
A PHTLOXERA ELLEN VALÓ VÉDKKKZÍSRÖL 
A védekezés iránt a phyloxera-bizottság javas-
lata alapján a rendőrkapitány esetről-esetre intéz-
kedik, 
A phyloxera-b i zottság a közgyűlés által a hely-
beli szőlőtula jdonosok közül 3 évre választott 12 
tagból áll /szakértőkkel magát kie( észitheti/, elnö-
ke a rendőrkapitány, 
A szabályrendelet tartamára egy phyloxera-fel-
ügyel Ői állás szorveztetik. Ezen felügyelőt, ki sem-
miféle más foglalkozást nem gyakorolhat, a phyloxera-
bizottság előterjesztésére a polgármester nevezi ki. 
Szolgálati utasítást a phyloxera-bizottságtól nyeri 
/az egész hegyrendőri személyzet rendelkezése alatt 
áll./ 
Ezen szabályrendelet végrehajtásából felmerülő 
költségeket a tanács utalványára a város pénztára 
előlegezi, ezek minden év végével össaeszáaoltatván, 
a asőlötulajdonosokra szőlőbirtokuk kataszteri tisz-
ta jövedelme arányában kivettetnek e a közadók mód-
jára beszedetnek, 
A phyloxera terjedésének megátlása végett te-
endő intézkedések ellen elkövetett kihágások esetében 
az 1883. XVII,tc. 12, és 13. 8-ai ¡érvaJÓk. 
A szőlőkbeni rend megállapítása és a hegyrendőrség 
megszervezése, Pécs sz.k, város zabál.y rendeletei. 
Összeáll, s dr, Bárkára Arain ügyvéd, Pécs sz,k,v, 
renlőrkapitánya, /Pécs, 19o5. llo-lll, pjf 
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Antalff.y Gyula» Magyar évuzakok. /Bp., 1955« 251 P./ 
Aárdl Ferenc» A svábok bejövetele. A németség szerepe 
Megyarorsságon üzent Istvántól napjainkig. /Bp.,1946. 
288 p./ 
¿V.Ardl Mei Tavaszi madárvonulás a Mecsek tövében. 
/Kulturhíradó. VI - 1952. 2.az. 3 - 5.P*/ 
Átth Tinót Géza» Adatok Péee város geológiájához. 
/Pécs, 1891. 17 P. 1 térk./ 
Ágh Tlmóti Emléklapok Pées szabad királyi város múlt-
jából és jelenéből. As orvosok 6s természetvizsgá-
lók XXVII. vándorgyűlés« tagjainak felajánlja Pées 
város közönsége./Pécs, 1694. 261 p./ 
Andrásfalw Bertalan»Adatok törökkori szőlőkulturáhk 
Ismeretéhez. Kisebb tanulmányok« Dunántúli Tudományos 
Intézet, /Pécs, 1961. 
nablea ¿caaráai Adalékok Pécs város küzdelméhez a sza-
bad királyi városi rangért. Pécs ós földesura viszo-
nya a XVIII. század első felében. /PBMÉ. XII - 193o. 
1 - 17.p»/ 
iiabics Andrást A kamarai Igazgatás Pécs városában 
1686 - 17o3. /Pécs, 1937 « 79 P. Speeimiaa 99.»z./ 
Babica AndrásiPées belvárosának telektórkópe 1722. 
/Péoei Műszaki Szemle 196o. julius - szeptember 
V - 3 sz. 13.P./ 
Balos András«Radanal Mátyás pécsi püs-
pök kinevezése. /Újpest, 1937« 21 p./ 
Mt 
» « » 
üabicc .\ndráai Térképiekonatrukció Féos település-
történetéhez 1722» Irta ós rajzolta - - • /Pécsi 
Műszaki Lzemle 19«o. jol.-ozept. V - 3. sa./ 
< . < » 
Baksav öándor» Képek Baranyából. /Vasárnapi Újság 
XUV - 1Ö97. 4o.öZ. 651 - 655.p#/ 
Bakaav oándor» A Mecsek környéke. /Az Osztrák- agyar 
Monarchia Írásban ós képben. Magyarország. IV.köt. 
Bp. , 1897« 263 - 36o.p./ 
Baksay üánüori üóprajzi dolgozatok. /Bp., 1917. 37o p./ 
Bálint oándort Aa esztendő néprajza. /Kincsestár, 
Bp., 1942. Magyar Mzeale Tár uaág Kis Könyvtára 6.sz. 
Bálint ' ándori Népünk ünnepei. Aa egyházi év népraj-
za. /Bp., 1938» 
Bálint Lándori Szegedi szótár. 
Balog Károlyi A virágos Mecsek, /m ávk. XXVII - 1917« 
5 - 29.P./ 
» « . . * 
Bánó Istvánt Baranyai népmesék. /Bp., 1941. 3olp./ 
Baranyamegye bortermelési viszonyainak rövid leírá-
sa.. • /Pécs, 1885« 42 p./ 
Bárdos István» Pécs régi né ¡et utcanevei. /Pécs, 1955« 
Bárdosl Németh János« Baranyai utazás. /Dunántúli 
NÓpzava 1948. márc. 28. st./ 
Bárdosl Németh János« Levél a Bállosról. Kézirat. 
#5-
Bárdosl Németh Jánosi Nyár a Bálioe-tetön, /Tuskés 
Tibor» Pécsi múzsa* /Pécs, 195b, lll.p./ 
Baranyai Tivadart Adatok a baranyaraegyei rácok tör-
ténetéhez, /Dunántúli Szemle IX - 1942, 189 - 2oo p./ 
* * ü 
Baranya földiratl, statisztikai ós történelmi tekin-
tetben s a pécsi term, tud, gyUlés, /Társalkodó, 
XV - 1846, 4o3«P./ 
a , i * 
Baranya múltja és jelenje, Szerk. ós kiad, Várady 
Ferenci. I - XI,k, /Pécs, 1896 - 1897./ 
Baranya, írták« Babloa *ndrás. Gaekey István, 
Debltzkv látván, Dombay János, jfj.Kodolányl, Já-
nos, Kolta Ferenc• Kolta János. baabó Rój. Zoltá% 
Sz, Szabó Lászlóné, Szerkesztette Kolta Jánoa, 
/Pécs, 1958, 322 p,/ 
Barna I«aáoi Pécsett,1845. /Barna Ignác versei,Buda, 
1846, 61 - 62,p,/ 
* * 9 
Baver tárton« n&y tekóntet Baranyára, /Tud, Gyűjt, 
1822. évf. XII,köt, 3 - 36.p./ 
V r " * . 
Birkás Géza» A régi Pécs külföldi útleírások alapján, 
/Páca, 1938. 16 p. 1 W 
f
 w i> 
Berze üa«y Jáaosi Magyar aépmesetipusok. I - II,k, 
/Pécs, 1957. 635 Pt 3 t.i 732 p,/ 
Berze -a^ .v Jánosi Baranyai magyar néphagyományok. 
I - III.k, /Pécs, X94o. XXVIII, 8o2 p. 2 t,| 
623 P. 5 t.< 415 P./ 
G1Í 
Bollolos Bállati Dó vidéki magyar babonák« /Sthn« 
X - 1899. 3o4 -313.P./ 
f } ! 
Békefl xieíoiKi A pécsi egyetem« /Akad« & t« XX - 1909. 
lo9 - 121 .p./ 
•j ' " 3 
Látkv Zsigmondi da&yarorazág néprajza« /Bp., 19o5. 
173 - 237.P./ 
Bar ta latvan» Póea gazdasági élete a XVIII« század-
ban. /Páca, 1941« 6© p« Speciraina 212. zára/ 
Bódal Fe renta» Baranya várue ye topographiai éa his-
tóriai leírása. /Tud. Gyűjt. 1820« évf. Xll.k. 
>1 - 69.P./ 
Brusztlc Josephusi Rceasio univerei cleri dioecesis 
¿uinque-Bculesien. is« I - IV«k. A^uinque-i.velesiis, 
1874, 1876, 1879» 1880. 658» IV, 845« X, 
971» VIII. 943. XII p./ 
> k 
Bonca Ödön« Csáktornyái krnuszt Zsigmond eziaere 
Pécsett. /Arch. Ért. XI - 1891. 152 - 157.P./ 
Böckh Jánosi Pécs városa környékének földtani és vízi 
viszonyai« /A .Kir,Földtani Int* Évk. 4« füs. 1876« 
129 - 287.P. 2 t. 1 térk./ 
> » 
VirojLarics históriája a monáeai vészről. IDe confliotu 
íiun iarorura cura Turcis ad Mohacz veris ima historia.I 
Fo -d, özentpéter Imre. /Bp., 19o3. 53 P./ 
Csonki Dezsői .lagyrország történelmi földrajza a 
Hunyadiak korában. II - Ill.k. /Bp., 1894 - 1897. 
8öo» 696 P«/ 
cserkút .v Adolf» Pécs felszabadulása a földesúr 1 ha-
talom alól« Ennek kánonjogi nehézségei« /PBMÉ. 
III - 191o. 45 - 53 «P«/ 
Cserkútv dolf t f$os városa a török hódoltság után. 
/PB&É. VI - 1913« 63 - 71.p./ 
V t .1 " 
Csorba Győző» Qesudó évek. önéletrajzi költemény. 
/Pécs, 1955. 64 p./ 
Czoöor Bélai A pécsi székesegyház. A székesegyház 
fölí:zentelése. /Képes Folyóirat IV - 1891. 7o5 -
7o6.p./ 
Dénes Gizellái Asszonyok a hegyek között. Regény. 
/Bp., 1934. 238 p./ 
Dénes Gizella» Csodálatos fazekas. /Bécs, 1927. 
175 P«/ 
Dénes aizellai Ezüetnyárfák. kegóny. /Bp., 1935« 
199 P./ 
Dénes "izella» Fehér torony. Hegény. /Bp,, 1930. 
271 P./ 
Dénes aizellai Mecseki csend. Elbeszélések. /Szom-
bathely, X92o. 78 p./ 
Dereaónvt Pezsőx A pécsi kőtár. 
Bercsényi Dezső - Pogány Frigyes - ozqafrkÉrály* 
Zoltán» Bécs. /BP«. 2b3 p« 1 térk./ 
Dezaő -Siklós» A baranyai zöld szőlőojtáa és az azzal 
való szőlőtelepítés urasrikai alanyon. /Bécs, 1899« 
Mt 
Divald Koráéii Magyarország művészeti emlékei* 
/Bp., 1927« 255 P. Páca a 7» 22 éa 27-3l.p./ 
Polenecz Józ f « Pécsről. /Képes Folyóirat, Bp*, 
IX - 1891* 725 - 728.p./ 
Don av Jánost A Baranya vármegyei múzeum Őskori -
agyagszobrai» /Pécs v. ¿ajoroaay Imre ouacumának 
1939-40* évi értesítője 6 - lo*p* 1 t./ 
Dom. av Jánost A me/gye IBaranyai története* /Bara-
nya. bzerk. Kqltq Jáno?. Pécs, 1956. 
A Dunántul évkönyve.1957. /?óca,119361 112 p./ 
. zőnyj Qtté. P|JMftqg Peren? , Báj. Zq^ téi) 
t anulmányával • 
i 
Dunántuli svábok. /Vasárnapi Újság IX - 1862. 
17 - 18.p./ 
Pvihali.y Anna Márlqt A budai szőlőművelés története. 
/Bp., 1932. 
kckhard Ferenci A bóosl udvar gazdaságpolitikája 
Magyarországon Mária Terézia korában./Bp., 
X 
ijdelvl Lászlót A mohácsi véss nemzedéke. Népiéiek-
történeti korrajz egykorú emlékiratból. /Bp., 1941» 
5ö4 p./ 
rdujhelyl ¿enyhért« A kolostorok éa káptalanok befo-
lyása ¿¿agyarország mezőgazdasági fejlődésére a mo-
hácsi vész előtt. /Bp., 1903. 35 P»/ 
Evlia Cselebi török világutazó mag arorazági utazás 
aal i -uo - i o4, loo4 - 1666. Ford, Karáo3on Imre, 
I - II,k. /Bp.t 19o4 - 19aö, XV, 5471 VI, 272.p./ 
"Fazekas"» A pécsi Z^olnay-gyár története, /Pécs az, 
kix, rauz, rt,, Pécs, 1941, 
Fe.ies Győrtj> Oiáktartás Pécsett lt>14-ben. /PB-ik. 
X - 1926. 78 - 79.P./ 
- > 
Fe.iea György» A pécsi iparosok mint vórosbirák, 
/PBHÉ. X - 1929. Pécs, 1929. 
Fekete Lajos» A hódoltságkori töröksóg földrajzi 
ismeretei• /Hadtört. Közi, 1930, 
Fényes Klek» Magyarország ieoartetéce statiszti-
kai, földiratl és történelmi szempontból. I.k. 
/Pest, 1865. IV, 584,p,/ 
Fényez Elek» Magyarország geographiai szótára,,• 
I - IV,k. /Pest, 1851. 312» 285 ; 3o6» 35« P./ 
r "V 
Pinái. Gábort Hómai utak a Dunán tul. /Bp., XVI -
1915. 221 - 225. P./ 
Fis her Ferenczi A Pécsi ~akar kpunztár Rt, 5o éves 
múltjának rövid ismertetése. 1845 - 1695-1«. /Pécs, 
1895. 
Pöluesay fténesi tac-libris kiállítás Pécsett, /Du-
uéuat¿li Napló, 1965. 
Földvára Miksai liecsekalji gesztenyések, /Ter,tud, 
Közi. LXIII - 1931. 567 - 571.P./ 
Földváry flkeai Természeti emlékek a Mecseken ós 
környékén. /Erdészeti Lapok, L M - 1932./ 
Fitz Györgyi Siralmas ének a török iga alatt nyö-
gd Pécsről« /Pécs, 1953. ¿^csi Jifeyetemi Könyvtár 
sokszorosítása 2o« ez« 8 p«/ 
Fraknál Vilmosi Werbőczy István a mohácsi vész előtt« 
/Száz >dok, X - 1Ü76. 44o - 47ö.p«/ 
Fraknái Vilmosi A mohácsi csatáról szóló egykorú 
u¿ságlapok & Magyar * ciazefci -¡uzeum könyvtárában* 
/Magyar Könyvszemle, 1876. évf • 8 - 14.p./ 
Frász chamsi Ungarns feinbau 11« /Pest, 1833« 
fuohs - oSüthaár.yi A bor, sör, szeszes Italok elő-
állítása ós szakszerű kezelése, /Bp., 1929« 
Fülen Ferenci Bécs római kori emlékei« 
füzén x.aore» Adatok a »©csoki megosztott települé-
sekhez« /A Janus Pannonius Juzeum vkönyve.Pócs, 
1956. 82 - lo3«P«/ 
r. " ' ' 9. t-
icüa-.rat .\ntal» A Meceekh egység forrásainak élővi-
lága, /Bp«, 1935. 18 p,/ 
* - " 7 
Gonbhoa Irtván« Magyarország műemlékei* /Bp,, 1951. 
576 p./ 
ír 
Gcrecze étert ffpittcezés Baranyában. /Várad.? szerk.Ba-
ranya. I.k. 189b. 451 - 470.P./ 
fteraeze »éter« Római emlékkövek a pécsi székesegyház-
ból. /Arch. krt. AIV - lo94. 3bü-392.p. és XV -
0 f . I—* 
1L v 
bfé 
Gerő László: Magyaron zági vá építészet. Vázlat a 
magyar városépítés fejezeteiből. /Bp., 1955« 
511 p. 1 térk./ 
* 
Glrtl Vlnoze: Pécs kornyékének erdőgazdasági vi-
szonyairól. /Erdészeti Lapok, Bp., Időé. évf. 
988 - 99ö.p./ 
Gombocz Endre - flftrváth IQllvofl« Kitaibel 
Pál Baranyában. /Pécs, 1939. 54 p. 1 W 
Gondáa Felicziáas A baranyai uépmondákról és babo-
nádról. /Vaoáraapi Lap, Pécs, I - 1921. 2.sz. 
3 - *.P./ 
- • » , 
Gosztonyi Gyulai A barokk Pécs. /Bécs, 1942. 28 p./ 
Got.-ztoa.7i Gyulai Pécs l?63-ban. Pruner Xgnácz 
vá ősképe, /Bécs, 1944. 39 P. 1 t./ 
Gosztonyi Gyula« A belső vár nyugati kaputornya. 
/Technika, Bp•, 1942• 
• Vj.zi.on.yi Gyula» A pécsi Szent Péter székesegyház 
eredete. /Bécs, 1939. 296 p. 4 t./ 
Gosztonyi Gyulai A pécsi vár. /Pées város Majo-
ros sy Imre awzeumának értesítője. Bécs, 194o. 
55 - 69.P./ 
i f 
Gosztonyi Gyula» Saathmáry pdspök palotájának rom-
jai a pécsi Tettyén. /i&itészet, III - 1943. Bp., 
88 - 9o.p./ 
"t 
Gosztoayl c/ulai A szigeti kapu környéke. /Blee, 
1942. 29 P. X t./ 
GŐbel iirvint Béoa napfény- és felhőzetaenatének 
képe. /Péoa, 1934. lö P. 19 W 
Görcs Lászlót A péesl erdő. /Pécs, 1939« 59 p. 
3 t.jíoeciaina 17 sz./ 
Graf Andrást A anncmia ókori földrajzára vonatko-
zó kutatások áttekintő Ős zefoglalása. /Ép., 1936. 
156 p. 1 W 
Gruahold Adolf t Utazás Baranyába. Heise in die Ba-
ranya. /Das Panorama des Universums zur einheit-
lichen Belehrung für jedermann und alle Länder»Prag, 
XI - 1844. 33 P» Péoa, Baranya leirása. /Ponno-
na. B&cs, VI - 1940. 154 - X65.P. Saioml Vllmoa 
fordítása 213 ß«. alatt./ 
Györffy Györgyt As Árpádok-kori Magyarország törté-
nelmi földrajza. /Bp., 19^3. I.k. A - Ca. 
Haas Mihályt Baranya, iutlékirat. / Bio a , 1845. 
350 p./ 
.dcaael Haast Fünf kirohan. 1852. 
Hal R&Í8 Ullmann Domonkos levele a pécsi havihegyi 
kápolna építése ügyében 1, 09-ben. /Dunántúli Tudo-
mányos Gyűjtemény I.k. 1 fűz. Béta, 1947. 71-74.p./ 
hantos Gyulai Vázlatok Bloa földrajzához. /Bp., 194o. 
74 p. 1 t./ 
61 
Harcos Ottói Páca irodalomtörténete looo - 19oo-ig• 
/Páca, 1948* Bölcsészdoktori értekezés. Kézirat,/ 
,fl c S 
Harcos Ottói Pécsi élet kétszáz évvel ezelőtt, 
/Dunántuli Napló 1956, április 14. szám,/ 
Harcos Ottói éos 1848-ban, /Sorsunk VIII -
1948, 130-124.P./ 
Keering Józsefi A "virágozentelés" Baranya »egye 
hegyháti járásóban, /Bthnographla XXXVI - 1925. 
167 - 16ö.p,/ 
Her.eüüs La.lost Heveng, /¿agyar «yelv 195o. szept.3. 
az, XLVI - 259.P»/ 
Henszlmaan Imrei Pécsnek középkori régiségei, 
/aeéaoqf Bp., 186? - 1873. 97 p.| 99 - 372.p. 
8 t.| 165 p. 3 t, 1 tórk, Magyarországi régé-
szeti emlékek I - II. köt. Í r . / 
História Parochia Augustinua.Anno 1769. /Kéziratos 
miX a Pécs-Budai Külvárosi Szent Ágoston Rónai Kato-
likus Plébánia irattárában. Az értékes mü tanulmá-
ny o zárának lehetőségét a plébáni espereö-plébáoosá-
aak köszönhetem./ 
•io-rinka .utal» Négy egykorú jelentós aft X?o4-i pé-
csi ráea-dulásról. /Pécs, 1933. 60 p./ 
„ojiaoa Antall A töröktől visezefoglalt Pécs első 
tele, 16öc október 23 - 1667. március 24, /Bécs, 
1934. 18 p. Pécs városi auzeum kiadványai l.oa./ 
:ioffr;tann von Hoffmaaaseftft. Johann Centurlus) 
Reise deo Gráfon Hofimannsegg in einige jjegeadao 
von Ungarn bis an dia türkischo Greoie* Min Aua-
zug von Originál—Briefen* IGróf Hoffaannoagg; 
utazása Magyarország néhány vidékén egészen a tö-
rök határig. Kivouat eredeti levelekből.! Gör-
litz, lboo. VIII - 246 p. /Bp«, EKtár, Ge 2596. 
L. 213« uzáa alatt./ 
hoffiiann Károlyt Adatok a pécsi hegység geológiá-
jához, /Földtani Közlemények Bp., XXXVII - 19o7. 
111 - 116.p./ 
Horvát Adolf ! Olivér !t A ¡¿ecsekhegysőg ós déli sík-
jának növényzete. 1 - 2. r. /Béoa, 1942. lo3 P«» 
159 P, 14 t« 11 aüiaell. 4 tórk./ 
* 
Horvát; Adolf I Olivér !t Pótlások a üieeoekhegysóg kör-
nyokénekf16rájóhoz• /Bp., LX. 1953« 1-2» füzet./ 
<z t 
Horvát Adolf ?011 véri I Pótadatok a Mecsekhegyaóg 
és környékének flórájához. /Xlny. a Janus Pannonius 
Múzeum 1957. évi óvkönyvéböl. Pécs, 1956. löo p./ 
* 
Horváth .iagr.it t *ogyan lett Pécs Bznbad királyi vá-
ros? /PBülá. X - 1929. 
(ölbling ¿Ikaat Baranya vármegyének orvosi helyira-
ta. /Bécs, 184$. 1 tórk«/ 
Hölüling ¡Ajkául Baranyának rövid ismertetése«/A 
magyar orvosok és természetvizsgálók Pécsett tar-
tott hatodik nagygyűlésének.•• munkálatai. /Péos, 
1846« 77 - 81«p«/ 
iiulbliai^  Miksai Baranya földirati , statisztikai 
ós történelmi tekintetben. /Társalkodó, Jtoet, 
XVI - 1847. 10, 11., 18-2o.száau/ 
' * . í 
Huafalv./ Pá*» Magyarország cthnographiáju. /Bp.t 
1876. XI - 544.P./ 
Jankó János» Pécs szabad királyi városnak rövid 
leirása. /Tudományos Gyűjt. 1822. óvf. I.fcöt. 
36-9o. p./ 
• • • 
JiioKó János» A szőlómivelés állapot ja Baranyában. 
/A magyar orvosok ós természetvizsgálók Pécsett 
tartott hatodik nagygyűlésének munkálatai. /P «s, 
1846. 343 - 349.P./ 
Janus Pannonius válogatott versei. Szerkeszti GerézAi 
Babán, káluokv László. /8p., 1953. Í95 p J . « , » • * • 
Jellaslch Károly» Pées a XIX. század közepén. 
/FőilÉ. V - 1912. 20 - 5Ö.P./ 
Julász Lászlót Baranya váraegye és Bécs város ré-
gészete. /Pécs, 1894. 43 p./ 
Kabdebó Gyulai A reneszánsz épités kezdete iáagyaror-
szágon. /Magyar ¿pitöusüvészat, Bp., VII - 19o9. 
11 - 15. P./ 
Kalanda Lóránt» A pécsi városkép. /Magyar Művószat, 
Bp., V - 1929. 439 • 441#p»/ 
Xaltneker ¡ál» Mecseki kirándulások. /Mecsek Egyes. 
LVk. XLV - 1935. 5 - lo.p./ 
- S 5 T 
Kabakovlce ÁfKiró karácsonyi levelei. /Pécs, !l>o6. 
12 p./ 
» • i 
Xoabakoviea Audré vinezellér és budai vámosi ter-
vényes gyerek reginyes élettertineto. Bevezette 
1 ab akó Károly. /Bécs, óv a. 6» p./ 
Kanyaró Peronos« Unitáriusok Magyarországon tekin-
tettel az unltarizmus általános történetére. /Ko-
lozsvár, 1891. 229 P./ 
Laxay Gzabó ial/oaabó Pál Zoltán/l Adatok Péos kör-
nyékének településföldrajzához, /Péos, 1926. 98 p. 
2 t. /Speciaina 1. szán./ 
Kardos Tibori A laikus aozgaloa «agyar bibliája. 
/Pécs, 1931. 32 p./ 
Kpru-os Tibori A magyar hnaanizma kezdetei. /Pan-
nónia I - 1935. 34o - 399.p. és II - 1936. 29-
7Ö.P. Klny. PÓOB, 1936. Panuoaia-künyvtér 2o.sz. 
73 #P./ 
Kprdos Ibor* A aagyarorrzági humanizmus kora. 
/Bp., 1955. 463 p. 7 t./ 
Squfaann trnól Képek a Mecsek-hegység bogárvilágából. 
Ateouek Egyesület ¿Yköayve XXIII - 1913. 73 -lo5.P./ 
kist Józsefi Pécs ée környéke. Vczetökönyv a vá-
rosban és annak környékén. / écz, 1894. 124 p. 
16 t./ 
Kise Józsefi Pécsi kalauz. /Szeged, 1892. 12o p./ 
6>m 
JULexam Antalt Pécsi helynevek. /Pannónia könyvtár 
16 uz • 8 - 9 . szám. i • i 
Kocsis Lászlói A dóm. Versek. /Bécs, 1936. 
jo p./ 
Kodolám/i Jánosi Szakadékok. Regény. /Bp., 
1928, 199 
if.i.jgodolányi Jánosi Adatok a nyugati Mecsek p«*-
raszti aaőlöf aedélkodásához és borászatához. /Já-
nos Pannonius Aizeua Évkönyve 193b. Bécs, 1958. 
fi-,jfftDdoláa.vl Jánosi Májusi népszokások. /Dunántuli 
Napló 1958. május l.ss./ 
i * 
Kollcr üo ücjpuoi História episcopatus -dinque Sccle-
siaruai I - VII«k. 1782 - 1812. 
Kolta Jánosi Bécsi kalauz. /Bécs, 1957. 243.p./ 
C 3 - t 
Kppffiaz Gábori A pécsi levéltárak térképanyaga. 
/Pécsi Műszaki Szemle II - 1957• 4.az. 13-19.P./ 
i 
Korabinaky Johann Mnthiaai Geographisciwhiatorisches 
und Produktcn Lexikon von Ungam... /Tessburg, 
178u. 85Ö.P. 1 térk./ 
Kölea.\ VincetUjonaan felállatott Római Ealákkő./Tud. 
Gyűjt. 182o. l.köt. 54 - 63.p. 1 t./ 
Kőagtmhy Gvulai Száz év előtt a váro3 főterón./Póoa 
v, ..íajoroasy Imre taiz. 1939-4o.avi értesítője 86-
68.P. 2 W 
aO 
Kovács Anoráai Illyx földvér és a pálos kolostor-
romok a Jakabhegyea./Baranyai várkk, Pécs, 1961« 
31-32.p./ 
' > • ? « 
¿s,.Andrást Mozaikok Baranya történetéből./ Pécs, 
1961. 78 p./ 
Kpvésa Andrási ZsongorkÖ regéje. /Dunántuli Nap-
ló, 1956. május 7.3»•/ 
Kovács Andrást Baranyai várak. /fifc>u, 1961. 72 p./ 
Kovács András«* régi pécsi egyetem. /Baranyai Mű-
velődé» • 
t 
Krlsf "udolft Die iohwábiache Türkéi. /Düsseldorf, 
193?. loo p./ 
Jj Kozoa Pál« üaőlő áveléatan. /Bp., 1961. 
«r f 
fffivér Béla« A pécsi eaékesegyház• /Arci:. Ért. XI -
1691. 269 - 295*P. i W 
V i • » . 
Krauae Jenőt Baranya varmegye tolepülésföldrajai 
vázlata. /Bp.f 190?. 46 p./ 
.X;UÍ:CÍ Lajos» Negyven év Pécs életéből. Egy péuei 
újságíró visseaemlákezÓBe. /Péc3, 1922. 3o4 p. 
(Pécs történet® 188o - 192o.f 
>' » * 
Litvóiivi László» A pécsi e&tjfétéé* püspöki könyvtár. 
/Borsunk, I - 1941. Péce, 24o - 244.p./ 
tf»W várnagya déli hegyvidé-
kének íölatani vi»r©myai. /Földt. Int* évi jelen-
tése 1912-ről. Bp.f 1913. 171 - 182.P./ 
l^iKflU léca ozabad irályi város térképe.1877 
/Pécsi Alisai Levéltár/ 
vioaeayal 
Had.- líPÉIf* Fécc környékének természetit Ipa-
ri és kereskedelmi lekintotbcíu /A magyar orvosok 
és feeroóiiaetviaagálék í ócatt tartott hatodik nagy-
gyiiléoének •••«munkálatai. /réca, 1846» 234 - 250.P. 
..ai.ora; húa&lél Magyar szüreti seokások. /Ethnogr*-
¡•Jépélefc, Bp*t Vb - 1929. 3 - 4 « te./ 
.agyar építészet. Bzork. Górd László. 2.kiad. /Bp.t 
19; 4« 283 p. 2 W 
A atagyororemégi művészet története. Saerk. Peresényl 
OeasQ. írták 1 ¿jglPSk,, JftAM -
if*>.-ao Klára - Gqfpvjpfr, fráMfrfr. 463 P. 
1 t. A «agyaroraaági müvéé»ct története I.k./ 
.«agyaroroaégi török kinostári árterek. Fordította 
VtfcLysa Ant>§É* és sajté alá rendezte Kaaaerer 
rnő. I - II Jc. /Ép., 1086 - 1 0 9 0 . 4o7) 77o p./ 
i^^ iy ^ atáM» Bécs irodalmi múltja és jelen«. 
/V*a*9 VI - 194o. 3Ö4 - 391.p. í annonla. 
ilU'-^ /iA aeeővároal fejlődés. ' nulmányok a 
parasztság történe óhea íogyaroroz (;on a XIV. 
eadban. /öp.f 1953. 12*> - 191.P./ 
Mart.yn Ferenci A festő Zsolnay v11Í»OB. /Pécs vá-
rosi muzeua értoaitője 1942« 60 - 8 1 ,p«/ l t./ 
j . 1 
Marosi Arnold» Régészeti adatok a vármegyéből« 
/PBMfc* Z«k» 19o8. 157-153.P./ 
¥ itt -'apovsgky-Zaolnay László 1 Baranya geológiája« 
/Várad?t Baranya« 1« köt« 21 - 58«p./ 
¡-égoy Klárát A mezőgazdasági munkáaaóg taozgalraai a 
Dunántulon 19<>5 -19o?-ben. /Bp., 1956« 198 P«4 t«/ 
Mérő Józseft A vármegye története« Pécs-Baranyai 
Ismertető. BSce, 1934« 25 - 33 .P«/ 
Lóazáros *de: íioptanae, Pécs rómaikori neve« 
/Pécs, 1936« 15 P*/ 
Meealénvl Antali ab 17o4« évi pécsi vérfürdő. /Egy-
házi Lapok, Bp., LXV -1942. 336 - 338«p«/ 
-
ytey^ myi Ferenc» Doasica *átyáe egyházlábogafcása Ba-
ranyában l?29-bea« Canonica visitotio. /Pécs, 1939* 
lo7 P. Specir'ilna l&l«£t«/ 
Missale secuadum morém alme ecolesie ¿xinqueeccle-
niensio« !Misekönyv a kegyes pécsi egyház szokása 
szerint! /Venetiis, X* 1499. 2mf 167. 5 1®*./ 
Lásd üzabó Károlyi — Hellebrandt Árpádj Régi Ha-
gy rr Könyvtár III. köt. 52. Négy ismeretes 
példánya közül egy a Pécsi Sfeyetomi Könyvtárban V« 
V. 8« alatt volt, ma a pécsi püspökségen« VÖ« 
szentkirályi éa Lzőnyi cikkeivel PSaté. VI - 1911. 
9o -93 .p. Címlapja lekioainyitett hasonmásban 
Magyar Művészet, V - 1929* 572.P./ 
-Rrf 
Ű t 
...ohxítx JóarKfl T>rökvüág építészeti emlékei. 
Atagyar ÉpitÖBüvénzet, Bp., VII - 1958. b W L p / 
?jq y Fistat A régi Bécs társadalmi és kultúrélete. 
Korrajz. /Péon, 1927. 74 p./ 
Ntocr THWKI A lagio I. w adiutrix feliratos kft-
emlékei BécarM, /Péeo v. suz. ért. 1939-4o. 11-19• 
p. 2 ti képekkel./ 
Németh Béla» Baranya Szent Istvántól a jelen korig. 
/Váradyi Baranya. II.k. 1897. 2o9 - 23o.p./ 
Héneth •Vji as Baranya váraegye helynevei történeti 
6b nyelvészeti flacmpoAtból ös. íeállitva. I - XI. 
köt. 1 - 7326. oz. !Pécs,8a 18o-ea évéktftl 19o4-
ig.t - A ^csi állmai Levéltárban 23>.sz. kézirat. 
iteSát-Sálfi1 Haviboldogaa: zony hegye. /Tettye o. 
alkalmi lap 19o>. junius 7 . 8 - lo.p./ 
fléanth ,ólai A péo3Í vár. Történeti adatok Bara-
nya vArnegye ájultjából. /Béce, 19oo. 63 - 78.P«/ 
flép?th Bélai A Te-tye múltjáról, /'lettje c. alkal-
ni lap 19o3. jur-ius 7 . 4 - 7.p./ 
jftneth Béla» Történeti adatok Baranyaao qro ault-
jából. /Bécs, 19oo. 127 P./ 
:Tó:-oth ólat Szabad királyi Bécs város házszámai-
nak sorozata. /P6ce, 1887. 
lientvlch Xaaáat A gyüaölostenyósztés jelen állapot-
ja Bécs környékén. /A magyar orvosok és természet-
vizsgálók Pl esett tartott hatedl nagygyűlésének. •• 
munkálatai. Bécs, 1*46. 356 - 364.p./ 
Népmondák, népregék. /Váradyt Baranya. X. köt. 
164 - 16J.P./ 
Nlkelszky Gézát Ifjúságon. Versek. /Pécs, 19©o. 
131 9J 
jflkelszky Gézái Zsolnay Vilmos. 1629 - 19oo. /Mecsek 
Egyesület Évk. 19oo. 5 * ü . p . 1 arckép./ 
Nvárfl Károlyi Póos. /Hazánk, a a külföld. Pest, 
III - 1666. 314 és 33o.p./ 
61áh Miklósi Magyarország leírása. 1536. !Kicolai 
Olahit Hungaria et Atila. Midit ádfigu¡U8U&* 
/Vlennae 1763« üzamota Istvánt Régi utazások Ma-
gyarországon és a Balkán-félszigeten. lo54 - 1717. 
Bp., 1691. 559 P./ 
Ortvav Tivadart Magyarország egyházi földleírása a 
XIV. század elején... Szerk. — — • 1 - fék. Bp., 
1691 - 1692. XUV, 4941 495 - 1025.».» 7 t ó r W 
Pakucs B lat A magyar vasútépítés kszdetei. /Pécs, 1934. 
60 p. 4 t. speoimiaa 65* «»•/ 
Pálf y Ilonái A kamarai igazgatás bevezetése a törököktói 
visszafoglalt területeken. /Domanovszky emlékkönyv, 
Bp., 1937. 474 - 46?.p./ 
-aoanek Geor.-.luai Geographioa deseriptlo comitatua 
Baranyensta««. ©t liberal et regiacqu urbla ¿uin-
que- .cwlesiea.iis« ! Baranya vármegye és Bécs sza-
bad királyi város földrajzi leírása. t / vuinque-
fioolesüs, 1783. 19 p«/ 
- : 1 i 
Bécs« /Képes CJjság.I - 1859* 222p.- 223.p./ 
Bécs« /"íagyarorszég és a Nagy Világ* Pest» V-1868. 
2>6p. Képpel«/ 
Béee* °serk. Költa János. /Bécs, 1956. 175 P*/ 
Bécs. /Társalkodó, Best, IX - 1833« 221-222.p./ 
Póes-bax anyui árkmaiia* ismertető« özork« Kalotai 
m m - 1934. 3711 442 p./ 
i 1 . . s 
Pécsi "urora 1843« Bzerk« Balogh Károly. /Bécs, 1843 
192 p« 1 W 
Bécsi deákok éneke a mohádul véss előtt* Baksav 
Sándor összegyűjtött irodalmi dolgozatai. /Bp., 1917« 
250 - 251«P«/ 
* 
Pécs szabad királyi véc.'lacayéktodc topograpbiai 
térképe« á vízválasztók és források feltüntetésével« 
1 l 25.000. 1395. P.Á.L. 
Pécs szabad királyi város utczái-, ház-ozáoai- és 
háztulajdonosainak névjegyzéke 1877-ik évben« Összeáll« 
frffltáPt 1 6 7 7 • 51 P./ 
-JiS*-
¿ J 7 
Pécs szabad királyi város azőlőhirtokosainak név-
jegyzéke a dűlők, helyrajzi számok 6a terület sze-
rint. /Pécs, 1899* 76 p./ 
• « 
Pécs szabad királyi város térképének vázlata. 
Lukiite Iftuáta városi rémők rajza szerént. /Tóca, 
1864« Janus Pannonius íáizeum néprajzi Oszt •/ 
Péoa szabad királyi város törvényhatóságának sza-
bályrendeletei. Összeáll. Sárkány inain. /Bécs, 19o3 
á Pécs-Szigeti Külvárosi Szent Ferenc Plébánia Tör-
téneti Naplója^zerk.Fater öchaidt Alfonz QFM aran-
mieóa áldozópap«Kézirat I - II.kötetben a plébánián. 
A História Doaus tanulmányozásának lehetőségét a plé 
bánia esperéeónek köszönhetea. 
Bécsi utmutató. özerk .BStkaz^rabzacg^ 
196 p. 1 tórk. Képekkel./ 
Pécs szabad királyi város törvényhatóságának közgyű-
lési jegyzőkönyvei faz 17oo-as évektől. Béosl Álla-
ni Levéltárban./ 
Béc óvárosi viaoellériskÉla anykönyvei. 11696 - 19o7. 
a Bécsi Állani Levéltárban. 
Pest / Frigyest A lagyarorszógi váriapánségok tör-
ténete, különösen a XIII. században. /Bp., 1882. 
3<k> p«/ 
1 . 
Petrovich adói Adatok a Péoz, Káptalan utoa 2. számi 
ház történetéhes. /Janus Pannonius Muzeum Évkönyve 
1956. /Bécs, 1956. 31 - 4?.p./ 
ti* 
Petrovioii Edei A póosi szókcaogy áz. /Bécs, 1956. 
144 p. 16 t. / 
inaner Porénei Emlékezzünk régiekről! 1 - 2.réaz. 
/JEéoe, 1934 - 1936. öl| 66 p./ 
jjozger Peregő t A jezsuiták Béesett. /Bécs-baranyai 
ismertető. /Pécs, 1934. 7 - ö.p./ 
.. ii cl, tr.ib-,usi A magyar várostörténet első fejeze-
tte, /Századok, LXfIIX - 194. 1 - 44, 158 - 2o. és 
276 - 313.P./ 
Posta Bélai Baranya Őskora a magyarok bejöveteléig* 
/Várad/: Baranya. II.köt. Bécs, 1897. 
POZSÍMLT Józtef f Baranyamegye és Pécs földrajza./Bécs, 
1872. Kézirat, Bécsett a Dóiomuzeunban./ . 
vrpa Gvulat ?agy«r földraja. X. / B p . , 1938./ 
T^ iyfrgkfl yarenst ózőlő és bor. /$>., 1958. Jakiad./ 
.yoaa:, Gábori Vázlatok Magyarboa népéletéből•/Bwt, 
18>5«/ 
Radnóti Aladárt Pannóniai városok elete a korai feu-
dalizmusban. /tfTA.fcörténettvdoaányi osztályának köz-
leményei. Bp., 1954. 489 - 54G.P./ 
Radnóti Aladárt A Sopianaéból kiinduló római utak. 
/Bécs az.kir.v. muz.évkönyve 1939-40. 27-39.P./ 
HaPflics Kajanad.» A »agyar gyümölcs. /Bp., 194o. 
35 p. 17 t./ 
«r * 
Reéh Györgyi Készletek a Tettye monográfiájából • 
/FBUÉ. IV - 1911. 127 - 136.P./ 
alFovic i'avorkal Péeci vonatkozású délszláv éne-
kek a török hódoltság korából. /Bécs, 1936. HLny.a 
¡ annonoa Könyvtár 31. sz • 8.p./ 
Réthli Antali A baranyai szigethegyben 19o9. május 
29-én é »síelt földrengés ./Földtani Közlemények, 
ILVII - 1917./ 
Reuter Carailloi Pécs és Baranya bibliográfiája. 
/Pécs, 19 6 p./ 
Roboz István» Pécsi sugárszálak. Versek. /Réce, 
1852. 23 V J 
Róna Jenő? Novónyfenológiai megfigyelések Pécsett. 
/PHtó. 1911» 1912, 1913»,1914-ben./ 
Róna Jenői Török nyomok a pécsi flóréban. /PBUÉ. 
V - 1912. 129 - 13o.p./ 
Bónrkv Kálaáni A pécsi kihalt pokróczos mesterség-
ről ós az legényeknek artitulusokról. /BHIÉ. III -
1910. 89 - 96.P./ 
• • •« * 
¿íVLr'H Jaiiqbi fieGyarország holyrajzi története, fő 
tekintettel az egyházi intézetekre, vagyis neveze-
tesebb városok helységek s azokban létezett egyhá-
zi intézetek, pöapökmegyék szerinti rendezve. I-III. 
kötet. /Pest, 187o. XVIII, 807.» 1872. VIXX. 
MZ, 
Ruzsáe Lajosi A kapitalista iparfejlődés útja a 
Délkel©t-bünántuloa l84S«19oO. /Danántoll Tudo-
mány OB Gyűjtemény, 12« es« Pécs« 1957* 
Ruzoáo Lajos: A Dsőlőrailveléa átalakulás Baranyában 
Rggaáa La.loai A pácéi ipar a feudal isimis végén 
1686 - 1848« /Pécs, 1955. 34 P./ 
Ruzaás Lajosi A pécsi Zeolnay-gyár története, /Bp#, 
1954« 266 p. 16 t«/ 
Snloglue Stcphanuei Da statu ecclcsiae Pannonicae 
libri V II. IA pannon egyház helyzetéről! 1 - 7 
ton« /Quinwue-Eocleslas, 1777 - lroo. 216» 
3291 476| 25I 249| 27»| 4| 22».p«/ 
ScLpqrek Rafaelt Pécs, die Stadt der Musik« IFéca 
a zene városa! Ungarischer Xünstler-Blaanach« 
Das Kunstlabsn Ungarns in Wort und Bild« /Bp«, 
1929. XXXVI - XLIIjp./ 
Se cotvén Gyulai A rácai Énekes Gyűjtemény, 1799. 
/Ethnographie - XXIX - 1913. /Bp., 1913«/ 
Simor Ferenoi Pécs éghajlata«' I - II.k&t. /Pécs, 
1935 - 1938. Specinlna 74.sz. 143 P»/ 
Schmidt Jánosi Német telepesek bevándorlása Hes* 
eenből Tolna-Beranya-Somogyba a XVIII« ssásad el-
ső felében. /Győr, 1939 « 82 p./ 
Cú3 
Sóidén János Györgyi Tapasztalatok, észrevételek 
a baranyai szőlőművelés és a borkészítés körül. 
/A magyar orvosok én természetvizsgálók Pécséét 
tartott hatodik nagygyűlésének munkálatai. Kiadja 
¿iölbliag Miksa. Pécs, 1846./ 
Sotoogrl Cézainás újjáépülő Pécs városrendezési kér-
dései. 
Somogyi Oésai A iöld alatti Pécs. /Dunántuli 
Napló, 1963. október 4.az./ 
So ogyl Géaai A mi városunk Péce. /Pécs, 1956. 39 p/ 
':o o yi Oésai Mecseki séták ée kirándulások. Szerk. 
Somos Jenő. /Péce, 1959. 
Somogyi Gázai Pécs római kori vízvezetéke. /Pécsi 
Műszaki Szemle, X - 1. /Pécs, 1965. január - mén» 
ciusi szám./ 
Somogyi Gézei A Rókus. /Daruintúli Napló, 1965. ju-
lius 9./ 
Sörös Pongrác«t ötvcr év Oláh Miklós é l e t é b ő i . 
/Bp., Katolikus Szemle, XVII • 19©3. 327 - 343 ée 
416 • 432.P./ 
Stsub Lőrinc; Daranyemcgyel mediterrán növények. 
/Klny• e Földtani intézet évkönyvéből. Bp., lö«2. 
21 «. 42.p./ 
Strauea László: Megjegyzések a mecseki mediterránról 
/Földtani Közlemények. IXVI • 1936. 157 • 16o.p./ 
Gtiézcny János» Baranya vámagyénak topographiai 
leírása. /Tudoraányoe Gyűjtemény, 1823* évf. Ill.k. 
28 - 6 3 . W 
% Sarányi Miklós» Hfcntet Pécsre, /üj Írások. Pécs, 
1 9 2 4 . 3 * 4 . P . / 
Suránvl Miklóst Kantste. Regény. /BP., 1918. 
174 P./ 
Suráiwi Tikion: Pécs lelke. /Magyar KUvéeset, Bp., 
• • 1929. 453 * 454.P*/ 
Surányi fiklóg» Pécs és a renaiseence. /Napkelet, 
XIII - 192F. 854 * 859.p./ 
A szabad királyi Péte városának kebelebéli külö-
nös törvényei, vagy is statutumai. /Buda, 1819. 
45 p./ 
i 
Szabályrendelet a czőlőkbeni rend megállapítása 
és a Hadrend őrség raegaaerveaése tárgyában. Kelt 
Pécsett, 1885. II. 23án tartott városi törvényható-
sági bizottsági ülésről./Pécsi Állami Levéltár, 
^ Külön Ügyek, II. raktár, 6.csomó./ 
Szabó Pál Zoltán» Déldunántul népe 1«3<> 192o. /Bp., 
1931. 25 P./ 
» 
Ssobó Pál Zoltánt A földrajzi helyzet Pécs fejlő-
désében. /Pannónia, Pécs, VI - 1940. 392 - 4o3«P*/ 
Szabó Pál ¿oltán» A kéteaeréves Pécs. Sorsunk. / 
/Pécs, I - 1941. 323 - 335.p/ 
't • ' ' ' ' ?T 
Saabé Pál Zoltánt A török Pécs. /Bécs, 1341. 118. 
p. 23 W 
-f 
Saabé Pál Zoltánt A Macseto-hegyaég forrásainak is-
merete. /Pöldr. Köal. XIX - 19)1. 165 -lso.p./ 
w « ^ Pál Zoltánt A Mecsek hegyépitŐ kőzetei. /Me-
csak Egyesület Értesítője XXXIX - 1523* Pécs, 
1330. Klny. / 
Saabé Pál Zoltánt A mecseki kocaifékezés. /Bú-
vár, Bp., I - 1535* 25« - 3©o.p. rajsokkal./ 
Sv.abó Pál Zoltánt Paimonföld öt polgársága. /Pan-
nónia. Pécs, I - 1335. 153 - 17o.p./ 
Szabó Pál Zoltán* Pécs földrajaa. /Pécsi útmu-
tató. 3aerk. Tőrök Gyula. Pécs, 1343. 3 • 21.p./ 
Saabé Pál Zoltánt Pécs talaja és kultarája. / 
/PSSOL 133o. Saark. Fejes György. Pécs, 133o./ 
' aocbé Pál í pIMjínt A vitorlás kocsifók. /Sorsunk, 
Bécs, V - 1345. 204 • 2oS.p./ 
Szanotc '. t. 'ín: Régi utazások Magyarországon és a 
Balkán félszigeten. lo54 - 1717. /Bp., 1831. 
553 p. Olosé könyvtár 764 - 772. ss./ 
Saakrégyeggt Pécs. /Társalkodó, Pest, III - 1334. 
133 - 135.p./ 
Sgcndroy üü:e 0-4» Saalontai jeles napok. /Ethn. 
XVII - 1316. 78.P./ 
JW4T 
Szentkirályi István! Jegyzetek a Jakabhagy éc 
Szentkút történetéhez. /FBHÉ. V - 1912« 143 * 
I47.p./ 
Szentkirályi Xetvám A péeei rónai kct. egyház-
megye törénet*. /Béce-baranyai ismertető. Béoa, 
1934. 1 - 4.P./ 
Szentkirályi letváni A Xavér-kápolna toronyórájá-
ról. /PB&É. X -1929. Pécs, 1929. 
Szentkirályi Istvánt Adatok az filtgi rono»torhoz. 
/Pmt* 1929. 
Sgentoétcry. Jpret Sccnt Jet án király pécaváradi 
éa pécsi alapítólevele. /Bp., 1913. 64 p./ 
Szerére! Györgyi A mohácsi véez kora. Pord. Erdélyi 
László . /Bp., 1941. 312. p./ 
Saleberth Róbert» Pécs szabad ki ályi vároa népokta-
táoármk történetéből. /PliSfl. IV — 1911./ 
Szi ártó Nándort Egy kSaépkori misekönyvünk. IA Pécs 
Kleealet /Theológia, Bp., I - 1936. 56 - 59» 
162 - 169» 353 - 365.p/ 
A s3dlékbeni rend megállapítása és a hegyrendőreég 
megszervezése• Péca azabad királyi város törvényha-
tóságának szabályrendeletei, üeszeűllitottai Dr. 
Sárkány Ámin ügyvéd, Pécs szab. kir, város rend-
őrkapitánya. /Pécs, 1905. 102 - lo9.p. Pécsi 
Állami Levéltárban./ 
u f 
S&öllŐ tulajdonosok névjegyzéke, 1884* A» újonnan 
kl i frae l te t t k&taesteri telekkönyvből kivonta 
Jcsgensgby r/lmán e éwfejtő. /Pécsi Állami Levéltár/ 
saőnvf Ottó: Adatok Pécs régi fcelyrojzáhoe. / 
/PEf!É. I I I - 191»* 12«» - 122.p./ 
Seőnvl Ottói Hgy régi török utaaá irása Pécsről. 
Aeoámapi Lapok, Fées, I • 1921* / 
Ezőr.yí őtt<5; A Minöeneaentekről nevezett pécei 
templom éa temető. /PRSÉ. VI - 1913* 8*»89.p./ 
gqőry 1 Ottó« Péce műemlékei. /Magyar Művészet, Bp., 
V - 1929. 545 - 561. Képekkel./ 
* * 
ffaőavl Ottó« Pécs város Evlia Cselebi tükrében. 
/Arch. Ért. U.F. XLII - 1920. 241 • 255.P*/ 
* i J 
Sgőnyl Ottói A péosi püspöki rnuaeum kőtára. /Bp., 
19o6. 279 9 t./ 
ggőrwl Ottó» Történelmi emlékek a Mecseken, be-
csek Bgyeelilet Bvk. XXII - 1913. 92 - 93*P*/ 
i ' » > - * 
Ssőnyi Otlói A pécsi soékesegyháa leírása as ls®2. 
évi átépítés előtti állapotban. /IBKJÉ. VIII • 
1916. Pécs, 1916./ 
Saőnyl Ottói Útmutató a váróéban ée a környéken. 
2. kiad. /Pécs, 1926. IV. H6.p. lo t* 2 térk./ 
X t ' • t y 
Szüce Jenői Sfey csodás.ssőlőfürt. /A Danántul Évk. 
1937. 77.p./ 
(ti 
Taba Istváni Baranya megye népessége s XVII* század 
végén* /Bécs, 1941« 63 P. 1 térk./ 
Tg^ áig/l Károlyi Az 1767* évi első népszámlálás ered-
erényei* /Magyar Gazdaságtörténeti Szerel«, Bp*, 1396 
281 * 2S2.p./ 
Takács Józsefi Ormánsági népi á Lék ok és ondókók. 
Kézirat* Gyűjtötte s szerző, 1952-ben* 
Takáts Sándori Icajek s török világból. 
Taksonyi Józsefi Pécs egy M a zen el rttvelő&ése s XVIII 
százaiban. /Bécs, 1935. 79 p. Speclmina 3l.sz./ 
Tas Károly? Baranya vármegye l£4*»baa. /Pécs, 194o. 
41 p. Specimine 2o3. az«/ 
Teleki Andor — Teleki Sándori A szőlők felújítása. 
/Bp., 1936. 72 p./ 
Thiele J. C.i Das Königreich Ungern. /Kaschau» 1J33. 
"2S3 p. 1 tárfc./ 
Tóth Frone* A németség elterjedése és település-
formái a DixnánZlon. /Szigetvár, 1931. * 61 p# 
Speclmina, 27.ss./ 
Török Gyula» Az őskor emberének nyomai Baranyában. 
/Pécs ez. k. V . muz. 1939-40, évi értesítője. 4-5.p/ 
Török - magyar oklevéltár. 1533 * 1739. Gyűjt, és 
ford. Karácson Tors. /Bp.» 1914. 416 p./ 
bb*} 
I^bkéo Tibori Pécsi rauaaa. Irodalmi ezemelvények. 
/Péoo, 195«. 134 P./ 
Pherkovlch Gábori Téli csokor a KeesakbSl* /Élet éa 
Tudomány. X - 1955. 21® - 219.p./ 
Unrár Lászlói Pécs 184® - 49-ben. /Pécs, 1934. 32 
p. Speciálsa, 56.az./ 
Vadánz Elemén A Pccsekhefíyeég. /Bp., 193«. Ibop. 
XXV p. 1 térk./ 
Vajkai Auréli Római emlékek Dunántul néprajzában. 
/IBWÉ. 1939 - 4o. 4o - 51.P. Képekkel./ 
Várady Ferenci Elmúlt idők, dalos évek... /Bp., 
1935. 233 p. 1 t. Baranyai éa pécsi tárgya 
versek./ 
Tárody Ferenci A vsdvirároc Meceekal járói. Veroek. 
/Pác«, 1925. 165 P./ 
Vr.rrba - Pónai_ - Muozty i Hejtett kincsek nyonábon. 
/Boranyai népraon a gyűjteményi/ Pécs, 196o. 
Tárkonyi Nándori Pécs éo Baranya a saépiroéalom-
bon. /Péco, 1932. 7 P. Sokszorositáa a Pécsi Egye-
tmei Könyvtárból, 4. »«•/ 
tárkonyi Nándor? Pécsi és baranyai irók. /Pécs-ba-
ranyai ismertető. Péoa, 1934. 52 - 56 p./ 
Vr.n- jr-/ j erenci Péco felszabadulása a török hó-
doltsá alól. /Pécs ez. k. v. köas. polg. fittiekolá-
¿ A 
Vfcgev lehánt önlékirat a Pécs-Baranyai Kertész 
Bgylet l»8lf évi kiállításáról. /Pécs, lMl. 63 p. 
4 t. Kázlratoo saksaerosltán a Dunántuli Tudományos 
intézet kiodáoa, 723®./ 
Vgröo "ártom A korssllem hatás* a XVIII. saáaadl 
pécsi iratokon. /Sorsunk. Pécs, II - 1342.11 P*/ 
TpröS Márton? As öttorcyu város. Elbeaaéléeek.Féco 
múltjából. /Bp., 1356. 271 p./ 
VyröG Mártont Péco. /Bp.» 1341. 35 p. 12 W 
Vörös Mártgai * Saéchenyi tér reény©. /Pécs, 1363* 
21a p»/ 
Wein A Mocsok iieységhltiroseolügiája. Aölár 
Ért. I - 1352. 23/ - 25o.p. 1 térk./ 
Zoltán Láoalát A klassaicietaPécs. /Magyar feltá* 
Művészet. Bp.» I • 1352. 12 - 127.p./ 
ZUli Sándor:, Pécs és eainhássa. /Életképek. Pest, 
VI. köt. 1446. 763 764.p./ 
Zogiabcry Crulat Pécs. /Jfju Polárok Lapja. XV - 13 
1 3 9 - 1 4 0 . p « / 
